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PREFACE 
I have i n c u r r e d many d e b t s i n w r i t i n g t h i s book and 
most of them a r e of the s o r t t h a t can n e v e r be r e p a i d . 
Many p e o p l e have g i v e n me t h e i r time and w i l l i n g l y a l l o w e d 
me t o q u e s t i o n them c l o s e l y . I have been g i v e n a d v i c e 
and h e l p and above a l l , s u p p o r t . I have borrowed books, 
p h o t o g r a p h s , s c r a p books and l e t t e r s . Above a l l I have 
borrowed a l o t of time and memories; t h e y c a n n o t be 
r e t u r n e d . I o n l y hope t h a t i f the p e o p l e I have spoken 
to r e a d t h i s book t h e y w i l l f e e l t h a t f o r a l l i t s f a u l t s 
i t c o n v e y s a c c u r a t e l y s o m e t h i n g of the l i f e of t h e 
community i n w h i c h t h e y s p e n t a good p a r t of t h e i r l i v e s . 
To name but a few of t h o s e who h e l p e d i s i n v i d i o u s . 
But I must thank J a c k A r m s t r o n g , T h r o c k l e y ' s l o c a l 
h i s t o r i a n f o r g u i d a n c e and a c c e s s t o h i s p h o t o g r a p h s , 
Mrs D o n a l d s o n of Heddon-on-the-Wall f o r h a v i n g t h e f o r e -
s i g h t to keep h e r f a t h e r ' s u n i o n r e c o r d s , t h e H e a d m i s t r e s s 
of Heddon S c h o o l f o r a l l o w i n g me t o use the s c h o o l l o g 
books. H u b e r t Laws of Houghton Farm, Heddon, showed me 
p h o t o g r a p h s and documents; but b e t t e r s t i l l , he h a s 
a l l o w e d me t o t h o r o u g h l y e x p l o r e the farm my g r a n d f a t h e r 
s p e n t so much of h i s own youth on. 
J a c k D a v i s o n of Pegswood, the man who wrote 
N o r t h u m b e r l a n d M i n e r s ' H i s t o r y 1 9 1 9 - 1 9 3 9 gave me some 
h e l p f u l c l u e s a t t he o u t s e t of my work. The V i c a r of 
Newburn gave me a c c e s s t o o l d p a r i s h m a g a z i n e s . 
Mr Walton of Newburn P u b l i c L i b r a r y h e l p e d w i t h p h o t o g r a p h s , 
i i 
and i n f o r m a t i o n about Methodism. A l b e r t Matthewson, 
Tom S t o b b a r t , C h a r l t o n and J e a n Thompson, a l l from 
T h r o c k l e y , gave me much of t h e i r v a l u a b l e t i m e . John 
S t e p h e n s o n of Wylam, form e r c o a l Owner h e l p e d a l o t w i t h 
the h i s t o r y of the c o a l company. Mrs Gibb , of Cambo, 
Former n o r t h e r n Region o r g a n i s e r of the Labour P a r t y gave 
me p l e n t y to t h i n k about c o n c e r n i n g the Labour P a r t y 
i n Th r o c k 1 e y . 
The s t a f f of the Northumberland R e c o r d O f f i c e and 
of the Tyne-Wear A r c h i v e have been i n c r e d i b l y h e l p f u l . 
1 would l i k e to thank them f o r the e n t h u s i a s t i c and 
i m p r e s s i v e l y competent way i n which t h e y have d e a l t w i t h 
my q u e r i e s , I s h o u l d l i k e to thank, t o o , the s t a f f of 
the Northumberland M i n e r s a t B u r t H a l l , N e w c a s t l e . 
They gave me a c c e s s to t h e i r r e c o r d s and made me f e e l 
v e r y welcome e v e r y time 1 went to use them. B i l l 
Dowding of the Durham M i n e r ' s a t K e d h i l l s , Durham h e l p e d , 
too, w i t h i n f o r m a t i o n and s u p p o r t . The p h o t o g r a p h i c 
a r c h i v e a t Beamish Museum, County Durham, i s a f a n t a s t i c 
r e s o u r c e f o r r e s e a r c h e r s . I would l i k e to thank the 
museum s t a f f f o r t h e h e l p t h e y gave me i n l o c a t i n g some 
of the underground p h o t o g r a p h s I have u s e d . 
My c o l l e a g u e s i n the U n i v e r s i t y of Durham, R i c h a r d 
Brown i n p a r t i c u l a r , have steadied my hand throughout 
p e r s u a d i n g me when I doubted i t t h a t the e n t e r p r i s e of 
w r i t i n g t h i s book was worth i t s r i s k s . D a v i d Chaney 
and Robin W i l l i a m s have h e l p e d me w i t h many q u e s t i o n s 
of method and of a p p r o a c h i n what came t o be known a s 
I l l 
my "grandad p r o j e c t . " M a r t i n Daunt on of U n i v e r s i t y 
C o l l e g e London U n i v e r s i t y and f o r m e r l y of Durham, h e l p e d 
a l o t w i t h q u e s t i o n s about, s o u r c e s and h i s t o r i c a l 
methods * 
The main t h a n k s , however, must go t o my own f a m i l y . 
My mother, au n t E v a , u n c l e s D i l l and J i m and aunt N e l l y 
must be p l e a s e d the p r o j e c t i s a t an end. I have 
p e s t e r e d them w i t h v i s i t s and t e l e p h o n e c a l l s and t h e y 
gave me m a t e r i a l i n abundance. G l o r i a , a u n t Mary, O l i v e 
P r a n c y and S a d i e have had t h e i r memories dredged, t o o . 
The c o m p o s i t e p i c t u r e of my g r a n d p a r e n t s w h i c h has been 
b u i l t up from t h e s e d i s c u s s i o n s i s , of c o u r s e , my own 
d o i n g . Without them, however, I s i m p l y c o u l d not have 
done i t . 
The c o l l e a g u e who t o l d me t h a t a b i o g r a p h y of a 
w o r k i n g man who had not committed h i s t h o u g h t s to paper 
was i m p o s s i b l e gave me a s p e c i a l , i f u n i n t e n d e d s p u r . 
I f what I have done e n c o u r a g e s j u s t a few o r d i n a r y f o l k 
t o t r e a t t h e i r f a m i l y h i s t o r y s e r i o u s l y then I s h a l l be 
w e l l p l e a s e d ; we might the n make more s e n s e of h i s t o r y 
i t s e l f . 
D i a n e , Johnny and Joanna managed to l i v e w i t h me 
w h i l e 1 was w r i t i n g . They have c h e c k e d t a b l e s , r e a d 
p r o o f s and, Diane p a r t i c u l a r l y , s e a r c h e d a r c h i v e s and 
l i b r a r i e s . They, too, must be r e l i e v e d t h a t " t h e 
grandad p r o j e c t " i s f i n i s h e d . F i n a l l y , I want to thank 
i v 
once a g a i n Trudy H a r r i s o n . T h e r e c a n ' t be many m o t h e r s -
i n - l a w who w i l l t u r n a t a t t y t y p e s c r i p t i n t o a smart 
m a n u s c r i p t w i t h s u c h e a s e and s k i l l and s t i l l r e m a i n 
f r i e n d s w i t h the a u t h o r . 
W. W i l l i a m s o n 
Durham 
May 1 9 8 0 
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INTRODUCTION 
T h i s book i s about the l i f e o f a Nor t h u m b e r l a n d m i n e r . 
A l t h o u g h i t s f o c u s i s on one man and h i s f a m i l y i t i s 
i n t e n d e d as an account o f the changes which t o o k p l a c e 
i n t h e s o c i e t y and community i n which he l i v e d . I t i s 
w r i t t e n as a b i o g r a p h i c a l s t u d y o f s o c i a l change i n m i n i n g 
t o be, I hope, a s m a l l c o n t r i b u t i o n t o the two d i s c i p l i n e s 
I have drawn on t o w r i t e i t , s o c i o l o g y and h i s t o r y . 
The themes which dominate these pages are those o f 
c l a s s , c u l t u r e and community and a p r i n c i p a l aim of t h e 
book, a p a r t f r o m d e s c r i b i n g something o f the l i f e o f t h e 
man who i s i t s s u b j e c t , i s t o show t h a t b i o g r a p h y i s a 
for m o f w r i t i n g and a n a l y s i s a p p r o p r i a t e t o the s t u d y o f 
s o c i a l change and r e p r e s e n t i n g a way o f r e c o n c i l i n g t h e 
work o f h i s t o r i a n s and s o c i o l o g i s t s . T h i s i s , o f c o u r s e , 
h a r d l y new. C. W r i g h t M i l l s emphasised t w e n t y y e a r s ago 
t h a t t h e " c o - o r d i n a t e p o i n t s i n the p r o p e r s t u d y o f man" 
were the problems " o f b i o g r a p h y , o f h i s t o r y and o f t h e i r 
i n t e r s e c t i o n s w i t h i n s o c i a l s t r u c t u r e s . " ( 1 9 7 0 : 159) 
And h i s p o i n t w i t h r e s p e c t t o h i s t o r y and s o c i a l s c i e n c e 
namely, t h a t " h i s t o r y i s the shank o f s o c i a l s t u d y " i s 
one which I accept f u l l y . 
James Brown o f T h r o c k l e y 
The man I w r i t e about was, f o r the whole o f h i s 
w o r k i n g l i f e , a m i n e r . He was bo r n i n a s m a l l v i l l a g e 
i n t h e Tyne v a l l e y i n 1872 and he d i e d a t the age of 
n i n e t y - t h r e e . From the age of e l e v e n onwards he worked 
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i n t h r e e p i t s , the Heddon M a r g a r e t , t he T h r o c k l e y I s a b e l l a 
and t he T h r o c k l e y M a r i a , each o f them w i t h i n t h e same area 
of t h e Nor t h u m b e r l a n d c o a l f i e l d , each owned by t h e same 
c o a l company. Heddon-On-The-Wall, the v i l l a g e i n which 
he grew up was a s m a l l a l m o s t r u r a l v i l l a g e . T h r o c k l e y , 
the v i l l a g e t o which he moved when he m a r r i e d i n 1900 was 
e n t i r e l y a m i n i n g v i l l a g e . He had seven c h i l d r e n . One 
d i e d w i t h i n the f i r s t y e a r , t he r e s t , o f whom f o u r s t i l l 
l i v e , s u r v i v e d t o b r i n g up t h e i r own f a m i l i e s t o m a t u r i t y . 
Most o f t h e i r f a m i l y l i f e was spent i n a c o l l i e r y house, 
177 Mount P l e a s a n t , and t h e r e i s l i t t l e i n t h a t l i f e 
w hich d i s t i n g u i s h e s any o f them f r o m everybody e l s e who 
l i v e d i n T h r o c k l e y . They were an o r d i n a r y f a m i l y and 
James Brown j u s t an o r d i n a r y p i t m a n . 
He l i k e d a d r i n k ; he was a f a m i l y man. He l o o k e d 
a f t e r h i s gardens. He t r a v e l l e d h a r d l y a t a l l . A f t e r 
t h e F i r s t World War he v o t e d n o t h i n g e l s e b u t Labour. 
He spokein a s o f t N o r t h u m b r i a n a c c e n t w i t h r o l l i n g " r ' s " 
and used the a r c h a i c pronoun forms o f " t h e e " and " t h o u " . 
He never t r i e d t o l e a v e t h e p i t s o r the a r e a . He was a 
h a r d - w o r k i n g man, w e l l r e s p e c t e d i n the v i l l a g e . He was 
u n c h a r a c t e r i s t i c a l l y t a l l f o r a m i n e r , v e r y s t r o n g and 
no t e a s i l y roused t o anger. He was a member of the 
Nort h u m b e r l a n d M i n e r s ' A s s o c i a t i o n t i l l he l e f t t h e p i t s 
i n 1935 . And i n o l d age, prompted t o t a l k about h i s 
pa s t he t a l k e d o f p r o g r e s s and improvement. He d i e d 
c o n t e n t i n h i s own home surrounded by h i s f a m i l y . 
These, i n o b i t u a r y f o r m , are the e s s e n t i a l f a c t s 
o f h i s l i f e . U n r a v e l l e d and d i s c u s s e d h i s t o r i c a l l y and 
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f l e s h e d w i t h as much r i c h d e t a i l the r e c o r d now a l l o w s 
us t o r e c o n s t r u c t , t h e y become i l l u s t r a t i v e o f some o f 
the m a j o r , complex moments of s o c i a l change which have 
t r a n s f o r m e d B r i t i s h s o c i e t y s i n c e t he l a s t q u a r t e r o f 
V i c t o r i a ' s r e i g n t o the second h a l f o f the t w e n t i e t h 
c e n t u r y . 
Moments of S o c i a l Change 
S o c i a l change i s p e r v a s i v e and i n a sense t o t a l ; i t 
embraces e v e r y t h i n g i n s o c i e t y and c u l t u r e and f o r t h i s 
r e ason i t i s d i f f i c u l t t o d e s c r i b e s i n c e any d e s c r i p t i o n 
i n v o l v e s s e l e c t i o n and s i m p l i f i c a t i o n . And no d e s c r i p t i o n 
i s f r e e o f t h e o r i s i n g or a v o i d s making assumptions about 
what counts as v a l i d e x p l a n a t i o n i n h i s t o r y . There i s no 
space i n a book w h i c h i s more d e s c r i p t i v e t h a n a n a l y t i c a l 
i n i t s b a s i c aims t o t r e a t any o f these p h i l o s o p h i c a l 
q u e s t i o n s f u l l y . I s h a l l , however, make c l e a r what my 
assumptions are w i t h r e s p e c t t o such i s s u e s as u n d e r s t a n d -
i n g and e x p l a n a t i o n and r e t u r n t o them a g a i n a t the end 
of the book. 
For the p r e s e n t i t needs o n l y be n o t e d t h a t t h i s 
book concerns i t s e l f w i t h s e v e r a l i n t e r l o c k i n g t r a j e c -
t o r i e s o f s o c i a l change and two major h i s t o r i c a l 
t r a n s i t i o n s . The t r a j e c t o r i e s o f change i n c l u d e the r i s e 
of the o r g a n i s e d Labour movement and the d e c l i n e o f 
L i b e r a l i s m , s h i f t s i n the c h a r a c t e r o f m i n i n g t r a d e s 
u n i o n i s m and s t r u c t u r a l changes i n the m i n i n g i n d u s t r y 
i t s e l f . I n r e s p e c t o f the community I have w r i t t e n 
about t h e r e i s the gro w t h o f l o c a l i n s t i t u t i o n s , the 
c o - o p e r a t i v e s t o r e , the c h a p e l s , the w o r k i n g men's c l u b 
and so on. And t h e r e i s , t o o , t h e more s u b t l e l o n g - t e r m 
t r a n s f o r m a t i o n i n t h e meaning and s i g n i f i c a n c e o f 
community f o r the people who s t i l l l i v e i n T h r o c k l e y . 
Wxth r e s p e c t t o the f a m i l y I d e a l w i t h t h e r e are u n f o l d i n g 
p a t t e r n s o f g r o w i n g up and of new g e n e r a t i o n s b e i n g formed. 
The man I have w r i t t e n about e x p e r i e n c e d a l l o f 
these changes d i r e c t l y ; t h e y were d i s t i l l e d f o r him i n a 
c o n t i n u o u s f l o w o f ev e n t s and e x p e r i e n c e s and t h e t a s k I 
s e t m y s e l f i n w r i t i n g h i s b i o g r a p h y was t o show how he 
o r d e r e d those e x p e r i e n c e s i n t o a c o h e r e n t view o f a 
cha n g i n g w o r l d and h i s own p l a c e i n i t . 
The h i s t o r i c a l t r a n s i t i o n s I am concerned w i t h I 
have d e s c r i b e d as the s h i f t s f r o m p a t e r n a l i s t i c c a p i t a l i s m 
t o c o r p o r a t e c a p i t a l i s m and the w e l f a r e s t a t e . My 
g r a n d f a t h e r grew t o manhood i n a v i l l a g e which was 
p a t e r n a l i s t i c and s q u i r e r a r c h i a l and i n a s o c i e t y which 
was b u o y a n t l y i m p e r i a l i s t i c and r o o t e d i n the s o c i a l 
framework o f l i b e r a l c a p i t a l i s m . He b r o u g h t h i s f a m i l y 
up i n a v i l l a g e w h i c h , a t l e a s t u n t i l t h e e a r l y 1930s was 
dominated by the p a t e r n a l i s m o f a s i n g l e c o a l company. 
A f t e r t he Second World War he l i v e d o u t h i s r e t i r e m e n t i n 
a s o c i e t y o f c o r p o r a t e c a p i t a l i s m and t h e w e l f a r e s t a t e . 
These, a t l e a s t , are the terms I use t o d e s c r i b e 
as I see i t , the changes which have t a k e n p l a c e i n the 
s t r u c t u r e o f B r i t i s h s o c i e t y s i n c e the l a s t q u a r t e r o f 
the n i n e t e e n t h c e n t u r y . The two forms o f s o c i e t y are 
d e f i n e d by the way i n which p a r t i c u l a r c o n f i g u r a t i o n s 
o f p r o d u c t i o n , power, c l a s s and c r i s i s r e l a t e t o 
one a n o t h e r . The s h i f t f r o m one t o the o t h e r i s n o t t h e 
outcome of an u n f o l d i n g u n i l i n e a r p a t t e r n ; i t i s the 
p r o d u c t o f the a c t i o n s o f d i f f e r e n t s o c i a l groups p r e s s i n g 
t h e i r i n c o n s i s t e n t c l a i m s f o r t h e i r share i n the rewards 
( b o t h m a t e r i a l and s y m b o l i c ) o f i n d u s t r i a l p r o d u c t i o n 
and p o l i t i c a l power. 
I t would take a n o t h e r book t o e x p l a i n p r o p e r l y t h i s 
v iew o f s o c i a l s t r u c t u r e and f o r my p r e s e n t purpose i t 
i s n o t s t r i c t l y n e c e s s a r y t o do so. What I mean by t h e 
phrase " c o n f i g u r a t i o n s o f p r o d u c t i o n , c l a s s and c r i s i s " 
i s t h i s . For the d i f f e r e n t t i m e p e r i o d s covered h e r e , 
economic p r o d u c t i o n changed i n i t s s c a l e and o r g a n i s a t i o n . 
The l a r g e c o r p o r a t i o n e m p l o y i n g thousands o f p eople 
r e p l a c e d the s m a l l f i r m . S t a t e i n v o l v e m e n t i n t h e economy 
i t s e l f a response t o c r i s i s o f d i f f e r e n t k i n d s , combines 
w i t h b o t h changing s o c i a l e x p e c t a t i o n s and economic 
o r g a n i s a t i o n t o d e f i n e new p a t t e r n s o f c l a s s r e l a t i o n s h i p s 
Economic and p o l i t i c a l change d e f i n e changes i n the 
d i s t r i b u t i o n o f power t h r o u g h o u t s o c i e t y and t o g e t h e r 
such changes m o d i f y the market p o s i t i o n , l i f e chances and 
p e r c e i v e d i n t e r e s t s o f whole groups o f p e o p l e , w o r k e r s 
and employers a l i k e . At each p o i n t i n t i me the l i m i t s 
and p o s s i b i l i t i e s of s o c i a l change are c i r c u m s c r i b e d A i f 
n o t f u l l y u n d e r s t o o d , and s o c i a l change i t s e l f i s f o r c e d 
by c r i s i s . 
The c r i s e s I am p r i n c i p a l l y concerned w i t h are those 
of the two w o r l d wars, the i n d u s t r i a l t r o u b l e s o f the 
1920s and the D e p r e s s i o n . I n a sense, of c o u r s e , these 
e v e n t s encompass the whole h i s t o r y of the t w e n t i e t h 
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c e n t u r y . What I show i s t h a t t h e y had s p e c i f i c meanings 
f o r t h e changing p a t t e r n s o f power i n B r i t i s h s o c i e t y 
and t h a t i t i s these s p e c i f i c meanings which f u e l l e d 
demands f o r change which c o u l d o n l y be met by o l d e r s o c i a l 
s t r u c t u r e s g i v i n g way t o new forms o f s o c i a l r e l a t i o n s . 
The most v i s i b l e and w e l l documented s h i f t has been t h e 
gr o w i n g i n v o l v e m e n t o f the S t a t e i n the r e g u l a t i o n o f 
economic l i f e and w i t h i n t h a t , t h e g r o w i n g i n v o l v e m e n t 
o f t he o r g a n i s e d l a b o u r i n the a f f a i r s o f the S t a t e i t s e l f . 
The t a s k I s e t m y s e l f when I began t h i s work was t o 
see i n what ways the changes I have d e s c r i b e d p e n e t r a t e d 
t h e v i l l a g e i n w h i c h my g r a n d f a t h e r l i v e d and shaped the 
e x p e r i e n c e o f men l i k e him. 
Que s t i o n s o f Approach 
The work I have done has i t s r o o t s i n two l a r g e l y 
d i s t i n c t t r a d i t i o n s o f e n q u i r y . The f i r s t o f these i s a 
t r a d i t i o n o f s o c i o l o g y e x t e n d i n g back t o the work o f 
D i l t h e y and Weber i n Germany and t o Mead i n the U n i t e d 
S t a t e s . The g u i d i n g p r o p o s i t i o n s here a r e , f i r s t l y , t h a t 
the a c t i o n s o f men are s u b j e c t i v e l y m e a n i n g f u l and t h e 
e x p l a n a t i o n o f t h e i r a c t i o n i n v o l v e s t a k i n g i n t o account 
the v i e w p o i n t o f men t h e m s e l v e s . Secondly, t h e s u b j e c t i v e 
w o r l d o f the pers o n i s a shared one p a t t e r n e d by c u l t u r e . 
Acknowledging these p r o p o s i t i o n s I have been concerned 
t o so p o r t r a y the l i f e o f my g r a n d f a t h e r and t h e s t r u c t u r e s 
of community i n the v i l l a g e i n which he l i v e d t h a t t h e 
meanings he a t t a c h e d t o h i s a c t i o n s and which he shared 
s u b j e c t i v e l y w i t h s i g n i f i c a n t o t h e r s i n the v i l l a g e can 
be made c l e a r . 
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The second i s a g r o w i n g body o f r e s e a r c h and w r i t i n g 
i n t h e f i e l d o f l a b o u r h i s t o r y concerned t o p o r t r a y 
f a i t h f u l l y something o f the l i v e s o f those whom L u c i e n 
Febvre once d e s c r i b e d as "doomed t o do the donkey work 
of h i s t o r y . " ( 1 9 7 3 : 2) There i s a gr o w i n g body o f 
r e s e a r c h and w r i t i n g i n t h i s f i e l d . There are many 
a u t o b i o g r a p h i e s o f w o r k i n g people a v a i l a b l e . (see J. 
B u r n e t t 197^) The o r a l h i s t o r i a n s extended our awareness 
o f the r i c h n e s s o f r e c o l l e c t i o n and the " d e p t h " o f o r a l 
t r a d i t i o n s . (see G. Ewart Evans 1976; P. Thompson 197S; 
S. Meacham 1977) But o r d i n a r y people do n o t appear 
t h r o u g h the m i s t s o f ti m e s i m p l y as w r i t e r s o r r a c o n t e u r s ; 
t h e y e x i s t , t o o , as poets and p r e a c h e r s , s i n g e r s and 
v i l l a i n s , unsung a c t i v i s t s i n p o l i t i c s , and t r a d e s 
u n i o n i s m ; (see R. C o l l s 1977) i n the r e c e d i n g memories 
o f those who have succeeded them t h e y appear as f a t h e r s , 
u n c l e s , g r a n d p a r e n t s and f r i e n d s . The k a l a e d i s c o p e o f 
t h e i r e x p e r i e n c e has always been a r i c h seam f o r n o v e l i s t s . 
My hope has been t h a t t h e r e c r e a t i o n o f t h a t e x p e r i e n c e 
o r i t s r e d i s c o v e r y s h o u l d n o t be something l e f t t o t h e 
i m a g i n a t i v e pen of t h e w r i t e r ; i t i s meat, t o o , f o r t h e 
h i s t o r i a n and the s o c i o l o g i s t . 
The c h a r a c t e r o f the work I have been engaged i n 
w r i t i n g t h i s book bears comparison w i t h t h a t o f f o r 
example S t e l l a Davies ( 1 9 7 3 ) Robert Roberts ( 1 9 7 1 , 1976) 
and M. K. Ashby ( I 9 6 D These books t a k e the f o r m o f 
f a m i l y h i s t o r i e s and each has a s t r o n g a u t o b i f l g r a p h i c a l 
p u rpose. Davies d e a l s w i t h the f a m i l y h i s t o r y o f b o t h 
h e r husband and h e r s e l f t r a c i n g them back t o the s i x t e e n t h 
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c e n t u r y . The main p e r i o d covered i s , however, t h a t o f 
the n i n e t e e n t h c e n t u r y i n d u s t r i a l r e v o l u t i o n and the f i r s t 
h a l f o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . The book i t s e l f a v i v i d 
and k a l a e d o s c o p i c p i c t u r e of the b i r t h and t r a n s f o r m a t i o n 
of the L a n c a s h i r e w o r k i n g c l a s s . 
The work of Rob e r t s i s a b r i l l i a n t r e c o n s t r u c t i o n 
of t h e l i f e o f a S a l f o r d slum i n the yea r s b e f o r e the 
F i r s t World War- I t c o u l d o n l y have been done by an 
• i n s i d e r ' and t h e n o n l y by one as s e n s i t i v e and o b s e r v a n t 
as Roberts h i m s e l f . The same can be s a i d o f Ashby's book 
d e a l i n g w i t h the l i f e o f her f a t h e r i n Tysoe, a s m a l l 
r u r a l v i l l a g e i n W a r w i c k s h i r e . She i s t o o s e l f e f f a c i n g 
t o d e s c r i b e h e r work as h i s t o r y on t h e grounds t h a t " i t 
r e l i e s t o o l a r g e l y upon memories and o r a l t r a d i t i o n - on 
f a m i l y and v i l l a g e s t o r i e s , r e m i n i s c e n c e s o f t a b l e - t a l k , 
o f d a i l y l i f e , o f speeches h e a r d and o c c a s i o n s s h a r e d . " 
( I 9 6 I : l x ) But h i s t o r y i s what i t i s and h e r book i s 
r i c h l y e v o c a t i v e o f n i n e t e e n t h c e n t u r y r u r a l England. 
These books, i n f a c t , succeed i n communicating a 
sense o f change m e d i a t e d d i r e c t l y i n the e x p e r i e n c e o f 
i n d i v i d u a l s and t h e i r f a m i l i e s ; t h e y succeed because t h e y 
p e r s o n a l i s e s o c i a l change. My aim, w i t h t h e same 
unashamed f o c u s on one man and h i s f a m i l y , my own f a m i l y , 
i s t o r e c o r d something o f the e x p e r i e n c e o f s o c i a l change 
i n a m i n i n g community. 
Class and Community 
The a n a l y t i c a l purpose o f my work has been t o 
un d e r s t a n d more f u l l y t h e p o t e n t f o r c e o f c l a s s i n B r i t i s h 
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s o c i e t y and t o c l a r i f y what i s meant by the i d e a o f 
community. B r i e f l y s t a t e d my p o s i t i o n i s t h i s . Class 
i s n o t a c a t e g o r y ; i t i s a r e l a t i o n s h i p among men and i t 
i s r o o t e d u l t i m a t e l y i n the o r g a n i s a t i o n o f economic 
l i f e and t h e s o c i a l r e l a t i o n s h i p s o f p r o d u c t i o n . ( c . f . 
E. P. Thompson 1968 ) Class a n a l y s i s as I u n d e r s t a n d i t , 
i s e s s e n t i a l l y a t o o l o f h i s t o r y s i n c e what i s o f c e n t r a l 
i m p o r t a n c e t o i t i s t h e way c l a s s r e l a t i o n s h i p s change 
t h r o u g h t i m e . 
The f o c u s o f t h i s book on two s m a l l communities and 
on T h r o c k l e y i n p a r t i c u l a r r a i s e s many q u e s t i o n s about 
the v a l u e o f community s t u d i e s and about t he a p p r o p r i a t e -
ness of d i f f e r e n t methods of community h i s t o r y . I n r e c e n t 
y e a r s community s t u d i e s have come i n f o r a g r e a t d e a l o f 
c r i t i c i s m . I t has been argued t h a t t h e y have c o n t r i b u t e d 
l i t t l e t o g e n e r a l t h e o r y i n the s o c i a l s c i e n c e s . 
(N. E l i a s 197^) A. M a c f a r l a n e has pressed the p o i n t t h a t 
t h e use o f a n t h r o p o l o g i c a l methods i n community s t u d i e s 
has tended towards a n e g l e c t o f h i s t o r y . ( 1977) The 
r e s u l t , he f e e l s , i s t h a t many such s t u d i e s p o r t r a y a 
f a l s e p i c t u r e o f the s o c i a l r e l a t i o n s h i p s i n s m a l l 
l o c a l i t i e s i n v a r i a b l y s t r e s s i n g f e a t u r e s such as i n t e g r a -
t i o n and s o c i a l c o h e s i o n t o the e x c l u s i o n o f c o n f l i c t s , 
change and i n s t a b i l i t y . M a r g a r e t Stacey has argued t h a t 
the n o t i o n o f community i s v e r y i m p r e c i s e ; i t i s n o t 
c l e a r whether i t i s d e f i n e d i n terms o f g e o g r a p h i c a l 
space or some vague sense of b e l o n g i n g . (1969) She 
suggests t h a t i n s t e a d o f s t u d y i n g communities s o c i o l o g i s t s 
s h o u l d s t u d y how s o c i a l i n s t i t u t i o n s i n t e r r e l a t e i n 
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p a r t i c u l a r l o c a l i t i e s . I have made no a t t e m p t t o 
a d j u d i c a t e i n these arguments; I have t r i e d , however, 
t o r e m a i n aware o f them. 
My p o i n t about community i s t h r e e f o l d . F i r s t l y , 
and here I agree w i t h Stacey, s t u d i e s o f p a r t i c u l a r 
l o c a l i t i e s must r e c o g n i s e t h a t l o c a l i t i e s a re n o t i n some 
way i s o l a t e d . What I show i n the cases of Heddon-on-the-
W a l l and T h r o c k l e y i s t h a t w h i l e much of the l i f e o f these 
v i l l a g e s must be u n d e r s t o o d , as i t were, "on i t s own 
t e r m s " , t h e i r s o c i a l s t r u c t u r e was n o n e t h e l e s s m a s s i v e l y 
shaped by s o c i e t y as a whole. 
Secondly t he n o t i o n o f community embraces n o t j u s t 
the i d e a o f l o c a l i t y o r s o c i a l n e t w o r k s o f p a r t i c u l a r 
k i n d s ; i t r e f e r s t o the r i c h mosaic of s u b j e c t i v e meanings 
w h i c h people a t t a c h , o r i n t h e s p e c i a l case o f t h i s s t u d y , 
a t t a c h e d , t o the p l a c e i t s e l f and t o the s o c i a l r e l a t i o n -
s h i p s o f which t h e y were a p a r t . ( c . f . E. Thorpe 1970) 
I t i s i n terms o f such meanings t h a t t h e community can 
be r e c o g n i s e d and t h e people who l i v e t h e r e c o u l d r e c o g n i s e 
t h e m s e l v e s . The p a t t e r n o f these meanings i s what 
c o n s t i t u t e s t h e c u l t u r e o f the community. 
The g e o g r a p h i c a l l o c a t i o n of the v i l l a g e s i s o n l y 
i m p o r t a n t t o my account i n s o f a r as people themselves 
p l a c e d some i m p o r t a n c e on i t . One of my themes, i n f a c t , 
i s t h a t t h e m i n i n g community o f T h r o c k l e y d i s a p p e a r e d i n 
the p e r i o d f r o m the l a t e 1930s onwards. T h r o c k l e y i s 
s t i l l where i t always was; evidence of m i n i n g i s t h e r e 
f o r a l l t o see; o l d people s t i l l r e c a l l the m i n i n g 
community. But i n s o f a r as i t e x i s t s now i t e x i s t s as 
images i n f a d i n g memories. 
Q u e s t i o n s about t h e disappearance o f the m i n i n g 
community l e a d s t o my t h i r d and perhaps most i m p o r t a n t 
p o i n t . T h r o c k l e y d i d n o t always e x i s t as a m i n i n g community 
i t was b u i l t up as a community o f min e r s q u i t e d e l i b e r a t e l y 
by the c o a l company who sank the p i t t h e r e i n the l a t e 
l 8 6 0 s . The term I use t o d e s c r i b e i t i s t h a t o f a 
c o n s t r u c t e d community. Some o f the q u a l i t i e s which have 
been a s s o c i a t e d w i t h m i n i n g communities can c e r t a i n l y be 
t r a c e d i n T h r o c k l e y . G e o g r a p h i c a l i s o l a t i o n , t r a d i t i o n -
a l i s m , a s u s p i c i o n o f s t r a n g e r s , g r e a t s o l i d a r i t y among 
the men and a c l e a r sense o f "Us" and "Them" - f e a t u r e s 
which C. K e r r and A. S i e g e l once argued e x p l a i n e d t h e 
m i l i t a n c y of miners ( 1 9 5 ^ ) - can a l l be f o u n d . T i g h t 
bonds of k i n s h i p , t h e c l e a r s e p a r a t i o n o f t h e r o l e s o f 
men and women and o c c u p a t i o n a l homogeneity i . e . some o f 
the key c h a r a c t e r i s t i c s o f the i d e a l t y p i c a l m i n i n g 
community d e s c r i b e d by M a r t i n Bulmer ( 1975) are a l s o i n 
e v i d e n c e . 
My p o i n t , however, i s t h a t such q u a l i t i e s have t o 
be grasped h i s t o r i c a l l y . They have t o be seen as p a r t 
of a moment o f h i s t o r i c a l change when the s p e c i a l c i r c u m -
stances o f c a p i t a l i n v e s t m e n t i n m i n i n g r e q u i r e s the 
c r e a t i o n n o t j u s t o f l a b o u r camps, b u t o f comm u n i t i e s . 
They have t o be u n d e r s t o o d , t o o , a g a i n s t the uniqueness 
of p a r t i c u l a r v i l l a g e s f o r w h i l e m i n i n g communities had 
much i n common t h e r e were n o n e t h e l e s s s u b t l e b u t p o w e r f u l 
d i f f e r e n c e s o f s t r u c t u r e , e x p e r i e n c e and a t t i t u d e which 
a s s o c i a t e d w i t h v e r y d i f f e r e n t p o l i t i c a l and i n d u s t r i a l 
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b e h a v i o u r . (R. H a r r i s o n 197&) 
The same moment o f change spawned a response among 
mi n e r s t h e m s e l v e s . Through t h e i r u n i o n s and c o - o p e r a t i v e 
s o c i e t i e s t h e y b u i l t t h e i r own i n s t i t u t i o n s d i s t i n c t f r o m 
those o f the c o a l company. Through f a m i l y and k i n s h i p 
t h e y b u i l t d e f e n s i v e w a l l s a g a i n s t chance and c i r c u m s t a n c e 
c o n s t r u c t i n g a way o f l i f e which was t h e i r s and n o t s i m p l y 
a r e f l e c t i o n o f the c o a l company's p l a n s . 
T h i s i s , o f c o u r s e , t h e p o i n t where my f o c u s on 
community connects w i t h my concerns about c l a s s . As I 
use the t e r m , c l a s s r e l a t i o n s h i p s r e f e r t o r e l a t i o n s h i p s 
among groups o f men. The fo r m o f those r e l a t i o n s h i p s 
d e t e r m i n e s t h e s o c i a l d i s t r i b u t i o n o f o p p o r t u n i t i e s and 
l i f e chances w i t h r e s p e c t t o work, income, h o u s i n g and 
p e r s o n a l development. Class r e l a t i o n s h i p s are by 
d e f i n i t i o n r e l a t i o n s h i p s o f s u p e r i o r i t y and s u b o r d i n a t i o n 
r e f l e c t i n g t h e d i s t r i b u t i o n o f power i n s o c i e t y . 
But c l a s s i s a l s o something which i s e x p e r i e n c e d ; 
i t i s a mode of s o c i a l r e c o g n i t i o n b r i n g i n g , under 
c e r t a i n c o n d i t i o n s , a con s c i o u s n e s s o f b e l o n g i n g . From 
t h i s v i e w p o i n t c l a s s i s l i k e a m i r r o r . I n i t s r e f l e c t i o n s 
a man can r e c o g n i s e h i m s e l f and o t h e r s . And the r e c o g n i -
t i o n i s i n s t a n t . S m a l l cues - t a l k , d r e s s , a c c e n t , 
g a i t - are a l l t h a t i s needed t o r e c o g n i s e a much l a r g e r 
p a t t e r n . "Us" and "Them" can be s h a r p l y d e f i n e d . 
Common e x p e r i e n c e , shared a n x i e t i e s and hopes are a t t h e 
base o f i t . The b o u n d a r i e s o f t h a t r e c o g n i t i o n , a sense 
of b e l o n g i n g , are i n t e n s e l y l o c a l . (see R. W i l l i a m s 1977) 
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The f a m i l y , the s t r e e t , t h e v i l l a g e , and, i n t h i s book, 
the p i t , d e f i n e most o f them. 
But these are permeable b o u n d a r i e s . V i l l a g e l i f e , 
l i v e d i n t h e p r e s e n t t e n s e , o f t e n i n v o l v i n g r i v a l r y w i t h 
o t h e r v i l l a g e s , i s t r a n s c e n d e d , though never w i t h any 
c e r t a i n t y , by a c o l l e c t i v e r e c o g n i t i o n e x t e n d i n g h e s i t a n t l y 
t o a f e e l i n g o f common cause w i t h o t h e r w o r k i n g men, 
perha p s , even, t o the a b s t r a c t i o n o f a w o r k i n g c l a s s as 
a whole. 
Such a s h i f t i s n o t a n a t u r a l one; nor i s i t ever 
p r e s e n t . I n the h i s t o r y o f the l a b o u r movement i n B r i t a i n 
i t i s something which had t o be f o r g e d by p o l i t i c s and 
i t has always been c o n t i n g e n t and p r e c a r i o u s . The k i n d 
of r e c o g n i t i o n which K a r l Marx d e s c r i b e d r e f e r r i n g t o 
c l a s s e s " i n themselves" has a f i r m base i n the s o c i a l 
e n c o u n t e r s o f everyday l i f e . But the r e c o g n i t i o n i m p l i e d 
by s o c i a l c l a s s e s " f o r t h e m s e l v e s " i s a l t o g e t h e r o f a 
d i f f e r e n t o r d e r . I n d e e d , much m i l i t a t e s a g a i n s t i t . 
Dominant i d e o l o g i e s b l u r r i n g d i s t i n c t i o n s between 
c a p i t a l i s t s and l a b o u r e r s are o n l y p a r t o f t h e pr o b l e m . 
S o c i a l d i v i s i o n s among w o r k i n g people themselves are 
e q u a l l y i m p o r t a n t as c o r r o s i v e s o f a t h e o r e t i c a l l y 
e x p e c t e d c l a s s c o n s c i o u s n e s s . 
My aim, however, i s n o t a r i d l y t o t h e o r i s e a l l o f 
t h i s i n an a b s t r a c t scheme o f l i n k e d concepts s t a n d i n g 
p r i s t i n e l y a l o o f from h i s t o r y . I s i m p l y want t o s e t out 
some o f the e l e m e n t a r y terms I have found t o be h e l p f u l 
i n making sense o f the a c t i o n s and e x p e r i e n c e o f my 
g r a n d f a t h e r and changes t h e p o l i t i c a l l i f e o f t h e 
v i l l a g e I have s t u d i e d . 
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My c o n c e p t i o n o f the v i l l a g e , viewed s t a t i c a l l y , 
i s r e p r e s e n t e d i n t h e f o l l o w i n g diagram. I have t r i e d 
t h r o u g h o u t t h i s book t o l o c a t e the s t r u c t u r e s o f the 
v i l l a g e t o the w i d e r s o c i e t y i n which t h e y were found 
and t o t r a c e i n the s p e c i f i c r e l a t i o n s h i p s between the 
T h r o c k l e y Coal Company and the men i t employed, the p a t t e r n 
o f o p p o r t u n i t i e s and e x p e r i e n c e s which t h e g e n e r i c t e r m , 
c l a s s , summarises. The c o a l company appears i n these 
pages as the r e p r e s e n t a t i v e of i n d u s t r i a l c a p i t a l , o f 
ownership and the p o l i t i c a l dominance o f a b o u r g e o i s c l a s s . 
The T h r o c k l e y m i n e r s ' l o d g e s , the Labour P a r t y , the 
C o - o p e r a t i v e s t o r e s y m b o l i s e o r g a n i s e d l a b o u r . The 
c h a r a c t e r o f the r e l a t i o n s h i p between these two f o r c e s 
d e f i n e s the c h a r a c t e r o f T h r o c k l e y as a community. 
Changes i n t h e community can t h e n be i n t e r p r e t e d as 
elements o f the moments o f s o c i a l change i t s e l f w hich I 
d e s c r i b e d e a r l i e r . 
The diagram does no more th a n i n d i c a t e how I have 
c o n s t r u c t e d my account o f the v i l l a g e and i t s p r i n c i p a l 
i n s t i t u t i o n s . The account i t s e l f t a k e s s e r i o u s l y , 
however, t h a t these i n s t i t u t i o n s e x i s t e d i n time and 
t h a t t h e i r s i g n i f i c a n c e i n the l i f e o f the v i l l a g e 
changed t h r o u g h t i m e . 
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T h i s i s p a r t i c u l a r l y t r u e o f s o c i a l c o n f l i c t . As i n 
a l l m i n i n g v i l l a g e s t h e d i v i s i o n s between owners and 
workmen was a b s o l u t e l y c l e a r . While the p o t e n t i a l i t y 
f o r c o n f l i c t between the two groups was always imminent, 
p a r t , as 1 show, of the o r g a n i s a t i o n o f p i t p r o d u c t i o n 
i t s e l f , t h e r e were l o n g p e r i o d s o f i n d u s t r i a l peace and 
i n t e n s i v e l y s h o r t p e r i o d s o f c o n f l i c t d u r i n g t h e time 
p e r i o d covered i n t h i s book. Most o f the time T h r o c k l e y 
p i t s were p e a c e f u l ; i t was n o t a m i l i t a n t v i l l a g e . 
U n t i l the l a t e 1 9 2 0 s t h e c o a l company was c o n s i d e r e d a 
good one t o work f o r and the owners were w e l l r e s p e c t e d . 
L a r g e r c o n f l i c t s o f o r g a n i s e d l a b o u r and c a p i t a l found 
t h e i r e x p r e s s i o n elsewhere i n the growth o f l a b o u r 
p o l i t i c s , i n the c o - o p e r a t i v e movement, i n p o l i t i c a l 
p r ocesses a t co u n t y and n a t i o n a l l e v e l s . The community 
i t s e l f , t h e n d i d n o t e n c a p s u l a t e a l l the s t r u c t u r e s o f 
c l a s s which shaped t he o p p o r t u n i t i e s and e x p e r i e n c e s o f 
T h r o c k l e y p i t m e n . But i t was n o n e t h e l e s s , an i n t e g r a l 
p a r t o f t h a t e x p e r i e n c e and t h e i r sense o f who t h e y were. 
The e x p e r i e n c e o f c l a s s i t s e l f , the s u b j e c t i v e f e e l 
o f i t , connects c l o s e l y w i t h the theme o f b i o g r a p h y . 
Biography i s a for m o f u n d e r s t a n d i n g wh i c h i n p r i n c i p l e 
c o u l d i l l u m i n a t e w e l l what c l a s s f e e l s l i k e , what i t i s 
t o be a member o f a p a r t i c u l a r group i n s o c i e t y . For 
c l a s s f e e l i n g s , as Sennet and Cobb ( 1 9 7 2 ) have b r i l l i a n t l y 
shown, i n v o l v e t h e s e l f . They shape a person's sense 
of t h e i r p e r s o n a l w o r t h f o r t h e y f o l l o w on s o c i a l l y 
s a n c t i o n e d ways of r e c o g n i s i n g i n f e r i o r i t y and 
s u p e r i o r i t y . These s u b j e c t i v e f e e l i n g s a t l e a s t w i t h 
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r e s p e c t t o those t h o u g h t to be i n f e r i o r are what Sennet 
and Cobb c a l l " t h e h i d d e n i n j u r i e s o f c l a s s . " 
A r e c u r r i n g theme i n my account o f my g r a n d p a r e n t s 
concerns the way i n which t h e y , and o t h e r s l i k e them, 
p a r r i e d t h e i n j u r i e s o f i n f e r i o r i t y w hich d e f i n e d t h e i r 
s o c i a l p o s i t i o n by b u i l d i n g up a b a s i s f o r t h e i r own 
s e l f r e s p e c t i n ways which n e i t h e r the c o a l company n o r 
economic c i r c u m s t a n c e c o u l d a f f e c t . They d i d n o t j u s t 
a s s e r t t h e y were as good as anyone e l s e . A g a i n s t much 
i n t h e i r e x p e r i e n c e , p a r t i c u l a r l y t h e i r educat i o n , w h i c h 
persuaded them o f t h e i r i n f e r i o r i t y , t h e y b u i l t up, over 
th e y e a r s , a r e p u t a t i o n i n work, i n t h e home and i n t h e i r 
d e a l i n g s w i t h n e i g h b o u r s , w h i c h gave them d i g n i t y and 
r e s p e c t a b i l i t y as p e o p l e , q u i t e a p a r t f r o m t h e i r l i m i t e d 
s o c i a l r o l e s as h o u s e w i f e and p i t m a n . P r o b i n g c l o s e l y , 
w i t h s e n s i t i v i t y , the p r i v a t e w o r l d o f the person - and 
t h i s 1 t a k e t o be the h a l l m a r k o f b i o g r a p h y - i s one way 
o f f o c u s s i n g on t h i s d i m e n s i o n o f c l a s s . 
But c l a s s shaped them i n a way d i r e c t l y r e l a t e d t o 
t h i s b i o g r a p h y . They c o n c e i v e d o f themselves v e r y much 
i n t h e same terms t h a t s o c i e t y c o n c e i v e d of them namely, 
as j u s t o r d i n a r y p e o p l e . Being l i k e everybody e l s e t h e y 
were never d i s p o s e d t o see t h e i r own l i v e s , p a r t i c u l a r l y 
t h e i r own h i s t o r y , as b e i n g o f any i n t e r e s t t o anyone. 
Indeed I am a b s o l u t e l y c o n v i n c e d t h a t i f my g r a n d f a t h e r 
c o u l d know t h a t I had w r i t t e n about him he would c o n s i d e r 
i t a monumental waste o f t i m e . Not p l a c i n g any p u b l i c 
v a l u e on h i s o p i n i o n s he k e p t them v e r y much t o h i m s e l f . 
He can be r e s p e c t e d f o r t h a t b u t i t has made the t a s k 
o f d e s c r i b i n g those o p i n i o n s a l o t more d i f f i c u l t . H i s 
r e t i c e n c e and l a c k o f i n t e r e s t i n h i m s e l f i s , however, 
a s u b t l e i n j u r y o f c l a s s . 
The Person and B i o g r a p h y as a Method 
The person appears i n s o c i o l o g y as an a c t o r o r p l a y e r 
o f r o l e s , a p r i s o n e r of c i r c u m s t a n c e or an agent of change 
R a r e l y , i n c o n t r a s t t o p s y c h o l o g y and t o p s y c h o - a n a l y s i s 
i n p a r t i c u l a r , i s the person c o n c e i v e d o f as h a v i n g a p a s t 
as someone who e x i s t s i n t i m e . And u n t i l r e c e n t l y the 
person has s i m p l y been i g n o r e d as a f o c u s of a n a l y s i s . 
The reasons f o r t h i s are connected w i t h the growth of a 
s c i e n t i f i c a t t i t u d e i n s o c i a l s c i e n c e i n which the l o g i c 
o f l a r g e numbers, of g e n e r a l i s a t i o n and e m p i r i c a l r e s e a r c h 
methods hc i s d i s p l a c e d t h a t o f the i n t e r p r e t i v e under-
s t a n d i n g o f s o c i a l a c t i o n . 
T h i s has n o t always been the case. W i l h e l m D i l t h e y , 
the German p h i l o s o p h e r and one o f the f a t h e r s o f i n t e r -
p r e t i v e s o c i o l o g y gave the s t u d y o f i n d i v i d u a l s a c e n t r a l 
p l a c e i n h i s armoury o f h i s t o r i c a l methods. "For him" 
w r i t e s H. P. Rickman, " t h e b i o g r a p h i e s o f h i s t o r i c a l l y 
i n f l u e n t i a l men are t h e n a t u r a l b u i l d i n g b l o c k s o f h i s t o r y 
because the p a t t e r n o f a man's l i f e p r o v i d e s a p r i n c i p l e 
o f o r g a n i s a t i o n o f d i v e r s e themes." ( 1 9 7 6 : 3 5 ) The 
t h i n k i n g i n d i v i d u a l i s the f u l c r u m o f our u n d e r s t a n d i n g 
o f the i n t e r c o n n e c t e d n e s s of a whole c u l t u r e . For t h i s 
reason D i l t h e y saw a u t o b i o g r a p h y as " t h e h i g h e s t and 
most i n s t r u c t i v e f o r m o f the u n d e r s t a n d i n g of l i f e " and 
the s t u d y of how i n d i v i d u a l men r e f l e c t on t h e i r own 
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l i v e s i s what "alone makes h i s t o r i c a l i n s i g h t p o s s i b l e " ; 
such r e f l e c t i o n s , he says, "are the f o u n d a t i o n s o f 
h i s t o r i c a l v i s i o n w h i c h enables us t o g i v e new l i f e t o 
the b l o o d l e s s shadows of the p a s t . " (H, P, Rickman 1 9 7 6 : 
2 1 * 1 - 2 1 5 ) For these reasons D i l t h e y ' s work i s r i c h i n 
b i o g r a p h i c a l s k e t c h e s o f p a r t i c u l a r i n d i v i d u a l s . 
I n s i m i l a r v e i n W. I . Thomas and F. Z n a n i e c k i argued 
i n t h e i r c l a s s i c s t u d y , The P o l i s h Peasant t h a t s o c i a l 
i n s t i t u t i o n s cannot be f u l l y u n d e r s t o o d u n l e s s s t u d i e d 
i n r e l a t i o n t o the p e r s o n a l e x p e r i e n c e o f t h e i r members. 
For t h i s r e a s o n t h e y suggest t h a t " p e r s o n a l l i f e r e c o r d s , 
as complete as p o s s i b l e , c o n s t i t u t e t h e p e r f e c t t y p e o f 
s o c i o l o g i c a l m a t e r i a l . " ( 1 9 5 8 : 1 8 3 2 ) More r e c e n t l y 
Howard Becker, d i s c u s s i n g how i m p o r t a n t l i f e - h i s t o r y 
s t u d i e s were t o the Chicago s c h o o l o f s o c i o l o g i s t s , has 
argued t h a t such t e c h n i q u e s , f o c u s s i n g on s i n g l e i n d i v i d u a l s 
are a " t o u c h s t o n e t o e v a l u a t e t h e o r i e s " g i v i n g i n s i g h t 
i n t o t h e s u b j e c t i v e s i d e o f i n s t i t u t i o n a l p r o c e s s , 
"a l i v e and v i b r a n t message f r o m 'down t h e r e ' t e l l i n g 
us what i t means t o be a k i n d o f person we have never 
met f a c e t o f a c e . " (H. Becker 1 9 7 1 : 7 0 ) 
L i f e h i s t o r i e s and b i o g r a p h i e s a re n o t t h e same 
t h i n g , the f o r m e r b e i n g l a r g e l y under the c o n t r o l o f the 
person or s u b j e c t , whereas b i o g r a p h y i s w r i t t e n by someone 
e l s e . For t h e moment, however, such a d i s t i n c t i o n i s 
u n i m p o r t a n t ; I merely want t o s t r e s s t h a t b o t h are 
concerned w i t h t h e s u b j e c t i v e e x p e r i e n c e o f i n d i v i d u a l s 
and t o be o f any v a l u e a t a l l t h e y must l o c a t e t h a t 
e x p e r i e n c e i n t i m e . 
2 0 
B i o g r a p h y has an e x t e r n a l and an i n t e r n a l a s p e c t . 
E x t e r n a l l y , i t r e f e r s t o t h e way i n which i n d i v i d u a l s 
move on i n the course of t h e i r l i v e s t h r o u g h t h e r o l e s 
t h e i r s o c i e t y l a y s o u t f o r them t o p l a y . I n t e r n a l l y , i t 
r e f e r s t o the s o c i a l l y mediated s i g n i f i c a n c e o f those 
r o l e s . (C. W r i g h t M i l l s 1 9 7 0 ; H. Gerth and C. W r i g h t 
M i l l s 1 9 5 ^ ) The r o l e s men have p l a y e d shape p o w e r f u l l y 
how t h e y a c t , t h i n k and f e e l ; t h e y are a major component 
of a man's s e l f image and s e l f r e s p e c t . 
But b i o g r a p h y i s something which men a c t on t o o ; i t 
i s something under c o n s t a n t r e - i n t e r p r e t a t i o n and t h r o u g h 
t h i s p r ocess of s e l f u n d e r s t a n d i n g men come t o u n d e r s t a n d 
the course o f t h e i r l i v e s i n p a r t i c u l a r ways. T h i s 
process o f u n d e r s t a n d i n g i s an i n t e g r a l p a r t o f t h e i r 
c o n s c i o u s n e s s of themselves and o f t h e i r s o c i e t y . 
I n a d d i t i o n t o the two b a s i c assumptions t h a t t he 
i n d i v i d u a l has a h i s t o r y and t h a t people t h i n k about 
themselves and l i v e i n a m e a n i n g f u l w o r l d , I make a t h i r d . 
I t i s t h a t t he l i f e o f an i n d i v i d u a l i s embedded i n a 
complex o f everyday r o u t i n e s w h i c h c l o t h e i t w i t h a t a k e n -
f o r - g r a n t e d n e s s and m a t t e r - o f - f a c t n e s s f r o m which i t i s 
d i f f i c u l t t o s t a n d back. The w o r l d of everyday l i f e i s 
a h i g h l y s t r u c t u r e d w o r l d ; i t communicates t o t h e 
i n d i v i d u a l a sense o f o r d e r and makes a v a i l a b l e t o people 
c o n v e n t i o n a l ways of making sense o f events and e x p e r i e n c e . 
(P. L. Berger and T. Luckmann I966) At the same time the 
i n d i v i d u a l a c t s on t h a t w o r l d ; he must, as Thomas and 
Z n a n i e c k i p o i n t e d o u t " c o n s c i o u s l y d e f i n e e v e r y s i t u a t i o n " 
c o n s t r u c t i n g i n a r e f l e c t i v e way g e n e r a l schemes o f 
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u n d e r s t a n d i n g o f s e l f and s o c i e t y w h i c h they c a l l " l i f e -
o r g a n i s a t i o n . " ( 1 9 5 8 : I 8 5 2 ) I n t h i s l i g h t what i s 
i n t e r e s t i n g are t h e k i n d s o f men or o f s i t u a t i o n s which 
e f f e c t change i n p a t t e r n s o f l i f e o r g a n i s a t i o n . 
C e n t r a l t o my n o t i o n o f l i f e o r g a n i s a t i o n i s the 
n o t i o n of commitment. ( c . f . H. Becker 1 9 7 0 ) T h i s r e f e r s 
t o t h e d e c i s i o n s people make w i t h r e s p e c t t o many d i f f e r e n t 
a s p e c t s of t h e i r l i v e s e.g. t h e i r work, f a m i l y l i f e , 
t r a d e s u n i o n a c t i v i t y , l e i s u r e and so on, which r e f l e c t 
t h e i r p r i o r i t i e s and t h e i r sense of o b l i g a t i o n and which 
r e s u l t i n c o n s i s t e n t forms o f b e h a v i o u r over t i m e . 
Commitments are i n t e r d e p e n d e n t and t h e r e f o r e have i m p l i -
c a t i o n s f o r each o t h e r . As Becker has a n a l y s e d t h e term 
commitments i n v o l v e " s i d e - b e t s " so t h a t c o n s i s t e n t 
b e h a v i o u r i n one sphere o f a c t i v i t y e.g. work, i s l i k e l y 
t o i m p l y c o n s i s t e n c y i n a n o t h e r sphere such as f a m i l y 
l i f e and the one can r e i n f o r c e the o t h e r making i t 
e x t r e m e l y d i f f i c u l t f o r people t o make r a d i c a l changes 
i n t h e p a t t e r n o f t h e i r l i v e s w i t h o u t i n c u r r i n g g r e a t 
s o c i a l and p s y c h o l o g i c a l c o s t s . 
The c h a r a c t e r o f p a r t i c u l a r commitments i s shaped 
by p r e v a i l i n g s o c i a l v a l u e s and e x p e c t a t i o n s . Commitments 
t h e m s e l v e s , g i v e n t h i s p a r t i c u l a r usage, are n o t n e c e s s a r i l y 
the outcome of e x p l i c i t l y c o n s c i o u s d e c i s i o n - m a k i n g . But 
th e y do r e f e r t o what people t h i n k o f as i m p o r t a n t i n 
t h e i r l i v e s , what i s w o r t h w o r k i n g f o r , what i s w o r t h 
d e f e n d i n g and w o r t h w o r r y i n g a b o u t . I show i n t h i s book 
t h a t , g i v e n the s p e c i f i c range o f o p p o r t u n i t i e s i n 
T h r o c k l e y my g r a n d f a t h e r g r a d u a l l y e v o l v e d a s e r i e s o f 
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commitments - many o f them d i f f e r e n t t o those o f o t h e r 
men i n the v i l l a g e - i n v o l v i n g h i s work, h i s f a m i l y and 
h i s gardens which r e f l e c t e d h i s p r i o r i t i e s , d i s t i n g u i s h e d 
him f r o m o t h e r s and gave p a t t e r n and meaning t o h i s 
b e h a v i o u r over many l o n g y e a r s and t h a t these commitments 
were woven i n t o h i s everyday r o u t i n e s , 
I have t r i e d t o show i n t h i s book t h a t f o r much of 
h i s l i f e my g r a n d f a t h e r never s t o o d back f r o m the r o u t i n e s 
o f h i s everyday l i f e t o q u e s t i o n them. I n t h i s r e s p e c t 
he was an u n r e f l e c t i v e man. I n d e e d , my argument i s 
s t r o n g e r t h a n t h a t . There was l i t t l e around him t o 
encourage him t o do so and much t o p r e v e n t i t . H i s 
e d u c a t i o n , the c h a r a c t e r o f the work he d i d , t he s t a n c e 
of h i s u n i o n l e a d e r s and l o c a l p o l i t i c i a n s were a l l p a r t 
of a b r o a d e r i d e o l o g i c a l framework or c l i m a t e i n which 
men l i k e him were persuaded, a l t h o u g h never c o m p l e t e l y , 
t o a ccept t h e i r everyday l i f e and c o n d i t i o n s as something 
normal and i n e v i t a b l e . 
But t h e r e were t i m e s when he d i d r e f l e c t , g r e a t 
f o r m a t i v e moments of change when h i s u n d e r s t a n d i n g o f 
h i m s e l f and h i s w o r l d changed. These were the moments 
of c r i s i s . They i n c l u d e t he F i r s t World War and t h e 
M i n e r s ' Lock-out o f 1926; b u t t h e y a l s o i n c l u d e e vents 
much c l o s e r t o him i n space and time such as a c c i d e n t s 
i n the p i t , the death of a f r i e n d o r e v e n t s i n h i s f a m i l y 
l i f e . And how he m o d i f i e d h i s u n d e r s t a n d i n g i s , i n 
essence, t he process which we c a l l s o c i a l change, the 
i n t a n g i b l e metamorphosis a g a i n s t which the more o b v i o u s 
changes of law, p o l i c y and power i n s o c i e t y as a whole 
must be seen. 
Such changes, I hope t o have shown, are amenable t o 
s t u d y u s i n g b i o g r a p h i c a l t e c h n i q u e s and methods o f l i f e -
h i s t o r y r e s e a r c h . There a r e , however, some s e r i o u s 
m e t h o d o l o g i c a l problems t o be f a c e d , p a r t i c u l a r l y so, 
i f , as i n my case, the man b e i n g s t u d i e d d i d n o t express 
h i m s e l f i n p r i n t . 
Problems of Method 
L i f e - h i s t o r y t e c h n i q u e s o f r e s e a r c h , b i o g r a p h i c a l 
s t u d i e s and o t h e r k i n d s of m a t e r i a l s u s i n g " p e r s o n a l 
documents" have f a l l e n o u t of f a v o u r on the grounds o f 
t h e i r s c i e n t i f i c inadequacy as e v i d e n c e . H. Blumer has 
r a i s e d p e r t i n e n t q u e s t i o n s about the adequacy, r e l i a b i l i t 
r e p r e s e n t a t i v e n e s s o f such d a t a and o f the v a l i d i t y o f 
the ways i n which t h e y are i n t e r p r e t e d . M a r t i n Bulmer 
has argued, however, t h a t B l u m e r 1 s c r i t e r i a , though 
v a l i d i n themselves, do n o t amount t o r e j e c t i n g the use 
o f p e r s o n a l documents r e l a t e d t o the l i f e o f p a r t i c u l a r 
i n d i v i d u a l s . Used i n c o n j u n c t i o n w i t h o t h e r k i n d s o f 
d a t a , a method known as " t r i a n g u l a t i o n " , such a c c o u n t s 
serve r i c h l y as a source of m a t e r i a l i n t h e i r own r i g h t 
and as a b a s i s o f " r e - a n a l y s i s and f r e s h t h e o r e t i c a l 
i n t e r p r e t a t i o n . " (1978: 309) 
H. Schwartz and J. Jacobs have r e c e n t l y endorsed 
t h i s view c l a i m i n g b o t h t h a t l i f e - h i s t o r i e s o f s i n g l e 
i n d i v i d u a l s can be r e p r e s e n t a t i v e of a l a r g e r group o f 
people and "an independent t o t a l i t y " f r o m which 
g e n e r a l i s a t i o n s may be drawn. ( 1 9 7 9 ) I t remains t r u e , 
however, t h a t those who are i n t e r e s t e d i n l i f e - h i s t o r y 
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t e c h n i q u e s , b i o g r a p h y and the unique i n d i v i d u a l are 
a l s o those committed t o a p a r t i c u l a r t r a d i t i o n o f i n t e r p -
r e t i v e s o c i a l t h e o r y . (see A Farady and K Plummer 1979) 
I t i s a l s o the case t h a t l i t t l e agreement e x i s t s about 
t h e a p p r o p r i a t e methods f o r s t u d y i n g l i f e - h i s t o r i e s or 
about the l i m i t a t i o n s o f the m a t e r i a l s which can be 
c o l l e c t e d i n the o v e r a l l programme o f s o c i a l r e s e a r c h . 
The methods 1 have used i n w r i t i n g about my grand-
f a t h e r e x p l o i t these approaches a l t h o u g h I do n o t r e l y 
on them e x c l u s i v e l y . I have spent a l o t o f t i m e t a l k i n g 
t o my r e l a t i v e s about t h e i r p a s t . My sense o f what t h e 
i m p o r t a n t themes o f the b i o g r a p h y had t o be was l a r g e l y 
b u i l t up f r o m those c o n v e r s a t i o n s . I have n o t t a k e n t h e 
v i e w , however, t h a t such a c c o u n t s , as i t were, speak f o r 
t h e m s e l v e s . I d i s a g r e e w i t h H. Schwartz and J. Jacobs, 
f o r example, who, emphasising the i m p o r t a n c e of d o i n g so-
c a l l e d l i f e - h i s t o r i e s as a method of s o c i a l r e s e a r c h , 
i n s i s t t h a t the g o l d e n r u l e of such work i s : " B e l i e v e 
what you're t o l d . " (1979: 72) L i k e M. K. Ashby, I , t o o , 
f e e l t h a t the data o f r e p o r t e d e x p e r i e n c e has t o be s e t 
a l o n g s i d e o t h e r k i n d s of data so t h a t i t can be read i n 
c o n t e x t and be c o r r o b o r a t e d . 
Checked i n d e t a i l a g a i n s t c o n v e n t i o n a l documentary 
sources t h e v a l u e of p e r s o n a l r e m i n i s c e n c e i s h i g h ; 
" t r i a n g u l a t i o n " i s an u g l y word t o d e s c r i b e t h i s process 
b u t i t i s a v e r y n e c e s s a r y t a s k . 
But t h e r e a r e two a d d i t i o n a l f e a t u r e s o f my methods 
which need emphasis. One concerns the p l a c e o f i m a g i n a t i o n 
i n h i s t o r i c a l work and t h e o t h e r the n a t u r e o f the 
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h i s t o r i c a l e n t e r p r i s e i t s e l f . My c o n t e n t i o n i s t h a t t o 
p o r t r a y f a i t h f u l l y t h e e x p e r i e n c e o f people r e q u i r e s 
i m a g i n a t i o n and empathy. The t e c h n i q u e s a v a i l a b l e t o us 
as members o f s o c i e t y which enable us t o t a k e t he r o l e 
o f a n o t h e r p e r s o n , t o see t h e w o r l d how o t h e r s see i t 
t h e r e b y h e l p i n g us t o u n d e r s t a n d them, are t e c h n i q u e s 
e s s e n t i a l t o h i s t o r i c a l and s o c i o l o g i c a l work, t o o . 
The i m a g i n a t i v e r e c o n s t r u c t i o n o f the b e h a v i o u r o f o t h e r s 
i s an i n t e g r a l p a r t o f our a b i l i t y t o empathise w i t h them 
and, t h e r e f o r e , t o u n d e r s t a n d them. (see H. P. Rickman 1976) 
The q u e s t i o n i s r a i s e d , o f c o u r s e , whether t he 
u n d e r s t a n d i n g a r r i v e d a t i n t h i s way i s l i t e r a r y r a t h e r 
t h a n h i s t o r i c a l . My answer, s i m p l y , i s t h a t i t i s b o t h 
and t h a t i t i s wrong t o d r i v e t o o s t r o n g a wedge between 
h i s t o r y or s o c i o l o g y and l i t e r a t u r e . Both forms o f 
u n d e r s t a n d i n g have t e c h n i q u e s i n common though t h e i r aims 
may be d i f f e r e n t . (see D. H. F i s c h e r 1976) H i s t o r y , 
s o c i o l o g y and l i t e r a t u r e have as t h e i r d a t a or sources 
v a r i o u s forms o f human e x p r e s s i o n - documents, r u l e s , 
l e t t e r s , s t o r i e s , p h y s i c a l a r t e f a c t s and so on - which 
c a r r y t he e s s e n t i a l c l u e s t o the t h o u g h t s and f e e l i n g s 
o f men i n the s o c i e t i e s they come f r o m . I n the case o f 
l i t e r a t u r e the m a t e r i a l s a r e , o f c o u r s e , i m a g i n a t i v e ; 
i n h i s t o r y t h e onus i s on the h i s t o r i a n t o d e a l w i t h 
r e a l persons and eve n t s o f the a s c e r t a i n a b l e p a s t . 
As t o t e c h n i q u e , n a r r a t i v e i s the e s s e n t i a l form o f 
b o t h h i s t o r y and l i t e r a t u r e . (see 0. Mink 1972) The 
t e l l i n g o f a s t o r y i s a d e v i c e t o convey u n d e r s t a n d i n g , 
the aim, i n f a c t o f b o t h h i s t o r y and l i t e r a t u r e . 
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N a r r a t i v e frames e v e n t s i n t i m e ; i t l i n k s e v ents and 
e x p e r i e n c e i n t o a c o h e r e n t sequence and t h i s , I m a i n t a i n , 
i s a form o f u n d e r s t a n d i n g . The t e c h n i c a l work o f t h e 
h i s t o r i a n o r s o c i o l o g i s t i n e s t a b l i s h i n g the evidence 
around which the s t o r y i s based i s what d i s t i n g u i s h e s 
h i s t o r i c a l u n d e r s t a n d i n g f r o m t h a t o f l i t e r a t u r e b u t 
the two can be f u s e d on the genre o f the h i s t o r i c a l 
n o v e l . E s s e n t i a l t o b o t h , however, i s the d i s c i p l i n e d 
use o f i m a g i n a t i o n and empathy and an a b i l i t y t o r e l a t e 
e v e n t s , a r t e f a c t s and e x p e r i e n c e t o t h e i r b r o a d e r 
c o n t e x t s o f s o c i e t y and c u l t u r e . H i s t o r i c a l r e s e a r c h 
d i f f e r s f rom the w r i t i n g o f h i s t o r i c a l n o v e l s , a t l e a s t 
f r o m t h i s p o i n t o f v i e w , because o f the commitment t o 
u n d e r s t a n d events which d i d a c t u a l l y occur i n t h e p a s t . 
Such arguments about i m a g i n a t i o n , u n d e r s t a n d i n g 
and the e s s e n t i a l t a s k o f h i s t o r y and s o c i a l s c i e n c e , 
have been f o r c e f u l l y made by w r i t e r s i n the s o - c a l l e d 
"Annales Sch o o l " o f French h i s t o r y (see P. Burke 1973) 
and as an a t t i t u d e t o l i t e r a t u r e by John Berger. ( I 9 6 9 ) 
W i t h o u t c l a i m i n g my work t o be r e p r e s e n t a t i v e o f these 
approaches I have n o n e t h e l e s s f e l t f r e e t o r e c o n s t r u c t 
i m a g i n a t i v e l y those t h o u g h t s and f e e l i n g s o f my gra n d -
p a r e n t s w h i c h they never a r t i c u l a t e d t o t h e i r own 
c h i l d r e n and w h i c h , but f o r r e c o n s t r u c t i o n would be 
l o s t e n t i r e l y . Such r e c o n s t r u c t i o n i s n o t a r b i t r a r y ; 
the a r t e f a c t s I have worked on t o be ab l e t o do i t a t 
a l l are the r e p o r t s o f my g r a n d f a t h e r and h i s a c t i o n s 
which have come t o me t h r o u g h my f a m i l y . I have s e t 
these a g a i n s t documentary r e c o r d s and the accounts o f 
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o t h e r people i n the v i l l a g e I s t u d i e d . 
T h i s b r i n g s me t o my second p o i n t ; i t i s n o t d i r e c t l y 
m e t h o d o l o g i c a l b u t i t bears on method and concerns how 
the k i n d o f i n t e r p r e t a t i o n I have been i n v o l v e d i n a c t u a l l y 
g e t s done. My account o f my g r a n d f a t h e r i s c l e a r l y a 
s u b j e c t i v e one and w i t h r e s p e c t t o some i s s u e s e.g. h i s 
e n t r y t o the p i t as a boy, i t i s based on a form of 
i m a g i n a t i v e r e c o n s t r u c t i o n o f e x p e r i e n c e s he m i g h t have 
undergone b u t about which 1 have no c e r t a i n e v i d e n c e . 
But i t i s n o t e n t i r e l y a s u b j e c t i v e and i d i o s y n c r a t i c 
account f o r a t each stage I have t r i e d o u t my i n t e r p r e t a -
t i o n on people who knew my g r a n d f a t h e r w e l l . They have 
read what I have w r i t t e n ; I have t r i e d o u t my arguments 
on them t o see i f t h e y " s t r i k e t r u e . " Together we have 
i n t e r p r e t e d my g r a n d f a t h e r ' s e x p e r i e n c e . The words 
used m i g h t , i n the end, be e n t i r e l y my own. But the 
i d e a s t h e y seek t o convey were developed c o o p e r a t i v e l y . 
The form of work i n whic h I have been engaged, 
a l t h o u g h n o t , a t l e a s t when I f i r s t began i t , c o n s c i o u s l y , 
i s c l o s e t o t h a t c u r r e n t l y b e i n g developed by the R u s k i n 
H i s t o r y Workshop i n O x f o r d . T h e i r aim i s t o make h i s t o r y 
" r e l e v a n t t o o r d i n a r y p e o p l e " . (1976: 1) T h e i r j o u r n a l , 
H i s t o r y Workshop " i s d e d i c a t e d t o making h i s t o r y a more 
d e m o c r a t i c a c t i v i t y and a more u r g e n t c o n c e r n . " They go on: 
We b e l i e v e t h a t h i s t o r y i s a source o f i n s p i r a t i o n 
and u n d e r s t a n d i n g , f u r n i s h i n g n o t o n l y the means of 
i n t e r p r e t i n g t h e p a s t b u t a l s o the b e s t c r i t i c a l 
vantage p o i n t f r o m which t o view the p r e s e n t . 
So we b e l i e v e t h a t h i s t o r y s h o u l d become common 
p r o p e r t y , capable of s h a p i n g people's u n d e r s t a n d i n g 
of themselves and the s o c i e t y i n which t h e y l i v e . 
(1976: 2) 
T h i s view o f h i s t o r y n o t o n l y expresses my own purpose 
w e l l ; i t a l s o , i t seems t o me, r e p r e s e n t s an e f f e c t i v e 
way of o r g a n i s i n g r e s e a r c h and g e n e r a t i n g t he data f r o m 
which s o c i a l h i s t o r y has t o be w r i t t e n . 
Working t h i s way does n o t , however, guarantee t r u t h 
or p r e v e n t d i s t o r t i o n f o r i t p o r t r a y s e x p e r i e n c e i n ways 
t h a t those b e i n g p o r t r a y e d would n o t themselves use. 
I t draws c o n n e c t i o n s which people might n o t themselves 
make f o r reasons of t h e o r y o r of a n a l y s i s which i n t e r e s t 
t h e s u b j e c t s n o t a t a l l . T h i s i s the d i s t o r t i o n o f 
t a k i n g an a n a l y t i c a l a t t i t u d e . There i s no way t h a t I 
c o u l d ever become an i n s i d e r and make sense o f t h e i r 
s o c i a l r e a l i t y as my g r a n d p a r e n t s e x p e r i e n c e d i t . The 
r e s u l t i s t h a t my account i s an i n t e r p r e t a t i o n w h i c h 
m i g h t i n s e v e r a l major r e s p e c t s be wrong. I must, 
however, t a k e the r i s k . I n any case, h i s t o r y cannot be 
r e - l i v e d . But s i n c e h i s t o r y i s no one's p a r t i c u l a r 
p r o p e r t y o t h e r s can p l u n d e r i t j u s t as f r e e l y as I 
have done t o make of i t what t h e y can. 
T h i s book i s o r g a n i s e d i n t o f o u r t e e n c h a p t e r s w i t h 
a s h o r t c o n c l u s i o n . The f i r s t t h r e e d e a l w i t h my 
g r a n d f a t h e r ' s l i f e as a c h i l d , y o u t h and young man up 
t o when he m a r r i e d . Chapters f i v e t o n i n e d e s c r i b e 
th e p e r i o d when t h e y moved t o l i v e i n T h r o c k l e y and t o 
b r i n g up t h e i r own f a m i l y . Chapter t e n d i s c u s s e s t h e 
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F i r s t World War, the f i r s t t u r n i n g p o i n t i n my g r a n d -
f a t h e r ' s l i f e . 
The f o l l o w i n g t h r e e c h a p t e r s d i s c u s s the i n d u s t r i a l 
t r o u b l e s of the 1920s and 1930s i n c l u d i n g the General 
S t r i k e . The theme f o r these c h a p t e r s i s i n d u s t r i a l 
d e f e a t and c l a s s p o l i t i c s . The f i n a l c h a p t e r examines 
the changes wrought by the Second World War t o T h r o c k l e y 
and r e t u r n s t o the theme of how B r i t i s h s o c i e t y as a 
whole had changed. 
The s h o r t c o n c l u d i n g c h a p t e r t r i e s t o make e x p l i c i t 
what the v a l u e of my account r e a l l y i s p l a c i n g i t i n a 
c o m p a r a t i v e p e r s p e c t i v e and emphasising t h a t s t u d i e s o f 
t h i s k i n d need t o be complemented by s i m i l a r l y c o n c e i v e d 
a t t e m p t s t o i n t e r p r e t t he e x p e r i e n c e of d i f f e r e n t 
v i l l a g e s and g e n e r a t i o n s o f w o r k i n g men, i n d i f f e r e n t 
i n d u s t r i e s i n d i f f e r e n t p a r t s of t h e c o u n t r y . Only 
i n t h i s way can the r i c h e x p e r i e n c e of o r d i n a r y f o l k 
p e n e t r a t e t h r o u g h " t h e enormous condescension o f 
p o s t e r i t y " t o use E. P. Thompson's s t r i k i n g p h r a s e . 
Chapter One 
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HEDDON-ON-THE-WALL 
AND 
FRAGMENTS OF A CHILDHOOD 
"0 World, how a p t the poor 
are t o be proud" - W i l l i a m Shakespeare 
T w e l f t h N i g h t 
The v i l l a g e i n which my g r a n d f a t h e r was born and 
i n w h i c h he grew t o manhood l i e s e i g h t m i l e s west o f 
Newcastle h i g h a l o n g the v a l l e y o f th e Tyne and Ha d r i a n ' s 
W a l l . Today i t i s an es t a t e - r i m m e d commuter v i l l a g e , a 
d o r m i t o r y f o r p r o f e s s i o n a l m i d d l e c l a s s people who work 
i n N e w c a s t l e . There remains a n u c l e u s o f the o l d 
V i c t o r i a n v i l l a g e . There i s a v i l l a g e g r e e n , an a n c i e n t 
c h u r c h , S t . Andrew's, a Wesleyan c h a p e l b u i l t i n 1877 i 
an e a r l y V i c t o r i a n v i c a r a g e , s l i g h t l y shabby and 
c e r t a i n l y n o t as proud as i t once was, a s c h o o l and t h e 
remains o f a busy b l a c k s m i t h s . The s m i t h y i s now a pub 
i n l a t e t w e n t i e t h c e n t u r y o l d w o r l d s t y l e a t t r a c t i n g t h e 
m o t o r i n g p u b l i c t o keg beer and a s o f t - l i g h t e d r e s t a u r a n t . 
The r e a d i n g room i s b e i n g c o n v e r t e d i n t o an e x e c u t i v e 
r e s i d e n c e and the few people who knew Heddon as i t was, 
b e f o r e the F i r s t World War or the t u r n o f the c e n t u r y 
are f a s t f a d i n g away. 
The v i l l a g e i s d e s c r i b e d by e s t a t e agents as 
a t t r a c t i v e . To i t s s o u t h l i e s t he r i v e r , c u r v i n g i t s 
way i n t o T yneside i n one d i r e c t i o n and i n t o the h i l l s 
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on the o t h e r . To t h e n o r t h , on c l e a r days, t h e C h e v i o t 
h i l l s s t a n d proud on the h o r i z o n . The v i l l a g e i s s u r -
rounded by neat farms and on i t s w e s t e r n b o r d e r by the 
c a r e f u l l y l a i d grounds of Close House, the f o r m e r home 
of t he Bewicke f a m i l y , now owned by the U n i v e r s i t y o f 
Newcastle upon Tyne. The p i t , b r i c k w o r k s and q u a r r y 
w h i c h , a p a r t from the l a n d gave the c i t i z e n s o f Heddon 
t h e i r work have l o n g gone. The v i l l a g e , once semi-
r u r a l , i s now f u l l y absorbed i n t o the l i f e o f the 
c o n n u r b a t i o n as a whole; most people who l i v e t h e r e do 
n o t work t h e r e . I t i s a v i l l a g e of expensive houses 
known t h r o u g h o u t Tyneside as a d e s i r a b l e p l a c e t o l i v e . 
I n 1872, the y e a r my g r e a t - g r a n d p a r e n t s came t o Heddon 
the v i l l a g e was b u s i l y o r g a n i s e d around f a r m i n g , q u a r r y -
i n g and m i n i n g w i t h a s o c i a l s t r u c t u r e and s o c i a l l i f e 
w h ich was d i s t i n c t l y p a t e r n a l i s t i c . I t was a p a t e r n a l i s m 
based f i r m l y i n t h e ownership o f l a n d and the a u t h o r i t y 
of the l e a d i n g f a m i l i e s o f the v i l l a g e was l a r g e l y 
u n q u e s t i o n e d . There were, of c o u r s e , l o n g t e r m changes 
i n t he whole s t r u c t u r e o f s o c i e t y which were e r o d i n g 
t h a t a u t h o r i t y - the r i s e of t r a d e s u n i o n i s m i n a g r i -
c u l t u r e and m i n i n g , the emergence of a p o w e r f u l new 
c l a s s of i n d u s t r i a l c a p i t a l i s t s r e p r e s e n t e d i n Tyneside 
by such f a m i l i e s as t h e Cooksons, H i d l e y s and Spencers 
and by such men as L o r d A rmstrong and S i r Andrew Noble 
whose w e a l t h was based i n heavy e n g i n e e r i n g and c o a l . 
( B e n w e l l Community P r o j e c t 1979) But Heddon was s t i l l 
c l e a r l y dominated by owners of l a n d . John C l a y t o n o f 
C h e s t e r s , f o r example, who owned much o f the l a n d 
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a r o u n d Heddon h e l d o v e r 11,000 a c r e s i n 1883 w i t h a 
r e n t a l v a l u e o f o v e r £13,000 a n n u a l l y . ( B e n w e l l 
C ommunity P r o j e c t 1979: 35) And t h e Heddon S q u i r e , 
C a l v e r l y B e w i c k e was h e i r t o an e s t a t e o f o v e r 2,500 
a c r e s d o m i n a t e d by t h e e a r l y n i n e t e e n t h c e n t u r y m a n s i o n 
o f C l o s e House. 
I n t h i s and t h e f o l l o w i n g t h r e e c h a p t e r s 1 s h a l l 
d e s c r i b e t h e v i l l a g e c o n t e x t i n w h i c h my g r a n d f a t h e r 
s p e n t h i s c h i l d h o o d and s o m e t h i n g o f h i s f a m i l y l i f e . 
I s h a l l d e s c r i b e h i s s c h o o l i n g , h i s e a r l y s t a r t t o w o r k 
i n t h e p i t and a l i t t l e o f h i s y o u t h . My a i m i s t o show 
t h a t h i s e x p e r i e n c e s as a boy and a y o u n g man were p o w e r -
f u l l y s h a p e d by h i s c l a s s p o s i t i o n . 
C l a s s , as I a r g u e d i n t h e p r e v i o u s c h a p t e r i s a 
p a t t e r n o f s o c i a l r e l a t i o n s h i p s whose r e g u l a t i n g p r i n c i -
p l e s d e t e r m i n e t h e r o l e s p e o p l e p l a y and t h e o p p o r t u n i -
t i e s w h i c h a r e a v a i l a b l e t o t h e m . I t i s a s y s t e m o f 
d o m i n a t i o n , i n j u r y , c o n s t r a i n t and s o c i a l r e c o g n i t i o n 
w h i c h shapes e x p e r i e n c e and i t i s e x p e r i e n c e d f i r s t i n 
c h i l d h o o d . T h r o u g h my a c c o u n t o f t h e p o s i t i o n o f h i s 
f a m i l y i n Heddon, h i s w o r k and h i s y o u t h I s e e k t o 
i l l u s t r a t e t h e ways i n w h i c h s t r u c t u r e s o f c l a s s f a s h i o n e d 
t h i s e a r l y sense o f h i m s e l f and h i s w o r t h as a p e r s o n . 
I n t h e r e s t o f t h e book I show how c h a n g e s i n t h e 
s t r u c t u r e s o f c l a s s r e l a t i o n s h i p s b r o u g h t a b o u t p a r t l y , 
a t l e a s t , by w o r k i n g p e o p l e t h e m s e l v e s a l t e r e d h i s 
p e r c e p t i o n s o f h i m s e l f and t h e o p p o r t u n i t i e s a v a i l a b l e 
t o h i m and h i s l i k e . And t h e s e a l t e r a t i o n s , 1 hope t o 
show, a r e t h e c h a n g e s a g a i n s t w h i c h t h e r i s e o f t h e 
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o r g a n i s e d L a b o u r movement i n t h i s c o u n t r y has t o be 
u n d e r s t o o d . They a r e t h e p r o f o u n d changes o f c o n s c i o u s -
n e s s w h i c h t r a n s f o r m e d t h e p o l i t i c a l c u l t u r e o f t h i s 
c o u n t r y . B u t t h i s i s t o move t o o f a r a h e a d . 
My g r a n d f a t h e r ' s i m a g e s o f h i s c h i l d h o o d f o r r e a s o n s 
I have a l r e a d y e x p l a i n e d a r e a v a i l a b l e now o n l y as f r a g -
m e n t s , f i l t e r e d t h r o u g h h i s f a m i l y . But t h e s e i m a g e s o f 
i m a g e s , c h e c k e d i n r e s e a r c h , f i t w e l l i n t o a more p r e c i s e 
p o r t r a i t o f t h e man and l e n d f o r c e t o t h i s c l a i m : much 
o f h i s a d u l t l i f e c a n o n l y be u n d e r s t o o d a g a i n s t t h e 
p o v e r t y , i n s e c u r i t y and i n d i g n i t y o f h i s days as a boy 
i n Heddon. He d e f i n e d h i s own l i f e a t c r i t i c a l moments 
a g a i n s t t h o s e e x p e r i e n c e s . T h r o u g h h i s w o r k , h i s 
i n i t i a t i v e , and h i s f a m i l y l i f e he s o u g h t t o b u i l d a 
b a s i s f o r h i s own s e l f r e s p e c t w h i c h much i n h i s c l a s s 
p o s i t i o n b o t h had and d i d d eny h i m . And, because 
t h r o u g h o u t h i s c h i l d h o o d h i s l i f e was l i v e d c l o s e t o t h e 
l a n d and i t s r h y t h m s he n e v e r became f u l l y a b s o r b e d i n t o 
t h e u r b a n i n d u s t r i a l c u l t u r e i n w h i c h he s p e n t t h e g r e a t e r 
p a r t o f h i s l i f e . W h e t h e r , u l t i m a t e l y , he was s u c c e s s f u l 
i s s o m e t h i n g o t h e r s c a n j u d g e ; w h a t r e m a i n s t r u e i s t h a t 
r e c a l l e d i m a g e s o f h i s y o u t h f o r m e d a b e n c h m a r k a g a i n s t 
w h i c h he m e a s u r e d h i s own a c h i e v e m e n t s and t h e c o u r s e o f 
s o c i a l p r o g r e s s i t s e l f . 
H i s P a r e n t s 
I must b e g i n w i t h h i s p a r e n t s . L i t t l e i s now known 
a b o u t them b u t i t was t h e y who c o m m u n i c a t e d t o t h e i r 
c h i l d r e n d i s t i n c t i v e a t t i t u d e s and v a l u e s w h i c h f i g u r e 
s t r o n g l y i n my a c c o u n t o f my g r a n d f a t h e r . 
3<* 
The most p o w e r f u l o f t h o s e w e re s e l f - r e l i a n c e and 
i n d e p e n d e n c e . They c l e a r l y a v o i d e d d e m e a n i n g c o n t a c t 
w i t h t h e i r s u p e r i o r s and t h e y p u t t h e i r t r u s t n o t i n 
c h a r i t y o r f a t e b u t i n t h e i r own w i t and h a r d w o r k . 
These were t h e a s s u m p t i o n s t h e y s h a r e d a l t h o u g h , p e r h a p s , 
h i s f a t h e r was l e s s c o m m i t t e d t o them t h a n h i s m o t h e r . 
S i n c e much o f t h e i r l i f e i s a m y s t e r y now t h e r e c a n be 
no f i r m c o n c l u s i o n s a b o u t them. T h e r e a r e s u f f i c i e n t 
g r o u n d s f o r b e l i e v i n g , h o w e v e r , t h a t t h e s e a t t i t u d e s 
w e r e b o r n o f t h e i r own e x p e r i e n c e and t h a t t h e y s o u g h t 
t h r o u g h t h e i r own c h i l d r e n t o r e a l i s e v a l u e s t h a t t h e i r 
own c h i l d h o o d had d e n i e d them. 
H i s p a r e n t s came t o Heddon f r o m N o r f o l k . She 
r e f e r r e d t o h e r h u s b a n d a l w a y s as "Brown." They had 
met when t h e t r a v e l l i n g f a i r i n w h i c h he was t e m p o r a r i l y 
e m p l o y e d as a groom f o r t h e h o r s e s p a s s e d t h r o u g h K i n g s 
L y n n . M a r r i e d a t s i x t e e n , i l l i t e r a t e , t h e y a l r e a d y h a d 
two c h i l d r e n when, a t t h e age o f e i g h t e e n t h e y m i g r a t e d 
N o r t h . They t r a v e l l e d by b o a t f r o m N o r f o l k t o t h e Tyne 
and s e t t l e d i n H e d d o n - o n - t h e - W a l l . 
R u r a l m i g r a t i o n i n t h e V i c t o r i a n age was f u e l l e d 
by a s e a r c h f o r b e t t e r wages and t h e s o c i a l a t t r a c t i o n s 
o f e x p a n d i n g t o w n s . What t h e s p e c i f i c r e a s o n s were i n 
t h i s case i s n o t known. P e r h a p s t h e y l e f t t o e s cape 
w o r k i n a l a b o u r gang t r a m p i n g f r o m one p l a c e t o a n o t h e r 
c o n t r a c t e d o u t t o f a r m e r s , l i v i n g u n d e r t h e h a r s h 
d i s c i p l i n e o f a gang m a s t e r . N o r f o l k a t t h i s t i m e , t h e 
1 8 6 0 s , and e a r l y 1870s was n o t o r i o u s f o r t h e d e p r e s s e d 
s t a t e o f i t s l a n d w o r k e r s and l o w wages. And a t t h e "time 
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t h e y l e f t t h e y c o u l d n o t have l o o k e d w i t h much c o n f i d e n c e 
t o a f u t u r e w h ere t h i n g s w o u l d be d i f f e r e n t . The 
d e p r e s s i o n i n a g r i c u l t u r e was m a k i n g t h e l i v e s o f l a b o u r e r s 
even inore d i f f i c u l t and r u p t u r i n g t h e s o c i a l t i e s o f 
v i l l a g e s and c r e a t i n g a b l e a k o u t l o o k . They may even 
have c o n s i d e r e d e m i g r a t i o n t o Canada o r New Z e a l a n d and 
m i g h t have r e c e i v e d h e l p f r o m c o l o n i a l g o v e r n m e n t s i n 
d o i n g so. P e r h a p s t h e y s o u g h t b e t t e r h o u s i n g . R u r a l 
h o u s i n g i n t h e l 8 6 0 s was g r o s s l y o v e r c r o w d e d . B u t t h e 
r e a s o n s t h e y t h e m s e l v e s w o u l d have g i v e n a r e s i m p l y 
n o t known. 
N o r t h u m b e r l a n d : L a n d o w n e r s h i p and S q u i r e r a r c h y 
N o r t h u m b e r l a n d was a p r o s p e r o u s c o u n t y i n c o m p a r i s o n 
t o N o r f o l k . T h e r e was no gang s y s t e m on t h e f a r m s and 
t h e y may have known t h a t , b e c a u s e o f t h e c o a l f i e l d , 
a g r i c u l t u r a l wages were h i g h e r t h a n i n t h e s o u t h o f t h e 
c o u n t r y , t h e h i g h e r wages o f m i n i n g f o r c i n g up t h e c o s t 
o f a g r i c u l t u r a l l a b o u r . I n h i s r e p o r t t o t h e R o y a l 
C o m m i s s i o n on A g r i c u l t u r e i n 1882, Mr. Coleman n o t e d o f 
N o r t h u m b e r l a n d t h a t wages r a n g e d f r o m 18s p e r week i n 
t h e c o l l i e r y d i s t r i c t s t o 15s i n t h e p u r e l y a g r i c u l t u r a l 
p a r t s o f t h e c o u n t y . ( M r . Coleman 1882: 6) And i n a 
more g e n e r a l comment he had t h i s t o s a y : 
N o t w i t h s t a n d i n g t h e c o m p a r a t i v e l y h i g h r a t e o f 
wages, w h i c h c a n n o t be e s t i m a t e d a t l e s s t h a n 18s 
a week, i t i s a f a c t w e l l d e s e r v i n g a t t e n t i o n t h a t 
t h e c o s t p e r a c r e o f l a b o u r i n N o r t h u m b e r l a n d does 
n o t e x c e e d , and i s o f t e n much l o w e r t h a n t h a t o f 
d i s t r i c t s w h e re wages a r e f r o m 25s t o kOs p e r c e n t 
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l o w e r . T h i s i s a t t r i b u t a b l e t o ( 1 ) t h e s u p e r i o r 
q u a l i t y o f t h e l a b o u r , b o t h p h y s i c a l and m o r a l , ( 2 ) 
t h e e x t e n s i v e use o f women w o r k e r s , ( 3 ) more s y s t e m a t i c 
and e c o n o m i c a l management. 
I t was s a t i s f a c t o r y t o l e a r n t h a t w i t h f e w e x c e p t i o n s 
t h a t t h e q u a l i t y o f l a b o u r had n o t d e g e n e r a t e d , t h a t 
t h e y h a d n o t been i n j u r i o u s l y a f f e c t e d by u n i o n s and 
s t r i k e s ; and above a l l , t h a t t h e s y s t e m o f c e n t r a l -
i z a t i o n d i d t o a c o n s i d e r a b l e e x t e n t p r o m o t e a 
f e e l i n g o f i n t e r e s t i n t h e w o r k , w h i c h w o u l d be 
n a t u r a l l y s t r e n g t h e n e d a c c o r d i n g t o t h e i n f l u e n c e d 
r a d i a t i o n f o r m t h e c e n t r e o f t h e c o l o n y . ( M r . Coleman 
1882: 7) 
T h i s c u r i o u s l a s t r e m a r k i s a r e f e r e n c e t o t h e l a r g e 
s i z e o f many o f t h e e s t a t e s o f N o r t h u m b e r l a n d . I n t h e 
d o c u m e n t , R e t u r n s o f Owners o f L a n d , t h e p o p u l a r l y named 
'Doomsday Book 1 o f 1873 ( a s u r v e y o f a g r i c u l t u r a l l a n d -
h o l d i n g s c o m m i s s i o n e d by t h e House o f L o r d s on t h e 
s u g g e s t i o n o f V i s c o u n t H a l i f a x , t o d i s p r o v e t h e p o p u l a r 
t h e s i s t h a t l a n d i n E n g l a n d was m a i n l y owned by a s m a l l 
number o f g r e a t l a n d o w n e r s ) t h e f o l l o w i n g f i g u r e s a r e 
r e c o r d e d f o r N o r t h u m b e r l a n d . The t o t a l p o p u l a t i o n o f 
t h e c o u n t y i n I 8 7 I was 386, 6^6. T h e r e were 62,^36 
i n h a b i t e d h o u s e s d i s t r i b u t e d a c r o s s 5^1 p a r i s h e s . The 
number o f owners o f l a n d was g i v e n as f o l l o w s : 
Numbers o f Owners 
b e l o w an A c r e 10,036 
Number o f Owners o f 
1 A c r e and Upwards 
T o t a l Number of 
Owners 
G r o s s E s t i m a t e d 
R e n t a l 
7,221 
12 ,257 
2,141,7^3 pounds 
These f i g u r e s a r e , h o w e v e r , v e r y m i s l e a d i n g g i v i n g l i t t l e 
c l u e t o t h e s t r u c t u r e o f l a n d o w n i n g i n t h e c o u n t y a t 
t h a t t i m e . A f u r t h e r r e - w o r k i n g o f t h e "Doomsday Book" 
f i g u r e s b y J . Bateman i s much more h e l p f u l . The f o l l o w i n 
t a b l e i s a d a p t e d f r o m Bateman's f i g u r e s : 
L a n d o w n e r s h i p i n N o r t h u m b e r l a n d : I 8 7 I 
P e r c e n t a g e o f 
T o t a l A c r e a g e 
2 6 . k 
Number 
o f 
Owners 
P e r c e n t a g e 
o f 
A l l Owners C l a s s 
A c r e s 
Owned 
9 0.07 P e e r s 322 ,722 
53 OA Grea t 
l a n d o w n e r s 4 7 1 ,523 
84 0.68 S q u i r e s 173,000 
181 lA G r e a t 
Yeomen 90,500 
1 ,531 2.3 S m a l l 
P r o p r i e t o r s k2 ,456 
10,036 81.8 C o t t a g e r s 1 ,42^ 
76 0.6 P u b l i c 
B o d i e s 39,288 
12 ,259 T o t a l 1 ,220.329 
38.6 
lk. 1 
7 A 
3 A 
1.1 
3.2 
S o u r c e : J . Bateman ( 1 9 7 1 ) 
S q u i r e s i n t h i s c o u n t y h e l d on a v e r a g e 2,055 a c r e s w h e r e -
as i n t h e r e s t o f t h e c o u n t y t h e a v e r a g e h o l d i n g s o f 
s q u i r e s was 1,700 a c r e s . 
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F a r f r o m d i s p r o v i n g p o p u l a r t h e o r i e s a b o u t l a n d -
o w n e r s h i p t h i s r e s e a r c h showed a v e r y h e a v y c o n c e n t r a t i o n 
o f o w n e r s h i p . I n N o r t h u m b e r l a n d 81.8 p e r c e n t o f l a n d -
o w n e r s owned o n l y 1.1 p e r c e n t o f t h e l a n d . A s m a l l 
number o f P e e r s and G r e a t L a n d o w n e r s , s i x t y - t w o p e o p l e , 
owned s i x t y p e r c e n t o f t h e l a n d and s e t t h e s o c i a l t o n e 
o f t h e w h o l e c o u n t y . T h e i r e s t a t e s w e re l a r g e and 
e f f i c i e n t and a t t h e t i m e o f t h e s u r v e y t h e y c o n t i n u e d 
t o e m p l o y women ' b o n d a g e r s . " T h e i r p o l i t i c s w e r e T o r y 
and i n E n g l a n d a t t h a t t i m e t h e i r l i k e , b o t h n a t i o n a l l y 
and l o c a l l y , s t i l l h e l d t h e r e i n s o f p o l i t i c a l p o w er. 
The 1832 R e f o r m A c t may have g i v e n t h e f r a n c h i s e t o t h e 
m i d d l e c l a s s e s . U r b a n w o r k i n g men were y e t t o w a i t a n o t h e r 
t e n y e a r s - t i l l 1884 - b e f o r e w i n n i n g t h e i r v o t e . The 
do m i n a n c e o f b i g l a n d o w n e r s and t h e s y s t e m w h i c h made 
s u c h h o l d i n g s p o s s i b l e d i d n o t go u n c h a l l e n g e d . And 
i n s o f a r as t h e i r power o v e r t h e l a b o u r e r d e pended on t h e 
a b s e n c e o f o t h e r f o r m s o f w o r k , t h e e x p a n s i o n o f t h e 
n o r t h e r n c o a l f i e l d f r o m t h e 1860s o n w a r d s was, i n a 
q u i t e l i t e r a l s e n s e , u n d e r m i n i n g i t . 
The y o u n g c o u p l e f r o m N o r f o l k came t o a c o u n t y b o t h 
r i c h e r and more v a r i e d t h a n t h e one t h e y l e f t . T h a t i t 
was d o m i n a t e d by l a r g e l a n d o w n e r s i s n o t s o m e t h i n g w h i c h 
was l i k e l y t o b o t h e r them; t h e y were n o t p o l i t i c a l . 
What p r o b a b l y a t t r a c t e d them most was c o a l . B e t w e e n 185^ 
and 1 9 1 ^ t h e o u t p u t o f t h e ' G r e a t N o r t h e r n C o a l f i e l d ' 
i n c r e a s e d f r o m 15 t o 56 m i l l i o n t o n s and t h e l a b o u r f o r c e 
i n c r e a s e d f r o m 50,000 t o 2 0 0 , 0 0 0 . (D. J . Rowe 1973: 8) 
The g r o w t h o f c o a l f u e l l e d m a n u f a c t u r i n g d e v e l o p m e n t 
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i n t h e r e g i o n and f e d a f l o u r i s h i n g e x p o r t m a r k e t . 
My g r e a t - g r a n d f a t h e r known as N o r f o l k J o h n , b r o u g h t no 
m i n i n g s k i l l s w i t h h i m a l t h o u g h he was c l e a r l y w i l l i n g 
t o l e a r n f o r j u d g i n g by h i s s u b s e q u e n t c a r e e r he was 
p r e p a r e d t o t r y h i s hand a t a l m o s t a n y t h i n g . A t v a r i o u s t i m e s 
he had b e e n a m i n e r , a g e n e r a l l a b o u r e r i n a b r i c k w o r k s 
a c a r t e r and a p a r t - t i m e f a r m e r . H i s y o u n g w i f e was a 
c o m p e t e n t h o u s e w i f e and had i n a d d i t i o n an i n t e r e s t i n 
c a r v i n g j e w e l l e r y and b r o o c h e s f r o m t h e j e t she 
c o l l e c t e d on t h e b e a c h e s o f n o r t h N o r f o l k . I t i s s a i d 
t h a t h e r j e w e l l e r y w o r k w i t h j e t was b e a u t i f u J l y c a r v e d . 
I t was n o t , h o w e v e r , a s k i l l w h i c h she c o u l d d e v e l o p i n 
Heddon; f a m i l y l i f e and w o r k consumed a l l h e r t i m e . 
I n h i s o l d age N o r f o l k J o h n used t o r e f e r b a c k t o 
a t i m e i n h i s y o u t h when he w o r k e d on a t r e a d m i l l , and 
t h r o u g h o u t h e r l i f e h i s w i f e f e a r e d t h e p r o s p e c t o f t h e 
w o r k h o u s e . The t r e a d m i l l was e i t h e r p a r t o f an i r r i g a t i o n 
s y s t e m o r a r e f o r m a t o r y ; no one i n t h e f a m i l y knows 
a l t h o u g h some o f h i s g r a n d c h i l d r e n s t i l l have a c h i l l i n g 
image o f i t . The w o r k h o u s e f e a r was r e a l e n o u g h . My 
g r e a t - g r a n d m o t h e r was b o r n i n one. 
I m e n t i o n t h i s f o r t h e s e e a r l y e x p e r i e n c e s b o t h s e t 
a mood and f o r m a c o n t e x t w i t h i n w h i c h t h e a t t i t u d e s o f 
t h e i r own c h i l d r e n were f o r m e d , a l l o f them b e i n g 
e n c o u r a g e d t o a c h i e v e , t h r o u g h w o r k , an i n d e p e n d e n c e f r o m 
c h a r i t y and a u t h o r i t y w h i c h had been a b s e n t i n t h e i r 
own y o u n g l i v e s . 
These f a c t s t o o , r e i n f o r c e t h e v i e w t h a t t h e i r move 
n o r t h was an escape f r o m p a i n f u l e x p e r i e n c e . T hey w e r e , 
t h e r e f o r e , a b l e t o c o m m u n i c a t e d i r e c t l y and v i v i d l y 
t o t h e i r c h i l d r e n s t i l l i n t h e age o f t h e w o r k h o u s e a 
p i c t u r e o f r u r a l p o v e r t y e x t e n d i n g back t o t h e m i d -
n i n e t e e n t h c e n t u r y . These were i m a g e s my g r a n d f a t h e r 
r e t a i n e d f o r m i n g h i s sense o f where he came f r o m and w h a t 
he w o u l d do. And t h e y i l l u s t r a t e a more g e n e r a l p o i n t : 
e x p e r i e n c e s w h i c h shape us go much f u r t h e r b a c k i n t i m e 
t h a n o u r own b i o g r a p h i e s and t h e p o t e n t p r i n c i p l e o f 
c l a s s o f p o s i t i o n , i s g r a s p e d e a r l y i n a p e r s o n ' s l i f e . 
H e d d o n - o n - t h e - W a l l and The P a t e r n a l i s m o f S q u i r e a r c h y 
Why t h e y s h o u l d have d e s c e n d e d on Heddon i s a 
m y s t e r y b u t w o r k was a v a i l a b l e a t Heddon p i t and h o u s i n g 
t o o , by t h e s i d e o f Heddon Common. I f i t had b e e n by 
c h ance t h e n t h e y m i g h t have c o n s d i d e r e d t h e m s e l v e s 
f o r t u n a t e . The v i l l a g e was b o t h w e l l - s e r v e d and w e l l -
p l a c e d f o r b o t h w o r k i n t h e p i t s and on t h e l a n d . T h e r e 
was a s c h o o l and a p u b l i c house and a s m a l l b u t g r o w i n g 
c o m m i m i t y o f a b o u t f o u r h u n d r e d p e o p l e who, among the m -
s e l v e s , s u p p l i e d most o f a c o u p l e ' s m a i n w a n t s . I t a l s o 
o f f e r e d o p p o r t u n i t i e s f o r e n t e r p r i s e . The c o u n t r y s i d e 
a r o u n d was a s o u r c e o f f o o d and t h e v i l l a g e l a c k e d 
t r a n s p o r t . Between s p e l l s o f w o r k a t t h e p i t my g r e a t 
g r a n d f a t h e r r a n a s m a l l c a r r y i n g b u s i n e s s f r o m Heddon 
t o N e w c a s t l e and Wylam and t h e h o r s e c o u l d g r a z e f r e e l y 
on common l a n d . 
On t h i s same common l a n d t h e y c o u l d and d i d keep 
p i g s and a cow and a l t h o u g h t h e i r c o t t a g e was s m a l l , 
w i t h o n l y two r o o m s , i t was a t l e a s t w e l l s i t u a t e d . 
' Q u a r r y C o t t a g e ' was r e n t e d f r o m t h e S q u i r e a t C l o s e 
House, C a l v e r l y B e w i c k e . I t s t o o d b a c k f r o m t h e r o a d on 
a s m a l l h i l l s i d e o v e r l o o k i n g r o l l i n g f a r m l a n d s t r e t c h i n g 
r i g h t t o t h e C h e v i o t s . They were two h u n d r e d y a r d s f r o m 
Law's f a r m where t h e y c o u l d g e t f r e s h m i l k , eggs and 
c h i c k e n s and t h e same d i s t a n c e t h e o t h e r way g o t them 
e f f o r t l e s s l y t o t h e pub, t h e T h r e e T u n s , owned a t t h a t 
t i m e i n t h e e a r l y l 8 7 0 ' s by W i l l i a m A r m i t a g e who a l s o 
r a n a b l a c k s m i t h s h o p . 
I t w o u l d n o t have t a k e n them l o n g , f e e l i n g t h e i r way 
i n t o a new p l a c e , t o r e a l i s e t h a t Heddon was a v i l l a g e 
d o m i n a t e d by two f a m i l i e s - t h e B e w i c k e s ( a n d , l a t e r , 
S i r James K n o t t ) and t h e B a t e s o f S t a t i o n Bank, t h e 
f o r m e r b e i n g t h e m a j o r l a n d o w n e r s i n t h e d i s t r i c t and t h e 
l a t t e r t h e o wners o f t h e m i n e . T h e r e were o t h e r i m p o r t -
a n t l a n d o w n e r s who saw Heddon as t h e i r v i l l a g e f o r 
e x a m p l e t h e C l a y t o n s o f Humshaugh and C h e s t e r s and t h e 
Freeinans o f E a c h w i c k e . These p r o m i n e n t f a m i l i e s were 
b e n e f a c t o r s t o t h e v i l l a g e s u b s c r i b i n g t o t h e s c h o o l , t h e 
v i l l a g e i n s t i t u t e ( p r o v i d e d by Mr. C l a y t o n ) a n d , most 
i m p o r t a n t o f a l l , t o S t . A n drew's C h u r c h . They w e r e t h e 
m a j o r e m p l o y e r s o f t h e d i s t r i c t ; Mr. B a t e s was t h e J u s t i c e 
o f t h e Peace and t h e y a l l s e r v e d , a t d i f f e r e n t t i m e s , on 
t h e l o c a l B o a r d o f G u a r d i a n s . 
T h r o u g h t h e p r o v i s i o n o f e m p l o y m e n t , c h a r i t y and 
p u b l i c s e r v i c e and d r a w i n g on t h e s o c i a l v a l u e s o f t h e 
l a n d e d c l a s s e s f r o m w h i c h t h e y came and i d e n t i f i e d , t h e s e 
f a m i l i e s m a i n t a i n e d a s o c i a l o r d e r w h i c h was d i s t i n c t l y 
p a t e r n a l i s t i c . They c l e a r l y f e l t t h e i r o b l i g a t i o n s t o 
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t h e v i l l a g e a c u t e l y and as g e n t l e m e n t h e y l o o k e d f o r 
r e s p e c t and an a c c e p t a n c e o f t h e i r a u t h o r i t y . Mrs H a l l , 
an o l d r e s i d e n t o f Heddon n o t e d f o r e x a m p l e when i n t e r -
v i e w e d a b o u t h e r l i f e i n Heddon b e f o r e t h e F i r s t W o r l d 
War, " i f y o u w o r k e d on t h e f a r m s o r f o r t h e g e n t r y , 
e l e c t i o n s t i m e s y o u had t o v o t e w h a t he s a i d . He use d 
t o t e l l them w h a t t o v o t e . They e x p e c t e d y o u d o i n g i t . " 
(NRO T/114) 
Heddon was, i n t h i s way, t y p i c a l o f a g r i c u l t u r a l 
v i l l a g e s t h r o u g h o u t E n g l a n d ; i t s l e a d i n g f a m i l i e s drew 
on a t r a d i t i o n a l j u s t i f i c a t i o n o f t h e i r a u t h o r i t y , and 
i n v o l v e d t h e m s e l v e s c l o s e l y w i t h t h e l i f e o f t h e v i l l a g e . 
Howard Newby h a d a r g u e d t h a t t h r o u g h c l o s e i n v o l v e -
ment w i t h t h e v i l l a g e s s u c h p e o p l e were a b l e , t h r o u g h an 
' i d e o l o g i c a l a l c h e m y 1 f o c u s s e d on i d e a l s o f c o m m u n i t y t o 
" c o n v e r t t h e e x e r c i s e o f power i n t o ' s e r v i c e ' t o t h o s e 
o v e r whom t h e y r u l e d " and t o f o r m "a r i g i d and a r b i t r a r i l y 
c o n t r o l l e d h i e r a r c h y i n t o an ' o r g a n i c * c o m m u n i t y o f ' m u t u a l 
d e p e n d e n c y ' i n w h i c h t h e y e x e r c i s e d t h e i r o b l i g a t i o n s 
t h r o u g h a s s u m i n g t h e r e s p o n s i b i l i t i e s o f l e a d e r s h i p and 
t h r o u g h t h e i r p e r i o d i c d o l e s o f c h a r i t y and p a t r o n a g e . " 
(1977"> 55) T h e i r p a t e r n a l i s m p r e s u p p o s e d p e r s o n a l c o n t a c t 
and t h e c l o s e r t h e y became t o t h e p e o p l e - a l t h o u g h t h e y 
c o u l d n e v e r g e t t o o c l o s e , t h e s o c i a l i n s u l a t i o n b e t w e e n 
c l a s s e s was h i g h - t h e n t h e more s e c u r e was t h e i r 
a u t h o r i t y and t h e l e s s l i k e l i h o o d t h a t t h o s e o v e r whom 
t h e y r u l e d w o u l d q u e s t i o n i t . Such an a n a l y s i s f i t s t h e 
Heddon case w e l l e n o u g h . 
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Mrs H a l l e v o k e s s o m e t h i n g o f t h e s o c i a l a t m o s p h e r e 
o f t h e p l a c e s p e a k i n g a b o u t S t . Andrew's C h u r c h and t h e 
Freeman f a m i l y : 
They were a l w a y s l o o k e d up a t . We g o t a l o t o f 
g e n t r y a t Heddon c h u r c h i n my y o u n g d a y s , a l o t . 
They came f r o m H o l e y n H a l l t h e r e , and t h e r e was a 
l i t t l e t u b t r a p - she u s e d t o d r i v e i t h e r s e l f -
f r o m E a c h w i c k e . The K n o t t s , o f c o u r s e came i n 
t h e i r c a r r i a g e and t h e i r l o d g e i s a l o n g t h e Hexham 
Koad. They s t i l l have t h a t l o d g e t h e r e . I t ' s 
K i n g ' s C o l l e g e now. (NRG T/llk) 
S i n c e U u a r r y c o t t a g e s t o o d above Hexham Road my g r e a t -
g r a n d p a r e n t s w o u l d have seen t h e Sunday p a r a d e o f g e n t r y 
e v e r y weekend. They w o u l d c e r t a i n l y n o t have seen them 
i n t h e c h u r c h : t h e c h u r c h was r a r e l y v i s i t e d by t h e m . They 
c h r i s t e n e d t h e i r c h i l d r e n b u t t h e y do n o t f i g u r e on t h e 
c h u r c h ' s l i s t o f members. My g r a n d f a t h e r was n o t , i n 
f a c t , c h r i s t e n e d u n t i l he was s e v e n y e a r s o l d and when 
t h e H o l y w a t e r was s p l a s h e d on h i s brow he a p p a r e n t l y 
y e l l e d t o t h e v i c a r , "Hancock, ye b u g g e r , be c a n n y ! " 
And t h e same i r r e v e r e n c e was c l e a r l y p a r t o f h i s f a t h e r ' s 
make-up. N o r f o l k J o h n had a h o r r o r o f c r o s s i n g b r i d g e s 
and u s e d t o r e p e a t as he d i d so, "God's good; t h e D e v i l ' s 
n o t bad; God's good; t h e D e v i l ' s n o t b a d . " And, s a f e l y 
a c r o s s t o t h e o t h e r s i d e he w o u l d announce w i t h t r i u m p h , 
"Now y o u c a n b o t h go t o h e l l . " 
The p r e s e n c e o f t h e B e w i c k e f a m i l y was f e l t e v e r y -
w h e r e . They s u b s c r i b e d t o t h e s c h o o l - t h e y h a d , i n 
f a c t , f i r s t p r o v i d e d e d u c a t i o n i n t h e v i l l a g e as e a r l y 
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C l o s e House 
as 1820 - and were p i l l a r s o f t h e c h u r c h . They 
o r g a n i s e d a n n u a l p i c n i c t r e a t s i n t h e g r o u n d s o f t h e i r 
m a n s i o n a t C l o s e House. They were p r o m i n e n t i n t h e v i l l a g e 
h u n t w h i c h met r e g u l a r l y f r o m t h e v i l l a g e pond b e s i d e t h e 
T h r e e Tuns and w h i c h , as I s h a l l show i n t h e n e x t c h a p t e r , 
c r e a t e d so many d i f f i c u l t i e s f o r t h e s c h o o l a t t e n d a n c e 
o f f i c e r . C a l v e r l y B e w i c k e , t h e S q u i r e , was a k e e n 
c r i c k e t e r and t h e p r e s i d e n t o f t h e Heddon c r i c k e t team 
w h i c h was a l s o b a s e d a t C l o s e House. A p a r t f r o m c r i c k e t 
t h e r e was a s i m p l e s o c i a l l i f e t o t h e c l u b . The f o l l o w i n g 
r e p o r t o f i t s a n n u a l s u p p e r i n t h e T h r e e Tuns p u b l i c h o u s e 
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The T h r e e Tuns and Heddon H u n t 1906 
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November 1873 e v o k e s s o m e t h i n g o f i t s a t m o s p h e r e . I n t h e 
Hexham C o u r a n t , a l o c a l p a p e r i n t h e d i s t r i c t we r e a d : 
'The company were t h e n f a v o u r e d ( i . e . a f t e r t h e f o r m a l 
b u s i n e s s - W. W.) w i t h some s p l e n d i d p i e c e s o f m u s i c by 
Mr. O g l e and Mr. Todd, t h e f o r m e r on t h e h a r m o n i u m and 
t h e l a t t e r on t h e v i o l i n , w h i c h r e f l e c t e d g r e a t c r e d i t 
on t h e p e r f o r m e r s . Mr. O g l e a l s o f a v o u r e d t h e company 
w i t h h i s v o c a l a b i l i t i e s ; a nd a c c o m p a n y i n g h i m s e l f on 
t h e h a r m o n i u m sung t h e f o l l o w i n g songs . . . "iv'or Cuddy" 
"Snook's D i n a h " and "The s t r a i g h t - h a i r e d l a d . " The 
company a d j o u r n e d l a t e r t o t h e s c h o o l h a l l w h e r e , w i t h 
t h e p e r m i s s i o n o f t h e H e a d m a s t e r t h e y h e l d a b a l l . ' 
The B e w i c k s ' s were a f o c u s o f g o s s i p and c l o s e 
c o n t a c t w i t h them b r o u g h t s p e c i a l b e n e f i t s w h i c h , once 
r e p o r t e d , c o n f i r m e d t h e v i e w t h a t t h e S q u i r e and h i s 
f a m i l y were r e a l l y good p e o p l e . G a r d e n e r s a t C l o s e 
House c o u l d b r i n g a l o t o f p r o d u c e home; d o m e s t i c 
s e r v a n t s m i g h t p i c k up c a s t - o f f c l o t h e s ; t h e summer t r e a t s 
f o r t h e c h i l d r e n w e r e a p p r e c i a t e d by e v e r y o n e . They 
gave b l a n k e t s o u t t o t h e p o o r i n t h e w i n t e r . A t h o u s a n d 
t r i v i a o f t h i s k i n d s e a l e d t h e i r t i e s w i t h t h e v i l l a g e . 
The one I l i k e b e s t was r e p o r t e d by M i s s S a r a h E l l i o t , 
a n o t h e r o l d r e s i d e n t o f Heddon. "The c o o k s " she s a i d , 
"was a l l o w e d t h e d r i p p i n g . " (NRO T/117) 
N e x t i n i m p o r t a n c e t o t h e B e w i c k e s were t h e B a t e s , 
t h e m i n e o w n e r s . They l i v e d on S t a t i o n Bank i n a w e l l -
a p p o i n t e d h ouse above t h e p i t . Mr. B a t e s owned t h e 
b r i c k w o r k s b e s i d e t h e p i t and much l a n d . t o o . J u s t i c e 
o f t h e Peace, S c h o o l Manager and B a r r i s t e r , t h e c e n s u s 
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e n u m e r a t o r r e t u r n s g i v e t h e d e t a i l s o f h i s h o u s e h o l d 
i n 1871 a s f o l l o w s : 
Thomas B a t e s 
M a t i l d a 
E . H a r b i n B a t e s 
C h a r l e s L. B a t e s 
M a r g a r e t B. B a t e s 
A m e l i a F o x 
J a n e P h i l i p s 
E d w i n M a i n e r 
A l i c e M a I t e r 
M a r y E l i o t 
J a n e T h o m p s o n 
M a r g a r e t G o o d f e l l o w 
Anne R e i d 
A l f r e d D a v i s 
H ead GO y x s 
w i f e 40 y r s 
Son 8 y r s 
So n 7 y r s 
D a u g h t e r 
G o v e r n e s s 
H o u s e k e e p e r 
F o o t m a n 
N u r s e 
N u r s e 
D a i r y M a i d 
Cook 
H o u s e M a i d 
H o u s e Boy 
4 y r s 
24 y r s 
5 1 y r s 
24 y r s 
19 y r s 
17 y r s 
18 y r s 
24 y r s 
30 y r s 
l 6 y r s 
B a r r i s t e r , 
L a n d a n d 
C o a l Owner 
( S o u r c e : C e n s u s E n u m e r a t o r S h e e t s 1871 C e n s u s ! 
T h i s w a s a v e r y w e l l a p p o i n t e d V i c t o r i a n h o u s e h o l d a n d 
Mr, B a t e s p l a y e d h i s p a r t i n t h e l i f e o f t h e v i l l a g e . 
He o f t e n made h i s f i e l d s a v a i l a b l e f o r v i l l a g e f e t e s ; 
a s a member o f t h e s c h o o l m a nagement c o m m i t t e e he a n d 
h i s w i f e a n d d a u g h t e r s v i s i t e d t h e s c h o o l r e g u l a r l y . 
He c l e a r l y s e n s e d h i s own p o l i t i c a l i m p o r t a n c e , t o o . 
F o l l o w i n g t h e r e o r g a n i s a t i o n o f p a r l i a m e n t a r y c o n s t i t -
u e n c e s a f t e r t h e 1884 R e f o r m A c t ; Heddon became p a r t o f 
t h e W a n s b e c k D i v i s i o n . S i n c e t h i s i n c l u d e d some m i n i n g 
t o w n s s u c h a s B e d l i n g t o n some o f t h e l a n d o w n e r s o f s o u t h 
N o r t h u m b e r l a n d ( t h e f o r m e r C o n s t i t u e n c y ) f e l t c o n s i d e r -
a b l y t h r e a t e n e d . I n l a t e May I 8 8 5 a m e e t i n g t o o k p l a c e 
i n H eddon t o f o r m a p o l i t i c a l a s s o c i a t i o n t o o p p o s e t h e 
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c o n s t i t u e n c y r e o r g a n i s a t i o n . T h i s m e e t i n g i s r e p o r t e d 
f u l l y i n t h e Hexham C o u r a n t ( J u n e 6 t h I 8 8 5 ) and t h e 
p r i n c i p a l s p e a k e r was Mr. B a t e s . The s p e e c h was a w i d e 
r a n g i n g one. As t h e n e w s p a p e r r e p o r t p u t s i t : 
He d i d n o t b e l i e v e i n g o v e r n m e n t by c l a s s e s , c a s t e s , 
c l i q u e s o r c a u c a s e s . We must n o t have a p o l i c y o f 
m a s t e r l y i n a c t i v i t y a t home. A l l f e u d a l h i n d r a n c e s 
t o t h e t r a n s f e r o f l a n d s h o u l d be done away w i t h . 
The l a n d o w n e r s were u n f o r t u n a t e l y i n a s m a l l 
m i n o r i t y E v e r y t h i n g s h o u l d be done t o i n c r e a s e 
t h e i r number and i n f l u e n c e , b u t y o u c o u l d n o t c h a i n 
p e o p l e t o t h e s o i l . No d o u b t some a g i t a t o r s w o u l d 
be c o m i n g and t e l l i n g them t h a t t h e y w e r e g o i n g t o 
d i v i d e t h e l a n d among t h e p e o p l e . These g e n t l e m e n 
a l w a y s t a l k e d as i f t h e y were g o i n g t o d i v i d e l a n d 
on t h e moon among wax d o l l s ( l a u g h t e r ) . He w o u l d 
g i v e them a s t e r l i n g p i e c e o f a d v i c e , w h i c h was 
a l w a y s t o t a l k and v o t e o n l y a b o u t t h o s e t h i n g s 
t h e y c o u l d p r o p e r l y u n d e r s t a n d . 
A t t h e end o f h i s s p e e c h , w h i c h was o b v i o u s l y w e l l 
r e c e i v e d , and i n w h i c h he q u i t e c l e a r l y e c h o e d t h e f e a r s 
t h a t e x t e l i d i n g t h e f r a i l c i i i s K Would t l i x ~ e a t e i i t h e g i ' e a t e f 
t r a d i t i o n a l b a s t i o n s o f p r o p e r t y and e m p h a s i s i n g f o r 
good measure t h e g r e a t e r w i s d o m o f t h e l a n d o w n i n g e l i t e , 
he made a g e s t u r e , p e r h a p s b e c a u s e t h e v i c a r was i n t h e 
a u d i e n c e , t o r e l i g i o n . He i n s i s t e d t h a t s o c i a l d i f f e r -
e n c e s s h o u l d n o t s t a n d i n t h e way o f C h r i s t i a n u n i t y . 
The v i c a r , t o o , o f c o u r s e was an i m p o r t a n t p e r s o n 
i n t h e v i l l a g e . The s p l e n d i d v i c a r a g e had been b u i l t 
i n l 8 ^ t l and even t h e n c a r r i e d a ' l i v i n g ' f o r t h e v i c a r 
o f £250 p e r y e a r . I n I 8 7 I t h e v i c a r was Mr. H e r r o n and 
h i s h o u s e h o l d a p p e a r s i n t h e c e n s u s r e t u r n s f o r t h a t 
y e a r as f o l l o w s : 
Heddon V i c a r a g e I 8 7 I 
M. M . He r r on Head 61 y r s 
C h a r l 0 1 1 e W i f e 55 y r s 
H a r r i e t Daugh t e r 35 y r s 
M a r y Edwards P a r l o u r M a i d 32 y r s 
I s a b e l l a Robson S e r v a n t 25 y r s 
Jane D o n a l d s o n S e r v a n t 18 y r s 
Mgt . As com S e r v a n t 16 y r s 
J o h n P o t t s Page 13 y r s 
George I 3 e n n i e Page 16 y r s 
H i s p o s i t i o n was t h a t o f t h e r e s p e c t e d g e n t l e m a n , a man 
o f means, and s c h o l a r , h i s r e l i g i o u s a u t h o r i t y n o t i n 
any way t h r e a t e n e d u n t i l t h e b u i l d i n g o f t h e W e s l e y a n 
C h a p e l i n 1877- Even t h e n t h e E s t a b l i s h e d C h u r c h had 
l i t t l e need t o w o r r y , i t s Sunday S c h o o l was w e l l -
a t t e n d e d by t h e c h i l d r e n o f t h e v i l l a g e - a l t h o u g h n o t 
t h e Browns - and as Mrs H a l l n o t e s f o r t h e p e r i o d o f 
t h e t u r n o f t h e c e n t u r y " T h e r e was a c e r t a i n l o t w e n t 
t o t h e c h a p e l b u t 1 t h i n k t h e C h u r c h g o t t h e m a j o r i t y . " 
(NRO T/llk) 
The v i c a r was t h e C o r r e s p o n d e n t o f t h e s c h o o l and 
i n r e g u l a r c o n t a c t w i t h t h e c h i l d r e n . The s o c i a l and 
p o l i t i c a l v i e w s w h i c h emanated f r o m t h e Heddon p u l p i t 
can be c l e a r l y s e e n i n t h e P r e a c h e r ' s R e c o r d s , 
B e t w e e n 1897 and 1898 some o f t h o s e sermons a r e r e c o r d e d 
as f o l l o w s : 
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P r e a c h e r T e x t S u b j e c t O f f e r t o r y 
Rev. W a l t e r s Gen I V 10 S e l f i s h n e s s 9/6 
" S t . James 111,5 G o s s i p Li/ll 
" M a t t IV kk Be Ye Ready 3/1 
W. S. L l o y d M a t t IV 1 T e m p t a t i o n 
Rev. W a l t e r s A c t s XXIV 25 S l o t h 3/6 
" Ps 1 0 1 , 2 R e s t f o r 
Weary S o u l s ^/3 
" Ps CXX111, 6 P r i d e 17/0 
C. A. F i t c h Heb X l l , 1,2,3, The C h r i s t i a n 
Race 
Rev. W a l t e r s S t . P e t e r I V , 8 C h a r i t y 
( Heddon P a r i s h R e c o r d s NRO) 
The p u l p i t e m p h a s i s e d a f u l l r a n g e o f c i v i c v i r t u e s 
- d u t y , s o b r i e t y , c h a r i t y and c h a s t i t y , s e r v i c e and 
r e s p e c t ; i t c a t a l o g u e d , t o o , t h e s i n s t o be a v o i d e d . I t 
h a d , i n s h o r t , a h i g h m o r a l t o n e and t h o u g h t h e c o n g r e g a -
t i o n was a l w a y s s m a r t l y d r e s s e d - Sunday was a r e s t day -
i t was c l e a r l y n o t an a f f l u e n t one, t h e w e e k l y o f f e r i n g s 
on t h e c o l l e c t i o n t r a y r a r e l y e x c e e d i n g £ 1 . I n 1880, 
h o w e v e r , i n r e s p o n s e t o a p p e a l s t o h e l p t h e b e r e a v e d 
m i n i n g f a m i l i e s o f Seaham, f o l l o w i n g t h e t e r r i b l e d i s a s t e r 
i n t h a t p i t , a sum o f £7 15s 6d was c o l l e c t e d and s e n t 
t o t h e v i c a r o f Seaham. (Hexham C o u r a n t O c t o b e r 9 t h l 8 8 0 ) 
The s c h o o l m a s t e r s , t o o , were p i l l a r s o f r e s p e c t a -
b i l i t y . Housed h a n d s o m e l y n e x t t o t h e s c h o o l and 
a p p o i n t e d by t h e v i c a r , Mr. B e w i c k e and Mr. B a t e s , t h e y 
a l s o k e p t t h e i r s e r v a n t s and s t o o d somewhat a l o o f f r o m 
e v e r y o n e e l s e . Mr. P e s t l e , s a y s M i s s E l l i o t "Though 
h i m s e l f above t h e v i l l a g e . " (NRO T/117) B u t i t was 
t h e s e men, as I s h a l l show i n t h e n e x t c h a p t e r who 
m a i n t a i n e d t h e awesome a u t h o r i t y o f t h e s c h o o l and t h e 
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v a l u e s o f V i c t o r i a n e d u c a t i o n . They were n o t a l w a y s 
s u c c e s s f u l taut t h e y d i d , a t l e a s t , have c l o s e c o n t a c t 
w i t h t h e v i l l a g e r s a n d , l i k e t h e i r e m p l o y e r s , l o o k e d i n 
t h a t c o n t a c t f o r r e s p e c t . 
A p a r t f r o m t h e s m a l l g r o u p o f g e n t r y t h e c o m m u n i t y 
a t Heddon was made up o f a number o f t e n a n t f a r m e r s , 
q u a r r y m e n , m i n e r s and a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s . T h e r e was 
a p o s t m a s t e r and p o s t m i s t r e s s , a d r e s s m a k e r , a s h o e m a k e r , 
two b l a c k s m i t h s , a p u b l i c a n , a j o i n e r who was a l s o t h e 
u n d e r t a k e r and a s m a l l b u t s i g n i f i c a n t g r o u p o f d o m e s t i c 
s e r v a n t s . The v i l l a g e was i n many r e s p e c t s s e l f -
s u f f i c i e n t and e v e r y o n e knew e v e r y o n e e l s e ' s b u s i n e s s . 
P h y s i c a l p r o x i m i t y and s o c i a l i n t e r d e p e n d e n c e were 
two a s p e c t s o f l i f e i n Heddon w h i c h s t r e n g t h e n e d a 
sense o f p l a c e and c o m m u n i t y . A n o t h e r f a c t o r w h i c h 
o p e r a t e s i n much t h e same way i s t h e movement o f s t r a n g e r s 
t h r o u g h t h e v i l l a g e , c o n t r a r y t o some images o f s e t t l e d 
r u r a l c o m m u n i t i e s . T h e r e was a g r e a t d e a l o f t u r n o v e r 
o f p o p u l a t i o n t h r o u g h a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s m o v i n g on 
t o new j o b s and t h i s movement d e f i n e d c l e a r l y who was 
and who was n o t f r o m Heddon. I n a d d i t i o n t o t h i s Heddon 
was, l i k e many o t h e r v i l l a g e s , p a r t o f a c i r c u i t o f 
v i s i t i n g f a i r s , g y p s i e s and t r a m p s , t h e p r e s e n c e o f whom 
s h a r p e n e d t h e s e l f c o n s c i o u s n e s s o f t h e c o m m u n i t y . 
M i s s E l l i o t e v o k e d t h i s v e r y g r a p h i c a l l y . A s k e d a b o u t 
g y p s i e s she s a i d : 
Yes ... t h e y used t o come. The German g y p s i e s came 
t h r o u g h one y e a r . They were a l w a y s a b o u t t h e 
h o p p i n g t i m e and t h e y u s e d t o camp down t h e M i l l Lane 
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and t h e y w e re n e v e r away f r o m t h e d o o r w a n t i n g t h i s 
and w a n t i n g t h e o t h e r , s e l l i n g t h i s and s e l l i n g t h a t . 
And we u s e d t o l o c k t h e d o o r i f we saw them c o m i n g . 
You n e v e r knew w h a t t h e y were g e t t i n g up t o o r 
a n y t h i n g . They w o u l d s t a y t h e t i m e o f t h e h o p p i n g s 
and move on t o w h e r e t h e n e x t ones was g o i n g t o b e . 
(NRO T/117) (my e m p h a s i s W. W. ) 
T h e r e were o t h e r r e g u l a r i t i n e r e n t s . M i s s E l l i o t s i n g l e d 
o u t t h e s c i s s o r s g r i n d e r : 
We us e d t o g e t t h e o l d s c i s s o r s g r i n d e r s w i t h t h e i r 
m a c h i n e . T h e r e was a w h e e l and t h e y u s e d t o w o r k 
i t w i t h one f o o t and s h a r p e n y o u r s c i s s o r s . They 
were o f t e n w o r s e when t h e y were f i n i s h e d t h a n when 
t h e y s t a r t e d . T h e r e was n e a r l y a l w a y s t h e i r w i v e s 
w i t h them. T h e y ' d be r o l l i n g a b o u t d r u n k a t n i g h t . 
We n e v e r knew t h e names o f th e m . (NRO T/117) 
(my e m p h a s i s - W. W. ) 
Aske d a b o u t t r a m p s she s a i d : 
Oh, t r a m p s . We h a d some r e g u l a r s . H o t W a t e r J a c k . 
He was one o f t h e r e g u l a r s . He wore a h a r d h a t , 
b u t i t was g r e e n w i t h age and he had a g r e a t b i g 
c o a t w i t h p o c k e t s on t h e i n s i d e , and he c o l l e c t e d 
c r u s t s and t h e c o a t was r e e t o o t l i k e t h a t , and 
he had a b o u t h a l f a d o z e n s o l e s on h i s s h o e s . 
They were n e a r l y l i k e h o r s e s h o o v e s . We u s e d t o 
c a l l h i m H o t W a t e r J a c k . So he w e n t f r o m d o o r t o 
d o o r . 
T h i s J a c k was g i v e n c o f f e e by many p e o p l e and came 
once a m o n t h . P e o p l e d i d n o t m i n d h i m . 
J a c k t h e L i a r u s e d t o come on a S a t u r d a y . He 
u s e d t o t e l l us s u c h t a l e s . T h e r e was a woman 
used t o come w i t h a b a s k e t ; she was s u p p o s e d t o 
t e l l f o r t u n e s . They used t o c a l l h e r B i g Hannah. 
She u s e d t o be a l w a y s s m o k i n g h e r p i p e . She was 
s e l l i n g t h i n g s as w e l l . (NR0/T117) 
S t r a n g e r s were c l e a r l y a p p r o a c h e d w i t h s u s p i c i o n , p a r t i c u 
l a r l y g y p s i e s , b u t t h o s e who were known, t h e r e g u l a r 
t r a m p s , c o u l d be a c c o u n t e d f o r and t o l e r a t e d . 
Because t r a n s p o r t o u t o f t h e v i l l a g e was d i f f i c u l t 
p e o p l e d i d n o t t r a v e l f a r . T h e r e were no b u s e s b e f o r e 
t h e F i r s t W o r l d VVar a l t h o u g h p e o p l e c o u l d t r a v e l t o 
N e w c a s t l e b y t r a i n . They d i d n o t go t h e r e v e r y o f t e n , 
h o w e v e r , s i n c e t h e r e was l i t t l e n e e d . C a r r i e r s came f r o m 
s u r r o u n d i n g v i l l a g e s , f r o m Newburn and T h r o c k l e y and 
f u r t h e r a f i e l d s t i l l . I f p e o p l e d i d w a n t t r a n s p o r t them-
s e l v e s t h e y c o u l d h i r e a t r a p f r o m someone. 
The c a r r i e r s and r e g u l a r t r a d e r s who v i s i t e d Heddon 
i n c l u d e d t h e f o l l o w i n g ; T h r o c k l e y c o - o p e r a t i v e s t o r e c a r t 
B r o o k s , t h e shoemaker f r o m D e n t o n B u r n ; f i s h w i v e s f r o m 
C u l l e r c o a t s who came w i t h h e r r i n g and k i p p e r s . M i s s 
E l l i o t d e s c r i b e d t h e p a t t e r n : " K i p p e r s on Monday, Haddock 
on a T h u r s d a y . T h r e e o r f o u r c a r t s a day d u r i n g t h e 
h e r r i n ' s e a s o n . " (NRO T/117) B u t c h e r s came f r o m as 
f a r away as Hexham and P o n t e l a n d b r i n g i n g f r e s h m e at, 
game and r a b b i t . C a r r i e r s l i k e N o r f o l k J o h n a l s o t o o k 
o r d e r s f o r p e o p l e and w o u l d go t o N e w c a s t l e t o c o l l e c t 
'messages' i . e . g r o c e r i e s and t h e l i k e . M i s s E l l i o t 
s a y s t h a t e v e r y o n e knew t h e t i m e s o f t h e t r a d e r s . 
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T h e i r c o a l was, o f c o u r s e , g o t f r o m t h e p i t and l o c a l 
f a r m s w e re a s o u r c e o f f r e s h f o o d . 
The p i c t u r e can be b u i l t up , t h e n , o f a s m a l l s e l f -
c o n t a i n e d c o m m u n i t y o f o r d i n a r y f o l k i n w h i c h t h o s e who 
were 'Heddoners' c o u l d be c l e a r l y d i s t i n g u i s h e d f r o m t h e 
r e s t . N e t w o r k s o f g o s s i p d e f i n e d who was o f Heddon and 
who was n o t , and i f b e i n g t a l k e d a b o u t was n o t s u f f i c i e n t 
i n i t s e l f t o be a r e c o g n i s e d member o f t h e c o m m u n i t y , 
t h e n t a l k i n g i t s e l f w o u l d make t h e p o i n t ; o l d ' H e d d o n e r s ' 
spoke and s p e a k w i t h a s o f t f l a t - v o w e l l e d a c c e n t and a 
s t r o n g r o l l i n g ' r ' . T h e i r g e n t l e i n t o n a t i o n d i s t i n g u i s h e d 
them c l e a r l y f r o m t h o s e who spoke t h e h a r s h e r d i a l e c t s 
o f i n d u s t r i a l T y n e s i d e . 
Heddon was n o t , h o w e v e r , t h e s t a b l e c o m m u n i t y f r e e 
o f t h e c o n f l i c t s i t s l e a d i n g f a m i l i e s s o u g h t t o s u p r e s s . 
'The R e v o l t o f t h e F i e l d ' , i . e . t h e demands o f a g r i c u l t u r e 
w o r k e r s t o f o r m a u n i o n t o o k p l a c e i n N o r t h u m b e r l a n d , t o o , 
and t h e m i n e r s o f t h e d i s t r i c t , as I s h a l l show i n a l a t e r 
c h a p t e r , were a c t i v e l y b u i l d i n g up t h e i r u n i o n . The 
i s s u e o f e x t e n s i o n o f t h e f r a n c h i s e was u r g e n t even i n 
Heddon. 
The p e r i o d o f t h e e a r l y i 8 7 0 s was one o f g r e a t u n r e s t 
t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y among a g r i c u l t u r a l w o r k e r s and o f 
a t t e m p t s t o f o r m a u n i o n . L a t e as F e b r u a r y 1872 a 
m e e t i n g o f a g r i c u l t u r a l w o r k e r s t o o k p l a c e i n t h e T h r e e 
Tuns a t Heddon, j u s t a l o n g f r o m where t h e Browns had 
s e t t l e d i n . The i s s u e was t h e bondage s y s t e m w h i c h 
r e q u i r e d a l a b o u r e r t o s u p p l y a woman w o r k e r t o h i s 
e m p l o y e r and t o l i v e , t i e d t o t h e l a n d i n w h a t was known 
as a 'bondage c o t t a g e . ' 
The l o c a l n e wspaper, t h e Hexham C o u r a n t r e p o r t s t h e 
f o l l o w i n g r e s o l u t i o n : 
T h a t bondage be done away w i t h a l t o g e t h e r and no 
h o u r s t o be s t a t e d f o r t h e women w o r k e r s who a r e 
t o make t h e i r own a r r a n g e m e n t s . ( F e b r u a r y 2 ^ t h 1872) 
The r e p o r t goes on: 
The C h a i r m a n s a i d t h i s i n p a r t i c u l a r was a g r e a t 
g r i e v a n c e , and he t h o u g h t i t was t i m e , i n t h i s p a r t 
o f t h e c o u n t r y , t h a t t h e a b o m i n a b l e s y s t e m s h o u l d 
be done away w i t h . N e i t h e r man, woman n o r c h i l d 
r e q u i r e d t o be t i e d down i n any way t h a t he c o u l d 
see i n a f r e e c o u n t r y . As t h e sons o f v i r t u o u s 
women, and t h e h u s b a n d s o f i n d u s t i o u s and v i r t u o u s 
w i v e s , i t was t h e i r d u t y , and he hoped t h e y w o u l d 
see t o i t n e v e r t o r e s t s a t i s f i e d t i l l t h e s y s t e m 
was a b o l i s h e d . When t h e y went t o t h e h i r i n g i t 
s h o u l d be u n d e r s t o o d t h a t t h e r e was t o be no 
b o n d a g e . 
T h i s r e s o l u t i o n was c a r r i e d u n a n i m o u s l y . The n e x t month 
an E d i t o r i a l i n t h e same p a p e r ( t h e p a p e r had some 
r e p u t a t i o n as a L i b e r a l p a p e r b e i n g s p o n s o r e d by t h e 
MP J o s e p h Cowen) v o i c e d t h e f e a r s o f l a n d o w n e r s t h a t 
p e r h a p s more was a t s t a k e t h a n s i m p l y g r u m b l e s a b o u t wages 
and c o n d i t i o n s : 
The c o n v i c t i o n i s t a k i n g deep r o o t i n t h e minds o f 
t h e c o n t e m p l a t i v e t h a t t h e r e l a t i v e c o n d i t i o n o f 
c a p i t a l and l a n o u r a r e s e r i o u s i n t h e e x t r e m e f o r 
i t i s n o t one b r a n c h o f i n d u s t r y a l o n e t h a t seems 
t o be a f f e c t e d , b u t i n a l l t h e r e i s a deep 
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d i s c o n t e n t w i t h t h e i r p o s i t i o n i n l i f e . . . . 
The s t y l e and i d e a s o f l i v i n g a r e k e e p i n g pace w i t h 
t h e i n c r e a s e d i n t e l l i g e n c e o f t h e masses, b u t t h e i r 
means do n o t augment i n a c o r r e s p o n d i n g r a t i o , and 
a f f a i r s a p p e a r t o be d r i f t i n g t o some u n i v e r s a l 
c o - o p e r a t i v e s y s t e m , o r some such p l e a s a n t b u t 
i m p r a c t i c a b l e t h e o r y o f l i f e . I d l e and v e r b o s e 
a g i t a t o r s have sown t o e f f e c t ... ( M a r c h 2nd 1872) 
W o r r i e s t h a t t h e y were b e i n g m a n i p u l a t e d by a g i t a t o r s 
c l e a r l y d i d n o t w o r r y t h e men o f Heddon f o r t h e v e r y 
n e x t week, a g a i n i n t h e T h r e e Tuns t h e r e was a n o t h e r 
m e e t i n g , t h i s t i m e i n s u p p o r t o f t h e c a l l f o r t h e n i n e -
h o u r d a y , w h i c h c a l l e d f o r t h e f o r m a t i o n o f a u n i o n t o 
h e l p f i g h t t h e i r c a s e . L a t e r t h a t y e a r , on September 2 8 t h , 
t h e E d i t o r r e t u r n e d t o t h e i s s u e o f u n r e s t n o t i n g t h a t 
wage c o m p e t i t i o n f r o m t h e m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r i e s made 
m a t t e r s w o r s e : 
A g i t a t i o n and c o m b i n a t i o n f o r r e d r e s s may be 
n e c e s s a r y w i t h o u r s o u t h e r n b r e t h r e n , b u t t h e i r 
c o m b i n a t i o n s h o u l d be f r e e d f r o m t h e i n t e r v e n t i o n 
o f t h o s e who o n l y see t h e s m a l l wages i n t h e i r 
c o n s i d e r a t i o n o f t h e c a s e , f o r g e t f u l t o make some 
a l l o w a n c e f o r s i t u a t i o n . T h e re no m a n u f a c t u r i n g 
i n d u s t r i e s d r a i n o f f t h e r u r a l p o p u l a t i o n t o s h a r e 
h i g h e r wages and more u n c e r t a i n h e a l t h and l e s s 
s o c i a l e m p l o y m e n t . 
The E d i t o r t h e n w e n t on t o s t r e s s t h a t i m p r o v e m e n t s i n 
t h e c o n d i t i o n s o f a g r i c u l t u r a l w o r k e r s w o u l d come f r o m 
t h e a c t i o n s o f e m p l o y e r s , n o t a g i t a t o r s . 
A n o t h e r i s s u e w h i c h c r e a t e d a g r e a t d e a l o f d i s c u s -
s i o n a t t h i s t i m e was t h e f r a n c h i s e . The Hexham C o u r a n t 
r e p o r t s on J u l y 5 t h 1873 a d e m o n s t r a t i o n on R y t o n W i l l o w s 
a b e a u t y s p o t j u s t o v e r t h e r i v e r f r o m Heddon i n s u p p o r t 
o f u n i v e r s a l manhood s u f f r a g e . T h i s m e e t i n g was 
a d d r e s s e d by Thomas B u r t , t h e m i n e r s ' l e a d e r . B u r t 
c o m p l a i n e d t h a t t h e u n i o n had n o t shown s u f f i c i e n t 
i n t e r e s t i n p o l i t i c s . The p r e s s r e p o r t goes on: 
H i s n o t i o n o f t r a d e s u n i o n i s m was t h a t i f w o r k i n g 
men c o m b i n e d f o r e l e v a t i n g l a b o u r and i m p r o v i n g 
t h e i r s o c i a l , i n t e l l e c t u a l and m o r a l c o n d i t i o n s , 
t h e y were e q u a l l y j u s t i f i e d i n d o i n g so i n o r d e r 
t o s e c u r e t h e i r p o l i t i c a l r i g h t s . ( A p p l a u s e ) 
A f t e r B u r t ' s s p p e c h a m i n e r f r o m Heddon, p r o p o s e d t h e 
m o t i o n d e m a n d i n g u n i v e r s a l manhood s u f f r a g e : 
Mr. James A r m s t r o n g , Heddon, i n p r o p o s i n g t h e f i r s t 
r e s o l u t i o n s a i d he t h o u g h t i t was q u i t e t i m e t h e y 
g o t up a l i t t l e a g i t a t i o n i n o r d e r t o o b t a i n t h e i r 
r i g h t s , and he b e l i e v e d t h a t m e e t i n g w o u l d h e l p t o 
l e t t h e G o vernment know wh a t t h e y w i s h e d t o be a t : 
They c l a i m e d t h e r i g h t t o v o t e , as r e a s o n a b l e 
t h i n k i n g men. 
The B r o w n s , t h e n , w o u l d have s e n s e d unease a b o u t 
b i g p o l i t i c a l q u e s t i o n s . They w o u l d h a ve s e n s e d c h a n g e , 
t o o , w i t h p i t s g r o w i n g up f a s t i n t h e a r e a . B u t i n Heddon 
much w o u l d have a p p e a r e d t o r e m a i n u n c h a n g e d , e v e n u n c h a n g i n g . 
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T r a p p e d i n t h e i r d a i l y r o u t i n e s and a t t e n d i n g t o an 
u n c o n t r o l l e a b l y g r o w i n g f a m i l y t h e sense o f s o c i e t y 
u n d e r g o i n g some m a s s i v e t r a n s f o r m a t i o n w o u l d n o t have 
p r e o c c u p i e d t h e m . The l o c a l b i g - w i g s s t i l l w e n t o u t 
a b o u t t h e i r a f f a i r s w i t h o s t e n t a t i o u s c o n v i c t i o n and 
much o f t h e i r l i f e s t y l e u n d e r l i n e d t h e a p p a r e n t permanence 
o f t h e i r p o s i t i o n . 
The v i l l a g e was a p e a c e f u l one b u t i t d i d have i t s 
v i l l a i n s . D r u n k e n n e s s , o f f e n c e s a g a i n s t t h e E l e m e n t a r y 
E d u c a t i o n l a w s , g a m b l i n g , f i g h t i n g and p e t t y t h e f t w e r e 
f r e q u e n t e n o u g h . An e n t r y i n t h e Hexham C o u r a n t o f 
J a n u a r y 1872 n o t e s , f o r i n s t a n c e . ' R i c h a r d B a r n e s ( 4 l ) 
and W i l l i a m E l l i o t ( 2 9 ) b o t h p i t m e n , were c h a r g e d w i t h 
s t e a l i n g 21 l b s w e i g h t o f f e a t h e r s , and a c o u p l e o f bags 
o f t h e v a l u e o f 1 5 s , t h e p r o p e r t y o f George Woodman, 
f a r m e r , t h r e e m o n t h s i m p r i s o n m e n t . ' N o r f o l k J o h n was 
t a k e n t o c o u r t once o v e r t h e a t t e n d a n c e r e c o r d o f h i s 
s o n , H a r r y , and f o r H a r r y ' s a s s a u l t on t h e s c h o o l m a s t e r . 
My g r a n d f a t h e r was h i m s e l f q u e s t i o n e d f o r t h e t h e f t o f 
buns f r o m a t r a v e l l i n g c a r t . On o c c a s i o n s o f f e n c e s 
w e r e much more s e r i o u s . On F e b r u a r y 2 8 t h I88O t h e 
C o u r a n t r e p o r t e d : 
A t t h e Moot H a l l P o l i c e C o u r t , on S a t u r d a y , Edward 
H a n d y s i d e , a f a r m l a b o u r e r , was remanded on a 
c h a r g e o f h a v i n g c o m m i t t e d a r a p e on h i s d a u g h t e r , 
M a r g a r e t H a n d y s i d e , aged 18 y r s a t H o u g h t o n Farm, 
n e a r Heddon. 
T h i s was t h e f a r m i n w h i c h my g r a n d f a t h e r p l a y e d and 
w h i c h l a y j u s t o v e r f r o m where he l i v e d . The case was 
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l a t e r d i s c h a r g e d b u t i t l e f t s u s p i c i o n s o f i n c e s t . 
A common enough o f f e n c e was p o a c h i n g . Howard Newby 
has d e s c r i b e d p o a c h i n g i n t h e p e r i o d up t o t h e P r e v e n t i o n 
o f P o a c h i n g A c t o f 1862 as a f o r m o f r e s i s t a n c e a g a i n s t 
p o v e r t y and p o w e r l e s s n e s s , "a k i n d o f g u e r i l l a c l a s s 
w a r f a r e . " ( 1 9 7 7 : 64) I n Heddon t h e p o a c h e r s were p i t m e n . 
Mrs H a l l s a i d , " I n o u r y o u n g e r days t h e r e was a l o t o f 
p o a c h i n g . You u s e d t o go o u t and p o a c h f o r r a b b i t s . 
T hey u s e d t o go o u t t h r o u g h t h e n i g h t i n t o t h e f i e l d s . " 
(NRO T/llk) 
W i t h i n t h e s m a l l g e o g r a p h i c a l space o f Heddon 
p e o p l e were a c k n o w l e d g e d and r e c o g n i s e d t h e m s e l v e s by a 
number o f s u b t l e c r i t e r i a . W h e t h e r someone was f r o m 
Heddon o r n o t f r o m Heddon m a t t e r e d ; w h e t h e r p e o p l e were 
r e s p e c t a b l e o r u n r e s p e c t a b l e was, o f c o u r s e , a b a s i c i f 
c o m p l e x c o n s i d e r a t i o n . B u t b ecause t h e v i l l a g e was s m a l l 
and p e o p l e i n t e r d e p e n d e n t i t was v i r t u a l l y i m p o s s i b l e 
f o r a n y o n e , o r a f a m i l y , t o assume an a t t i t u d e above 
t h e i r s t a t u s . S t a t u s i n r u r a l c o m m u n i t i e s i s , as 
F r a n k e n b e r g has i n s i s t e d , t o t a l . (R. F r a n k e n b e r g 1966:262) 
T h e r e were few d e v i c e s a v a i l a b l e f o r p e o p l e t o p r e t e n d 
t h a t t h e y were s o m e t h i n g o t h e r t h a n w h a t , i n t h e e y e s o f 
t h e i r n e i g h b o u r s , t h e y r e a l l y w e r e . What d e v e l o p e d t h e n , 
was a s t r o n g sense o f " t h e l i k e s o f u s " who were c l e a r l y 
d i s t i n g u i s h e d f r o m t h e g e n t r y and p e o p l e l i k e t h e s c h o o l -
m a s t e r and t h e v i c a r . They were n o t , n e v e r t h e l e s s , a 
c o h e s i v e g r o u p ; among t h e m s e l v e s t h e y were a c u t e l y 
c o n s c i o u s o f h i e r a r c h y . The Browns added t o t h i s a 
c e r t a i n r e s e r v e ; t h e y spoke l i t t l e o f t h e i r p a s t and 
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i n t h i s way, c o n t r o l l i n g w h a t o t h e r s knew o f them, t h e y 
m a i n t a i n e d a v i e w t h a t t h e y were as good as a n y b o d y e l s e . 
Home L i f e f o r t h e Browns 
I n t h e s u b t l e s t r u c t u r e s o f h i e r a r c h y by w h i c h t h e 
p e o p l e o f Heddon m e a s u r e d t h e m s e l v e s , t h e Browns h a d , 
h o w e v e r , a l o w l y p o s i t i o n . They had come as i m m i g r a n t s . 
I n t h i s r e s p e c t t h e y w e re l i t t l e d i f f e r e n t f r o m t h e 
i t i n e r e n t l a b o u r e r s o f t h e l a n d . T h e i r t h i c k N o r f o l k 
a c c e n t m a r k e d them o f f as s t r a n g e r s and t h e y w e r e , o f 
c o u r s e , p o o r . 
D u r i n g t h e e a r l y 1870s t h e y were q u i t e m a r g i n a l t o 
t h e v i l l a g e and n o t r e a l l y p a r t o f t h o s e r e l a t i o n s h i p s 
o f d e f e r e n c e w h i c h b o l s t e r e d t h e a u t h o r i t y o f t h e 
B e w i c k e s and t h e B a t e s . T h e i r p o s i t i o n was, i n t h i s 
r e s p e c t , a u s p i c i o u s ; t h e y n e v e r s u b s c r i b e d t o t h e p r e -
v a i l i n g e t h o s o f p a t e r n a l i sm. Mr. B a t e s m a t t e r e d o n l y 
b e c a u s e he p a i d a wage. The Browns t r u s t e d n o b o d y and 
p r e f e r r e d t o r e l y on t h e i r own w i t s s e i z i n g w h a t c h a n c e s 
t h e y c o u l d t o make a b i t o f money. N o r f o l k J o h n , 
h a v i n g w i t n e s s e d h a r d c o m m e r c i a l a g r i c u l t u r e i n E a s t 
A n g l i a s t r i p p a t e r n a l i s m o f i t s v e i l s and h a v i n g s e e n , 
t o o , t h e e a r l y s t i r r i n g s o f a g r i c u l t u r a l u n i o n i s m -
t h e s o - c a l l e d ' R e v o l t o f t h e F i e l d 1 - had l e a r n e d e a r l y 
t o m i s t r u s t t h e l o g i c o f l o c a l i t y , c o m m u n i t y and 
d e f e r e n c e w h i c h w ere so much p a r t o f t h e d o m i n a n t v a l u e 
s y s t e m o f r u r a l a r e a s . H i s s y m p a t h i e s l a y f i r m l y w i t h 
t h o s e Heddon l a b o u r e r s i n t h e T h r e e Tuns s t r u g g l i n g t o 
g i v e d e f i n i t i o n t o t h e i r own c l a i m s f o r a b e t t e r l i f e 
and t h e r i g h t t o f o r m a u n i o n . 
G r e a t G r a n d m o t h e r i n Sunday B e s t 
i 
4 • 
G r e a t G r a n d p a r e n t s 
a t E l t r i n g h a m 1920s 
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H i s w o r r i e s , h o w e v e r , were much more i m m e d i a t e . 
They c o n c e r n e d a t t e n d i n g t o t h e needs o f a g r o w i n g f a m i l y . 
How t h e y met t h o s e n e e d s g i v e n t h e i r own p e r c e p t i o n s o f 
them and t h e r e s o u r c e s o f a m i n e r ' s wage, s e t t h e 
c o n s t r a i n t s w i t h i n w h i c h my g r a n d f a t h e r grew up and 
e x p e r i e n c e d t h e w o r l d . 
They had b r o u g h t two c h i l d r e n t o Heddon f r o m 
N o r f o l k , J e n n y and Tom. My g r a n d f a t h e r was b o r n i n 
Heddon s h o r t l y a f t e r t h e y a r r i v e d and i n an a l m o s t 
i n c r e d i b l e s t a t e o f p e r m a n e n t p r e g n a n c y my g r e a t g r a n d -
m o t h e r w e n t on t o g i v e b i r t h t o n i n e t e e n c h i l d r e n o f 
whom s i x t e e n s u r v i v e d t o a d u l t h o o d and some o f them , i n 
f a c t t o r i p e o l d age. 
The c h i l d r e n were d e l i v e r e d i n t h e c o t t a g e b y a 
l o c a l m i d w i f e . Any m e d i c a l h e l p t h e y n e e d e d h a d t o come 
f r o m Wylam, two m i l e s up t h e r i v e r and t h e d o c t o r came 
on h o r s e b a c k . I t i s a s t o n i s h i n g t h a t so many o f t h e 
c h i l d r e n s u r v i v e d . The house was e x c e s s i v e l y damp. 
A l a t e r o c c u p a n t o f t h i s p r o p e r t y t o l d me t h a t , b e c a u s e 
i t was b u i l t i n t o t h e b a n k s i d e , when t h e r a i n came i t 
came i n so h a r d i t had t o be b a i l e d o u t w i t h b u c k e t s . 
I t was i n c o n v e n i e n t , t o o . T h e r e were o n l y t w o b e d r o o m s . 
They s l e p t , as my g r a n d f a t h e r u s e d t o s a y " t o p t o t a i l " 
a nd g o t t h e i r w a t e r f r o m a w e l l . The s a n i t a t i o n com-
p r i s e d an o u t s i d e m i d d e n and t h e y had a p e r s i s t e n t 
p r o b l e m o f r a t s . My g r a n d f a t h e r u s e d t o say t h a t k i l l i n g 
r a t s was a r e g u l a r j o b f o r t h e c h i l d r e n . So, t o o , was 
b r e a k i n g up s a n d s t o n e t o s p r i n k l e a c o v e r i n g on t h e 
e a r t h e n f l o o r o f t h e c o t t a g e . The m e d i c a l a r m o u r y t o 
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d e a l w i t h the problems such c o n d i t i o n s c o u l d produce 
was h o p e l e s s l y i n a d e q u a t e . 
: 
t 
1 
fit 
»ffl 
The Brown's Home Quarrv L o t t a 
M e d i c i n e f o r the pe o p l e of Heddon had not q u i t e e x t r i c a t e d 
i t s e l f from magic, c e r t a i n l y not from s u p e r s t i t i o n and 
s e l f t r e a t m e n t was the most common form of m e d i c a l c a r e . 
They had to f a c e e p i d e m i c s of d i p h t h e r i a , s c a r l e t f e v e r , 
whooping cough, each one t h r e a t e n i n g d e a t h . Pneumonia 
was a l s o a k i l l e r a s was t u b e r c u l o s i s . The Browns 
s u r v i v e d t h e s e i l l n e s s e s but o t h e r s were l e s s f o r t u n a t e . 
Death was a r e g u l a r v i s i t o r and l e a r n i n g to cope w i t h i t 
an i m p o r t a n t f e a t u r e of growing up. 
Some i d e a of the r e s o u r c e s a v a i l a b l e to combat 
i l l n e s s can be g a i n e d from the l o c a l newspaper, the 
Hexham C o u r a n t . The paper r a n l o t s of a d v e r t s f o r p a t e n t 
m e d i c i n e s . i t s pages were f u l l of new c u r e s . ' D e l l a r ' s 
Corn P l a s t e r s ' , 'Peppers u u i n i n e and I r o n T o n i c 1 a r e 
t y p i c a l , the l a t t e r b r i n g i n g h e a l t h s t r e n g t h and e n e r g y . 
P r o m i s e s were made to c u r e stammering and s t u t t e r i n g 
' w i t h o u t the a i d of m e c h a n i c a l a p p l i a n c e s . ' 
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G l y c e r i n e d i p s were o f f e r e d f o r ' t i c k s , l i c e s c a b and 
f o o t and mouth. 1 L i v e r c o m p l a i n t s , b i l e and i n d i g e s t i o n 
were a l l p r o m i s e d c u r e s ' w i t h o u t mercury,' P o t e n t s were 
a v a i l a b l e f o r n e r v o u s d e b i l i t y , ure thral d i s o r d e r s , l i v e r 
c o m p l a i n t s and r u p t u r e s . P o u l t i c e s and p u r g a t i v e s , 
s a l v e s and s o p o r i f i c s were a l l o f f e r e d , l a v i s h l y i l l u s t -
r a t e d and s t r o n g l y recommended by a whole h o s t of famous 
d o c t o r s down to the e n t e r p r i s i n g t r a v e l l i n g quack. 
Death was, however, common i n H e d d o n ; i t was t y p i c a l 
p r a c t i c e a t f u n e r a l s f o r the c o f f i n e d body t o be s t o o d 
o u t s i d e the door of the house on t r e s t l e s f o r the 
v i s i t o r s to see i t and f o r hymns to be sung o v e r i t . 
M i s s E l l i o t d e s c r i b e d the f u n e r a l s t h i s way making i n 
p a s s i n g a n i c e p o i n t about the c h i l d r e n a t s c h o o l : 
They used to g e t some c h a i r s out a t the door and 
get the c o f f i n a t the door and s t a n d and s i n g o v e r 
i t . P e s t l e ( t h e s c h o o l m a s t e r ) i f he knew t h e r e 
was a f u n e r a l about h a l f p a s t t h r e e , he u s e d to 
keep us i n b e c a u s e he knew we would be t h e r e to 
h e a r the s i n g i n g . (NRO T/117) 
The p r o x i m i t y of d e a t h i n the p i t i s s o m e t h i n g I s h a l l 
d i s c u s s i n a f o l l o w i n g c h a p t e r . S u f f i c i e n t t o n o t e 
h e r e t h a t the Browns b r o u g h t up t h e i r b a i r n s a l w a y s 
knowing t h a t the r i s k s were h i g h they might not s u r v i v e . 
T h a t each one d i d so a c c o u n t s to some degree f o r the 
' c o u n t - y o u r - b l e s s i n g s - w h i l e - y o u - c a n ' m e n t a l i t y w i t h 
w h i c h my g r e a t - g r a n d m o t h e r muddled through l i f e . 
C h i l d h o o d f o r the o l d e r Brown c h i l d r e n was s w i f t l y 
c u r t a i l e d by the growing o b l i g a t i o n s of work; t h e y got 
l i t t l e a t t e n t i o n from t h e i r p a r e n t s . T h e i r upbringing-
was, a s my aunt Eva d e s c r i b e d i t " v e r y rough and r e a d y . " 
T h e i r mother was a l w a y s too p r e o c c u p i e d w i t h b a b i e s and 
t h i s meant the c h i l d r e n were d r a f t e d e a r l y i n t o housework 
N o r f o l k John got the c h i l d r e n to h e l p him i n t h e g a r d e n . 
They f e d the p i g s and m i l k e d the cow. 
When they grew o l d e r t h e y l e a r n e d to measure the 
c o n t r i b u t i o n t h e i r f a t h e r r e a l l y made to the home f i n d i n g 
him a man of u n p r e d i c t a b l e e f f o r t and temperament. 
My g r a n d f a t h e r grew t o m i s t r u s t h i s f a t h e r e v e n , p e r h a p s , 
to d i s l i k e him. He k e p t d i s c i p l i n e w i t h a h o r s e w h i p 
and i f h i s b e h a v i o u r towards h i s g r a n d c h i l d r e n i s any 
measure of how he t r e a t h i s own t h e n he was c l e a r l y a 
g r e a t t e a s e . One of h i s g r a n d c h i l d r e n , A l f Hudspeth, 
t o l d me h i s f a v o u r i t e t e a s e was to ag r e e w i t h e v e r y t h i n g 
the c h i l d r e n s a i d . " D id you work on a t r e a d m i l l , 
G r a n d a ? " " Y e s , my boy." "Did you l i v e w i t h g y p s i e s , 
G r a n d a ? " " Y e s , my boy." 
N o r f o l k John c u l t i v a t e d a p u b l i c image of h i m s e l f 
a s something of a c h a r a c t e r . H i s Sunday b e s t was a 
t a i l e d c o a t and b o w l e r h a t ; he j o i n e d the v i l l a g e l i f e 
but i n a s e n s e , too, k e p t h i m s e l f a p a r t . He a c q u i r e d 
some n o t o r i e t y f o r b u i l d i n g a c a r t f o r h i s h o r s e 
i n the u p s t a i r s bedroom of the c o t t a g e and on c o m p l e t i o n 
c o u l d not get i t down the s t a i r s . My g r a n d f a t h e r used 
to i n s i s t t h a t t h i s o f t e n t o l d t a l e was n o t t r u e but 
t h a t h i s f a t h e r l e t i t go u n c h a l l e n g e d f o r a b i t of f u n . 
H i s f a m i l y e x p e r i e n c e d h i s humour o f t e n to t h e i r 
d i s c o m f o r t . My g r a n d f a t h e r used to t e l l the t a l e of 
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how, once r e c o v e r i n g from an a c c i d e n t i n the p i t h i s 
f a t h e r had to use c r u t c h e s f o r w a l k i n g . The f a m i l y f e l t 
t h a t , a f t e r a few weeks, the o l d man had no f u r t h e r use 
f o r the c r u t c h e s y e t he s t i l l would not p a r t w i t h them; 
t h e y t h o u g h t , a s my g r a n d f a t h e r put i t , he was 'shammin' 
to a v o i d g o i n g back to work or to do any work around the 
h o u s e . One day, however, l o o k i n g o v e r a s i c k p i g , he 
poked the a n i m a l w i t h h i s c r u t c h and the p i g t u r n e d and 
b i t him on the l e g . At t h i s he began to f l a y the a n i m a l 
w i t h h i s c r u t c h c h a s i n g the poor c r e a t u r e around the 
f i e l d as i t f l e d , s q u e a l i n g , to a v o i d h i s b l o w s . Even 
a s a v e r y o l d man he r e t a i n e d h i s e c c e n t r i c i t y . My 
u n c l e B i l l l i k e s to r e l a t e how, on a v i s i t to Mount 
P l e a s a n t , t he o l d g r a n d f a t h e r was t o l d t h a t t h e r e was a 
goat i n the a l l o t m e n t t h a t was not wanted. Not to m i s s 
a chance he took the goat on a rope from T h r o c k l e y to 
E l t r i n g h a m on the o t h e r s i d e of the Tyne. He was t h e n 
e i g h t y - t w o - y e a r s of age and w i t h o u t thought of h i s age 
or h i s stomach w a l k e d away, the goat d r a g g i n g b e h i n d . 
To l i v e f r u g a l l y may have been s t r e s s e d as a v i r t u e 
i n V i c t o r i a n E n g l a n d and i t was c e r t a i n l y a s e n t i m e n t 
echoed l o u d l y from the p u l p i t of Heddon C h u r c h , but i t 
was a l s o s o m e t h i n g w h i c h my g r e a t - g r a n d p a r e n t s c o u l d 
n o t a v o i d . F e e d i n g s u c h a l a r g e f a m i l y was c o s t l y and 
d i f f i c u l t . The p h y s i c a l problems of c o o k i n g f o r such a 
l a r g e number were overcome by u s i n g l a r g e pans and a 
b o i l i n g t u b . A l l the puddings were put i n t o 'pokes' 
and b o i l e d t o g e t h e r . On Sundays t h e r e was a l w a y s a 
huge j o i n t of b e e f , a l w a y s the ' p l a t e ' c u t of meat. 
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But the f a m i l y produced a l o t of i t s own f o o d . T h e r e 
were c h i c k e n s and p i g s ; t h i s meant a home-based s u p p l y 
of eggs and bacon. The cow s u p p l i e d m i l k and the g a r d e n 
gave them v e g e t a b l e s . T h e r e was, i n a d d i t i o n , the payment 
i n k i n d t h e y got from the farm f o r c a s u a l work - p o t a t o e s , 
t u r n i p s , m i l k . F i n a l l y , t h e r e was the food w h i c h grew 
around them. My g r a n d f a t h e r used to s a y the nobody but 
the Browns e v e r got a b l a c k b e r r y or a mushroom from Heddon 
Common. The whole f a m i l y s c o u r e d the p l a c e r e g u l a r l y ; 
what was t h e r e , t h e y got and o f t e n t h e y got enough both 
to meet t h e i r own needs and to s e l l the r e s t . They were 
s e l f s u f f i c i e n t i n jam. 
T h e i r income was augmented by the h o r s e and t r a p 
and the p a r t - t i m e c a r r y i n g b u s i n e s s w h i c h the o l d man 
r a n , t a k i n g people and p o s t between Heddon and Wylam 
and sometimes g o i n g a s f a r as N e w c a s t l e . D u r i n g the 
Summer the Browns took t h e i r h o r s e t o Ryton W i l l o w s , a 
p l e a s u r e s p o t on the s o u t h s i d e of the Tyne to g i v e pony 
r i d e s a t tuppence a t i m e . They bought and s o l d l i v e s t o c k ; 
the c h i l d r e n , even when they s h o u l d have been a t s c h o o l , 
o f t e n worked on the h a r v e s t . 
I n the time they had f o r p l a y the Common the v a l l e y 
and the r i v e r below o f f e r e d r i c h o p p o r t u n i t i e s . T h i s 
was the same v a l l e y e t c h e d f o r p o s t e r i t y i n the woodcuts 
of Thomas B e w i c k e . When my g r a n d f a t h e r was a boy the 
r i v e r was r i c h i n salmon and t r o u t ; t h e y f i s h e d i t , swam 
i n i t , l i t f i r e s by the s i d e of i t and w a l k e d on r o u g h l y -
c u t s t i l t s a c r o s s i t . By i t s banks t h e y went ' b i r d -
n e s t i n g ' s t e a l i n g the eggs of Sand M a r t i n s , Moorhens and 
the o c c a s i o n a l K i n g f i s h e r . I n the woods around 
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C l o s e House t h e y found Tawny Owls and Magpies. Th e r e 
were B a d g e r s too, and d e e r and r a b b i t s i n abundance. 
T h e i r s e n s e of t h e i r own l o c a l i t y was shaped by 
how f a r t h e y c o u l d r e a s o n a b l y w a l k . They walked to 
T h r o c k l e y and Newburn and back up the t i d a l s t r e t c h of 
the Tyne to Wylarn, the b i r t h p l a c e of George S t e p h e n s o n , 
the r a i l w a y e n g i n e e r whose c o t t a g e s t i l l s t a n d s by the 
r i v e r s i d e . They c r o s s e d the r i v e r by r o w i n g boat f e r r y 
to Ryton to p l a y on the open l a n d of the ' W i l l o w s . 1 
They s c r a m b l e d up p i t heaps and watched e n g i n e s on the 
d i l l y l i n e p u l l i n g e n d l e s s t u b s of c o a l . V i s i t i n g 
f a i r s , s e a s o n a l e v e n t s l i k e the p i c n i c a t Hedwyn S t r e a m s , 
the Hunt, farm s a l e s , c o n c e r t s , c r i c k e t matches and 
f o o t b a l l games added d i v e r s i o n to the c o m p e l l i n g commit-
ments of work i n the house, s c h o o l and, of c o u r s e , a 
l i t t l e l a t e r , the p i t i t s e l f . They p a r t i c u l a r l y l i k e d 
a p i g k i l l i n g . S e v e r a l f a m i l i e s i n the v i l l a g e k e p t 
p i g s and the c h i l d r e n had g r e a t f u n from a v o i d i n g the 
a d u l t s to g e t i l l i c i t l y n e a r the k i l l i n g of a p i g ; 
h e r e was r i c h e x c i t e m e n t . 
The boys f r e q u e n t l y got i n t o t r o u b l e a l t h o u g h n e v e r 
s e r i o u s l y . The r i s k s of t r o u b l e came d i r e c t l y from t h e i r 
p l a y . Water b a i l i f f s p o l i c e d the r i v e r , gamekeepers 
s t a l k e d the woods. S c h o o l a t t e n d a n c e o f f i c e r s v i s i t e d 
f a m i l i e s and the c o l l i e r y p o l i c e k e p t a s u r e eye on 
t r e s p a s s and p e t t y t h e f t . And b e c a u s e t h e y were l i k e 
o t h e r c h i l d r e n , w e l l known, t h e y knew t h a t a n y t h i n g t h e y 
d i d would l i k e l y be r e p o r t e d . But the Browns were not 
thought of a s a t r o u b l e s o m e f a m i l y . They were r e g a r d e d 
a s odd on a c c o u n t of t he s i z e of t h e i r f a m i l y and 
N o r f o l k John was thought something of an e c c e n t r i c but 
the f a m i l y was a c c e p t e d ; t h e y were 'rough diamonds' 
whose e n c o u n t e r s w i t h a u t h o r i t y were no more s e r i o u s 
t h a n anyone e l s e s . 
T h e i r p o s i t i o n was a l o w l y one but t h e y had t h e i r 
p r i d e . T h e i r c h i l d r e n were c a r e f u l l y i n s t r u c t e d t h a t 
t h e y were no b e t t e r and no worse th a n anybody e l s e . 
They d i d , of c o u r s e f e e l t h e i r low s t a t u s ; t h e y were 
not i n v i t e d to the g a r d e n p a r t i e s a t the v i c a r a g e and 
the c o n t r a s t between t h e i r home and t h o s e of t he g e n t r y 
was a s t a r k one. T h e i r f u r n i t u r e , f o r i n s t a n c e , was 
s i m p l e . And as i f t o e m p h a s i s e t h e i r p o v e r t y but 
a c t u a l l y s a y i n g a l o t more about the s t a n d a r d s the 
f a m i l y was s u b s e q u e n t l y to a c q u i r e , my au n t E v a t o l d me 
t h a t "They n e v e r had t a b l e c l o t h s , you know. They a t e 
from a s c r u b b e d wood t a b l e . " 
They h e l d c l e a n l i n e s s a s a s p e c i a l v i r t u e . E v a 
s t r e s s e d f o r me t h a t h e r grandmother was ashamed of 
n o t h i n g so t h a t "Even i f K i n g P e t e came she woul d n ' t 
put o f f h e r w a s h i n g - dozens of w h i t e p i n n i e s h a n g i n g 
on the l i n e . " The i m p r e s s i o n l e f t w i t h me, h a v i n g 
d i s c u s s e d them e x t e n s i v e l y w i t h r e l a t i v e s , i s of a 
c o u p l e burdened (th o u g h not bowed) w i t h c h i l d r e n , 
l i v i n g o f f t h e i r w i t s , t o t a l l y untouched by d e f e r e n c e 
and l i v i n g v e r y much f o r the p r e s e n t . 
They t h e m s e l v e s had no s t r o n g a t t a c h m e n t to Heddon 
a l t h o u g h t h e i r c h i l d r e n , growing up t h e r e saw Heddon 
as t h e i r home and where t h e y came from. They were 
l a r g e l y u n c r i t i c a l of t h e w o r l d around them and u t t e r l y 
u n c o n c e r n e d w i t h p o l i t i c s . N o r f o l k John was a q u i c k -
tempered e c c e n t r i c and c o n g e s t i o n i n the home o f t e n l e d 
to a n g e r e d o u t b u r s t . I t was, n o n e t h e l e s s , a c l o s e 
f a m i l y ; i f t h e i r f e e l i n g s e r u p t e d q u i c k l y t h e y n e v e r t h e -
l e s s c a r r i e d few g r u d g e s . They were a l l too b u s i l y 
u n c o n c e r n e d w i t h the immediate p r e s e n t to b o t h e r . 
They knew t h e i r p l a c e but s i n c e t h e y e x p e c t e d no o t h e r 
t h a t d i d not w o r r y them e i t h e r . 
C h a p t e r Two 
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SCHOOL 
My d u t y t o w a r d s my Nei g h b o u r , i s t o l o v e him a s 
m y s e l f , and t o do to a l l men, a s I would t h e y s h o u l d 
do u n t o me: To l o v e , honour and s u c c o u r my f a t h e r 
and mother: To honour and obey the queen, and a l l 
t h a t a r e put i n a u t h o r i t y under h e r : To s u b m i t m y s e l f 
to a l l my g o v e r n o r s , t e a c h e r s , s p i r i t u a l p a s t o r s and 
m a s t e r s : To o r d e r m y s e l f l o w l y and r e v e r e n t l y t o a l l 
my b e t t e r s : To h u r t nobody by word n o r deed: To be 
t r u e and j u s t i n a l l my d e a l i n g : To b e a r no m a l i c e 
o r h a t r e d i n my h e a r t : To keep my hands from p i c k i n g 
and s t e a l i n g , and my tongue from e v i l s p e a k i n g , 
l y i n g , and s l a n d e r i n g : To keep my body i n t e m p e r a n c e , 
s o b e r n e s s , and c h a s t i t y : Not t o c o v e t or d e s i r e o t h e r 
men's goods:but t o l e a r n and l a b o u r t r u l y t o g e t mine 
own l i v i n g , and t o do my d u t y i n t h a t s t a t e o f l i f e , 
u n t o w h i c h i t s h a l l p l e a s e God t o c a l l me. 
From t h e C a t e c h i s m The Book of Common P r a y e r The 
C h u r c h of E n g l a n d 
The q u o t a t i o n w i t h w h i c h I have begun t h i s c h a p t e r i s , 
a s i t s a y s i n the Book of Common P r a y e r of t h e C h u r c h o f 
E n g l a n d , "an i n s t r u c t i o n to be l e a r n e d of e v e r y p e r s o n , 
b e f o r e he be b r o u g h t t o be c o n f i r m e d by t h e B i s h o p . " 
I t i s o n l y a s m a l l p a r t of a much l a r g e r t e x t and i f i t 
seems l o n g t h e n my purpose i n u s i n g i t w i l l have been 
a c h i e v e d . The c h i l d r e n of Heddon s c h o o l were r e q u i r e d 
t o l e a r n t h e whole t h i n g and i f t h e y were u n l u c k y t h e y might 
h a v e been a s k e d t o r e p e a t i t , i n f r o n t of t h e whole c l a s s , 
to e i t h e r the v i s i t i n g S c h o o l Board i n s p e c t o r s o r t h e 
E c c l i a s t i c a l i n s p e c t o r s . Such r e c i t a t i o n was p a r t of t h e 
e x a m i n a t i o n w h i c h a l l n i n e t e e n t h c e n t u r y Board S c h o o l s 
were g i v e n under the E l e m e n t a r y Code and a s a r e s u l t o f 
w h i c h were o r , as the c a s e may be, were n o t , a l l o c a t e d 
c e n t r a l government f u n d s . I quote i t f u l l y , h o w e v e r , f o r 
i t would be d i f f i c u l t t o f i n d a more c o n c i s e and e l o q u e n t 
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a c c o u n t of t h e p r i n c i p l e s w h i c h g u i d e d t h e e d u c a t i o n a l 
p r a c t i c e of Heddon s c h o o l and, s i m u l t a n e o u s l y , the t e d i u m 
of s t u d y i n g t h e r e . 
The D i o c e s a n i n s p e c t o r r e c o r d e d i n t h e s c h o o l l o g 
book on May 8 t h 1899 t h a t the c h i l d r e n ' s knowledge of the 
c a t e c h i s m was " v e r y good" and t h a t t h e y r e c i t e d t h e i r p a r t s 
w e l l : " d u e r e v e r e n c e and c a r e i n r e c i t i n g the R e p e t i t i o n 
have been s u c c e s s f u l l y c u l t i v a t e d . " No one c a n s a y what 
the e f f e c t s of s u c h l e a r n i n g were on the c h i l d r e n of Heddon. 
No one c a n d e t e r m i n e how f a r , i n t he c o u r s e of t h e i r l i v e s , 
l i n e s and p h r a s e s d i m l y r e c a l l e d from h o u r s of d u l l 
r e c i t a t i o n , l e n t meaning and p u r p o s e to f e e l i n g s and a c t i o n s , 
f i t t e d t o t h e i r e x p e r i e n c e and s t a t i o n . 
C h i l d r e n , a s t h e y grow up, f o r g e t t h e d e t a i l of what 
t h e y l e a r n a t s c h o o l . My g r a n d f a t h e r c e r t a i n l y d i d n o t 
sp e a k much about h i s s c h o o l i n g and the d e t a i l of what he 
l e a r n e d t h e r e was of no i m p o r t a n c e to him. I n any c a s e , 
s i n c e he l e f t a t t h e age of e l e v e n i t i s h a r d l y l i k e l y 
t h a t t h e f o r m a l c u r r i c u l u m and s y l l a b u s would have much 
i m p a c t on him. What the s c h o o l d i d t e a c h him, I t h i n k , 
and s u p r e m e l y w e l l , was t h a t e d u c a t i o n and l e a r n i n g were 
both d i f f i c u l t and a l i e n and c o n c e r n e d n o t a t a l l d i r e c t l y 
w i t h the l i k e s of him or the w o r l d he had to cope w i t h . 
I n h i s n e g a t i v e a t t i t u d e t o s c h o o l , both a s a c h i l d and 
to a much s m a l l e r e x t e n t a s an a d u l t , we c an see one 
s o u r c e of t h a t much l a r g e r g u l f between m e n t a l and manual 
l a b o u r w h i c h i s one of the p r i n c i p a l c o n t r a d i c t i o n s of a 
c a p i t a l i s t s o c i e t y . 
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H i s e d u c a t i o n was one of the m a j o r f o r c e s s h a p i n g 
h i s c l a s s p o s i t i o n ; i t embodied m a s s i v e l y dominant 
a s s u m p t i o n s about the r o l e and s t a t u s of w o r k i n g c l a s s 
p e o p l e c o n c e i v i n g no o t h e r r o l e f o r them t h a n t h a t of 
manual work a s s u b o r d i n a t e s . And what i t r e f l e c t e d , a s 
r e c e n t h i s t o r i c a l work h a s made c l e a r , was a l o n g s t a n d i n g 
a t t e m p t t o so c o n t r o l the l e a r n i n g of w o r k i n g c l a s s p e o p l e 
t h a t t h e y would f i t i n w i t h o u t p r o t e s t t o dominant 
s t r u c t u r e s of work and p o l i t i c a l a u t h o r i t y . (See R. 
J o h n s o n 1976, T. W. L a q u e r 1977, R• C o l l s 1976 M. W. F l y n n 
1967) 
No one c a n s a y how w e l l the p u b l i c e d u c a t o r s of the 
l a t e n i n e t e e n t h c e n t u r y a c h i e v e d t h e i r p u r p o s e . But t h a t 
p u r p o s e was a c l e a r one w i t h a c o h e r e n t r a t i o n a l e . 
R e l i g i o n and the C a t e c h i s m had a b i g p a r t t o p l a y i n i t , 
a s d i d p o e t r y and the t h r e e R ' s . The V i c t o r i a n s had w e l l -
worked out j u s t i f i c a t i o n s f o r the c u r r i c u l u m of t h e i r 
s c h o o l s and i t i s e a s y to d e t e c t , i n the u n i q u e h i s t o r y 
of p a r t i c u l a r s c h o o l s , the s u b t l e , but d i r e c t , e f f e c t s 
of a much more c e n t r a l and p o w e r f u l i m p u l s e w h i c h showed 
i t s e l f i n t h e way s c h o o l s were s t a f f e d , f i n a n c e d , r u n 
and c o n t r o l l e d e n t e r i n g d i r e c t l y t h e d a i l y e x p e r i e n c e of 
t h o u s a n d s of c h i l d r e n . Heddon s c h o o l was no e x c e p t i o n , 
i n d e e d i t was a l l too t y p i c a l of s c h o o l s i n t h e c o l l i e r y 
d i s t r i c t s of the N o r t h . 
The e a r l y h i s t o r y of Heddon s c h o o l i s u n r e c o r d e d 
though i t stems from the p e r i o d of the 1820s b e i n g s e t 
up by Mrs. B e w i c k e , the m a j o r l a n d l o r d of t h e a r e a . The 
main b u i l d i n g of the p r e s e n t s c h o o l was b u i l t by t he 
N a t i o n a l S o c i e t y i n 1851. The l a t e r d e v e l o p m e n t o f the 
s c h o o l from 1886 onwards i s r e c o r d e d i n t h e s c h o o l l o g 
books and i t i s t h e s e upon whic h I m a i n l y b a s e my a c c o u n t 
of the s c h o o l . The p e r i o d c o v e r e d by the l o g books does 
not c o r r e s p o n d d i r e c t l y w i t h my g r a n d f a t h e r ' s time a t 
s c h o o l . T h i s i s a p i t y but i t i s n o t , i n f a c t , an o b s t a c l 
They c o v e r a p e r i o d s u f f i c i e n t l y c l o s e to h i s own t o 
j u s t i f y t r e a t i n g what t h e y c o n t a i n a s e v i d e n c e of t h e 
q u a l i t y and c h a r a c t e r of h i s own s c h o o l i n g . 
From the 1870s onwards to 1903 the s c h o o l was u n d e r 
the j u r i s d i c t i o n of the N e w c a s t l e S c h o o l Board and t h e 
r u r a l Dean of C o r b r i d g e . The l o c a l v i c a r was a l w a y s t h e 
c o r r e s p o n d e n t of the s c h o o l , o r s c h o o l s e c r e t a r y and t h e 
B o a r d of managers i n c l u d e d the v i c a r , M a j o r C a l v e r l y 
B e w i c k e and Mr. J . C. B a t e s . The r e g u l a r v o l u n t a r y s u b -
s c r i b e r s t o the s c h o o l , t h e i r s u b s c r i p t i o n s a mounting t o 
more t h a n the a n n u a l government g r a n t or the sum c o l l e c t e d 
i n the s o - c a l l e d ' s c h o o l pence' from t h e c h i l d r e n , were 
l o c a l l a n d o w n e r s , i n c l u d i n g a r i c h v i c a r , and the owners 
of Heddon c o l l i e r y . The management and c o n t r o l o f the 
s c h o o l was, t h e r e f o r e , i n the hands of the most p o w e r f u l 
men i n the v i l l a g e . Those who s y m b o l i s e d a u t h o r i t y and 
r e s p e c t a b i l i t y were t h u s c l o s e l y a s s o c i a t e d w i t h e d u c a t i o n 
and i t was an a s s o c i a t i o n r e i n f o r c e d by r e g u l a r v i s i t s 
to the s c h o o l and r e g u l a r c o n t a c t w i t h the c h i l d r e n . 
The l o g book f o r November 6th 1886 r e a d s : "Rev. C. W a l k er 
and C. B e w i c k e E s q . v i s i t e d the s c h o o l . They l o o k e d a t 
copy books and r e g i s t e r s and q u e s t i o n e d i n f a n t s i n 
A r i t h m e t i c . " Mr. B e w i c k e gave the c h i l d r e n an a n n u a l 
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t r e a t i n t h e grounds of C l o s e House. Mr. B a t e s l e n t h i s 
f i e l d f o r s c h o o l s p o r t s . M i s s B a t e s o f t e n came t o the 
s c h o o l to h e l p w i t h the n e e d l e w o r k . The v i c a r , o f 
c o u r s e , was a d a i l y v i s i t o r and h e l p e d a g r e a t d e a l i n 
t e a c h i n g . When the R e v e r e n d B o w l k e r ' s w i f e d i e d t h e 
c h i l d r e n a t t e n d e d h e r f u n e r a l . The l o g book f o r November 
2 3 r d 1892 r e a d : " L a s t n i g h t a t 10.15 the w i f e of the 
Rev. C. B o w l k e r , Manager and C o r r e s p o n d e n t of t h i s s c h o o l , 
d i e d a f t e r a l o n g and p e a c e f u l i l l n e s s . I a d d r e s s e d the 
c h i l d r e n t h i s morning b e i n g a n x i o u s f o r them to show a l l 
the s i g n s of sympathy i n t h e i r power." And on t h e 2 6 t h 
the Head n o t e s t h a t : "The c h i l d r e n a t t e n d e d c h u r c h and 
j o i n e d i n s i n g i n g the Hymns and P s a l m s . " T h i s was a t 
the m e m o r i a l s e r v i c e . 
A p a r t from s u c h f o r m a l c o n t a c t between c h i l d r e n 
and managers t h e r e was e x t e n s i v e i n f o r m a l c o n t a c t . 
C a s u a l work on l o c a l f a r m s was a l w a y s a v a i l a b l e f o r the 
c h i l d r e n , p a r t i c u l a r l y d u r i n g the h a r v e s t and d e s p i t e the 
f a c t , a s I s h a l l show, t h a t the s c h o o l had c h r o n i c problems 
of a t t e n d a n c e , even the s c h o o l managers were not a v e r s e 
to e m p l o y i n g c h i l d r e n . The l o g book of A u g u s t 1 5 t h 1886 
n o t e s : " S e v e r a l c h i l d r e n a r e w o r k i n g i n the g a r d e n s of 
C l o s e House. I s e n t word to t h e g a r d e n e r t h a t s c h o o l had 
commenced a g a i n and a s k e d him t o d i s m i s s the b o y s . " And 
i n a s m a l l p a r i s h of no more t h a n n i n e h undred p e o p l e the 
l o c a l g e n t r y were known p e r s o n a l l y to many; t h e y were n o t 
d i s t a n t f i g u r e s of an anonymous a u t h o r i t y but were c l o s e l y 
i n v o l v e d i n the l i v e s of t he c h i l d r e n and t h e i r p a r e n t s . 
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T h e r e a r e no r e c o r d s w h i c h document the r e a s o n s 
f o r t h e i r i n v o l v e m e n t i n the s c h o o l . I n the v i c a r ' s 
c a s e i t was c l e a r ; i t was p a r t of h i s j o b and f l o w e d from 
a l o n g - s t a n d i n g p r e o c c u p a t i o n of the C h u r c h w i t h t h e 
e d u c a t i o n of the poor. F o r the o t h e r s i t might have 
seemed a c l e a r c a s e of n o b l e s s e o b l i g e o r a n a t u r a l 
e x t e n s i o n of t h e i r o t h e r r o l e s a s Poor Law G u a r d i a n s or 
J u s t i c e s of the P e a c e , t e m p e r i n g t h e i r awesome a u t h o r i t y 
i n t h i s r e s p e c t w i t h the c h a r i t y t h e i r C h u r c h r e q u i r e d 
of them a s g e n t l e m e n . 
F o r the c h i l d r e n s c h o o l a t t e n d a n c e was a d u t y and 
t h e i r p a r e n t s f a c e d p r o s e c u t i o n f o r n o t e n s u r i n g t h e i r 
a t t e n d a n c e a t s c h o o l . S u c c e s s i v e e d u c a t i o n a c t s from 
1870 onwards d u r i n g the decade l e a d i n g t o M u n d e l l a ' s Act 
i n 188O b u i l t up t he l e g a l framework of c o m p u l s o r y 
a t t e n d a n c e but the o b l i g a t i o n on c h i l d r e n to a t t e n d p r e -
d a t e s the l e g i s l a t i o n . A l t h o u g h t h e r e i s no s u r v i v i n g 
d o c u m e ntary e v i d e n c e to prove t h i s d e f i n i t i v e l y i n t h e 
Heddon c a s e t h e r e a r e good r e a s o n s f o r b e l i e v i n g t h a t 
t h e p a r e n t s of Heddon d i d make an e f f o r t t o send t h e i r 
c h i l d r e n t o s c h o o l . T h e r e had been a s c h o o l t h e r e f o r 
a l o n g time b e f o r e the 187O A c t . I t was c l o s e l y c o n n e c t e d 
t o the C h u r c h . Two of the p r i n c i p a l l a n d o w n e r s were k e e n 
s u p p o r t e r s of e l e m e n t a r y e d u c a t i o n . F i n a l l y , from the 
e a r l y 1880s onwards where e v i d e n c e does e x i s t , i t i s c l e a r 
t h a t most c h i l d r e n s t a y e d on a t s c h o o l t o c o m p l e t e the 
c o u r s e . The i d e a of s c h o o l i n g was t h e r e f o r e not a new-
one to the p e o p l e of Ileddon or t o w o r k i n g p e o p l e of the 
m i n i n g d i s t r i c t s of t he n o r t h e a s t more g e n e r a l l y . 
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I t was a q u a l i f i e d i d e a , however, and l i k e many o t h e r 
p a r e n t s of e l e m e n t a r y s c h o o l c h i l d r e n a t the t i m e , t h e i r 
a t t i t u d e to s c h o o l was i n f l u e n c e d by the c o s t of i t and 
the a v a i l a b i l i t y of o t h e r ways of k e e p i n g t h e i r c h i l d r e n 
busy, e i t h e r i n work or a t home. T h i s r e f l e c t e d i n the 
a l m o s t d e s p a i r i n g r e p o r t of J . R. B l a k i s t o n to t h e Board 
of E d u c a t i o n i n 1886: 
Th e r e i s s t r o n g r e a s o n to b e l i e v e t h e r e a r e s t i l l 
many t h o u s a n d s of c h i l d r e n o v e r the age of f i v e 
and some ov e r s i x , and even o l d e r , who have n e v e r 
been i n s i d e a s c h o o l r o o m . 
T h e r e i s an i n n a t e d i s l i k e i n the pe o p l e of the 
n o r t h - e a s t e r n D i v i s i o n to do a n y t h i n g upon c o m p u l s i o n . 
Even when s u f f i c i e n t v i s i t o r s a r e employed to go 
r e g u l a r l y from house to hous e , some p a r e n t s c o n t r i v e , 
by f r e q u e n t m i g r a t i o n s and o t h e r w i s e , to e l u d e t h e i r 
v i g i l a n c e , o t h e r s to d e f y t h e i r a c t i o n . 
The " l a w ' s d e l a y s " , the s m a l l n e s s of the f i n e s 
imposed on o f f e n d e r s , and the u n w i l l i n g n e s s of many 
Benches to c o n v i c t , c o n t i n u e to p a r a l y s e the a c t i o n 
of c o m p e l l i n g b o d i e s w h e r e v e r money c a n be e a r n e d 
by c h i l d r e n . ( J . R. B l a k i s t o n 1886: 263) 
I t d i d n o t o c c u r to Mr. B l a k i s t o n t h a t r e g u l a r a t t e n d a n c e 
a t s c h o o l i s b e s t s e c u r e d , not w i t h the s t i c k , but w i t h 
the c a r r o t , and t h a t h i s i n s p e c t o r s ' o b s e r v a t i o n s from 
w h i c h he c o m p i l e d h i s r e p o r t , r e f l e c t the poor q u a l i t y 
of e d u c a t i o n the s c h o o l s o f f e r e d and not the w i l f u l 
n e g l e c t of p a r e n t s . The p a r e n t s of Heddon c o u l d have 
no r e a s o n t o e x p e c t much from e d u c a t i o n , t h e i r own 
e x p e r i e n c e of i t h a v i n g been so s l i g h t and u n r e w a r d i n g . 
Twenty y e a r s p r e v i o u s to the B l a k i s t o n r e p o r t , 
Mr. J . L. Hammond r e p o r t e d to the S c h o o l s I n q u i r y Commission 
on the s t a t e of s c h o o l s i n Nor t h u m b e r l a n d and, r e f e r r i n g 
to s c h o o l s f o r w o r k i n g men had t h i s to s a y : 
P r a c t i c a l l y i n t h e s e s c h o o l s n o t h i n g i s t a u g h t 
beyond r e a d i n g , s p e l l i n g , c y p h e r i n g and w r i t i n g . 
T h e r e i s l i t t l e p r e t e n c e of a t t e m p t i n g even 
geography or grammar.... 
I n t e l l e c t u a l l y c o n s i d e r e d , the i n s t r u c t i o n g i v e n a t 
t h e s e s c h o o l s i s e x t r e m e l y meagre. I n f a c t , no 
m e n t a l f a c u l t y of the p u p i l s i s e x e r c i s e d or even 
i n t e r f e r e d w i t h by the t e a c h e r . 
( J . L . Hammond 1867: 2 ? 6 ) 
He d i d p r a i s e , however, the " n e a t n e s s , method and 
r e g u l a r i t y i m p e r c e p t i b l y i n s t i l l e d by the s y s t e m " and 
c l a i m e d : 
They have one m e r i t ; e x c e p t i n the h i g h e r r u l e s of 
a r i t h m e t i c t h e y do not p r e t e n d to t e a c h more than 
t h e y do t e a c h ; and even an i l l i t e r a t e p a r e n t c a n 
t e s t p r e t t y c a r e f u l l y the p r o g r e s s h i s son makes a t 
su c h a s c h o o l . ( J . L. Hammond 1867: 275) 
Heddon s c h o o l f i t s w e l l i n t o t h e s e g e n e r a l d e s c r i p t i o n s . 
The a s s u m p t i o n s about the e d u c a t i o n of w o r k e r s w h i c h were 
common i n l a t e V i c t o r i a n E n g l a n d and w h i c h s t r e s s e d 
the i m p o r t a n c e of s c h o o l as an agen t of s o c i a l c o n t r o l 
p e n e t r a t e d Heddon s c h o o l d i r e c t l y , a f f e c t i n g i t s 
r e s o u r c e s , s t a f f i n g c u r r i c u l u m and r e s u l t s . I n r e t r o s p e c 
i t i s s u r p r i s i n g how w e l l the c h i l d r e n r e s i s t e d i t s 
a f f e c t s to a s s e r t t h e i r own v a l u e s and to f i n d ways of 
es c a p e w h i c h drove the ' S c h o o l Board Man' to d e s p a i r . 
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Resources 
I n 1882 the c o s t of e d u c a t i o n per p u p i l was 3 5 s . 3id« 
T h i s was f o r the c o u n t r y as a whole. i n London i t was 
53s • 5d. and i n the c o u n t r y o u t s i d e London, ' t i s . k^d. 
These f i g u r e s come f r o m Matthew A r n o l d ' s General Report 
f o r 1882 and he was emphatic t h a t the c o s t was t o o h i g h . 
(M. A r n o l d 1883: I 9 6 ) H i s view was t h a t the p a r e n t a l 
c o n t r i b u t i o n t o the c o s t of e d u c a t i o n s h o u l d be h i g h e r 
on the grounds t h a t : 
I t has so o f t e n been s a i d t h a t people v a l u e more 
h i g h l y and use more r e s p e c t f u l l y what t h e y pay a 
p r i c e f o r , t h a t one i s a l m o s t ashamed t o r e p e a t i t . 
(M. A r n o l d 1883: 320) 
At t h i s t i m e A r n o l d was p r o b a b l y the most i n f l u e n t i a l 
government spokesman on e d u c a t i o n b e i n g the C h i e f 
I n s p e c t o r of Schools. H i s f i g u r e s however, are s l i g h t l y 
m i s l e a d i n g s i n c e t h e y do n o t break down the o v e r a l l 
f i g u r e s i n t o t h e i r s e p a r a t e components. At t h i s under 
the Revised Code r e g u l a t i o n s f r o m 1861 onwards e d u c a t i o n 
was p a i d f o r f r o m t h r e e main s o u r c e s , c e n t r a l government 
g r a n t s , f e e s - 'school pence' - and v o l u n t a r y d o n a t i o n s . 
I n the case of Ileddon s c h o o l , as can be a s c e r t a i n e d 
from the s c h o o l Cash book, each source c o n t r i b u t e d about 
one t h i r d t o the t o t a l c o s t and t h a t , n a t u r a l l y , the 
b i g g e s t s i n g l e c o s t was t e a c h e r s ' s a l a r i e s . P a r ents i n 
Ileddon were r e l i e v e d f r o m p a y i n g fees from September I 8 9 I 
when the s c h o o l became e n t i r e l y f r e e , an event which 
prompted the Head t o n o t e : "The Attendance has been v e r y 
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good s i n c e f r e e e d u c a t i o n was adopted i n our s c h o o l . " 
( S c h o o l Log Book September l 8 t h 1891) W i t h o u t q u i t e a 
h i g h l e v e l of v o l u n t a r y c o n t r i b u t i o n the s c h o o l would 
n o t have been f i n a n c i a l l y v i a b l e , a f a c t , which under 
the E l e mentary Code r e g u l a t i o n s , r e f l e c t e d b o t h meagre 
c e n t r a l government f u n d i n g and the academic performance 
of the s c h o o l i t s e l f s i n c e the g r a n t was p a i d dependent 
on the c h i l d r e n p a s s i n g t e s t s i n the t h r e e K's and on 
the l e v e l of t h e i r a t t e n d a n c e . A r n o l d ' s views about 
p a y i n g f o r a s e r v i c e thus n e g l e c t s a v i t a l element of 
the c a l c u l a t i o n , the a b i l i t y o f people t o pay. I t i s 
c l e a r t h a t f o r some p a r e n t s i n Heddon the ' s c hool pence' 
were a p r i o r i t y t h e y j u s t c o u l d n o t a f f o r d , a r e a l 
d e t e r r e n t t o sending t h e i r c h i l d r e n t o s c h o o l . 
The f o l l o w i n g t a b l e shows t h a t i t was n o t u n t i l 
the t u r n o f the c e n t u r y t h a t the annual g r a n t per p u p i l 
reached more t h a n £1.00 per annum. 
Cost Per P u p i l : Heddon School 1885- 1903 
No. of 
s c h o l a r s 
f o r whom 
accomo-
da t i on i s 
p r o v i d e d 
Pupi1s 
Regi-
s t e r e d 
Average 
At t e n d -
ance 
Annual 
Grant 
d 
Grant per 
p u p i 1 
(New Pence) 
1885 136 12 k 108 65 6 0 52 
1890 136 136 135 85 10 1 1 62 
1895 172 177 161 132 16 0 75 
1900 172 - lh2 1^7 18 0 52 
1903 172 - 151 15k 8 0 1 .02 
Source: Board of E d u c a t i o n P a r l i a m e n t a r y Grants 
and School Cash Book. 
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When a p a r e n t c o u l d n o t meet the s c h o o l fees the 
Attendance O f f i c e r o f the School Board c o u l d make an 
a p p l i c a t i o n t o the Board of Guardians f o r the fe e s t o 
be p a i d by them. The Log Book n o t e s on December 22nd 
1886, "Attendance O f f i c e r t o a p p l y t o g u a r d i a n s f o r 
payment o f Robert N a p i e r ' s f e e s . " And i n 1889 i n an 
e n t r y which suggests t h a t s c h o o l f e e s f o r some c h i l d r e n 
were a d e t e r r e n t t o t h e i r a t t e n d a n c e and a f i n a n c i a l 
s t r a i n , t h e Head Notes: " I sent Geo Hepple home f o r h i s 
s c h o o l - f e e s and he never r e t u r n e d f o r the r e s t o f the 
week." School f e e s c o u l d n o t be met a t times o f 
i n d u s t r i a l t r o u b l e . A l o g book e n t r y i n March I887 
n o t e s : " S e v e r a l c h i l d r e n absent t h i s week on account o f 
the s c h o o l pence, the s t r i k e a f f e c t i n g s e v e r a l f a m i l i e s . 
The f i g u r e s above however s i m p l y emphasise t h a t , 
c o n s i s t e n t w i t h the e x p l i c i t aims o f the Revised Code, 
e d u c a t i o n i n Heddon was cheap. 
S t a f f 
Teachers' s a l a r i e s r e p r e s e n t s the s i n g l e l a r g e s t 
charge t o the income of the s c h o o l . I n 1878/9, the year 
d u r i n g which my g r a n d f a t h e r s t a r t e d a t the s c h o o l , the 
t o t a l income was £205 10s lOd. T o t a l e x p e n d i t u r e f o r 
t h a t year was j u s t over £150 and of t h i s sum £138 17s 6d 
went on t e a c h e r s ' s a l a r i e s . Three grades o f t e a c h e r 
e x i s t e d i n the s c h o o l , Headteacher, a s s i s t a n t t e a c h e r and 
p u p i l t e a c h e r , the l a t t e r r e c e i v i n g her own e d u c a t i o n and 
t r a i n i n g f o r the p r o f e s s i o n . Between 1886 and 1900 t h e r e 
were f o u r headmasters i n the s c h o o l , t h i r t e e n a s s i s t a n t 
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m i s t r e s s e s and seven p u p i l t e a c h e r s and m o n i t o r s . One 
head t e a c h e r Mr. Grocock remained f o r j u s t over one y e a r . 
These f i g u r e s s u g g e s t , i n c o n t r a s t t o the cosy myth of 
the c l o s e - k n i t v i l l a g e s c h o o l Ileddon s c h o o l e x p e r i e n c e d 
q u i t e a h i g h l e v e l o f t e a c h e r t u r n o v e r i n the p e r i o d 
b e f o r e the 1902 E d u c a t i o n A c t . There i s no obvious 
e x p l a n a t i o n f o r t h i s except t h a t , r e l y i n g m a i n l y on young 
women te a c h e r s , m a r r i a g e and c h i l d r e a r i n g would take i t s 
t o l l on t h e s t a f f . Here, of c o u r s e , i s one o f the n i c e r 
i r o n i e s o f V i c t o r i a n e d u c a t i o n . The f u l l m o r a l f o r c e o f 
i t was f e l t by the c h i l d r e n t h r o u g h t he work o f t h e i r 
young l a d y t e a c h e r s , h e s i t a n t , p o o r l y t r a i n e d and, i n 
the case o f the p u p i l t e a c h e r s , not much o l d e r t h a n the 
p u p i l s t h e m s e l v e s . One t e t c h y comment i n the l o g book 
f o r December 1s t 1899 emphasises t h i s p o i n t : " I had t o 
speak s e r i o u s l y t o F. Stephenson ( C a n d i d a t e ) about 
b r i n g i n g h e r l e s s o n s v e r y i m p e r f e c t l y done." E a r l i e r 
i n t h a t y ear the Head had t o warn the p u p i l t e a c h e r s 
about t h e i r own poor a t t e n d a n c e ! These young g i r l s were 
the f r o n t l i n e t r o o p s o f V i c t o r i a n e d u c a t i o n . 
C u r r i c u l u m 
The s t a f f o f the s c h o o l were n o t i n c o n t r o l o f what 
t h e y s h o u l d t e a c h . The Elementary Code d i c t a t e d what 
t h e y s h o u l d do a l t h o u g h t h e y d i d have some freedom i n 
the s e l e c t i o n o f t e a c h i n g m a t e r i a l s . What t h e y t a u g h t , 
however, r e f l e c t e d d i r e c t l y the dominant v a l u e s o f the 
t i m e . I n t h e i r songs and p o e t r y , t h e i r h i s t o r y and 
geography the v a l u e s o f p a t r i o t i s m and d e f e r e n c e were 
h e a v i l y u n d e r l i n e d . The o b j e c t l e s s o n s o f the p u p i l 
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t e a c h e r s emphasised such v i r t u e s as h o n e s t y and k i n d n e s s 
and the whole emphasis of the s c h o o l was on the d e v e l o p -
ment o f s t a n d a r d s of a p p r o p r i a t e b e h a v i o u r . The A p r i l 
1886 e n t r y t o the l o g book i l l u s t r a t e s t h i s q u i t e w e l l . 
S i n g i n g l e s s o n s f o r the coming s c h o o l year are s e t out 
as f o l l o w s : 
D i v i s i o n 1 ( I n f a n t s and Standard 1) 
The Rainy Day 
Hold the R i g h t Hand up 
The Robin 
D i v i s i o n 2 
Welcome t o S p r i n g B i r d s 
The Robin 
The S q u i r r e l 
Blue B e l l s 
Evening 
D i v i s i o n 3 
P a t r i o t i c Song 
Who i s a P a t r i o t ? 
B e f o r e a l l Lands 
Rule B r i t a n n i a 
God Save the Queen 
The p o e t r y t o be l e a r n e d i s l i s t e d as f o l l o w s : 
Class 1 G o l d s m i t h ' s T r a v e l l e r 
2 Wreck of the Hesperus 
3 A f t e r Blenheim (Changed t o Lucy Gray) 
k V i l l a g e B l a c k s m i t h 
5 The Two L i t t l e K i t t e n s 
And the t e x t s which the s c h o o l would use t h a t year are 
l i s t e d as: 
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Readers: G e o g r a p h i c a l - Nelson's 'World a t Home' 
H i s t o r i c a l - Nelson's ' ' R o y a l 1 
L i t e r a r y - 1 , 2 , 3 , Nelson's 'New Royal' 
'l , 'Masterman Ready' 
3.6,7) ' S e t t l e r s i n Canada' 
S i n g i n g f o r the younger c h i l d r e n was an i n d u l g e n c e 
i n a m i l d and m a i n l y i n n o c e n t r u r a l n o s t a l g i a . For the 
o l d e r c h i l d r e n songs were an i n d u c t i o n t o t h e v a l u e s o f 
V i c t o r i a n i m p e r i a l i s m . T h i s was the p e r i o d o f the 
expa n s i o n o f the c o l o n i a l Empire, a p e r i o d o f c o n f i d e n c e 
t a r n i s h e d o n l y by the awareness t h a t B r i t a i n ' s w o r l d 
l e a d e r s h i p i n i n d u s t r y and t e c h n o l o g y was b e i n g o v e r t a k e n 
by o t h e r n a t i o n s , p a r t i c u l a r l y Germany. But the themes 
i n the p o e t r y s t r e s s e d t r a d i t i o n a l v i r t u e s o f the home 
and the h e a r t h and where i t d i d extend t he range o f 
c h i l d r e n s ' emotions i t reached no f u r t h e r t h a n a s h a l l o w 
sense o f p i t y f o r the m i s f o r t u n e s o f o t h e r s - 'Lucy Grey' 
i s a good example as i s 'The Wreck o f the Hesperus,' i n 
both cases the o b j e c t o f the p i t y b e i n g most u n l i k e l y 
ever t o be enc o u n t e r e d i n the d a i l y l i v e s o f these 
c h i l d r e n . 'The T r a v e l l e r ' by G o l d s m i t h and 'The V i l l a g e 
B l a c k s m i t h ' by L o n g f e l l o w b o t h emphasise a s e n t i m e n t a l 
a t t i t u d e t o the v i l l a g e and t o home and emphasise the 
t i m e l e s s n e s s and i n e v i t a b i l i t y of the s o c i a l o r d e r i t s e l f . 
I n 'The V i l l a g e B l a c k s m i t h ' we f i n d the f o l l o w i n g v e r s e , 
c e l e b r a t i n g the v i r t u e s o f h a r d work and t o i l : 
T o i l i n g , - r e j o i c i n g , - s o r r o w i n g 
Onward t h r o u g h l i f e he goes 
Each morning sees some t a s k b e g i n 
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Each e v e n i n g sees i t c l o s e ; 
Something a t t e m p t e d , something done 
Has earned a n i g h t s repose 
The p o e t r y fap© of the s c h o o l s h o u l d n o t be t h o u g h t 
of as an i d i o s y n c r a t i c s e l e c t i o n on the p a r t of the Head. 
Mr. H a l l was d r a w i n g on o p i n i o n s which were q u i t e f i r m l y 
h e l d by the Board of E d u c a t i o n i t s e l f . Even the i n c l u s i o n 
of p o e t r y i n the s c h o o l c u r r i c u l u m had a v e r y e x p l i c i t 
r a t i o n a l e . Once a g a i n , Matthew A r n o l d t e l l s us what i t 
was. I n h i s General Report f o r 1878 he i n s i s t s t h a t 
"good p o e t r y i s f o r m a t i v e . " I t has he says, "the p r e c i o u s 
power of a c t i n g by i t s e l f and i n a way managed by n a t u r e , 
not t h r o u g h the i n s t r u m e n t a l i t y o f t h a t somewhat t e r r i b l e 
c h a r a c t e r , the s c i e n t i f i c e d u c a t o r . . . . we e n l a r g e t h e i r 
v o c a b u l a r y , and w i t h t h e i r v o c a b u l a r y t h e i r c i r c l e of 
i d e a s . At the same time we b r i n g them under the f o r m a t i v e 
i n f l u e n c e o f r e a l l y good l i t e r a t u r e , r e a l l y good p o e t r y . " 
(M. A r n o l d I 8 7 8 : 187-1888) And i n h i s 1880 r e p o r t he 
takes up the theme a g a i n : "Good p o e t r y does u n d o u b t e d l y 
tend t o f o r m the s o u l and c h a r a c t e r ; i t tends t o beget a 
l o v e o f b e a u t y and of t r u t h i n a l l i a n c e t o g e t h e r , i t 
s u g g e s t s , however i n d i r e c t l y , h i g h and noble p r i n c i p l e s 
of a c t i o n , and i t i n s p i r e s the emotions so h e l p f u l i n 
making p r i n c i p l e s o p e r a t i v e . " ( p . 2 2 - 2 0 1 ) He goes on t o 
r e g r e t the i n f l u e n c e o f Lord L y n d h u r s t i n recommending 
G o l d s m i t h t o the s c h o o l s p r e f e r r i n g i n s t e a d the p o p u l a r 
Mrs. Hemans (The Wreck of the Hesperus) and such poems 
as 'The Graves of a Household,' 'The Homes of England' and 
'The B e t t e r Land. 1 
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P a t r i o t i c v a l u e s were a l s o r e i n f o r c e d a t key p o i n t s 
i n the r o y a l c a l e n d a r , and when events i n the Empire 
overseas gave grounds f o r s p e c i a l c e l e b r a t i o n . D u r i n g 
the j u b i l e e c e l e b r a t i o n s o f s i x t y y e a r s o f V i c t o r i a ' s 
r e i g n a Union Jack and Royal Standard were p l a c e d above 
the Queen's p i c t u r e , f l a g s were g i v e n out t o g e t h e r w i t h 
i n s t r u c t i o n s about p r o c e s s i o n s . The l o g book of June 30th 
1897 r e a d s : ' T h i s a f t e r n o o n , i n s c h o o l 500 J u b i l e e Mugs 
were d i s t r i b u t e d by Miss V i o l e t M a r g a r e t Bewicke t o a l l 
the c h i l d r e n i n the p a r i s h up t o f o u r t e e n years o f age.* 
Miss Bewicke was g i v e n a ' b e a u t i f u l c a s k e t ' and the whole 
room was d e c o r a t e d w i t h f l a g s . Less i m p o r t a n t Royal 
o c c a s i o n s were a l s o marked w i t h d a y - h o l i d a y s . I n 1893, 
J u l y 6 t h , the l o g book n o t e s : ' H o l i d a y a l l day on account 
of m a r r i a g e o f the Duke of York w i t h P r i n c e s s May o f Teck.' 
The Diamond J u b i l e e was a v e r y i m p o r t a n t event i n 
the v i l l a g e and so, t o o , were m i l i t a r y successes ove r s e a s . 
The l o g book f o r May 2 1 s t 1899 reads: ' H a l f h o l i d a y t h i s 
a f t e r n o o n i n honour of the r e l i e f of M a f e k i n g . 1 The 
June 6th e n t r y : 'Closed t h i s a f t e r n o o n i n honour of the 
B r i t i s h o c c u p a t i o n o f P r e t o r i a . ' And, i n what must have 
seemed a t r u l y i d y l l i c month, on June 20th the c h i l d r e n 
were g i v e n a n o t h e r h a l f - d a y on account of a v i s i t t o 
Newcastle by the P r i n c e and P r i n c e s s o f Wales. That the 
South A f r i c a n war was ex p o s i n g B r i t i s h m i l i t a r y weakness 
and the Government was g r e a t l y concerned w i t h t h e h e a l t h 
of army r e c r u i t s was n o t something which the p a r e n t s o f 
lleddon would have been aware o f . The h i s t o r y and geography 
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t a u g h t i n the s c h o o l were c l e a r l y not v e r y w e l l d e v e l o p e d . 
Geography was t a u g h t f r o n 1888 onwards most l i k e l y i n 
response t o Board o f Trade p r o m p t i n g . I n the Board's 
Report f o r 1886-7 i t was no t e d t h a t : 
I t i s b e g i n n i n g t o be w i d e l y f e l t t h a t , i n s c h o o l s 
where geography i s n o t p r e s e n t e d f o r a g r a n t , i t i s 
a s u b j e c t of which the f u t u r e c i t i z e n s o f so wide 
an empire s h o u l d not be w h o l l y i g n o r a n t and t h a t 
the w i v e s , s i s t e r , and d a u g h t e r s o f s o l d i e r s , 
s a i l o r s and s e t t l e r s s h o u l d read books t h a t t r e a t 
the s u b j e c t i n an i n t e r e s t i n g and i n t e l l i g e n t 
s t y l e . ( p . 273) 
I t i s i n t e r e s t i n g t h a t the r a t i o n a l e f o r geography 
t e a c h i n g was aimed p a r t i c u l a r l y a t the women, those who 
would be l e f t b e h i n d , e n c o u r a g i n g them t o see i n t h e i r 
husbands' c o l o n i a l e x p l o i t s the u n f o l d i n g o f an h i s t o r i c 
m i s s i o n which t h e y themselves c o u l d n o t p r o p e r l y oppose. 
The theme o f empire was o f t e n r e i n f o r c e d by guests t o 
the s c h o o l such as the Church M i s s i o n a r y S o c i e t y when 
magic l a n t e r n shows would be g i v e n . On J u l y 10th 1902 
the Rev. Stenson from South A f r i c a , gave the c h i l d r e n a 
l e c t u r e on t h a t p a r t o f the B r i t i s h Empire. 
The women were a t a r g e t , t o o , of a n o t h e r V i c t o r i a n 
p r e - o c c u p a t i o n , s a v i n g s and s e l f h e l p . I n I 8 9 I a s a v i n g s 
bank was opened i n the s c h o o l t o encourage t he c h i l d r e n 
t o save. There i s no s p e c i f i c r e c o r d o f the reasons 
g i v e n . A Board o f E d u c a t i o n r e p o r t f o r 1895 s e t s out 
the r a t i o n a l e f o r e n c o u r a g i n g those schemes. The Heddon 
case c o u l d h a r d l y have been u n a f f e c t e d by t h i n k i n g 
of the f o l l o w i n g k i n d : 
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E x p e r i e n c e has shown t h a t many o f the e v i l s which 
weigh most s e r i o u s l y on the i n d u s t r i a l c l a s s e s i n 
t h i s c o u n t r y are the r e s u l t s of i m p r o v i d e n c e and 
waste. But some of these e v i l s admit a t l e a s t of 
p a r t i a l remedy. To l e a r n how t o economise s l e n d e r 
r e s o u r c e s , how t o r e s i s t t e m p t a t i o n , n e e d l e s s 
expense, and how t o make re a s o n a b l e p r o v i s i o n f o r 
f u t u r e c o n t i n g e n c i e s i s an i m p o r t a n t p a r t o f 
e d u c a t i o n . Such knowledge i s c a l c u l a t e d t o p r o t e c t 
i t s possessor from much t r o u b l e and h u m i l i a t i o n , 
and t o h e l p him g r e a t l y i n l e a d i n g an h o n o u r a b l e 
and independent l i f e . ( p . ^83) 
The i n s t r u c t i o n p o i n t s o u t t h a t the l e s s o n l e a r n e d w i l l 
be passed on t o the whole household; and i t went on t o 
r a i s e t h e p r o s p e c t t h a t , t h r o u g h t h r i f t w o r k i n g men might 
l i f t themselves up i n t o s e l f employment. And f i n a l l y , 
the c o n n e c t i o n w i t h d r i n k i s made: 
T h r i f t and teraperence are v e r y n e a r l y a l l i e d ; each 
i s h e l p f u l t o the o t h e r , and h a v i n g r e g a r d t o t h e 
enormous waste caused by i n t e m p e r e n c e , t h e r e can be 
l i t t l e doubt t h a t i f the people o f these i s l a n d s 
were more temperate and t h r i f t y our home t r a d e and 
the p r o f i t a b l e employment o f our people t h e i r i n 
would be v e r y g r e a t l y i n c r e a s e d . ( p . kSk) 
The c u r r i c u l u m of a s c h o o l i s 
which are t a u g h t ; i t i n c l u d e s 
the f o r m a l l i f e of the s c h o o l 
the way i n which knowledge and 
the way i n which c h i l d r e n are 
1971 ) 
Under the E l e m e n t a r y Code 
amount of t e s t i n g i n s c h o o l s . 
not s i m p l y the f o r m a l s u b j e c t s 
e v e r y t h i n g t h a t c o n s t i t u t e s 
as a community. I t i n c l u d e s 
l e a r n i n g are t e s t e d and 
p u n i s h e d . (See 13. B e r n s t e i n 
s t h e r e was an i n c r e d i b l e 
The c h i l d r e n of Heddon were 
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t r e a t e d t o r e g u l a r e x a m i n a t i o n s . I n the case of the upper 
s t a n d a r d s e x a m i n a t i o n s were r u n on a f o r t n i g h t l y b a s i s . 
The p u p i l t e a c h e r s of course were under c o n s t a n t e x a m i n a t i o n 
o f t e n h a v i n g t o g i v e f o r m a l o b j e c t l e s s o n s i n p r e p a r a t i o n 
f o r both the d i o c e s a n and s t a t e i n s p e c t i o n . And the 
reason f o r a l l t h i s was a c l e a r economic one. I n a d e q u a t e 
performance i n b a s i c s u b j e c t s c o u l d l e a d t o the w i t h d r a w a l 
of the g r a n t . The I n s p e c t o r ' s r e p o r t f o r May 26th I89O 
u n d e r l i n e s t h e p r e c a r i o u s n e s s and urgency of the s i t u a t i o n 
f o r the s c h o o l : 'The M e r i t Grant i s recommended s o l e l y 
on account of the e p i d e m i c , s i n c e e l e m e n t a r y s u b j e c t s 
were n o t up t o the mark. Much b e t t e r r e s u l t s of i n s t r u c t i o n 
w i l l be expected n e x t y e a r . ' ( A r t i c l e 115 ( i ) The c h i l d r e n 
of Heddon must have e x p e r i e n c e d s c h o o l as a s e r i e s of 
h u r d l e s t o be jumped or ambushes t o be a v o i d e d f o r f a i l u r e 
meant a d d i t i o n a l work or punishment. 
Punishment a t Heddon was f r e q u e n t . Between February 
and the end o f March 1886,punishments are r e c o r d e d f o r 
p l a y i n g among the shrubs on the Church h i l l , r u n n i n g and 
p l a y i n g i n the s c h o o l , t r u a n c y , s t o p p i n g younger c h i l d r e n 
on t h e i r way t o s c h o o l , t h r o w i n g s t o n e s , c l i m b i n g t r e e s 
i n the p l a y g r o u n d and u n r u l i n e s s i n l e s s o n s . And the l o g 
book has f r e q u e n t e n t r i e s of the f o l l o w i n g t y p e : 
' G i l b e r t T a i l f o r d sent home f o r i n s u b o r d i n a t i o n . Returned 
n e x t day w i t h message t h a t he held t o be caned' ( O c t . 2 1 s t 
1 8 8 6 ) . 'Punished J. W r i g h t and M. C h a r l t o n f o r b e i n g i n 
g i r l s ' y a r d ' (June hth 1 8 8 7 ) . ' I punished H a r r y Brown and 
John Laws f o r c l i m b i n g the p l a y g r o u n d w a l l s ' ( O c t . 30th 1888 
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' I p u nished Wm. and Ed. S c o t t f o r u s i n g bad la n g u a g e . 1 
'Punished H a r r y Drown f o r i n s u b o r d i n a t i o n . ' (June 10th 
1 8 9 0 ) . 
Most of the time the punishments are the t r i v i a o f 
a p e t t y t y r a n n y b u t o c c a s i o n a l l y t h e y are s e r i o u s . Great 
Uncle H a r r y was a c t u a l l y e x p e l l e d and had t o f i n d a l t e r -
n a t i v e s c h o o l i n g i n H o r s l e y . The l o g rea d s : ' I p unished 
H a r r y Brown f o r stone t h r o w i n g . He r e t a l i a t e d by wounding 
me i n the l e g , and on b e i n g b r o u g h t b e f o r e the m a g i s t r a t e s 
h i s f a t h e r was bound over t o answer f o r h i s good conduct 
and he was o r d e r e d t o be ta k e n away f r o m the p l a c e and 
pay the c o s t s . ' ( ( F e b . 12 t h 18 9 ) That t he c h i l d r e n 
o f t e n r e t a l i a t e d i s seen i n the f o l l o w i n g e n t r y : 
'Punished Geo. Swallow f o r p l a y i n g away fr o m s c h o o l y e s t e r d a y 
a f t e r n o o n , and gave him a second dose f o r k i c k i n g me a f t e r 
he had been p u n i s h e d . ' 
The u n d e r l y i n g problem was, however, a t t e n d a n c e . 
L i k e many s c h o o l s o f i t s type the problem o f a c t u a l l y 
k e e p i n g the c h i l d r e n i n r e g u l a r a t t e n d a n c e was a c o n s t a n t 
source o f w o r r y , n o t l e a s t because the g r a n t depended on 
good a t t e n d a n c e l e v e l s . No e x p l a n a t i o n o f the a t t e n d a n c e 
problem would be s a t i s f a c t o r y , however, which stopped a t 
the a t t i t u d e s o f the p a r e n t s o f Heddon. The s c h o o l d i d 
i n f a c t have s p e c i a l problems and i t must n o t be f o r g o t t e n 
t h a t the i d e a o f k e e p i n g c h i l d r e n a t s c h o o l was a r e l a -
t i v e l y new one t o many w o r k i n g c l a s s f a m i l i e s . 
The a t t e n d a n c e f i g u r e s f o r the s c h o o l f o r the years 
1885 t o 1900 are as f o l l o w s : 
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Attendance L e v e l s , 1885-1900 
Heddon School 
Year 
P u p i l s 
r e g i s t e r e d 
Average 
a t t e n d a n c e 
Percentage 
a t t e n d a n c e 
1885 12 k 108 87.0 
86 120 113 94. 1 
0 -1 
L< ( 1^5 111 76.5 
88 152 112 73.6 
89 lk2 132 92.9 
1890 136 135 99.2 
91 133 131 98.4 
92 181 136 75.1 
93 172 154 89.5 
9^ 193 165 85.4 
95 177 161 90 0 9 
96 169 151 89.3 
97 172 155 90.1 
98 152 153 100. 
99 139 137 98.5 
1900 145 142 97.9 
Source: Board of E d u c a t i o n P a r l i a m e n t a r y Grants 
and c a l c u l a t i o n s f r o m s c h o o l r e c o r d s . 
The f i g u r e s , t a k e n o v e r a l l , i n d i c a t e t h a t i n the c l o s i n g 
decades of the c e n t u r y average a t t e n d a n c e f i g u r e s g r a d u a l l y 
improved, T h i s was no s m a l l achievement s i n c e d u r i n g t h i s 
same p e r i o d the s c h o o l e x p e r i e n c e d a v e r y h i g h l e v e l o f 
p u p i l t u r n o v e r , as w e l l as o f s t a f f . The f o l l o w i n g t a b l e 
shows t h i s v e r y c l e a r l y . G e o g r a p h i c a l m o b i l i t y on the 
p a r t o f fa r m w orkers no doubt e x p l a i n s these f i g u r e s f o r 
what t h e y show i s t h a t the average l e n g t h o f s t a y o f 
c h i l d r e n a t t h e s c h o o l dropped s h a r p l y near the end of 
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the c e n t u r y . These f i g u r e s undermine t o t a l l y , a t l e a s t 
i n the case of Heddon and perhaps, t o o , of o t h e r r u r a l 
s c h o o l s t h r o u g h o u t the c o u n t y , the image o f a s t a b l e 
s m a l l community where everyone i s known t o everyone e l s e . 
F r i e n d s h i p s among the c h i l d r e n of Heddon were b e i n g 
c o n s t a n t l y b r o k e n up by the r e g u l a r movement o f a g r i c u l t u r a l 
labour„ 
Average No. o f Years Attendance a t School 
Years 1876-79 1880-84 1885-90 
Boys 3*k 9.7 3.1 
G i r l s 9.0 8.0 3.'t 
T o t a l 
e n r o l ments 18 k2 187 
The o f f i c i a l f i g u r e s c o n c e a l , however, two f e a t u r e s 
of the a t t e n d a n c e problem. The f i r s t i s i t s seasonal 
c h a r a c t e r and the second i s i t s a g e - s p e c i f i c f o r m . 
Younger c h i l d r e n seem t o have been much more r e g u l a r 
a t t e n d e r s t h a n o l d e r ones, b e i n g presumably l e s s a f f e c t e d 
by the p u l l s o f work and g i r l s a t t e n d e d f o r a l o n g e r 
p e r i o d t h a n boys. F i g u r e s g i v e n i n the s c h o o l l o g book 
f o r F e b r u a r y 28th I896 i n d i c a t e something o f the sex 
difference„ 
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Numbers o f C h i l d r e n i n D i f f e r e n t Standards-I896 
Standards A l l 1 2 3 k 5 6_ 
No. 55 15 11 11 8 8 6 
BOYS 
% kk 27 .2 20.0 20.0 I k . 5 1;1.5 5.6 
NO. 70 12 10 17 18 8 5 
GIRLS 
% 56 17.1 l ' i . 2 2k.2 25.7 11.^ 7.1 
Sources: C a l c u l a t e d from s c h o o l l o g f i g u r e s . 
The sex d i f f e r e n c e s are n o t l a r g e . There were more g i r l s 
a t s c h o o l than boys and t h e y seem t o have s t a y e d the 
course s l i g h t l y b e t t e r , a f a c t no doubt r e f l e c t i n g 
d i f f e r e n c e s i n o p p o r t u n i t i e s f o r work. For the boys work 
on the farms or i n the p i t were e a s i l y a v a i l a b l e ; t h e r e 
were few o p p o r t u n i t i e s o u t s i d e domestic h e l p f o r t h e g i r l s 
and, n o t b e i n g a l a r g e p a r i s h , the o p p o r t u n i t i e s f o r 
domestic work were i n any case q u i t e s m a l l . 
The seasonal problems o f a t t e n d a n c e come out v i v i d l y 
i n the s c h o o l l o g . The e n t r i e s speak f o r t h e m s e l v e s . 
'Several p u p i l s r e p o r t e d t o the Attendance o f f i c e r . A l l 
were under f o u r t e e n y e a r s o f age and w o r k i n g w i t h o u t a 
c e r t i f i c a t e ' (June 8th 1886) ' V i c a r c a l l e d and 'looked up' 
some absentees as the a t t e n d a n c e i s f a l l i n g on account 
of h a r v e s t . ' ( S e p t . 8 t h 18 8 6 ) 'Attendance v e r y low on 
account of h i n d s l e a v i n g the neighbourhood.' ( A p r i l l 6 t h 
1886) 'The a t t e n d a n c e i n the upper s t a n d a r d s i s v e r y 
bad today as many of the boys are p o t a t o g a t h e r i n g . 
( O c t . 11th 18 8 9 ) • 
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These are the s y s t e m a t i c d i s t o r t i o n s o f g a t h e r i n g 
i n the h a r v e s t . But t h e r e were many o t h e r f a c t o r s which 
would reduce a t t e n d a n c e . The weather was a b i g f a c t o r . 
The e n t r y f o r May 5th 1896 reads: 'Rain v e r y much d e s i r e d 
has f a l l e n a l l t h i s m o r n i n g , b u t w h i l e i t w i l l be v e r y 
b e n e f i c i a l t o the crops i t has a most d i s a s t r o u s e f f e c t 
on the average. The a t t e n d a n c e i s l e s s t h a n 50 t h i s 
m orning.' Such e n t r i e s are v e r y common. The c h i l d r e n 
were n o t averse t o a r u n w i t h the hu n t e i t h e r . The e n t r y 
f o r March 1 s t 1897: 'Fox hounds met i n v i l l a g e t h i s 
m o r n i n g . E i g h t boys are absent t h i s a f t e r n o o n h a v i n g 
gone a f t e r them. They w i l l come up f o r judgement i n the 
morning.' And i f t he s c h o o l work had been s t r e n u o u s , 
say t h r o u g h h a v i n g a n o t h e r e x a m i n a t i o n , c h i l d r e n would 
o f t e n t a ke time o f f t o r e c o v e r . The e n t r y f o r May 2 1 s t 
1886 r e a d s : 'Attendance g r a d u a l l y r i s i n g though some 
have n o t r e t u r n e d y e t s i n c e the E x a m i n a t i o n - s i x weeks 
ago, n o t a b l y A. Hepple.' On oc c a s i o n s t he s c h o o l even 
too k p r e - e m p t i v e a c t i o n . On May 5th 1886 the s c h o o l was 
d e l i b e r a t e l y c l o s e d i n a n t i c i p a t i o n o f h i g h l e v e l s o f 
absence: 'School c l o s e d a l l day as I a s c e r t a i n e d t h a t 
many c h i l d r e n would be absent w i t h p a r e n t s l e a v e on 
account of A u c t i o n Sale a t n e i g h b o u r i n g farm.' But i t 
was not always p o s s i b l e t o a n t i c i p a t e e v e n t s i n t h i s way. 
The e n t r y f o r December 1 s t 1886 makes t h i s c l e a r : 'Many 
c h i l d r e n absent on account o f a f i r e i n the n e i g h b o u r hood.' 
The award of at t e n d a n c e t i c k e t s i n I887 seems t o 
have had some e f f e c t b u t t h i s was n o t so i m p o r t a n t as 
the a d o p t i o n o f f r e e e d u c a t i o n i n September 1891. 
9<± 
P r i z e s f o r good a t t e n d a n c e were g i v e n o u t on p r i z e d a y s 
and d e s p i t e t h e o f f i c i a l f i g u r e w h i c h I have q u o t e d i t 
i s c l e a r t h a t t h i s a t t e n d a n c e p r o b l e m was seen by managers 
and t e a c h e r s a l i k e as t h e most i n t r a c t a b l e one t h e s c h o o l 
had t o d e a l w i t h . P e r h a p s t h e c l u e t o why t h i s was s o , l i e s , 
i n t h e e n d , i n w h a t t h e s c h o o l c o u l d r e a l l y do f o r i t s 
p u p i l s and f o r most o f them s c h o o l must have seemed an 
i r k s o m e i n t e r l u d e b e t w e e n b e i n g r e a l l y a c h i l d and h a v i n g 
a j o b and t h e i d e a o f a j o b had c l e a r l y much more a p p e a l 
t h a n t h e d r e a r y r o u t i n e s o f s c h o o l . 
P e r f o r m a n c e 
E l e m e n t a r y e d u c a t i o n was b o t h i n t e n d e d and e x p e r i e n c e d 
as a t e r m i n a l e d u c a t i o n ; i t c a r r i e d no p r o m i s e o f b e t t e r 
t h i n g s t o come a l t h o u g h , t h r o u g h t h e t r a d e s u n i o n movement, 
s k i l l e d w o r k e r s were d e m a n d i n g b e t t e r o p p o r t u n i t i e s f r o m 
t h e e a r l y 1870s o n w a r d s . Nor was i t an e d u c a t i o n k e y e d 
i n t o t h e e x p e r i e n c e o f t h e c h i l d r e n . The s t a f f were 
p o o r l y t r a i n e d and t h e s c h o o l s had few r e s o u r c e s . The 
g r a n t s y s t e m i m p o s e d a h e a v y e m p h a s i s on t h e a c q u i s i t i o n 
o f p r e t t y b a s i c s k i l l s and e n c o u r a g e d s t y l i s e d , r e p e t i t i v e 
and h i g h l y f o r m a l t e a c h i n g . The r e s u l t s a r e c a t a l o g u e d 
i n t h e I n s p e c t o r s ' a n n u a l r e p o r t s , a l l o f them c a r e f u l l y 
r e c o r d e d i n t h e s c h o o l l o g b o o k , c o n s t a n t r e m i n d e r s t o 
th e Head o f t h e need t o i m p r o v e h i s p e r f o r m a n c e . 
On May 12th 1886 t h e I n s p e c t o r w r o t e : 
The c h i l d r e n p a s s e d a f a i r e x a m i n a t i o n i n t h e 
E l e m e n t a r y s u b j e c t s , b u t t h e s t a f f i s n o t q u i t e 
s t r o n g enough f o r e f f i c i e n t t e a c h i n g . More 
i n t e l l i g e n c e s h o u l d be shown when q u e s t i o n e d on 
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t h e R e a d i n g and p r o m p t i n g s h o u l d be c h e c k e d . The 
Grammar was bad i n t h e s e c o n d s t a n d a r d , v e r y bad 
i n t h e t h i r d s t a n d a r d and b e l o w f a i r i n t h e s i x t h 
s t a n d a r d ; on t h e w h o l e a f a i l u r e . P i e c e s o f s h o r t 
poems s h o u l d n o t be l e a r n e d as t o d e s t r o y t h e s e n s e * 
Copy b o o k s need more a t t e n t i o n . The N e e d l e w o r k was 
p r e t t y f a i r ; t h e w o r k i n t h e s e c o n d s t a n d a r d must n o t 
be f i x e d . The o l d a d m i s s i o n s r e g i s t e r and t h e R e p o r t 
o f l a s t y e a r were m i s s i n g . The f i r s t s t a n d a r d had 
no d e s k s and were t a u g h t i n t h e s m a l l i n f a n t c l a s s 
room. I n s i n g i n g t h e e a r t e s t s h o u l d be more 
p r a c t i s e d . 
T h i s i s t h e f u l l r e p o r t o f t h e I n s p e c t o r and i t 
t e s t i f i e s w e l l t o t h e l i m i t e d o b j e c t i v e s and e x p e c t a t i o n s 
o f t h e B o a r d . The r e p o r t f o r t h e f o l l o w i n g y e a r i n d i c a t e s 
l i t t l e i m p r o v e m e n t . 'The E l e m e n t a r y s u b j e c t s were d e c i d e l y 
b e l o w f a i r , n e a r l y a l l p o i n t s r e q u i r i n g much i m p r o v e m e n t . 
E n g l i s h was a f a i l u r e , as t h e R e p e t i t i o n was n e i t h e r 
a c c u r a t e n o r i n t e l l i g e n t and t h e Grammar g e n e r a l l y weak. 1 
C o m p l a i n t s a b o u t s p e l l i n g , m o n o t o n o u s r e a d i n g , t e a c h e r 
s h o r t a g e and i n a b i l i t y on t h e p a r t o f t h e c h i l d r e n t o 
u n d e r s t a n d w h a t t h e y r e a d l i t t e r t h e s e r e p o r t s . One 
r a t h e r e n i g m a t i c comment even s u g g e s t s t h a t s c h o o l 
c h i l d r e n were e x p e c t e d t o d e t e r i o r a t e as a c o n s e q u e n c e 
o f t h e i r e d u c a t i o n . 'The u p p e r p a r t o f t h e s c h o o l 
p a s s e d b e t t e r t h a n t h e l o w e r w h i c h i s u n u s u a l . ' (My e m p h a s i s ) 
I t i s c l e a r t h a t t h e s c h o l a s t i c a c h i e v m e n t s o f t h e c h i l d r e n , 
a t l e a s t i n s o f a r as t h e s e were m e a s u r e d a t t h e t i m e , 
were v e r y l o w . 
The I n s p e c t o r ' s r e p o r t s s h o u l d n o t be t a k e n a t 
t h e i r f a c e v a l u e , h o w e v e r . They i n d i c a t e a v e r y n a r r o w 
r a n g e o f q u a l i t i e s were b e i n g m e a s u r e d and t h e y r e f l e c t , 
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t o o , s o m e t h i n g o f t h e c l a s s s y s t e m w i t h i n w h i c h t h e 
s c h o o l f u n c t i o n e d and t h e p o s i t i o n o f t h e s c h o o l I n s p e c t o r 
i n t h a t s y s t e m . The g r e a t g u l f w h i c h s e p a r a t e d t h e c h i l d r e n 
f r o m t h e i r e d u c a t e d s u p e r i o r s comes o u t c l e a r l y , as most 
o t h e r c l a s s r e l a t e d d i f f e r e n c e s d o , i n t h e I n s p e c t o r s ' 
a t t i t u d e s t o E n g l i s h and Grammar and R e a d i n g . I n I l e d d o n 
t h e s e were i n v a r i a b l y b a d . B u t w h a t i s b e i n g measured? 
An e a r l i e r i n s p e c t i o n o f s c h o o l s i n l 0 6 l , a d m i t t e d l y i n 
C o u n t y Durham, g i v e s us a c l u e . I n h i s famous r e p o r t t o 
t h e E d u c a t i o n C o m m i s s i o n o f t h a t y e a r A. F. F o s t e r n o t e s , 
w r i t i n g a b o u t Sunday S c h o o l s : ' . . . t h e t e a c h e r s c o n d u c t e d 
t h e i r e a r n e s t c a t e c h i s i n g , and t h e p u p i l s t h e i r e a g e r 
and i n t e l l i g e n t a n s w e r i n g , i n one o f t h e most u n c o u t h 
d i a l e c t s i t was e v e r my l o t t o h e a r . ' ( q u o t e d J.Y.E. S e e l e y 
1973: 328) The N o r t h u m b e r l a n d d i a l e c t o f t h e c h i l d r e n o f 
Heddon must have sounded s t r a n g e t o t h e s c h o o l I n s p e c t o r ' s 
e a r s and I h a z a r d t h e guess t h a t , l i k e many e d u c a t o r s o f 
t o d a y , he c o n f u s e d t h e f o r m o f speech w i t h i t s m e a n i n g 
a t t r i b u t i n g i g n o r a n c e t o c h i l d r e n whose m a i n f a u l t , i f 
i n d e e d , i t i s a f a u l t a t a l l , was t h e u n s e l f c o n s c i o u s 
and a u t h e n t i c use o f t h e i r own d i a l e c t w i t h t h o s e l i t t l e 
d e v i a t i o n s f r o m s t a n d a r d E n g l i s h grammar w h i c h r e n d e r e d 
t h e i r s p e e c h u n i q u e . P r e s e n t e d w i t h s u c h i g n o r a n c e on 
t h e p a r t o f t h e i r s u p e r i o r s , w h a t r e s p o n s e o t h e r t h a n 
h o p e l e s s r e s i g n a t i o n t o f a i l u r e was i t more a p p r o p r i a t e 
t o make? 
I n h i s t o r y and g e o g r a p h y t h e s t o r y i s much t h e 
same. F o r c h i l d r e n i n t e n d e d f o r t h e p i t s o r w o r k on t h e 
f a r m , w h a t a p p e a l c o u l d t h e r e have been i n t h e f a r f l u n g 
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e x p l o i t s o f c o l o n i a l a d v e n t u r e s o r t h e d e t a i l s o f d y n a s t i c 
h i s t o r y ? And w h a t p l e a s u r e was t h e r e i n t h e d u l l r e p e t i -
t i o n o f b o t h p o e t r y and p r o s e when i t s r e l a t i o n s h i p t o 
t h e i r own e x p e r i e n c e o r e v e n t h e l a n g u a g e w h i c h was used 
was so r e m o t e t h a t l e a r n i n g became a p u n i s h m e n t ? I t i s 
h a r d l y s u r p r i s i n g t h a t t h e h a r v e s t and t h e hunt, were much 
more a t t r a c t i v e a l t e r n a t i v e s t o s c h o o l . 
F i n a l l y , i f t h e y d e v a l u e d s c h o o l , t h e n i t was h a r d l y 
s u r p r i s i n g f o r , q u i t e a p a r t f r o m t h e s c h o o l ' s l i m i t e d 
a c h i e v e m e n t s and t h e d o u b t f u l p l e a s u r e s o f a t t e n d a n c e , 
i t was a commonly h e l d v i e w , p a r t i c u l a r l y among e m p l o y e r s , 
t h a t s c h o o l i n g was n o t w o r t h i t anyway. I n h i s r e p o r t t o 
t h e R o y a l C o m m i s s i o n on A g r i c u l t u r e , Mr. Coleman n o t e d 
t h e a t t i t u d e s t o w a r d s e d u c a t i o n o f s e v e r a l N o r t h u m b e r l a n d 
l a n d o w n e r s , i n c l u d i n g t h o s e o f Mr. C l a y t o n , a l a n d o w n e r 
i n t h e Heddon d i s t r i c t and t h e man who h e l d t h e m i n i n g 
r o y a l t i e s f o r Heddon p i t . Mr. H e n r y Bacon G r e y Esq, 
f a r m i n g 265 a c r e s , n o t e d f o r t h e C o m m i s s i o n : ' E f f e c t s o f 
t h e E d u c a t i o n A c t s : i n c r e a s e d e x p e n s e s t o t h e f a r m e r i n 
s u m m e r t i m e . I t i s a l o s s t o t h e l a b o u r e r s , and t h e 
c h i l d r e n o f f r o m 12 t o lk y e a r s a r e n o t so r o s y and 
h e a l t h y as when t h e y w o r k e d i n summer and w e n t t o s c h o o l 
i n w i n t e r . They do n o t l e a r n so c l e v e r l y , f o r t h e y o u n g e r 
ones used t o r e m a i n h a l f w o r k e r s f o r a l o n g e r t i m e , and 
so t h e y d i d n o t need t o s l u r t h e i r w o r k t o keep f o r w a r d 
and h e r e b y were t r a i n e d more p e r f e c t l y . ' ( 1 8 8 2 : 25) 
And M e s s r s J o i c e y , i n t h e i r r e t u r n s s a i d : 'The E d u c a t i o n 
A c t s have i n c r e a s e d t h e f a r m e r s ' e x p e n s e s and d e p r i v e d 
t h e l a b o u r e r o f a l i t t l e h e l p i n b r i n g i n g up h i s f a m i l y . ' 
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Mr. J o h n Cookson was e m p h a t i c : ' C h i l d r e n a r e n o t e m p l o y e d , 
t h e E d u c a t i o n A c t s a r e a p e r f e c t n u i s a n c e t o t h e f a r m e r 
and a g r e a t h a r d s h i p t o t h e l a b o u r e r ; he o u g h t t o have 
t h e summer mon t h s f o r h i s c h i l d r e n f r o m 11 y r s o l d . 
The c h i l d r e n p r e f e r t h e 3 R's t o t h e new c o d e . ' W i t h 
s u c h a t t i t u d e s so t e n a c i o u s l y h e l d by t h e i r e m p l o y e r s 
w h a t p o s s i b l e v a l u e c o u l d t h e p a r e n t s o f Heddon, p a r t i c u -
l a r l y t h e i t i n e r a n t o n e s , p l a c e on k e e p i n g t h e i r c h i l d r e n 
a t s c h o o l ? 
The Drown F a m i l y a t S c h o o l 
S c h o o l r e c o r d s s t i l l i n e x i s t e n c e show t h a t e i g h t 
o f t h e Drown c h i l d r e n a t t e n d e d Heddon s c h o o l a l t h o u g h i t 
i s know^ i n t h e f a m i l y t h a t a l l o f them d i d so a t some 
p o i n t . The s c h o o l a d m i s s i o n s r e g i s t e r r e v e a l s t h e f o l l o w -
i n g i n f o r m a t i o n a b o u t t h e Drowns: 
T o t a l Y e a r s a t S c h o o l Age on L e a v i n g 
Edward 8 11 
R o b e r t 6 12 
James 6 11 
George 8 12 
H a r r y 7 12 
A n n i e 7 12 
A l v i n a 6 10 
J o s e p h - n o t r e c o r d e d 
A l f r e d k 10 
S i n c e t h e r e a r e so many o f them i t i s t e m p t i n g t o a n a l y s e 
t h e r e s u l t s s t a t i s t i c a l l y b u t t h e s e f i g u r e s , i n f a c t , 
a r e n o t r e l i a b l e . They do i n d i c a t e a c c u r a t e l y t h e age a t 
w h i c h t h e y l e f t s c h o o l b u t t h e y u n d e r e s t i m a t e , I t h i n k , 
t h e number o f y e a r s o f s c h o o l i n g some o f them a c t u a l l y h a d 0 
H a r r y s p e n t one o f h i s y e a r s - t h e y e a r o f h i s e x p u l s i o n 
f o r w o u n d i n g t h e Head - a t H o r s l e y s c h o o l . Some o f t h e 
o t h e r s , A l v i n a and A l f r e d i n p a r t i c u l a r may have h a d more 
s c h o o l i n g . The f i g u r e s do u n d e r l i n e , t h o u g h , t h a t t h e 
Browns were s l i g h t l y o u t o f s t e p w i t h o t h e r Heddon 
f a m i l i e s who were more l i k e l y t o k e e p t h e i r c h i l d r e n a t 
s c h o o l l o n g e r . 
B u t o f w h a t t h e y f e l t a b o u t s c h o o l no r e c o r d r e m a i n s . 
My g r a n d f a t h e r m e r e l y u s e d t o s a y , w i t h a m a t t e r o f 
f a c t n e s s t h a t s u r p r i s e d no one, t h a t i f he d i d n o t f e e l 
l i k e g o i n g t o s c h o o l , t h e n he j u s t u s e d t o p l a y t r u a n t 
( ' p l a y t h e w a g ' ) . Books were n o t p a r t o f h i s l i f e ; n o r 
was w r i t i n g . He c o u l d r e a d and w r i t e b u t l e f t much o f 
t h a t t o h i s w i f e o r h i s c h i l d r e n . U n c l e B i l l s a ys t h a t 
he has o f t e n w r i t t e n l e t t e r s on h i s f a t h e r ' s b e h a l f . 
H i s a t t i t u d e t o h i s own c h i l d r e n ' s e d u c a t i o n was p r a g m a t i c 
They had t o go t o s c h o o l and he saw t o i t t h a t t h e y d i d o 
B u t he d i d n o t e x p e c t f r o m them more t h a n t h a t . 
T h a t h i s own s c h o o l i n g was a m a t t e r o f s u c h i n d i f -
f e r e n c e t o h i m i s h a r d l y s u r p r i s i n g . As t h e I n s p e c t o r s 
o f t h e p e r i o d u n d e r l i n e d i t o f f e r e d l i t t l e more t h a n 
some v e r y b a s i c s k i l l s ; i n s u c h a s m a l l s c h o o l i t was 
c l a u s t r o p h o b i c and o f t e n p a i n f u l . S c h o o l was a m a s s i v e 
s y m b o l o f a u t h o r i t y . H i s r e a l e d u c a t i o n , a t l e a s t t h o s e 
e x p e r i e n c e s w h i c h w e re t o e q u i p h i m w i t h t h e s k i l l s he 
r e a l l y v a l u e d began when he l e f t s c h o o l . And t h e r e i s 
e v e r y r e a s o n t o suppose h i s p a r e n t s a g r e e d . K e e p i n g 
t h e i r c h i l d r e n a t s c h o o l had i n v o l v e d b r u s h e s w i t h t h e 
S c h o o l B o a r d man and t h e c o u r t s . They p r o b a b l y f e l t 
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r e l i e v e d when t h e y no l o n g e r had t h e w o r r y o f i t a l l ; 
one l e s s t o d r i v e t o s c h o o l , one more i n c o m e . The boys 
were c l e a r l y i n t e n d e d f o r t h e p i t . O n l y George e s c a p e d 
t h i s f a t e by s e r v i n g h i s t i m e as a c o b b l e r . R o b e r t 
became a p i t b l a c k s m i t h b u t he d i d , a t l e a s t a v o i d w o r k 
u n d e r g r o u n d . The g i r l s f o u n d no r e a l e m p l o y m e n t b e f o r e 
m a r r i a g e . They d i d Occa & i o n a l h o u s e k e e p i n g a r o u n d t h e 
v i l l a g e . F o r t h e m , t o o , s c h o o l was o f l i t t l e i m p o r t a n c e . 
I t was f a r more i m p o r t a n t f o r them t o h e l p i n t h e home 
a l t h o u g h t h e y , t o o , when i t was p o s s i b l e , d i d o c c a & i o n a l 
w o r k on l o c a l f a r m s p i c k i n g p o t a t o e s . 
One f i n a l p o i n t : i t has become s o m e t h i n g o f an 
o r t h o d o x y i n modern s o c i o l o g y t h a t t h e d e v e l o p m e n t among 
some g r o u p s o f c h i l d r e n o f a ' c o u n t e r s c h o o l c u l t u r e ' i s 
a r e a c t i o n t o t h e f a c t o f f a i l u r e a r i s i n g f r o m a r e c o g n i -
t i o n , h o w e v e r i n a r t i c u l a t e , t h c i t s c h o o l i s a r a c e i n w h i c h 
t h e y c a n n o t s u c c e e d . (See e.g. P. W i l l i s 1978; D. H a r g r e a v e s 
I 9 6 9 ) The e v i d e n c e o f t h e r e j e c t i o n o f s c h o o l g i v e n h e r e 
c o u l d n o t p r o p e r l y be e x p l a i n e d i n t h e s e t e r m s . T h e r e 
was no e x p e c t a t i o n i n Heddon t h a t anyone s h o u l d s u c c e e d 
a t s c h o o l ; t h e s u c c e s s o f s c h o o l i n g was m e a sured by how 
w e l l t h e c h i l d r e n were p r e p a r e d f o r t h e i r s o c i a l p o s i t i o n . 
G i v e n t h i s i t was h a r d l y l i k e l y t h a t t h e s e c h i l d r e n 
p o s s e s s e d any sense o f f a i l u r e . J . P. Robson, a T y n e s i d e 
song w r i t e r sums my a r g u m e n t up n i c e l y i n h i s s o n g , 
'The P i t m a n ' s Happy T i m e s ' w h i c h e v o k e s t h e p e r i o d I am 
w r i t i n g a b o u t ; h i s v e r s e can s t a n d as my c o n c l u s i o n : 
We d i d n ' t heed much l a i r n i n ' t h e n , 
We had ne t i m e f o r s k y u l ; 
P i t l a d d i e s o r k ' d f o r s p e n d i n ' s sake 
An' n y e n was t h o w t a f y u l . 
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C h a p t e r T h r e e 
INTO THE P I T 
My g r a n d f a t h e r l e f t s c h o o l i n 1885 t o s t a r t w o r k a t 
Heddon p i t . He was e l e v e n y e a r s o l d . He c o u l d r e a d and 
and w r i t e ; he knew a l i t t l e p o e t r y , some g e o g r a p h y and 
he had p a s s e d t h e t e s t w h i c h a l l o w e d h i m t o l e a v e s c h o o l 
and s t a r t w o r k . 
A r a w - b o n e d s l i g h t l y i m p u l s i v e boy a l r e a d y q u i t e t a l l , 
he was e a g e r t o g e t h i s ' s t a r t ' a t t h e p i t and e a r n some 
money. He was k e e n t o p l e a s e , w i l l i n g t o w o r k and p r e p a r e d 
t o do as he was t o l d . H i s f a t h e r , i n any c a s e , was t h e r e 
t o see t h a t he d i d j u s t t h a t . 
To u n d e r s t a n d w h a t s t a r t i n g t h e p i t meant t o h i m , 
h o w e v e r , i t i s n e c e s s a r y t o s t a n d b a c k a l i t t l e f r o m 
Heddon a n d , i n d e e d , f r o m t h e Brown f a m i l y and see i n h i s 
s t a r t i n g w o r k t h e u n f o l d i n g o f a s o c i a l p r o c e s s o f l a b o u r 
r e c r u i t m e n t and w o r k t r a i n i n g . I s h a l l c a l l t h i s p r o c e s s 
' p i t h a r d e n i n g ' t o u n d e r l i n e t h a t b e c o m i n g a p i t m a n was 
n o t so much a m a t t e r o f a c q u i r i n g p a r t i c u l a r t e c h n i c a l 
s k i l l s - a l t h o u g h , c l e a r l y , t h a t i s i n v o l v e d - b u t o f 
a s s i m i l a t i n g c e r t a i n s p e c i a l a t t i t u d e s and d i s p o s i t i o n s 
t o w a r d s w o r k w h i c h m o u l d t h e c h a r a c t e r o f m i n e r s , s e t t i n g 
them a p a r t f r o m o t h e r s and w i t h o u t w h i c h i t w o u l d be 
i m p o s s i b l e t o w o r k u n d e r g r o u n d . These a t t i t u d e s i n c l u d e 
a s t r o n g a t t a c h m e n t t o t h e i d e a o f b e i n g 'tough' , o f 
n o t w o r r y i n g a b o u t d a n g e r ; t h e y a r e e x t r e m e l y f a t a l i s t i c 
a t t i t u d e s w h i c h a l l o w men t o b e l i e v e t h a t t h e y t h e m s e l v e s 
a r e n o t r e a l l y a t r i s k and i f t h e y r e a l l y were t o have an 
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a c c i d e n t t h e n t h e r e was l i t t l e t h e y c o u l d h a ve done a b o u t 
i t anyway. Then t h e r e i s t h e v a l u e , c e n t r a l t o t h e i r 
m a s c u l i n e s e l f - i m a g e , o f h a r d g r a f t and t h a t o n l y ' r e a l 
men' a r e c a p a b l e o f i t . These and o t h e r b a s i c a t t i t u d e s 
have t o be a c q u i r e d ; w i t h o u t them u n d e r g r o u n d w o r k i s 
i m p o s s i b l e . L i k e many c h i l d r e n my g r a n d f a t h e r must have 
a n t i c i p a t e d them w h i l e a t s c h o o l b e f o r e he we n t t o t h e 
p i t b u t t h e r e i s much a b o u t t h e mine w h i c h c a n n o t p r o p e r l y 
be i m a g i n e d f r o m w i t h o u t and how i t m i g h t r e a l l y be t o be 
u n d e r g r o u n d i s n o t s o m e t h i n g boys c o u l d p r o p e r l y a n t i c i p a t e . 
P i t h a r d e n i n g must be s e e n , l i k e e d u c a t i o n , as a 
p r o c e s s f u r t h e r d e f i n i n g t h e m i n e r ' s c l a s s p o s i t i o n . The 
s t r u c t u r e o f o w n e r s h i p o f t h e i n d u s t r y , t h e wage c o n t r a c t 
and t h e a u t h o r i t y r e l a t i o n s h i p s o f t h e p i t i t s e l f d e f i n e d 
t h e o b j e c t i v e c o n d i t i o n s o f t h a t c l a s s p o s i t i o n . B u t 
e d u c a t i o n and p i t h a r d e n i n g d e f i n e d how i t was e x p e r i e n c e d 
s u b j e c t i v e l y . T h r o u g h b o t h p r o c e s s e s m i n e r s came t o see 
t h e m s e l v e s and f e e l t h e m s e l v e s t o be m i n e r s and t o a c c e p t 
- a l t h o u g h n e v e r c o m p l e t e l y and n o t i n an u n q u a l i f i e d way 
s i n c e t h e i r t r a d e s u n i o n i s m t e s t i f i e s o t h e r w i s e - t h e 
g e n e r a l s o c i a l e x p e c t a t i o n s a t t a c h e d t o t h e i r s t a t u s as 
mere workmen. 
My g r a n d f a t h e r s p a r e n t s , on t h e i r own e x p e r i e n c e i n 
r u r a l N o r f o l k u r g e d h i m t o t h e p i t . Farm w o r k f o r them 
had a t o t a l l y n e g a t i v e c o n n o t a t i o n . L o o k e d a t as a 
s t r a i g h t e c o n o m i c p r o b l e m t h e p i t was a more a t t r a c t i v e 
p r o p o s i t i o n t o h i m t h a n f a r m w o r k . Wages were h i g h e r and 
t h e p r o s p e c t s o f r e g u l a r e m p l o y m e n t i n t h e same p l a c e 
g r e a t e r . I n any case he c o u l d s t a r t w o r k s o o n e r i n t h e p i t 
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t h a n Vie c o u l d on t h e f a r m s . The w o r k i t s e l f was w o r s e 
b u t t h e h o u r s were s h o r t e r and s i n c e h e , l i k e t h o u s a n d s o f 
o t h e r s was n o t e n c o u r a g e d t o have any h i g h e x p e c t a t i o n s 
a b o u t t h e q u a l i t y o r k i n d o f w o r k he s h o u l d do t h e 
n a t u r e o f t h e w o r k i t s e l f c o u l d h a r d l y h a v e been a 
d e c i s i v e f a c t o r . 
H i s e a r l y s t a r t t o w o r k m a r k e d h i m o f f f r o m many 
o f h i s f r i e n d s a t s c h o o l b u t h i s p r e m a t u r e e l e v a t i o n t o 
a d u l t h o o d was n o t a u n i q u e o c c u r r e n c e . O t h e r c h i l d r e n 
d i d t h e same and f o r t h e same r e a s o n s , t h e need t o s u p p l e -
ment f a m i l y income and e n c o u r a g e d by p a r e n t s who saw more 
v a l u e i n h a r d c a s h t h a n i n t h e d u b i o u s b e n e f i t s o f b o o k 
1 e a r n i n g . 
The p i t was a t t h e f o o t o f S t a t i o n Bank t u c k e d i n t o 
t h e b o t t o m o f t h e v a l l e y and s u r r o u n d e d by t r e e s . To g e t 
t o i t t h e p i t m e n had t o w a l k a good m i l e f o l l o w i n g a 
g e n t l y c u r v e d t r a c k . From t h e v a l l e y t o p t h e y c o u l d see 
t h e r i v e r c u t t i n g i t s way i n t o i n d u s t r i a l T y n e s i d e . 
O p p o s i t e l a y t h e p i t a t C l a r a V a l e . To t h e l e f t t h e y 
c o u l d see t h e c h i m n e y and w i n d i n g g e a r o f T h r o c k l e y p i t , 
i t s coke o v e n s and wagon ways and t h e t e r r a c e d r o w s o f 
h o u s e s w h i c h t h e c o a l company had b u i l t f o r i t s men. 
By t h e r i v e r t h e y c o u l d see t h e c o a l s t a i t h e s t o R y t o n 
W i l l o w s and i f t h e m i s t had c l e a r e d t h e y c o u l d make o u t 
p i t s a t L e m i n g t o n , R y t o n , S t e l l a and P r u d h o e , mounds o f 
w a s t e and r e d b r i c k b u i l d i n g s , s m o k i n g , n o i s y and b r u t a l l y 
i n c o n s i s t e n t w i t h t h e v a l l e y t h e y had s c a r r e d and u n d e r -
m i n e d . The M a r g a r e t p i t was c o n n e c t e d t o t h e v i l l a g e 
by a t r a m w a y f o r t u b s w h i c h h a u l e d c o a l up t h e h i l l s i d e 
Heddon C o l l i e r y c i r c a I90B 
" A Man t a k e s o f f h i s c l e a n c l o t h e s and p u t s on h i s p i t 
g e a r . T h a t ' s a l l ; b u t b e t w e e n t h e a c t s l i e s a l o s t 
w o r l d . . . . Look b a c k t o t h e f i e l d s . How p r e c i o u s t h i n g s 
soon t o be l o s t . Hows o f h a y c o c k s and t h e s m e l l o f h a y , 
t h e h e a v y f r a g r a n c e o f h a y , t h e swe e t a l m o s t i n t a n g i b l e 
s m o t h e r . A t r e e on t h e s k y l i n e and a f a r m h o u s e c u d d l i n g 
i n t o t h e h i l l s i d e f o r s l e e p . The s o f t o u t l i n e s . 
The l o s t . " 
S i d C h a p l i n The T h i n Seam p.9 
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t o a d e p o t where i t was s t o r e d . B e s i d e t h e p i t were t h e 
b r i c k w o r k s , a l s o owned by Mr. B a t e s . 
To g e t t o t h e p i t my g r e a t g r a n d f a t h e r used h i s h o r s e ; 
i f h i s s h i f t was d i f f e r e n t f r o m t h a t o f my g r a n d f a t h e r 
t h e y used t o a r r a n g e t h a t t h e o l d man w o u l d have t h e h o r s e 
f o r h i s j o u n e y b a c k up t h e h i l l ; my g r a n d f a t h e r w o u l d r i d e 
i t t h e r e and h i s f a t h e r w o u l d r i d e i t b a c k . L i k e a l l b oys 
h i s f i r s t j o b was t o s i t by a g a t e u n d e r g r o u n d o p e n i n g 
and c l o s i n g i t as p o n i e s and t u b s w e n t b y . Such g a t e s 
r e g u l a t e d t h e a i r s u p p l y and t h e boy w o u l d s i t t h e r e f o r 
h i s t e n - h o u r s h i f t i n a l m o s t t o t a l d a r k n e s s . The j o b was 
a v i t a l one; t h e c a r e f u l r e g u l a t i o n o f a i r f l o w s p r e v e n t s 
d a n g e r o u s gases b u i l d i n g up and so r e d u c e s t h e r i s k o f 
e x p l o s i o n s . 
By t h e t i m e he was t h i r t e e n he was a d r i v e r w o r k i n g 
w i t h t h e p i t p o n i e s . He e n j o y e d w o r k i n g w i t h h o r s e s and 
f e l t c o n f i d e n t i n h i s j o b a l t h o u g h i t c o u l d be d a n g e r o u s . 
One o f h i s s c h o o l f r i e n d s was k i l l e d by a p i t p o n y , and 
some o f them c o u l d be v e r y f l i g h t y b u t he was good w i t h 
h o r s e s h a v i n g been b r o u g h t up w i t h t h e m . 
F e e l i n g s and e x p e c t a t i o n s a r e c l o s e l y woven and t h e r e 
i s no r e c o r d o f h i s e a r l y s t a r t t o p i t w o r k c r e a t i n g i n 
h i m any f e e l i n g s o f d r e a d o r d e s p a i r . I n f a c t , s u c h 
e v i d e n c e as t h e r e i s s u g g e s t s he was k e e n and u t t e r l y 
u n p e r t u r b e d , d e s p i t e t h e f a c t t h a t he f a c e d a t e n - h o u r 
s h i f t u n d e r g r o u n d . I n d e e d , i t i s l i k e l y t h a t he f e l t 
q u i t e e l a t e d a t t h e i d e a , f o r s t a r t i n g w o r k was t h e 
e s s e n t i a l f i r s t s t e p t o b e c o m i n g a man and w o u l d c o n f e r 
on h i m a new p o s i t i o n o f a u t h o r i t y i n t h e f a m i l y and 
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and g i v e h i m a l o t o f f r e e d o m f r o m home. Some e v i d e n c e 
o f t h i s f e e l i n g o f e x c i t e m e n t comes f r o m J a c k Lawson's 
b i o g r a p h y (1932) and i n George P a r k i n s o n ' s a c c o u n t o f h i s 
c h i l d h o o d . (19-12) They can be c i t e d h e r e as f i r s t h and 
a c c o u n t s o f s t a r t i n g t h e p i t w h i c h s y m b o l i s e s t h e 
e x p e r i e n c e o f t h o u s a n d s o f o t h e r boys a l t h o u g h , c l e a r l y , 
i t w o u l d be q u i t e i m p o s s i b l e f o r y o u n g boys t o a r t i c u l a t e 
t h e i r f e e l i n g i n q u i t e t h e same way. N e v e r t h e l e s s , s u c h 
a c c o u n t s a r e v a l u a b l e i n t h a t t h e y s h a r p e n t h e i m a g e s 
t h r o u g h w h i c h we i m a g i n a t i v e l y r e c o n s t r u c t t h e p a s t and 
t h e y e n r i c h o u r a b i l i t y t o g r a s p s y m p a t h e t i c a l l y t h e 
d a i l y e x p e r i e n c e s o f o r d i n a r y p e o p l e . 
J a c k Lawson ( L o r d Lawson o f B e a m i s h ) r e c a l l s h i s 
f i r s t day a t t h e p i t v i v i d l y . (1932) A t f i v e i n t h e 
m o r n i n g , ' w e d g e d i n b e t w e e n two b r o t h e r s ' , he was woken up 
f r o m a h a l f s l e e p by t h e c a l l e r : "Up, u p , Get u p , L a d . 
Away l a d . Aw-a-a-ay". And as he e x p l a i n s : 
The s e n s a t i o n o f t h e t r a v e l l e r who s t a r t s on h i s 
j o u r n e y t o C e n t r a l A f r i c a i s n o t h i n g compared t o 
t h e t h r i l l i n g r e a l i s a t i o n t h a t I was commencing 
w o r k i n t h e mine t h a t d a y . . . . I w a n t e d t o see t h a t 
A l a d d i n ' s c a v e , t h e p i t . (1932: k^) 
The w a l k t o t h e p i t w i t h ' t h e r i n g o f h e a v y s h o e s ' a r o u n d 
h i m seemed t o t a k e an e t e r n i t y . The s t e e l s u p e r s t r u c t u r e 
o f t h e p i t head o v e r a w e d h i m a b i t , e s p e c i a l l y s i n c e , 
b e i n g s m a l l he was h a v i n g g r e a t d i f f i c u l t y i n k e e p i n g h i s 
lamp f r o m t r a i l i n g on t h e g r o u n d : 
T h e r e was s t e e l e v e r y w h e r e . We were s u r r o u n d e d by 
i t ; we c o u l d h e a r i t i n t h e c r a s h i n g c o a l ' t i p p e r ' 
and r u n n i n g - t u b . We saw t h e t h i c k , g l i s t e n i n g , 
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s t e e l - l i k e r o p e s g l i d i n g up and down t h e s h a f t and 
t h e s t e e l c h a i n s e m e r g i n g , h e r a l d i n g t h e c o m i n g o f 
t h e s t e e l cage w h i c h c a r r i e d t h e i r o n s h a f t g a t e s 
u p w a r d i n i t s f l i g h t , (1932: k5) 
He says h e ' s h r a n k i n w a r d l y ' a t t h i s ' b u t t h e l u r e o f t h e 
p i t d i d n o t d i m i n i s h i n t h e l e a s t . ' 
I t s m y s t e r y c a l l e d and drew me l i k e a magnet, and I 
was t h r i l l e d when a t l a s t I f o u n d m y s e l f w i t h some 
f o r t y o t h e r s , s l i d i n g s l o w l y and s i l e n t l y down t h e 
deep s h a f t . The s l i m y beams a t t h e s i d e , t h e b l a c k 
d e p t h s I c o u l d g l i m p s e , and t h e f l a s h i n g l i g h t s o f 
a seam we p a s s e d , a l l h e l d me s p e l l b o u n d . (1932: 4 6 ) 
B u t i t was n o t j u s t t h e w o n d r o u s e x p e r i e n c e o f t h e p i t 
w h i c h e n t h r a l l e d h i m . I t was t h e change o f s t a t u s h i s 
s t a r t i n g w o r k i m p l i e d w h i c h was by f a r t h e most s i g n i f i c a n t 
f e a t u r e o f i t . 
Now t h a t I was a w a g e - e a r n e r I c o u l d go o u t a t n i g h t 
f o r as l o n g as I l i k e d and where I l i k e d . Thus t e n 
h o u r s a day i n t h e d a r k p r i s o n b e l o w r e a l l y meant 
f r e e d o m f o r me. (1932: k7 ) 
T h i s odd p a r a d o x i s a l s o r e c o r d e d i n George P a r k i n s o n ' s 
a c c o u n t o f h i s own d e s c e n t t o t h e p i t a l t h o u g h he w r i t e s 
o f an e a r l i e r p e r i o d , t h e 1830s. (1912) He, t o o , needed 
no r o u s i n g o u t o f b e d . He, t o o , welcomed t h e t r a n s i t i o n 
t o manhood: 
I l o o k e d down w i t h p i t y on t h e p o o r b o y s who had t o 
c o n t i n u e a t s c h o o l and s t r u g g l e on w i t h v u l g a r f r a c t i o n s , 
w h i l s t 1 s h o u l d n o t o n l y e a r n some money b u t be 
i n i t i a t e d i n t o w h a t seemed t o me t h e m y s t e r i e s and 
t h e m a n l y p h r a s e o l o g y o f a p i t - b o y ' s l i f e . (1912: 16) 
H i s m o t h e r ' s a d v i c e t o h i m as he l e f t t h e house ( a n d f o r 
t h e m o t h e r t o g e t up w i t h t h e men was t h e common p r a c t i c e 
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a r i s i n g , a t l e a s t J a c k Lawson s u g g e s t s , f r o m t h e p r i m i t i v e 
f e a r t h a t t h i s p a r t i n g m i g h t , i n d e e d , be t h e l a s t one) 
was s i m p l e : "Be v e r y c a r e f u l , h i n n e y and m i n d w h a t t h i 
f a t h e r s a y s . " He, t o o , was i m p r e s s e d , i n t h e m o r n i n g h a l f -
l i g h t w i t h t h e ' g r i m y m a s s i v e woodwork a r o u n d t h e p i t ' s 
m o u t h . . . . t h e c l a n k i n g o f e n g i n e s , t h e c r e a k i n g o f t h e 
p u l l e y s o v e r h e a d , and t h e r u n n i n g o f t h e r o p e s i n t h e s h a f t . ' 
He was t e r r i f i e d by t h e ' t e r r i b l e d e p t h s o f d a r k n e s s ' i n t o 
w h i c h he was a b o u t t o d e s c e n d and t h e o n l y c o m f o r t he g o t 
f r o m h i s f a t h e r was "Keep t h i h e a r t u p , h i n n e y ; t h o o ' l l 
mak' a good p i t m a n y e t . " 
The w o r k o f t h e t r a p p e r boy s p anned two s h i f t s and 
as h i s f a t h e r l e f t t h e p i t t h a t d a y , l e a v i n g h i s son a t 
t h e g a t e , he s a i d , w i t h t e a r s i n h i s e y e s , "Aw w i s h y e ' d 
b y e t h been l a s s e s " . And as h i s f a t h e r l e f t , P a r k i n s o n 
s a y s , 'a f e e l i n g o f l o n e l i n e s s came o v e r me ... As I 
l o o k e d on t h e w a l l o f c o a l b e f o r e and b e h i n d me, and on 
t h e r o o f o v e r h e a d , home and f r i e n d s seemed a l o n g way o f f 
i n t h e w o r l d a b o v e . ' (1912: 23) B o t h men were s t r u c k by 
t h e u n i q u e a e s t h e t i c o f t h e p i t , t h e g l i s t e n i n g s t e e l , 
t h e n o i s e , t h e p o w e r , t h e c o n t r a s t o f l i g h t arid d a y , 
d a r k n e s s and c a n d l e l i g h t . P a r k i n s o n s a y s o f h i s t r a p p e r 
b oy's c a n d l e , 'To t h i s moment I have n e v e r s e e n c a n d l e s 
b u r n so b r i g h t l y . ' And o f t h e q u i e t n e s s and s o l i t u d e -
s o m e t h i n g w h i c h , t o t h e s u r f a c e w o r k e r m i g h t seem 
t e r r i f y i n g - P a r k i n s o n has t h i s t o s a y : 
D u r i n g a l o n g s i l e n t i n t e r v a l my c a n d l e went o u t , 
a n d , a l o n e i n t h e d a r k n e s s w h i c h m i g h t a l m o s t be 
f e l t , I s a t i n my h o l e a f r a i d t o b r e a t h e . 
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The f e a r f u l s i l e n c e grew o p p r e s s i v e , t i l l I n o t i c e d 
f o r t h e f i r s t t i m e t h e s ounds made by t h e g e n t l e 
o o z i n g o f gas and w a t e r e s c a p i n g f r o m t h e c l o s e 
g r a i n e d c o a l a r o u n d me. A s t r a n g e and h a r m o n i o u s 
c o m b i n a t i o n o f s o f t and p l e a s a n t sounds t h e y made, 
d e l i c a t e l y v a r i e d i n t o n e , r i s i n g and f a l l i n g , now 
f e e b l e and now f u l l , o c c a s i o n a l l y c e a s i n g as i f 
t h e i r f o r c e were s p e n t , t h e n a g a i n c h i m i n g i n 
p e r f e c t c o n c o r d . A l l t h e s o u n d s , t h o u g h i n d e p e d e n t 
o f each o t h e r , c o m b i n e d t o f o r m a symphony w h i c h 
seemed v e r y b e a u t i f u l t o t h e l o n e l y t r a p p e r b o y . 
(1912: 23) 
S i m i l a r f e e l i n g s a r e d e s c r i b e d i n t h e c o a l f i e l d n o v e l by 
H a r o l d H e s l o p , The E a r t h B e n e a t h w h i c h was v e r y p o p u l a r 
i n S o u t h West Durham i n t h e 19'tOs; i t s p o p u l a r i t y 
d e r i v i n g c l e a r l y f r o m t h e way m i n e r s c o u l d r e c o g n i s e 
t h e m s e l v e s and t h e i r h i s t o r y i n t h e s t o r y o f t h e A k e r s 
f a m i l y w h i c h i s t h e c o r e o f t h e b o o k. (19^6) R e f e r r i n g 
t o t h e e x p e r i e n c e o f George A k e r s g o i n g down t h e p i t 
f o r t h e f i r s t t i m e H e s l o p , h i m s e l f a p i t m a n , w r i t e s : 
He d i s c o v e r e d a t h o u s a n d s i l e n c e s i n t h e m i n e . 
T h e r e , a l l a b o u t h i m , w e re t h e d e n s e , l o u d s i l e n c e s 
t h a t he had t o l e a r n t o r e c o g n i s e . . . . Each s i l e n c e 
i t s g e n e s i s somewhere i n t h e l o u d d a r k r o a r , and 
e a ch s i l e n c e was d i f f e r e n t f r o m t h e o t h e r . T h e r e 
was t h e s i l e n c e o f t h e r o o f . T h a t was t h e most 
m e n a c i n g . I t h u n g t h e r e i n g r e a t s l a b s o f g r e y -
b l u e s h a l e , a c o n t i n u o u s and awf u l s i l e n c e , e v e r -
m u t t e r i n g i n f a r - a w a y c o r n e r s , a l w a y s r e a d y t o 
l e a p o u t o f i t s g r i m t i d e n e s s t o become a t e a r i n g 
menace s e e k i n g t o d e v o u r and t o d e s t r o y . (19^6: 27) 
And o f t h e d a r k n e s s he s a y s t h i s : 
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T h e r e i s n o i n f i n i t u d e l i k e t h e d a r k n e s s o f a 
m i n e , n o t h i n g s o o b s c e n e , i t o p p r e s s e s e v e r y n e r v e 
i n t h e b o d y . I t i s t h e a b s o l u t e . ( 1 9 ;t 6: 25) 
H i s p a r e n t s may h a v e v i e w e d h i s g o i n g d o w n t h e p i t m o r e 
p h i l o s o p h i c a l l y . W o r k i n t h e p i t was d a n g e r o u s . T h e y 
t h e m s e l v e s h a d n o t b e e n b r e d t o i t . I t was w e l l k n o w n 
a n d h a d b e e n s o s i n c e 18^2 t h a t y o u n g b o y s i n t h e p i t 
n o t o n l y r a n c o n s i d e r a b l e r i s k s o f a c c i d e n t b u t c o u l d 
o f t e n c a u s e a c c i d e n t s . F a t a l a c c i d e n t s w e r e a r e g u l a r 
o c c u r e n c e b u t t h e r i s k o f n o n - f a t a l a c c i d e n t s was a l s o 
h i g h . C u t s a n d b r u i s e s w e r e common e n o u g h . The m o v e m e n t 
o f t u b s a n d p o n i e s o n n a r r o w t r a c k s a l w a y s c a r r i e d r i s k s 
o f b r o k e n l i m b s , j a m m e d f i n g e r s , c r u s h e d t o e s . R o o f 
f a l l s , e x p l o s i o n s a n d f l o o d i n g c o u l d a l l o c c u r a w a y f r o m 
t h e s t a l l s i n w h i c h t h e c o a l s w e r e a c t u a l l y b e i n g c u t . 
T h e n t h e r e w e r e t h e o t h e r men. T h e y c o u l d o f t e n be 
b r u t a l . C o a l p u t t e r s h a v e l o n g h a d a r e p u t a t i o n o f b e i n g 
s h o r t t e m p e r e d a n d men who f a c e t h e d a i l y d a n g e r s o f t h e 
p i t a c q u i r e d a n i m m u n i t y t o t h e i r c o n d i t i o n s t h r o u g h 
w h i c h f e e l i n g s o f c a r e a n d c o n s i d e r a t i o n t o t h e p r i v a t e 
f e a r s o f s m a l l b o y s c o u l d b a r e l y p e n e t r a t e . I t was n o t 
t h a t t h e y w e r e i n t e n t i o n a l l y c r u e l o r i n c a p a b l e o f 
s y m p a t h y ; i t was j u s t t h a t s i n c e t h e r e was p i t w o r k t o 
do b o y s h a d b e t t e r g e t h a r d e n e d t o i t a s q u i c k a s t h e y 
c o u l d . 
My g r a n d f a t h e r w o u l d h a v e k n o w n t h i s ; he w o u l d h a v e 
k n o w n , t o o , m o s t o f t h e men a n d b o y s i n t h e p i t . He w a s 
n o t e n t e r i n g a s t r a n g e w o r l d i n t h a t s e n s e . I t w o u l d be 
w r o n g , h o w e v e r , t o s t r e s s t o o much t h e a l m o s t n a t u r a l 
i n e v i t a b i l i t y o f y o u n g b o y s s t a r t i n g a t t h e p i t . 
I l l 
A v e r y m o v i n g l e t t e r t o t h e l o c a l n e w s p a p e r b y a m i n e r 
f r o m T h r o c k l e y e m p h a s i s e s t h a t c h i l d r e n i n t h e p i t s 
s t i r r e d n o t o n l y p i t y a n d s u f f e r i n g b u t a l s o a n g e r i n 
t h e i r p a r e n t s . C o m p l a i n i n g a b o u t t h e way i n w h i c h a 
r e c e n t c o r r e s p o n d e n t , r e f e r r e d t o a s 1 N o n d u r a ' h a d m i s -
r e p r e s e n t e d t h e m i n e r s i n t h e p a p e r t h e p i t m a n f r o m 
T h r o c k l e y u r g e d a l l t h o s e who c r i t i c i s e m i n e r s t o g o 
d own t h e p i t s t h e m s e l v e s f o r t h e y w o u l d t h e n s e e t h a t 
t h i s k i n d o f w o r k was n o t s o m e t h i n g h u m a n b e i n g s c o u l d 
j u s t a c c e p t . And i n a s p e c i f i c r e f e r e n c e t o c h i l d 
l a b o u r he w r o t e : 
Now, M r E d i t o r , I w i l l a s k 'Nondum 1 w h e t h e r i t 
w o u l d b u t w r i n g e v e n h i s h e a r t w i t h a g o n y t o s e e a n 
o f f s p r i n g o f h i s own l i f t e d ( m o r e t h a n h a l f a s l e e p ) 
o u t o f b e d a t t h r e e o r f o u r o ' c l o c k i n t h e m o r n i n g 
a n d be d o o m e d f o r f o u r t e e n l o n g u n e a s y h o u r s t o t o i l 
w i t h a c h i n g l i m b s a n d d w a r f h i s y o u n g m i n d i n t h e 
r e c e s s e s o f a c o a l m i n e , n e v e r s e e i n g t h e l i g h t o f 
t h e s u n b e t w e e n w e e k e n d a n d w e e k e n d ; w o u l d 'Nondum' 
b u t f a n c y t h a t e v e n H o p e i t s e l f w o u l d be s t i f l e d 
i n t h e l a b o u r o f a b o y a t s u c h a t e n d e r a g e ? 
W o u l d i t n o t w a k e e v e n t h e c o l d h e a r t o f t h e m o s t 
f e e l i n g l e s s t o c r y f o r j u s t i c e . . . . ? 
We n e e d n o t t h a n k 'Nondum' a n d h i s c l a s s t h a t o u r 
b o y s a r e now p r o t e c t e d b y l a w f r o m r u s t i n g t h e 
b u d d i n g i n t e l l e c t i n i n k y d a r k n e s s f o r s o many 
h o u r s a t a s t r e t c h . . . ( H e x h a m C o u r a n t A u g u s t 23rd 
1873) 
T h e r e i s a b i g d i f f e r e n c e , h o w e v e r , b e t w e e n r e f l e c t -
i n g i n t h e a b s t r a c t a b o u t t h e d a n g e r s a n d i n j u s t i c e o f 
c h i l d r e n i n t h e p i t s a n d a c t u a l l y f a c i n g d a i l y t h e p r o s p e c t 
t h a t a c h i l d m i g h t n o t r e t u r n home o r , i f he d i d , h e m i g h t 
e a s i l y be b a d l y h u r t . I t s i m p l y d o e s n o t do t o d w e l l o n 
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t h e p r o s p e c t s . A l l t h a t c o u l d be d o n e was t r u s t t o l u c k 
a n d t h e L o r d h i m s e l f a n d g e t o n w i t h w h a t h a d t o be d o n e 
c a r e f u l n o t t o c o m m u n i c a t e t h o s e d a r k f e a r s t o t h e c h i l d . 
T h e b u s y n e s s o f d a i l y r o u t i n e s h a s a s o p o r i f i c e f f e c t ; 
t o b e o c c u p i e d i s a w a y o f a v o i d i n g h a v i n g t o t h i n k t h e 
u n t h i n k a b l e . And t h e t h o u g h t t h a t t h e r e w e r e o t h e r 
c h i l d r e n i n t h e p i t m u s t h a v e b e e n a g r e a t s o u r c e o f 
c o m f o r t t o h i s p a r e n t s ; t h e r i s k s , p a i n a n d g u i l t o f 
s e n d i n g h i m t h e r e e a c h d a y c o u l d t h e n b e s h a r e d w i t h e v e r y -
b o d y e l s e . 
T h e w o r r y o f i t a l l , h o w e v e r , i s c a p t u r e d m o v i n g l y 
b y J o e S k i p s e y , t h e p i t m a n p o e t f r o m N o r t h u m b e r l a n d i n h i s 
poem, ' M o t h e r w e p t ' 
MOTHER WEPT 
M o t h e r w e p t a n d f a t h e r s i g h e d : 
W i t h d e l i g h t a g l o w 
C r i e d t h e l a d , " T o m m o r r o w " , c r i e d 
"To t h e p i t 1 g o . " 
Up a n d d o w n t h e p l a c e h e s p e d -
G r e e t e d o l d a n d y o u n g ; 
F a r a n d w i d e t h e t i d i n g s s p r e a d ; 
C l a p p e d h i s h a n d s a n d s u n g . 
Came h i s c r o n i e s ; some t o g a z e 
W r a p p e d i n w o n d e r ; some 
F r e e w i t h c o u n s e l ; some w i t h p r a i s e ; 
Some w i t h e n v y dumb. 
"May h e " , many a g o s s i p c r i e d , 
"Be f r o m p e r i l k e p t " , 
F a t h e r h i d h i s f a c e a n d s i g h e d ; 
M o t h e r t u r n e d a n d w e p t . 
F r o m J o e S k i p s e y P i t m a n P o e t o f P e r c y M a i n . 
( I 8 3 2 - I 9 0 3 ) 
H i s e a r l y e x p e r i e n c e a t t h e p i t , a s i t was f o r t h o u s a n d s 
o f o t h e r s , was a n i n d u c t i o n i n t o t h e a d u l t w o r l d he 
h i m s e l f w o u l d i n h a b i t . T h e a d u l t s he saw a r o u n d h i m 
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w e r e t h e s o r t o f men he h i m s e l f w o u l d come t o be a n d i n 
w a t c h i n g t h e m he w o u l d g a i n some a p p r e c i a t i o n o f h i s own 
f u t u r e ; i n l i v i n g t h r o u g h t h e t r a g e d i e s he w o u l d g a i n 
some s i n i s t e r c l u e s t o t h e k i n d o f w o r l d he l i v e d i n . 
An o l d m i n e r a n d l i f e l o n g f r i e n d a n d w o r k m a t e o f my g r a n d -
f a t h e r ; iMr S t o b a r t , t o l d me t h a t he w o u l d n e v e r f o r g e t , 
a s a b o y s e e i n g a M r . M a c D o n a l d b e i n g c a r r i e d o u t o f t h e 
p i t o n a s t r e t c h e r . B o t h h i s l e g s w e r e b r o k e n a n d t h e r e 
w e r e f e a r s t h a t h i s h i p s a n d b a c k m i g h t be t o o . As he 
was c a r r i e d o u t he was m u t t e r i n g o v e r a n d o v e r a g a i n , 
" W h a a t ' s g a n ' i b e c o m e o' me b a i r n s ? " As M r . S t o b a r t 
s a i d , ( h e h a d j u s t c e l e b r a t e d h i s h u n d r e d t h b i r t h d a y ) 
" I n i v v e r f o r g o t t h a t .... n i v v e r . " 
W o r r i e s a b o u t t h e e f f e c t s o f a c c i d e n t s o n t h e f a m i l y 
i n c o m e m i g h t h a v e b e e n a s s u a g e d a l i t t l e i n t h e B r o w n 
h o u s e h o l d b y t h e s h e e r s i z e o f t h e f a m i l y w i t h s e v e r a l 
b o y s w o r k i n g , b u t t h e y c o u l d n o t h a v e b e e n c o m p l a c e n t 
a b o u t i t . U n d e r t h e E m p l o y e r ' s I n s u r a n c e L i a b l i t y A c t 
o f l880> c o a l o w n e r s w e r e r e q u i r e d t o i n s u r e t h e i r w o r k m e n 
a g a i n s t a c c i d e n t s a n d l o s s o f l i f e . T h e S t e a m C o l l i e r i e s 
D e f e n c e A s s o c i a t i o n ( l a t e r t h e N o r t h u m b e r l a n d C o a l O w n e r s 
A s s o c i a t i o n ) s e t u p t h e i r s c h e m e w i t h T h o s . B a t e s s i g n i n g 
t h e a g r e e m e n t s f o r H e d d o n C o l l i e r y . T h e M i n u t e s f o r 
M a r c h 11th l 8 8 l s e t o u t t h e r u l e s g o v e r n i n g t h e " c h a r i t i e s " 
o f t h e A s s o c i a t i o n . ' S m a r t m o n e y ' , i t d e c l a r e s , i s t o 
be p a i d t o i n j u r e d m i n e r s ' e n g a g e d i n a n y w a y t o t h e 
a d v a n t a g e o f t h e o w n e r s ; a n d i n a l l c a s e s , e x c e p t a t 
H e d d o n , i t i s p a i d f o r i n j u r i e s r e c e i v e d w h i l e t r a v e l l i n g 
f r o m f a c e a n d b a n k . ' M o n e y was p a y a b l e f o r ' B e a t h a n d s 
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damage f r o m f e l l o w w o r k m e n ' s p i c k s , s p r a i n s , c a r e l e s n e s s . 
I n t h e c a s e o f f a t a l a c c i d e n t s c o l l i e r i e s p r o v i d e d 
c o f f i n s a n d £1 t o w a r d s f u n e r a l e x p e n s e s . T h e y a l s o u n d e r -
t o o k , a s r e q u i r e d , t o p r o v i d e a man a n d a h e a r s e f o r t h e 
f u n e r a l i t s e l f . T h e s c h e m e was f i n a n c e d a t t h e a s s u r a n c e 
r a t e o f o n e s h i l l i n g p e r t o n o f c o a l s d r a w n f r o m t h e 
c o l l i e r y . M i n u t e b o o k No. 2 o f t h i s A s s o c i a t i o n s e t s o u t 
many s e t t l e m e n t s w h i c h t o o k p l a c e u n d e r t h e s c h e m e , 
i n d i c a t i n g g r a v e l y , t h o u g h n o t i n t e n t i o n a l l y , t h e h a u n t i n g 
f e a r s f r o m w h i c h no m i n i n g f a m i l y c o u l d be e n t i r e l y f r e e . 
T h u s : 
No. 334 I l e d d o n , W i l l i a m B r e c k o n s , lk, d r i v e r . 
K i l l e d o n J u l y 12th 1906, b y a f a l l o f s t o n e . 
F a m i l y c o n s i s t e d o f t h e f o l l o w i n g : 
D e c e a s e d 
F a t h e r 
M o t h e r 
B r o t h e r 
B r o t h e r 
Age 
Ik 
42 
34 
16 
10 
E a r n i n g s 
P e r h'eek 
£ 0 . 8 . 0 
1.2.0 
0.8.1 
R e m a r k s 
Gave a l l e a r n i n g s 
t o p a r e n t s 
C l a i m made b y f a t h e r f o r £ 4 0 
A w a r d e d £2 5 
T h i s p c i r t i c u l a r e n t r y r e f e r s t o a b o y r e l a t e d t o my g r a n d -
f a t h e r . W i l l i a m B r e c k o n s was h i s n e p h e w , t h e s o n o f h i s 
s i s t e r A l v i n a . Or a g a i n : 
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No. 571 l l e d d o n , R o b e r t L o w n e y 33, d e p u t y . 
K i l l e d o n J a n u a r y 13th 1911, b y a f a l l o f s t o n e . 
D e c e a s e d l e a v e s w i d o w , t w o d a u g h t e r s a g e d 10 a n d 7 
a n d a s o n a g e d 1, w h o l l y d e p e n d e n t . 
T h r e e y e a r s e a r n i n g s £322 .-1.0 
H o u s e a n d C o a l s 39»^«0 
F u l l l i a b i l i t y a d m i t t e d £300 
( S o u r c e : N o r t h u m b e r l a n d C o a l O w n e r s M u t u a l P r o t e c t i o n 
M i n u t e B o o k s . NRO 60 NCB/DL/L) 
The f i r s t p o i n t a b o u t s u c h e n t r i e s i s t h e m e a g r e 
p r o v i s i o n t h e y i n d i c a t e . F a m i l i e s f a c e d w i t h t h e l o s s 
o f t h e p r i n c i p a l e a r n e r w e r e f a c e d w i t h d e s p e r a t e p r o b l e m s . 
B u t t h e m a i n p o i n t , f o r me, i s t h e w a y t h e y u n d e r l i n e t h e 
p r o x i m i t y o f d e a t h i n t h e p i t a n d t h a t i n t h i s l i e s t h e 
r o o t s o f b o t h f a t a l i s m a n d h e d o n i s m w h i c h h a v e b e e n s o 
much a p a r t o f w o r k i n g c l a s s l i f e , p a r t i c u l a r l y i n m i n i n g 
d i s t r i c t s . 
My g r a n d f a t h e r l e a r n e d e a r l y o n , a s a b o y , u n d e r g o i n g 
h i s ' p i t h a r d e n i n g 1 t h a t i t was f u t i l e t o w o r r y a b o u t 
a c c i d e n t s ; t h a t , w h i l e m uch c o u l d be d o n e t o a v o i d t h e m 
t h e r e was n o n e t h e l e s s n o t h i n g t o be d o n e a g a i n s t t h e 
c a p r i c e o f f a t e . A n d i f t h e f u t u r e , a t l e a s t i n s o f a r a s 
i t r e v e a l e d i t s e l f i n t h e l i v e s o f t h o s e a r o u n d h i m who w e r e 
o l d e r , t h r e a t e n e d t o be b l e a k , t h e n i t was much b e t t e r 
t o t h i n k o n t h e p l e a s u r e s o f t h e p r e s e n t a n d t o h a v e a 
g o o d t i m e . J u s t a s i t s a y s i n t h e s o n g : 
L e t ' s n o t t h i n k o n t o - m o r r o w 
L e s t we d i s a p p o i n t e d be 
O u r j o y s may t u r n t o s o r r o w 
As we may d a i l y s e e . 
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P i t h a r d e n i n g was t h e r e f o r e n o t j u s t a t e c h n i c a l 
b u s i n e s s o f f i n d i n g o u t how p i t s w o r k o r w h a t t h e j o b o f 
a p i t m a n w a s . I n d e e d , i n g i v i n g e v i d e n c e t o t h e S e l e c t 
C o m m i t t e e o n M i n e s i n 1866 T h o m a s B u r t , d e s c r i b e d a s a 
c o a l h e w e r b u t a man l a t e r t o b e c o m e a m i n e r ' s MP a n d 
a n d a t t h a t t i m e u n i o n l e a d e r , p o i n t e d o u t q u i t e 
e m p h a t i c a l l y t h a t t h e r e was n o d i f f e r e n c e i n s k i l l b e t w e e n 
a p i t m a n who h a d w o r k e d a s a b o y i n t h e p i t s a n d s o m e o n e 
who h a d come i n a s a n a d u l t . ( R e p o r t f r o m t h e S e l e c t 
C o m m i t t e e o n M i n e s : M i n u t e s o f E v i d e n c e 1866: 1-15) 
T h e e m p l o y m e n t o f c h i l d r e n c o u l d n o t t h e r e f o r e be j u s t i -
f i e d o n t r a i n i n g g r o u n d s . I t was m o r e a s u b t l e p r o c e s s 
o f g e t t i n g b o y s u s e d t o a w h o l e w a y o f l i f e a n d t o c o p e 
w i t h , t h r o u g h g y p p r e s s i o n , t h o s e f e a r s w h i c h , i f a l l o w e d 
o u t , w o u l d p r e v e n t a man e v e r g o i n g u n d e r g r o u n d . T h e 
i r o n y , e v e n t h e t r a g e d y , o f i t a l l was t h a t c o a l c o m p a n i e s 
c o u l d a c t u a l l y r e l y o n some o f t h e a t t i t u d e s o f t h e men 
t h e m s e l v e s - t h e i r s e n s e o f m a n l i n e s s a n d t h e i r u n w i l l i n g -
n e s s t o t h i n k t o o f a r a h e a d , t h e i r t o u g h n e s s a n d t h e i r 
a c c e p t a n c e o f w o r k , a n y k i n d o f w o r k , a s t h e i r own 
p e c u l i a r f a t e a b o u t w h i c h i t d i d n o t do t o g r u m b l e t o o 
m u c h - t o r e i n f o r c e t h e r e s p o n s e s f r o m y o u n g b o y s w h i c h 
t h e c o m p a n y r e q u i r e d o f t h e m a s e m p l o y e e s . T h e s e 
r e s p o n s e s i n c l u d e r e g u l a r a t t e n d a n c e , a n a c c e p t a n c e o f 
a u t h o r i t y , s u s t a i n e d e f f o r t a t w o r k a n d a n a l m o s t t o t a l 
a c c e p t a n c e o f t h e c o n d i t i o n s o f w o r k i t s e l f , a r e s p e c t 
f o r t h e d a n g e r s o f t h e p i t b u t w i t h o u t t o o much c o n c e r n 
f o r t h e m a n d f i n a l l y , a s e n s e o f r e s i g n a t i o n t h a t s i n c e 
t h i s i s w h a t p i t w o r k was l i k e i t w a s n o t w o r t h b o t h e r i n g 
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t o o much a b o u t c h a n g i n g i t o r d r e a m i n g o f o t h e r t h i n g s , 
T h a t , i n t h e e n d , i s t h e f u l l t r a g e d y o f ' p i t h a r d e n i n g ' ; 
i t c l o s e d o f f t h e i r d r e a m s a n d t r a p p e d t h e m i n t h e 
p r e s e n t t e n s e f 
H e d d o n P i t 
l l e d d o n p i t was k n o w n l o c a l l y a s a b i t o f a ' b l a c k e n -
i n g f a c t o r y ' , t h a t i s , a s a n o l d , n o t v e r y e f f i c i e n t p i t . 
T h e d r a w i n g s h a f t was n a r r o w a t t h e t o p a n d b o t t o m a n d 
w i d e i n t h e m i d d l e . T h e men e n t e r e d i t t h r o u g h a d r i f t 
t u n n e l w h i c h s p i r a l l e d d o w n w a r d s i n t o t h e e a r t h , t h e 
l a s t f e w f e e t o f t h e d r i f t b e i n g o n a v e r y s t e e p i n c l i n e 
k n o w n a s ' K n a c k B a n k . ' T h e w i n d i n g e n g i n e was a s i n g l e 
c y l i n d e r m a c h i n e w h i c h r e g u l a r l y j a m m e d a n d h a d t o be 
r o c k e d t o j e r k i t b a c k i n t o a c t i o n . 
T h e men who w o r k e d i n t h e p i t , s o f a r a s c a n be 
a s c e r t a i n e d , w e r e f r o m t h e N o r t h o f E n g l a n d a n d f r o m 
a r e a s i n N o r t h u m b e r l a n d c l o s e t o H e d d o n . O f t h e c o a l 
m i n e r s l i s t e d i n t h e I 8 7 I C e n s u s e n u m e r a t o r s h e e t s f o r 
H e d d o n ( t w e n t y p e o p l e i n a l l ) o n l y t h r e e h a d b e e n b o r n 
o u t s i d e t h e c o u n t y . T h e p i t , t h e n , was a v e r y l o c a l o n e . 
I t s o w n e r M r . B a t e s , was w e l l k n o w n i n t h e v i l l a g e . I t s 
m a n a g e r s , l i v i n g b e s i d e t h e c o l l i e r y w e r e c l e a r l y s e e n 
a s p a r t o f t h e v i l l a g e i t s e l f . T h e y w e r e a c c o r d e d 
r e s p e c t a n d t h e y w e r e n o t f e a r e d i n a n y w a y . I n d e e d , 
t h e r e w e r e t i m e s when t h e p i t m a n a g e r s e e m e d l i t t l e 
d i f f e r e n t f r o m t h e men he e m p l o y e d . M r s . H a l l , a l i f e -
l o n g r e s i d e n t o f H e d d o n ( b o r n 189^) r e c a l l e d h o w, b e f o r e 
t h e F i r s t W o r l d War F e n w i c k C h a r l t o n , o ne o f t h e c o l l i e r y 
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o f f i c i a l s a c t u a l l y b r o k e i n t o t h e v i l l a g e c h a p e l : " H i m 
a n d J o b y g o t t o o much t o d r i n k h e r e a n d t h e y b r o k e i n t o 
H e d d o n C h a p e l . T h e y c u t t h e m s e l v e s w i t h g l a s s a n d s t u f f 
a n d t h e y h a d t o b u y a new b i b l e f o r t h e C h a p e l . " ( T a p e 
r e c o r d e d i n t e r v i e w NKO T / l l ' i ) And o f t h e m a n a g e r , 
M r . M u s g r a v e j s h e s a i d , "He j o i n e d i n w i t h t h e v i l l a g e . " 
T h e p i t , t h e n , was n o t a n i m p e r s o n a l p l a c e . 
T h e r e w a s , h o w e v e r , a c l e a r h i e r a r c h y among i t s 
e m p l o y e e s . T h e m a n a g e r s a n d o f f i c i a l s , a s i n e v e r y 
o t h e r m i n i n g v i l l a g e , h a d h i g h e r w a g e s a l t h o u g h , i n 
H e d d o n , n o t n e c e s s a r i l y b e t t e r h o u s e s . T h e r e w e r e n o 
s p e c i a l h o u s e s f o r o f f i c i a l s a n d , i n d e e d , many o f t h e 
m i n e r s t h e m s e l v e s r e n t e d t h e i r h o m e s p r i v a t e l y f r o m l o c a l 
l a n d o w n e r s . I n t h i s r e s p e c t H e d d o n c o u l d n o t be d e s c r i b e d 
a s a t y p i c a l m i n i n g v i l l a g e ; t h e r e w e r e t o o many o p p o r -
t u n i t i e s f o r w o r k o u t s i d e t h e p i t s a n d f o r h o u s e s t o b e 
h a d o u t s i d e t h e c o n t r o l o f t h e c o a l c o m p a n y . B u t t h e 
m a n a g e r s d i d g e t a b e t t e r c l a s s o f c o a l a s p a r t o f t h e i r 
w a g e . M i s s E l l i o t , a n o t h e r l i f e - l o n g H e d d o n r e s i d e n t 
( b o r n 1892) n o t e d i n a n i n t e r v i e w t h a t h e r f a t h e r b e i n g 
a ' m a s t e r ' s man' g o t t h e ' s e c o n d q u a l i t y c o a l ' . "He 
d i d n ' t g e t t h e s m a l l l i k e t h e m i n e r s . " (NRO T a p e 
r e c o r d e d i n t e r v i e w T/117) 
T h e t o n e o f w o r k i n g r e l a t i o n s h i p s i n t h e p i t c a n 
o n l y be g u e s s e d a t . E. D i i c k e r s h o f f a G e r m a n m i n e r who 
w o r k e d i n t h e a r e a i n t h e 1890s, n o t e d a p a r t i c u l a r 
s p i r i t o f c o m r a d e s h i p i n t h e E n g l i s h p i t s : 
I n t h e p i t s h e r e t h e r e i s a s p i r i t o f c o m r a d e s h i p . 
E v e r y o r d e r i s g i v e n a n d c a r r i e d o u t i n a f r i e n d l y 
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m a n n e r . C u r s i n g a n d b a d l a n g u a g e a r e s e l d o m h e a r d ; 
h e r e i t i s a r e a l p l e a s u r e t o w o r k . (1899: 13) 
T h e w o r k i n g h o u r s , f r o m 10 a.m. t o 'l p.m. a n d 't p.m. t o 
10 p.m. he t h o u g h t w e r e f a i r a n d m a n a g e a b l e a n d w i t h w a g e s 
a t 5s 6d p e r d a y , e a c h p a y b e i n g made f o r t n i g h t l y , 
D u c k e r s h o f f was i m p r e s s e d b y t h e c o m p a r a t i v e a f f l u e n c e 
o f t h e m i n e r ' s l i f e : 
He g e t s u p a b o u t e i g h t o ' c l o c k a n d b r e a k f a s t s o n 
b a c o n o r b r a w n , w i t h a c o u p l e o f e g g s , a n d b r e a d 
a n d t e a . He t a k e s a c o u p l e o f s l i c e s o f b r e a d a n d 
m e a t o r c h e e s e w i t h h i m t o t h e p i t . On f i n i s h i n g 
t h e s h i f t a t f o u r o ' c l o c k , he h a s m e a t a n d p u d d i n g , 
o r s o u p w i t h e g g s o r m e a t a n d f o r s u p p e r , b r e a d a n d 
c h e e s e o r m e a t , w i t h t e a , t h e k i n d s o f m e a t a l w a y s 
c h a n g i n g . 0899: 31) 
T h e s e r e m a r k s a r e p a r t i c u l a r l y i n t e r e s t i n g s i n c e t h e y 
come f r o m a f o r e i g n e r . He i s c u r i o u s a b o u t e v e r y d a y 
t h i n g s a n d s i n c e t h e s e a r e s e e n i n a c o m p a r a t i v e p e r s -
p e c t i v e t h e y a r e made t o s t a n d o u t . T h e i r h e a l t h y d i e t s 
a t t h i s p o i n t r e f l e c t e d g o o d w a g e s a n d c o n t r a s t e d s h a r p l y 
w i t h t h e i n t e n s e e x p l o i t a t i o n D u c k e r s h o f f c l a i m s t o h a v e 
e x p e r i e n c e d i n t h e G e r m a n c o a l f i e l d s . G e r m a n i n d u s t r i a l -
i s a t i o n was i n h i s v i e w b e i n g p a i d f o r d e a r l y b y G e r m a n 
w o r k i n g men. B u t he was n o t s o i m p r e s s e d w i t h t h e 
E n g l i s h m a n ' s p o l i t i c s : 
E n g l i s h w o r k m e n do n o t a t t a c k c a p i t a l i t s e l f b u t 
o n l y t h e n u i s a n c e o f c a p i t a l , a n d t h e e x p l o i t a t i o n 
o f w o r k m e n b y t h e c a p i t a l i s t c l a s s . I n p o i n t o f 
e c o n o m i c s , t h e E n g l i s h w o r k m a n i s i n a d v a n c e o f t h e 
G e r m a n . I n p o i n t s o f p o l i t i c s , h e i s b e h i n d h i m . 
( 1 8 9 9 : 78) 
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T h e G e r m a n may w e l l h a v e b e e n i n f l u e n c e d b y M a r x i s m . 
I n L e m i n g t o n w h e r e h e was w o r k i n g , a s i n H e d d o n , a n d , 
i n d e e d , t h r o u g h o u t t h e c o a l f i e l d s , t h e p r e d o m i n a n t 
p o l i t i c a l mood w a s , h o w e v e r , L i b e r a l . 
U n t i l 1918 my g r a n d f a t h e r was a L i b e r a l . T h e M.P. 
f o r t h e W a n s b e c k D i v i s i o n ( t h e P a r l i a m e n t a r y C o n s t i t u e n c y ) 
C h a r l e s F e n w i c k , w a s a L i b e r a l . T h e N o r t h u m b e r l a n d M i n e r ' s 
L e a d e r T h o m a s B u r t , e l e c t e d t o P a r l i a m e n t i n 187'± a s a 
' R a d i c a l L a b o u r ' member a n d a man who s t r a d d l e d c o a l f i e l d 
p o l i t i c s l i k e a c o l o s s u s f o r o v e r f o r t y y e a r s was a 
L i b e r a l . P a g e A r n o t , t h e m i n e r ' s h i s t o r i a n s a y s o f B u r t 
t h a t h e ' e m b r a c e d t h e L i b e r a l c r e e d w i t h a n i n t e l l e c t u a l 
f e r v o u r t h a t l e d h i m t o a c c e p t a l l i t s c u r r e n t a p p l i c a -
t i o n s , n o t o n l y t o p o l i t i c s b u t t o i n d u s t r i a l p r o b l e m s . 
H e n c e h i s v i e w o n t h e i d e n t i t y o f c a p i t a l a n d l a b o u r was 
p a r t o f t h a t c o n t e m p o r a r y p o l i t i c a l e c o n o m y w h i c h h e b o t h 
p r a c t i c e d a n d p r e a c h e d . ' (19'l9'-53) B u r t was a l s o a d e e p l y 
r e l i g i o u s man, a m e t h o d i s t , j u s t l i k e h i s c o l l e a g u e , 
J o h n W i l s o n , s e c r e t a r y o f t h e D u r h a m M i n e r s A s s o c i a t i o n . 
He was a c t i v e , t o o , i n t h e T e m p e r d n c e m o v e m e n t . 
T h r o u g h o u t h i s p o l i t i c a l c a r e e r he h a d p r e s s e d f o r t h e 
r e f o r m o f P a r l i a m e n t a n d t h e i m p r o v e m e n t o f t h e l i v i n g 
c o n d i t i o n s o f m i n e r s . He d i d n o t , h o w e v e r , s u p p o r t t h e 
m o v e m e n t f r o m t h e l 8 8 0 s o n w a r d s f o r t h e e i g h t - h o u r d a y 
l e g i s l a t i o n ; he r e s o l u t e l y h e l d o u t a g a i n s t j o i n i n g t h e 
M i n e r s F e d e r a t i o n o f G r e a t B r i t a i n o n t h e g r o u n d s t h a t 
n a t i o n a l u n i o n s s h o u l d n o t i n t e r f e r e w i t h t h e m e c h a n i s m 
o f t h e s l i d i n g s c a l e w h i c h o u g h t t o g o v e r n wage n e g o t i a -
t i o n s b e t w e e n men a n d t h e i r e m p l o y e r s . B u r t p r e f e r r e d 
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i n s t e a d t h e s t r e n g t h e n i n g o f l o c a l c o n c i l i a t i o n m a c h i n e r y 
a n d a r b i t r a t i o n . T h i s b e l i e f o f h i s , w h i c h p e r m e a t e d 
t h e l e a d e r s h i p o f t h e N o r t h u m b e r l a n d m i n e r s was a t t h e 
r o o t o f w h a t S y d n e y a n d B e a t r i c e Webb t h o u g h t was t h e 
a c c e p t a n c e b y N o r t h u m b e r l a n d p i t m e n o f t h e s o c i a l a n d 
e c o n o m i c v i e w s o f t h e m i n e o w n e r s . The ' v i c t o r y o f 
a r b i t r a t i o n ' s a i d t h e W e b b s , ' b r o u g h t r e s u l t s w h i c h 
l a r g e l y n e u t r a l i s e d t h e a d v a n t a g e s . ' As i n t h e c a s e o f 
p o l i t i c a l t r i u m p h s , t h e men g a i n e d t h e i r p o i n t a t t h e 
c o s t o f a d o p t i n g t h e i n t e l l e c t u a l p o s i t i o n o f t h e i r 
o p p o n e n t s . ( m y e m p h a s i s ) ( q u o t e d P a g e A r n o t : 19't9: 125) 
D i i c k e r s h o f f was t h e r e f o r e h i g h l i g h t i n g a v i t a l 
f e a t u r e o f c o a l f i e l d p o l i t i c s . U n w i t t i n g l y he was a l s o 
s a y i n g s o m e t h i n g i m p o r t a n t a b o u t t h e d i f f e r e n c e s w h i c h 
s e p a r a t e d t h e L a b o u r m o v e m e n t o n t h e c o n t i n e n t f r o m 
B r i t a i n . B u r t a n d F e n w i c k h a d b e e n a c t i v e i n t h e l a t e 
1880s i n s e t t i n g u p a n i n t e r n a t i o n a l a s s o c i a t i o n o f m i n e r s . 
A t t h e f i r s t m e e t i n g o f t h e i n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e i n 
I89O ( a m e e t i n g d e c i d e d u p o n a t t h e f i r s t S o c i a l i s t 
I n t e r n a t i o n a l i n P a r i s i n I 8 8 9 w h i c h i t s e l f h a d b e e n 
c o n v e n e d t o c e l e b r a t e t h e c e n t e n a r y o f t h e F r e n c h 
R e v o l u t i o n ) t h e B r i t i s h d e l e g a t i o n ( a t J o l i m o n t i n 
B e l g i u m ) w e r e s h o c k e d t o d i s c o v e r t h e t r a d e s u n i o n o r g a n i -
s a t i o n a m ong c o n t i n e n t a l m i n e r s was v e r y w e a k a l t h o u g h 
t h e i r s o c i a l i s t r h e t o r i c was v e r y p o w e r f u l . I n B r i t a i n 
t h e o p p o s i t e was t r u e ; o r g a n i s a t i o n was s t r o n g a n d 
s o c i a l i s m u n d e v e l o p e d . B r i t i s h m i n e r s w e r e , t h e r e f o r e , 
a l w a y s m o r e l i k e l y t o p r e s s f o r c h a n g e s i n t h e i r 
c o n d i t i o n s t h r o u g h i n d u s t r i a l a n d p a r l i a m e n t a r y m e t h o d s ; 
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o n t h e c o n t i n e n t , a n d p a r t i c u l a r l y i n G e r m a n y m i n e r s 
w e r e f a r m o r e i n t e r e s t e d i n r e v o l u t i o n a r y M a r x i s m , 
T h e l l e d d o n L o d g e 
T h e r e a r e no s u r v i v i n g r e c o r d s o f t h e u n i o n a t 
H e d d o n . I t i s o n l y p o s s i b l e t h e r e f o r e t o g a i n g l i m p s e s 
o f w h a t p r e - o c c u p i e d t h e men i n t h e p i t . T h e r e \ias 
s u f f i c i e n t s o l i d a r i t y a m o ng t h e m s o c i a l l y t o o r g a n i s e 
a r o t a s y s t e m o f c a l l i n g e a c h o t h e r u p i n t h e m o r n i n g s . 
T h e o n e o n d u t y e a c h m o r n i n g u s e d t o s t a n d i n t h e v i l l a g e 
s q u a r e a n d y e l l t o t h e r e s t t o g e t o u t o f b e d a n d t h e r e 
w a s , a s I h a v e a l r e a d y s h o w n , a r i c h a s s o c i a t i o n a 1 l i f e 
i n t h e v i l l a g e w h i c h r e i n f o r c e d common m a r k s o f i d e n t i t y 
i n t h e p i t . The p o l i t i c s o f t h e i r u n i o n l e a d e r s h i p i n 
t h e p e r i o d u p t o t h e t u r n o f t h e c e n t u r y a n d b e f o r e t h e 
F i r s t W o r l d War may h a v e b e e n L i b e r a l b u t many o f t h e 
H e d d o n p i t m e n c o u l d w e l l h a v e b e e n T o r y i n t h e i r o u t l o o k . 
M r s . H a l l , t h e o l d l a d y a l r e a d y r e f e r r e d t o , s p e a k i n g 
a b o u t p r e - W o r l d War One e l e c t i o n s s a i d i n h e r i n t e r v i e w : 
N e w b u r n was a L i b e r a l p l a c e . H e d d o n was a T o r y 
p l a c e . T h e b e t t e r c l a s s was a l l T o r i e s a n d t h e 
f a r m e r s . My f a t h e r was a p i t m a n b u t h e was a 
s t a u n c h C o n s e r v a t i v e . T h e r e was a l o t o f p i t m e n 
v o t e d T o r y . l i e w o u l d h a v e a r e d r i b b o n i n t h e r e . 
We h a d a d o g a n d i t w o u l d h a v e a r e d r i b b o n i n a s 
w e l l . And we h a d t o h a v e a r e d r i b b o n i n o u r h a i r . 
T h e l o d g e l e a d e r s a t H e d d o n w e r e s t r o n g l y c o n n e c t e d 
w i t h t h e c h a p e l . G e o r g e A n d e r s o n a n d H a r o l d J a c k s o n w e r e 
b o t h c h a p e l men. The l a d s u s e d t o c a l l H a r r y J a c k s o n 
' H o l y H a r r y . ' H a r r y J a c k s o n w a s , h o w e v e r , w e l l r e s p e c t e d 
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As a n o r p h a n a g e d t e n he h a d e s c a p e d f r o m t h e N e w c a s t l e 
W o r k h o u s e a n d , w o r k i n g i n s e v e r a l p i t s i n t h e a r e a e v e n -
t u a l l y s e t t l e d i n H e d d o n . H i s was a n e a r l y c o n v e r s i o n t o 
W e s l e y a n M e t h o d i s m a n d he r e m a i n e d a d e v o u t C h r i s t i a n 
t i l l h i s d e a t h i n 1929° He was a n a c t i v e s u p p o r t e r o f 
C h a r l e s F e n w i c k t h e L i b e r a l M.P. a n d was f o r many y e a r s 
s e c r e t a r y o f t h e I l e d d o n L i b e r a l A s s o c i a t i o n . ( S e e W i l l i a m 
S t r a k e r , M o n t h l y C i r c u l a r 1929, NMA M i n u t e s ) . F o r my 
g r a n d f a t h e r , t h e r e f o r e , t h e c o n n e c t i o n b e t w e e n p e o p l e 
l i k e h i m s e l f - t h e p o o r o f t h e v i l l a g e , i n c o n t r a s t t o 
t h o s e i n t h e s o c i a l c i r c l e o f t h e C h u r c h - a n d p o l i t i c s 
g e n e r a l l y , was m o s t o b v i o u s l y made b y t h e L i b e r a l s w i t h 
t h e i r c l o s e c o n n e c t i o n s w i t h t h e u n i o n . 
I n t h e p e r i o d f r o m h i s s t a r t i n g w o r k t o t h e t u r n o f 
t h e c e n t u r y w h e n he l e f t l l e d d o n p i t t o w o r k f o r t h e 
T h r o c k l e y c o a l c o m p a n y t h e p r o b l e m s t h e l o d g e h a d t o 
c o p e w i t h w e r e l a r g e l y t h o s e o f f a l l i n g w a g e s u n d e r 
c h a n g i n g s l i d i n g s c a l e a r r a n g e m e n t s a n d r e d u n d a n c y . On 
a b r o a d e r p l a n e t h e N o r t h u m b e r l a n d M i n e r s A s s o c i a t i o n 
was c o n c e r n e d i n t h i s p e r i o d w i t h p a r l i a m e n t a r y r e f o r m , 
h o u s i n g p o l i c y , t h e r i s e o f a l a b o u r p o l i t i c s w i t h t h e 
d a r k p r o m i s e o f c l a s s w a r f a r e , w i t h w h e t h e r t o j o i n t h e 
M i n e r s F e d e r a t i o n o f G r e a t 1 3 r i t a i n a n d w i t h i m p e n d i n g 
l e g i s l a t i o n o n t h e e i g h t - h o u r d a y . T h e s e a r e t h e i s s u e s 
a r o u n d w h i c h my g r a n d f a t h e r ' s e a r l y p o l i t i c a l e d u c a t i o n , 
s u c h a s i t w a s , c r y s t a l l i s e d . T h e s e a r e t h e i t e m s w h i c h 
A n d e r s o n , J a c k s o n , J . G r a h a m a n d J . W i l s o n - a l l o f t h e m , 
a t v a r i o u s t i m e s H e d d o n D e l e g a t e s t o t h e C o u n c i l o f t h e 
N o r t h u m b e r l a n d M i n e r s A s s o c i a t i o n w o u l d h a v e r e p o r t e d 
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o n a t l o d g e m e e t i n g s a n d w h i c h w e r e d i s c u s s e d a t home 
a f t e r l o d g e m e e t i n g s . 
J u d g e d f r o m t h e m i n u t e s o f t h e N o r t h u m b e r l a n d M i n e r s 
A s s o c i a t i o n o f t h e p e r i o d t h e r e was l i t t l e w h i c h w o u l d 
e n c o u r a g e t h e m i n e r s o f H e d d o n t o a c o h e r e n t c l a s s 
a n a l y s i s o f t h e i r c o n d i t i o n . I n a l e t t e r t o J o s e p h 
C h a m b e r l a i n M.P. i n F e b r u a r y 188^ f o r e x a m p l e , t h e u n i o n 
s t r e s s i n g t h e n e e d f o r s a f e t y l e g i s l a t i o n a n d p a r l i a m e n -
t a r y r e f o r m , u n d e r l i n e d t h e i r i n t e r e s t i n t h e p o l i t i c s , 
n o t o f c l a s s w a r f a r e , b u t o f s e l f - h e l p a n d p a r l i a m e n t a r y 
r e f o r m . W i t h a s t h e y p u t i t , ' o t h e r L i b e r a l s o f t h e 
N o r t h ' t h e y w e l c o m e d C h a m b e r l a i n t o T y n e s i d e a n d p o i n t e d 
o u t t o h i m : 
We b e l o n g t o a n i n d u s t r y w h i c h e m p l o y s h a l f a m i l l i o n men 
who f o l l o w t h e i r d a i l y a v o c a t i o n s a t t h e p e r i l o f t h e i r 
l i v e s . We a r e f i r m b e l i e v e r s i n s e l f - h e l p a n d h a v e 
d o n e much f o r o u r s e l v e s , b u t we a r e n o t a l t o g e t h e r 
i n d e p e n d e n t o f P a r l i a m e n t f o r p r o t e c t i o n . 
(My e m p h a s i s ) (NRO 759/68) 
And i n 1888, i n a n a d d r e s s t o t h e m e m b e r s o f t h e u n i o n 
B u r t f i r e d a b r o a d s i d e a t t h e i d e a o f a p u r e l y l a b o u r 
p a r t y i n p o l i t i c s . He i n s i s t e d t h e ' w o r k i n g men d i d n o t 
w a n t c l a s s r e p r e s e n t a t i o n b u t t h e y o b j e c t e d t o c l a s s 
e x c l u s i o n . ' (NMA M i n u t e s , NRO 759/68: 1888: 2) 
A l a b o u r p a r t y , he a r g u e d , w o u l d be t o o s e c t i o n a l i n i t s 
o u t l o o k . 'Our a i m s h o u l d be t o u n i t e men, n o t t o d i v i d e 
t h e m ; t o b r e a k d o w n , a n d n o t t o i n t e n s i f y a n d a c c e n t u a t e 
c l a s s d i s t i n c t i o n s . ' ( p . 3) S e l f - h e l p a n d c o n s e n s u s 
p o l i t i c s a r e h a r d l y t h e i n g r e d i e n t s o f c l a s s c o n s c i o u s n e s s . 
N e v e r t h e l e s s , t h e c o n s c i o u s n e s s o f e x p l o i t a t i o n a n d 
o f h a r d s h i p was f i r m l y r o o t e d i n t h e d i r e c t e x p e r i e n c e 
o f w o r k i n g a t t h e p i t s . D a i l y b a r g a i n i n g o v e r p r i c e s 
f o r d i f f e r e n t t y p e s o f u n d e r g r o u n d w o r k e n c o u r a g e s , a s 
I s h a l l s h o w i n m o r e d e t a i l i n a s u b s e q u e n t c h a p t e r , a 
d e f e n s i v e b e l i g e r e n c e e s s e n t i a l t o p r o t e c t i n g t h e l e v e l 
o f e a r n i n g s u n d e r g r o u n d . T h a t s u c h b a r g a i n i n g c o u l d 
e s c a l a t e i n t o f u l l s c a l e t r i a l s o f s t r e n g t h b e t w e e n t h e 
o w n e r s a n d t h e i r men was s o m e t h i n g my g r a n d f a t h e r g r e w 
u p w i t h a s a f a c t o f l i f e . As a v e r y s m a l l b o y i n I 8 8 7 
he l i v e d t h r o u g h t h e s o - c a l l e d ' N i n e Weeks S t r i k e . ' 
I n t h e f i r s t y e a r o f h i s e m p l o y m e n t a t t h e p i t , 1885 , h e 
was h i m s e l f i n v o l v e d i n a s t o p p a g e l a s t i n g t w e n t y - o n e 
w e e k s w h e n t h e m i n e r s o f b o t h N o r t h u m b e r l a n d a n d D u r h a m 
r e s i s t e d a p l a n o n t h e o w n e r ' s p a r t t o i n t r o d u c e a 
s y s t e m o f m o n t h l y n o t i c e s . 
I t i s n o t i n e v i t a b l e , h o w e v e r , t h a t t h e e x p e r i e n c e 
o f s u c h c o n f l i c t s h o u l d l e a d t o a c l a s s c o n s c i o u s o u t l o o k 
T h e e x p e r i e n c e o f t h e f a m o u s s e v e n t e e n - w e e k s t r i k e i n 
N o r t h u m b e r l a n d i n I887 i l l u s t r a t e s t h i s n i c e l y . N o t 
o n l y w e r e t h e men d e f e a t e d - t h e o w n e r s h a d a s k e d f o r a 
1 5 % r e d u c t i o n o n t h e s l i d i n g s c a l e , t h e men r e s i s t e d i t 
h a v i n g t o a g r e e f i n a l l y t o a 12^% r e d u c t i o n - b u t t h e r e 
a p p e a r s t o h a v e b e e n l i t t l e e v i d e n c e o f t h i s p r o t r a c t e d 
d i s p u t e c r e a t i n g e i t h e r b i t t e r n e s s o r d i s t u r b a n c e . An 
E d i t o r i a l i n t h e N e w c a s t l e W e e k l y C h r o n i c l e o f M a r c h 
5 t h I 8 8 7 n o t e d , f o r i n s t a n c e : 
T h e s t r i k e i n t h e N o r t h u m b e r l a n d C o a l T r a d e i s 
p u r s u i n g s o p l a c i d a c o u r s e t h a t f e w p e o p l e i n t h e 
d i s t r i c t a r e a b l e t o r e a l i s e t h a t t h o u s a n d s o f men 
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have c e a s e d w o r k . Even t h e n e w s p a p e r s have l i t t l e 
t o say on t h e s u b j e c t , f o r t h e s i m p l e r e a s o n t h a t 
t h e r e a r e no e x c i t i n g i n c i d e n t s t o r e c o r d . 
T h e r e was, o f c o u r s e , g r e a t h a r d s h i p , e s p e c i a l l y f o r non-
u n i o n m i n e r s . A l e t t e r t o t h e W e e k l y C h r o n i c l e f r o m t h e 
B l y t h R e l i e f C o m m i t t e e t o t h e c o a l o w n e r s u r g i n g them t o 
s e t t l e t h e d i s p u t e g i v e s some i d e a o f how d i f f i c u l t 
t h i n g s were, n o t i n g e s p e c i a l l y t h e e x h a u s t i o n o f any 
c a p a c i t y f o r n e i g h b o u r l y s e l f - h e l p among t h e m i n e r s : 
I t i s w i t h i n o u r k n o w l e d g e t h a t i n many f a m i l i e s 
t h e r e i s p i n c h i n g p o v e r t y , i n some s e m i - s t a r v a t i o n , 
and i n n o t a few l i t t l e ones a r e c r y i n g f o r t h e 
b r e a d t h a t m o t h e r s c a n n o t b u y , and we c a n n o t 
p r o v i d e . . . . The u n e m p l o y e d and p o o r we know a i d 
each o t h e r , b u t t h e i r a b i l i t y f o r n e i g h b o u r l y h e l p 
i s now a l m o s t e x h a u s t e d . ( E v e n i n g C h r o n i c l e March 
26th 1887) 
By t h i s t i m e t h e r e were s e v e n c h i l d r e n i n t h e Brown 
f a m i l y and A n n i e was j u s t a y o u n g b a b y ; t h e r e were o n l y 
two wage e a r n e r s , my g r e a t g r a n d f a t h e r and my g r a n d f a t h e r , 
Some Heddon p i t m e n t o u r e d t h e a r e a b u s k i n g t o e a r n some 
money. A W e e k l y C h r o n i c l e r e p o r t o f A p r i l l 6 t h d e s c r i b e s 
t h r e e Heddon p i t m e n p l a y i n g a t i n w h i s t l e and a b a n j o i n 
Hexham m a r k e t p l a c e and d o i n g so so e f f e c t i v e l y t h a t 
t h e y d e s t r o y e d t h e t r a d e o f t h e p e r m a n e n t Hexham buskers„ 
The B r o w n s , h o w e v e r , r e l i e d on t h e i r own r e s o u r c e s , t h e i r 
c u r e d b a c o n , o c c a s i o n a l c a s u a l w o r k on Law's f a r m f o r 
w h i c h t h e y were p a i d i n k i n d , t h e i r c h i c k e n s and t h e 
p r o c e e d s f r o m t h e i r c a r r y i n g b u s i n e s s , 
T h e r e was c l e a r l y a s t r o n g r e s o l v e b e h i n d t h i s 
s t r i k e and t h e s t r i k e i t s e l f was s t r o n g l y s u p p o r t e d by 
o t h e r t r a d e u n i o n i s t s and t h e p u b l i c a t l a r g e . 
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The N e w c a s t l e R e l i e f C o m m i t t e e f o r i n s t a n c e c o l l e c t e d 
£2005 17s ^td i n a i d o f s t r i k e r s and t h e i r f a m i l i e s . 
And i n t h e Heddon a r e a a p o e t p i t m a n and a c t i v i s t , F r a n k 
McKay, e m p l o y e d t h e n , a l t h o u g h n o t a f t e r w a r d s , b y t h e 
T h r o c k l e y c o a l company, c i r c u l a t e d a poem a b o u t t h a t 
r e s o1ve: 
Now, when we've b r o u g h t o u r g e a r t o bank 
and b o l d l y f a c e d t h e f o e 
T h e r e must be "no r e d u c t i o n " 
o r t o w o r k we w i l l n o t go 
We must n o t l e t t h o s e B i s h o p s 
o r M i n i s t e r s o f t h e Crown 
S t e p i n t o s e t t l e o u r d i s p u t e 
and b r i n g o u r wages down. 
We c a n manage a l l o u r own a f f a i r s , 
and t h a t we mean t o do 
W i t h h e a r t s and hands u n i t e d -
l i k e s o l d i e r s b r a v e and t r u e 
W e ' l l c h a r g e t h e enemy r i g h t and l e f t 
and do t h e b e s t we c a n 
To r e t a i n t h e p r e s e n t wages 
f o r "The H o n e s t W o r k i n g Man." 
( N e w c a s t l e W e e k l y C h r o n i c l e F e b r u a r y 15th I 8 8 7 ) 
The wages a t i s s u e were f i v e s h i l l i n g s and two pence f o r 
a s e v e n h o u r s h i f t u n d e r g r o u n d , a r a t e o f j u s t o v e r t e n 
pence an h o u r . The s t r i k e ended i n May w i t h t h e m i n e r s 
a c c e p t i n g a 12^ p e r c e n t r e d u c t i o n i n t h e i r wages. The 
l e a d e r o f t h e N o r t h u m b e r l a n d M i n e r s , Thomas B u r t , h a d 
u r g e d h i s men t o s e t t l e on t h e c l e a r g r o u n d s t h a t t h e y 
c o u l d n e v e r w i n a s t r i k e i n a d e c l i n i n g m a r k e t . T h i s 
same a r g u m e n t was c l e a r l y p r o c l a i m e d by t h e W e e k l y 
C h r o n i c l e i n an e d i t o r i a l w a r n i n g t h e m i n e r s o f t h e 
f u t u r e ahead o f them: 
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I n t h e l i g h t o f r e c e n t e v e n t s , ... i t w i l l be w e l l 
t o b e a r i n min d t h e f a c t t h a t t h e age w h i c h b u i l t 
up o u r own t r a d e has a l s o made an open m a r k e t o f 
t h e w h o l e c o u n t r y , and t h a t i t i s s i m p l y b u t t i n g 
t h e h e a d a g a i n s t a r o c k , o r an i l l u s t r a t i o n o f 
Q u i x o t i c t i l t i n g , t o f i g h t a g a i n s t t h e n e c e s s a r y 
r e g u l a t i o n o f wages a c c o r d i n g t o r u l i n g v a l u e s . 
( N e w c a s t l e W e e k l y C h r o n i c l e May 2 8 t h 188?) 
T h i s a r g u m e n t i s a v i t a l one f o r i t c l e a r l y t r i e s 
t o l i n k t h e f a t e o f m i n e r ' s wages t o f a c t o r s o v e r w h i c h 
t h e m i n e r s a n d , i n d e e d , t h e c o a l o w n e r s t h e m s e l v e s 
c o u l d have no c o n t r o l o v e r w h a t s o e v e r , t h e m a r k e t . I n 
t h e case o f e x p o r t e d N o r t h u m b e r l a n d c o a l t o t h e B a l t i c , 
t h e m a r k e t had an a d d i t i o n a l u n c o n t r o l l a b l e q u i r k . 
S i n c e t h e B a l t i c f r o z e o v e r i n w i n t e r , c o a l s u p p l i e s , and 
i n c o n s e q u e n c e , e m p l o y m e n t i n t h e p i t s were b o t h c u t . 
B u t t o t h e e x t e n t t h a t m i n e r s t h e m s e l v e s s u b s c r i b e d t o t h i s 
a r g u m e n t t h e n t h e y w o u l d n o t e q u a t e t h e i r own e x p l o i t a t i o n 
w i t h t h e i r i m m e d i a t e e m p l o y e r s . The i n f l u e n t i a l W e e k l y 
C h r o n i c l e r e i n f o r c e d t h i s v i e w and d i d so t h r o u g h o u t t h e 
s t r i k e . I n J a n u a r y , f o r i n s t a n c e , t h e m i n e r s were t o l d : 
... i f t h e m i n e r s come o u t on s t r i k e , a c c o r d i n g t o 
a l l p a s t e x p e r i e n c e , t h e y w i l l , a f t e r weeks o f 
p r i v a t i o n and w e a r y w a i t i n g , be i n no b e t t e r p o s i t i o n 
t h a n t h e y a r e a t p r e s e n t . 
The men say t h e y c an h a r d l y l i v e a t t h e p r e s e n t r a t e 
o f w ages, and t h e owners s a y t h e y c a n n o t make t h e i r 
c o l l i e r i e s p a y . 
What t h e n was t h e p r o b l e m ? The p a p e r was q u i t e c l e a r 
t h a t t h e i s s u e s r a i s e d i n t h e d i s p u t e s h o u l d be t r a n s l a t e d 
i n t o an ' a t t a c k on t h e s y s t e m o f r o y a l t i e s and w a y l e a v e s , 
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t h e o wners o f w h i c h a r e r e a p i n g t h e h a r v e s t d e n i e d t o 
w o r k e r s and c a p i t a l i s t s a l i k e . ' ( J a n u a r y 22nd I 8 8 7 ) 
The s i g n i f i c a n c e o f t h i s i s t h a t t h e i s s u e o f e x p l o i t a t i o n 
i s f u r t h e r r emoved f r o m t h e e m p l o y m e n t r e l a t i o n s h i p i t s e l f 
t r a n s f e r r e d , i f t o a n y w h e r e a t a l l , t o an anonymous 
c l a s s o f l a n d e d c a p i t a l i s t s who c o u l d n o t be b r o u g h t t o 
h e e l t h r o u g h n o r m a l u n i o n a c t i v i t y . And s e e n as a 
b r o a d e r moment o f h i s t o r i c a l change i t s y m b o l i s e s t h a t 
h a r m o n y o f i n t e r e s t s b e t w e e n c a p i t a l i s t s and w o r k e r s 
w h i c h t h e a s c e n d e n t i n d u s t r i a l b o u r g e o i s i e o f t h e n i n e -
t e e n t h c e n t u r y u s e d as a weapon a g a i n s t t h e o l d e r l a n d e d 
a r i s t o c r a c y . A l o n g w i t h i d e a s l i k e s e l f h e l p , l a i s s e z -
f a i r e and p a r l i a m e n t a r y r e f o r m t h e t h e o r y o f t h e harmony 
o f i n t e r e s t s b e t w e e n c a p i t a l i s t and workmen had b e e n , a t 
l e a s t s i n c e t h e a g i t a t i o n t o r e p e a l t h e C o r n Laws i n t h e 
lS^iOs an e s s e n t i a l i n g r e d i e n t o f w h a t B e n d i x has c a l l e d 
t h e ' e n t r e p r e n e u r i a l i d e o l o g y ' and was u s e d t o d e f i n e 
t h e i n t e r e s t s and l e g i t i m a t e t h e p o s i t i o n o f t h e i n d u s t -
r i a l b o u r g e o i s i e . (R. B e n d i x 1956) 
Such c o n s i d e r a t i o n s seem f a r r e m oved f r o m Heddon 
b u t i n f a c t , t h e y a r e n o t . I have no r e c o r d o f w h a t my 
g r a n d f a t h e r f e l t a b o u t t h e I887 s t r i k e and i t may be 
p r e s u m p t u o u s t o b e l i e v e t h a t a f i f t e e n y e a r o l d boy 
t h o u g h t much a b o u t i t any way. B u t h i s income was a t 
s t a k e ; h i s f r i e n d s were on s t r i k e ; and i f t h e men d i d 
t r y t o e x p l a i n i t t o t h e m s e l v e s t h e n t h e y w o u l d have 
t a k e n i n t o a c c o u n t t h e r o l e w h i c h m a r k e t s , l a n d l o r d s , 
c a p i t a l i s t s and u n i o n i s t s a l l p l a y e d i n t h e w i n n i n g o f 
c o a l , an i d e o l o g i c a l m a t r i x w h i c h a t t h a t p o i n t i n t i m e 
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w o u l d n o t s u p p o r t v e r y r a d i c a l s o l u t i o n s t o t h e m i n e r ' s 
p l i g h t . 
The e x p e r i e n c e o f a p r o t r a c t e d a n d , i n t h e e n d , 
p o i n t l e s s d i s p u t e was, I b e l i e v e , a f o r m a t i v e one. I t 
e m p h a s i s e d h i s p o w e r l e s s n e s s and i t s t r e n g t h e n e d a 
r e s o l v e t o b u i l d a d e f e n s i v e l i n e a r o u n d h i s home t o 
p r o t e c t h i s f a m i l y f r o m t h e v a g a r i e s o f wage l a b o u r , 
i t c u l t i v a t e d i n h i m a f e e l i n g t h a t t o o g r e a t a dependence 
on one s o u r c e o f income was r i s k y . L i k e many y o u n g men, 
e n c o u r a g e d c l e a r l y by h i s f a t h e r , he l e a r n e d q u i c k l y t o 
a p p r e c i a t e t h e i m p o r t a n c e o f t h e g a r d e n , t h e p i g s and 
c h i c k e n s and t h e ne e d t o g r a b a t any c a s u a l w o r k when 
t h e o p p o r t u n i t y p r e s e n t e d i t s e l f . W i t h o u t s uch p r o t e c t i o n 
t h e a l t e r n a t i v e s i n Heddon i n d i f f i c u l t t i m e s were t o 
r e c e i v e c h a r i t y , t o w o r k on t h e l a n d o r t o m i g r a t e . 
The t w o y e a r s f o l l o w i n g t h e I 8 8 7 s t r i k e were d i f f i -
c u l t o n e s . I n 1887 t h e m i n e r s t e r m i n a t e d t h e s l i d i n g 
s c a l e and r e s o r t e d t o d i r e c t b a r g a i n i n g w i t h t h e e m p l o y e r s . 
The w h o l e c o a l f i e l d was i n a p a r l o u s s t a t e . W i l l i a m 
S t r a k e r , B u r t ' s s u c c e s s o r w r o t e : 'When t h e p i t s r e o p e n e d 
a f t e r t h e s t r i k e t h e c o l l i e r y o w n e r s had p r a c t i c a l l y t o 
buy b a c k t h e i r t r a d e by s e l l i n g a t r u i n o u s p r i c e s , so 
t h a t i t was v e r y q u e s t i o n a b l e w h e t h e r t h e y d i d n o t l o s e 
much more t h a n t h e y g a i n e d by t h e l o c k o u t . ' (W. S t r a k e r 
1916: 5'0 P r i c e s d i d r e c o v e r u n t i l 189^ when t h e y 
s u f f e r e d a g a i n a d e c l i n e . I n 189'i a C o n c i l i a t i o n B o a r d 
was s e t up t o r e g u l a t e wages b u t i t t o o was abandoned 
i n I 8 9 6 due t o f a l l i n g p r i c e s . 
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The e f f e c t s o f t h e s e d i f f i c u l t i e s i n Heddon c a n be 
seen i n t h e f i g u r e s f o r u n i o n m e m b e r s h i p . I n 1893 
t h i r t y - f o u r men were d i s m i s s e d . I n 1894 a f u r t h e r t e n 
men were made r e d u n d a n t t h r o u g h 'bad t r a d e ' . I n J u l y 
1893 t h e Heddon l o d g e v o t e d a g a i n s t t h e N o r t h u m b e r l a n d 
M i n e r s j o i n i n g t h e M i n e r s F e d e r a t i o n o f G r e a t B r i t a i n 
and i n t h e same y e a r , t h e i r t a i l b e t w e e n t h e i r l e g s , 
v o t e d a g a i n s t s t r i k e a c t i o n i n s u p p o r t o f a wages demand 
o f 167; p e r c e n t . The m e m b e r s h i p f i g u r e s , c a l c u l a t e d 
f r o m t h e a n n u a l b a l a n c e s h e e t s o f t h e N o r t h u m b e r l a n d 
M i n e r s A s s o c i a t i o n a r e as f o l l o w s : 
U n i o n Members Heddon C o l l i e r y 
1884-1900 
Y e a r Numbers 
1884 26 
21 
61 
5 
6 
7 
8 
9 
61 
51 
96 
114 
109 
105 
72 
34 
49 
46 
65 
61 
1890 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1900 
S o u r c e : A n n u a l B a l a n c e S h e e t s 
N o r t h u m b e r l a n d M i n e r s A s s o c i a t i o n . 
NRO 759/68 
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They show a p i t i n d i f f i c u l t i e s s h e d d i n g l a b o u r a t a 
d r a s t i c r a t e and o n l y s h o w i n g modest g r o w t h t o w a r d s 
t h e end o f t h e c e n t u r y and i n t h i s r e s p e c t b e i n g f a r 
o u t o f l i n e w i t h t h e c o a l f i e l d as a w h o l e . I t was 
d u r i n g t h i s l a t e p e r i o d t h a t t h e T h r o c k l e y C o a l Company 
t r i e d t o t a k e o v e r t h e I l e d d o n M a r g a r e t . 
T h i s p e r i o d c o r r e s p o n d s t o my g r a n d f a t h e r s g r o w t h 
t o m a t u r i t y i n h i s e a r l y t w e n t i e s , t h e p e r i o d w h i c h he 
m i g h t w e l l have t h o u g h t o f as t h e peak o f h i s c a r e e r 
when as a p o w e r f u l y o u n g man c a p a b l e o f a g r e a t d e a l 
o f w o r k he became a c o a l h e w e r . D u r i n g t h i s t i m e i t was 
n o t unknown f o r h i m t o w o r k two s h i f t s i n t h e p i t 
c o n s e c u t i v e l y c o v e r i n g f o r h i s f a t h e r who f o r w h a t e v e r 
r e a s o n was u n a b l e t o p u t i n h i s s h i f t . As an o l d man 
he o f t e n spoke o f t h o s e t i m e s when, l e a r n i n g t h a t h i s 
f a t h e r had n o t t u r n e d i n he s i m p l y had t o go on and 
b r a c e h i m s e l f f o r a n o t h e r s e v e n h o u r s u n d e r g r o u n d . 
On o c c a s i o n s i t h a p p e n e d t h a t he h a d come a l l t h e way 
up Heddon bank and w o u l d have t o t a k e t h e h o r s e b a c k 
t o t h e p i t and do h i s f a t h e r ' s s h i f t . 
By t h e end o f t h e decade t h e n e g o t i a t i o n s w h i c h 
had been g o i n g on s i n c e t h e e a r l y 1880s b e t w e e n t h e 
T h r o c k l e y C o a l Company and Mr. B a t e s o v e r t h e s a l e o f 
t h e Heddon M a r g a r e t were v i r t u a l l y c o m p l e t e . My 
g r a n d f a t h e r was c o u r t i n g . H i s home was v e r y c o n g e s t e d 
and r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n h i m s e l f , some o f h i s b r o t h e r s 
and c e r t a i n l y h i s f a t h e r were b e c o m i n g a b r a s i v e . 
A p e r s i s t e n t theme o f u n i o n p o l i t i c s a t t h i s t i m e 
was h o u s i n g . The C o a l Owners had t r i e d on s e v e r a l 
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o c c a s i o n s s i n c e 1888 when t h e r e had been a s t r i k e a t 
D e l a v e l p i t i n B e n w e l l o v e r r e n t s f o r c o l l i e r y h o u s e s 
t o c h a r g e m i n e r s a r e n t f o r t h e i r h o u s e s r a t h e r t h a n 
have them as p a r t o f t h e j o b . T h i s t h e u n i o n had 
r e s i s t e d . The u n i o n ' s a i m was t o i m p r o v e t h e amount 
and q u a l i t y o f h o u s i n g f o r m i n e r s and i n 1900 had p a s s e d 
a f i r m r e s o l u t i o n u r g i n g c o l l i e r i e s t o b u i l d more 
h o u s e s and t o i m p r o v e e x i s t i n g o n e s . ( N o r t h u m b e r l a n d 
M i n e r s A s s o c i a t i o n ; M i n u t e s June 1 9 0 0 : NRO 7 5 9 / 6 8 ) 
The r e l e v a n c e o f t h i s t o my g r a n d f a t h e r was t h a t 
he n e e d e d a h o u s e . T h e r e were many m i n e r s i n Heddon, 
u n l i k e i n o t h e r v i l l a g e s , who had t o r e n t p r i v a t e l y and 
h o u s i n g was d i f f i c u l t . The i n s e c u r i t y o f h i s j o b a t 
Heddon and t h e need f o r b e t t e r h o u s i n g e v e n t u a l l y 
c r y s t a l l i s e d t h e m s e l v e s i n a d e c i s i o n t o move o n , t o 
T h r o c k l e y . From t r a p p e r b o y , t h r o u g h a s p e l l as a c o a l 
p u t t e r he was now a f u l l y q u a l i f i e d h e w e r . S i x t e e n 
y e a r s i n Heddon p i t had h e l p e d f a s h i o n h i s b a s i c o u t l o o k 
and e s t a b l i s h h i s s e c u r e s e l f r e s p e c t as a good w o r k e r . 
They had i n s t i l l e d i n h i m a w o r k d i s c i p l i n e w h i c h h i s 
f a t h e r had n e v e r a c q u i r e d and w h i c h he h i m s e l f , 
as w i l l be s e e n , n e v e r l o s t . Q u i t e a p a r t f r o m t h e p i t 
s k i l l s he had a c q u i r e d he had l e a r n e d t o n e g o t i a t e h i s 
way t h r o u g h t h e u n d e r g r o u n d p r i c e s y s t e m w h i c h p a i d 
d i f f e r e n t a m ounts f o r d i f f e r e n t c l a s s e s o f w o r k ; he 
had a c q u i r e d , t h r o u g h u n i o n m e m b e r s h i p , a c l e a r 
c o n v i c t i o n t h a t m i n e r s needed t o be o r g a n i s e d t o p r o t e c t 
t h e m s e l v e s . The p o l i t i c a l s t a n c e o f t h e u n i o n r e i n f o r c e d 
h i s b e l i e f t h a t t h e L i b e r a l P a r t y was f o r t h e w o r k i n g man 
a l t h o u g h p o l i t i c s was v e r y much s o m e t h i n g o n l y t h e 
" b i g n o b s " ( a s he u s e d t o s a y ) were b o t h e r e d w i t h . 
Above a l l , h o w e v e r , p r e c a r i o u s e m p l o y m e n t , i n d u s t r i a l 
d e f e a t s and f l u c t u a t i n g wages had s t r e n g t h e n e d h i s 
d e t e r m i n a t i o n , so f a r as i t was p o s s i b l e , t o be s e l f 
r e l i a n t and f r e e o f a t o t a l d e p e n d e n c e on wages a l o n e . 
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C h a p t e r F o u r 
IMAGES OF A YOUTH 
O u t s i d e t h e p i t h i s o b l i g a t i o n s t o h i s f a m i l y 
p r e s s e d h a r d on h i m and as he grew o l d e r he was e x p e c t e d 
t o do more - t o c a r r y more w a t e r , t o spend more t i m e i n 
t h e g a r d e n and w i t h t h e a n i m a l s . S e a s o n a l w o r k on t h e 
f a r m , p i c k i n g p o p t a t o e s , s t a c k i n g h a y r i c k s , g r a d i n g 
p o t a t o e s and t h e r e g u l a r w o r k o f t h e f a r m - m i l k i n g , 
g r o o m i n g h o r s e s and c l e a n i n g o u t t h e p i g s - t o o k up h i s 
t i m e a l t h o u g h he n e v e r f o u n d s u c h w o r k o n e r o u s . H i s 
f r i e n d s w e r e f r o m t h e f a r m and t h e y a l l e n j o y e d t h e w o r k . 
F o r t h e f i r s t f e w y e a r s o f h i s t i m e a t t h e p i t he 
s p e n t h i s own s p a r e t i m e i n p l a y ; he was, a f t e r a l l , s t i l l 
a c h i l d . B u t as he grew t h e b o u n d a r i e s o f h i s l i f e w e r e 
e x t e n d e d . On S a t u r d a y s he w e n t w i t h h i s f a t h e r t o 
N e w c a s t l e w i t h t h e h o r s e and t r a p t o p i c k up o r d e r s f o r 
p e o p l e . And when i t was c l e a r t h a t he h a d f u l l c o n t r o l 
o f t h e h o r s e he was a l l o w e d t o t a k e i t away h i m s e l f , t o 
Wylam t o c o l l e c t t h e m a i l o r t o Newburn t o p i c k up a 
p a r c e l . He a l s o t o o k i t t o R y t o n W i l l o w s w h e n e v e r t h e r e 
was a f a i r o r a m e e t i n g t h e r e . A l w a y s a p o p u l a r b e a u t y 
s p o t , v i s i t e d f r e q u e n t l y by t r i p p e r p a r t i e s b r o u g h t b y 
b o a t f r o m N e w c a s t l e , t h e r e was o f t e n t h e c hance t o e a r n 
a few c o p p e r s g i v i n g c h i l d r e n a r i d e on t h e h o r s e . 
The W i l l o w s ( p r o n o u n c e d ' W i l l i z ' l o c a l l y ) was an i m p o r t a n t 
p l a c e f o r p o l i t i c a l m e e t i n g s i n t h e d i s t r i c t b e f o r e t h e 
t u r n o f t h e c e n t u r y and i n I887 e v e n W i l l i a m M o r r i s , 
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the s o c i a l i s t and r e v o l u t i o n a r y of t h e S o c i a l i s t League 
a d d r e s s e d a m e e t i n g t h e r e . 
The l o n g s t r i k e of t h a t y e a r b r o u g h t him n o r t h 
a l o n g w i t h Tom Mann of the S o c i a l D e m o c r a t i c F e d e r a t i o n . 
T h i s was the p e r i o d when the s o c i a l i s t s were a t t e m p t i n g 
to b u i l d up t h e i r s u p p o r t among the u r b a n w o r k i n g c l a s s 
and a p e r i o d , a s I have a l r e a d y shown, when m i n e r s i n 
N o r t h u m b e r l a n d were s t i l l s t r o n g l y a t t a c h e d to t h e L i b e r a l 
P a r t y . M o r r i s d e s c r i b e d the p l a c e r a t h e r a c c u r a t e l y t o 
anyone who knows i t a s "a p i e c e of rough h e a t h y ground 
... under the bank by w h i c h the r a i l w a y r u n s : I t i s a 
p r e t t y p l a c e and the e v e n i n g was l o v e l y . ' 
( q u o t e d E. P. Thompson 1 9 7 7 : ^ 5 ) He went on: 
B e i n g E a s t e r Monday t h e r e were l o t s of f o l k s t h e r e 
w i t h s w i n g s and c r i c k e t and d a n c i n g and the l i k e . . . . 
I t hought i t a q ueer p l a c e f o r a s e r i o u s S o c i a l i s t 
m e e t i n g , but we had a crowd about us i n no time and 
I spoke, r a t h e r too l o n g I f a n c y , t i l l the s t a r s 
came out and i t grew dusk and the p e o p l e s t o o d and 
l i s t e n e d s t i l l , and when we were done t h e y gave 
t h r e e c h e e r s f o r the S o c i a l i s t s , and a l l was mighty 
f r i e n d l y and p l e a s a n t . ( 1 9 7 7 : ^ 5 ) 
Had he c a s t a g l a n c e a c r o s s t o the p a t h a l o n g the r i v e r 
bank he would a l m o s t c e r t a i n l y have s e e n my g r a n d f a t h e r 
and h i s b r o t h e r Tom, l e a d i n g c h i l d r e n on t h e i r h o r s e , 
e a r n i n g a few v i t a l c o p p e r s and o b l i v i o u s t o h i s r h e t o r i c . 
T h e r e was n o t h i n g , of c o u r s e , i n h i s e x p e r i e n c e 
w h i c h l e d him to see p o l i t i c s a s h a v i n g much to do w i t h 
the l i k e s of him. And a l t h o u g h the u n i o n c o n n e c t e d 
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q u e s t i o n s about p i t s w i t h p a r l i a m e n t a r y p o l i t i c s on 
suc h q u e s t i o n s a s workmen's c o m p e n s a t i o n , mines s a f e t y 
and so on, p o l i t i c s was n e v e r t h e l e s s something remote 
and l i t t l e i n h i s e x p e r i e n c e c o u l d have g i v e n him much 
c o n f i d e n c e t h a t h i s v i e w s m a t t e r e d . I n d e e d , t h e y d i d 
n o t ; even the i d e a t h a t w o r k i n g men had a r i g h t t o v o t e 
was, i n p a r l i a m e n t a r y t e r m s , a n o v e l one. P a r l i a m e n t a r y 
a c t i o n by m i n e r s had the c h a r a c t e r of p r e s s u r e group 
p o l i t i c s r a t h e r t h a n t h a t of a movement of w o r k i n g men. 
( s e e R. G r e g o r y I968) 
I n f o r m a t i o n on p o l i t i c a l q u e s t i o n s came t o the 
v i l l a g e t h rough the Hexham C o u r a n t and s e r i o u s p o l i t i c a l 
a n a l y s i s v i e d w i t h the a s t o n i s h e d r e p o r t i n g of c r i m e and 
and p a t r i o t i c t r e a t m e n t s of c o l o n i a l e x p l o i t s . 
Dr. L i v i n g s t o n e ' s d e s p a t c h e s from the d a r k c o n t i n e n t 
were e x t e n s i v e l y r e p o r t e d . S e e i n g i t s e l f a s a r a d i c a l 
p a p e r under the s p o n s o r s h i p of J o s e p h Cowen i t n a t u r a l l y 
enough s t r e s s e d the themes of p a r l i a m e n t a r y r e f o r m and 
d e a l t e x t e n s i v e l y w i t h l o c a l q u e s t i o n s and g r i e v a n c e s 
a l w a y s r e p o r t i n g e x t e n s i v e l y the p u b l i c u t t e r a n c e s of 
l o c a l p o l i t i c i a n s . I n t h e 1880s i t s pages were dominated 
w i t h Home R u l e f o r I r e l a n d , P a r l i a m e n t a r y r e f o r m and t h e 
i s s u e of r e l i g i o u s l i b e r t y . I t s r a d i c a l i s m d i d n o t , 
however e x t e n d t o a q u e s t i o n i n g of the r i g h t s of p r i v a t e 
p r o p e r t y ; i t s c a s e r e s t e d on t he hope t h a t r e a s o n a b l e 
men, p e r s u a d e d t o the t r u t h , c o u l d be r e l i e d on t o 
improve the l o t of o t h e r s . 
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B e i n g i n t e r e s t e d i n p o l i t i c s i s not the same a s 
b e i n g u n a f f e c t e d by p o l i t i c s . I have a l r e a d y s t r e s s e d 
t h a t d u r i n g t h i s p e r i o d h i s i n c l i n a t i o n s were L i b e r a l . 
He was, i n a d d i t i o n , m i l d l y proud of the E m p i r e and 
s e n t i m e n t a l l y p a t r i o t i c i f the o c c a s i o n demanded i t . 
I s u s p e c t , t o o , t h a t he was m i l d l y r a c i s t . Aunt E v a 
remembers him once s a y i n g t h a t i f he had to s l e e p i n a 
bed t h a t he knew had been s l e p t i n by a b l a c k man t h e n 
he would not do i t . T h i s i m p r o b a b l e e v e n t u a l i t y c r e a s e d 
my mother w i t h l a u g h t e r ; she knows n o t h i n g of h e r f a t h e r ' s 
a t t i t u d e s to b l a c k p e o p l e but found i t amusing t h a t he 
s h o u l d s a y s u c h a t h i n g . I n T h r o c k l e y , she t o l d me "you 
n e v e r saw a w h i t e f a c e . They were a l l b l a c k from the p i t . " 
The one p o l i t i c a l i d e a w h i c h he d i d r e t a i n was t h a t 
of s e l f r e l i a n c e . The i d e o l o g i c a l c l i m a t e of the time 
a l l o w e d a d i s t i n c t i o n to be drawn between the d e s e r v i n g 
and u n d e s e r v i n g poor and between t h o s e who were unemployed 
th r o u g h m i s f o r t u n e and t h o s e t h r o u g h f e c k l e s s n e s s . 
( s e e T. Novak 1 9 7 8 ) S e l f h e l p and s e l f r e l i a n c e were 
p o w e r f u l i d e a s s u s p i c i o u s of c h a r i t y and the S t a t e and my 
g r a n d f a t h e r a c c e p t e d them c o m p l e t e l y . From the b e g i n n i n g 
of h i s w o r k i n g l i f e he p a i d h i s w e e k l y i n s u r a n c e i n t o 
'Heddon C l u b ' , a b r a n c h of the M a n c h e s t e r U n i t y of 
O d d f e l l o w s F r i e n d l y S o c i e t y . The same s p i r i t of s e l f 
p r o t e c t i o n was what l a y b e h i n d h i s membership of the u n i o n . 
C e r t a i n l y , t h e r e i s no e v i d e n c e t h a t he n u r s e d any 
p o l i t i c a l r e s e n t m e n t e i t h e r about the p o s i t i o n of h i s 
c l a s s as a whole or even s p e c i f i c a l l y about h i s p o s i t i o n 
i n Heddon. T h e r e was l i t t l e t o make him f e e l o t h e r w i s e 
and h e r e , p e r h a p s , h i s p a r e n t s p l a y e d a k e y , i f u n w i t t i n g 
r o l e . Not h a v i n g a m i n i n g background t h e y c o u l d n o t draw 
on a h i s t o r i c a l i m a g e r y of i n j u s t i c e and e x p l o i t a t i o n i n 
the p i t s w h i c h a l m o s t a s f o l k l o r e , c o u l d be p a s s e d on t o 
t h e i r c h i l d r e n . The g r e a t s t r u g g l e s of 1832 and 1 8 ^ 
a g a i n s t t h e m i n e r ' s bond, the e a r l y and a b o r t i v e a t t e m p t s 
t o form u n i o n s , s t r i k e b r e a k i n g t h r o u g h t h e r e c r u i t m e n t 
of b l a c k l e g l a b o u r , the use of b a i l i f f s - 'candymen' -
t o e v i c t s t r i k i n g m i n e r s a l l of t h e s e t h i n g s i n the 
b i t t e r h i s t o r y of the c o a l f i e l d were e f f e c t i v e l y unknown 
to N o r f o l k John. I f he d i d know them t h e y meant l i t t l e 
t o him. 
N o r f o l k John r a r e l y spoke about p o l i t i c s ; t h e r e i s 
no r e c o r d of h i s h a v i n g i n s t r u c t e d h i s sons i n h i s t o r y . 
What b o t h e r e d him was the p r e s e n t , not the p a s t . N o t h i n g 
i n my g r a n d f a t h e r ' s s c h o o l i n g r e d u c e d h i s h i s t o r i c a l 
i g n o r a n c e e i t h e r and a l t h o u g h t h i s must be pure s p e c u l a -
t i o n , I doubt w h e t h e r he had any c o h e r e n t g r a s p of the 
h i s t o r y of the m i n e r s . He was n o t unique i n t h i s . I n 
any c a s e the f i r s t h i s t o r y of the m i n e r s o f N o r t h u m b e r l a n d 
and Durham, t h a t of R i c h a r d F y n e s , d i d not a p p e a r u n t i l 
1 8 7 3 . Heddon i t s e l f , be i n g a s m a l l v i l l a g e i n t he 
r e l a t i v e l y u n d e v e l o p e d w e s t e r n p a r t of t h e c o a l f i e l d 
was i n s u l a t e d from the p o l i t i c a l c u r r e n t s w h i c h , e l s e -
where, f u e l l e d a more r a d i c a l c o n s c i o u s n e s s of i n j u s t i c e . 
Death i n the p i t , news of d i s a s t e r s e l s e w h e r e , 
s t r i k e s , though i n f r e q u e n t , a l l c o u l d produce a 
• d i s t a n c i n g e f f e c t ' when o r d i n a r y men, t e m p o r a r i l y 
l i f t e d out ot t h e i r r o u t i n e s , c o u l d s t a n d back and r e f l e c t . 
Some d i s a s t e r s , l i k e H a r t l e y , were w e l l known. What was 
l a c k i n g , however, and what, p e r h a p s , had been l o s t , was a 
c o h e r e n t p o l i t i c a l and economic a n a l y s i s of such e v e n t s 
w h i c h c o u l d l e n d a r a d i c a l meaning t o e x p e r i e n c e . And 
w o r k i n g f o r a s m a l l , p a t e r n a l i s t i c company i n a v i l l a g e 
where p l e n t i f u l c a s u a l employment on the l a n d took the 
s h a r p edge o f f e x p l o i t a t i o n my g r a n d f a t h e r was, i n c o n t r a s t 
t o men on the e a s t c o a l f i e l d o r i n p a r t s of Durham not 
r e a l l y exposed t o a r a d i c a l i s i n g , h i s t o r i c a l l y r e f l e c t i v e 
r h e t o r i c t o j e r k him to a s t r o n g p o l i t i c a l a w a r e n e s s . 
L i k e h i s f a t h e r he l i v e d h i s l i f e r a t h e r u n c r i t i c a l l y 
i n the p r e s e n t t e n s e . 
L o c a l L a d s 
H i s r e l a t i o n s w i t h the v i l l a g e s q u i r e a r c h y were 
f o r m a l and r e s p e c t f u l though not d e f e r e n t i a l and l a r g e l y 
i n d i f f e r e n t . T h e r e i s o n l y one e p i s o d e w h i c h has 
f i l t e r e d t h r o u g h the f a m i l y w h i c h g i v e s a s m a l l c l u e to 
t h i s a s p e c t of h i s e a r l y l i f e . Mr. B e w i c k e , the s q u i r e , 
was the f i r s t one i n the v i l l a g e to a c q u i r e a motor c a r 
and the f a c t t h a t i t had c o s t £1.000 had c l e a r l y prompted 
a good d e a l of l o c a l d i s c u s s i o n . When the c a r b r o k e down 
Mr. Bewicke would o f t e n c a l l on some of the young men of 
the v i l l a g e to g i v e him a p u s h . My g r a n d f a t h e r ' s comment 
about t h i s was a l w a y s m i l d l y c y n i c a l . " F o r the want of 
a few pennyworth of p e t r o l a t h o usand pound c a r i s no 
good." He t o l d t h i s o f t e n enough as i f to u n d e r l i n e 
t h a t a l l a man c o u l d r e a l l y t r u s t was h i s own two l e g s 
or a good h o r s e . 
What i n t e r e s t e d him most and i n t e n s e l y was h i s 
p l e a s u r e , and Heddon had much to o f f e r a young man. The 
T h r e e Tuns pub was the f o c u s f o r b a c c h a n a l i a n n i g h t s 
b o o z i n g , s i n g - s o n g s and o f t e n a b a t t l e . O n c e . h i s 'board' 
was p a i d what was l e f t of h i s money was h i s own and he 
s p e n t most of i t on d r i n k . I f he was not d r i n k i n g i n the 
T h r e e Tuns t h e n i t was l i k e l y he would go t o Wylam or 
eve n , on summer n i g h t s , t o H o r s l e y on the Hexham r o a d 
a l t h o u g h b o o z i n g t r i p s away from home were r i s k y ; t h e y 
o f t e n ended i n f i g h t s w i t h ' l o c a l l a d s ' e l s e w h e r e , 
( c . f . S. C h a p l i n 1 9 7 8 ) Such b a t t l e s , a p a r t from the 
r i c h e x c i t e m e n t t h e y produced and the mythology t h e y 
g e n e r a t e d about w h i c h men were 'the h a r d men', had the 
e f f e c t a l s o of r e i n f o r c i n g an i d e n t i t y w i t h the v i l l a g e . 
They were a l s o , of c o u r s e , a r i t u a l c e l e b r a t i o n of the 
q u a l i t i e s of m a s c u l i n i t y w h i c h s u f f u s e d the c u l t u r e of 
manual work. 
Doing n o t h i n g was a p o p u l a r p a s t i m e ; p i t l a d s u s e d 
t o hang around c o r n e r ends, s a t 'on t h e i r h u n k e r s ' 
p a s s i n g t h e time j u s t t a l k i n g . O u t s i d e m i n i n g c o m m u n i t i e s 
s u c h b e h a v i o u r might have been r e g a r d e d as pure a i m l e s s n e s s . 
And t h e y were c e r t a i n l y r e c o g n i s a b l y d i f f e r e n t from the 
l e s s c o h e s i v e body of ' h i n d s . ' I n Heddon the young l a d s 
p l a y e d q u o i t s q u i t e a b i t b e h i n d the pub but o f t e n t h e y 
j u s t s a t and t a l k e d , smoking t h e i r p i p e s , c r a c k i n g j o k e s 
and p l a y i n g games. They p l a y e d ' c h u c k s ' a game w i t h 
p e b b l e s ; t h e y p l a y e d d i c e , sometimes c a r d s . I r e c k o n , 
t o o , knowing the p e r s i s t e n c e of t h e a l l male c o r n e r - e n d 
c u l t u r e , t h e y must have e n j o y e d the w i l f u l l y u n s a v o u r y 
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e x c i t e m e n t and the bravado o f who c o u l d t e l l t h e 
f i l t h i e s t j o k e s . The j o k e s made a v a i l a b l e t o them weekly 
by t he Hexham Courant seem t o me t o be f a r t o o anodyne 
t o s t r i k e a chord w i t h t he p i t l a d s . Here are two o f 
them, s a i d t o be p o p u l a r i n t h e d i s t r i c t i n t h e l 8 8 0 s : 
"A c o u n t r y u n d e r t a k e r b o a s t s t h a t he had the b e s t 
hearse i n the p l a c e and d e f i e s anybody who e v e r rode 
i n i t t o say t h e c o n t r a r y . " 
"A Gentleman p a s s i n g a woman who was s k i n n i n g e e l s , 
and o b s e r v i n g t he t o r t u r e o f the poor a n i m a l s asked 
her how she c o u l d have t h e h e a r t t o p u t t h e animals 
i n such p a i n . ' L o r d , s i r ' she r e p l i e d , ' t h e y be 
used t o i t . ' ". 
C l o s e r t o t h e i r concerns m i g h t have been the one wh i c h 
went: " W i l d o a t s are s a i d t o be the o n l y c r o p t h a t grows 
by g a s l i g h t . " For i t was on t h e c o r n e r end t h a t t h e y 
l e a r n e d about sex; here t h e y c o u l d swop t a l e s o f t h e i r 
e x p l o i t s , measure up the g i r l s o f the v i l l a g e and 
e s t a b l i s h t h e i r own r e p u t a t i o n s o r perhaps j u s t l e a r n 
a b i t f r o m t h e o l d e r l a d s . School ended f o r most o f 
them by t h e age o f t w e l v e ; t h e c o r n e r end s c h o o l went 
on w e l l i n t o a d u l t h o o d ; membership o f i t was a p o w e r f u l 
s o c i a l marker. 
And t he group i t s e l f , as a source o f i n f o r m a t i o n , 
news, g o s s i p was a p o w e r f u l i n s t r u m e n t o f s o c i a l c o n t r o l 
among the l a d s t h e m s e l v e s . The s o l i d a r i t y o f the c o r n e r 
end c a r r i e d r i g h t over i n t o t h e p i t and v i c e v e r s a . 
And t h e group a c t e d as a r e f e r e n c e group; i t s e t t h e 
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s t a n d a r d s o f e x p e c t e d b e h a v i o u r and demanded l o y a l t y . 
A p i t l a d would become so w e l l known by h i s mates t h a t 
he c o u l d c o n c e a l l i t t l e f r o m them, even supposing he 
wanted t o . P r e t e n c e was i m p o s s i b l e . The group was a 
c r i t i c a l f orum b o t h s u p p o r t i v e and d e s t r u c t i v e o f 
p r o j e c t e d s e l f images. The w i t , the c l o w n , the h a r d man 
and t h e f o o l a l l had t h e i r p l a c e . And i f i t was on the 
c o r n e r end t h a t t h e y t r a d e d images of themselves i t was 
t h e r e , t o o , t h a t t h e y l e a r n e d t h e i r own h i s t o r y . 
Images of the p a s t were formed here and passed on. On 
the c o r n e r end t h e y c o u l d t a l k j u s t i c e and r i g h t s . T h e i r 
c o l l e c t i v e e x p e r i e n c e o f t h e p i t and t h a t o f t h e i r p a r e n t s 
c o u l d be f i l t e r e d and assessed. I n t h e u t t e r l y everyday 
b u s i n e s s o f " h e v i n a b i t c r a c k " w i t h t h e i r r o l l i n g " r ' s " 
" t h o u ' s " " t h e e ' s " and " t h i n e " a p o w e r f u l sense o f p l a c e 
and p o s i t i o n emerged. 
As an i n s t i t u t i o n t he c o r n e r end meant something 
q u i t e d i f f e r e n t t o the l a d s t o what i t d i d t o the ' b i g nobs' 
i n the v i l l a g e . What t h e y d e f i n e d as a i m l e s s n e s s had, 
f o r t h e l a d s , g r e a t s i g n i f i c a n c e . I t was t h e f o c a l p o i n t 
o f f r i e n d s h i p and f a n t a s y , a source o f i n f o r m a t i o n and a 
framework o f s e l f r e s p e c t . L i k e much e l s e i n m i n i n g 
communities i t i s an i n s t i t u t i o n w hich must be u n d e r s t o o d 
i n c o n t e x t and i n i t s own t e r m s . For the danger o f 
m i s r e c o g n i t i o n , as Robert C o l l s has p o i n t e d out w i t h 
r e s p e c t t o some o f the " s o c i a l i s t r e a l i s m " w r i t i n g s o f 
the 1930s concerned w i t h p o v e r t y , v i o l e n c e and s q u a l o r 
i n the m i n i n g d i s t r i c t s , i s v e r y g r e a t . (R. C o l l s 1977) 
The v i l l a g e had a r i c h a s s o c i a t i o n a l l i f e , however, 
which the l a d s d i d j o i n i n . The Reading I n s t i t u t e was 
the f o c a l p o i n t f o r an a n n u a l p i c n i c when t h e c o l l i e r y 
b r a s s band p l a y e d and s p o r t s were orgariD&ed f o r the 
younger p e o p l e . The f i r s t a n n u a l p i c n i c was i n J u l y 1880 
and i s r e p o r t e d i n the Hexham Courant. I n a f i e l d " k i n d l y 
g r a n t e d f o r the o c c a s i o n by T. B a t e s " , "The Heddon Band ... 
p l a y e d a c h o i c e s e l e c t i o n o f music d u r i n g the a f t e r n o o n , 
and a l s o a t the b a l l , w h i c h was f a i r l y a t t e n d e d . Dancing 
was l e d o f f by Mr. H u n t e r ... t o t h e w e l l - k n o w n tune o f 
the "Keel Row" and was c a r r i e d on u n t i l e l e v e n o ' c l o c k 
when a l l q u i e t l y d i s p e r s e d . D u r i n g the a f t e r n o o n a 
number of s p o r t s were b r o u g h t o f f . . . " ( J u l y 17th ) As 
t i m e went on the p i c n i c became much more c o l o u r f u l . Miss 
E l l i o t evoked t h i s t a l k i n g about the p i c n i c a t the t u r n 
o f t he c e n t u r y and r e f e r r i n g t o i t s c e n t r a l c h a r a c t e r , 
" H a r r y the Mayor": 
... he used t o r i d e around on the donkey. He was 
the cowman a t Heddon Steads. He used t o have a b i t 
o f f u n w i t h a l l t h e young ones. He was always H a r r y the 
Mayor. There was a l o t never knew what t h e y c a l l e d 
him ... They used t o borrow the donkey and g e t him 
dressed up and he used t o have f o r the Mayor's c h a i n 
he maybe had a l o n g d o g - c h a i n and a g r e a t b i g b u t t o n -
h o l e . I remember one y e a r i t was the h e a r t o f a 
cabbage. He used t o r i d e around the v i l l a g e on the 
donkey w i t h a l l t h e c h i l d r e n f o l l o w i n g b e h i n d . 
(NR) T/117) 
A f t e r the p i c n i c t h e r e was always a dance. 
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Dancing was a r e g u l a r t h i n g i n Heddon. Mrs H a l l 
e x p l a i n s : "We had w h i s t d r i v e s and dances i n t h e r e a d i n g 
room and t h e s c h o o l . They got t h e p l a c e f u l l . One 
p l a y e d the p i a n o and the o t h e r the f i d d l e . . . There were 
always c o n c e r t s a t Heddon; somebody would get a c o n c e r t 
up." (NRO T/llk) Then t h e r e was t h e a n n u a l f l o w e r and 
v e g e t a b l e show p a t r o n i s e d by t h e S q u i r e and Mr. Bates. 
"Everybody", says Mrs H a l l , "showed s t u f f " : 
... and t h e r e was s p o r t f o r t h e c h i l d r e n . They used 
t o have f o o t r a c e s f o r the men, b i c y c l e r a c e s f o r 
the men and a b i g marquee. i t was a c a l a m i t y i f i t 
was a wet day. 
The s o c i a l l i f e o f the v i l l a g e t h u s f o l l o w e d a n n u a l c y c l e s 
which governed such a c t i v i t i e s as g r o w i n g v e g e t a b l e s , 
making new c l o t h e s , r a i s i n g f u n d s and t h e l i k e . And j u s t 
b e f o r e C h r i s t m a s , as Miss E l l i o t e x p l a i n e d , t h e " G u i z e r s " 
used t o t o u r the v i l l a g e t o dance and t o s i n g , s o l i c i t i n g 
d r i n k s f r o m door t o door and p l a y i n g m i s c h i e f : 
At t h e new year you never knew what you were g e t t i n g . 
They used ... You would hear them ... They used t o 
r o l l t h e r a i n b a r r e l s down i n t o t h e pond! 
(Sarah E l l i o t ) 
And on C h r i s t m a s day i t s e l f t h e v i l l a g e was v i s i t e d by 
the T h r o c k l e y brass band and t h e S a l v a t i o n Army band f r o m 
Newburn. Since the v i l l a g e was c l o s e l y connected w i t h 
o t h e r v i l l a g e s up the v a l l e y t h e people of Heddon c o u l d 
e a s i l y j o i n i n the c e l e b r a t i o n s o f o t h e r s . Ovingham 
Goose F a i r , f o r example, was a p o p u l a r a n n u a l event 
even f o r the people o f Heddon. 
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My g r a n d f a t h e r l i k e d p a r t i c u l a r l y t o go t o the 
Stagshaw horse f a i r , o n l y a few m i l e s up the M i l i t a r y 
Road. He c o u l d keep i n to u c h w i t h horse p r i c e s and watch 
the rogues g e t r i d o f t h e i r nags. He used t o go sometimes 
t o Hexham rac e s f o r a day out or t o Newcastle r a c e s . He 
went on oc c a s i o n s t o a w h i p p e t r a c e n e a r e r N e w c a s t l e . 
There was no w h i p p e t r a c i n g i n the immediate v i c i n i t y 
o f Heddon a l t h o u g h t h e r e was some greyhound c o u r s i n g a t 
Ovingham. 
Beneath t he o r g a n i s e d l i f e o f the v i l l a g e , however, 
t h e r e was the i l l i c i t and t h e u n o r g a n i s e d ; p i t c h and t o s s 
g a m b l i n g , p o a c h i n g , f e r r e t i n g and t h i e v i n g . Sarah E l l i o t 
once a g a i n evokes something o f t h i s t a l k i n g about poach-
i n g i n the v i l l a g e . She once asked a f r i e n d o f h e r s who 
l i v e d a t East Heddon how i t was she was n o t a f r a i d t o 
t r a v e l home a c r o s s t h e f i e l d s i n the d a r k a f t e r t h e dance. 
She h e r s e l f was t e r r i f i e d a t such a p r o s p e c t . But the 
f r i e n d r e p l i e d w i t h a m a t t e r - o f - f a c t n o n c h a l a n c e , "Oh, 
I ' l l j u s t meet a few o f t h e Heddon poachers o r t h e 
T h r o c k l e y ones!" 
S e t t l i n g Down 
My g r a n d f a t h e r r a r e l y spoke about h i s y o u t h a l t h o u g h 
t h r o u g h o u t h i s l i f e he was d e e p l y a t t a c h e d t o Heddon. 
I t i s o n l y p o s s i b l e t h e r e f o r e t o convey something o f the 
c h a r a c t e r o f h i s days as a young man. He was t a l l and 
s t r o n g and s e l f r e l i a n t as a m a t t e r o f b a s i c c o n v i c t i o n . 
He was h a r d w o r k i n g , h e a l t h y and w e l l known i n the v i l l a g e . 
Ik7 
Not e a s i l y roused and w i t h an even temper he was none-
t h e l e s s q u i t e ready t o r e t a l i a t e i f he f e l t o f f e n d e d or 
c h e a t e d . He was t o u g h , a l i t t l e shy w i t h women and 
because of h i s l a r g e f a m i l y , g e n t l e and i n d u l g e n t t o 
s m a l l c h i l d r e n . He was c l e a r l y c o n t e n t w i t h h i s l o t . 
Only once t h a t anyone i s aware of d i d he c o n s i d e r l e a v i n g 
the p i t . He used t o t e l l o f how he and a p a l t h o u g h t o f 
j o i n i n g the p o l i c e f o r c e b u t he dec i d e d a g a i n s t i t because 
he was t o o h o n e s t ! I t i s p o s s i b l e he c o n s i d e r e d j o i n i n g 
the army. I n t h e 1890s the army o f f e r e d s e c u r i t y and 
c o l o n i a l a d v e n t u r e i n I n d i a , t he M i d d l e East and S o u t h e r n 
A f r i c a . I t i s more l i k e l y , however, t h a t what he l o o k e d 
f o r was a home o f h i s own, f r e e o f the c o n g e s t i o n o f 
Quarry C o t t a g e . 
My g r a n d f a t h e r never spoke about g i r l f r i e n d s and 
he d i d n o t marry u n t i l he was t w e n t y - s e v e n y e a r s o f age. 
The v i l l a g e c l e a r l y a l l o w e d him many o p p o r t u n i t i e s t o 
meet g i r l s - i n the c h a p e l , the r e a d i n g room, t h e v i l l a g e 
dance - and he c o u l d a l s o t r a v e l t o n e i g h b o u r i n g v i l l a g e s 
and t o N e w c a s t l e . I n f a c t , he t r a v e l l e d t o Newcastle 
most weekends t o t h e m a r k e t . I s u s p e c t , however t h a t 
c o u r t i n g was n o t one o f h i s g r e a t i n t e r e s t s ; he was busy 
w i t h h i s f a t h e r ' s c a r r y i n g b u s i n e s s ; he spent a g r e a t 
d e a l o f time a t Law's fa r m and he l i k e d a good d r i n k 
w i t h h i s mates. The Brown f a m i l y were seen i n t h e 
v i l l a g e as m i l d l y e c c e n t r i c and I s u s p e c t , t o o , t h a t 
because t h e r e were so many o f them and because t h e boys 
were a l l i n the p i t s and because t h e y were s t r a n g e r s 
t h e y were l o o k e d down on somewhat. A l l of these f a c t o r s 
m i g h t have p r e v e n t e d my g r a n d f a t h e r f e e l i n g a t ease w i t h 
g i r l s ; what i s c e r t a i n i s t h a t he m a r r i e d l a t e and t h a t 
the g i r l he m a r r i e d was n o t from Heddon. She d i d , 
however, come f r o n an o r d i n a r y w o r k i n g c l a s s f a m i l y . 
Born i n Belmont, County Durham, a s m a l l v i l l a g e j u s t 
o u t s i d e Durham C i t y i t s e l f , she was the d a u g h t e r o f a p i t 
s i n k e r , an i t i n e r a n t w o r k e r who moved fr o m one p l a c e t o 
a n o t h e r wherever p i t s were t o be sunk. A l t h o u g h t h e r own 
f a m i l y moved on t o South S h i e l d s she r e t a i n e d h e r Durham 
o r i g i n s : she was c o n f i r m e d i n Durham C a t h e d r a l and i n t o 
o l d age hoped t h a t h e r c h i l d r e n would g e t the o p p o r t u n i t y 
sometime t o see t h a t m a g n i f i c e n t o l d p l a c e and the 
me d i a e v a l town which i t dominates, a w i s h , n o n e t h e l e s s 
w h i c h she, a t l e a s t i n h e r own l i f e t i m e never had 
f u l f i l l e d . She r e t a i n e d , t o o , t h e Durham h a b i t o f 
d r o p p i n g the l e t t e r 'h' f r o m h e r words. 
At the time she met my g r a n d f a t h e r she worked as a 
shopkeeper a l o n g t h e Scotswood Road i n N e w c a s t l e , ( t h e 
roa d made famous by the Geordie song, 'The Blaydon Races' 
They met i n Newcastle on a market day. My g r a n d f a t h e r 
had t a k e n t h e i r horse and c a r t t o the town f o r the market 
my grandmother was v i s i t i n g h e r s i s t e r who l i v e d n o t f a r 
f r o m Heddon and who knew my g r a n d f a t h e r . When t h e y were 
i n t r o d u c e d my g r a n d f a t h e r was slumped, q u i t e d r u n k , 
a c r o s s t he neck o f h i s h o r s e . Pay Saturday - ' b a f f 
S a t u r d a y ' - and market day combined was always a good 
time t o have a good d r i n k . When he lo o k e d up t h r o u g h 
h i s s t u p o r he saw 'Aunt Maggie' s t a n d i n g w i t h t h i s young 
(she was t w e n t y - s i x y e a r s o l d ) t a l l s t r a n g e r and whether 
t h r o u g h d e v i l m e n t , drunkenness or d e s i r e - no one knows -
he proposed t o h e r , a l t h o u g h i n a p r e t t y cack-handed 
f a s h i o n . "Have ye browt me a w i f e , t h e n Maggie?" a r e 
the words he u t t e r e d . My grandmother was m i l d l y 
a f f r o n t e d by i t b u t o b v i o u s l y f e l t t h a t t h i s t a l l young 
man w i t h h i s cap and r e d n e c k - s c a r f had something about 
him. My grandmother o f t e n t o l d t he s t o r y o f how t h e y 
f i r s t met. I t was always t o l d , as i t were, ' a g a i n s t 
h e r s e l f as i f t o emphasise t h a t she had made a f a t a l 
e r r o r i n m a r r y i n g him. W i t h i n the year t h e y were m a r r i e d 
and w i t h i n a y e a r a f t e r t h a t t h e i r f i r s t c h i l d , O l i v e , 
was b o r n . They were m a r r i e d i n Heddon church and l i v e d 
f i r s t i n a s m a l l stone t e r r a c e d house j u s t a l o n g f r o m 
the Common where h i s p a r e n t s l i v e d . 
Her e d u c a t i o n i n Belmont had been much the same as 
h i s p erhaps, i f a n y t h i n g , a l i t t l e worse. The l o g books 
of Belmont s c h o o l are j u s t as p r e - o c c u p i e d as those o f 
Heddon w i t h drumming the t h r e e 'Rs' i n t o r e l u c t a n t young 
heads and t e a c h i n g them the p o e t r y o f L o n g f e l l o w and 
Mrs Hemans. The I n s p e c t o r ' s r e p o r t f o r 1883 n o t e s : 
" G i r l s ' work v e r y i n a c c u r a t e l y done and a t t e n d v e r y 
b a d l y " ; o n l y t h e i r n e e d l e w o r k was w e l l done. Belmont 
was an o l d v i l l a g e b u t d u r i n g the second h a l f o f t h e 
n i n e t e e n t h c e n t u r y t h e r e grew up around i t a p i t and a 
s t e e l w o r k s, shops and c h a p e l . I n d e e d , the c h a p e l o f t e n 
o f f e r e d a l t e r n a t i v e s c h o o l e d u c a t i o n f r e e o f charge t h u s 
d e p l e t i n g the r o l e s of the c h u r c h s c h o o l my grandmother 
a t t e n d e d . These t h i n g s I m e n t i o n o n l y t o u n d e r l i n e t h a t 
my g r a n d p a r e n t s were o f the same k i n d ; b o t h were 
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connected w i t h p i t s ; b o t h knew s m a l l v i l l a g e l i f e ; b o t h 
p a i d l i t t l e heed t o s c h o o l and n e i t h e r o f them had any 
o t h e r e x p e c t a t i o n s t h a n t h a t t h e y would m a r r y , work and 
l i v e , much as t h e i r p a r e n t s had done. The o n l y d i f f e r e n c e , 
i n t h e i r case, i s t h a t t h e y d i d n o t want such a l a r g e 
f a m i l y . My grandmother used t o say - no doubt p a r t l y i n 
r e f e r e n c e t o h e r i n - l a w s - t h a t " B i g f a m i l i e s a re happy 
f a m i l i e s ; b u t t h e y are poor ones." 
She gave up her work on g e t t i n g m a r r i e d and s e t t l e d 
i n t o b e i n g a h o u s e w i f e c o p i n g w i t h t he s p e c i a l problems 
o f h a v i n g a husband i n the p i t . She was w e l l p r e p a r e d 
f o r t h i s t hough, as were most young g i r l s and i f the 
Belmont s c h o o l books are t o be b e l i e v e d h e r domestic 
s k i l l s were a c q u i r e d a t the expense o f h e r s c h o o l i n g . 
She f i t t e d i n t o t he Brown f a m i l y w i t h ease, v i s i t i n g 
them r e g u l a r l y and j o k i n g w i t h the o l d man. She used t o 
t a u n t him w i t h b e i n g a " d i r t y o l d man" f o r h a v i n g so 
many c h i l d r e n and he used t o r e p l y , i m p i s h l y , t h a t 
"Them's n o t a l l I ' v e got e i t h e r " , but when t h e y e v e n t u a l l y 
moved t o T h r o c k l e y she m a i n t a i n e d a d i p l o m a t i c d i s t a n c e 
f r o m them such t h a t h e r own c h i l d r e n never g o t t o know 
t h e i r g r a n d p a r e n t s v e r y w e l l a t a l l . 
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Chapter F i v e 
THROCKLEY 
I n 1900 my g r a n d p a r e n t s moved t o T h r o c k l e y . They 
moved f i r s t t o a house o p p o s i t e the s c h o o l - Gladstone 
House - and t h e n , s h o r t l y a f t e r w a r d s t o 177 Mount 
P l e a s a n t , a two bedroomed t e r r a c e d house owned by the 
T h r o c k l e y Coal Company. They were c l e a r l y d e t e r m i n e d 
t o g e t i n t o a p i t house and when Gladstone House came 
up f o r s a l e t h e y r e f u s e d the o f f e r of a l o a n so t h a t 
t h e y themselves m i g h t buy i t p r e f e r r i n g i n s t e a d t o w a i t 
t h e i r chance o f a c o l l i e r y house. 
The c o l l i e r y m a i n t a i n e d a w a i t i n g l i s t , j u s t as 
c o u n c i l s do now and when the Mount P l e a s a n t house 
became vaca n t t h e y l e p t a t the chance t o move i n d e s p i t e 
i t s poor d e c o r a t i v e s t a t e and g e n e r a l c l e a n l i n e s s . 
Perhaps Gladstone House h e l d p a i n f u l memories f o r them; 
t h e i r second c h i l d d i e d t h e r e as a baby. There was an 
added i n c e n t i v e t o move t o o , my grandmother's s i s t e r 
Maggie and h e r husband H a r r y l i v e d i n Mount P l e a s a n t , 
he b e i n g an o f f i c i a l a t the p i t . But t h e o v e r r i d i n g 
reason was a search f o r s e c u r i t y . My g r a n d f a t h e r 
b e l i e v e d f i r m l y t h a t a c o l l i e r y house was, as he used t o 
say, "a secure home." The r e n t and the c o a l s were f r e e 
and so l o n g as h i s j o b was s a f e t h e r e was n o t h i n g t o 
w o r r y a b o u t . 
The n o t i o n of a ' f r e e r e n t ' and t h a t o f ' f r e e c o a l s ' 
now seem a n a c h r o n i s t i c s i n c e b o t h were i n r e a l i t y p a r t 
o f h i s r e a l wage. But as a m a r r i e d man, d u r i n g the 
p e r i o d when s l i d i n g s c a l e s were i n o p e r a t i o n f r e e 
h o u s i n g and h e a t i n g were s t a b l e components of h i s r e a l 
income. Wages c o u l d go up or down b u t h i s home and 
h e a r t h would s t i l l be seen t o . The w o r r i e s h i s p a r e n t s 
had had over r e n t payments c o u l d be a v o i d e d i n a p i t 
house. 
H i s n o t i o n t h a t h i s j o b would be sa f e i s e q u a l l y 
r a t i o n a l i n the c i r c u m s t a n c e s . I t was based on h i s own 
s e l f r e s p e c t as a p i t m a n and a shrewd assessment, based 
on t he c o n t r a s t between T h r o c k l e y and Heddon p i t , t h a t 
the T h r o c k l e y c o a l company was a dynamic concern g r o w i n g 
r a p i d l y a t t h i s t i m e and l i k e l y t o s t a y i n b u s i n e s s f o r 
a l o n g time t o come. He knew he was a good w o r k e r , 
someone the company would v a l u e and s i n c e he had no 
a m b i t i o n t o move elsewhere a n t i c i p a t i n g n e i t h e r s o c i a l 
m o b i l i t y or even p r o m o t i o n i n the p i t , t h e r e was e v e r y 
r e a s o n t o s e t t l e f o r T h r o c k l e y . Seen i n t h i s way t h e 
i r r a t i o n a l t h i n g t o do would be t o burden h i m s e l f w i t h 
debt t h r e a t e n i n g t h e independence w h i c h he v a l u e d so 
h i g h l y . 
T h r o c k l e y i s two m i l e s e a s t o f Heddon b u i l t on the 
h i g h s l o p e o f the v a l l e y l e a d i n g down t o the Tyne w i t h 
the west r o a d f r o m Newcastle c u t t i n g i t i n t o two 
d i s t i n c t h a l v e s . I n 1851 t h e r e were 159 people i n 
T h r o c k l e y . They were moving, t h e r e f o r e , i n t o a v i l l a g e 
t h a t was g r o w i n g v e r y q u i c k l y and f o r t h e f i r s t t e n 
year s o f t h e i r l i f e t h e r e the gro w t h c o n t i n u e d . 
The f i g u r e s a r e : 
P o p u l a t i o n Growth: T h r o c k l e y 
No. o f F a m i l i e s No. o f People 
1901 390 2,063 
1911 530 2 ,612 
1921 532 2 ,612 
1931 589 2 ,640 
Source: Census 
I n I 8 5 I the main f a c i l i t y o f the v i l l a g e was a 
M e t h o d i s t c h a p e l . By 1900 a ch u r c h had been b u i l t 
( S t . Mary's, e r e c t e d I 8 8 5 / 6 ) , a Wesleyan c h a p e l ( 1 8 7 0 ) 
a P r i m i t i v e M e t h o d i s t c h a p e l ( I 8 9 I ) , a s c h o o l ( 1 8 7 3 ) , 
a Mechanics I n s t i t u t e , a c o - o p e r a t i v e s t o r e , s e v e r a l 
s m a l l shops, a church h a l l , a s t o r e h a l l , b u t above a l l , 
row upon row o f m i n e r s ' houses named, i n sharp c o n t r a s t 
t o the u n n a t u r a l underground w o r l d o f the p i t w o r k i n g s 
over which t h e y s t o o d , a f t e r the t r e e s o f the wood -
Pine S t r e e t , Ash S t r e e t , Maple S t r e e t . The s t r e e t my 
g r a n d f a t h e r l i v e d i n , l i k e many o t h e r s i n c o l l i e r y 
v i l l a g e s was Mount P l e a s a n t . I t h a r d l y l i v e d up t o i t ' s 
name, but a t l e a s t i t had one. A s h i n g t o n Coal Company 
f u r t h e r n o r t h i n t o N o r t h u m b e r l a n d gave i t s t e r r a c e d rows 
o n l y numbers. The houses c l o s e s t t o the p i t t h e y c a l l e d 
The Leazes w i t h t he c o n n o t a t i o n o f u n t i l l e d p a s t u r e 
l a n d f o r t h a t , u n t i l t h e s i n k i n g o f t h e p i t i n I 8 6 9 was 
what the p l a c e was. T h r o c k l e y , t h e n , grew on and out 
of c o a l . But f o r c o a l T h r o c k l e y would n o t have e x i s t e d 
a t a l l except as a c l u s t e r o f houses on t h e t u r n p i k e 
r o ad . 
15^ 
I n t h i s and the r e m a i n i n g c h a p t e r s o f t h i s book I have 
a t t e m p t e d t o d e s c r i b e what k i n d o f community T h r o c k l e y 
was, t o show how i t changed d u r i n g t he course o f my 
g r a n d f a t h e r ' s l i f e and i l l u s t r a t e how the s t r u c t u r e s o f 
community l i f e i n T h r o c k l e y can be u n d e r s t o o d t h r o u g h 
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190^ I'hrockley F r o n t S t r e e t c 
the p a t t e r n s o f everyday l i f e o f the people who l i v e d 
t h e r e . 
My c e n t r a l p o i n t i s t h i s : T h r o c k l e y was a c o n s t r u c t e d 
community w i t h two h i s t o r i c impulses w o r k i n g t h r o u g h i t s 
s t r u c t u r e s . The f i r s t o f these d e r i v i n g f r o m t h e a c t i o n s 
of t h e c o a l company, was a d r i v e f o r c a p i t a l a c c u m u l a t i o n 
and p r o f i t . As 1 s h a l l i l l u s t r a t e t h i s i n v o l v e d t h e 
c o a l company n o t j u s t i n c a p i t a l i n v e s t m e n t i n the p i t 
but a l s o i n v e s t m e n t i n a s o c i a l i n f r a s t r u c t u r e t o a t t r a c t , 
s u p p o r t and c o n t r o l a m i n i n g l a b o u r f o r c e . T h r o c k l e y 
from t h i s p e r s p e c t i v e was a c r e a t i o n o f t h e c o a l company, 
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a community des i g n e d t o win c o a l f r o m the ground which 
c o u l d be s o l d on a m a r ket. Coal company p o l i c i e s , 
o p e r a t i n g i n the f r e e market environment o f l i b e r a l 
c a p i t a l i s m , d e f i n e d i n a major way the c l a s s p o s i t i o n 
of the men t h e y employed and the o p p o r t u n i t i e s i n h e r e n t 
i n t h a t p o s i t i o n . I t was never j u s t t h a t t o the c o a l 
company; t h e y were men of b u s i n e s s b u t t h e y a l s o possessed 
... 
.... 
i 
Mount P l e a s a n t T h r o c k l e y 
an image o f themselves as s o c i a l b e n e f a c t o r s w i t h 
r e s p o n s i b i l i t i e s t o t h e i r employees e x t e n d i n g f a r beyond 
the employment c o n t r a c t . 
The second impulse i s the r i s e of an o r g a n i s e d 
l a b o u r movement and concerns the e f f o r t s o f w o r k i n g people 
t o g a i n a g r e a t e r c o n t r o l over t h e i r own l i v e s , t o guard 
a g a i n s t e x p l o i t a t i o n and t o c r e a t e i n s t i t u t i o n s o f t h e i r 
own t o f u r t h e r t h e i r own i n t e r e s t s o u t s i d e the c o n t r o l 
of the c o a l company which employed them and removed as 
f a r as p o s s i b l e f r o m the v a g a r i e s of the economic system 
i n which t h e y l a b o u r e d . B. P. Thompson, i n an o f t e n 
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quoted passage p o i n t e d o u t : "The w o r k i n g c l a s s made 
i t s e l f as much as i t was made." ( 1 9 7 2 : 213) I d e s c r i b e 
what i t means t o say t h i s i n the s p e c i f i c case of the 
i n s t i t u t i o n s which w o r k i n g people i n T h r o c k l e y c o n s t r u c t e d 
f o r t hemselves. 
T h r o c k l e y was d i f f e r e n t fpom Heddon i n t h a t , as I 
s h a l l i l l u s t r a t e , t h e v i l l a g e was based, a t l e a s t u n t i l 
t h e i n t e r - w a r p e r i o d i n the t w e n t i e t h c e n t u r y , a l m o s t 
e n t i r e l y on c o a l and t h e s t a t u s , power and a u t h o r i t y o f 
i t s r u l i n g f a m i l y was based e n t i r e l y on i n d u s t r i a l 
c a p i t a l . T h r o c k l e y was a p a t e r n a l i s t i c v i l l a g e , a l m o s t 
a model v i l l a g e , but i t was the p a t e r n a l i s m o f i n d u s t r i a l 
r a t h e r t h a n t h a t of l a n d o w n e r s h i p which p r e v a i l e d t h e r e . 
The e a r l y v i t a l i t y o f the v i l l a g e , i t s r a p i d g r o w t h , i t s 
f i r m economic base r e f l e c t e d the r i s i n g f o r t u n e s of a 
b o u r g e o i s c l a s s o f w h i c h the Stephensons and Spencers, 
t h e l e a d i n g employers o f the d i s t r i c t , were r e p r e s e n t a t i v e . 
T h r o c k l e y was n o t j u s t a market f o r l a b o u r ; t h e two 
i m p u l s e s I have b r i e f l y d e s c r i b e d f a s h i o n e d the c o n s t r a i n t s 
w i t h i n w hich a community grew up possessed o f v a l u e s , 
r e l a t i o n s h i p s , a t t i t u d e s and customs. For the people 
who l i v e d t h e r e i t was n o t j u s t a p l a c e on the t u r n p i k e 
r o a d ; i t was a way o f l i f e w i t h i t s d i s t i n c t i v e nuance 
and symbolism, w i t h p a r t i c u l a r commitments and o b l i g a t i o n s , 
a framework of s o c i a l r e l a t i o n s h i p s i n which people were 
known and c o u l d be r e c o g n i s e d . F o c u s s i n g my account on 
t h e f a m i l y l i f e o f my g r a n d p a r e n t s I show what was 
d i s t i n c t i v e i n t h a t way o f l i f e . 
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The two h i s t o r i c a l i m p u l s e s , or moments, I have 
b r i e f l y s k e t c h e d are p a r t o f one a n o t h e r . I n the p e r i o d 
b e f o r e t he F i r s t World War t h e y d e f i n e a s o c i e t y o f 
l i b e r a l c a p i t a l i s m and, i n the c o a l f i e l d o f N o r t h u m b e r l a n d , 
o f p a t e r n a l i s t i c c a p i t a l i s m . I t was n o t a s t a b l e o r d e r ; 
w h i l e i n d u s t r i a l c o - o p e r a t i o n and p o l i t i c a l s t a b i l i t y 
were b o t h p o s s i b l e w i t h i n i t , change was i t s c e n t r a l 
f e a t u r e and c o n f l i c t a f r e q u e n t occurence. And w h i l e 
the c e n t r a l t h r u s t o f p a t e r n a l i s m had always been, as 
E. P. Thompson a r g u e s , a m a n a g e r i a l t e c h n i q u e f o r 
c o p i n g w i t h " t h e e x p l o i t i v e r e l a t i o n s h i p " and t h e "need 
f o r i n d u s t r i a l peace, f o r a s t a b l e l a b o u r f o r c e , and 
f o r a body of s k i l l e d e x p e r i e n c e d w o r k e r s " ( 1 9 7 2 : 2 2 2 ) , 
the p e r i o d d u r i n g which p a t e r n a l i s m i n the c o a l f i e l d was 
a t i t s z e n i t h i s one which c o r r e s p o n d s w i t h a s h i f t i n 
the consciousness o f o r d i n a r y w o r k e r s which a l l o w e d 
them t o p e n e t r a t e i t s f a c a d e s and c o n c e i v e o f a new 
k i n d o f i n d u s t r i a l o r d e r . I seek t o show how t h i s 
change o c c u r r e d i n my g r a n d f a t h e r ' s awareness o f t h e 
w o r l d around him and t h r o u g h him t o show how w o r k i n g 
people a c q u i r e d new meanings f o r t h e i r e x p e r i e n c e . 
When my g r a n d p a r e n t s moved t o T h r o c k l e y B r i t a i n 
was s t i l l f i g h t i n g a c o l o n i a l war i n South A f r i c a . 
I do n o t r e a l l y know what he t h o u g h t about t h a t . He 
once t o l d me, as I s t r u g g l e d w i t h a h i s t o r y essay on 
Sout h e r n A f r i c a t h a t : "Kruger was an owld bugga." 
I s u s p e c t , g i v e n h i s s c h o o l i n g , he f e l t t h a t n a t i o n a l 
p r i d e was somehow a t s t a k e , a view h e a v i l y endorsed 
by t he Press and even the P u l p i t . I n h i s January l e t t e r 
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t o t h e f l o c k f o r example, the T h r o c k l e y v i c a r n o t e d i n 
1900: "The d i s t u r b i n g element i n the S t a t e has been the 
T r a n s v a a l War - a war p r e - e m i n e n t l y a j u s t war, and 
p o s i t i v e l y a n e c e s s a r y war." (Newburn Church Magazine 
January 1900: Newburn V i c a r a g e ) And i n F e b r u a r y went 
on t o emphasise: 
One grand r e s u l t o f t h i s war has been t h e wave of 
P a t r i o t i s m which has s w e l l e d out a l l over the 
B r i t i s h Empire, and t h a t f r o m the most unexpected 
q u a r t e r s . The war has k n i t t o g e t h e r a l l the 
s u b j e c t s of our Most G r a c i o u s Queen i n t o one grand 
B r o t h e r h o o d , and shown them t o be One i n l o y a l t y 
t o h e r . 
By August, the end o f the war i n s i g h t , t h e v i c a r t o o k 
up the theme o f r e t u r n i n g s o l d i e r s and the dangers 
c o n f r o n t i n g them: 
The g r e a t danger which c o n f r o n t s our s o l d i e r s on 
t h e i r r e t u r n i s " k i l l i n g them w i t h k i n d n e s s . " 
The s u b j e c t i s engaging the minds o f n o t a few of 
our b e s t men, who f e a r t h a t t he r e t u r n o f our 
t r o o p s w i l l be marked w i t h o u t b r e a k s o f intemperence 
and excess, as a rebound f r o m p r i v a t i o n and h a r d -
s h i p , and as a means of showing thanks o f a 
g r a t e f u l people who were compelled t o s t a y a t 
home. (Newburn Church Magazine August 1900: 
Newburn V i c a r a g e ) 
I m e n t i o n t h i s s m a l l example of c l e r i c a l j i n g o i s m t o 
convey something of the p o l i t i c a l mood o f r e s p e c t a b l e 
o p i n i o n a t the t i m e and t o i n t r o d u c e the T h r o c k l e y 
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Coal Company. 
The reason i s t h i s ; M a j o r Stephenson, t h e nephew 
of S i r W i l l i a m Stephenson had f o u g h t i n the South A f r i c a n 
War w i t h the E l s w i c k B a t t a l i o n of the Uoyal Northumberland 
F u s i l i e r s . He r e t u r n e d t o the v i l l a g e s h o r t l y a f t e r my 
g r a n d p a r e n t s had got t h e r e and t h a t r e t u r n was an 
e x c e l l e n t i n t r o d u c t i o n t o the s o c i a l s t a t u s o f the 
Stephenson f a m i l y i n T h r o c k l e y . Major Stephenson's r e t u r n 
t o a hero's welcome has a c q u i r e d something o f the s t a t u s 
of a f o l k myth i n the d i s t r i c t and my g r a n d f a t h e r o f t e n 
r e f e r r e d back t o i t w i t h a t e l l i n g l y i n d u l g e n t s m i l e . 
The t r a i n f r o m Newcastle stopped a t Newburn and 
t h e r e was a huge crowd w a i t i n g t o meet him. H i s horse 
and t r a p were ready f o r him but the h o r s e , as t h i n g s 
t u r n e d o u t , was n o t needed. A group o f min e r s u n h i t c h e d 
the horse and p u l l e d t h e Major a l l the way up Newburn 
Road t o T h r o c k l e y . And s t r e t c h e d a c r o s s Coach Road, 
the road down t o T h r o c k l e y House, t h e r e was a banner 
w h i c h read "Welcome Home, W i l l y , We've Missed You." 
Ma j o r Stephenson (my g r a n d f a t h e r , l i k e many of the o l d e r 
people o f T h r o c k l e y pronounced i t " S t i v v y s o n " ) was the 
h e i r a p p a r e n t t o the c o a l company, a l o c a l p o l i t i c i a n , 
a s t a l w a r t o f the Royal Northumberland V o l u n t e e r s and a 
man much r e s p e c t e d i n the v i l l a g e . How he a c q u i r e d t h a t 
p o s i t i o n can o n l y be e x p l a i n e d i f t he h i s t o r y o f the 
c o a l company i t s e l f i s examined. What f o l l o w s t h e r e f o r e , 
i s an account o f the development o f the company and how 
i t b u i l t T h r o c k l e y . G. M. N o r r i s has suggested t h a t 
s y s t e m a t i c work on i n d u s t r i a l p a t e r n a l i s m has y e t t o 
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be c a r r i e d o u t . (1978: ^69) T h i s c h a p t e r i s a s m a l l 
c o n t r i b u t i o n t o the work thi. i t has t o be done. 
The T h r o c k l e y Coal Company 
The T h r o c k l e y Coal Company was s e t up i n 1867 t o 
work the T h r o c k l e y r o y a l t y , t h e n owned by the Greenwich 
H o s p i t a l and Lords of the A d m i r a l i t y on ground f o r m e r l y 
owned by the E a r l o f Derwentwater. Two l o c a l f a m i l i e s 
were i t s p r i n c i p a l s h a r e h o l d e r s , the Stephensons and 
the Spencers , the f i r s t b e i n g b r i c k m a n u f a c t u r e r s and 
f a r m e r s who had l e a s e d farms i n the area s i n c e 1082, the 
second s t e e l m a n u f a c t u r e s from Newburn owning a t t h a t 
t i m e one of the l a r g e s t s t e e l works i n the N o r t h o f 
England. Two o t h e r s h a r e h o l d e r s were J. B. Simpson and 
E. J. Boyd, b o t h m i n i n g e n g i n e e r s . The Company Minute 
books (NRO/^07) s e t out t h e i r h o l d i n g s as f o l l o w s : 
John Spencer Chairman 2 shares 
M. Spencer 2 shares 
J. Spencer 2 shares 
W. H. Stephenson 3 shares 
Chas. Stephenson 3 shares 
J. B. Simpson 1 share 
E . J. Boyd 1 share 
The shares a t t h i s stage had a n o m i n a l v a l u e o f £1,000 
each. They a n t i c i p a t e d a c a p i t a l r e q u i r e m e n t of 
£18 - 20,000 t o d e v e l o p the c o l l i e r y and w i t h the agree-
ment among themselves t o f l o a t the company w i t h the 
share c a p i t a l j u s t d e s c r i b e d , moves were q u i c k l y s e t 
i n m o t i o n t o b u i l d workshops, r a i l w a y s and t o s i n k the 
s h a f t . On A p r i l 2 ^ t h I867 I s a b e l l a Stephenson c u t the 
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f i r s t sod and t h e p i t was named a f t e r h e r , known l o c a l l y 
as "The I s a b e l l a . " 
The men who formed the company were v e r y r e s p e c t a b l e 
l o c a l businessmen. The Stephensons were f a r m e r s i n the 
area and b r i c k w o r k owners, owning a t t h a t time one of 
the l a r g e s t b r i c k w o r k s i n the r e g i o n . Coal had been 
worked e x t e n s i v e l y i n the d i s t r i c t f o r c e n t u r i e s b u t the 
s m a l l l o c a l p i t - The Bobby p i t - which s u p p l i e d the 
b r i c k w o r k s w i t h b o t h i t s f i r e c l a y and i t s c o a l was n o t 
b i g enough or deep enough t o produce c o a l on the s c a l e 
the company r e q u i r e d . More e f f i c i e n t pumping engines 
opened up the p o s s i b i l i t y t h a t the l o w e r seams i n the 
T h r o c k l e y area c o u l d be won and t h i s , t o g e t h e r w i t h the 
f i r m l o c a l market f o r c o a l which the Spencer S t e e l Works 
g u a r a n t e e d , made the s i n k i n g o f a new p i t a t T h r o c k l e y 
a c o m m e r c i a l l y sound e n t e r p r i s e . 
The growth o f t h e company i l l u s t r a t e s c l e a r l y t h a t 
p rocess o f i n d u s t r i a l g r o w t h w h i c h economists d e s c r i b e 
a v e r t i c a l i n t e g r a t i o n . I t i s a theme t o which I s h a l l 
r e t u r n s i n c e , h a v i n g a f i r m l o c a l market f o r i t s o u t p u t 
a l t h o u g h n o t b e i n g e n t i r e l y a l o c a l p r o d u c e r , t h e 
T h r o c k l e y c o a l company was saved from many of the d i f f i -
c u l t i e s o f e x p o r t p r i c e f l u c t u a t i o n w hich a f f e c t e d so 
many p i t s i n the N o r t h u m b e r l a n d c o a l f i e l d . T h i s immunity 
f r o m e x p o r t market p r e s s u r e s i s a s i g n i f i c a n t f a c t o r i n 
e x p l a i n i n g the r e l a t i v e l y p e a c e f u l c h a r a c t e r o f i n d u s t r i a l 
r e l a t i o n s i n T h r o c k l e y . I n i t i a l l y , however, a f i r m 
l o c a l market was what j u s t i f i e d the new p i t . 
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The Stephenson's f i r e c l a y works had grown i n i t i a l l y 
o ut of t h e i r f a r m i n g a c t i v i t i e s p r o d u c i n g c l a y p i p e s f o r 
f i e l d d r a i n s . W i l l i a m Stephenson, the f a t h e r of t h e 
p r i n c i p a l c oalowner, was an a r d e n t M e t h o d i s t and as e a r l y 
as I 8 5 I had b u i l t a s m a l l g o t h i c c h a p e l f o r t h e people 
o f T h r o c k l e y and a Mechanic's I n s t i t u t e f o r the l o c a l 
a r t i s a n s , p i t m e n and f a r m w o r k e r s . W i l l i a m H a s w e l l 
Stephenson, h i s e l d e s t son, b o t h i n h i s c a p a c i t y as 
businessman and m e t h o d i s t l a y p r e a c h e r , c a r r i e d on h i s 
f a t h e r ' s i n t e r e s t d e v e l o p i n g a t h r i v i n g c o a l company 
and a c q u i r i n g a dominant presence i n the m e t h o d i s t 
communion t h r o u g h o u t the whole o f T y n e s i d e . The c i v i c 
i n v o l v e m e n t of the Stephenson f a m i l y was thus a l o n g -
s t a n d i n g one and grew i n i m p o r t a n c e w i t h t h e i r b u s i n e s s 
success. 
W. H. Stephenson i s perhaps the b e s t known o f the 
o r i g i n a l s h a r e h o l d e r s . Known t o the miners o f T h r o c k l e y 
as "Him doon the Toon" s i n c e he l i v e d i n E l s w i c k , he 
was a man d e s c r i b e d i n W e l f o r d ' s Men of Mark 'Tw i x t 
Tyne and Tweed as b e i n g " i d e n t i f i e d i n many ways w i t h 
the m u n i c i p a l and commercial l i f e o f T y n e s i d e . " (1895) 
For s e v e r a l years he was Chairman of t h e Tyne-Tees 
S h i p p i n g Company and a D i r e c t o r o f Hawthorne and L e s l i e 
Company of Hebburn, a major e n g i n e e r i n g works on t h e 
Tyne. He was b o t h S h e r i f f and Mayor o f N e w c a s t l e , a 
s e n i o r m a g i s t r a t e and f o r a w h i l e Chairman of the 
Tyne Improvement Commission. He was k n i g h t e d i n 1900. 
A f u l l e r l i s t i n g o f h i s b u s i n e s s i n t e r e s t s i s g i v e n i n 
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the B e n w e l l Community Development r e p o r t , The Making 
o f a R u l i n g Class (197.9) as f o l l o w s : 
Wo Stephenson & Sons (Chr) 
T h r o c k l e y Coal Co (Chr) 
W a l t e r S c o t t L t d (Chr) 
John Spencer 8c Sons 
Tyne Steam S h i p p i n g 
Tyne-Tees S h i p p i n g Co (Chr) 
N/C G r a i n Warehouse 
C a i r n L i n e o f Steamships 
Scotswood, Newburn & 
Wylam Ra i l w a y Co 
Newcastle & Gateshead 
Gas Co (Chr) 
Free Trade Wharf Co (Chr) 
Leeds Phosphate Co (Chr) 
Cerebos Co (Chr) 
N a t i o n a l Peat Co (Chr) 
N o r t h East Banking 
N o r t h A c c i d e n t I n s u r a n c e 
Royal I n s u r a n c e Co (Chr) 
Newcastle & Gateshead 
Water Co 
Newcastle Commercial 
Exchange 
Royal Tyne Commission 
(Chr 1901-18) 
The Spencers were s t e e l m a n u f a c t u r e r s . They wanted 
c o a l and coke and b o t h c o u l d be got c h e a p l y f r o m T h r o c k l e y 
s i n c e , b e i n g c l o s e , t r a n s p o r t c o s t s would be low. For 
t h e s e reasons t h e y i n v e s t e d t h e i r money. The M i n u t e s 
o f the Coal Company r e c o r d i n November 1870 t h a t Spencers 
had made an o f f e r t o purchase 600 t o n s of coke per week 
f o r seven y e a r s . T h i s i s a l a r g e o r d e r a t a time when, 
i n any case , the e x p o r t t r a d e f o r the whole of the 
No r t h u m b e r l a n d c o a l f i e l d was g r o w i n g . I t meant t h a t 
t o g e t h e r w i t h t h e i r own needs as b r i c k m a n u f a c t u r e r s t h e 
c o l l i e r y c o u l d be g u a r a n t e e d a f i r m l o c a l m a r k e t . At 
the t u r n o f the c e n t u r y the s t e e l works o f Spencers a t 
Newburn, a m i l e away f r o n T h r o c k l e y , employed over 1,000 
men and extended over s i x t y - a c r e s . The Spencers 
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themselves had e x t e n s i v e b u s i n e s s c o n n e c t i o n s t h r o u g h o u t 
the heavy e n g i n e e r i n g i n d u s t r y o f the N o r t h East o f 
England. John Spencer was, f o r i n s t a n c e , a D i r e c t o r of 
John A b b o t t and Company of Gateshead and of B l a i r and 
Company of S t o c k t o n . L i k e the Stephensons t h i s f a m i l y 
m a i n t a i n e d a s t r o n g c i v i c presence i n the d i s t r i c t . 
They were a c t i v e u n i o n i s t p o l i t i c i a n s , l o c a l c o u n c i l l o r s 
and p i l l a r s o f the l o c a l c h u r c h . They owned most o f 
the houses i n Newburn and were a l s o l o c a l m a g i s t r a t e s . 
The c o n n e c t i o n between the Stephensons and the 
Spencers was, as John Stephenson, grandson o f one o f 
the o r i g i n a l s h a r e h o l d e r s and h i m s e l f a f o r m e r d i r e c t o r 
of the c o a l company, says, one o f " g r e a t f r i e n d s h i p . " 
The Spencers l i v e d a t W a l b o t t l e , a l i t t l e over a m i l e 
f r o m T h r o c k l e y and the two f a m i l i e s mixed s o c i a l l y 
t o g e t h e r t r a v e l l i n g , a t l e a s t b e f o r e t h e motor c a r , i n 
horse and c a r r i a g e t o v i s i t one a n o t h e r . There was a 
b u s i n e s s c o n n e c t i o n t o o . The Stephensons had shares i n 
John Spencer's company. 
John B e l l Simpson was a m i n i n g e n g i n e e r and, as I 
s h a l l show something of an economist. He was an a c t i v e 
member of Durham County C o u n c i l and, w i t h h i s son, S i r 
Frank Simpson, a D i r e c t o r of the S t e l l a Coal Company. 
T h i s was a company l o c a t e d j u s t s o u t h of T h r o c k l e y on 
the o t h e r s i d e of the r i v e r owning f o u r p i t s ( G r e e n s i d e , 
C l a r a V a l e , S t a r g a t e and Addison) and w i t h c l o s e b u s i n e s s 
c o n n e c t i o n s w i t h V i c k e r s A r m s t r o n g s , the g r e a t e n g i n e e r i n g 
works s t r e t c h e d a l o n g the Tyne fr o m E l s w i c k t o Scotswood. 
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John B e l l Simpson's b u s i n e s s c o n t a c t s were e x t e n s i v e , 
as was h i s i n v o l v e m e n t i n the commercial and i n t e l l e c t u a l 
l i f e o f Tyneside as a whole. I n the Benwell Community 
Development r e p o r t ( 1 9 7 9 ) t h e y are l i s t e d as f o l l o w s : 
T h r o c k l e y Coal Co 
S t e l l a Coal Co 
E l s w i c k Coal Co 
Wallsend and Hebburn Coal C 
W a l t e r S c o t t L t d 
( C o l l i e r y S t e e l Co) 
Marine Steam T u r b i n e 
( l a t e r Parsons MST) 
(Founding D i r e c t o r ) 
Hawthorne L e s l i e & Co 
Newcastle & D i s t r i c t 
L i g h t i n g Co (Chr) 
Cambridge E l e c t r i c i t y 
Supply Co 
Waste Heat & Gas EGS 
o Sunderland Gas Co 
M i n i n g C o n s u l t a n t t o Duke 
of N orthumberland and 
S i r Matthew White R i d l e y 
I n s t i t u t e o f M i n i n g 
E n g i n e e r s ( P r e s ) 
E. G. Boyd, a man l a t e r t o become High S h e r i f f of 
Durham was, l i k e Simpson, a l s o a m i n i n g e n g i n e e r . Boyd 
had b u s i n e s s c o n n e c t i o n s w i t h a Newcastle f i r m o f 
s o l i c i t o r s , Thomson and H a i g , and was a l s o a D i r e c t o r 
of the N o r t h W a l b o t t l e Coal Company. T h i s p a r t i c u l a r 
company was p a r t o f the Cooksori group of c o l l i e r i e s 
w h i c h i n c l u d e d the M i c k l e y Coal Company, m i n i n g i n t e r e s t s 
i n South Wales and C o n s e t t I r o n Ore Company. 
(W. H. W i l l i a m s 1937) 
The men who formed the T h r o c k l e y Coal Company had, 
t h e r e f o r e , e x t e n s i v e b u s i n e s s and s o c i a l c o n t a c t s t h r o u g h -
out Tyneside and the N o r t h o f England. They were n o t 
p a r t o f a l a r g e r c o a l combine b u t t h e y were n o n e t h e l e s s 
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a l l ample r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e master c l a s s o f l o c a l 
c a p i t a l i s t s , t h e i r c i v i c d i g n i t y and g r o w i n g w e a l t h 
u n d e r w r i t i n g t h e i r s t a t u s as gentlemen. And as I s h a l l 
show, t h i s s t a t u s , f o l l o w i n g t he a n a l y s i s of the 
gentleman e t h i c developed by Newby (1977) was an i n t e g r a l 
component of t h e i r c l a i m s t o be the l e g i t i m a t e l e a d e r s 
o f the v i l l a g e s t h e y c r e a t e d and so c o m p l e t e l y dominated 
a t l e a s t up t o 191^. 
The i n t e r c o n n e c t i o n s among the b u s i n e s s i n t e r e s t s 
of t he p r i n c i p a l s h a r e h o l d e r s can be r e p r e s e n t e d i n t h e 
f o l l o w i n g diagram. I t shows a t a minimum the c l o s e 
i n t e r p e n e t r a t i o n o f the c o a l i n d u s t r y w i t h heavy 
e n g i n e e r i n g , p u b l i c u t i l i t i e s and p r o p e r t y development. 
The t y p i c a l c o a l company i n the l a t e n i n e t e e n t h - c e n t u r y 
may have been s m a l l . But i t was c e r t a i n l y w e l l connected, 
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B u s i n e s s and P o l i t i c a l C o n n e c t i o n s 
o f the T h r q c k l e y Coal Company 
N o r t h East Banking & 
R o y a l I n s u r a n c e E l s w i c k Coal Co, 
M a g i s t r a t e Bench 
T a r r i f Reform 
League 
B l a i r & Co, 
Spencer & Sons 
John Abbot 
N o r t h u m b e r l a n d 
County C o u n c i l 
I 
Newburn Urban 
D i s t r i c t C o u n c i l 
Tyne Improvement 
Commission 
M a r i n e Steam 
T u r b i n e 
Tyne Tees S h i p p i n g 
C a i r n L i n e Steamships 
Hawthorne L e s l i e 
T h r o c k l e y Coal Co 
S t e l l a Coal Co 
V i c k e r s A r m s t r o n g 
N o r t h W a l b o t t l e 
(Cookson Group) 
Wylam-Scotswood 
R a i l w a y 
Durham County C o u n c i l 
N e w c a s t l e School Board 
I 
N e w c a s t l e C o r p o r a t i o n 
Durham County 
C o u n c i l 
i 
S u n d e r l a n d Newcastle 
& Gateshead Gas Cos. 
I 
Newcastle & D i s t r i c t 
L i g h t i n g Co. 
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Coal companies f a c e the same problems as any 
commercial o r g a n i s a t i o n . They need c a p i t a l t o i n v e s t . 
They need w o r k e r s t o w i n the c o a l and t h e y need a bouyant 
market i n w h i c h t o s e l l t h e i r p r o d u c t . But the u n c e r t a i n -
t i e s o f the o p e r a t i o n , the b a s i c a l l y u n c o n t r o l l a b l e 
v a r i a b l e s of b u s i n e s s p r a c t i c e such as p r i c e movements 
or t e c h n i c a l d i f f i c u l t i e s i n p r o d u c t i o n , even the s u p p l y 
o f l a b o u r , are much g r e a t e r i n t h i s i n d u s t r y t h a n i n 
a l m o s t any o t h e r . 
To b e g i n w i t h t h e r e are g r e a t t e c h n i c a l d i f f i c u l t i e s 
i n w i n n i n g c o a l and t h e i n i t i a l c a p i t a l i n v e s t m e n t i s 
n e c e s s a r i l y v e r y heavy b e f o r e any r e t u r n s on c a p i t a l a r e 
p o s s i b l e . And, as K i r b y p o i n t s o u t , once c a p i t a l i s 
committed t o m i n i n g i t cannot e a s i l y be moved elsewhere 
t o seek more p r o f i t a b l e r e t u r n s . ( 1 9 7 7 ) The p e r i o d o f 
t i m e d u r i n g which t h e r i s k s are h i g h i s t h e r e f o r e 
q u i t e l o n g . 
When the s h a f t s are sunk and the roadways c u t new 
k i n d s of u n c e r t a i n t i e s have t o be f a c e d . Coal does n o t 
l i e i n even seams. G e o l o g i c a l f a u l t s which s h i f t t he 
l e v e l of seams by as much as f i f t y fathoms or t w i s t the 
r o c k i n which c o a l i s embedded c r e a t e o b s t a c l e s which 
cannot e a s i l y be f o r e s e e n . I n f l o w s of w a t e r , e x c e s s i v e 
d u s t , gas and v a r i a t i o n i n the q u a l i t y of the c o a l 
measures a l l have t o be f a c e d and can upset the f l o w 
and volume of c o a l p r o d u c t i o n . 
Secondly, c o a l companies a l l had t o f a c e d i f f i c u l t 
l e g a l q u e s t i o n s about r o y a l t i e s , wayleaves and 
t r a n s p o r t a t i o n . Since t h e y d i d n o t own the c o a l , o n l y 
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b u y i n g the r i g h t t o mine i t and s e l l i t , c o a l companies 
o f t e n came i n t o c o n f l i c t w i t h r o y a l t y owners who were 
u n w i l l i n g t o a l l o w them undermine the l a n d o r landowners 
r e l u c t a n t t o a l l o w them t o t r a n s p o r t c o a l over t h e i r l a n d . 
T h i r d l y , b e i n g s i t u a t e d o f t e n i n r u r a l areas l a r g e l y 
i s o l a t e d from s e r v i c e s and f a c i l i t i e s of e x i s t i n g towns 
c o a l companies were f o r c e d i n t o b u i l d i n g up an i n f r a -
s t r u c t u r e of h o u s i n g , t r a n s p o r t and such n e c e s s a r y s o c i a l 
f a c i l i t i e s as shops and s c h o o l s . I n a d d i t i o n , t h e r e f o r e , 
t o t h e heavy c a p i t a l i n v e s t m e n t o f the mine coalowners 
were committed t o h i g h l e v e l s o f i n v e s t m e n t i n non-
p r o d u c t i v e c a p i t a l e s p e c i a l l y h o u s i n g . 
T h i s was n e c e s s a r y t o s o l v e the f o u r t h problem 
which the companies had namely, t o guarantee a s u p p l y 
of w o r k e r s . W i t h o u t houses t h e y c o u l d n o t a t t r a c t 
m i n e r s . (See M. Daunton 1979) The development of a 
s a t i s f a c t o r y w o r k f o r c e i s a r a t h e r complex t a s k 
p a r t i c u l a r l y so i n an i n d u s t r y w i t h a h i s t o r y o f b i t t e r 
c o n f l i c t , i n t e n s e c o m p e t i t i o n f o r l a b o u r - a t l e a s t i n 
the p e r i o d from I87O t o 1920 - and one which had t o r e l y 
on men who were t o u g h , p o o r l y educated i n the main and, 
i n r e c e n t memory, u n t a i n t e d by the sober v i r t u e s t he 
coalowners v a l u e d . They were men, t o o , who were w i l l i n g 
t o move p i t s i n search o f b e t t e r pay or c o n d i t i o n s . 
The c o a l companies f a c e d the t a s k o f r e c r u i t i n g such men, 
h o l d i n g them and j u s t i f y i n g t o them the management 
arrangements, w o r k i n g c o n d i t i o n s and wage l e v e l s which 
t h e y o f f e r e d . 
These f o u r problems are i n t e r d e p e n d e n t and t h e y 
were handled d u r i n g the l a t e V i c t o r i a n p e r i o d t h r o u g h 
the c o a l companies c o n s o l i d a t i n g themselves as the f o c a l 
p o i n t of v i l l a g e and communal l i f e and l e g i t i m a t i n g t h a t 
c e n t r a l p o s i t i o n by appeals t o the r i g h t s o f p r o p e r t y , 
and t h r o u g h the a d o p t i o n of an e t h i c o f s o c i a l 
r e s p o n s i b i l i t y which went f a r beyond t h e i r l e g a l commit-
ments as employers of l a b o u r . I t i s i n t h i s r e s p e c t 
t h a t the s o c i a l h i s t o r y o f c o a l companies i s j u s t as 
v i t a l a p a r t of t h e i r economic h i s t o r y as t h e i r a c t u a l 
b u s i n e s s p r a c t i c e . 
The problems I have s e t out are p e r s i s t e n t ones; 
t h e y cannot s i m p l y be s o l v e d and i t i s t h r o u g h t r a c i n g 
how the T h r o c k l e y c o a l company coped w i t h each of them 
over the l i f e o f the company t h a t the h i s t o r y o f the 
company and of T h r o c k l e y i t s e l f must be w r i t t e n . 
The f i r s t s e t o f problems, the g e o l o g i c a l ones, I 
s h a l l d i s c u s s i n a s e p a r a t e c h a p t e r on the p i t i t s e l f . 
I t i s s u f f i c i e n t t o n o t e here t h a t the I s a b e l l a p i t was 
a wet one b e i n g l o c a t e d low on the s i d e of the v a l l e y 
which s l o p e s down t o the Tyne and sunk t h r o u g h r o c k and 
c o a l s t r a t a w h i c h , a t t h a t p o i n t , dipped t o f o r m a 
steep d e p r e s s i o n beneath the s u r f a c e and i n t o which l a n d 
d r a i n a g e from o t h e r p i t s tends t o f l o w . 
I t was t h i s g e o l o g i c a l f a c t which l e d the company, 
r i g h t a t the v e r y b e g i n n i n g t o w r i t e t o the A d m i r a l t y 
a s k i n g them t o bear p a r t o f the r i s k - a sum o f £5,000 -
of d e v e l o p i n g the p i t . As they e x p l a i n e d , s i n c e i t had 
n o t been p o s s i b l e f o r them t o buy the Heddon r o y a l t y 
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t h e y c o u l d n o t c o n t r o l heavy i n f l o w s o f w a t e r as w e l l 
as t h e y m i g h t . The A d m i r a l t y r e f u s e d t h i s r e q u e s t b u t 
r e l e n t e d a year l a t e r o f f e r i n g the company, i n May 1868, 
a l o a n o f £800 a t a repayment i n t e r e s t r a t e of f i v e per 
c e n t . (Company Records NRO/^07) 
T h i s was c l e a r l y an i n a d e q u a t e amount g i v e n t h e 
s c a l e o f the i n v e s t m e n t b e i n g u n d e r t a k e n b u t i t i s c l e a r 
why, from a v e r y e a r l y p e r i o d i n t i m e , T h r o c k l e y Coal 
Company sought t o i n c o r p o r a t e the Heddon M a r g a r e t P i t . 
For i n a d d i t i o n t o the f l o w o f w a t e r the w e s t e r n p a r t 
o f t h e r o y a l t y c o u l d have been more e f f e c t i v e l y and 
e c o n o m i c a l l y mined t o o , and t h e company c o u l d a l s o have 
av o i d e d the r a t h e r l o n g and a c r i m o n i o u s d i s p u t e s w i t h 
Mr. Bates, owner of the Heddon c o l l i e r y and the landowner 
over whose l a n d p a r t o f the wayleave of the I s a b e l l a 
p i t l a y . For many yea r s t h e r e were c o n f l i c t s over r i g h t s 
o f access, r e n t payments and s e r v i c e charges which t h e 
two concerns never r e s o l v e d s a t i s f a c t o r i l y . I n d e e d , i t 
i s s a i d t h a t Mr. Bates b u i l t two rows of m i n e r s ' c o t t a g e s 
- Blayney Row and Moor Court - r i g h t on the r i v e r s i d e so 
as t o be i n f u l l view of T h r o c k l e y House, the Stephenson 
home, t h e r e b y i n t e r r u p t i n g b r u t a l l y a v e r y b e a u t i f u l 
view a c r o s s the Tyne and p r o m p t i n g the Stephensons t o 
p l a n t t r e e s i n f r o n t of t h e i r house. 
Being a much more dynamic f i r m t h a n Heddon c o l l i e r y 
the T h r o c k l e y Coal Company e v e n t u a l l y absorbed i t s 
n e i g h b o u r . As e a r l y as 1881 t h e y e n t e r e d n e g o t i a t i o n s 
w i t h Mr. Bates b o t h t o l e a s e h i s c o a l and t o purchase 
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h i s c o l l i e r y and by 1902 t h e y f i n a l l y persuaded Bates 
t o s e l l a t a c o s t 'not e x c e e d i n g £11,000.' ( T h r o c k l e y 
Coal Company Records NRO/407) 
The t r a n s p o r t problem i s n o t s o l v e d when wayleaves 
are s e c u r e d ; c o a l had t o be c a r r i e d g r e a t d i s t a n c e s by 
r a i l . The r a i l l i n k i n g T h r o c k l e y t o o t h e r l i n e s f u r t h e r 
down the v a l l e y a t Scotswood had t o be b u i l t and t h e two 
f a m i l i e s j o i n e d t o g e t h e r i n a f u r t h e r v e n t u r e , t h e 
Scotswood-Wylam Railway Company. Work on the r a i l l i n k 
began i n May 1872. W i l l i a m Stephenson was a d i r e c t o r 
of t h i s company and the f i r s t sod was c u t by John Spencer 
p r o m p t i n g a comment i n the l o c a l newspaper, The Hexham 
Courant: 
The c o m p l e t i o n o f such an u n d e r t a k i n g must be o f 
t h e g r e a t e s t p o s s i b l e advantage t o t h e e n t i r e 
d i s t r i c t , w hich i s r a p i d l y becoming v e r y p o p u l o u s , 
inasmuch as i t w i l l a f f o r d g r e a t l y i n c r e a s e d 
f a c i l i t i e s f o r the t r a n s m i s s i o n o f produce f r o m 
the T h r o c k l e y , W a l b o t t l e and Montague c o l l i e r i e s . 
The Montague c o l l i e r y a t Scotswood was owned by t h e Benson 
f a m i l y , f r i e n d s of the Stephensons and connected t o them 
t h r o u g h the m a r r i a g e o f a c o u s i n . 
The i n v e s t m e n t i n a r a i l w a y i s a n o t h e r a s p e c t o f 
v e r t i c a l i n t e g r a t i o n i n the company's a c t i v i t i e s and i t 
r e f l e c t s a l s o the b o l d n e s s o f t h e i r e n t r e p r e n e u r s h i p , a 
p r o p e n s i t y t o move i n t o b u s i n e s s e s o f which t h e y had 
l i t t l e o r no e x p e r i e n c e . I t f l o w s f r o m a d e t e r m i n a t i o n 
t o be t h e i r own masters and presupposed a b a s i c o p t i m i s m 
about the f u t u r e s i n c e t h i s t y p e of i n v e s t m e n t i s n o t 
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e a s i l y t r a n s f e r a b l e t o o t h e r k i n d s o f b u s i n e s s . 
Mines need m i n e r s and mi n e r s need houses. Out o f 
the i n i t i a l c a p i t a l o f about £20,000 the company c a l c u l a t e d 
t h a t £8,000 would be r e q u i r e d f o r h o u s i n g . T h i s i s , i n 
f a c t , a v e r y h i g h p r o p o r t i o n o f the i n i t i a l i n v e s t m e n t . 
From 1871 onwards t h e c o a l company began t o e r e c t m i n e r s ' 
c o t t a g e s and t h e y c o n t i n u e d t o b u i l d c o t t a g e s r i g h t up 
t o t h e end o f the c e n t u r y , t h e i r h o u s i n g s t o c k h a v i n g 
i n c r e a s e d p r o p o r t i o n a l l y t o the s i z e o f t h e i r l a b o u r 
f o r c e . I n 1873 t h e y were a c c e p t i n g t e n d e r s f o r b u i l d i n g 
houses a t £79 each, £59 f o r the mason and £17 f o r the 
j o i n e r . I n 1875 t h e y were b u i l d i n g four-roomed c o t t a g e s 
f o r £115 5s Od. The f a c t t h a t t h e i r c a p i t a l was so t i e d 
up t o g e t h e r w i t h the f a c t t h a t t h e house was p a r t o f the 
mi n e r ' s wage, h o u s i n g c o s t s r e p r e s e n t e d a f i x e d payment 
t o l a b o u r o u t s i d e the scope o f t h e s l i d i n g s c a l e a r r a n g e -
ments which governed pay b a r g a i n i n g . What t h i s meant i n 
p r a c t i c e , however, i s t h a t t he company sought t o b u i l d 
houses as e c o n o m i c a l l y as p o s s i b l e w i t h as l i t t l e 
a t t e n t i o n t o amenity and c o m f o r t as i t was p o s s i b l e t o 
get away w i t h . 
To be f a i r , however, by the s t a n d a r d s c u r r e n t l y 
o p e r a t i v e the T h r o c k l e y Coal Company was a generous one. 
A s e r i e s o f r e p o r t s on "Our C o l l i e r y V i l l a g e s " i n the 
e a r l y 1870s by the Newcastle Weekly C h r o n i c l e , Joseph 
Cowen's r a d i c a l paper, had exposed t h r o u g h o u t t h e c o a l 
f i e l d some v e r y poor h o u s i n g c o n d i t i o n s . But t h e 
T h r o c k l e y r e p o r t was v e r y c o m p l i m e n t a r y . The r e p o r t 
(on November 16th I 8 7 2 ) d e s c r i b e d the c o a l company as 
" r a p i d l y d e v e l o p i n g i n t o a f i r s t c l a s s c o n c e r n . " And 
of the h o u s e s e r e c t e d j u s t to the n o r t h of the t u r n p i k e 
r o a d i . e . P i n e S t r e e t and Maple S t r e e t , i t s a i d t h a t 
t h e y were: 
o . o t he b e s t k i n d a s y e t e r e c t e d f o r pitmen and 
have a l l the p r o p e r c o n v e n i e n c e s . The p r i v v i e s 
and t h e c o a l h o u s e s a r e c l o s e t o g e t h e r , under one 
r o o f ; but the f o r m e r have t h e i r d oors t u r n e d towards 
the g a r d e n s and a r e ap p r o a c h e d by a l i t t l e s i d e 
g a t e , w h i l e the l a t t e r f a c e t o the rows. T h e r e i s 
a row of double h o u s e s , f o r l a r g e f a m i l i e s , by 
which c o l l i e r y owners u n d e r s t a n d , l a r g e grown up 
f a m i l i e s of l a d s who c a n and do work i n t h e i r p i t s . 
But a l l the h o u s e s a r e e x c e l l e n t , commodious and 
w e l l b u i l t . Some of them a r e too r e c e n t t o p e r m i t 
of t h e i r h a v i n g o b t a i n e d the a i r of smugness 
e s s e n t i a l t o an E n g l i s h m a n ' s i d e a of a home, but 
by the time t h e y g e t t h e i r g a r d e n l a n d i n t o form, 
t h e y w i l l l o o k a l i t t l e more homely and l e s s l i k e 
a c c i d e n t a l rows of h o u s e s i n a f i e l d . So h e a l t h y 
i s the sp o t - and so t r u e i s i t t h a t ozone i s the 
r e a l a n t i d o t e to rheumatism - t h a t a l t h o u g h the 
f a m i l i e s have r u s h e d i n t o t h e s e h o u s e s b e f o r e the 
p l a s t e r was h a l f d r y t h e r e has been no s p o t i n t h e 
whole d i s t r i c t so f r e e from d i s e a s e of any k i n d a s 
T h r o c k l e y has been s i n c e i t became a c o m p a r a t i v e l y 
populous p l a c e . ( p a g e k ) 
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Two y e a r s l a t e r , however, a l e t t e r to the Weekly 
C h r o n i c l e from Mr. Mark F e r g u s o n , a T h r o c k l e y m i n e r , 
i n d i c a t e s t h a t some a s p e c t s of t h i s h o u s i n g were c l e a r l y 
d e f i c i e n t , p a r t i c u l a r l y the w a t e r s u p p l y . W r i t i n g "on 
b e h a l f of the workmen of T h r o c k l e y " Mr. F e r g u s o n c o m p l a i n e d 
about the volume of w a t e r coming t h r o u g h t o T h r o c k l e y 
from the W h i t t l e Dean ponds. He r e f e r r e d to an A s s a y 
O f f i c e R e p o r t which r e f e r r e d to t h e w a t e r as ' d i l u t e d 
p o i s o n ' and urged on s a n i t a r y o f f i c i a l s "a b e t t e r and 
more l i b e r a l s u p p l y of w a t e r f o r our own u s e , and not 
l e t us be f o r c e d to the u n p l e a s a n t a l t e r n a t i v e of d r i n k -
i n g a d u l t e r a t e d b e e r i n p r e f e r e n c e to t h e W h i t t l e Dean 
m i x t u r e . We have a p o p u l a t i o n of 6 7 I , a l l depending on 
one t a p f o r w a t e r s u p p l y . Can i t be p o s s i b l e t h a t a 
1 i n c h or \\ i n c h p i p e can g i v e us s u f f i c i e n t w a t e r f o r 
our u s e ? F o r days t o g e t h e r t h e r e i s s c a r c e l y any a t 
a l l . " ( N e w c a s t l e Weekly C h r o n i c l e June 27th 187^) 
A f a r more s e r i o u s problem, however, was the 
problem of s e w e r a g e . As l a t e a s 1893 the M e d i c a l O f f i c e r 
of H e a l t h f o r the Newburn D i s t r i c t p o i n t e d out t h a t : 
The sewerage of the d i s t r i c t i s of a v e r y rudimen-
t a r y c h a r a c t e r , w i t h the e x c e p t i o n of the new 
b u i l d i n g s a t Newburn and L e m i n g t o n . At the Bank 
Top, T h r o c k l e y the extreme w e s t of the d i s t r i c t , 
t h e r e i s an open c h a n n e l i n f r o n t of the h o u s e s , 
i n t o which a l l the s l o p w a t e r s a r e put and t h e s e 
v a r i o u s c h a n n e l s empty i n t o one main c h a n n e l and 
t h i s a g a i n e m p t i e s i t s e l f i n t o the open i n a f i e l d 
i n c l o s e p r o x i m i t y w i t h one of the rows of h o u s e s . 
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T h i s sewage i s a s o u r c e of annoyance to t he 
i n h a b i t a n t s , and i n summer the n u i s a n c e i s i n t e n s i -
f i e d . The whole of the v i l l a g e of T h r o c k l e y i s 
d r a i n e d by t h e s e open c h a n n e l s , some of them b e i n g 
made of b r i c k s , w i t h o u t any bed of cement, t h u s 
a l l o w i n g the sewage to p e r c o l a t e through and make 
the s u r r o u n d i n g a r e a v e r y damp, and i n no i n s t a n c e 
does the sewage r e c e i v e any t r e a t m e n t w h a t s o e v e r . " 
(page 3) ( A n n u a l R e p o r t of the M e d i c a l O f f i c e r of 
H e a l t h ; Newburn Urban D i s t r i c t C o u n c i l ; Tyne-Wear 
A r c h i v e ) 
I s h a l l come l a t e r to the e f f e c t s of t h i s on i l l n e s s and 
i n f a n t m o r t a l i t y r a t e s . I t i s s u f f i c i e n t to n o t e f o r 
the moment t h a t T h r o c k l e y grew up r a p i d l y a s a m i n i n g 
v i l l a g e and w h i l e by our s t a n d a r d s now t he q u a l i t y of 
the h o u s i n g was poor, by t he s t a n d a r d s t h e n o p e r a t i v e 
the c o l l i e r y rows r e p r e s e n t e d d e c e n t accommodation. 
T e n e n t s of the T h r o c k l e y c o a l company f a c e d c e r t a i n 
r e s t r i c t i o n s and t h e y were made v e r y w e l l aware of the 
need t o r e s p e c t the p r o p e r t y of the company. They c o u l d 
n o t , f o r example, keep dogs. T h i s was the consequence 
of a r e s o l u t i o n p a s s e d by the company on March 25th 1869-
B e i n g f a r m e r s as w e l l a s c o a l o w n e r s , the S t e p h e n s o n s 
were w o r r i e d about t r e s p a s s e r s and p o a c h e r s , both of 
whom might f i n d dogs u s e f u l , the one f o r the p l e a s u r e 
of w a l k i n g them, the o t h e r f o r t h e i r use r e t r i e v i n g 
game. John S t e p h e n s o n e x p l a i n e d the r e a s o n i n g more 
f u l l y : 
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I n the o l d e n days my g r a n d f a t h e r used t o l i k e 
s h o o t i n g . My f a t h e r l i k e d s h o o t i n g and no one was 
a l l o w e d to l i v e i n T h r o c k l e y who had a dog. 
They had to l i v e i n B l u c h e r .... We had a game-
k e e p e r ... i t i s a u t o c r a t i c ; but I l i k e s h o o t i n g 
and you get b e t t e r r e s u l t s ... i f people a r e n ' t 
c h a s i n g around w i t h dogs. 
C e r t a i n l y , the f i r s t r e f e r e n c e i n t h e i r r e c o r d s to the 
f a c t t h a t the company a c t u a l l y employed men was two 
months p r e v i o u s to the no-dogs r e s o l u t i o n and c o n c e r n e d 
the i s s u e of t r e s p a s s , l i n k i n g i t q u i t e c l e a r l y t o the 
p r o s p e c t of d i s m i s s a l from work: 
I n f o r m a t i o n h a v i n g r e a c h e d the Co. t h a t s e v e r a l of 
the workmen had been found t r e s p a s s i n g on t h e 
T h r o c k l e y and o t h e r f a r m s , i t was R e s o l v e d to hand 
e v e r y workman a p r i n t e d n o t i c e , to the e f f e c t t h a t 
he would be f i n e d f o r the f i r s t and second o f f e n c e 
and d i s m i s s e d f o r f u r t h e r o f f e n c e s . 
( T h r o c k l e y C o l l i e r y R e c o r d s NRO/^07 J a n u a r y 2 3 r d 1869) 
And i n the f o l l o w i n g y e a r , on O c t o b e r 6 t h the company 
p a s s e d a r e s o l u t i o n t o s t a t i o n a p o l i c e m a n i n T h r o c k l e y : 
I t was r e s o l v e d t o a p p l y to the C h i e f C o n s t a b l e of 
N o r thumberland f o r a p o l i c e m a n t o r e s i d e a t 
T h r o c k l e y o The C o a l Co. f i n d i n g him house and 
f i r i n g <, 
The C h i e f C o n s t a b l e d i d n o t , i n f a c t , meet t h e i r r e q u e s t 
and i n May 1872 t h e y r e s o l v e d to have a p o l i c e m a n a t 
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T h r o c k l e y and pay f o r him t h e m s e l v e s . I n 1893 t h e y 
a s k e d the C h i e f C o n s t a b l e a g a i n to t a k e o v e r the p o l i c e m a n 
and i n J a n u a r y 1900 a s k e d him t o s t a t i o n a p o l i c e m a n a t 
the c o l l i e r y i t s e l f "owing t o the d e s t r u c t i o n c a u s e d by 
boys a t the c o l l i e r y . " 
The p e r i o d of the g r e a t e v i c t i o n s i n the l 8 ^ 0 s and 
1860s when the owners used the h o u s i n g weapon to b r e a k 
s t r i k e s e m p l o y i n g the h a t e d 'candymen' to t u r n the 
pitmen from t h e i r homes, was l o n g p a s t even b e f o r e the 
T h r o c k l e y c o a l company began o p e r a t i o n s . T h a t the 
p o s s i b i l i t y of t h e i r d o i n g so n o n e t h e l e s s s t i l l e x i s t e d 
was not something w h i c h was l o s t to the o l d e r m i n e r s 
f o r i n 1871 the company had i s s u e d p r e c i s e l y s uch a 
t h r e a t . The C o l l i e r y R e c o r d s f o r O c t o b e r 5 t h 1871 
c o n t a i n the f o l l o w i n g r e s o l u t i o n made i n r e s p o n s e to a 
demand from t h e men f o r a 3d p e r ton advance on the 
B r o c k w e l l seam: 
I t was r e s o l v e d to r e s i s t t h a t , and to i s s u e a 
n o t i c e t h a t , a t the end of one month from the 6 t h 
i n s t a n t , t h e r e w i l l be a r e d u c t i o n p e r t o n t h r o u g h -
out t h e B r o c k w e l l seam; ... a l s o to s t a t e t h a t i n 
consequence of the u n r e a s o n a b l e demands of the men, 
who have a l r e a d y a l m o s t 7 pence p e r day above the 
a v e r a g e wages of the d i s t r i c t , we a r e d e t e r m i n e d 
a t the end of t h i s n o t i c e t o s t o p the c o l l i e r y and 
to t a k e p o s s e s s i o n of t h e i r Houses u n l e s s the above 
terms a r e c o m p l i e d w i t h . 
( T h r o c k l e y C o l l i e r y R e c o r d s NRO/^07) 
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The outcome of t h i s p a r t i c u l a r d i s p u t e was a l o c k - o u t 
w h i c h l a s t e d seven d a y s . By 1900, however, e v i c t i o n s 
o n l y took p l a c e when men r e t i r e d from, were k i l l e d i n , 
or were lamed out o f , the p i t . 
John S t e p h e n s o n i n s i s t s t h a t the company were proud 
of the h o u s e s t h e y had b u i l t and e a g e r t o m a i n t a i n good 
r e l a t i o n s h i p s w i t h t e n a n t s . He p o i n t e d out f o r i n s t a n c e , 
t h a t t h e y would sometimes e x e r t p r e s s u r e to g e t r i d of 
u n s a t i s f a c t o r y t e n a n t s m a i n l y b e c a u s e t h e y were u p s e t -
i n g to t h e i r n e i g h b o u r s and t h e y c e r t a i n l y e n c o u r a g e d 
the g a r d e n e r s . A l l o t m e n t s were a v a i l a b l e f o r v i r t u a l l y 
a l l who wanted them f o r as John S t e p h e n s o n s a y s , "One 
l i k e d p e ople who had good g a r d e n s . I f he had a good 
garden he was p r o b a b l y a c o n s c i e n t i o u s workman." 
But the company's p o l i c y on e v i c t i o n and r e - l e t t i n g 
was t a c i t l y a c c e p t e d by most of the m i n e r s . Again John 
S t e p h e n s o n r a i s e s an i m p o r t a n t p o i n t : 
I don't remember any p o l i c e p r o c e e d i n g s to get 
a workman o u t . I t h i n k p e r h a p s p r e s s u r e was u s e d . 
And I t h i n k t h a t workmen e x p e c t e d t h a t when he was 
n o t w o r k i n g f o r the c o a l company he would have t o 
move to l e t the h o u s e . 
P a t e r n a l i s m i n A c t i o n : C h a p e l and S c h o o l 
T h r o c k l e y was n o t j u s t h o u s e s . As l e a d i n g 
M e t h o d i s t s i n the N e w c a s t l e West c i r c u i t the S t e p h e n s o n 
f a m i l y , the p r i n c i p a l c o a l o w n e r s , were i n t e r e s t e d i n 
r e l i g i o n , e d u c a t i o n and the w e l f a r e of the community. 
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They were, i n s h o r t , a p a t e r n a l i s t i c company. T h e i r 
i n v o l v e m e n t i n the l i f e of the v i l l a g e c a n be compared 
w i t h t h a t of o t h e r c o a l o w n e r s b e l i e v i n g , a s d i d A r t h u r 
P e a s e , of the Durham f i r m of P e a s e and P a r t n e r s t h a t 
" t o have a body of i n t e l l i g e n t , s o b e r and w e l l - c o n d u c t e d 
men must e v e r tend t o the p r o s p e r i t y of the works." 
( q u o t e d R. Moore 197^) 
The g r a n d f a t h e r of one of the s h a r e h o l d e r s W. H. 
S t e p h e n s o n was the man who had s o l d t h e s i t e of a c h u r c h 
to John Wesley i n c e n t r a l N e w c a s t l e . I n I87O W i l l i a m 
S t e p h e n s o n e r e c t e d a Weslyan c h a p e l i n the v i l l a g e . I t 
i s d e s c r i b e d i n the Weekly C h r o n i c l e r e p o r t a s 'a l i t t l e 
gem of a s a n c t u a r y ' w h i c h b o a s t e d 'of one m a r b l e monument 
to the good l a d y whose g e n i a l d e v o u t n e s s must u n q u e s t i o n -
a b l y have had s o m e t h i n g t o do w i t h the b u i l d i n g of t h i s 
b e a u t i f u l f a n e . ' T h i s i s a r e f e r e n c e to W. H. S t e p h e n s o n ' s 
w i f e . I n a d d i t i o n to the memorial to Mrs S t e p h e n s o n , the 
f a m i l y a r r a n g e d t h r e e r a i s e d pews f o r t h e i r own use a t 
the back of the c h a p e l and r e t a i n e d i n t h e s e pews t h e i r 
own p r a y e r books and b i b l e s . The pews were a good 
v a n t a g e p o i n t to s u p e r v i s e the c o n g r e g a t i o n a t p r a y e r . 
Of the two c h a p e l s i n the v i l l a g e the Weslyan one 
was by f a r the most e l e g a n t and o r n a t e and the communion 
was an i m p o r t a n t p a r t of the Temperence movement i n 
T h r o c k l e y . T h i s e x p l a i n s why i t was n o t u n t i l a f t e r the 
t u r n of the c e n t u r y t h a t a w o r k i n g man's c l u b emerged i n 
T h r o c k l e y and t h e r e was c e r t a i n l y no pub i n the v i l l a g e . 
The c o a l company s i m p l y v e t o e d d r i n k and f o u g h t a g a i n s t 
the Workman's C l u b even a f t e r i t had been e s t a b l i s h e d 
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i n 1908. The Company M i n u t e s f o r September 1 s t 1910 
n o t e , f o r example: 
i t was r e p o r t e d t h a t a r e q u e s t had been s e n t to the 
Duke of N o r t h u m b e r l a n d to s e l l a s i t e a t T h r o c k l e y 
f o r the purpose of b u i l d i n g a workman's s o c i a l 
c l u b , and t h a t h i s G r a c e had c o n s e n t e d to meet a 
1 
Weslyan C h a p e l and S c h o o l T h r o c k l e y 
d e p u t a t i o n of t h o s e i n f a v o u r and a g a i n s t a t h i s 
of f i ce i n E l d o n S q u a r e , N e w c a s t l e on Monday Sept 
5 t h a t f o u r p.m. S i r W i l l i a m S t e p h e n s o n was 
i n s t r u c t e d to a t t e n d on b e h a l f of the Company and 
to e n t e r s t r e n u o u s o p p o s i t i o n a g a i n s t such an 
u n d e r t a k i n g . ( T h r o c k l e y C o l l i e r y R e c o r d s ; NRO/'iO?) 
The i n t e r v e n t i o n was c l e a r l y s u c c e s s f u l f o r the new 
p r e m i s e s the men were l o o k i n g f o r were not a c q u i r e d u n t i l 
1920 but f o r the men a t the p i t i t meant t h a t t h e y had 
to w a l k o v e r a m i l e f o r t h e i r b e e r . 
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When, on the o t h e r hand, the men from the B l u c h e r 
p i t a s k e d the company f o r a d o n a t i o n towards the c o s t 
of a Temperance H a l l , f i v e g u i n e a s was p r o m p t l y g i v e n . 
( T h r o c k l e y C o l l i e r y R e c o r d s NRO/^07 O c t o b e r 2^ith 1901) 
R e f e r e n c e to the B l u c h e r ( a s m a l l v i l l a g e j u s t e a s t of 
T h r o c k l e y which the company a l s o owned) prompts a n o t h e r 
p o i n t . The S t e p h e n s o n ' s i n v o l v e m e n t w i t h Methodism was 
w i d e l y known and w i d e l y r e p o r t e d . But q u i t e a p a r t from 
r e l i g i o u s c o n v i c t i o n w h i c h was the r a t i o n a l e of t h e i r 
i n v o l v e m e n t i t p a i d d i v i d e n d s , t o o , e s p e c i a l l y i n the 
form of a good p r e s s and t h e r e f o r e , i n good p u b l i c 
r e l a t i o n s . 
I n March 1905 i t was announced i n one of the l o c a l 
p a p e r s , the B l a y d o n C o u r i e r t h a t S i r W i l l i a m S t e p h e n s o n 
had donated £3,500 to the E l s w i c k Wresleyan C i r c u i t f o r 
e x t e n s i o n s t o the c h a p e l s a t B l u c h e r . T h i s prompted the 
E d i t o r to w r i t e : " I would l i k e to throw out a s u g g e s t i o n 
t o the B l u c h e r p e o p l e . I t i s t h a t t h e i r c h a p e l s h o u l d 
b e a r the name of him who has n o b l y come to t h e i r a i d .... 
N o t h i n g I am s u r e would be more f i t t i n g . Few have done 
so much f o r Methodism on T y n e s i d e a s S i r W i l l i a m . . " 
And l a t e r t h a t y e a r a t the d e d i c a t i o n of the new c h a p e l 
the R e v e r e n d Whitehead, r e f e r r i n g i n h i s a d d r e s s to the 
w e a l t h of S i r W i l l i a m i s r e p o r t e d a s s a y i n g : 
He s a i d t h e y l o o k e d upon S i r W i l l i a m S t e p h e n s o n 
a s a r e p r e s e n t a t i v e p u b l i c man and a man of v e r y 
h i g h s t a n d i n g i n the l i f e of the c i t y and t h e 
c o u n t r y i n w h i c h he l i v e d . To them, no doubt, 
he was r i c h b ut to h i s ( t h e s p e a k e r ' s ) mind he 
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r e a l i s e d t h a t what he had he had a t the hands of 
the G r e a t M a s t e r , and h e l d i t i n solemn s t e w a r d s h i p 
t o use not f o r h i m s e l f and h i s f a m i l y a l o n e . 
( B l a y d o n C o u r i e r December 2nd 1905) 
F o r a f l e e t i n g moment, and t o a s m a l l c o n g r e g a t i o n , S i r 
William's w e a l t h was c l o a k e d w i t h the d i g n i t y of t h e 
A l m i g h t y . J u s t how r i c h he was I s h a l l d i s c u s s l a t e r . 
B e h i n d S i r W i l l i a m ' s c i v i c and r e l i g i o u s commitments 
was a b a s i c c o n f i d e n c e i n and op t i m i s m about the t h r u s t i n g 
i n d u s t r i a l s o c i e t y of which he f e l t h i m s e l f to be an 
i n t e g r a l p a r t . I t was he who donated the money to b u i l d 
the i m p o s i n g s t a t u e of Queen V i c t o r i a o u t s i d e N e w c a s t l e 
C a t h e d r a l and he was a g r e a t b e l i e v e r i n Emp i r e and h i s 
v i e w s on t h i s r e f l e c t a n o t h e r f e a t u r e of h i s s o c i a l 
p e r c e p t i o n - a b e l i e f i n the l a d d e r of s o c i a l o p p o r t u n i t y . 
At the i n a u g u r a l m e e t i n g of the Tyne Commercial 
Exchange D e b a t i n g S o c i e t y he spoke e l o q u e n t l y of t h e 
E m p i r e : 
" I n the whole h i s t o r y of mankind, t h e r e i s n o t h i n g 
so m a r v e l l o u s , a s t h e growth of B r i t i s h r u l e and 
dominion ..." He spoke of i m p o s i n g on the 
" b a r b a r i a n s and the s a v a g e s " t h e s e c u r i t i e s of law 
and o r d e r "and to c a r r y the b l e s s i n g s of c i v i l -
i z a t i o n and the c o n s o l a t i o n s of r e l i g i o n to t h o s e 
who s i t i n d a r k n e s s and the shadow of d e a t h . Thus 
i t i s t h a t our f l a g f l o a t s i n e v e r y s e a , t h a t the 
sound of our p i c k and s h o v e l i s h e a r d i n e v e r y 
l a n d , and the t h r o b of our e n g i n e s i s echoed from 
e v e r y s h o r e . " And he a t t r i b u t e d much of B r i t a i n ' s 
s u c c e s s i n t h i s e n t e r p r i s e t o " t h e happy b l e n d i n g 
i n t h i s c o u n t r y of the v a r i o u s c l a s s e s of s o c i e t y . " 
"With u s " he s a i d " t h e a r i s t o c r a c y has n e v e r become 
a mere c a s t e i t i s not a p r e s e r v e of the d i p l o m a t i s t , 
the s o l d i e r or even the landowner. I t i s r e c r u i t e d 
from a l l r a n k s and p r o f e s s i o n s . " 
( S t e p h e n s o n F a m i l y S c r a p Book) 
The s c h o o l was opened s h o r t l y a f t e r the p i t . I t 
was founded i n 1871 and opened i n the E a s t e r of 1873- The 
s c h o o l was b u i l t w e l l b e f o r e the c o l l i e r y was f u l l y 
d e v e l o p e d and w e l l b e f o r e the house b u i l d i n g programme 
was c o m p l e t e . The s c h o o l , t h e r e f o r e , p l a y e d a key r o l e 
i n the r e c r u i t m e n t of l a b o u r . The i s s u e of c o n t r o l l i n g 
l a b o u r may have e n t e r e d t h e i r c a l c u l a t i o n s , j u s t a s i t 
had i n f l u e n c e d the p r o v i s i o n of s c h o o l s e l s e w h e r e i n t he 
c o a l f i e l d , ( s e e R. C o l l s 1977) A g a i n , t h e T h r o c k l e y c o a l 
company was t y p i c a l of o t h e r companies i n t h i s r e s p e c t . 
The p r o v i s i o n of s c h o o l i n g was s e e n by the c o a l o w n e r s 
from the 1 8 ^ s t r i k e onwards a s a way of s u p r e s s i n g 
d i s c o n t e n t . (R. Moore 197^: 80) 
Some s u p p o r t f o r t h i s i d e a comes from some comments 
by S i r W i l l i a m S t e p h e n s o n . He was a f o u n d e r member of 
the N e w c a s t l e S c h o o l B o a r d . At the opening of Westgate 
Road S c h o o l i n 1899 he had the f o l l o w i n g t o s a y s t r e s s i n g 
the need f o r s c h o o l s to have the c o - o p e r a t i o n of p a r e n t s : 
I t i s p a l p a b l e to e v e r y o b s e r v e r who w a l k e d the 
s t r e e t s of N e w c a s t l e t h a t t h e r e was a want of 
r e s t r a i n t and o b s e r v a n c e of s o c i a l a m e n i t i e s on t he 
p a r t of the c h i l d r e n of the c i t y . He d i d n o t l i k e t o 
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see s u c h wanton d e s t r u c t i o n of t r e e s and f l o w e r s , 
and so much g a m b l i n g among the boys .... T h e r e 
was much r u d e n e s s o b s e r v a b l e , e s p e c i a l l y to l a d i e s . 
( P r e s s C u t t i n g : S t e p h e n s o n F a m i l y S c r a p Book) 
S c h o o l i n g was i n p a r t , a c o r r e c t i v e to s u c h a b e r r a n t 
b e h a v i o u r i n the f i r s t i n s t a n c e , however. T h r o c k l e y c o a l 
company p r o v i d e d a s c h o o l to a t t r a c t a r e s p e c t a b l e 
l a b o u r f o r c e . 
John S t e p h e n s o n e m p h a s i s e d t h i s when t a l k i n g about 
the f a c t t h a t the company, i n 1877 5 p r o v i d e d the s c h o o l 
w i t h an harmonium: 
T h a t was to t e a c h them to s i n g and t h e n t h e y would 
go i n t o the M e t h o d i s t c h o i r . L e t ' s f a c e i t , we were 
a p l a n t a t i o n . We d i d n ' t have s l a v e s but one had to 
make the p e o p l e r e a s o n a b l y happy so t h a t t h e y would 
go on w o r k i n g . I f you had a whole l o t of p e o p l e 
you had to e d u c a t e them .... b e c a u s e o t h e r w i s e the 
c h i l d r e n .... you wouldn't have had any workmen. 
I f someone got m a r r i e d , had c h i l d r e n , t h e c h i l d r e n 
had to go to s c h o o l . The w i f e would make j o l l y 
s u r e t h e y l i v e d somewhere n e a r the s c h o o l . And 
now t h e y ' d t h i n k , w e l l , t h e r e ' s no s c h o o l a t 
T h r o c k l e y .... I t h i n k n a t u r a l l y the c o a l company 
would put up the s c h o o l to keep the workmen happy 
.... I'm s u f f i c i e n t l y c y n i c a l to t h i n k t h a t t h e y 
would not have p r o v i d e d e d u c a t i o n u n l e s s they 
thought i t was worth t h e i r w h i l e ... so t h e y c o u l d 
keep the p e o p l e happy. I f you've got c o n t e n t e d 
w o r k e r s you get a b e t t e r o u t p u t . You don't ge t 
so much l a b o u r t r o u b l e . 
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The c o a l company c o n s t i t u t e d t h e m s e l v e s as the 
Board of Managers and Mr. S t e p h e n s o n h i m s e l f a p p o i n t e d 
the f i r s t Headmaster, Mr. Cowen. Mr. Cowen s u b s e q u e n t l y 
became Chairman of the T h r o c k l e y b r a n c h of the Good 
T e m p l a r s so we might s u r m i s e t h a t h i s app o i n t m e n t was to 
some e x t e n t a t l e a s t i n f l u e n c e d by h i s v i e w s on the 
d r i n k q u e s t i o n . The Management Committee of the s c h o o l 
was made up, i n 187^, of the f o l l o w i n g : M e s s r s . C o l i n 
S p e n c e r , J . B. Simpson, C. S t e p h e n s o n and W. H. S t e p h e n s o n . 
They c o u l d from the b e g i n n i n g c o n f e r p r e s t i g e and moral 
a u t h o r i t y on the s c h o o l and s i n c e i t was b u i l t n e x t door 
to the c h a p e l the a s s o c i a t i o n of l e a r n i n g and r e s p e c t a b l e 
w o r s h i p was an e a s y one t o make. 
The S p e n c e r s , i n any c a s e , were well-known i n the 
a r e a f o r t h e i r i n t e r e s t i n e d u c a t i o n . They were 
t r u s t e e s of a workingmen's c l u b i n Newburn whic h p r o v i d e d 
e v e n i n g c l a s s e s i n s c i e n c e , m e c h a n i c s and steam. They 
o r g a n i s e d c o n c e r t s and g e n e r a l l e c t u r e s and t h e y , too, 
were p i l l a r s of the l o c a l r e l i g i o u s e s t a b l i s h m e n t b e i n g 
the p r i n c i p a l b e n e f a c t o r s of Newburn C h u r c h . (Newburn 
Ch u r c h Magazine 1885: The V i c a r a g e , Newburn) And J . B. 
Simpson was a ma j o r s u p p o r t e r of A r m s t r o n g ' s C o l l e g e 
( l a t e r N e w c a s t l e U n i v e r s i t y ) i n N e w c a s t l e . S i r W i l l i a m 
S t e p h e n s o n a l s o founded p u b l i c l i b r a r i e s i n E l s w i c k and 
Heaton, two s u b u r b s of N e w c a s t l e . 
The second a ppointment to the s c h o o l s t a f f was 
M i s s Cowen, the d a u g h t e r of the Head. She was a p p o i n t e d 
a t a s a l a r y of £20 p e r annum to t e a c h s owing. I n March 
1876 the company r e s o l v e d to b u i l d an I n f a n t s c h o o l a t 
the c o l l i e r y . The s c h o o l a s a whole was d e s i g n e d to 
accommodate 200 c h i l d r e n . I t was to be run on the B r i t i s h 
s y s t e m and was t h e r e f o r e , s e e n from the b e g i n n i n g a s 
p a r t of the non c o n f o r m i s t t r a d i t i o n which t h r o u g h o u t 
the n i n e t e e n t h c e n t u r y had sought to p r o v i d e e d u c a t i o n 
f o r l a b o u r e r s o u t s i d e the c o n t r o l of the e s t a b l i s h e d 
C h u r c h . P r o v i s i o n of the s c h o o l f o l l o w e d from the 
r e l i g i o u s c o n v i c t i o n s of the S t e p h e n s o n f a m i l y a l t h o u g h 
c l e a r l y t h e r e was, t o o , a problem of p r o v i d i n g b a s i c 
f a c i l i t i e s f o r a r a p i d l y growing p o p u l a t i o n of p i t m e n . 
The company took a d i r e c t r o l e i n the d a i l y r u n n i n g 
of the s c h o o l w i t h the p i t manager b e i n g a r e g u l a r 
v i s i t o r to the Headmaster and h a v i n g g e n e r a l s u p e r v i s o r y 
r e s p o n s i b i l i t i e s o v e r the s c h o o l . S c h o o l m a t t e r s came 
up r e g u l a r l y a t the monthly m e e t i n g s of s h a r e h o l d e r s 
and i t i s c l e a r from the s c h o o l l o g books t h a t the 
r e c u r r i n g problems of the s c h o o l were the same a s t h o s e 
a t Heddon s c h o o l ; how t o e s t a b l i s h the a u t h o r i t y of the 
s c h o o l and the r o u t i n e s of r e g u l a r a t t e n d a n c e on p a r e n t s 
and c h i l d r e n f o r whom s c h o o l was o f t e n e x p e r i e n c e d a s 
punishment and w h i c h l e d to nowhere i n p a r t i c u l a r . 
A d e s p a i r i n g e n t r y i n the l o g book f o r November 9th 
I 8 7 6 n o t e s t h a t : 'Having had to g i v e o v e r s e n d i n g the 
c l a s s e s out to be t a u g h t i n the p l a y ground the c h i l d r e n 
a r e v e r y much crowded t o g e t h e r . T h e r e f o r e i t i s a l m o s t 
i m p o s s i b l e to keep o r d e r . ' ( T h r o c k l e y S c h o o l Log Book NRO) 
And i n a r e f e r e n c e to the p a r e n t s the Head noted on 
November 29th 'The c h i l d r e n a r e a t t e n t i v e to t h e i r 
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l e s s o n s but we cann o t get the p a r e n t s to p r o v i d e them 
w i t h books.' S c h o o l f e e s were s o m e t h i n g of a d e t e r r e n t 
to a t t e n d a n c e , j u s t a s t h e y were a t Heddon. Nor was i t 
s i m p l y a q u e s t i o n of wrong p r i o r i t i e s among c a r e l e s s 
p a r e n t s . A l o g book e n t r y f o r November 16th 1877 n o t e s : 
Made out a l i s t of a b s e n t e e s t o d a y . A good many 
s e n t word t h a t t h e i r c h i l d r e n were i n want of Books 
and C l o t h e s . Some had n o t t h e i r s c h o o l money. 
Not a few of t h o s e who have r e s p e c t a b l e p a r e n t s 
a r e a n x i o u s f o r t h e i r c h i l d r e n t o g e t on w i t h t h e i r 
l e a r n i n g c a n n o t a f f o r d to send them. C o n s e q u e n t l y 
many of the b e s t s c h o l a r s a r e k e p t a t home. 
The Company's r e s p o n s e to t h i s was t o deduct s c h o o l f e e s 
d i r e c t from p a y p a c k e t s . I n June 1880 t h e y r e s o l v e d t h a t : 
I t h a v i n g been r e p o r t e d t h a t the S c h o o l F e e s a r e 
i n a r r e a r s a c o n s i d e r a b l e sum: I t was r e s o l v e d 
t h a t a r r a n g e m e n t s be made f o r a l l men to pay a 
f i x e d amount e v e r y f o r t n i g h t , t h e same t o be 
ded u c t e d from wages. ( T h r o c k l e y C o l l i e r y R e c o r d s 
NR0A07 June 17th 1880) 
T h e r e i s no e v i d e n c e t h a t t h i s d e v i c e worked f o r the 
problem of a t t e n d a n c e , and p a r t i c u l a r l y t h a t of g i r l s 
who f r e q u e n t l y s t a y e d home to h e l p t h e i r m o thers, r e m a i n e d 
a c o n s t a n t w o r r y f o r the Head and h i s managers. 
The company, and the S t e p h e n s o n s i n p a r t i c u l a r 
p e n e t r a t e d the v i l l a g e l i f e of T h r o c k l e y i n o t h e r s m a l l e r 
ways. They made a s p e c i a l v i r t u e of b e i n g i n the v i l l a g e 
b e l i e v i n g t h a t b i t t e r n e s s between t h e m s e l v e s and t h e i r 
employees would be a v o i d e d i f t h e i r p r e s e n c e was s e e n 
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t o be more than t h a t of the main employer. I n t h i s 
r e s p e c t the company drew on the p e r v a s i v e i d e o l o g y of 
community and l o c a l i t y w h i c h was such a c e n t r a l component 
of l a t e V i c t o r i a n p a t e r n a l i s m . (H. Newby 1977) 
John S t e p h e n s o n s a y s i n t h i s r e s p e c t : 
I t h i n k why we d i d n ' t g e t b i t t e r n e s s i n T h r o c k l e y 
was b e c a u s e the c o a l o w n e r s a l w a y s l i v e d i n the 
v i l l a g e . My g r a n d f a t h e r l i v e d t h e r e . My g r e a t 
g r a n d f a t h e r l i v e d t h e r e . My f a t h e r l i v e d t h e r e and 
1 l i v e d t h e r e . And a l w a y s the back door was open. 
And i f anyone had any g r i e v a n c e t h e y c o u l d come 
to the back door. And I t h i n k we were f e l t to be 
p a r t of the community. We might have a motor c a r 
or something or a c a r r i a g e and p a i r and t h a t s o r t 
of t h i n g but the p e o p l e d i d n ' t mind t h a t . I t was 
v e r y much the r i c h man a t h i s c a s t l e and t h e poor 
man a t h i s g a t e . No one minded i t . 
We were t h e r e i f t h e r e was any d i s e a s e or a n y t h i n g . 
My a u n t used t o go and h e l p . One had t o o . As I 
s a y , i t was the o l d p l a n t a t i o n . 
A l t h o u g h the S t e p h e n s o n s had most of t h e i r food 
d e l i v e r e d from a N e w c a s t l e s t o r e - Pumphrey, C a r r i c k and 
Watson - t h e y d i d some l o c a l s h o p p i n g . They went t o the 
c h a p e l . Mrs. S t e p h e n s o n was P r e s i d e n t of the Womens' 
I n s t i t u t e a t T h r o c k l e y and she took i t a s one of h e r 
d u t i e s to v i s i t young mothers to g i v e them h e l p and 
a d v i c e i n b r i n g i n g up t h e i r b a b i e s . So w hereas most of 
the men of T h r o c k l e y were i n d i r e c t c o n t a c t w i t h the 
company th r o u g h t h e i r work, the company s t r u c k up i t s 
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r e l a t i o n s w i t h t he women t h r o u g h t he i n f o r m a l o r g a n i s a -
t i o n s o f the v i l l a g e and a l s o i n the s c h o o l . 
M a j o r Stephenson, the nephew o f S i r W i l l i a m and 
subsequent managing d i r e c t o r p l a y e d f o o t b a l l w i t h t he 
l o c a l T h r o c k l e y team on o c c a s i o n s . M a t t Cheesman, the 
p i t undermanager was an a r d e n t pigeon f a n c i e r . The 
company c u l t i v a t e d some of the h o b b i e s o f the men. I n 
1876 t h e y gave the men £20 t o buy i n s t r u m e n t s t o s e t up 
the c o l l i e r y band a l t h o u g h t h e y were c a r e f u l t o p o i n t 
out i n the m i n u t e s t h a t the i n s t r u m e n t s would remain 
the p r o p e r t y o f the company. They r e f u s e d i n I898 a 
f u r t h e r r e q u e s t f r o m t h e workmen f o r a f u r t h e r £60 t o 
develop the band b u t a t t h i s p o i n t t he band was w e l l 
e s t a b l i s h e d . On C o r o n a t i o n Day i n 1902 the company 
p r o v i d e d t h e c h i l d r e n o f T h r o c k l e y w i t h a t e a a t s c h o o l . 
Then t h e r e were o c c a s i o n a l a c t s of what were 
i n v a r i a b l y r e p o r t e d as a c t s o f g r e a t g e n e r o s i t y . The 
most s i g n i f i c a n t and w e l l - s t a g e d o f these was the p r o v i -
s i o n o f a row o f aged min e r ' s homes by J- B. Simpson i n 
1906. At t h a t p o i n t and Alderman o f Durham County 
C o u n c i l Mr. Simpson, out of h i s own pock e t b u i l t these 
houses a t T h r o c k l e y bank t o p . He had c l e a r l y d e c i d e d 
t o c o n t r i b u t e i n t h i s way as e a r l y as 1902 f o r the 
company mi n u t e s r e c o r d t he f o l l o w i n g : " H e a r t y c o n g r a t u -
l a t i o n s were accorded t o Mr. Simpson f o r h i s l i b e r a l 
o f f e r t o b u i l d 10 c o t t a g e s a t T h r o c k l e y f o r i n f i r m 
m i n e r s . " ( F e b r u a r y 13th 1902) The f o u n d a t i o n stone was 
l a i d i n October 1906 by Mr. Simpson h i m s e l f t he event 
b e i n g r e p o r t e d i n t h e Blaydon C o u r i e r t h i s way: 
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A i d . Simpson has always t a k e n a g r e a t i n t e r e s t i n 
the w e l l - b e i n g of the people i n the d i s t r i c t and 
has g e n e r o u s l y s u p p o r t e d movements a i m i n g a t the 
b e t t e r m e n t of the c o n d i t i o n o f t h e w o r k e r s . 
(Oct 20th 1906) 
The stone l a y i n g ceremony was l e d by Miss Simpson and by 
Thomas B u r t M.P. The p r o c e s s i o n was l e d by the c o l l i e r y 
b r ass band p l a y i n g on t h i s o c c a s i o n a l o n g s i d e Spencer's 
br a s s band and a t e a f o r everyone was h e l d i n the 
c o - o p e r a t i v e s t o r e h a l l . 
But t h e r e were s m a l l e r a c t s o f g e n e r o s i t y w h i c h 
became w i d e l y known i n the a r e a . I n 1888 t h e y gave £5 
t o t he f a m i l y of a young boy who had been i n j u r e d by 
on of t h e i r l o c o m o t i v e s a t Newburn. T h i s p a r t i c u l a r 
payment i s r e c o r d e d i n the company minute b o o k s , I m y s e l f 
was t o l d o f a s i m i l a r compensation payment t o a boy who 
l o s t h i s arm p l a y i n g around the c o l l i e r y m a c h i n e r y . 
T h i s same boy was l a t e r employed by the company on 
l i g h t work a t the c o l l i e r y . 
Such a c t i o n s u n d e r l i n e d the b r o a d e r s o c i a l c oncern 
o f the company; none of them were s t r i c t l y n e c e s s a r y o r 
r e q u i r e d by law. But a wide r e c o g n i t i o n t h a t the company 
c o u l d be e x p e c t e d , on o c c a s i o n , t o a c t g e n e r o u s l y was 
something the company aimed t o b r i n g about; i t f i t t e d 
i n w i t h t h e i r own image o f themselves as p u b l i c b e nefac-
t o r s and i t t o o k the raw edge o f f t h e i r r e l a t i o n s h i p s 
w i t h t h e i r employees. 
The s i g n i f i c a n c e o f such e v e n t s and ceremonies i s , 
i f t a k e n i n i s o l a t i o n , r a t h e r s m a l l . But c u m u l a t i v e l y , 
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over t i m e , such e v e n t s l e n d g e n e r a l credence t o t h e 
view t h a t the i n t e r e s t s of the company and those of the 
m iners i n the v i l l a g e were u l t i m a t e l y i d e n t i c a l . I n 
t h i s r e s p e c t the c h a r a c t e r o f the s o c i a l r e l a t i o n s h i p s 
b u i l t up between t h e company and t h e man o u t s i d e of t h e 
p i t were f e l t t o have i m p o r t a n t consequences f o r the 
n a t u r e of t h e i r r e l a t i o n s h i p s i n the p i t o I t i s t o t h e 
management of those r e l a t i o n s t h a t I now t u r n . 
Managing Men 
As employers of l a b o u r the company was governed by 
t h e economic c i r c u m s t a n c e s o f the t i m e s , t h e i r membership 
of the N o r t h u m b e r l a n d Coalowner's A s s o c i a t i o n and by t h e 
g e n e r a l i d e o l o g i c a l c l i m a t e . Yet one theme emerges v e r y 
s t r o n g l y ; the company i n s i s t e d on i t s own a b s o l u t e r i g h t 
t o manage i t s own a f f a i r s and sought t o r e t a i n t h a t 
r i g h t t h r o u g h i t s c o n t a c t w i t h the employer's a s s o c i a t i o n , 
the U n i o n i s t i n t e r e s t i n l o c a l p o l i t i c s and t h r o u g h i t s 
b r o a d e r i d e o l o g i c a l and e d u c a t i o n a l i n f l u e n c e t o d e f l e c t 
c r i t i c i s m s of t h a t r i g h t . The company a l l i e d i t s e l f f r o m 
the b e g i n n i n g w i t h the i n t e r e s t s o f the coalowners .. I n 
1898, f o r i n s t a n c e , t h e y ' r e s o l v e d t o c o n t r i b u t e £60 t o 
the Welsh Coalowners on account of t h e l a t e s t r i k e , ' 
(Company Records August I889 NRO) and t h e y were themselves 
q u i t e p r o m i n e n t i n the Northumberland Coalowners 
Association„ 
The company s w i t c h e d i t s membership f r o m the Durham 
Coalowners t o the N o r t h u m b e r l a n d Coalowners i n 1872. 
What t h i s meant of course i s t h a t t h e y were committed 
t o the mechanisms o f wage d e t e r m i n a t i o n and a r b i t r a t i o n 
which the N o r t h u m b e r l a n d Masters had n e g o t i a t e d w i t h the 
NortVmmberland M i n e r s . T h i s was a framework of j o i n t 
committees and from 1879, of s l i d i n g s c a l e s , o p p o s i t i o n 
t o the i d e a o f a minimum wage and of methods of a l l o c a t i n g 
work t o p a r t i c u l a r groups of miners known as the c a v i l l i n g 
system. As a company t h e r e f o r e , t h e y c o u l d n o t pursue 
a u n i l a t e r a l p o l i c y o f l a b o u r r e l a t i o n s . But t h a t frame-
work o f wage d e t e r m i n a t i o n c o n t r i b u t e d g r e a t l y t o the 
s t a b i l i t y o f l a b o u r r e l a t i o n s i n the c o a l f i e l d s i n c e i t 
l i n k e d wages d i r e c t l y t o the s e l l i n g p r i c e o f c o a l 
t h e r e b y r e n d e r i n g a u t o m a t i c any wage r e d u c t i o n s which 
were t h o u g h t n ecessary as a r e s u l t o f f a l l i n g p r i c e s . 
I n an e x p o r t i n g d i s t r i c t t h i s was an e s s e n t i a l f e a t u r e 
w i t h w h i c h t o head o f f i n d u s t r i a l c o n f l i c t . But what i t 
meant f o r the company and i t s r e l a t i o n s w i t h t h e T h r o c k l e y 
m i n e r s was t h i s : any c o n f l i c t s a r i s i n g out o f p r i c e 
changes or wage l e v e l s c o u l d be d e f l e c t e d as a r i s i n g 
f r o m w i t h i n the c o a l f i e l d as a whole and n o t b e i n g 
s p e c i f i c i n any way t o T h r o c k l e y i t s e l f . 
T h i s a b i l i t y t o d e f l e c t the i s s u e elsewhere was 
r e i n f o r c e d i n T h r o c k l e y by a n o t h e r d e l i b e r a t e p i e c e of 
company p o l i c y , namely, t o l e a v e the day t o day m a t t e r s 
of p i t b a r g a i n i n g w i t h the underground management, the 
coalowners themselves r e m a i n i n g l a r g e l y a l o o f from such 
m a t t e r s and t h r o u g h t h a t , r a r e l y becoming the o b j e c t of 
i n d u s t r i a l a g g r e s s i o n . The r o l e t h e y l e f t f o r themselves 
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was t h a t o f c o n c i l i a t o r . John Stephenson e x p l a i n e d t h i s 
i n t he f o l l o w i n g way: 
My f a t h e r and I , n e i t h e r of us were q u a l i f i e d 
m i n i n g e n g i n e e r s .... We were i n t e r e s t e d i n the 
p r o f i t s . I t s a d i r t y word nowadays b u t we had t o 
have p r o f i t s t o keep the c o l l i e r y g o i n g . We 
d i d n ' t know whether we s h o u l d work c e r t a i n seams. 
You r e l i e d on y o u r managers ... 
And i n r e p l y t o a q u e s t i o n about d a i l y b a r g a i n i n g he 
s a i d e m p h a t i c a l l y : 
That we never d e a l t w i t h . I t was j u s t t he way i t 
worked out because we'd never had t o . Uncle W i l l y 
was i n Newcastle and my f a t h e r - he worked w i t h 
the b r i c k w o r k s ... We r e l i e d on t h e managers and 
anyhow i t was a l l s o r t e d out by the c o u n t y - the 
r o b b e r ' s den; i t was known as the r o b b e r ' s den. 
I f t h e y ever had any t r o u b l e , i f t h e y c o u l d n ' t 
get over t r o u b l e s t h e y would come t o us. 
I s h a l l d i s c u s s i n t h e n e x t c h a p t e r how t h e r e l a t i o n s h i p s 
o f management and t h e men underground were h a n d l e d . 
S u f f i c i e n t t o n o t e f o r the moment t h a t w h i l e c o n f l i c t 
d i d occur the Stephenson's themselves were, i n a r e a l 
sense, above i t . 
On o c c a s i o n , however, the company c o u l d be t o u g h . 
I have a l r e a d y r e p o r t e d how the t h r e a t of e v i c t i o n was 
once used t o s e t t l e an i n d u s t r i a l d i s p u t e . A f t e r t he 
l870s, however, o t h e r t e c h n i q u e s of l a b o u r c o n t r o l 
were used. The company always aimed t o be s e l e c t i v e 
i n i t s r e c r u i t m e n t o f men. I t sought a good c l a s s o f 
r e l i a b l e w o r k e r s who would a p p r e c i a t e what t h e company 
was d o i n g f o r T h r o c k l e y . They a l s o sought t o ensure 
t h a t t r o u b l e makers would n o t remain l o n g a t t h e p i t . 
One f e a t u r e o f t h i s a s p e c t o f t h e i r p o l i c y was t o r e f u s e 
t o re-employ people whom t h e y t h o u g h t had been a c t i v e 
i n i n d u s t r i a l d i s p u t e s . They r e f u s e d t o g i v e a j o b t o 
a well-known a c t i v i s t i n the d i s t r i c t , Frank McKay who, 
w h i l e i n t h e i r employment had p l a y e d an a c t i v e r o l e i n 
the I887 d i s p u t e w h i c h had l a s t e d seventeen weeks. 
When the s t r i k e was over he was s i m p l y n o t t a k e n on 
a g a i n . Even as l a t e as 1925 t h e y were adamant t h a t t h e y 
would t a k e o n l y those men on who t h e y themselves wanted. 
A f t e r a p e r i o d o f c l o s u r e due t o a f i r e t h e company 
came i n t o d i s p u t e w i t h t h e u n i o n over which men would 
be a l l o w e d back. The u n i o n wanted t o c a v i l l f o r t h i s 
b u t t h e manager i n s i s t e d t h a t "he i n t e n d e d t o s e l e c t 
such men as he r e q u i r e d even i f t h e y had secured work 
a t a n o t h e r c o l l i e r y . " ( M i n u t e B o o k 2 2 . N o r t h u m b e r l a n d 
Coal Owners A s s o c i a t i o n 1 9 2 5 . NRO/DL/C) 
The t a c t i c o f t a k i n g on o n l y those men whom t h e y 
themselves t h o u g h t r e l i a b l e was a common enough p r a c t i c e 
t h r o u g h o u t the c o a l f i e l d and the f e a r t h a t such p r a c t i c e s 
produced o f the ' b l a c k l i s t ' was r e a l enough. The 
T h r o c k l e y Coal Company was n o t g e n e r a l l y t h o u g h t o f by 
i t s workmen, however, as b e i n g h a r s h employers. I n d e e d , 
w i t h i n t h e broad framework o f the c o n d i t i o n s and r u l e s 
o f t h e t i m e , i t was t h o u g h t t o be a good employer and 
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and i t s d i r e c t o r s were t h o u g h t of as gentlemen. 
The company's view of the l a b o u r q u e s t i o n was n o t , 
however, s i m p l y a r a t i o n a l i s a t i o n o f i t s p r a c t i c e . I n 
f o r m u l a t i n g what t h e i r views were t h e y drew upon t h e 
b r o a d e r i d e o l o g i c a l p o s i t i o n o f t h e i r c l a s s and on the 
c o n v e n t i o n s of p o l i t i c a l economy dominant a t the t i m e . 
There i s a r e m a r k a b l e document by J. B. Simpson which 
b r i n g s t h i s o u t v e r y c l e a r l y . I t b r i n g s o u t what modern 
s o c i o l o g i s t s , f o l l o w i n g Fox ( 1 9 7 1 ) sometimes c a l l a 
• u n i t a r y view' o f the r e l a t i o n s h i p between employer and 
w o r k e r s . 
The t e x t i s t h a t o f a l e c t u r e g i v e n by J. B. Simpson 
t o the Newcastle Economic S o c i e t y on March 9 t h 1898. 
( J . B. Simpson 1900) Using a mass o f evidence drawn 
fr o m b o t h Coal Trade and Government sources he seeks t o 
show t h a t d u r i n g t h e r e c e n t economic h i s t o r y o f t h e 
i n d u s t r y t h a t r e t u r n s t o c a p i t a l have been low and t h a t 
m i ners have advanced c o n s i d e r a b l y i n t h e i r s t a n d a r d 
of l i v i n g . T h i s i s the theme of the e m b a t t l e d employer 
who deserves u n d e r s t a n d i n g . As he p u t s i t : 
... i f the average p r o f i t s on mines assessed t o 
income t a x over the p e r i o d of t e n ye a r s e n d i n g 1890 
were made i n c o a l a l o n e , t h e y would n o t have p a i d 
6 per cent on t h e c a p i t a l embarked i n t h a t i n d u s t r y 
... T h i s , f o r a l l the r i s k s and r e s p o n s i b i l i t i e s , 
many of which occur i n o t h e r i n d u s t r i e s , seems an 
in a d e q u a t e r e t u r n ... (1900: 25) 
Then, p o i n t i n g t o f i g u r e s on changes i n hewer's wages 
and n o t i n g t h a t a l l such f i g u r e s s h o u l d be b i g g e r s i n c e 
the hewer r e c e i v e s b o t h h i s house and h i s c o a l , he seeks 
t o show t h a t the h o u r l y payment o f the hewer has 
i n c r e a s e d d r a m a t i c a l l y . The s t a r t i n g date f o r t h i s 
a n a l y s i s i s 1700 so i t i s c l e a r t h a t Mr. Simpson was 
o p e r a t i n g w i t h a l o n g t i m e s c a l e o f p r o g r e s s . He sums 
up h i s a n a l y s i s t h u s : 
I t would appear f r o m what we have s a i d t h a t 
c a p i t a l i s t s have on the whole had no g r e a t r e t u r n 
f r o m t h e i r money i n v e s t e d ; and, i f we may judge 
f r o m a l l t h a t we can l e a r n , e s p e c i a l l y d u r i n g t h e 
l a s t c e n t u r y and a good p r o p o r t i o n o f t h i s , t h e 
m i n e r s ' l o t must have been an arduous one -
u n h e a l t h y , and dangerous, w i t h l o n g hours and no 
g r e a t wages. But s t i l l b o t h l a b o u r and c a p i t a l 
have been a t t a i n a b l e , and e x c e p t i n v e r y few 
i n s t a n c e s t h e r e has been no d i f f i c u l t i e s i n g e t t i n g 
a s u p p l y o f c o a l when i t was wanted ... T h i s would 
l e a d t o the c o n c l u s i o n t h a t c a p i t a l has been 
s a t i s f i e d w i t h i t s r e t u r n and l a b o u r w i t h i t s wages 
(1900: ko) 
D e s p i t e t he c l o s e a t t e n t i o n t o d e t a i l e d a n a l y s i s o f 
f a c t s which c h a r a c t e r i s e s t h e whole paper the c o n c l u s i o n 
about rewards i s based on t h e c o m f o r t i n g f i c t i o n o f the 
marke t . 
H i s views on i n d u s t r i a l c o n f l i c t r e f l e c t h i s b a s i c 
b e l i e f t h a t the i n t e r e s t s o f the w o r k e r and those o f 
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the employers a r e , i n the end, i f t h e y would b o t h j u s t 
r e c o g n i s e i t , i d e n t i c a l . N o t i n g t h a t c o n f l i c t i n the 
i n d u s t r y had a t t i m e s been b i t t e r and t h a t c o n f l i c t 
o c c u r r e d m a i n l y i n t i m e s o f f a l l i n g c o a l p r i c e s he draws 
the c o n c l u s i o n t h a t what i s necessary i s a framework o f 
s l i d i n g s c a l e s w i t h wages b e i n g t i e d t o t h e s e l l i n g 
p r i c e of c o a l as the most s e n s i b l e way o f a v o i d i n g such 
c o n f l i c t . Such s c a l e s , he suggested, would "enable us 
t o o b l i t e r a t e f r o m our commercial d i c t i o n a r i e s the terms 
' s t r i k e and Lock-Out'." (1900: kB) But t h i s would o n l y 
occur i f a l l those i n v o l v e d i n the i n d u s t r y u n d e r s t o o d 
i t s economics. And t o t h i s end he used t h e metaphor 
of t h e b o a t : 
.... t h e r e are p r a c t i c a l l y f o u r men i n the boat 
r e p r e s e n t i n g P r o f i t , Rent, R e p a i r s and Wages, each 
w a n t i n g as much space as t h e y can g e t . When the 
boat i s l a r g e t h e y can get on c o m f o r t a b l y enough 
b u t when t h e y are o b l i g e d t o get i n t o a much 
s m a l l e r one compression must t a k e p l a c e .... 
P r o f i t says t o Wages, " t h e boat i s mine, and I 
i n t e n d t o remain i n i t a l t h o u g h I am w i l l i n g t o 
be squeezed, somewhat p r o p o r t i o n a t e l y t o my s i z e , 
and you must do the same or the boat w i l l go t o 
p i e c e s " . ( 1 9 0 0 : ^7) 
The argument seems r e a s o n a b l e and o n l y b e g i n s t o 
smack of s e c t i o n a l i n t e r e s t when i t i s r e a l i s e d t h a t 
Mr. Simpson wants s l i d i n g s c a l e s t o be f i r m l y based on 
s e l l i n g p r i c e s and n o t p r o f i t s w h i c h , i t c o u l d be argued, 
would be a more e q u i t a b l e i n t e r p r e t a t i o n o f the men i n 
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the b o a t metaphor. I n f a c t , i t was one of the key 
themes o f Frank McKay's r a d i c a l i s m - a l t h o u g h h i s u n i o n 
d i d n o t s u p p o r t him i n t h i s - t h a t s l i d i n g s c a l e agree-
ments s h o u l d be based on p r o f i t s and n o t p r i c e s and he 
campaigned v i g o r o u s l y on t h i s theme d u r i n g the Minimum 
Wage d i s p u t e s which dominated t h e year 1912. 
J. B. Simpson r e p r e s e n t e d t h e company on the 
e x e c u t i v e of the N o r t h u m b e r l a n d Coal Owners A s s o c i a t i o n . 
He was a d i r e c t o r o f the Coal Owners M u t u a l P r o t e c t i o n 
A s s o c i a t i o n and a l e a d i n g member of the j o i n t committee 
w i t h the N o r t humberland M i n e r s which r e g u l a t e d l a b o u r 
q u e s t i o n s i n the c o a l f i e l d . H i s views r e f l e c t e d those 
o f the Coal Owners b u t he h i m s e l f had h e l p e d t o shape 
those v i e w s . 
What such views mean, i s t h a t the company c o u l d 
c l a i m t h a t a n y t h i n g t h e y d i d f o r t h e i r men o u t s i d e t h e i r 
f o r m a l o b l i g a t i o n s s e t by the l a b o u r c o n t r a c t was a k i n d 
o f bonus and t h a t the wages t h e y p a i d were s c r u p u l o u s l y 
f a i r , c o n s i s t e n t w i t h t h e laws o f economics and 
u n a v o i d a b l e . They needed t o have no qualms about what 
t h e y p a i d out i n the p i t ; payment r a t e s were j u s t i f i e d 
by r e f e r e n c e t o c o n s i d e r a t i o n s which went beyond T h r o c k l e y 
and the a b i l i t y o f the c o a l company i t s e l f t o have much 
say i n the m a t t e r . And i t i s such c o n s i d e r a t i o n s w h i c h 
perhaps l a y b e h i n d the remarks o f M ajor Stephenson 
when, b e i n g asked a s p e c i a l f a v o u r by a workman who had 
p r e f a c e d h i s remarks w i t h t h e comment, " I ' v e worked w e l l 
f o r you f o r over t h i r t y y e a r s , " r e p l i e d , even b e f o r e 
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the r e q u e s t was made "But we've p a i d you, haven't we?" 
T h i s s t o r y was t o l d t o me by C h a r l t o n Thompson, the l a s t 
e n g i n e e r a t the I s o b e l l a p i t . And i t was t o l d t o under-
l i n e t h e p o i n t he was making t o me a t the t i m e ; t h e 
Stephensons were good employers; t h e y were f a i r and would 
l i s t e n t o p e o p l e . But t h e y were n o t i n the l e a s t 
s e n t i m e n t a l . Workmen were, i n the end, workmen and t h e i r 
o b l i g a t i o n extended no f u r t h e r t h a n t o pay them a wage. 
The company were q u i t e p r e p a r e d , however, t o 
r e c o g n i s e s p e c i a l e f f o r t s on the p a r t o f the workmen 
and t o reward such e f f o r t a p p r o p r i a t e l y . I n 1903 t h e 
company p a i d a s p e c i a l bonus t o t h e men who had r e p a i r e d 
the pumping engine a t the p i t . The Company Records 
s t a t e : ' N o t i n g t h a t the r e p a i r s t o the pumping engine 
were completed and w o r k i n g s a t i s f a c t o r i l y i t was 
r e s o l v e d t o show our a p p r e c i a t i o n t o the men's work by 
v o t i n g them £10.' (Company Records September 2 4 t h 1903 
NR0/407) T h i s i s o n l y one s m a l l example o f a more 
g e n e r a l p h i l o s o p h y w h i c h t h e company adhered t o , one 
s m a l l s t e p i n b u i l d i n g up o f a much l a r g e r r e p u t a t i o n 
as b e i n g a decent company t o work f o r . 
Having s a i d something on the s o c i a l o r g a n i s a t i o n 
of t h e company i t i s a p p r o p r i a t e now t o d i s c u s s i t s 
commercial f o r t u n e s . A l t h o u g h a r e l a t i v e l y s m a l l company 
i t was n o n e t h e l e s s a s u c c e s s f u l one; i t grew r a p i d l y ; 
i t absorbed o t h e r companies i n t h e d i s t r i c t and b e f o r e 
the c o l l a p s e o f e x p o r t markets i n the e a r l y 1920s i t 
p a i d o u t r i c h l y t o i t s p r i n c i p a l s h a r e h o l d e r s . 
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The i n i t i a l c a p i t a l was, as e x p l a i n e d e a r l i e r , 
£ 1 8 - 2 0 , 0 0 0 . I n 1872 t h e y began t o pay themselves t h e i r 
f i r s t d i v i d e n d s o f £ 1 0 0 per sh a r e . Q u a r t e r l y d i v i d e n d 
payments ceased i n 1875 and payments were n o t resumed 
a g a i n u n t i l 1882 when t h e y were resumed a t the o l d r a t e . 
T h i s d e c i s i o n was made i n May b u t by December of t h a t 
year the f i g u r e was reduced t o £ 7 5 * T h i s r e p r e s e n t s a 
r a t e o f 2 1 per cent o f c a p i t a l i n v e s t e d b e i n g d i s t r i b u t e d 
as d i v i d e n d . There i s no i n d i c a t i o n g i v e n i n the company 
minutes o f what r e t a i n e d p r o f i t s were f o r t h i s p e r i o d . 
U n t i l I 8 9 I when t h e y i n c r e a s e d the c a p i t a l o f the company 
t o £ 1 1 9 , 0 0 0 and s i m u l t a n e o u s l y formed themselves i n t o a 
l i m i t e d l i a b i l i t y company w i t h a share i s s u e o f 1190 
s h a r e s , t h e y were making a v e r y h i g h r e t u r n on t h e i r 
i n v e s t e d c a p i t a l . The company r e c o r d s i n d i c a t e t h a t by 
1888 the company had made more t h a n 15 per cent on p a i d 
up c a p i t a l . By 1890 t h e company a c c o u n t a n t , Fred 
Goddard, was a b l e t o r e t u r n the f o l l o w i n g f i g u r e s o f 
the company's p e r f o r m a n c e , the f i g u r e s h a v i n g been 
assembled, t o assess t he l e v e l o f bonus t o be p a i d t o 
Messrs Stephenson. 
Amount of C a p i t a l I n v e s t e d 
December 1888 49,151 
The p r o f i t s showed by the c e r t i f i e d a c c ounts 
are as f o l l o w s : 
H a l f year e n d i n g 50th June 1888 2 , 7 9 9 
H a l f year e n d i n g 3 1 s t Dec. 1888 4 , 2 2 7 
7 , 0 2 6 
T o t a l p r o f i t f o r 1 8 8 9 , 7 , 8 6 0 
These f i g u r e s r e p r e s e n t a 15»9 p e r c e n t r e t u r n on 
c a p i t a l i n v e s t e d . Company r e c o r d s i n d i c a t e , a t each 
m o n t h l y m e e t i n g what was t o be p a i d o u t i n d i v i d e n d s . 
From t h i s d a t a , w h i c h i s u n f o r t u n a t e l y o n l y a v a i l a b l e 
f o r t h e p e r i o d up t o 1907 I have c a l c u l a t e d changes i n 
d i s t r i b u t e d p r o f i t s as a p r o p o r t i o n o f t h e t o t a l c a p i t a l 
i n v e s t e d i n the company. I t i s i m p o s s i b l e t o d i s t i n g u i s h 
what p r o p o r t i o n o f t h i s d i v i d e n d d e r i v e s f r o m d i f f e r e n t 
a r e a s of t h e company's o p e r a t i o n s b u t s i n c e , as I have 
a l r e a d y shown, t h e s e p a r a t e i n t e r e s t s o f t h e company i n 
T h r o c k l e y cannot be s e p a r a t e d f r o m c o a l p r o d u c t i o n , i t 
can be assumed t h a t t h e s e f i g u r e s r e p r e s e n t t he p e r f o r -
mance of t h e i r p i t s . The f i g u r e s are g i v e n i n t h e 
f o l l o w i n g g r a p h . 
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What t h e y i l l u s t r a t e i s an i n i t i a l l y h i g h r a t e of r e t u r n 
up t o I 8 9 I which was o n l y reached a g a i n by the end o f 
the 1890s. A v e r y l u c r a t i v e two years spanning the Boer 
War were f o l l o w e d by a d e c l i n e i n d i v i d e n d s b u t the 
d e c l i n e never r e s u l t e d i n r e t u r n s l o w e r than had been 
r e c e i v e d d u r i n g the second h a l f of the 1890s. 
For the company t h i s was a p e r i o d o f r a p i d e x p a n s i o n . 
I n I898 t h e y employed 72k men. By 1904 t h i s had doubled 
t o 1,^84. From 1881 onwards t h e y had pursued an 
e x p a n s i o n i s t p o l i c y a t t e m p t i n g t o buy out the n e i g h b o u r -
i n g Heddon c o l l i e r y t o i n c r e a s e t h e i r quote o f the c o a l 
vend. I n I896 t h e y a t t e m p t e d u n s u c c e s s f u l l y t o t a k e 
over w a l b o t t l e c o l l i e r y h a v i n g been o f f e r e d i t a t a 
p r i c e of 30,000 pounds. They v a l u e d i t a t £16,000 i n 
I896 and s u b s e q u e n t l y , i n I898 r e v i s e d t h e i r o f f e r t o 
£23,000. These d e a l s were never s u c c e s s f u l l y completed 
and i t was always f e l t i n the T h r o c k l e y Coal Company 
t h a t the d e a l i n g s were i n some way underhand, the 
e s t i m a t e s of c o a l i n the r o y a l t y b e i n g f a l s i f i e d by the 
agent who d i d the d r i l l i n g . 
I n 1902 t h e y d i d , however, take over Heddon j u s t 
as t h e y had the B l u c h e r p i t i n 1900. I n 1905 the 
B r i c k w o r k s was i n c o r p o r a t e d as p a r t of the c o a l company 
and i n 1906 t h e y opened up a n o t h e r p i t , the M a r i a . A 
s m a l l i n d i c a t i o n , p erhaps, of how s u c c e s s f u l the company 
was a t t h i s p o i n t i s the a t t e m p t by John Spencer and 
Company, a l r e a d y a major s h a r e h o l d e r , t o take i t over 
c o m p l e t e l y . T h i s o f f e r came i n 1899 b u t i t was t u r n e d 
down. 
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One i n t e r e s t i n g f e a t u r e o f t h e commercial f o r t u n e s 
o f t h e company d u r i n g t h i s p e r i o d which m i g h t e x p l a i n 
J . B. Simpson's i n t e r e s t i n s l i d i n g s c a l e s was t h a t 
d i v i d e n d s , w h i l e g r o w i n g were, t a k e n i n r e l a t i o n t o t h e 
number o f employees on t h e p a y r o l l , e r r a t i c . T h i s can 
be seen i n the f o l l o w i n g d iagram which c h a r t s changes 
i n t h e l e v e l o f b o t h d i v i d e n d s and wages per employee 
f o r t h e p e r i o d 1889 t o 1907- D u r i n g t h i s whole p e r i o d 
wages remained q u i t e s t a b l e , a t l e a s t i n c o m p a r i s o n t o 
d i v i d e n d s . Both f e l l f r o m 1900 onwards b u t p r o f i t s 
(measured by d i v i d e n d s ) f e l l f a s t e r t h a n wages and, a f t e r 
1905 rose much f a s t e r , t o o . Such as i t i s , however, t h e 
da t a s u g g e s t s t h a t , i n t h e p e r i o d b e f o r e the F i r s t 
W o r l d War the company was d o i n g v e r y w e l l i n d e e d . 
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D i v i d e n d s are n o t , however, the o n l y source o f 
income from the company f o r the s h a r e h o l d e r s . They a l l 
r e c e i v e d a d i r e c t o r ' s a l l o w a n c e and some o f them, b e i n g 
employees of the company as w e l l r e c e i v e d a s a l a r y . 
I n 1868, f o r example, J. B. Simpson, as Viewer, was p a i d 
a s a l a r y o f £350. I n 1874 W i l l i a m Stephenson's s a l a r y 
was £400 per annum. T h i s was i n c r e a s e d i n I89O t o £600: 
i n 1894 t o £700 and he reached £1,000 i n 1903- D u r i n g 
t h i s same p e r i o d J. B. Simpson's s a l a r y was i n c r e a s e d 
t o £4:50. Then t h e y r e c e i v e d d i r e c t o r ' s a t t e n d a n c e 
a l l o w a n c e s . I n l 8 6 l t h i s was £12 60s per y e a r ; i n 1874 
i t was r a i s e d t o £25 2 0 s . I n 1900 t h e y p a i d themselves 
£300 and i n 1903, £650 per y e a r , a l m o s t t e n t i m e s the 
amount t h e y p a i d t h e i r m i n e r s . 
These h i g h e a r n i n g s a r e , of c o u r s e , what s u s t a i n e d 
t h e i r e l e g a n t l i f e s t y l e and i t was t h i s l i f e s t y l e , 
m o d e l l e d on t h a t o f a much o l d e r c l a s s o f i n d u s t r i a l i s t s 
and landowners which s y m b o l i s e d v i v i d l y t h e g r e a t gap 
which e x i s t e d between them and the people o f t h e v i l l a g e 
and which gave d e f i n i t i o n t o t h e i r own s e l f image as men 
of p r o p e r t y and d i s t i n c t i o n . T h e i r p u b l i c r o l e s were 
p o s s i b l e because of t h e i r p r i v a t e w e a l t h . The two 
t o g e t h e r r e i n f o r c e t h e i r sense o f noblesse o b l i g e . 
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Community: S t r u c t u r e and D i v i s i o n 
I t i s a c e n t r a l theme o f t h i s b ook t h a t t h e m i n i n g 
v i l l a g e i s a c o n s t r u c t e d c o m m u n i t y . I n t h e r e m a i n d e r o f 
t h i s c h a p t e r I w a n t t o e x a m i n e b r i e f l y some o f t h e 
i n s t i t u t i o n s o f t h e v i l l a g e w h i c h were c o n s t r u c t e d b y 
t h e m i n e r s t h e m s e l v e s and w h i c h were c e n t r a l t o t h e l i f e 
o f t h e c o m m u n i t y as a w h o l e . I t i s q u i t e i m p o s s i b l e , 
h o w e v e r , t o d i s e n t a n g l e c l e a n l y t h a t w h i c h r e f l e c t e d t h e 
a c t i o n o f t h e c o a l company and t h a t w h i c h e v o l v e d f r o m 
t h e men. I t i s a l s o i m p o s s i b l e t o d i s t i n g u i s h t h o s e 
i n s t i t u t i o n s w h i c h a r e o r were u n i q u e l y o f t h e v i l l a g e 
i t s e l f . As I have e x p l a i n e d i n t h e I n t r o d u c t i o n t o t h i s 
b o o k t h e m o d e l o f t h e m i n i n g c o m m u n i t y as an i s o l a t e d 
c o m m u n i t y i s e n t i r e l y m i s l e a d i n g . 
The o s t e n s i b l e c o m m u n i t y i n T h r o c k l e y was r i c h and 
v a r i e d . What I hope t o show i s t h a t t h e r e was a p a t t e r n 
t o t h i s w h i c h must be g r a s p e d i n t h e c o n t e x t o f t h e 
p r o b l e m s p e o p l e f a c e d and t h e s u b t l e ways i n w h i c h t h e y 
d i s t i n g u i s h e d t h e m s e l v e s f r o m one a n o t h e r . The image 
o f t h e m i n i n g c o m m u n i t y as t h e ' a r c h e t y p a l p r o l e t a r i a n 
c o m m u n i t y ' (M. B u l m e r 197J) i s e q u a l l y m i s l e a d i n g . 
The s o c i a l m o s a i c o f t h e l i f e i n T h r o c k l e y r e f l e c t e d a 
g r e a t d i v e r s i t y among t h e p e o p l e who l i v e d t h e r e . And 
i t i s e s s e n t i a l t o u n d e r s t a n d t h a t d i v e r s i t y and t h e 
s t r u c t u r e s w h i c h p r o d u c e d i t i f t h e a t t i t u d e s and 
a c t i o n s o f my g r a n d p a r e n t s a r e t o be e x p l a i n e d . 
S e t t l i n g down i n T h r o c k l e y meant t o them c o m i n g t o 
know and p a r t i c i p a t e i n ( a l t h o u g h s e l e c t i v e l y ) t h e 
a s s o c i a t i o n a l l i f e o f t h e v i l l a g e , a l i f e b u i l t a r o u n d 
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t h e m a j o r i n s t i t u t i o n s o f t h e v i l l a g e . T h e r e was a 
b r a s s band s u b s i d i s e d by t h e p i t , a f o o t b a l l t e a m , 
T h r o c k l e y V i l l a , a c r i c k e t t e a m , a M e c h a n i c ' s I n s t i t u t e 
w i t h b o o k s and a b i l l i a r d t a b l e ( t h i s , t o o , h a v i n g b e e n 
p r o v i d e d by t h e c o a l c o m p a n y ) . As e a r l y as 1972 t h e 
W e e k l y C h r o n i c l e h a d n o t e d t h a t t h e I n s t i t u t e p o s s e s s e d 
a ' p r e t t y f a i r l i b r a r y ' and was ' m o d e s t l y s u p p l i e d w i t h 
p a p e r s . ' The same r e p o r t , h o w e v e r , d e t e c t e d a m a j o r l a c k 
i n t h e v i l l a g e o f a p r o p e r w o r k i n g man's c l u b and n o t e d 
t h a t t h e f i f t y members o f t h e I n s t i t u t e l o o k e d f o r w a r d 
t o h a v i n g s u c h a f a c i l i t y . The p a p e r a d d s : 'The way t o 
t h e s e b l e s s i n g s do n o t seem j u s t now v e r y c l e a r ; b u t t h e 
men o f T h r o c k l e y a r e h o p e f u l , c h e e r f u l , p a t i e n t and 
p e r s e v e r i n g , o r t h e y w o u l d n o t be s u c h good m i n e r s as 
t h e y a r e . ' ( W e e k l y C h r o n i c l e November 1 6 t h I 8 7 2 ) They 
h a d t o w a i t , i n f a c t , a n o t h e r t h i r t y - f i v e y e a r s b e f o r e 
t h a t p a r t i c u l a r a s p i r a t i o n was r e a l i s e d . 
I n 1905 t h e T h r o c k l e y R e c h a b i t e s - t h e ' P r i d e o f 
T h r o c k l e y ' T e n t o f t h e I n d e p e n d e n t O r d e r o f R e c h a b i t e s , 
t h e m a i n Temperance b o d y o f t h e v i l l a g e - b o a s t e d a 
m e m b e r s h i p o f 588 p e o p l e , 2 0 8 a d u l t members, 28 members' 
w i v e s , a f e m a l e t e n t o f 32 and a j u v e n i l e t e n t o f 3 2 0 . 
Mr. M. H e s l o p r a n a Home R e a d i n g U n i o n c i r c l e , W i l l i a m 
K i n g a C y c l e C l u b w h i c h , a p a r t f r o m p l a n n i n g o u t i n g s 
r a i s e d money f o r c h a r i t y . L o c a l pubs i n n e a r b y v i l l a g e s 
r a n a n n u a l L e e k and V e g e t a b l e shows o f f e r i n g m o d e s t l y 
p r a c t i c a l p r i z e s s u c h as b l a n k e t s t o t h e w i n n e r s . The 
u n i o n r a n s o c i a l e v e n t s t o o . I n 1 9 0 5 , f o r i n s t a n c e , 
t h e u n i o n o r g a n i s e d a ' n o v e l t y f o o t b a l l m a t c h ' i n a i d o f 
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t h e S i c k and A c c i d e n t Fund. The c o l l i e r y band p a r a d e d 
a r o u n d t h e v i l l a g e a nd t h e y o r g a n i s e d a p u b l i c t e a i n 
t h e s t o r e h a l l i n t h e e v e n i n g . 
The c h u r c h and t h e c h a p e l s w e re a t t h e c e n t r e o f 
o t h e r o r g a n i s e d a c t i v i t i e s . A t t a c h e d t o t h e c h u r c h 
t h e r e was a b r a n c h o f t h e M o t h e r ' s U n i o n . T h e r e were 
Sunday s c h o o l s a n d , l e s s s e r i o u s l y r e g u l a r e v e n i n g s o f 
d a n c i n g , t h e c h a p e l s o f t h e a r e a b e i n g i m p o r t a n t s o c i a l 
c e n t r e s , a m e e t i n g p o i n t f o r b o y s and g i r l s . A f a i r 
v i s i t e d t h e v i l l a g e e v e r y E a s t e r - t h e ' h o p p i n g s ' - and 
t h e r e were o c c a s i o n a l c o n c e r t s g i v e n by l o c a l c h o i r s and 
b r a s s b a n d s . Among t h e men t h e r e w e r e p i g e o n f a n c y i n g 
c l u b s and w h i p p e t r a c i n g m e e t i n g s a l o n g t h e b a c k - l o n n e n 
b e h i n d t h e p i t . Woven i n t o t h e l e i s u r e t i m e o f T h r o c k l e y 
f a m i l i e s t h e s e l o c a l g r o u p s made t h e i r own c o n t r i b u t i o n 
t o t h e f l o w o f e v e r y d a y l i f e r e i n f o r c i n g t h e p r e v a i l i n g 
s e n se o f b e l o n g i n g t o a p a r t i c u l a r p l a c e and a p a r t i c u l a r 
c l a s s . To come f r o m T h r o c k l e y meant p r e c i s e l y t h i s ; t o 
be r e c o g n i s e d as someone who s h a r e d i n t h e a s s o c i a t i o n a l 
l i f e o f t h e v i l l a g e . How my g r a n d p a r e n t s p a r t i c i p a t e d 
i s s o m e t h i n g 1 d i s c u s s i n s u b s e q u e n t c h a p t e r s . 
S o c i a l C o n d i t i o n s 
S o c i a l c o n d i t i o n s i n t h e v i l l a g e w e r e , h o w e v e r , 
v e r y p o o r . And w i t h r e s p e c t t o s u c h c o n d i t i o n s t h e 
r e p o r t s o f t h e M e d i c a l O f f i c e r o f H e a l t h f o r t h e D i s t r i c t 
a r e r e m a r k a b l e . They show a v i l l a g e w i t h h i g h i n f a n t 
m o r t a l i t y r a t e s , p o o r s a n i t a t i o n , i n a d e q u a t e h o u s i n g and 
o v e r c r o w d i n g . The f u n d a m e n t a l p r o b l e m was, h o w e v e r , 
h o u s i n g ; p o o r h o u s i n g , he f e l t , l a y b e h i n d t h e h i g h 
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i n c i d e n c e o f p r e v e n t a b l e d i s e a s e , and i n f a n t m o r t a l i t y . Of 
h e a l t h , he w r i t e s i n h i s 1906 r e p o r t : 
The h e a l t h o f t h e c o m m u n i t y i s now l a r g e l y i n tVie 
h a n d s o f t h e c a p i t a l i s t and t h e a r c h i t e c t , and as 
M e d i c a l O f f i c e r o f H e a l t h I c a n o n l y l a y down 
g e n e r a l h y g e i n e p r i n c i p l e s . ( T y n e Wear A r c h i v e ) 
Of t h e a r c h i t e c t u r e he had t h i s t o s a y : 
T h e r e a r e i n e v e r y p a r t o f t h e d i s t r i c t beams and 
b r i c k b a t s t h r o w n t o g e t h e r i n t h e shape o f h o u s e s . 
N a t u r a l l y t h e y a r e damp, many i l l l i g h t e d , b a d l y 
v e n t i l a t e d ... w h i c h go t o make them u n f i t f o r 
h a b i t a t i o n . As f o r t h e t e n a n t s 
A l a s t h e i r s o r r o w s i n t h e i r bosoms d w e l l 
T h e y ' v e much t o s u f f e r b u t 
h a v e n o u g h t t o t e l l 
T h i s was w r i t t e n i n I9O6. I n 1910 h i s r e p o r t was much 
c o n c e r n e d w i t h o v e r c r o w d i n g : 
The h o u s i n g a c c o m m o d a t i o n f o r t h i s l a r g e p o p u l a t i o n 
i s one o f t h e l e a s t s a t i s f a c t o r y f e a t u r e s o f t h e 
d i s t r i c t . E i g h t y - f o u r p e r c e n t o f t h e p e o p l e w e re 
l o d g e d i n h o u s e s o f l e s s t h a n f i v e rooms a t t h e 
l a s t c e n s u s . 
And i n t h i s same r e p o r t t h e MOH s e t s o u t h i s d i a g n o s i s : 
The c a u s e o f i t a l l ? N o t i g n o r a n c e , we know b e t t e r ; 
and t h e b u i l d e r i s n o t t o b l a m e , f o r t h e l a w a l l o w s 
i t . I t i s d i s h e a r t e n i n g a t t i m e s t o f e e l , t h a t 
a f t e r a l l t h e s e t o n s o f r e p o r t s o f R o y a l C o m m i s s i o n , 
M e d i c a l O f f i c e r s and S a n i t a r i a n s , c a r t l o a d s o f b o o k s and 
p a m p h l e t s w h i c h h a v e b e e n w r i t t e n s i n c e t h e days o f 
C o b b e t t t o t h e p r e s e n t t i m e , we s t i l l go on i n t h e 
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same way. P o s s i b l y T e n n y s o n ' s o l d f a r m e r w o u l d 
make h i s pony g i v e a s h r e w d g u e s s a t t h e r e a s o n 
why we do n o t p r o g r e s s . 
" P r o p u t t y , p r o p u t t y , p r o p u t . t y , t h a t ' s 
w h a t I ' e a r s them s a a y . " 
I n 1912 he s o u n d e d a n o t e o f w a r n i n g a b o u t t h e r e c e n t 
b u d g e t f r o m t h e C h a n c e l l o r o f t h e E x c h e q u e r : 
The i n c r e a s e o f w e a l t h as shown b y t h e B u d g e t i s 
i n t h e l a r g e f o r t u n e s o f t h e f e w , r a t h e r t h a n i n 
t h e d i f f u s i o n o f n o b l e r p o s s i b i l i t i e s o f h a p p i n e s s 
among t h e masses. I n s p i t e o f t h e b o o m i n g t r a d e 
t h e v a s t mass a r e no b e t t e r , and t h e r e i s a l w a y s 
t h e l i a b i l i t y t o f o r g e t t h i s u n d e r t h e h y p n o t i c 
i n f l u e n c e o f b i g f i g u r e s . 
D r . M e s s e r ' s r e p o r t s t o t h e h e a l t h c o m m i t t e e p l a y e d an 
i m p o r t a n t r o l e i n f a s h i o n i n g t h e o u t l o o k o f l o c a l l a b o u r 
c o u n c i l l o r s and t h e man h i m s e l f , f o r a w h i l e a f t e r t h e 
F i r s t W o r l d War, became a l a b o u r member o f N o r t h u m b e r l a n d 
C o u n t y C o u n c i l . They a r e r e m a r k a b l e r e p o r t s , h o w e v e r , 
b e c a u s e t h e y c u t t h r o u g h a g r e a t d e a l o f t h e c o m p l a c e n c y 
s u r r o u n d i n g p u b l i c w e l f a r e i n t h e a r e a and t h e y l o c a t e 
t h e r o o t c a u s e s o f p o o r h o u s i n g and h i g h i n f a n t m o r t a l i t y 
r a t e s i n t h e c a p i t a l i s t s y s t e m i t s e l f . 
W i t h a t e r r i b l e i r o n y i t must be n o t e d t h a t t h e 
c o n d i t i o n s w h i c h Dr. Messer d e s c r i b e s r e - a p p e a r a g a i n i n 
t h e s u b t l e s t r u c t u r e s o f h i e r a r c h y i n T h r o c k l e y w h i c h 
a l l o w e d p e o p l e t o d i s t i n g u i s h t h e m s e l v e s f r o n one a n o t h e r . 
The o b v i o u s d a n g e r s i n c o n d i t i o n s s u c h as t h e s e ( D r . M e s s e r 
r e f e r r e d i n h i s 1917 r e p o r t t o ' t h e s t a t e o f o v e r c r o w d i n g 
i n many h o u s e s i s d e p l o r a b l e , a t e r r i b l e menace t o m o r a l 
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and p h y s i c a l w e l l - b e i n g ' ) were s i m u l t a n e o u s l y an o p p o r -
t u n i t y f o r o t h e r s t o p r o v e t h e i r r e s p e c t a b i l i t y . I n 
1916 t h e H e a l t h V i s i t o r f o r t h e d i s t r i c t , f o l l o w i n g a 
s u r v e y o f 1 , kkk homes r e p o r t e d t o t h e H e a l t h C o m m i t t e e 
i n t h e f o l l o w i n g way: 
A s m a l l p e r c e n t a g e o f homes v i s i t e d were f o u n d t o 
be v e r y d i r t y , a d i s g r a c e t o t h e h o u s e w i f e and a 
p e r i l t o t h e i n m a t e s and t o t h e n e i g h b o u r s . On 
t h e o t h e r h a n d , many h o u s e s a r e a l w a y s b e a u t i f u l l y 
c l e a n , m a k i n g one r e a l i s e t h a t t h e r e a l h e r o i n e s o f 
E n g l a n d a r e t h e m o t h e r s who, day by d a y , a r e f a i t h -
f u l l y f i g h t i n g d i r t and d i s e a s e s o m e t i m e s u n d e r 
h e a v y o d d s . (MOH R e p o r t s West D e n t o n L i b r a r y ) 
O v e r c r o w d i n g was a s e r i o u s p r o b l e m . So was t h e t h r e a t 
o f l o s s o f e a r n i n g s . T h a t t h r e a t was p o v e r t y . I h a v e 
no d a t a f o r T h r o c k l e y on t h e e x t e n t o f p o v e r t y b u t 
T h r o c k l e y was c o v e r e d u n d e r t h e P o o r Law by t h e C a s t l e 
Ward U n i o n . T h e r e i s e v i d e n c e , t h e r e f o r e , o f o f f i c i a l 
a t t i t u d e s t o w a r d s i t . The C a s t l e Ward U n i o n i n 1901 
c o v e r e d 32,357 p e o p l e o f whom 12,500 were i n t h e Newburn 
a r e a . ( R o y a l C o m m i s s i o n on t h e P o o r Laws and R e l i e f o f 
D i s t r e s s . A p p e n d i x No CXVI V o l V 1909) O u t d o o r r e l i e f 
i n 1901 was p a i d a t a r a t e o f 2s 6d f o r a d u l t s , I s 6d 
f o r c h i l d r e n . To t h e ' r e a l l y d e s t i t u t e o l d p e o p l e ' 
i t r o s e t o 3 s . 
I n h i s s t a t e m e n t o f e v i d e n c e t o t h e R o y a l C o m m i s s i o n 
on t h e P o o r Laws t h e s e c r e t a r y o f t h e N o r t h e r n P o o r Law 
C o n f e r e n c e , d e s c r i b i n g t h e p o l i c y o f t h e C a s t l e Ward 
U n i o n , t h e R e v e r e n d Canon W a l k e r o f 'Whaltori p o i n t e d 
o u t t h a t : 
The p r o p o r t i o n o f p a u p e r s t o p o p u l a t i o n i s l i t t l e 
more t h a n 1.3 p e r c e n t , and t h i s i s f o u n d m o s t l y i n 
t h e i n d u s t r i a l a r e a s where t h e h i g h e r wages p r e v a i l 
w i t h h i g h r e n t s . 
He w e n t on t o n o t e t h a t : 
The c l a s s e s a p p l y i n g f o r r e l i e f a r e m o s t l y l a b o u r e r s 
who h a ve been e m p l o y e d a b o u t t h e p i t s o r f a c t o r i e s , 
d i s a b l e d by age o r i n f i r m i t y ; and y o u n g w i d o w s 
w i t h c h i l d r e n . 
These were t h e p r e c i s e c a t e g o r i e s i n t o w h i c h a l l t h e men 
o f T h r o c k l e y c o u l d so e a s i l y have f i t t e d b u t f o r t h e i r 
own good l u c k and t h e c a r e t h e y t o o k w i t h t h e i r w o r k . 
Canon W a l k e r was t o u c h i n g on i s s u e s w h i c h p r e o c c u p i e d 
D r . M e s s e r , t h e M e d i c a l O f f i c e r o f H e a l t h . B u t t h e two 
men d i d , i n f a c t , a r r i v e a t q u i t e d i f f e r e n t e x p l a n a t i o n s 
o f p o v e r t y and t h e good Canon g i v e s us some c l u e t o t h e 
way i n w h i c h P o o r Law G u a r d i a n s were e n c o u r a g e d t o v i e w 
t h e p l i g h t o f c l a i m a n t s : 
The c a u s e s o f p a u p e r i s m a r e e x t r a v a g a n c e , money 
s p e n t on d r e s s , i n p l e a s u r e and amusements; i m p r o v i -
d e n t h a b i t s , e s p e c i a l l y amongst t h e g i r l s and y o u n g 
women and a f e e l i n g o f t e n e x p r e s s e d t h a t t h e r e i s a 
r i g h t t o P o o r Law R e l i e f ; i m p r o v i d e n t m a r r i a g e s , 
p t h i s i s and i t may be h i g h r e n t s . The h o u s i n g 
q u e s t i o n has a s e r i o u s b e a r i n g on p a u p e r i s m . 
T h i s c u r i o u s r e m a r k moves f r o m e x p l a n a t i o n s o f p a u p e r i s m 
b a s e d on t h e m o r a l w o r t h l e s s n e s s o f t h e i n d i v i d u a l t o 
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t h o s e c e n t r e d on p o o r s o c i a l and o c c u p a t i o n a l c o n d i t i o n s . 
T h a t t h e l a t t e r m i g h t e x p l a i n t h e f o r m e r i s n o t s o m e t h i n g 
w h i c h o c c u r s t o t h e R e v e r e n d Canon. He does p o i n t o u t , 
h o w e v e r , t h a t t h e G u a r d i a n s a r e n o t s e v e r e p e o p l e : 
We do n o t t r y e x p e r i m e n t s i n t h i s u n i o n . The 
m a j o r i t y o f t h e g u a r d i a n s a r e r a t h e r i n c l i n e d t o 
g i v e o u t r e l i e f i n p r e f e r e n c e t o i n - m a i n t e n a n c e . 
I t i s o n l y i n t h e case o f o l d and i n f i r m p e o p l e , 
o r w h ere a man i s a w e l l - k n o w n l o a f e r o r w a i s t r e l 
t h a t an o r d e r t o t h e house i s g i v e n . 
B u t t h e R e v e r e n d Canon i s n o t h i m s e l f w h o l l y i n a g r e e m e n t 
w i t h t h i s p o l i c y a d m i n i s t e r e d as i t i s by m i n e r s , c o l l i e r y 
m a n agers and r e t i r e d t r a d e s m e n , "men" he s a y s "who a r e 
w e l l a c q u a i n t e d w i t h t h e p e o p l e o f t h e i r d i s t r i c t s and 
a r e a l l t h e b e s t o f t h e i r c l a s s , men o f good j u d g e m e n t . " 
"Even t h e m i n e r s " he s a y s , as i f anyone m i g h t d o u b t i t , 
"who r e p r e s e n t t h e i r u n i o n s a r e c o n s i d e r a t e , p r u d e n t , and 
d e s i r o u s o f a d m i n i s t e r i n g t h e P o o r Law w i t h e q u i t y . " 
The Canon h i m s e l f , h o w e v e r , was more i n f a v o u r o f t h e 
w o r k h o u s e and t h e o n l y c o n s t r a i n t on h i m was l a c k o f 
s p a c e : 
P e r s o n a l l y , 1 a d v o c a t e a more f r e q u e n t use o f an 
" o r d e r o f t h e h o u s e " , b u t we c o u l d n o t e x e r c i s e i t 
w i t h any f r e e d o m e x c e p t a t g r e a t e x p e n d i t u r e on 
b u i I d i n g s . 
Even s o , when we t u r n t o Census r e p o r t s we f i n d t h a t i n 
1 9 1 1 t h e r e were 3 i 3 7 ^ p e o p l e i n w o r k h o u s e s i n N o r t h u m b e r l a n d , 
96 o f whom were i n t h e C a s t l e Ward U n i o n . Even as l a t e 
as 1 9 3 1 t h e f i g u r e s were 1 , ^ 1 1 and 5^ r e s p e c t i v e l y . 
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R i g h t t h r o u g h t h e c o u r s e o f my g r a n d f a t h e r ' s w o r k i n g 
l i f e a l t h o u g h l e s s so n e a r t h e end o f i t , he f e l t t h e 
t h r e a t o f t h e w o r k h o u s e was e v e r p r e s e n t i f m i s f o r t u n e 
w e r e t o o v e r t a k e h i m . H i s m o t h e r was b o r n i n a w o r k h o u s e . 
Would he d i e i n one? And my g r a n d m o t h e r d i d r e a l l y 
w o r r y a b o u t i t c o m m u n i c a t i n g a f e a r t o h e r c h i l d r e n w h i c h 
t h e y have n e v e r f o r g o t t e n . 
S o c i a l c o n d i t i o n s and s o c i a l a t t i t u d e s o f t h e s o r t 
o u t l i n e d a r e s i m u l t a n e o u s l y c o n s t r a i n t s on and c o n d i t i o n s 
f o r s o c i a l c h a n g e . They r e p r e s e n t a f i e l d f o r a c t i o n , 
b o t h f o r t h e i n d i v i d u a l and f o r t h e c o m m u n i t y as a w h o l e . 
F o r t h e i n d i v i d u a l t h e y p r o m p t e f f o r t s a t s e l f i m p r o v e -
ment s e l f p r o t e c t i o n and c h ange; f o r t h e c o m m u n i t y t h e y 
p r o m p t n e i g h b o u r l y s e l f h e l p , p o l i t i c a l and i n d u s t r i a l 
ac t i o n . 
S o c i a l D i f f e r e n t i a t i o n : P e r c e p t i o n and P a r a d o x 
I t w o u l d be t o o s i m p l i s t i c t o say t h a t such e x p e r i e n c e s 
and f e e l i n g s g i v e r i s e t o a u n i f o r m i t y o f p o l i t i c a l 
v i e w p o i n t . T h e r e were c l e a r p o l i t i c a l d i v i s i o n s i n t h e 
v i l l a g e r e f l e c t i n g c l e a v a g e s i n t h e l a b o u r movement and 
s o c i a l d i v i s i o n on T h r o c k l e y i t s e l f . T h r o c k l e y was n o t 
an homogeneous c o m m u n i t y . T h e r e were s e v e r a l l i n e s o f 
s o c i a l f i s s u r e d e s p i t e t h e f a c t t h a t most o f t h e f a m i l i e s 
w ere c o n n e c t e d w i t h t h e p i t . T h e r e w e r e , f i r s t l y , 
t e r r i t o r i a l d i v i s i o n s . The p e o p l e who l i v e d n o r t h o f 
t h e West Road i n t h e s o - c a l l e d " H i g h Rows" l e a d i n g t o 
t h e M a r i a p i t saw t h e m s e l v e s as a d i s t i n c t g r o u p s e p a r a t e 
f r o m t h o s e i n Mount P l e a s a n t and t h e L e a z e s . 
These d i v i s i o n s g e n r e a t e d a m i l d s o c i a l r i v a l r y , 
p a r t i c u l a r l y f o r y o u n g p e o p l e w h i c h f o u n d e x p r e s s i o n i n 
f o o t b a l l c o m p e t i t i o n s a n d , among t h e b o y s , i n w h a t 
A l b e r t M a t t h e w s o n c a l l s "sham f i g h t s " w i t h p o l e s ! A f t e r 
t h e F i r s t W o r l d War new t e r r i t o r i a l d i v i s i o n s emerged 
a l o n g w i t h t h e house b u i l d i n g programme. 
A l o n g s i d e t h e s e were t h e r e l i g i o u s d i f f e r e n c e s . 
C h u r c h p e o p l e and c h a p e l p e o p l e a r e s a i d t o have been 
q u i t e d i s t i n c t and t o h ave k e p t t h e m s e l v e s a p a r t f r o m 
one a n o t h e r . Even w i t h i n t h e n o n - c o n f o r m i s t g r o u p 
t h e r e was a d i v i s i o n b e t w e e n t h e Weslfiyans and t h e 
P r i m i t i v e s . These d i v i s i o n s had no g r e a t p o l i t i c a l i m p o r -
t a n c e and f o r most p r a c t i c a l p u r p o s e d i d n o t m a t t e r a t 
a l l . I n d e e d my f a m i l y w e r e a l w a y s c o n n e c t e d w i t h t h e 
c h u r c h b u t my m o t h e r and h e r b r o t h e r s and s i s t e r s j o i n e d 
i n w i t h t h e c h a p e l p e o p l e i n w h i s t d r i v e s , d a n c e s and 
o u t i n g s , t h e r e b e i n g no p e r s o n a l a n i m o s t i t e s i n v o l v e d . 
C l a s s was a p o t e n t p r i n c i p l e . The b a r r i e r s w h i c h 
i t i m p l i e d c i r c u m s c r i b e d c o m p l e t e l y how p e o p l e f e l t 
t h e i r s o c i a l p o s i t i o n . C. F. G. M a s t e r m a n , t h e g r e a t 
L i b e r a l MP and s o c i a l r e f o r m e r o f E d w a r d i a n E n g l a n d 
commented on c l a s s i n t h e f o l l o w i n g way r e v e a l i n g t h e 
g r e a t chasm w h i c h s e p a r a t e d t h e d i f f e r e n t c l a s s e s : 
We a r e g r a d u a l l y l e a r n i n g t h a t 1 t h e p e o p l e o f 
E n g l a n d ' a r e as d i f f e r e n t f r o m , and as unknown t o , 
t h e c l a s s e s t h a t i n v e s t i g a t e , o b s e r v e and r e c o r d , 
as t h e p e o p l e o f C h i n a and P e r u . L i v i n g a monst u s , 
n e v e r b e c o m i n g a r t i c u l a t e , f i n d i n g e ven i n t h e i r 
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d i r e c t l y e l e c t e d r e p r e s e n t a t i v e s t y p e s r e m o t e f r o m 
t h e i r own, t h e s e p e o p l e grow and f l o u r i s h and d i e 
w i t h t h e i r own codes o f humour, t h e i r s p e c i a l b e l i e f s 
and m o r a l i t i e s , t h e i r j u d g e m e n t and t h e i r c o n d e m n a t i o n 
o f t h e c l a s s e s t o whom has been g i v e n l e i s u r e and 
m a t e r i a l a d v a n t a g e . (1911: 98) 
And he goes on t o q u o t e one o b s e r v e r c o m m e n t i n g on t h e 
h i g h w a l l s w h i c h d i v i d e t h e c l a s s e s : " T h e r e i s n o t one h i g h 
w a l l b u t two h i g h w a l l s b e t w e e n t h e c l a s s e s and t h e masses 
and t h a t e r e c t e d i n s e l f d e f e n c e by t h e e x p l o i t e d i s t h e 
h i g h e r and more d i f f i c u l t t o c l i m b . " ( 1 9 1 1 : 99) How 
f a r t h e s e d i v i s i o n s w e re b r e a c h e d i s a p r o f o u n d measure 
o f s o c i a l c h a n g e . F o r t h e moment I w a n t o n l y t o add t h a t 
t h e r e were s t r o n g a n d s u b t l e d i f f e r e n c e s among w o r k e r s 
t h e m s e l v e s . 
T h r o c k l e y was d o m i n a t e d by t h e b i g house and t h e 
S t e p h e n s o n f a m i l y and t h e p i t i t s e l f p r o d u c e d o t h e r 
d i v i s i o n s . The gap b e t w e e n t h e p i t m e n and t h e p i t 
o f f i c i a l s was an i m p o r t a n t one. O f f i c i a l s n o t o n l y had 
more money and p o w e r , t h e y had b e t t e r h o u s e s and c l o s e r 
c o n t a c t s w i t h t h e S t e p h e n s o n s . B u t e v e n among workmen 
t h e m s e l v e s t h e r e were t h e s u b t l e d i v i s i o n s b e t w e e n h e w e r s 
and d a t a l men, u n d e r g r o u n d w o r k e r s and s u r f a c e w o r k e r s , 
d i f f e r e n c e s w h i c h t r a n s l a t e d t h e m s e l v e s n o t o n l y i n t o 
d i f f e r e n t wages, b u t a l s o i n t o s o c i a l s t a t u s . T h e r e 
were a l s o d i v i s i o n s b e t w e e n m i n e r s and o t h e r g r o u p s o f 
w o r k e r s . A l b e r t M a t t h e w s o n t o l d me t h a t some o f t h e 
s t e e l men f r o m Newburn who were e a r n i n g good money a t 
S p e n c e r s t h o u g h t t h e m i n e r s " b e n e a t h c o n t e m p t . " 
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O v e r r i d i n g t h e d i f f e r e n c e s among t h e m i n e r s t h e m -
s e l v e s and o t h e r w o r k i n g men t h e r e was, o f c o u r s e , t h e 
b i g g e r g u l f b e t w e e n t h e m i n e r s and t h e l o c a l w h i t e c o l l a r 
w o r k e r s o f v a r i o u s k i n d s . The t r a d i t i o n a l p r o f e s s i o n a l s , 
t h e v i c a r , t h e m i n i s t e r , t h e d o c t o r w e r e , o f c o u r s e , 
a c c o r d e d a g r e a t d e a l o f r e s p e c t . T h i s was n o t so t r u e 
o f t h e s h o p k e e p e r s o r t h e c l e r i c a l w o r k e r s who w o r k e d 
f o r t h e c o a l company, t h e s t o r e , o r t h e u r b a n d i s t r i c t 
c o u n c i l . A t y p i c a l r e a c t i o n t o s u c h p e o p l e among m i n e r s 
was t o deny them t h e i r b a s i c m a s c u l i n i t y . S e v e r a l p e o p l e 
h a ve r e p o r t e d t o me a f o r m o f a buse w h i c h g o e s : "He 
c o u l d n ' t hew h i m s e l f o u t o f a p a p e r b a g . " T h i s was 
a l w a y s d e p l o y e d a g a i n s t o s t e n t a t i o u s shows o f c l e r i c a l 
s u p e r i o r i t y o r a r r o g a n c e . My g r a n d f a t h e r ' s f a v o u r i t e 
comment f o r s u c h c a s e s was: " I f t h e y p a i d h i m h i s wages 
i n c o p p e r s he w o u l d n ' t be s t r o n g enough t o c a r r y t h e m . " 
G i v e n t h e i r e d u c a t i o n p i t m e n c o u l d h a r d l y make a c l a i m 
t o s t a t u s by a p p e a l s t o k n o w l e d g e ; t h e y c o u l d have 
c l a i m e d a g r e a t e r r i g h t t o r e p e c t on t h e b a s i s o f t h e i r 
u n d e r g r o u n d s k i l l s . B u t s i n c e , i n T h r o c k l e y , t h e s e 
s k i l l s w e r e n o t i n any case r e g a r d e d as s p e c i a l t h e o n l y 
r e c o u r s e was t o s t r e s s t h e i r t o u g h n e s s as w h a t , i n t h e 
end h a d t o be r e s p e c t e d . 
I n t h e c o m p e t i t i o n f o r t h e h a l l m a r k s o f s t a t u s 
m i n e r s i n T h r o c k l e y were s e r i o u s l y h a n d i c a p p e d , b e c a u s e 
t h e y s h a r e d much i n common; t h e r e were few ways i n w h i c h 
t h e y c o u l d e a s i l y d i s t i n g u i s h t h e m s e l v e s f r o m one a n o t h e r . 
M a r k Benney had made much o f t h i s f a c t and d r a w n f r o m 
i t an i m p o r t a n t c o n c l u s i o n : 
The income o f e v e r y m i n i n g f a m i l y , i n s o f a r as i t 
i s d e r i v e d f r o m t h e m i n e , was known t o e v e r y b o d y . 
The p r e t e n s i o n s o f u r b a n l i v i n g w e r e i m p o s s i b l e 
h e r e . No f a m i l y c o u l d assume h i g h e r s t a n d a r d s t h a n 
i t s i n c ome w a r r a n t e d w i t h o u t i n c u r r i n g r i d i c u l e . 
H e r e , p e r h a p s , p a r t o f t h e r e a s o n why m i n e r s made 
t h e i r demands on l i f e as a c o m m u n i t y , n o t as 
i n d i v i d u a l s . ( 1 9 ^ 6 : 2k) 
I r o n i c a l l y , t o some, p a r a d o x i c a l l y , p e r h a p s , i t was by 
a c t i n g as a c o m m u n i t y t h a t a n o t h e r d i v i s i o n a p p e a r e d i n 
T h r o c k l e y , t h a t b e t w e e n n a t i v e s o f t h e p l a c e and 
' o u t s i d e r s . ' I t was a l w a y s e v i d e n t , o f c o u r s e ; b u t i n 
t h e 1930s, as I s h a l l show, i t c o l o u r e d t h e p o l i c y o f t h 
u n i o n l o d g e s on q u e s t i o n s o f e m p l o y m e n t and u n e m p l o y m e n t 
They s o u g h t t o g i v e men f r o m T h r o c k l e y p r i o r i t y i n a l l 
m a t t e r s t o do w i t h t h e p i t . L o c a l i t y u n d e r c e r t a i n 
c o n d i t i o n s was a f a r more p o t e n t s y m b o l o f b e l o n g i n g 
t h a n c l a s s . 
T h a t t h e r e were f e w d i f f e r e n c e s among T h r o c k l e y 
m i n e r s i n r e s p e c t o f s o c i a l and e c o n o m i c p o s i t i o n h a d 
a n o t h e r , a l m o s t p a r a d o x i c a l e f f e c t . C l a i m s t o be d i f -
f e r e n t had t o be b a s e d on more a b s t r a c t q u a l i t i e s s u c h 
as r e s p e c t a b i l i t y , b e a r i n g , h o n e s t y , i n t e g r i t y , l e a r n i n g . 
Among women t h e c r i t e r i a w h i c h o p e r a t e d i n v o l v e d 
s u c h n o t i o n s as p r o p r i e t y i . e . w h e t h e r o r n o t a woman 
moved o u t s i d e t h e s t r i c t l i m i t s b o t h i n h e r w o r k and 
l e i s u r e , w h i c h d e f i n e d t h e r e s p e c t a b l e w i f e . T i d i n e s s , 
c l e a n l i n e s s , k e e p i n g c h i l d r e n u n d e r c o n t r o l were a l s o 
o f g r e a t s i g n i f i c a n c e . Women who l e t t h e i r h o u s e s 
become d i r t y o r d i d n o t see t o t h e i r c h i l d r e n w e r e 
l o o k e d down o n . A l b e r t M a t t h e w s o n , r e f l e c t i n g on t h e 
d i f f i c u l t i e s f a c e d b y women i n T h r o c k l e y and n o t i n g 
" I d o n ' t know how t h e y s u r v i v e d " t o l d me t h a t "some j u s t 
d i d n ' t c a r e . T h e r e h o u s e s were l i k e m i d d e n s . " 
Some f a m i l i e s came t o be l a b e l l e d as p a r t i c u l a r l y 
s c r u f f y o r u n r e s p e c t a b l e . T hey were n o t c u t o f f s o c i a l l y 
b u t t h e y r e p r e s e n t e d a k i n d o f b e n c h m a r k a g a i n s t w h i c h 
t h e s o c i a l s t a t u s o f t h e r e s t c o u l d be m e a s u r e d . 
The p a r a d o x i c a l e f f e c t i s t h i s : s i n c e i t was assumed 
t h a t e v e r y o n e was i n t h e same b o a t , a n y e v i d e n c e o f 
f a l l i n g b e h i n d , o f s l o v e n l i n e s s o r o f p o o r s t a n d a r d s o f 
w o r k a ny f a i l u r e , i n f a c t , t o . m e e t t h e c u r r e n t s t a n d a r d s 
o f r e s p e c t a b i l i t y , was t a k e n as an i n d i c t m e n t o f t h e 
i n d i v i d u a l s c o n c e r n e d and n o t as a r e f l e c t i o n o f p r e -
v a i l i n g s o c i a l c o n d i t i o n s . Among o t h e r e f f e c t s p e r h a p s 
t h e m a i n e f f e c t o f s u c h v i e w s was t o s t i g m a t i s e t h o s e who 
w o u l d demean t h e m s e l v e s by g o i n g t o t h e ' G u a r d i a n s ' f o r 
f i n a n c i a l h e l p and t o l o o k down on t h o s e who p e r s i s t e n t l y 
b o r r o w e d o r s c r o u n g e d o f f o t h e r s . 
The same sense t h a t much was h e l d i n common 
o p e r a t e d , t o o , t o c e n s u r e t h o s e who s o u g h t t o s t a n d above 
e v e r y b o d y e l s e and c l a i m s o c i a l d i s t i n c t i o n . Whenever 
t h i s h a p p e n e d t h e p e r s o n i n q u e s t i o n w o u l d be i m m e d i a t e l y 
r e m i n d e d o f t h e i r p a s t and q u e s t i o n e d a g g r e s s i v e l y w i t h 
"And who do y o u t h i n k y_e a r e ? " An u p w a r d change i n 
s o c i a l s t a t u s w h i c h d i d n o t i n c u r t h e c o n t e m p t o f o t h e r s 
was o n l y p o s s i b l e i f i t i n v o l v e d an e x p l i c i t a c k n o w l e d g e -
ment by t h o s e a f f e c t e d t h a t t h e y were s t i l l p a r t o f t h e 
c o m m u n i t y and i n many o t h e r r e s p e c t s were j u s t t h e same 
as a n y b o d y e l s e . H e r e , p e r h a p s , i s t h e c l u e t o why 
t h o s e w i t h s u f f i c i e n t d e t a c h m e n t f r o m t h e v i l l a g e w i t h 
some a b i l i t y t o see i t s f a u l t s and sense i t s i m p r o v e -
m ents s o u g h t o f f i c e i n t h e u n i o n o r , a f t e r t h e F i r s t 
W o r l d War, i n t h e L a b o u r P a r t y o r t h e c o - o p e r a t i v e s t o r e 
r a t h e r t h a n i n p e r s o n a l a g g r a n d i z e m e n t . P u b l i c p o l i t i c a l 
l i f e b r o u g h t t h e r e w a r d s o f s t a t u s and r e s p e c t o f o t h e r s 
and a v o i d e d t h e a c r i m o n y o f i n d i v i d u a l s o c i a l c l i m b i n g . 
As M a r k Benney s a y s , t h e y made t h e i r demands as a 
c o m m u n i t y and n o t as i n d i v i d u a l s . 
P o l i t i c a l P a r t i e s 
The p o l i t i c a l mood o f t h e v i l l a g e a t t h e t u r n o f t h e 
c e n t u r y and o f t h e Wansbeck D i v i s i o n a l c o n s t i t u e n c y o f 
w h i c h i t was a p a r t , was L i b e r a l . C h a r l e s F e n w i c k , 
Thomas B u r t ' s good f r i e n d and p a r l i a m e n t a r y c o l l e a g u e , 
a m i n e r h i m s e l f , was t h e M.P. The a c t i v e p o l i t i c a l f o r c e 
i n t h e v i l l a g e was t h e T h r o c k l e y - W a l b o t t l e L i b e r a l 
A s s o c i a t i o n , p r e s i d e d o v e r i n 1905 by C o u n c i l l o r K i r t o n . 
James B e s t f o r d was s e c r e t a r y and Thomas K i n g t h e 
t r e a s u r e r , a l l o f them l e a d i n g c o - o p e r a t o r s . T h e r e was 
a s m a l l l o c a l b r a n c h o f t h e C o n s e r v a t i v e and U n i o n i s t 
P a r t y w i t h p o l i t i c a l r e p r e s e n t a t i o n on t h e U r b a n D i s t r i c t 
C o u n c i l . I n 191k i t s p r e s i d e n t was Mayor S t e p h e n s o n , 
t h e m a n a g i n g d i r e c t o r o f t h e c o a l company. The a c t i v e 
p o l i t i c a l g r o u p , a t l e a s t u n t i l 1905-6 was, h o w e v e r , 
t h e L i b e r a l s , t h e P a r t y o f G l a d s t o n e , F r e e T r a d e , 
Home R u l e f o r I r e l a n d and S o c i a l R e f o r m . 
S o m e t h i n g o f t h e i r p o l i t i c a l p r e o c c u p a t i o n s comes 
o u t f r o m l o c a l n e w s p a p e r r e p o r t s o f t h e i r m e e t i n g s i n 
1 9 0 5 and 1 9 0 6 , t h e t i m e o f t h e g r e a t L i b e r a l e l e c t i o n 
v i c t o r y . The B l a y d o n C o u r i e r r e p o r t e d a m e e t i n g o f t h e 
b r a n c h i n 1 9 0 5 when i t was a d d r e s s e d by a Mr. V i e t c h o f 
N e w c a s t l e and t h e p a r l i a m e n t a r y c a n d i d a t e f o r t h e 
T y n e d a l e D i v i s i o n , Mr. R o b e r t s o n , i n t h e f o l l o w i n g way, 
n o t i n g t h e f o r m e r ' s comments t h a t t h e p r e s e n t g o v e r n m e n t 
( i . e . o f Mr. B a l f o u r ) was "a menace t o good g o v e r n m e n t 
and t h e d i g n i t y and e f f i c i e n c y o f t h e House o f Commons", 
t h e r e p o r t goes on: 
The i n f l u e n c e o f t h e p r i v a t e member i n t h e House 
o f Commons h a d been r e d u c e d t o n i l . The g o v e r n m e n t 
d i d n o t l i k e men t o e x p r e s s t h e i r own m i n d s b u t 
w a n t e d them t o f o l l o w s i m p l y as h a c k s a t t h e h e e l s 
o f Mr. B a l f o u r . 
He w e n t on t o hope t h a t t h e n e x t L i b e r a l g o v e r n m e n t 
w o u l d r e d u c e t a x a t i o n and have c l e a r l y t h o u g h t o u t 
p o l i c i e s . The m e e t i n g was t h e n a d d r e s s e d by Mr. J . M. 
R o b e r t s o n , t h e p r o s p e c t i v e M.P. H i s m a i n p o i n t was: 
I t was t h e b u s i n e s s o f a g o v e r n m e n t o f a g r e a t 
i n d u s t r i a l c o u n t r y t o t a k e s c i e n t i f i c m e a s u r e s f o r 
d e a l i n g w i t h u n e m p l o y m e n t as a more o r l e s s 
p e r m a n e n t f a c t . 
H i s own s o l u t i o n i n v o l v e d m e a s u r e s such as t e c h n i c a l 
e d u c a t i o n and p u b l i c w o r k s and more e f f e c t i v e t a x a t i o n 
o f l a n d l o r d s . T h i s p a r t i c u l a r mark has a c l e a r r a d i c a l 
t h r u s t and he f o l l o w e d i t w i t h an a p p e a l t o t h e l a b o u r 
q u e s t i o n : 
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T h e t e s t t h a t a p r a c t i c a l w o r k i n g man w o u l d p u t t o 
a n y p a r t y w a s : W h a t a r e t h e y g o i n g t o do f o r t h e 
b e t t e r m e n t o f t h e c o n d i t i o n o f l a b o u r ? A n y g o v e r n -
m e n t i n t h i s c o u n t r y o u g h t t o be p r e p a r e d t o s t a n d 
o r f a l l b y t h a t t e s t . ( B l a y d o n C o u r i e r O c t o b e r 
2 1 s t 1 9 0 5 ) 
R o b i n s o n was s u c c e s s f u l i n t h e 1 9 0 6 G e n e r a l E l e c t i o n a n d 
a s a n M.P. a d d r e s s e d t h e T h r o c k l e y L i b e r a l s t h e f o l l o w i n g 
O c t o b e r i n 1 9 0 6 . H i s t h e m e t h i s t i m e w a s t o d i s t i n g u i s h 
t h e L i b e r a l s f r o m t h e L a b o u r P a r t y . I n r e t r o s p e c t h i s 
a d d r e s s was a t i m e l y o n e f o r 1 9 0 6 was a t u r n i n g p o i n t ; 
t h e L i b e r a l s w e r e a t t h e i r z e n i t h b u t p o i s e d f o r a l o n g 
t e r m d e m i s e u n d e r m i n e d b y t h e g r o w i n g L a b o u r P a r t y 
f o r m e d i n t h a t y e a r . 
T h e r e w e r e m o r e s o c i a l i s t s i n t h e L i b e r a l P a r t y 
t h a n i n t h e L a b o u r P a r t y - t h a t w a s , men w h o 
b e l i e v e d t h a t t h e e v o l u t i o n o f s o c i e t y was i n a 
S o c i a l i s t i c d i r e c t i o n . B u t t h e s e men w e r e w h a t 
m i g h t be c a l l e d p h i l o s o p h i c a l S o c i a l i s t s a n d w e r e 
n o t d i s p o s e d t o make a t t a c k s o n p r o p e r t y o r 
c o n f i s c a t e w e a l t h . T h e y w e r e L i b e r a l s who saw 
a h e a d . ( A p p l a u s e ) ( B l a y d o n C o u r i e r O c t o b e r 1 3 t h 1 9 0 6 ) 
T h e r e w e r e , h o w e v e r , o t h e r v o i c e s t o be h e a r d . T h i s w a s 
a p e r i o d o f g r e a t a c t i v i t y f o r t h e I n d e p e n d e n t L a b o u r 
P a r t y a n d t h i s m o v e m e n t e s t a b l i s h e d many b r a n c h e s t h r o u g h -
o u t t h e N o r t h u m b e r l a n d a n d D u r h a m C o a l f i e l d d u r i n g t h i s 
p e r i o d ( R . G r e g o r y I 9 6 8 ) 
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I n A p r i l 1 9 0 5 t h e r e w e r e o n l y f o u r I . L . P . b r a n c h e s 
i n N o r t h u m b e r l a n d . T h e s e w e r e i n N e w c a s t l e , N o r t h S h i e l d s , 
A s h i n g t o n a n d W a l l s e n d . ( A . W. P u r d u e 1 9 7 ^ ) B y 1 9 0 6 
t h e r e w e r e b r a n c h e s a t B e d l i n g t o n , B e n w e l l , P e g s w o o d , B l y t h , 
W a l k e r , S e a t o n D e l a v a l , C r a m l i n g t o n a n d T h r o c k l e y . I n 
t h e T h r o c k l e y b r a n c h t h e a c t i v e m e m b e r s w e r e R i c h a r d 
( D i c k o r D i c k i e ) B r o w e l l , f r o m B l u c h e r , Dan D a w s o n , 
J . H. ( " H e n n a " ) B r o w n f r o m T h r o c k l e y a n d G e o r g e C u r w i n . 
T h e y w e r e a l l m i n e r s a n d l a t e r b e c a m e o f f i c i a l s i n t h e i r 
l o d g e s . B r o w e l l a n d D a w s o n w e r e s t a u n c h M e t h o d i s t s a n d 
t h e y m a i n t a i n e d a v e r y a c t i v e b r a n c h . M r s G i b b o f M o r p e t h , 
a n o l d L a b o u r s t a l w a r t a n d n o r t h r e g i o n a l o r g a n i s e r o f 
t h e L a b o u r P a r t y i n t h e i n t e r - w a r p e r i o d , t o l d me t h a t 
t h e m e e t i n g s t h e y o r g a n i s e d w e r e " t e r r i f i c a l l y w e l l 
a t t e n d e d . " D a n D a w s o n , s h e s a i d , was " p o l i t i c a l l y 
o b s e s s e d . " He was a v e r y e f f e c t i v e o r g a n i s e r w i t h t h e 
p o w e r t o make b r a n c h m e m b e r s f e e l v e r y o b l i g e d t o a t t e n d 
m e e t i n g s . T h e I . L . P . s h e t o l d me w a s v e r y e f f e c t i v e 
a m o n g o r d i n a r y m i n e r s b o t h i n T h r o c k l e y a n d d i s t r i c t 
a n d t h r o u g h o u t t h e c o a l f i e l d . T h e T h r o c k l e y b r a n c h 
m e e t i n g s i n t h e c o - o p e r a t i v e h a l l w e r e h e l d o n S u n d a y 
e v e n i n g s a n d t h e y w e r e , a s M r s G i b b s a y s , " p a c k e d " . 
" I c a n r e c a l l t h e a t m o s p h e r e o f t h a t p a c k e d c o - o p h a l l . 
I t was l i k e a w e l l - a t t e n d e d c h u r c h . " 
T h e T h r o c k l e y I L P w e n t o n u n t i l t h e 1 9 3 0 s ; i t was 
t h i s o r g a n i s a t i o n , i n f a c t , w h i c h g a v e p r e c i s e d e f i n i t i o n 
t o t h e L a b o u r p o l i t i c s o f t h e T h r o c k l e y a c t i v i s t s a n d 
w h e n , a f t e r t h e F i r s t W o r l d War, L a b o u r P a r t i e s w e r e 
f o r m e d i n t h e a r e a ( i . e . i n t h e W a n s b e c k D i v i s i o n a n d 
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t h e N e w b u r n D i s t r i c t ) t h e p r i n c i p a l o f f i c e r s w e r e I L P 
men. T h e I L P d i r e c t l y s h a p e d t h e c h a r a c t e r o f t h e 
L a b o u r P a r t y i n t h e a r e a a n d w e r e a c t i v e i n t h e u n i o n 
l o d g e s « 
T h e I L P c a m p a i g n e d i n t h i s p e r i o d f o r L a b o u r r e p r e s e n -
t a t i o n i n P a r l i a m e n t , a d e m a n d w h i c h b r o u g h t t h e m i n t o 
c o n f l i c t w i t h t h e L i b e r a l s . T h e t o n e o f t h e i r p o l i t i c a l 
e n g a g e m e n t w i t h t h e L i b e r a l s c a n b e gfflUftged f r o m a r e p o r t 
o f a n a d d r e s s t o a n I L P m e e t i n g g i v e n b y P h i l i p S n o w d e n 
i n B e n w e l l , f o u r m i l e s e a s t o f T h r o c k l e y n e a r N e w c a s t l e . 
H i s a d d r e s s c o n c e r n e d u n e m p l o y m e n t : 
T h e y h a d h a d s o m e t h i n g l i k e 80 y e a r s o f L i b e r a l i s m 
a n d T o r y i s m , a n d w h a t was t h e p o s i t i o n o f t h e 
w o r k i n g p e o p l e o f t h e c o u n t r y t o - d a y ? T h e y h a d 
n o t h i n g t o c o n s e r v e t o be l i b e r a l w i t h , a n d t h e r e -
f o r e , t h e y o w e d n o g r a t i t u d e t o e i t h e r p a r t y f o r 
a n y t h i n g t h a t h a d i n t h e p a s t b e e n d o n e f o r t h e m . 
He w e n t o n : 
T h e a g i t a t i o n o n b e h a l f o f t h e u n e m p l o y e d h a d b e e n 
c a r r i e d o n e x c l u s i v e l y b y t h e S o c i a l i s t s a n d t h e 
L a b o u r P a r t y i n t h i s c o u n t r y ( a p p l a u s e ) ... A l l 
t h e i n d u s t r i a l a n d s o c i a l r e f o r m s s e c u r e d d u r i n g 
t h e l a s t t h i r t y o r f o r t y y e a r s h a d b e e n w o n f r o m 
t h e L i b e r a l s a n d T o r y G o v e r n m e n t s b y T r a d e s U n i o n s . 
( A p p l a u s e ) 
He f i n i s h e d w i t h a s a v a g e c r i t i c i s m o f t h e H o u s e o f L o r d s 
a n d a f t e r h i s s p e e c h t h e m e e t i n g e n d e d w i t h s o n g s f r o m 
a l o c a l c h o i r a n d a v i o l i n s o l o . 
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T h e r i s e o f t h e I L P b r o u g h t c o n f l i c t , t o o , w i t h i n 
t h e u n i o n w h i c h d i r e c t l y t h r e a t e n e d t h e p o s i t i o n o f 
T h o m a s D u r t a n d C h a r l e s F e n w i c k , t h e a g e i n g l e a d e r s o f 
t h e m i n e r s . ( R . G r e g o r y I 9 6 8 ) The u n i o n l e a d e r s h i p 
t r i e d t o p o r t r a y t h e I L P a s ' o u t s i d e r s ' w h o s e i n f l u e n c e 
was r e s e n t e d . (NMA E x e c u t i v e M i n u t e s 1 9 0 8 NRO 75 9 / 6 8 ) 
T h e I L P r e s p o n s e , a r t i c u l a t e d b y P h i l i p S n o w d e n a t t h e 
N o r t h u m b e r l a n d M i n e r s * P i c n i c i n 1 9 0 8 w a s t h a t : " T h e 
d i f f e r e n c e s w h i c h h a d e x i s t e d b e t w e e n t r a d e s u n i o n i s t s 
a n d s o c i a l i s t s w e r e v e r y s m a l l . I n f a c t t h e t r a d e s 
u n i o n i s t s h a d b e e n a s o c i a l i s t a l l t h e t i m e w i t h o u t 
k n o w i n g i t . " (NMA M i n u t e s 1 9 0 8 N R O 7 5 9 / 6 8 ) T h e u n i o n 
d e c i d e d f i n a l l y i n 1 9 1 1 t o s p o n s o r o n l y L a b o u r c a n d i d a t e s . 
U n d e r t h e l e a d e r s h i p o f W i l l i a m S t r a k e r , B u r t ' s s u c c e s s o r 
a s G e n e r a l S e c r e t a r y , t h i s c h a n g e was c o m p l e t e d . T h e 
u n i o n h a d , t h e r e f o r e , b e t w e e n 1 9 0 6 a n d 1 9 1 1 s w i t c h e d i t s 
a l l e g i a n c e f r o m t h e L i b e r a l s t o L a b o u r . How t h i s s h i f t 
w as e x p e r i e n c e d o n t h e l o d g e s i s a q u e s t i o n y e t t o be 
r e s e a r c h e d . I t i s l i k e l y t h a t o l d e r m i n e r s n e v e r l o s t 
t h e i r a t t a c h m e n t t o t h e L i b - L a b p o l i t i c s o f B u r t a n d 
F e n w i c k . "Ye monna s a y n o w t a g y e n B u r t a n d F e n w i c k " 
was t h e a d v i c e g i v e n t o M a t t Simm, t h e I L P a c t i v i s t w h e n 
h e l a u n c h e d t h e i r m o n t h l y n e w s p a p e r , t h e N o r t h e r n 
D e m o c r a t . ( R . G r e g o r y I 9 6 8 : 7k) 
I n t h e T h r o c k l e y c a s e , h o w e v e r , t h e s o c i a l i s t s 
w e r e s t r o n g a n d e f f e c t i v e b u t t h e L i b e r a l s w e r e , t o o . 
My u n c l e B i l l i n s i s t s t h a t i n t h i s p e r i o d my g r a n d f a t h e r 
c l u n g t o t h e o l d e r t r a d i t i o n s a n d e v e n h e l p e d t h e 
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L i b e r a l s a t e l e c t i o n t i m e s . F o r h i m i t was s t i l l t h e 
p a r t y o f t h e w o r k i n g man. L i b e r a l i s m f o r m s a n i m p o r t a n t 
l i n k f o r t h i s p e r i o d w i t h a n o t h e r k e y i n s t i t u t i o n o f 
t h e v i l l a g e , t h e C o - o p e r a t i v e S t o r e . 
T h e C o - o p e r a t i v e S t o r e 
When my g r a n d p a r e n t s m o v e d t o T h r o c k l e y o ne o f t h e i r 
f i r s t a c t s was t o j o i n t h e c o - o p e r a t i v e s t o r e . G o i n g t o 
w o r k b r o u g h t my g r a n d f a t h e r i n t o c o n t a c t w i t h t h e u n i o n ; 
f e e d i n g t h e f a m i l y was h i s l i n k w i t h t h e s t o r e . T h a t 
t h e m e a n i n g a n d p u r p o s e o f p a r t i c u l a r i n s t i t u t i o n s c h a n g e 
o v e r t i m e r e f l e c t i n g l a r g e r s h i f t s i n t h e p o l i t i c a l 
t e m p e r o f t h e w o r k i n g c l a s s a s a w h o l e , i s a t h e m e v e r y 
w e l l i l l u s t r a t e d i n t h e c a s e o f t h i s i n s t i t u t i o n . 
G. D. H. C o l e n o t e s i n h i s h i s t o r y o f t h e c o - o p e r a -
t i v e m o v e m e n t , t h a t i n t h e l a s t q u a r t e r o f t h e n i n e t e e n t h 
c e n t u r y , a p e r i o d o f v e r y r a p i d g r o w t h i n t h e m o v e m e n t , 
t h e a t t a c h m e n t o f t h e m o v e m e n t t o F r e e T r a d e e n s u r e d 
t h a t " t h e e f f e c t i v e w e i g h t o f t h e M o v e m e n t was a s m u c h 
o n t h e s i d e o f L i b e r a l i s m a s was t h e w e i g h t o f N o n -
c o n f o r m i t y . R e l i g i o u s D i s s e n t a n d C o n s u m e r ' s C o - o p e r a t i o n 
w e r e t w i n p r o p s o f L i b e r a l i s m ; a n d t h e y o u n g men who h a d 
e m b r a c e d S o c i a l i s m a n d w e r e s t r u g g l i n g t o c o n v e r t t h e 
w o r k i n g c l a s s m o v e m e n t t o t h e S o c i a l i s t f a i t h f o u n d t h e 
g o i n g v e r y much h e a v i e r i n t h e C o - o p e r a t i v e s o c i e t i e s 
t h a n i n t h e T r a d e s U n i o n s . " ( G . D. H. C o l e 1 9 ^ : 1 9 2 ) 
The m o v e m e n t , h e s a y s , " h a d n o t p a s s e d t h r o u g h t h e same 
e v o l u t i o n a r y e x p e r i e n c e a s t h e T r a d e s U n i o n s . " U n l i k e 
t h e m i t was n o t i n v o l v e d i n d i r e c t c l a s s s t r u g g l e ; i t 
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was m o r e c o n c e r n e d w i t h c o n s u m e r ' s i n t e r e s t s a n d i n t h e 
p e r i o d o f e x p a n s i o n b o t h o f u n i o n s ( p a r t i c u l a r l y f o r t h e 
u n s k i l l e d ) a n d o f c o - o p e r a t i o n t h e y d r i f t e d f u r t h e r a p a r t , 
t h e e a r l i e r c o n n e c t i o n w h i c h h a d e x i s t e d b e t w e e n t h e m 
a n d w h i c h h a d b e e n b a s e d o n O w e n i t e S o c i a l i s m a n d 
C h r i s t i a n S o c i a l i s m b e c o m i n g a m e r e d u l l e c h o o f a 
r e c e d i n g p a s t . 
B e t w e e n l 8 8 l a n d 1 9 0 0 , t h e p e r i o d i n w h i c h T h r o c k l e y 
s t o r e was f o u n d e d , n a t i o n a l m e m b e r s h i p o f r e t a i l i n g 
s o c i e t i e s i n c r e a s e d f r o m 5 4 7 , 0 0 0 t o 1 , 7 0 7 , 0 0 0 . ( G . D. H. 
C o l e 1 9 4 4 : 2 1 2 ) I n t w o m a i n w a y s t h e T h r o c k l e y s t o r e 
was t y p i c a l o f t h e m o v e m e n t i n t h i s p e r i o d . T h e f i r s t 
i s t h a t i t s e x e c u t i v e c o m m i t t e e was e n t i r e l y m a l e a n d 
i t s a c t i v e l e a d e r s w e r e a l s o a c t i v e i n t h e l o c a l L i b e r a l 
A s s o c i a t i o n . T h i s s i t u a t i o n d i d n o t a l t e r s u b s t a n t i a l l y 
u n t i l a f t e r t h e F i r s t W o r l d W a r . I n b o t h r e s p e c t s t h e 
c h a r a c t e r o f t h e s t o r e r e f l e c t e d n o t j u s t t h e p o s i t i o n 
o f t h e m o v e m e n t b u t t h e o r d e r o f l a t e V i c t o r i a n s o c i e t y 
a s a w h o l e b o t h i n r e l a t i o n t o t h e p o s i t i o n o f women 
a n d t h e s t a t e o f w o r k i n g c l a s s p o l i t i c s . G. D. H. C o l e 
s a y s o f t h e f o r m e r t h a t , " i t w a s s t i l l a v e r y common 
n o t i o n i n a l l c l a s s e s t h a t women w e r e u n f i t t e d f o r t h e 
c o n d u c t o f b u s i n e s s a n d o u g h t n o t t o t a k e p a r t i n 
p u b l i c d i s c u s s i o n . " ( 1 9 4 4 : 1 8 4 ) 
"The s t o r e s " , a s i t was a n d s t i l l i s r e f e r r e d t o , 
was f o u n d e d i n I 8 8 7 a n d b e c a m e a n i n d e p e n d e n t s o c i e t y 
i n 1 8 9 2 . P r i o r t o t h a t p e o p l e i n T h r o c k l e y h a d t o s h o p 
e i t h e r i n t h e s m a l l s h o p l e a s e d t o M r . H e n d e r s o n b y t h e 
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c o a l c o m p a n y o r t r a v e l t o L e m i n g t o n , N e w b u r n o r e v e n 
o v e r t h e r i v e r t o B l a y d o n t o s h o p a t t h e c o - o p e r a t i v e 
s t o r e s t h e r e . T h e b i - c e n t e n a r y b r o c h u r e o f t h e s o c i e t y 
p u t s i t g l o w i n g l y : 
A f t e r y e a r s o f w e a r y t r u d g i n g d o w n t h e C OLLIERY 
WAGONWAY t o LEMINGTON f o r t h e i r g r o c e r i e s a n d 
p r o v i s i o n s - some o f whom, we a r e t o l d , t o o k w i t h 
t h e m h a n d b a r r o w s - a n o p i n i o n was a p p a r e n t t h a t 
t h e i r PARENT SOCIETY s h o u l d p r o v i d e s h o p p i n g 
f a c i l i t i e s i n t h e i r own d i s t r i c t . 
T h i s was u l t i m a t e l y a c h i e v e d i n 1887• 
H a v i n g now t a s t e d t h e f r u i t s o f a c t u a l s h o p p i n g 
f a c i l i t i e s a n d r e a l i s e d t h e b e n e f i t s o f c o - o p e r a t i o n 
i n t h e i r own l i t t l e v i l l a g e , i t w a s n o t l o n g b e f o r e 
t h e I D E A L I S T S , i m b u e d w i t h t h e s p i r i t o f c o - o p e r a t i o n 
a n d d r e a m s o f s e l f p r e s e r v a t i o n , v i s u a l i s e d t h e 
p o s s i b i l i t y o f a V I L L A G E STORE o f t h e i r o w n . 
( T h r o c k l e y D i s t r i c t C o - o p e r a t i v e S o c i e t y . S o u v e n i r 
R e p o r t a n d B a l a n c e S h e e t 19^2) 
As t h e m a i n c o m m e r c i a l r e t a i l s t o r e i t g a i n e d t h e c u s t o m 
o f n e a r l y e v e r y o n e i n t h e v i l l a g e . B u t f r o m t h e b e g i n n i n g 
i t o f f e r e d o t h e r s e r v i c e s . T h e T a i l o r i n g D e p a r t m e n t , n o 
d o u b t i n r e c o g n i t i o n o f t h e f a c t t h a t i t w a s s e r v i n g a 
m i n i n g c o m m u n i t y , u s e d t o a d v e r t i s e i t s e l f f o r i n s t a n c e 
w i t h t h e s l o g a n , " M o u r n i n g o r d e r s e x e c u t e d o n t h e s h o r t e s t 
n o t i c e . " I t o f f e r e d a b u r i a l s e r v i c e a n i n s u r a n c e 
s e r v i c e a n d , a b o v e a l l , i t a c t e d a s a b u i l d i n g s o c i e t y 
a n d e v e n p r o v i d e d h o u s e s i t s e l f . 
B e f o r e t h e t u r n o f t h e c e n t u r y i t h a d b u i l t s i x t y -
t h r e e h o u s e s - i n H i l d a T e r r a c e , O r c h a r d T e r r a c e a n d 
V i c t o r i a T e r r a c e - a n d s o l d t h e m t o c o - o p e r a t i v e m e m b e r s 
a t c o s t p r i c e . S u c h h o u s e s w e r e t h o u g h t o f i n t h e 
v i l l a g e a s b e i n g s u p e r i o r t o c o l l i e r y h o u s e s a n d e v e n 
now t h e y a r e s t i l l i n g o o d r e p a i r , m a n y o f t h e c o l l i e r y 
h o u s e s h a v i n g b e e n d e m o l i s h e d . I n 1910 t h e y b u i l t a 
f u r t h e r n i n e t e e n h o u s e s a t T h r o c k l e y , a l l o c a t i n g t h e m 
b y b a l l o t a m o ng t h o s e m e m b e r s who h a d a p p l i e d f o r t h e m . 
F o r t h e m o m e n t , h o w e v e r , t h e p o i n t i s t h i s : t h e h e g e m o n y 
o f t h e c o a l c o m p a n y was b r e a c h e d c o n s i d e r a b l y b y t h e 
c o - o p e r a t i v e s t o r e a n d d u r i n g t h e i n t e r - w a r p e r i o d , a s 
I s h a l l s how l a t e r , p a r t i c u l a r l y d u r i n g t h e t r o u b l e s o f 
1921 a n d 1926 i t p e r f o r m e d a v i t a l f u n c t i o n i n e x t e n d i n g 
c r e d i t t o f a m i l i e s w i t h o u t a n y i n c o m e a t a l l . 
T h e m e e t i n g s o f t h e c o - o p e r a t i v e w e r e w e l l - a t t e n d e d 
a n d v e r y l i v e l y . M r . S t o b a r t , a w e l l - k n o w n c e n t e n a r i a n 
i n T h r o c k l e y t o l d me t h a t t h e q u a r t e r l y m e e t i n g s " w e r e 
b e t t e r t h a n a S a t u r d a y n i g h t o u t . E v e r y b o d y w a n t e d 
t h e i r s a y t o a r g u e w i t h t h e c o m m i t t e e . " T h e r e a s o n , o f 
c o u r s e , was t h a t t h e s t o r e c o n t r o l l e d a g r e a t d e a l o f 
r e s o u r c e s a n d j o b o p p o r t u n i t i e s a n d w a s o n e o f t h e f e w 
i n s t i t u t i o n s i n t h e v i l l a g e ( a p a r t f r o m t h e u n i o n ) w h i c h 
was p r o p e r l y a c c o u n t a b l e t o o r d i n a r y p e o p l e t h e m s e l v e s , 
a n a c c o u n t a b l i t l y w h i c h t h e y w e r e r e l u c t a n t t o s e e s l i p 
t h r o u g h t h e i r h a n d s . 
M e m b e r s h i p o f t h e s t o r e w a s e a s i l y a c h i e v e d a l t h o u g h 
i t w as c o n f i n e d t o men. T h e i n i t i a l c o s t was f i v e p o u n d s , 
t h e p r i c e o f f i v e o n e p o u n d s h a r e s i n t h e b u s i n e s s w h i c h 
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m e m b e r s c o u l d e i t h e r p a y a t o n c e o r , a s m o s t o f t h e m d i d , 
i n i n s t a l l m e n t s . T h e b e n e f i t s o f m e m b e r s h i p w e r e w i d e . 
P r o f i t s w e r e r e t u r n e d t o m e m b e r s a s q u a r t e r l y d i v i d e n d s 
a n d t h e s t o r e d i d p r o v i d e a w i d e r a n g e o f s e r v i c e s a p a r t 
f r o m s h o p p i n g i n c l u d i n g s u c h t h i n g s a s d r e s s m a k i n g a n d 
d e n t i s t r y a n d a n o p t i c i a n c a l l e d r o u n d e a c h m o n t h . T h e 
s t o r e r a n a n e d u c a t i o n d e p a r t m e n t w h i c h o f f e r e d e n t e r t a i n -
m e n t a n d r e a d i n g f a c i l i t i e s i n t h e s t o r e h a l l a n d i t 
o r g a n i s e d a n n u a l e x c u r s i o n s . I n 1908, f o r e x a m p l e , t h e y 
o r g a n i s e d t h e i r e x c u r s i o n s t o E d i n b u r g h m a k i n g a c h a r g e 
o f 5s 6d f o r a d u l t s a n d 2 s 9p f o r c h i l d r e n . T h e y 
o c c a s i o n a l l y r a n c o m p e t i t i o n s , t o o . I n 1<)12 t h e y o f f e r e d 
p r i z e s o f £5, a n d £2 i n a p i p e c o l o u r i n g c o m p e t i t i o n . 
T h e y o p e n e d , i n 1917 a p e n n y s a v i n g s b a n k f o r m e m b e r s a t 
4 p e r c e n t i n t e r e s t a n d o n e o f t h e m a j o r s e r v i c e s t h e y 
p r o v i d e d w a s t h e e x t e n s i o n o f c r e d i t . T h e y r a n a d e l i v e r y 
s e r v i c e a r o u n d t h e n e i g h b o u r i n g v i l l a g e s a n d u p a n d d o w n 
t h e p i t r o w s m a l t i n g s h o p p i n g a v e r y c o n v e n i e n t b u s i n e s s 
f o r t h e w i v e s o f T h r o c k l e y . 
A s a b u s i n e s s e n t e r p r i s e t h e s t o r e w a s v e r y s u c c e s s -
f u l a s t h e f o l l o w i n g f i g u r e s i n d i c a t e . 
Business Records 
Throckley Co-op. 1904-1920 
Membership Average 
Q u a r t e r l y 
sales 
Q u a r t e r l y 
p r o f i t 
Accounts 
owing 
Accounts 
owing per 
member 
Dividend 
i n the 
pound 
£ £ £ £ £ £ 
1904 1207 13565 2624 575 0.47 3/4 
1908 1403 20,739 3820 931 0.66 3/7 
1912 1657 39,594 6440 1717 0.96 3/4 
1916 2071 33,504 9726 2357 1.13 3/-
1920 2433 110,947 11091 1639 0.67 21-
Source. Balance Sheets o f Throckley D i s t r i c t Co-operative 
Society L t d . , North E a s t r r n Cooperative S o c i e t y , Gateshead. 
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I n t h e s i x t e e n y e a r s l e a d i n g u p t o 1920 m e m b e r s h i p 
d o u b l e d , s a l e s i n c r e a s e d e i g h t f o l d , p r o f i t i n c r e a s e d 
f o u r f o l d . By 1920 t h e s t o r e h e l d £46,785 w o r t h o f i n v e s t -
m e n t s i n o t h e r c o m p a n i e s a s i n v e s t m e n t c a p i t a l i n a d d i t i o n 
t o i t s own a s s e t s a n d was m a k i n g a n n u a l s u b s c r i p t i o n s 
t o a w i d e r a n g e o f o r g a n i s a t i o n s s u c h a s t h e N a t i o n a l 
L i f e B o a t I n s t i t u t i o n , N a t i o n a l C o u n c i l o f C i v i l 
L i b e r t i e s a n d t h e C e n t r a l L a b o u r C o l l e g e . 
M e m b e r s h i p o f t h e s t o r e e x e c u t i v e c o m m i t t e e was a 
m a r k o f some h o n o u r a n d , p a r t i c u l a r l y i n t h e p e r i o d 
a f t e r t h e w a r , a m a t t e r o f l o c a l p o l i t i c a l c o n c e r n . 
Some o f t h e L a b o u r men, G e o r g e C u r w e n a n d B i l l y K i n g , 
f o r i n s t a n c e , w e r e o n t h e c o - o p e r a t i v e c o m m i t t e e i n 1905 
a l t h o u g h t h e L i b e r a l s , l e a d b y J o h n E g g i e w e r e s t i l l t h e 
d o m i n a n t g r o u p . B y 1913 t h e p o s i t i o n was r e v e r s e d . 
W o r k i n t h e l o c a l s t o r e was e a g e r l y s o u g h t b y many 
b e l i e v i n g i t t o be s e c u r e a n d r e s p e c t a b l e . I n d e e d , my 
g r a n d m o t h e r ' s n i e c e a n d l a t e r h e r own d a u g h t e r , E v a , 
w o r k e d f o r a w h i l e " i n t h e s t o r e s " a n d s o d i d F r a n c y , 
a u n t M a g g i e ' s d a u g h t e r . My g r a n d f a t h e r ' s v i e w o f t h e 
s t o r e was m i l d l y c y n i c a l . He u s e d t o s a y , "One s o n i n 
s t o r e i s w o r t h t e n d o w n t h e p i t " i m p l y i n g t h a t t h e s c o p e 
f o r f i d d l i n g was g r e a t b u t h i s v i e w s w e r e n o t s u f f i c i e n t l y 
s t r o n g t o i n c l i n e h i m t o l e a v e . 
T h e s i g n i f i c a n c e a n d m e a n i n g o f t h e s t o r e g o e s w e l l 
b e y o n d t h e s e r v i c e i t p r o v i d e d , h o w e v e r . C o - o p e r a t i o n 
f o r t h e a c t i v i s t s was m u c h m o r e t h a n s i m p l y a w a y o f 
s h o p p i n g ; i t i m p l i e d a w h o l e s o c i a l p h i l o s o p h y . 
T h e L i b - L a b M.P. f o r t h e a r e a , C h a r l e s F e n w i c k , a d d r e s s e d 
t h e s i s t e r s t o r e t o T h r o c k l e y , N e w b u r n s t o r e , a t i t s 
a n n u a l m e e t i n g i n 1905 i n t h e f o l l o w i n g w a y : 
T h e y w e r e m a k i n g h a n d s o m e - t o o h a n d s o m e h e t h o u g h t 
r e t u r n s t o t h e m e m b e r s e a c h q u a r t e r . He w a s n o t a 
b e l i e v e r i n b i g d i v i d e n d s . ( c h e e r s ) B y h a v i n g 
r e d u c e d t h e i r t a r i f f t h e y e n a b l e d w o r k i n g p e o p l e 
i -f-
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T h r o c k l e y C o - o p S t a f f 1907 
t o c o n t i n u e t h e i r c o n n e c t i o n w i t h t h e S o c i e t y w h e n 
t i m e s w e r e b a d . . . . He w o u l d l i k e t o s e e t h e p r o -
d u c t i v e s i d e o f t h e m o v e m e n t d e v e l o p m o r e ... 
We a r e a l o n g w a y f r o m t h e r e a l i s a t i o n o f S t a t e 
S o c i a l i s m i n t h i s c o u n t r y , b u t i n t h e c o - o p e r a t i v e 
m o v e m e n t t h e y h a d a f o r m o f v o l u n t a r y s o c i a l i s m 
w h i c h i n t e r f e r e d w i t h n o m a n ' s l i b e r t y a n d d i d n o 
i n j u s t i c e t o a n y m a n , a n d y e t t e n d e d t o i n c r e a s e 
t h e m a t e r i a l r e s o u r c e s o f t h e w o r k i n g c l a s s e s , 
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a n d t h e r e b y t o c o n s i d e r a b l y e n c o u r a g e t h e i r 
o p p o r t u n i t i e s f o r e n j o y m e n t . 
He w a n t e d t o s e e m o r e a t t e n t i o n g i v e n t o t h e 
e d u c a t i o n a l s i d e o f t h e m o v e m e n t , p a r t i c u l a r l y 
a m o n g y o u n g p e o p l e . I n s t e a d o f d e v o t i n g s o m u c h 
t i m e t o f o o t b a l l , l e t t h e m g i v e m o r e a t t e n t i o n t o 
e d u c a t i o n . ( m y e m p h a s i s - W.W.) ( B l a y d o n C o u r i e r 
A p r i l 8th 1905) 
T h a t same y e a r J o h n W i l s o n , t h e D u r h a m M i n e r s ' M.P. 
a d d r e s s e d t h e a n n u a l g e n e r a l m e e t i n g o f t h e T h r o c k l e y 
s t o r e . He s p o k e a f t e r t h e a c t i n g c h a i r m a n , s c h o o l t e a c h e r 
a n d l o c a l L i b e r a l a c t i v i s t , J o h n E g g i e , h a d r e f e r r e d t o 
T h r o c k l e y a s " o n e o f t h e b e s t l i t t l e s o c i e t i e s i n t h e 
N o r t h o f E n g l a n d . " 
He t h o u g h t h e was a p o o r man who w o r k e d , a s some 
c o - o p e r a t o r s w o r k e d , f o r d i v i d e n d . 
C o - o p e r a t i o n , i n h i s v i e w h a d a w i d e r a m e l i o r a t i v e s o c i a l 
p u r p o s e: 
D i v i d e n d was a s w e e t t h i n g b u t h e b e l i e v e d t h i s t o 
be t h e m e r c e n a r y s i d e o f c o - o p e r a t i o n , a n d n o t t h e 
r e a l s i d e ... T h e r e was a h i g h e r i d e a l - a f o r c e 
t o r e m e d y t h e s o c i a l d i s a b i l i t i e s u n d e r w h i c h t h e y 
w e r e l a b o u r i n g . ( B l a y d o n C o u r i e r O c t o b e r lkth 1905) 
T h e p a p e r n o t e s t h a t , a t t h e e n d o f t h e m e e t i n g , " s o n g s 
w e r e r e n d e r e d " b y M i s s T o d d o f H a y d o n B r i d g e . 
D i v i d e n d a c c u m u l a t i o n w a s t h e o n l y f o r m o f s a v i n g -
a v a i l a b l e t o p e o p l e i n T h r o c k l e y . I n 1913 a v e r a g e 
p u r c h a s e s a m o u n t e d t o £2*i.00 p e r q u a r t e r a n d d i v i d e n d 
was p a i d o u t a t a r a t e o f 5s '±p i n t h e p o u n d . 
T h i s m e a n s t h a t a n a v e r a g e c u s t o m e r w o u l d a c c u m u l a t e 
a p p r o x i m a t e l y £5 e a c h q u a r t e r , £20 e a c h y e a r , a c o n s i d e r -
a b l e sum o f m o n e y b e f o r e t h e F i r s t W o r l d I v a r . T h i s w a s 
a t i m e w h e n t h e s t o r e a d v e r t i s e d m e n s ' s u i t s a t £2.5s, 
c y c l e s f o r £4 . 19s 6d, a g r e y o v e r b l a n k e t f o r 10s 6p a n d 
a " G e n u i n e G r a n d f a t h e r C l o c k f o r £3• 
My g r a n d p a r e n t s w e r e m e m b e r s o f t h e s t o r e f r o m t h e 
t i m e t h e y a r r i v e d i n T h r o c k l e y a n d t h r o u g h h i s p i g -
r e a r i n g my g r a n d f a t h e r d i d b u s i n e s s w i t h i t , s e l l i n g 
h i s p i g s t o t h e s t o r e b u t c h e r . He was n o t , h o w e v e r , a 
c o - o p e r a t i v e i d e o l o g u e ; t h e s t o r e f o r h i m w a s a m e a n s 
o f s a v i n g , a s o u r c e o f c r e d i t a n d s u p p l i e r o f r e a s o n a b l y 
p r i c e d g o o d . I t was n o t , h o w e v e r , j u s t a s h o p . He 
t o o k a n i n t e r e s t i n i t s a f f a i r s a n d h e s u p p o r t e d s t r o n g l y 
t h e i d e a o f d i s t r i b u t e d p r o f i t s t h r o u g h d i v i d e n d a n d t h e 
p r o v i s i o n o f a w i d e r a n g e o f s e r v i c e s f o r t h e c o m m u n i t y . 
I c o n c l u d e t h i s c h a p t e r w i t h a p o i n t o f t h e o r y . 
T h e i n s t i t u t i o n s d e s c r i b e d , t h e c o a l c o m p a n y , t h e c h u r c h e 
t h e s c h o o l , t h e p o l i t i c a l p a r t i e s , t h e c o - o p e r a t i v e s t o r e 
a n d t h e v a r i o u s c l u b s a n d e v e n t s w h i c h w e r e t h e w a r p a n d 
w e f t o f T h r o c k l e y ' s a s s o c i a t i o n a l l i f e c a n n o t b e u n d e r -
s t o o d a s f i x e d s t r u c t u r e s i n a m e t a p h o r i c a l s o c i a l 
l a n d s c a p e . F o r t h e p e o p l e who l i v e d i n T h r o c k l e y t h e s e 
i n s t i t u t i o n s w e r e w o v e n i n t o t h e d a i l y p a t t e r n s o f t h e i r 
e v e r y d a y l i v e s . T h e y c a r r i e d a d i s t i n c t i v e s i g n i f i c a n c e 
f o r p r e c i s e l y t h a t r e a s o n . . T h e m e a n i n g s w h i c h w e r e 
a t t a c h e d t o t h i s i n s t i t u t i o n a l m o s a i c r e p r e s e n t t h e 
s y m b o l i c p e r i m e t e r s o f T h r o c k l e y a s a c o m m u n i t y . 
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( c . f . E. T h o r p e 1970) F r o m t h i s p e r s p e c t i v e , T h r o c k l e y 
was n o t a c o m m u n i t y b o u n d e d b y t h e d i l l y l i n e a n d t h e f e l l 
r o a d ; i t s b o u n d a r i e s w e r e much l e s s e v i d e n t . T h e y w e r e 
d e f i n e d b y t h e s h a r e d s y s t e m o f m e a n i n g a n d v a l u e s w h i c h 
p e o p l e f r o m T h r o c k l e y c o u l d d r a w u p o n t o g i v e a c o h e r e n t 
a c c o u n t o f t h e i r s o c i a l l i f e . 
I n t h e n e x t f o u r c h a p t e r s , t h r o u g h a d i s c u s s i o n o f 
my g r a n d p a r e n t s , I s e e k t o s h o w how t h a t p a t t e r n o f 
m e a n i n g was m a i n t a i n e d i n t h e d a i l y r o u t i n e s o f e v e r y d a y 
l i f e , a t w o r k i n t h e p i t a n d i n t h e h o m e , a t p l a y , a n d 
i n t h e c h a r a c t e r o f r e l a t i o n s h i p s i n t h e f a m i l y i t s e l f . 
B u t w h a t t h e a c c o u n t s h o w s , n e c e s s a r i l y , i s t h a t t h e 
m o s a i c was a c h a n g i n g o n e ; T h r o c k l e y was a c o n s t r u c t e d 
c o m m u n i t y b u t u n l i k e a b u i l d i n g , i t w a s n e v e r f i n i s h e d . 
I t was a l w a y s , a s i t w e r e , i n t h e p r o c e s s o f c o n s t r u c t i o n 
a n d , t o p r e s s t h e m e t a p h o r , u n d e r t h e g u i d a n c e o f 
d i f f e r e n t a r c h i t e c t s a t d i f f e r e n t p o i n t s i n t i m e . 
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T h r o c k l e y C o l l i e r y 1908 
T h r o c k l e y c o l l i e r y was s t a r t e d i n 1869. I t s t a n d s w h e r e 
t h e o l d f l o o d p l a i n o f t h e T y n e g i v e s w a y t o t h e r i s i n g v a l l e y 
a t t h e b a s e o f t h e W e l l F i e l d . T h e p i t h a d t w o s h a f t s , t h e 
I s o b e l l a , n a m e d , a s I e x p l a i n e d p r e v i o u s l y a f t e r t h e d a u g h t e r 
o f o n e o f t h e c o a l o w n e r s , a n d t h e D e r w e n t w a t e r , n a m e d , 
p e r h a p s , a f t e r t h e E a r l o f D e r w e n t w a t e r , a f o r m e r L a n d o w n e r 
i n t h e a r e a . 
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T h e e x p a n s i o n o f t h e c o l l i e r y i n t h e l a s t d e c a d e s 
o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y was w h a t l a y b e h i n d t h e g r o w t h 
o f T h r o c k l e y i t s e l f a n d i t i s t o a g r e a t e x t e n t t h e n a t u r e 
o f t h e w o r k w h i c h w e n t o n t h e r e w h i c h e x p l a i n s t h e 
c h a r a c t e r o f t h e c o m m u n i t y w h i c h t h e p i t s p a w n e d . H e r e 
I am i n f u l l a g r e e m e n t w i t h G e o r g e E v a n s who p e r c e p t i v e l y 
n o t e d , t o u n d e r s t a n d t h e b a s i c s t r u c t u r e o f t h e 
s o c i a l r e l a t i o n s i n a w o r k i n g c o m m u n i t y we h a v e , f i r s t 
a n d f o r e m o s t , t o s t u d y t h e w o r k i t s e l f i n some d e t a i l ; 
i n o t h e r w o r d s we h a v e t o k n o w t h e m a t e r i a l c u l t u r e a t 
l e a s t m o d e r a t e l y w e l l . . . . F o r a man's a t t i t u d e t o h i s 
f e l l o w s g r o w s , a t l e a s t i n p a r t , o u t o f t h e t e r m s a n d 
c o n d i t i o n s u n d e r w h i c h h e w o r k s . ' (1976: 152) 
I n w h a t f o l l o w s I s e e k t o d e s c r i b e t h e p i t , t h e 
w o r k d o n e i n i t a n d t h e k i n d o f men who w o r k e d t h e r e 
r e v e a l i n g , I h o p e , s o m e t h i n g o f t h e r e a l i t y o f p i t w o r k 
a n d , b y t h a t t o k e n , a m a j o r p a r t o f t h e e x p e r i e n c e a n d 
c l a s s p o s i t i o n o f my g r a n d f a t h e r a n d men l i k e h i m . 
W h a t t h e a c c o u n t s h o w s i s t h a t w o r k i n t h e p i t o p e n e d 
u p q u e s t i o n s o f p o l i t i c s a n d e c o n o m i c s w h i c h w e n t f a r 
b e y o n d t h e i m m e d i a t e s e t t i n g o f T h r o c k l e y , T h e u n i o n 
w a s a c r i t i c a l m e a n s o f p o l i t i c a l e d u c a t i o n o p e n i n g t h e 
e y e s o f m i n e r s t o t h e l a r g e r w o r l d a r o u n d t h e m , f o r g i n g 
f r o m t h e i r i m m e d i a t e e x p e r i e n c e o f w o r k a c o n s c i o u s n e s s 
o f c l a s s a n d s o c i a l a f f a i r s w h i c h n o u r i s h e d t h e L a b o u r 
P a r t y a n d w h i c h u l t i m a t e l y e r o d e d t h e d o m i n a n t p o s i t i o n 
o f t h e c o a l o w n e r s . 
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C l a s s , a s e x p l a i n e d i n the i n t r o d u c t i o n t o t h i s 
book i s a r e l a t i o n s h i p between men. A c c o r d i n g t o 
c i r c u m s t a n c e and o p p o r t u n i t y i t i s a r e l a t i o n s h i p marked 
a t one extreme by harmony and c o - o p e r a t i o n and a t the 
o t h e r by c o n f l i c t , a c r i m o n y and s t r u g g l e . I show i n 
t h i s c h a p t e r t h a t w h i l e c o n f l i c t s borne i n the a c t of 
w i n n i n g c o a l were c a r r i e d t hrough a t d i f f e r e n t l e v e l s 
i n t h e s o c i a l s t r u c t u r e e.g. i n u n i o n n e g o t i a t i o n s w i t h 
e m p l o y e r s or i n campaigns t o i n f l u e n c e Government p o l i c y , 
the p o l i t i c s of such c o n f l i c t s c a n n o t be u n d e r s t o o d a p a r t 
from the c h a r a c t e r of g r a f t underground. 
P i t work s h a p e s the men who have to do i t , c a s t i n g 
t h e i r c h a r a c t e r s i n a s p e c i a l mould. I t b u i l d s a s e l f 
r e s p e c t and s o c i a l s t a t u s around such v a l u e s a s t o u g h n e s s 
endurance and underground s k i l l . ' I t i s c l e a r ' w r i t e 
D e n n i s , H e n r i q u e s and S l a u g h t e r ' t h a t the work a miner 
does and the wage he r e c e i v e s both e x p r e s s c o n c r e t e l y 
h i s s t a t u s a s a man and a s a member of h i s p r o f e s s i o n . ' 
( 1 9 5 6 : 7^) The work b u i l d s up, t o o , a b a s i c a t t i t u d e 
of h e l p i n g o t h e r s ; i t d e v a l u e s c o m p e t i t i v e n e s s f o r the 
c o n d i t i o n s a r e too d a n g e r o u s . I t f a s h i o n s a d i s t i n c t i v e 
p a t t e r n of s o c i a l r e l a t i o n s h i p s both i n f a m i l i e s and i n 
c o m m u n i t i e s wh i c h must be u n d e r s t o o d i f the more o b v i o u s 
p o l i t i c a l and i n d u s t r i a l a t t i t u d e s of m i n e r s a r e t o 
be e x p l a i n e d . 
P i t work must not be s e e n , however, i n i s o l a t i o n 
from the o r g a n i s a t i o n of the companies w h i c h employed 
the men, the m a r k e t s f o r w h i c h t h e y produced c o a l , or 
the s p e c i f i c g e o l o g i c a l problems f a c e d i n p a r t i c u l a r p i t s . 
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F i n a l l y , i t c a n n o t be d i v o r c e d from t h e c h a r a c t e r of 
economic l i f e i n the a r e a s where the p i t s a r e f o u n d . 
C o a l m i n i n g , a s I e x p l a i n e d , i s a v a r i a b l e p r o c e s s and 
p i t work d i f f e r s from one p i t to the n e x t . The p o i n t 
t h a t Royden H a r r i s o n made w i t h r e s p e c t to the s t u d y of 
m i n i n g t r a d e s u n i o n i s m i . e . " t h a t we need more h i s t o r i c a l 
m i c r o - c o m p a r a t i v e s t u d i e s of c o a l m i n i n g c o m m u n i t i e s i f 
we a r e to r e t u r n a g a i n , w i t h p r o f i t , t o h i s t o r i e s of 
c o a l m i n i n g t r a d e s u n i o n i s m ' , a p p l i e s e q u a l l y f o r c e f u l l y 
to p i t work i t s e l f . ( 1 9 7 9 : 1^) 
2^0 
T h r o c k l e y Pitmen 
L i k e the Heddon M a r g a r e t , T h r o c k l e y was e s s e n t i a l l y 
a l o c a l p i t r e c r u i t i n g the b u l k of i t s l a b o u r from the 
immediate v i c i n i t y . From the c e n s u s e n u m e r a t i o n s h e e t s 
of I 8 7 I f o r the T h r o c k l e y d i s t r i c t the b i r t h p l a c e of 
t h o s e d e s c r i b i n g t h e m s e l v e s a s m i n e r s can be c a l u l a t e d 
a s f o l l o w s : 
THROCKLEY MINERS 1871 
X BIRTH PLACE 
P e r c e n t 
P l a c e of B i r t h Number of T o t a l 
T h r o c k l e y 0 0 
V i l l a g e s 
Nearby 55 3^ . 1 
V i l l a g e s or 
Towns i n 
Northumberland 51 31.6 
E l s e w h e r e 
i n E n g l a n d 37 22.9 
S c o t l a n d 9 5-5 
I r e l a n d 9 5.5 
S o u r c e : I 8 7 I C e n s u s 
O n l y about one t h i r d of the work f o r c e came from o u t s i d e 
N o r t h u m b e r l a n d and a v e r y s m a l l p r o p o r t i o n of t h o s e 
came from S c o t l a n d or I r e l a n d . As 1 have a l r e a d y 
i n d i c a t e d ( i n c h a p t e r f i v e ) t h e y were housed by the c o a l 
company i n a c c o m o d a t i o n thought a t the time to be of a 
h i g h s t a n d a r d . 
Group of T h r o c k l e y Pitmen 
( c i r c a 1900) 
J 
I 
The C o a l Company had a c l e a r p o l i c y of r e c r u i t i n g what 
t h e y thought of a s 'good workmen. 1 They were i n t e r e s t e d 
i n r e s p e c t a b l e f a m i l y men and p a r t i c u l a r l y i n t h o s e w i t h 
M e t h o d i s t c o n v i c t i o n s and a b s t e m i o u s h a b i t s . A r e p o r t 
of 1897 d e s c r i b e s s o m e t h i n g of the c h a r a c t e r of the men 
found a t T h r o c k l e y , commenting e s p e c i a l l y on the d r i n k 
q u e s t i o n : 
I t i s e s t i m a t e d t h a t the number of i n h a b i t a n t s now 
r e a c h e s c l o s e upon 2,000 and f o r a p i t v i l l a g e i t 
i s c l a i m e d t h a t i n the o r d e r l i n e s s and p r o s p e r i t y 
of i t s p eople i t i s second t o no o t h e r i n Northumber-
l a n d and Durham. More t h a n h a l f of the m i n e r s a r e 
t o t a l a b s t a i n e r s , f o r the p r o h i b i t i o n of d r i n k , 
dogs, and p i g e o n s keeps away t h o s e t h a t a r e i n c l i n e d 
t h e r e t o , and the r e s u l t of the r e p u l s i o n of t h e s e 
f r e e - l i v e r s i s a s o r t of a r t i f i c i a l s e l e c t i o n of 
s t e a d y workmen, who have i n the c o u r s e of y e a r s 
formed t h e m s e l v e s i n t o an i n d u s t r i o u s , p e a c a b l e and 
t h r i v i n g community, a s i s e v i d e n c e d on e v e r y hand, 
( f r o m the N e w c a s t l e D a i l y C h r o n i c l e , quoted 
G. H a y l e r 1897: 2 5 ) 
The r e p o r t goes on t o n ote t h a t both c h a p e l s i n the 
v i l l a g e were w e l l a t t e n d e d and t h a t the number of men 
a t t e n d i n g morning s e r v i c e i n the c h a p e l s was e x c e p t i o n a l . 
The r e p o r t goes on: 
The m i n e r s a r e e q u a l l y good i n t u r n i n g up f o r work 
i n an e f f i c i e n t c o n d i t i o n on Monday mornings -
g u i l t l e s s of " a f t e r - d a m p " from any S a t u r d a y and 
Sunday p o t a t i o n s - and i t i s s a i d t h a t T h r o c k l e y 
C o l l i e r y l e a d s a l l the c o l l i e r i e s of the c o u n t y 
i n t h i s r e s p e c t . (G. H a y l e r 1897: 25) 
And i n r e f e r e n c e t o t h e f a c t t h a t the Board of G u a r d i a n s 
f o r the d i s t r i c t were o n l y r e q u i r e d to meet the s c h o o l 
f e e s of t h r e e out of f i v e hundred p u p i l s the r e p o r t 
c o n c l u d e d : ' P i n c h i n g p o v e r t y i s a l m o s t unknown i n t h i s 
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h e a l t h y and w e l l - c o n d u c t e d v i l l a g e . ' The e n t h u s i a s m 
of t h i s a c c o u n t must be tempered by the acknowledged 
f a c t s of h i g h i n f a n t m o r t a l i t y r a t e s , i n s a n i t a r y d r a i n a g e 
and cramped l i v i n g c o n d i t i o n s d e s c r i b e d e a r l i e r . But i t 
does seem, n o n e t h e l e s s , t h a t , g i v e n t h e s t a n d a r d s o f the 
t i m e , T h r o c k l e y was a good m i n i n g v i l l a g e , r e c r u i t i n g a 
r e s p e c t a b l e c l a s s of workmen a t t r a c t e d , we might s u r m i s e , 
amongst o t h e r t h i n g s by s t e a d y work and c o m p a r a t i v e l y 
good s o c i a l f a c i l i t i e s . 
The p i t produced f o r an i n l a n d , l a r g e l y l o c a l 
m arket and up to 19-1^ expanded s t e a d i l y f r e e of the 
i n t e r m i t t e n t p e r i o d s of e x p a n s i o n and c o n t r a c t i o n w h i c h 
a f f e c t e d t h o s e c o l l i e r i e s e l s e w h e r e i n N o r t h u m b e r l a n d 
w h i c h were much more dependent on the e x p o r t t r a d e . 
T h i s e x p a n s i o n i s s e e n i n the f o l l o w i n g t a b l e : 
2kk 
Numbers Employed by T h r o c k l e y C o a l Company 
i n T h r o c k l e y C o l l i e r y 
Hewers: Days Worked: 1898-1914 
Hewers Employed Average No of 
( i n March o f ) Days p e r Pay 
Men Employed each y e a r Worked 
1898 72*i — -
1899 798 - -
1900 850 321 11 
1901 852 332 11 
1902 835 328 11 
1903 833 319 11 
190*1 873 3^3 11 
1905 9kk 3^3 11 
1906 874 370 11 
1907 917 - -
1908 906 - -
1909 912 - -
1910 87^ - -
1911 896 - -
1912 901 - -
1913 921 - -
1914 772 - — 
S o u r c e : N o r t h u m b e r l a n d C o a l Owners A s s o c i a t i o n : 
S t a t i s t i c a l I n f o r m a t i o n , NR0/NC8/C/1 
N.B. The s t a t i s t i c a l r e c o r d s a r e i n c o m p l e t e and no 
c o l l i e r y r e c o r d s e x i s t . 
The f i g u r e s show t h a t f o r e v e r y hewer t h e r e were a t l e a s t 
two o t h e r men ( o r b o y s ) employed,. O t h e r c l a s s e s of work-
men i n c l u d e d p u t t e r s , p i t o f f i c i a l s , e n g i n e e r s , b l a c k s m i t h s , 
s t a b l e hands and t r a n s p o r t men a s w e l l a s t h o s e who worked 
on the s m a l l coke ovens a t t a c h e d t o the pit» 
2k5 
S t e a d y employment means above a l l , s t e a d y wages and 
a s e n s e of s e c u r i t y and an a b i l i t y to p l a n ahead. But 
i t a l s o i m p l i e d t h a t the c o a l company was a good one to 
work f o r , a f a c t o r c o n t r i b u t i n g d i r e c t l y t o t h a t s u b t l e 
b a l a n c e of r e c i p r o c i t y between the owners and t h e men 
i n w h i c h i n r e t u r n f o r a s t e a d y j o b the men gave a 
c e r t a i n l o y a l t y to the company. O t h e r f a c t o r s were, of 
c o u r s e , i n v o l v e d , p a r t i c u l a r l y the way i n w h i c h the men 
were a c t u a l l y t r e a t e d , but the s t e a d i n e s s of employment 
i n T h r o c k l e y was one of the p i l l a r s of a r a t h e r h a rmonious 
s t r u c t u r e of i n d u s t r i a l r e l a t i o n s . 
The u n w i l l i n g n e s s of T h r o c k l e y men to s t r i k e and 
t h e i r g e n e r a l v i e w t h a t t h i s was a good company to work 
f o r might a l s o be e x p l a i n e d , p a r t l y a t l e a s t , by t he f a c t 
t h a t l a b o u r t u r n o v e r i n the p i t was c o m p a r a t i v e l y low; 
T h r o c k l e y men, i n c o n t r a s t to t h o s e i n p i t s f u r t h e r 
n o r t h i n the c o u n t y had, b e c a u s e of good f a c i l i t i e s i n 
the v i l l a g e , a v e s t e d i n t e r e s t i n s t a b i l i t y . Sam S c o t t 
the p r e s e n t G e n e r a l S e c r e t a r y of the N o rthumberland M i n e r s 
s u g g e s t e d t h i s t o me w h i l e making a c o m p a r i s o n w i t h p i t s 
i n the A s h i n g t o n a r e a . M i n e r s i n t h a t a r e a were, he s a i d , 
" j u s t l i k e g y p s i e s , moving from one p i t to the n e x t . " 
"Even the c h i c k e n s and g e e s e , " he s a i d , "used to l i e on 
t h e i r b a c k s e v e r y t h r e e months w i t h t h e i r f e e t i n the a i r 
r e a d y to be t i e d up, put i n a poke, and moved on t o the 
n e x t j o b . " I n a d d i t i o n , T h r o c k l e y was a c o m p a r a t i v e l y 
s m a l l c o l l i e r y so t h a t p i tmen c o u l d much more e a s i l y g e t 
to know one a n o t h e r w e l l . T h e r e were few s t r a n g e r s i n 
Throckley„ 
2k6 
Work Underground 
The p i t was w e l l p l a c e d g e o l o g i c a l l y to work most 
of the main seams i n the w e s t e r n d i s t r i c t of the c o a l -
f i e l d . I t produced c o a l s from the H a r v e y seam (known t o 
the pitmen of T h r o c k l e y a s the E n g i n e seam and a l w a y s 
pronounced w i t h a l o n g s t r e s s on t he ' i ' ) t h e Hodge 
seam, the T i l l e y , the top and bottom B u s t y , the t h r e e -
q u a r t e r seam and the B r o c k w e l l . T h i s range of seams 
gave them a c c e s s t o s e v e r a l d i f f e r e n t m a r k e t s . They 
produced m a i n l y h o u s e h o l d c o a l s w h i c h were s e n t to 
London, some c o k i n g c o a l , and steam c o a l w h i c h t h e y s o l d 
t o S p e n c e r ' s s t e e l works and to the r a i l w a y company. 
Some gas c o a l was produced and s o l d t o the E l s w i c k Gas 
Works of w h i c h S i r W i l l i a m S t e p h e n s o n was the C h a i r m a n . 
The p i t p r e s e n t e d no s p e c i a l g e o l o g i c a l p r o b l e m s . 
I t was i n an a r e a peppered by o l d and even a n c i e n t c o a l 
w o r k i n g s which the men would o c c a s i o n a l l y b r e a k i n t o 
( h o l e i n t o ) . I t was a wet p i t l y i n g low i n the v a l l e y 
and 1,200 g a l l o n s of w a t e r an hour had to be pumped out 
d r a i n i n g away through the p i t pond down the 'burn' to 
the T y n e . To the w e s t of the p i t the c o a l m e a s u r e s 
o u t c r o p p e d ; to the e a s t , below Newburn t h e y gave way to 
deep sand and g r a v e l ; t o the n o r t h t h e y were d i s p l a c e d 
by the i g n e o u s i n t r u s i o n of the Whyn Dyke, a m a s s i v e 
f a u l t w i t h a s e v e n t y f o o t d i s p l a c e m e n t . The seams 
t h e m s e l v e s v a r i e d i n t h i c k n e s s from 18 i n c h e s to 
3 f e e t and a l t h o u g h the p i t was wet, w o r k i n g c o n d i t i o n s 
were not c o n s i d e r e d to be too bad. 
T h r o c k l e y C o l l i e r y Winding Gear 1930s 
i 
1 
- mi • 
s 
S h a f t Bottom - L a t e N i n e t e e n t h C e n t u r y 
The g e o l o g i c a l i n f o r m a t i o n was g i v e n to me by one 
of the form e r E n g i n e e r s of the c o l l i e r y , Bob Reay of t he 
L e a z e s ; but the same f a c t s c o n c e r n i n g the dampness of 
the p i t were i n t e r p r e t e d f o r me i n q u i t e a d i f f e r e n t 
l i g h t by Mrs. Thompson, the d a u g h t e r of t h e u n i o n com-
p e n s a t i o n s e c r e t a r y , J a c k R i t s o n . She remembers as a 
g i r l w a t c h i n g m i n e r s r e t u r n i n g from work i n the w i n t e r 
w i t h t h e i r wet c l o t h e s f r e e z i n g a s t h e y w a l k e d and 
th r o u g h o u t the y e a r p i t c l o t h e s h a v i n g to be d r i e d e ach 
day around the f i r e p l a c e . 
The s y s t e m of m i n i n g c o a l i n the I s a b e l l a r i g h t up 
to the 1930s was the t r a d i t i o n a l p i l l a r and bord s y s t e m 
w i t h p o n i e s b e i n g u s e d f o r h a u l a g e . T h i s was a s y s t e m 
of w o r k i n g i n which m i n e r s a c h i e v e d a g r e a t d e a l of 
f u n c t i o n a l i n d e p e n d e n c e and i n which s m a l l groups of 
mates or 'marras' c o u l d work t o g e t h e r d e t e r m i n i n g w i t h i n 
wide l i m i t s the l e v e l of t h e i r own output and, t h e r e f o r e , 
t h e i r own e a r n i n g s . A d e s c r i p t i o n of t h i s s y s t e m h a s 
been g i v e n by E r i c Wade , a f o r m e r m i n i n g e n g i n e e r t u r n e d 
s o c i o l o g i s t . I have drawn a r a t h e r f u l l q u o t a t i o n from 
Wade s i n c e t h i s method of w o r k i n g r e q u i r e d of the m i n e r s 
a s p e c i a l range of s k i l l s and s i n c e the payment s y s t e m 
underground was based on the d i f f e r e n t k i n d s of work 
t a s k t h i s s y s t e m of c o a l w i n n i n g i m p l i e d , i t i s i m p o r t a n t 
be aware p r e c i s e l y what the s y s t e m was. 
I n the Nor t h u m b e r l a n d and Durham c o a l f i e l d t h e r e 
were two b a s i c methods of w o r k i n g t h a t r e q u i r e d the 
use of p u t t e r s . F i r s t , t h e r e was the Bord and 
P i l l a r s y s t e m p i o n e e r e d i n the T y n e s i d e c o a l b a s i n 
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and s e c o n d l y the L o n g w a l l Gateway System. The 
Bord and P i l l a r s y s t e m was a t the f i r s t s t a g e of 
w o r k i n g a p a r t i a l e x t r a c t i o n s y s t e m . From the main 
roadway e n t r i e s were made i n t o the c o a l seam t o 
form a f l a t or d i s t r i c t . T h e s e e n t r i e s were d r i v e n 
a t s u c h a d i m e n s i o n a s to a l l o w t h e p a s s a g e of a t u b . 
These e n t r i e s were known a s tramways. T h e r e were 
two k i n d s of tramway ( a ) the B o r d s , and (b) the 
Headways. The Bords were d r i v e n a t a g r e a t e r w i d t h 
t h a n the Headways. C o a l h a s a b a s i c c l e a v a g e p l a n e 
known a s a c l e a t . Hewers on w o r k i n g the c o a l found 
i t e a s i e r t o work i n a d i r e c t i o n a t r i g h t - a n g l e s to 
the c l e a t than i n a d i r e c t i o n p a r a l l e l t o the c l e a t . 
C o n s e q u e n t l y f o r a g i v e n p e r i o d of time more c o a l 
c o u l d be won i n a w o r k i n g p l a c e i n a Bordways 
d i r e c t i o n t h a n i n a Headways d i r e c t i o n . The Bords 
were d r i v e n , u s u a l l y a t l e a s t one y a r d w i d e r t h a n 
a tramway t r a v e l l i n g i n the Headways d i r e c t i o n . 
At t h e f i r s t s t a g e of w o r k i n g an a r e a of c o a l would 
be l o c k e d o u t , l e a v i n g p i l l a r s , the d i m e n s i o n s of 
wh i c h were d e t e r m i n e d by the depth of t he c o a l -
seam from the s u r f a c e , and t he s t r e n g t h of the 
s u r r o u n d i n g r o c k and the s t r e n g t h of the c o a l . 
As a r u l e of thumb between k0% to 5 0 % of the c o a l 
was o b t a i n e d i n the f i r s t s t a g e . T h i s was known a s 
w o r k i n g the 'whole. 1 When a p r e d e t e r m i n e d boundary 
was r e a c h e d , the p i l l a r s were removed r e t r e a t i n g 
t o w a r d s the o r i g i n a l e n t r y p o i n t of the f l a t . 
T h i s was known a s w o r k i n g the " b r o k e n s . " 
( E . Wade 1978: 2^-26) 
As a method of m i n i n g the p i l l a r and bord s y s t e m gave 
r i s e t o l i t t l e d u s t and i t was r e l a t i v e l y q u i e t . I t 
was, however, v e r y w a s t e f u l of c o a l s i n c e p i l l a r s o f 
c o a l had t o be l e f t f o r s a f e t y r e a s o n s and i t d i d 
i n v o l v e t a k i n g out a l o t of the r o o f t o expose the c o a l 
I n the a b s e n c e of m e c h a n i c a l c o n v e y o r s and c o n t i n u o u s 
c o a l c u t t e r s i t was, however, the most t e c h n i c a l l y 
e f f i c i e n t s y s t e m of w i n n i n g c o a l , 
R e l i a n t on p h y s i c a l l a b o u r t h e s y s t e m shaped t h e 
sequence of t a s k s ( o r t a s k s t r u c t u r e ) t h e m i n e r s were 
r e q u i r e d t o p e r f o r m . A b r i e f d e s c r i p t i o n of t h e s e 
t a s k s and the s k i l l s r e q u i r e d f o r t h e i r p e r f o r m a n c e 
i n d i c a t e s the c o m p l e x i t y of the m i n e r ' s s k i l l . 
Once the ' d i s t r i c t ' o r ' f l a t s ' had been mapped out 
the m i n e r ' s t a s k was t o d r i v e the roadways, t h e headway 
and t h e b o r d s . T h i s i n v o l v e s t a k i n g up bottom s t o n e 
and t a k i n g down r o o f s p a c e . Once the space i s c l e a r e d 
s u p p o r t s have to be f i t t e d , the wood n e e d i n g t o be 
p r e c i s e l y c u t and shaped and tramways l a i d down. 
Working the c o a l i t s e l f i n v o l v e d d r i l l i n g , the 
c o n t r o l l e d use of e x p l o s i v e s , h e a v y and i n c o n v e n i e n t 
work w i t h a p i c k , u n d e r c u t t i n g the seam of c o a l 
( t h e ' j u d ' ) and e i t h e r s h o o t i n g i t down or h a c k i n g i t 
away. T h i s p r o c e s s of u n d e r c u t t i n g was 
C o a l Hewing L i n t o n C o l l i e r y 1921 
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known as ' k u r v i n g . ' Once c u t the c o a l s had t o be ' f i l l e d ' 
u s i n g a l a r g e pan-shaped s h o v e l ( a l w a y s r e f e r r e d t o i n 
the T h r o c k l e y area as the 'pan s h u l l ' ) . The f i l l e d 
t u b s o f c o a l were th e n pushed t o t h e main tramways by 
the p u t t e r and t r a n s p o r t e d t o the p i t s h a f t . A f t e r 
haulage the t u b s were weighed by t h e master's check-
weighman and the m i n e r s ' checkweighman, a man whose 
wages were made up by the men t h e m s e l v e s . 
Since payment f o r h i s work depended upon how much 
c o a l was produced i t i s c l e a r t h a t v a r y i n g g e o l o g i c a l 
c o n d i t i o n s e.g. f a u l t s o r h a r d c o a l s , c r u m b l i n g w a l l s 
or h a r d stone f l o o r s , c o u l d a f f e c t o u t p u t s e r i o u s l y . 
To make th e d i s t r i b u t i o n o f w o r k i n g p l a c e s e q u i t a b l e 
t h e y were ' c a v i l l e d ' f o r each q u a r t e r , a random a l l o c a -
t i o n o f work p l a c e s among hewers and p u t t e r s . And t o 
acknowledge t h a t a g r e a t d e a l of p r e p a r a t o r y work i s 
n e c e s s a r y b e f o r e c o a l s c o u l d be won the agreements 
s t r u c k between workmen and employers c o n t a i n e d s e p a r a t e 
p r i c e s f o r d i f f e r e n t k i n d s o f j o b . 
P i t work i s h i g h l y s k i l l e d w i t h a f i n e l y graded 
c a r e e r s t r u c t u r e f r o m t r a p p e r t o p u t t e r and t h e n , a t 
the age o f twenty-one t o hewer. There was, of c o u r s e , 
no f o r m a l t r a i n i n g ; e s s e n t i a l s k i l l s were p i c k e d up 
o f t e n b e i n g passed on by f a t h e r s t o t h e i r sons. The 
f i r s t t h i n g he had t o l e a r n was the geography o f the 
p i t . M iners were never t o o sure e x a c t l y where t h e y 
were underground i n r e l a t i o n t o the s u r f a c e . Time and 
d i s t a n c e are d i s t o r t e d by darkness and i t takes t i m e t o 
know the way underground a l t h o u g h i t i s e s s e n t i a l t o 
get t o know i t i f o n l y f o r escape. 
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They had t o get t o know about the f l o w o f a i r , the 
problems of gas b u i l d i n g up and the dangers o f naked 
f l a m e . T h i s was a m a t t e r , i n f a c t , o f knowing the law. 
Under the Coal Mines R e g u l a t i o n s Act o f 1872 many w o r k i n g 
p r a c t i c e s were i l l e g a l . Boys under e i g h t e e n c o u l d n o t 
be i n charge of dangerous machinery, p i t cages had t o 
be p r o p e r l y c o v e r e d , t r a v e l l i n g roads had t o be p r o v i d e d 
w i t h man h o l e s , p i t props had t o be f i t t e d p r o p e r l y , 
w a t e r l e v e l s r e g u l a r l y i n s p e c t e d and so on. These r u l e s 
were f o r the g e n e r a l s a f e t y of t h e p i t and had been h a r d 
won by miners themselves b u t t h e i r v i o l a t i o n r e s u l t e d 
i n c o u r t e n f o r c e d p e n a l t i e s f o r b o t h employers and men, 
Since these r e g u l a t i o n s were e n f o r c e d by the Mines 
I n s p e c t o r a t e t h e y had t o be l e a r n e d and u n d e r s t o o d . 
P i t work i s a s t r e n u o u s a r t r e q u i r i n g n o t so much 
t h a t a man s h o u l d be p h y s i c a l l y w e l l b u i l t b u t t h a t he 
s h o u l d be sinewy and capable o f s u s t a i n e d e f f o r t over 
l o n g p e r i o d s . My g r a n d f a t h e r was, i n f a c t , u n c h a r a c t e r -
i s t i c a l l y t a l l . He s t o o d over s i x f e e t b u t he was always 
l i t h e and s t r o n g w i t h huge w o r k i n g hands. Pitmen have 
t o be a g i l e , t o o . To get t o a c o a l f a c e a man has t o 
walk s l i g h t l y stooped f o r o f t e n up t o a m i l e ; he has t o 
dodge r o c k p r o t r u s i o n s and p e r f o r m a number o f a c t i o n s -
s w i n g i n g a p i c k , s h o v e l l i n g , ramming props i n t o p l a c e -
i n v e r y cramped c o n d i t i o n s . 
F i n a l l y , t h e y need t o u n d e r s t a n d the p r e c i s e r o l e s 
of o t h e r p i t m e n , t o know what t o expect f r o m o t h e r men, 
t o l e a r n t h a t men can be t r u s t e d and t o a c q u i r e , as a 
m a t t e r of almost i n s t i n c t i v e r e s ponse, an a b i l i t y and 
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w i l l i n g n e s s t o h e l p o t h e r s below ground. W i t h o u t t h a t 
no p i t can p r o p e r l y f u n c t i o n . 
I t i s d i f f i c u l t f o r non-miners t o a p p r e c i a t e t h a t 
such work, d e s p i t e i t s d i f f i c u l t i e s , can b r i n g s a t i s f a c -
t i o n s . My g r a n d f a t h e r , l i k e many o t h e r s , was proud o f 
h i s s k i l l s as a p i t m a n . He enjo y e d the company of o t h e r 
men. He l i k e d t h e c o n v e r s a t i o n - 'the c r a c k ' , as he 
c a l l e d i t . He t o o k g r e a t care i n h i s work and e n j o y e d 
s e e i n g j o b s done p r o p e r l y , w i t h p r e c i s i o n . And he v a l u e d 
t o o , h i s autonomy. E r i c T r i s t and h i s c o l l e a g u e s have 
r e f e r r e d t o the miner under t h e p i l l a r and b o r d system 
as a 'complete miner' p e r f o r m i n g a 'composite work r o l e . ' 
(E. L. T r i s t e t . a l . 19-63: 33) I t i s t h i s composite 
work r o l e which 'has e s t a b l i s h e d t he t r a d i t i o n and 
r e a l i t y o f f a c e w o r k e r autonomy.' (E. L. T r i s t e t . a l . 
I 9 6 3 : 33) Since t he same degree of autonomy was n o t 
a v a i l a b l e t o p u t t e r s i n t h e p i t , t h e y b e i n g much more 
s t r i c t l y c o n t r o l l e d by t h e underground o f f i c i a l s , i t 
i s u n d e r s t a n d a b l e t h a t t h e c o a l hewer, h a v i n g e x p e r i e n c e d 
c l o s e and unwelcome s u p e r v i s i o n as a young man, would 
v a l u e h i s freedom and t h e underground s t a t u s t h a t 
freedom b r o u g h t . 
A c c i d e n t s and R i s k 
M i n e r s a l s o need t o a c q u i r e t h a t uncanny knack 
( i n o t h e r p r o f e s s i o n s i t would be c a l l e d a r t ) t o a n t i c i -
pate dangers and balance t h e i r e f f o r t s a t w i n n i n g c o a l 
t o t h e c o n t i n g e n c i e s o f t h e immediate s i t u a t i o n . My 
Uncle Jim emphasised t h i s t o me i n t h i s way s p e a k i n g o f 
the f e a r i n the p i t : 
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No, you d i d n ' t have f e a r s ; you get used t o i t . 
You are nervous a t t i m e s . I f i t ' s dangerous you 
p r o t e c t y o u r s e l f because you know you've g o t t o , and 
you keep her w e l l t i m b e r e d . O t h e r w i s e when i t ' s good 
you seem t o n e g l e c t i t , you must go on you know, 
she's a l r i g h t . And t h a t ' s where people g e t h u r t . 
You g e t a f a l l when you are not e x p e c t i n g one. 
But when i t ' s bad and you know i t ' s g o i n g t o 
f a l l you t i m b e r i t up t o s t o p i t , where when i t ' s 
good you never t h i n k about i t . T h at's where people 
g e t s lamed. 
The s u b t l e t y of such i n t e r p r e t a t i o n i s l o s t on mi n e r s 
themselves; they l i v e i n a t a k e n - f o r - g r a n t e d - w o r l d i n 
which everybody knows much the same t h i n g b u t t h e y are 
p r a c t i c i n g an a r t , n e v e r t h e l e s s . The r i s k o f f a t a l 
a c c i d e n t may n o t have been h i g h but the r i s k s o f s e r i o u s 
minor i n j u r y which c o u l d i n t e r r u p t e a r n i n g was h i g h . 
The f o l l o w i n g f i g u r e s f r o m t he Northumberland Coal 
Owners A s s o c i a t i o n M u t u a l P r o t e c t i o n A s s o c i a t i o n i n d i c a t e 
what the r i s k r e a l l y was. 
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A c c i d e n t s i n the Northumberland 
Coal F i e l d 
1899-1933 
No o f P r o p o r t i o n No Non P r o p o r t i o n 
F a t a l per 1,000 F a t a l per 1,000 
Date A c c i d e n t s M i n e r s A c c i d e n t s M i n e r s 
1899 30 .79 3174 84.2 
1900 52 1 .30 3107 77.4 
1905 47 i .04 4961 109.9 
1910 42 .75 8107 144.2 
1915 47 l . 15 6305 154,4 
1920 36 o59 5168 84.4 
1925 82 1.51 8635 159.1 
1930 49 1.06 8525 184.9 
1933 34 1.13 5840 194.3 
Source: N o r t h u m b e r l a n d Coal Owners A s s o c i a t i o n M u t u a l 
P r o t e c t i o n A s s o c i a t i o n 3 6 t h Annual Report 1933 
NR0 
The more e f f e c t i v e l y t h e a r t i s performed the l o w e r 
are t he i n h e r e n t r i s k s o f w o r k i n g underground. But 
t h e r e are r i s k s , n e v e r t h e l e s s , and t h e y had t o be f a c e d . 
H a r o l d Heslop i n The E a r t h Beneath, the c o a l f i e l d n o v e l 
mentioned i n a p r e v i o u s c h a p t e r n o t e d a f e a t u r e of t h e 
c h a r a c t e r o f many min e r s when he w r o t e : ' F e a r l e s s contempt 
i s the b a s i c a t t r i b u t e o f a l l those who c h i s e l f r o m t h e 
e a r t h any o f her t r e a s u r e s . ' (1946: 27) W i t h o u t some 
b e l i e f i n f a t e and a r e s i g n e d acceptance of danger i t i s 
n o t p o s s i b l e t o work underground; f e a r s need t o be 
r e p r e s s e d and the miner needs t o t r u s t h i s own a b i l i t i e s . 
Small a c c i d e n t s were r e g u l a r o c c u r r e n c e s , b r u i s e d back-
bones, cr a c k e d s h i n s , c u t s , scrapes - a l l of them 
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l e a v i n g the c h a r a c t e r i s t i c b l u e scars which are t o be 
found on the s k i n o f anyone who worked underground. 
F a t a l a c c i d e n t s were l e s s f r e q u e n t but happened o f t e n 
enough t o be a w o r r y . 
My g r a n d f a t h e r h i m s e l f had an almost f a t a l a c c i d e n t 
i n 1915 which l a i d him up i n bed f o r a w h i l e and l e f t 
him w i t h s e v e r a l permanent s c a r s on h i s hands, arms and 
back. Jim d e s c r i b e d the a c c i d e n t t o me i n t h i s way. 
He was hewing and a j u d f e l l on t o p of him. That's 
how he had a l l the b l u e marks on him. He would 
have been dead. There was an o l d f e l l o w c a l l e d 
Tommy Urwin - he went by the name o f Barmy. I f i t 
hadn't been f o r him he would have been a dead man. 
But me f a t h e r can remember s e e i n g the l i g h t coming 
around the t u r n t o come i n t o h i s p l a c e t h e n the j u d 
came ove r . Barmy heard the j u d and he r u n and he 
s c r a t c h e d down among the c o a l s . He got him o u t and 
saved h i s l i f e . He was c u t a l l o v e r . But he was 
o f f work a canny b i t . 
My g r a n d f a t h e r s a i d no more about i t t h a n he was l u c k y j 
he was g r a t e f u l t o Barmy Urwin b u t he never f e l t o b l i g e d 
t o him i n any way as a r e s u l t of i t . He h i m s e l f would 
have done the same had the o c c a s i o n a r i s e n . 
My u n c l e B i l l , a s c h o o l b o y a t the t i m e , heard o f 
h i s f a t h e r ' s a c c i d e n t b e f o r e my g r a n d f a t h e r had reached 
home on the back of the c o l l i e r y c a r t ; the news had 
spread up the coach road and reached t h e s c h o o l y a r d . T h i s 
u n d e r l i n e s s t a r k l y t h a t what went on i n t h e p i t was 
v e r y c l o s e t o everyone, a p o i n t b r o u g h t out even more 
v i v i d l y i n the case of f a t a l a c c i d e n t s . 
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I f t h e r e was a f a t a l a c c i d e n t a t the p i t i t was 
customary f o r the p i t t o cease p r o d u c t i o n and t h e r e was 
always a c o l l e c t i o n among the men t o h e l p the widow. 
I f t h e r e had been a f a t a l a c c i d e n t the p i t buzzer blew 
so t h a t everyone knew about i t i m m e d i a t e l y . What nobody 
c o u l d know, however, was who had been k i l l e d ; t h a t news 
came l a t e r . For a w h i l e , t h e r e f o r e , t h a t buzzer sounded 
doom f o r everybody and s y m b o l i s e d i n a f e a r f u l way the 
presence o f the p i t and i t s dangers. 
The e f f e c t o f d e a t h i n the p i t was a p r o f o u n d one; 
i t f o r c e d everyone t o c o n s i d e r t h e i r own p e r s o n a l p o s i t i o n 
t h e r e b y u n d e r w r i t i n g the commonly heard phrase , "There 
b u t f o r the grace of God go I " and i t s y m b o l i s e d s t a r k l y 
t he c o l l e c t i v e i n t e r e s t s o f the whole community and i t s 
dependence on the p i t . More p r o f o u n d l y s t i l l , by i n t e r -
r u p t i n g the busy f l o w o f r o u t i n e s , a death i n t h e p i t 
gave people a chance t o r e f l e c t and t o compare, t o 
d i s t a n c e themselves f r o m t h e i r everyday l i f e , i f o n l y 
f o r a w h i l e , and t o see i t i n a new l i g h t , c o n n e c t i n g i t 
up w i t h the p a s t and r e l a t i n g i t t o the c o l l e c t i v e 
h i s t o r y o f miners as a c l a s s . H a r o l d Heslop n o t e s of 
the H a r t l e y d i s a s t e r , f o r i n s t a n c e , t h a t i t ' e n r i c h e d 
t h e i r c o n c e p t i o n of d e a t h . ' (19'-t6: 161) The d i s a s t e r 
he s a i d , h e l p e d the miners t o i d e n t i f y w i t h t he r o l e o f 
'the m a l i g n e d c r e a t u r e o f i n j u s t i c e . ' ' H a r t l e y ' he 
w r i t e s , 'urged an i n w a r d p i t y which evoked a newer and 
more p a l p a b l e r e s o l u t i o n . . . . A c o n c e p t i o n of j u s t i c e 
s p r i n g s f r o m l o w l y i m a g i n i n g s . ' (19 zt6: l 6 l ) 
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I n my g r a n d f a t h e r ' s l i f e t i m e t h e r e had been 
t e r r i b l e d i s a s t e r s a t Seaham and the 'death p i t ' a t 
S t a n l e y . Both of these he knew about and t a l k i n g about 
them o f t e n gave him the o p p o r t u n i t y t o emphasise h i s 
view t h a t i t would be a "good j o b " as he used t o p u t i t 
" i f nobody ever had t o work doon a p i t . " T h i s ambivalence 
towards work underground has p l a y e d a major r o l e i n c o a l -
f i e l d p o l i t i c s weakening the r e s i s t a n c e of m i n e r s t o p i t 
c l o s u r e s . I t i s n o n e t h e l e s s something which d e a t h i n 
the p i t always r e i n f o r c e d . 
I t was r e i n f o r c e d f u r t h e r f o r my g r a n d f a t h e r when, 
i n 1906, W i l l i a m Brecons, h i s nephew the son of h i s 
s i s t e r A l v i n a was k i l l e d a t Heddon. The f u n e r a l p e r -
formed an i m p o r t a n t f u n c t i o n t o o . I t b r o u g h t f a m i l i e s 
t o g e t h e r and s t r e n g t h e n e d communal t i e s i n the v i l l a g e . 
My mother t o l d me: 
We t o o k death s e r i o u s l y t h e n , much more s e r i o u s l y 
t h a n now. There were b i g f u n e r a l s l e d by two 
" w h i t e hoods" - I was one once - and the p r o c e s s i o n 
walked t o the c h u r c h . People went i n t o mourning 
f o r a l o n g t i m e ... f o r o f t e n up t o t h r e e months, 
even the c h i l d r e n wore b l a c k armbands. 
I f t he death r e s u l t e d i n the p i t the c o r t e g e was o f t e n 
l e d by the p i t brass band. F u n e r a l s are o c c a s i o n s f o r 
r e f l e c t i o n on the u l t i m a t e s i g n i f i c a n c e of our b e i n g 
on t h i s e a r t h and an o p p o r t u n i t y t o c o n s i d e r how impor-
t a n t p a r t i c u l a r r e l a t i o n s h i p s have been and t o r e - t h i n k 
b a s i c q u e s t i o n s o f r e l i g i o n . 
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My u n c l e B i l l t o l d me t h a t he and my g r a n d f a t h e r 
went t o a f u n e r a l i n the p i t v i l l a g e a c r o s s t he r i v e r , 
C l a r a V a l e . The day was wet and the ground v e r y muddy. 
The l o w e r i n g o f the c o f f i n i n t o a s l u d g e y grave upset 
B i l l and a f t e r w a r d s , a n g r y a t the meanness o f i t a l l , 
he s a i d t o my g r a n d f a t h e r t h a t i t would have been j u s t 
as a p p r o p r i a t e t o l e a v e the body i n the p i t . My grand-
f a t h e r r e a c t e d b a d l y t o t h i s , s a y i n g , " I f t h e y d i d t h a t 
we'd be no b e t t e r t h a n a n i m a l s ; you've g o t t o have a 
p r o p e r b u r i a l . " B i l l says he f e l t humbled by t h i s 
r e a c t i o n b u t i t d i d n o t change h i s sense of d i s g u s t . 
Death i n the p i t i s v e r y c l o s e ; p i t m e n c o u l d i d e n t i f y 
w i t h i t and p r o j e c t themselves i n the r o l e o f the 
dead man. 
A g a i n , the r e c o r d s o f the Northumberland Coal 
Owners M u t u a l P r o t e c t i o n A s s o c i a t i o n c o l d l y r e c o r d s cases 
which would a l m o s t c e r t a i n l y have been d i s c u s s e d by my 
g r a n d p a r e n t s and about which t h e y would f e e l "There b u t 
f o r the grace o f God go I " : 
Case No 387 T h r o c k l e y 
Matthew Hope, ^ 3 , d e p u t y . Died on May 2 1 s t 1 9 0 7 
f r o m acute p l e u r i s y . 
The d o c t o r who a t t e n d e d Hope c e r t i f i e s t h a t death 
was the r e s u l t o f i n j u r i e s r e c e i v e d on A p r i l 8 t h 1 9 0 7 
when Hope was crushed by a f a l l o f s t o n e . 
Deceased l e a v e s a d a u g h t e r aged 10 who i s the o n l y 
dependent. 
Three years e a r n i n g s £ 2 7 4 7 s 3d 
House and c o a l s £ 3 9 0 s Od 
Deceased r e c e i v e d weekly sum o f £k i n the fo r m o f 
weekly payments o f compensation p r i o r t o d e a t h . 
Claim made„ 
F u l l l i a b l i t y a d m i t t e d £ 2 9 6 
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Or, a case much c l o s e r t o my g r a n d f a t h e r ' s c o n d i t i o n : 
Case No 4 6 3 T h r o c k l e y 
Matthew N i x o n , 3 1 , hewer. K i l l e d on September 5 2 t h 
1 9 0 8 , by a f a l l o f s t o n e . 
Deceased l e a v e s a widow and one d a u g h t e r aged 5, 
w h o l l y dependent 
Three y e a r s e a r n i n g s £ 2 7 7 Os 8d 
House and c o a l s £ 33 1 6 s 8d 
C l a i m made by widow. F u l l l i a b i l i t y a d m i t t e d £ 3 0 0 
The widow i n each case would as a m a t t e r of course have 
t o f o r f e i t t h e house. 
I n the case o f minor a c c i d e n t s t h e r e were compen-
s a t i o n payments b u t the r e a l problem here was the 
inadequacy o f m e d i c a l t r e a t m e n t . T h r o c k l e y c o l l i e r y d i d 
n o t a c q u i r e an ambulance u n t i l 1 9 0 7 ; b e f o r e t h a t s t r e t c h e r 
cases were t a k e n a l o n g the West road t o Newcastle General 
H o s p i t a l on the back o f a f l a t c a r t p u l l e d by a h o r s e . 
I f t h e r e was an a c c i d e n t r e q u i r i n g such t r a n s p o r t t h e 
horse had f i r s t t o be u n t e t h e r e d and b r o u g h t down f r o m 
the W e l l f i e l d t o the p i t . I n 1 9 0 7 the Coal Company 
donated £ 1 5 0 towards t h e s e t t i n g up of a s m a l l l o c a l 
h o s p i t a l ( w h i c h i t s e l f had been s e t up on the i n i t i a t i v e 
o f a group o f l o c a l d o c t o r s and which was s u p p o r t e d , 
t o o , by miner's u n i o n f u n d s ) b u t u r g e n t l y needed t r e a t -
ment c o u l d n o t be g u a r a n t e e d . 
M i n e r s needed t o be c o n s c i o u s of t h e i r h e a l t h ; i t 
r e l a t e d d i r e c t l y t o t h e i r o u t p u t and t h e r e f o r e t h e i r wages. 
They p l a c e d a v a l u e on b e i n g b i g and s t r o n g and f i t f o r 
p r e c i s e l y t h i s r e a s o n . As I s h a l l show, these same 
v a l u e s were h e l d by t h e i r w i v e s . 
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R e l a t i o n s Underground 
R e l a t i o n s h i p s underground were of two s o r t s , those 
concerned w i t h o t h e r miners and th o s e i n v o l v i n g o f f i c i a l s . 
Among the men themselves i n T h r o c k l e y where was a g e n e r a l 
f r i e n d l i n e s s and b a s i c s o l i d a r i t y ; the p i t was t h o u g h t 
t o be a happy one and most men were known t o one a n o t h e r 
f o r , as I have e x p l a i n e d , t h e r e was l i t t l e l a b o u r t u r n -
over t h e r e . There was n o n e t h e l e s s a s u b t l e h i e r a r c h y 
among the men and many of the s o c i a l d i f f e r e n c e s o f the 
the s u r f a c e , such as church a f f i l i a t i o n or views on 
d r i n k , p a r t i c u l a r l y the d i f f e r e n c e s o f where men came 
f r o m , reappeared underground i n an a t t e n u a t e d f o r m b u t 
i n a f o r m , n e v e r t h e l e s s , which had a p o w e r f u l i n f l u e n c e 
on who became workmates. There were some men my gra n d -
f a t h e r would n o t work w i t h because he t h o u g h t them t o o 
l a z y o r t o o u n r e l i a b l e . 
B e f o re h i s sons s t a r t e d work my g r a n d f a t h e r worked 
a t T h r o c k l e y p i t w i t h t h r e e 'raarras', Mr. G u t h r i e f r o m 
the Leazes, Watty Barnes f r o m B l u c h e r and Mr. Watson 
fro m the h i g h rows. L i k e most o t h e r groups of men t h e y 
worked t o g e t h e r over many years b u i l d i n g up a r e l a t i o n -
s h i p o f t r u s t and m u t u a l r e s p e c t . They had t o r e l y on 
one a n o t h e r f o r t h e i r o u t p u t and s a f e t y . T h e i r e a r n i n g s , 
depended upon each one p u l l i n g h i s w e i g h t , t u r n i n g i n f o r 
work, making the p l a c e safe and g e t t i n g o u t the c o a l s . 
The men were p a i d as a group and the f o r e s h i f t p a i r 
would get the wage e v e r y f o r t n i g h t and share i t out 
among the o t h e r s . The pay out was on an e q u a l shares 
b a s i s u n l e s s t h e r e were a d j u s t m e n t s t o be made f o r 
absences. 
James Drown ( f a r r i g h t , back row) and Marras 
c i r c a 1914 
These men were good f r i e n d s o f my g r a n d f a t h e r ; Mr. G u t h r i e 
had an a l l o t m e n t n e x t t o h i s so t h e y met r e g u l a r l y s o c i a l l y . 
But t h e i r f r i e n d s h i p was a f u n c t i o n a l one f o r the p i t and 
the c o a l company f o r the r e l a t i o n s h i p s t h e y had w i t h i n 
the group i t s e l f a c t e d as a g r e a t f o r c e f o r d i s c i p l i n e a t 
work. Any s l a c k e n i n g , any u n w a r r a n t e d absence, any s l i p -
shod work would b r i n g the a p p r o p r i a t e response f r o m t he 
o t h e r s , e i t h e r a m i l d c h i v y i n g or a severe rebuke. I t 
was knowing t h a t , t h o u g h , which k e p t them a l l t o g e t h e r 
w o r k i n g h a r d f o r t h e i r own c o l l e c t i v e good and v a l u e i n g 
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g r e a t l y b e i n g a b l e t o work w i t h o t h e r s who worked w e l l . 
There was a s u b t l e h i e r a r c h y here based on a b i l i t y t o 
work which r e i n f o r c e d among the men themselves those 
q u a l i t i e s o f e f f o r t and p r a c t i c a l perseverance which t h e 
company v a l u e d i n t h e i r employees. As a p i t m a n my gr a n d -
f a t h e r v a l u e d men who would " p u l l t h e i r w e i g h t . " Doing 
what was expected o f him a t work was f o r him a p o s i t i v e 
v a l u e and he expected o t h e r s t o do the same. T h i s was 
an a t t i t u d e which c a r r i e d over f r o m t h e p i t i n t o o t h e r 
areas o f h i s l i f e , h i s avoidance o f c h a r i t y , h i s d i s l i k e 
o f " s c i v e r s " and h i s d e t e r m i n a t i o n t o be i n d e p e n d e n t . 
He p l a c e d g r e a t f a i t h i n what he t o o k t o be t h e f a c t 
t h a t i f he d i d h i s j o b w e l l he c o u l d be f r e e o f c a r p i n g 
c o n t r o l u nderground, t h a t h i s own h a r d work was u l t i m a t e l y 
h i s b e s t d e f e n s e . 
But t h e r e i s one r e l a t i o n s h i p w h i c h , above a l l o t h e r s , 
deserves s p e c i a l n o t e i n the p i t , t h a t between f a t h e r and 
son. There was no f o r m a l a p p r e n t i c e s h i p i n m i n i n g 
a l t h o u g h c l e a r l y much t o l e a r n , and t h i s l e a r n i n g was 
f r e q u e n t l y passed on fr o m f a t h e r t o son. F a t h e r s had an 
a d d i t i o n a l r o l e , however, t h a t o f c o n t r o l l i n g t h e i r sons 
i n the p i t and of making sure t h e b a s i c d i s c i p l i n e o f 
w o r k i n g - g e t t i n g up on t i m e , b e i n g r e a d y f o r work, 
ob e y i n g the r u l e s and g i v i n g t h e i r e f f o r t - were a l l 
m a i n t a i n e d . I n 1902 the E x e c u t i v e Committee o f t h e 
Northumberland M i n e r s A s s o c i a t i o n d i s c u s s e d a case f r o m 
T h r o c k l e y o f a miner b e i n g d i s m i s s e d because of h i s son's 
b e h a v i o u r . The Minute reads: 
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We are unable t o e n t e r t a i n the case o f the member 
of t h i s c o l l i e r y who has been d i s c h a r g e d i n 
consequence of a misdemeanour committed i n t h e 
mine by h i s son. (NMA: E x e c u t i v e M i n u t e s 1902: 
NRO/759/68) 
What seems c l e a r i s t h a t the u n i o n t a c t i c l y agreed w i t h 
t h e r i g h t o f management t o a c t i n t h i s way. I n d o i n g so 
the u n i o n was a c q u i e s c i n g i n a f o r m of management c o n t r o l 
w h i c h e x p l o i t e d k i n s h i p t o a c h i e v e i t s end o f r e g u l a t i n g 
men a t work. The way t h i s worked out i n my g r a n d f a t h e r ' s 
case comes out c l e a r l y w i t h my u n c l e B i l l commenting on 
smoking down the p i t , an o f f e n c e p u n i s h i b l e by g a o l . 
You weren't a l l o w e d t o smoke i n lamp f l a t s ... b u t 
there'd be a lamp f l a t w i t h a g r e a t s t r o n g c u r r e n t 
o f a i r . We as min e r s knew t h a t i t was i m p o s s i b l e 
f o r gas t o l i e and we'd maybe smuggled some dumpers 
i n and smoked them i n the a i r w a y . I f my f a t h e r h eard 
about i t I I remember once, me f a t h e r an me. He 
s a i d , "You've been smoking." I s a i d , "No." Whey he 
c o u l d s m e l l i t ! He d i d n ' t h a l f g i v e me a b l o o d y 
l e s s o n . He was s t r i c t , l a d . 
And u n c l e Jim r e i n f o r c e d t h i s p o i n t s a y i n g : 
He p l a y e d war w i t h ye. Aa've seen him come i n t o a 
pl a c e a f t e r we've went oot l i k e and he's f o l l o w e d 
us i n . I f i t h e s n ' t been t i m b e r e d p r o p e r l y he's 
p l a y e d war w i t h us coming hyem a t n i g h t aboot the 
way we've l e f t t h e p l a c e , l e f t dangerous. He'd 
p l a y war. 
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When I r a i s e d t h e q u e s t i o n o f a t t e n d a n c e and absenteeism 
w i t h them t h e y b o t h answered, a l m o s t i n u n i s o n , 
"Absenteeism! There was none I " And B i l l went on t o 
r e l a t e t he f o l l o w i n g t a l e which g i v e s a v i v i d account 
o f my g r a n d f a t h e r ' s a t t i t u d e t o work: 
I was once on the back o f a motor b i k e and we h i t 
a drove o f h o r s e s . I knocked me thumb o o t . He 
was s i t t i n g w i t h h i s p i t c l o t h e s on when I come i n . 
"You're l a t e . " I ' l l never f o r g e t t h i s . He was 
s i t t i n g w i t h t h a t b l o o d y p i p e i n . I s a i d "Aye, a 
cannot gan, f a t h e r . " "Bloody p l e a s u r e , l o s s o f 
work." He s t a r t e d a t aboot t w e l v e o ' c l o c k a t n e e t . 
And here's me thumb o o t . I went t o the d o c t o r s 
n e x t morning and he asked how l o n g I had had t h a t 
and how d i d I s u f f e r i t . I s a i d "Ye want t o gan 
and ask me f a t h e r . He wanted me t o gan t o work." 
Work was f i r s t w i t h f a t h e r , p l e a s u r e second. I f 
t h e r e was o n l y t i m e f o r work t h e r e was no t i m e f o r 
p l e a s u r e . I t was as s i m p l e as t h a t . 
Underground w o r k i n g was governed by a v e r y complex 
system of payments and appeals and i s w e l l i l l u s t r a t e d 
i n the f o l l o w i n g agreement i n the J o i n t Committee 
between the c o a l company and the workmen a t T h r o c k l e y 
i n 1908. I have quoted i t i n f u l l because i t i l l u s t r a t e s 
b o t h the terms of the employment c o n t r a c t and, t h r o u g h 
t h a t , the k i n d o f i s s u e s about which the miner had t o 
keep h i s w i t s v i s a v i s the underground management. 
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A l l seams, exce p t Hodge seam, t o be worked by 
c u r v i n g j u d s and n i c k i n g and t o be wedged and shot 
down. No j u d w i l l be a l l o w e d t o be shot down u n l e s s 
i t has been n i c k e d and curved t o a depth o f n o t l e s s 
t h a n 3 0 i n c h e s . S c a l l o p i n g w i l l n o t be p e r m i t t e d 
i n any of the seams except t he Hodge seam. Best 
c o a l t o be f i l l e d by i t s e l f and s p l i n t s and t o p 
c o a l may be f i l l e d t o g e t h e r . 
N i c k i n g , k u r v i n g , s c a l l o p i n g , wedging and s h o o t i n g are 
the b a s i c processes of c u t t i n g the c o a l f r o m t he seam 
and were a l l c a r e f u l l y r e g u l a t e d f o r reasons b o t h o f 
s a f e t y and c o a l q u a l i t y . 
Hours F o r e s h i f t hewers w i l l go down p i t a k.O a.m. 
B a c k - s h i f t hewers a t 1 0 . 0 a.m. A l l hewers t o change 
a t f a c e . Lads t o go down p i t a t 6 . 3 0 a.m. and r i d e 
a t 4 . 3 0 p.m. B a c k - s h i f t men t o r i d e a f t e r l a d s . 
P i t t o commence t o draw c o a l s i m m e d i a t e l y l a d s are 
down and cease a t k .30 p.m. On B a f f S a t u r d a y s , 
p i t w i l l hang on a t 4 . 0 a.m. and cease a t 2 . 0 p.m. 
T h r o c k l e y men worked a s i x hour s h i f t underground and t h e 
l a d s an e i g h t hour s h i f t . 
Rent Hewers i n r e n t e d houses and w o r k i n g t e n days 
per f o r t n i g h t w i l l be p a i d 2 s per week house r e n t 
and hewers w o r k i n g l e s s t h a n t e n days i n a f o r t n i g h t 
w i l l be p a i d a t r a t e kd per s h i f t . 
D e d u c t i o n s Coal l e a d i n g 6 d per f o r t n i g h t . Water 
r a t e kd per f o r t n i g h t . Broken lamp g l a s s e s 6 d each. 
Broken window panes c o s t o f same. R e p a i r s t o d r i l l -
i n g machines, c o s t o f same. Lost tokens ^p each. 
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T h e r e w e r e , i n a d d i t i o n , d e d u c t i o n s f o r t h e u n i o n and 
t h e c o t t a g e h o s p i t a l ; t h e men had t o pay t h e m s e l v e s f o r 
p i c k s h a r p e n i n g by t h e p i t b l a c k s m i t h and t h e y had t o 
buy t h e i r own powder f r o m t h e company. C o a l p r o d u c e d 
was p a i d f o r a t g i v e n r a t e s p e r t o n and each p a r t i c u l a r 
t a s k e.g. w i n n i n g headways was p a i d f o r s e p a r a t e l y , t h e 
manager m e a s u r i n g t h e y a r d a g e won by each man and a g r e e -
i n g a p r i c e t h e r e and t h e n t o be p a i d f o r t h e j o b . 
P u t t e r s were p a i d p a r t l y b y t h e d i s t a n c e t h e y had t o 
push t h e i r t u b s . Some f a c e s w e re a l o n g way f r o m t h e 
m a i n r o a d w a y s and t h i s d i s t a n c e h a d t o be c o m p e n s a t e d 
f o r b o t h by t h e c a v e l l i n g r u l e s and t h e p r i c e a r r a n g e m e n t s . 
The p o i n t a b o u t t h e s e c o m p l e x p r i c i n g s y s t e m s i s 
t h a t t h e y i n v i t e d c o n f l i c t u n d e r g r o u n d w i t h a c o n s t a n t 
h a g g l i n g o v e r d i s t a n c e s and w h e t h e r p a r t i c u l a r p l a c e s 
w e r e t o o d i f f i c u l t t o w o r k p r o f i t a b l y . I n N o r t h u m b e r l a n d 
t h o s e d i f f e r e n c e s w h i c h c o u l d n o t be s o l v e d a t p i t l e v e l 
were r e f e r r e d t o t h e J o i n t C o m m i t t e e o f o w n e r s and men, 
w h i c h t h e n had t h e r i g h t t o a p p o i n t ' r e f e r e e s ' who w o u l d 
go t o t h e p i t and i n v e s t i g a t e t h e d i s p u t e h a v i n g i n many 
i n s t a n c e s t h e power t o s e t t l e i t . M o s t o f t h e t i m e , 
h o w e v e r , t h e p r o b l e m s were h a n d l e d a t p i t l e v e l . 
I t i s t h i s b a r g a i n i n g w h i c h above a l l e l s e s h a r p e n s 
t h e c o n s c i o u s n e s s o f m i n e r s a b o u t t h e b r o a d e r c o n t e x t o f 
t h e i r w o r k and w h i c h f o r c e d them t o a c q u i r e , i n a d d i t i o n 
t o t h e i r t e c h n i c a l s k i l l s an e c o n o m i c w i t and n e g o t i a t -
i n g e x p e r t i s e w h i c h was v i t a l t o t h e i r e a r n i n g p o w e r . 
George E w a r t Evans has n o t e d t h e c o n s e q u e n c e s o f s u c h 
a r r a n g e m e n t s : 
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N e g o t i a t i o n , s k i l l i n b a r g a i n i n g , was ... v i t a l t o 
them i n o r d e r t o a v o i d t h e s h a r p edge o f e x p l o i t a t i o n . 
T h e y had a l o n g and h a r d t r a i n i n g i n t h i s , and i n 
c o u n t e r i n g t h e n umerous k i n d s o f m a n i p u l a t i o n t h a t 
w ere u s e d i n an a t t e m p t t o s e l l them an a g r e e m e n t 
t h a t was n o t b a s i c a l l y i n t h e i r i n t e r e s t . T h i s i s 
t h e r e a s o n why t h e m i n e r s have so o f t e n become a 
s t u m b l i n g b l o c k t o an u n s y m p a t h e t i c g o v e r n m e n t . 
(1976: 157) 
The w h o l e s y s t e m l e d t o s u b t e r f u g e , c o l l u s i o n , d o u b l e 
s t a n d a r d s , m u t u a l m a n i p u l a t i o n and c o n f l i c t , e a ch 
i n t e n s i f y i n g o r d e c r e a s i n g a c c o r d i n g t o t h e m a r k e t p r i c e 
o f c o a l and t h e c a p i t a l i s t ' s s e n se o f h i s p r o f i t . F o r 
t h e w o r k i n g m i n e r , h o w e v e r , k n o w l e d g e o f t h e a g r e e m e n t s 
and an a c u t e a w a r e n e s s o f h i s e n t i t l e m e n t s was an e s s e n -
t i a l p a r t o f h i s s k i l l and o f h i s sense o f h i s w h o l e 
s o c i a l p o s i t i o n . H i s e d u c a t i o n i n p o l i t i c a l economy 
was h a r d won i n t h e l i t e r a l l y b l a c k b u s i n e s s o f g e t t i n g 
c o a l s . 
R e l a t i o n s h i p s w i t h management were o f 
two s o r t s , t h o s e w i t h t h e c o a l o w n e r s t h e m s e l v e s and 
t h o s e w i t h p i t o f f i c i a l s . As a l r e a d y e x p l a i n e d t h e 
T h r o c k l e y C o a l Company, l i k e many o t h e r s , and c e r t a i n l y 
l i k e t h e l a r g e l a n d o w n e r s o f E n g l a n d , d e l e g a t e d t h e 
r e s p o n s i b i l i t y o f r u n n i n g t h e c o l l i e r y i t s e l f t o t h e i r 
a g e n t s . T h i s p o l i c y was f o r them v e r y f u n c t i o n a l ; i t 
meant t h a t w o r k - g e n e r a t e d c o n f l i c t s were a l w a y s a b s o r b e d 
i n t h e f i r s t i n s t a n c e by t h e u n d e r g r o u n d management o r 
t h e V i e w e r l e a v i n g t h e c o a l o wners t o b a s k i n t h e g l o r y 
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o f t h e i r p a t e r n a l i s m . And t h e f a c t t h a t t h e o w n e r s 
t h e m s e l v e s d i d n o t own t h e l a n d o r t h e c o a l , o n l y b u y i n g , 
t h r o u g h r o y a l t y p a y m e n t s , t h e r i g h t t o mine i t , m e a n t , 
i n a d d i t i o n t h a t t h e y c o u l d a l w a y s p r o j e c t w i t h some 
c r e d i b i l i t y t h e i d e a o f a c o m m o n a l i t y o f i n t e r e s t s b e t w e e n 
t h e m s e l v e s and t h e i r workmen as a g a i n s t t h e r o y a l t y 
o w n e r s . P l a y i n g v e r y much t h e r o l e o f t h e t h i r d p a r t y 
i n i n d u s t r i a l r e l a t i o n s a t T h r o c k l e y t h e S t e p h e n s o n s 
a l s o managed t o c a s t t h e m s e l v e s i n t h e r o l e o f p e a c e m a k e r . 
S e v e r a l company e m p l o y e r s h ave s t r e s s e d f o r me t h e f a c t 
t h a t men w o u l d o f t e n go o v e r t h e h e a d s o f t h e manager 
o f t h e p i t t o t a k e t h e i r g r i e v a n c e s t o t h e M a j o r f i n d i n g 
h i m t o be i n v a r i a b l y f a i r a nd w i l l i n g t o l i s t e n . 
The r e l a t i o n s h i p b e t w e e n owner and workman c o n t r a s t s 
s h a r p l y b e t w e e n t h a t o f workman and manager o r u n d e r -
g r o u n d o f f i c i a l . M i n e r s i n T h r o c k l e y j u s t d i d n o t a c c o r d 
u n d e r g r o u n d o f f i c i a l s t h e same r e s p e c t o r t o l e r a n c e . 
The u n d e r g r o u n d s t a f f were i n v a r i a b l y t h e b u t t o f t h e 
m i n e r ' s d i s c o n t e n t and f i l l e d t h i s r o l e f o r two r e a s o n s , 
one c o n c e r n e d w i t h t h e s o c i a l r e l a t i o n s o f e m p l o y m e n t , 
t h e o t h e r w i t h t h e n a t u r e o f a m i n e r ' s w o r k . The a g r e e -
ments s t r u c k b e t w e e n t h e N o r t h u m b e r l a n d M i n e r s A s s o c i a t i o n 
and t h e N o r t h u m b e r l a n d C o a l Owners A s s o c i a t i o n , a g r e e m e n t s 
w h i c h r e f l e c t e d t h e g e n e r a l s t a t e o f t h e c o a l i n d u s t r y 
as a w h o l e and t h e r e l a t i v e power o f t h e two g r o u p s , 
a c t u a l l y made some f o r m o f c o n f l i c t u n d e r g r o u n d i n e v i t a b l e . 
C o n f l i c t was b u i l t i n t o t h e way i n w h i c h d i f f e r e n t a s p e c t s 
o f t h e m i n e r ' s j o b was p r i c e d . B u t t h e w o r k i t s e l f , 
u n d e r t h e p i l l a r and b o r d s y s t e m , p r o d u c e d i n t h e men a 
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p o w e r f u l r e s e n t m e n t o f s u p e r v i s i o n . B e i n g h i g h l y s k i l l e d 
w o r k and p a i d a c c o r d i n g t o o u t p u t a n d , above a l l , c a r r i e d 
o u t by i n d e p e n d e n t g r o u p s o f ' m a r r a s ' , t h e men r e q u i r e d 
• n e i t h e r i n s t r u c t i o n n o r c o - o r d i n a t i o n . * ( J . G o l d t h o r p e 
1959: 215 see a l s o C G o o d r i c h 1910) As G o l d t h o r p e 
f u r t h e r e m p h a s i s e s : 'Not s u r p r i s i n g l y , t h e r e f o r e , t h e 
c o l l i e r s r e s e n t e d c l o s e s u p e r v i s i o n v e r y s t r o n g l y ; t h e r e 
was a t r a d i t i o n a l h a t r e d o f b e i n g ' s t o o d o v e r ' . ' (1959: 
215) 
T h i s d i s l i k e o f s u p e r v i s i o n was c l e a r l y r e i n f o r c e d 
by t h e c a p r i c i o u s way i n w h i c h a u t h o r i t y u n d e r g r o u n d 
c o u l d be e x e r c i s e d . M i n e r s c o u l d be s a c k e d f o r u s i n g 
bad l a n g u a g e t o an o f f i c i a l o r f o r b r e a k i n g many o f t h e 
s a f e t y r u l e s w h i c h t h e o f f i c i a l s w e r e r e q u i r e d t o e n f o r c e . 
I t was i n t h e i n t e r e s t s o f m i n e r s , t h e r e f o r e , t o so a c t 
u n d e r g r o u n d t h a t no c h a r g e c o u l d be b r o u g h t a g a i n s t them. 
I f t h e y w o r k e d w i t h i n t h e r u l e s t h e y c o u l d keep t h e u n d e r -
g r o u n d o f f i c i a l s a t a s a f e d i s t a n c e and a v o i d a n y p e r -
s o n a l c o n t a c t o f a d e m e a n i n g k i n d . 
S o m e t h i n g o f t h e h o s t i l i t y w h i c h d i d e x i s t t o w a r d s 
some o f t h e u n d e r g r o u n d o f f i c i a l s i s i n d i c a t e d i n two 
q u i t e s e p a r a t e a c c o u n t s o f d i f f e r e n t i n c i d e n t s u n d e r -
g r o u n d w h i c h i n v o l v e d p o n i e s . O l d Tom S t o b b a r t , s p e a k i n g 
o f M a t t F o s t e r , t h e T h r o c k l e y o v e r m a n , r e l a t e d a t a l e i n 
w h i c h a m i n e r was i n v o l v e d i n an a c c i d e n t w i t h a ' t i c k l e y -
b a c k ' pony ( p r o n o u n c e d powny i n T h r o c k l e y ) where t h e 
b o l t i n g a n i m a l had d e r a i l e d i t s t u b and t r a p p e d t h e d r i v e r 
i n a t u n n e l . F o s t e r ' s f i r s t q u e s t i o n on i n v e s t i g a t i n g 
t h e scene was, " I s t h e powny a l l r e e t ? " Tom S t o b b a r t 
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t o l d me t h i s t o e m p h a s i s e t h a t t h e y w e r e , i n h i s v i e w , 
as m i n e r s , o f t e n t r e a t e d w o r s e t h a n a n i m a l s . My u n c l e 
B i l l t o l d me a s i m i l a r s t o r y i n v o l v i n g M a t t Cheesman, 
t h e T h r o c k l e y manager, s h o r t l y a f t e r he became manager 
a t T h r o c k l e y M a r i a p i t where B i l l was w o r k i n g . S p e a k i n g 
o f Cheesman, a man he d e t e s t e d i n t e n s e l y , u n c l e B i l l s a i d : 
He was a h o r r o r , a b l o o d y s t i n k e r . I ' l l g i v e y o u 
a t a l e o f M a t t Cheesman. T h i s was when he came up 
t o t h e M a r i a w h e r e we were w o r k i n g . W e l l , t h e r e 
was m y s e l f , Joe Wade and Togo Thompson p u t t i n g a t 
t h e M a r i a p i t . I was f i r s t on and where 1 was some 
were g o i n g l e f t , some f i r s t r i g h t , some s t r a i g h t 
down y o u know. W e l l , I was g o i n g s t r a i g h t down. 
I t was h e a v y and we c o u l d o n l y p u l l one t u b o u t . 
And I had a g r e a t b i g h o r s e c a l l e d N i p p e r . I came 
o u t o n t o t h e West B r o c k w e l l f l a t . 
I f we were g o i n g t o have o u r b a i t e s we w o u l d p u t 
c h o p p y i n t h e b o x e s f o r t h e p o n i e s . F i r s t o f a l l 
we w o u l d s t o p and g i v e them a d r i n k and t h e n c h o p p y . 
W e l l , I w e n t t o t h e c h o p p y bag and had t o s h a k e i t 
o u t i n t o t h e box; h a r d l y any i n and I j u s t p u t i t 
down t o N i p p e r . Joe Wade f o l l o w e d me o u t w i t h h i s 
l i t t l e p ony c a l l e d M i c k . Joe s a i d , "Any c h o p p y , 
B i l l y " , I s a i d "No, t h e r e ' s n o n e , J o e , " so Togo 
Thompson f o l l o w e d o u t j u s t t h e same and we s a t 
down a t t h e D e p u t y ' s k i s t . M a t t Cheesman came i n . 
I s a i d , "Oh h e r e i t comes." 1 h e a r d h i m g o i n g 
a r o u n d t h e b o x e s . W e l l , mine had c h o p p y i n . 
T h e r e was a l i t t l e i n m i n e . So he came down and 
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he s a y s , "Who's p u t t i n ' w i ' M i c k ? " Joe Wade s a y s , 
"Me". He j u s t p i c k e d Joe Wade's b a i t up and 
d r o p p e d i t i n t o M i c k ' s c h o p p y b o x . 
I was a l w a y s a h o t - h e a d e d b u g g e r and d i d n ' t c a r e 
i f 1 g o t t h e s a c k o r n o w t . And, as 1 s a y , I was a 
b l o o d y b i g l a d . T h e r e was a w a t e r t r o u g h s t a n d i n g 
a t t h e s i d e and Aaa s a y s , " M a t t Cheesman, i f ye had 
done t h a t t o me 1 w o u l d h ave d u c k e d y o u i n t h a t 
b l o o d y w a t e r t r o u g h . " "What"? " I w o u l d have p u s h e d 
y o u i n t h a t b l o o d y w a t e r t r o u g h . T h a t l a d ' s w a l k e d 
f r o m V i o l e t S t r e e t , B e n w e l l , t h i s m o r n i n g , t o t h i s 
b l o o d y r o t t e n h o l e and y o u do t h a t f o r a b l o o d y 
p o n y . I w o u l d h a v e p u t y o u i n t h a t b l o o d y t r o u g h 
and I w o u l d h ave d r o w n y o u . " 
Not a l l T h r o c k l e y m i n e r s saw Cheesman i n t h e same l i g h t . 
Tom S t o b b a r t t o l d me he t h o u g h t Cheesman was a f a i r man, 
a man who he use d t o go " f l e e i n ' p i g e o n s w i t h . " The 
p o i n t h e r e , o f c o u r s e , i s t h a t t h r o u g h e d u c a t i o n and 
l i f e s t y l e , b e i n g l i t t l e d i f f e r e n t f r o m m i n e r s t h e m s e l v e s , 
p i t o f f i c i a l s were c a u g h t up i n a l l t h e n o r m a l c r o s s 
c u r r e n t s o f s o c i a l r e l a t i o n s h i p s i n t h e v i l l a g e ; some 
were l i k e d , o t h e r s n o t . W h a t e v e r t h e f e e l i n g s i n v o l v e d , 
h o w e v e r , u n d e r g r o u n d o f f i c i a l s w e r e a f o c a l p o i n t o f 
c o n f l i c t s i m p l y b e c a u s e o f t h e e m p l o y m e n t r e l a t i o n s h i p 
i t s e l f , a p o i n t b r o u g h t o u t v i v i d l y a g a i n b y my u n c l e B i l l : 
I was t w e n t y - o n e and a h a l f and c o a l h e w i n g . My 
f a t h e r was i n a h e a d i n g and I was i n a b o r d . We 
were t a k i n g a b o t t o m c a n c h up and p u l l i n g t h e t u b s 
t h r o u g h . We h i t i r o n s t o n e . T hey had us measured 
t h a t we w e re g e t t i n g so much a y a r d f o r t a k i n g i t 
u p . We e i t h e r h a d t o r o b t h e c o a l company o r t h e 
c o a l company r o b b e d u s . I was d r i l l i n g j u s t t o p o f 
t h e i r o n s t o n e l i f t i n g c l a y . And, o f c o u r s e , t h a t 
meant I was t a k i n g l e s s b o t t o m up t h a n I s h o u l d 
h a v e b e e n . I b e t I was f i f t e e n y a r d s . The p u t t e r 
h a d b e e n i n and saw t h e p o n y s c r a p e t h e t o p a 
l i t t l e b i t . 
Cheesman came i n , and w i t h my h a c k , he p u l l e d a l l 
t h e r a i l s u p . I'm i n bye h e w i n g . So he comes, s e t 
h i m s e l f down. I t u r n e d a r o u n d a n d s a y s "And y o u 
know w h a t y o u c a n do? You c a n go and l a y e v e r y one 
down." He s a y s " Y o u ' r e n o t t a k i n g y o u r h e i g h t " . 
I s a y s "Look M a t t Cheesman. You a r e p a y i n g us w r o n 
You p a y us t o t a k e o u t u n d e r n e a t h t h a t i r o n . You 
know we c a n ' t d r i l l i r o n s t o n e . I t ' s i m p o s s i b l e . 
E i t h e r y o u ' v e g o t t o r o b me o r me r o b y o u . T h i s 
b o r d w i l l o n l y go so f a r i n a n d i t ' l l be s t o p p e d . 
W h i c h i s b e s t ? " Him and me w e r e t o o t h and n a i l . 
My f a t h e r h e a r s u s . He comes u p . "What's on h e r e ? 
"See w h a t t h a t b u g g a ' s done f a t h e r ? M i n d t h e bugga 
w i l l l a y i t down h i m s e l f . I d o n ' t . Or h e ' l l s e t 
t h e n i g h t s h i f t i n b e c a u s e I d o n ' t . " He s a y s " I ' l l 
s a c k y o u . " I s a y s "Ye c a n b l o o d y do t h a t w i t h 
p l e a s u r e . " Me f a t h e r g o t on w e l l w i t h h i m . "Now 
M a t t , i t s no good t a l k i n g t o h i m l i k e t h a t b e c a u s e 
h e ' l l welcome b e i n g s a c k e d . So d o n ' t t a l k t h a t 
way t o h i m . " 
A f t e r my g r a n d f a t h e r ' s i n t e r v e n t i o n t h e d i s p u t e 
was p a t c h e d up and B i l l and my g r a n d f a t h e r r e - l a i d t h e 
r a i l s . B u t t h a t was t h e p i t , a d a i l y e x p e r i e n c e o f 
c o n f l i c t and a c r i m o n y b u i l t i n t o t h e n o r m a l b u s i n e s s 
o f w i n n i n g c o a l . 
The U n i o n 
I t i s f o r t h e r e a s o n s j u s t d e s c r i b e d t h a t t r a d e s 
u n i o n i s m f o r m i n e r s i n t h i s p e r i o d was n o t s o m e t h i n g 
r e m o v e d f r o m t h e i r d a i l y e x p e r i e n c e and o r g a n i s e d b y 
s t r a n g e r s ; i t was a m a j o r p a r t o f t h a t e x p e r i e n c e . And 
j u s t as my g r a n d f a t h e r i n s i s t e d on h i s sons g o i n g t o 
w o r k he made s u r e t h e y a t t e n d e d u n i o n m e e t i n g s . These 
w e r e h e l d i n T h r o c k l e y C o - o p e r a t i v e s t o r e h a l l e v e r y 
f o r t n i g h t o r , i n e m e r g e n c i e s , on t h e s i d e o f t h e p i t 
h e a p a t a n y t i m e . The f a c t t h a t t h e c o a l company was 
c a r e f u l i n i t s l a b o u r r e c r u i t m e n t i s p a r t l y r e f l e c t e d 
i n t h e f i g u r e s f o r u n i o n m e m b e r s h i p a t T h r o c k l e y . 
S i n c e t h e l o d g e r e c o r d s p r i o r t o 193^ do n o t e x i s t t h e 
a f f a i r s o f t h e p i t h a v e t o be r e c o n s t r u c t e d f r o m t h e 
m i n u t e s o f t h e u n i o n as a w h o l e . I t i s c l e a r l y an 
u n s a t i s f a c t o r y p r o c e d u r e b u t no o t h e r i s a v a i l a b l e . 
A t t h e t u r n o f t h e c e n t u r y j u s t o v e r h a l f o f t h e 
men e m p l o y e d a t T h r o c k l e y w e re i n t h e u n i o n . B u t b y 
191^ t h e f i g u r e was j u s t on t h r e e q u a r t e r s w i t h r e c r u i t 
ment i n c r e a s i n g r a p i d l y d u r i n g t h e t r o u b l e d p e r i o d i n 
t h e f e w y e a r s j u s t b e f o r e t h e w a r . The f i g u r e s a r e 
as f o l l o w s : 
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U n i o n M e m b e r s h i p as P e r c e n t a g e o f t h e 
T o t a l L a b o u r F o r c e : T h r o c k l e y C o l l i e r y 
1914 % 
I898 ^3.3 1906 59. k 
1899 57- 1 1907 58.5 
1900 55 A 1908 61.0 
1901 55.7 1909 -
1902 57-1 1910 59.0 
1903 57-2 1911 59-5 
190^ 53-7 1912 62 .5 
1905 59-4 1913 63. 1 
1914 7^.8 
S o u r c e : From N o r t h u m b e r l a n d C o a l Owners S t a t i s t i c a l 
A n n u a l A c c o u n t s o f t h e N o r t h u m b e r l a n d M i n e r s 
A s s o c i a t i o n . 
The u n i o n as a w h o l e grew r a p i d l y d u r i n g t h i s p e r i o d . 
I n I898 i t h a d 19,000 members and by 1914 t h i s f i g u r e h a d 
r i s e n t o 37>000. D e s p i t e t h i s g r o w t h t h e r e was a l w a y s 
a p r o b l e m , as t h e u n i o n saw i t , o f n o n members. 
The p e r i o d f r o m 1900 t o ltylk was an i m p o r t a n t o n e, 
f o r t h e N o r t h u m b e r l a n d m i n e r s s h i f t e d t h e i r a l l e g i a n c e 
f r o m t h e L i b - L a b p o l i t i c s a s s o c i a t e d w i t h Thomas B u r t t o 
an e x p l i c i t s u p p o r t o f t h e L a b o u r P a r t y ; t h e y j o i n e d t h e 
M i n e r s F e d e r a t i o n o f G r e a t B r i t a i n a n d , i n 1912, j o i n e d 
i n t h e f i r s t n a t i o n a l s t r i k e o f m i n e r s o v e r t h e Minimum 
Wage i s s u e . I n d u s t r i a l s t r u g g l e s i n t h e d o c k s and on 
t h e r a i l w a y s , t h e f o r m a t i o n o f t h e T r i p l e A l l i a n c e , t h e 
r i s e o f t h e shop s t e w a r d s movement, t h e g r o w t h o f 
s y n d i c a l i s t i d e a s and t h e m a t u r a t i o n o f t h e L a b o u r P a r t y 
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a r e m e r e l y t h e s u r f a c e m a n i f e s t a t i o n s o f a g r e a t g r o u n d -
s w e l l o f p r o t e s t and d i s c o n t e n t t h r o u g h o u t t h e L a b o u r 
movement w h i c h s e v e r e l y c h a l l e n g e d t h e w h o l e f a b r i c o f 
E d w a r d i a n s o c i e t y . , I t i s n o t n e c e s s a r y t o a g r e e w i t h 
W a l t e r K e n d a l l t h a t " I n r e t r o s p e c t t h e u n p r e c e d e n t e d 
s t r u g g l e s o f t h e y e a r s 1911 - 1 9 1 4 seem t h e h e a d o f a 
l a n c e p r o b i n g t h e v i t a l s o f c a p i t a l i s t s o c i e t y , d e m a n d i n g 
r e c o g n i t i o n o f t h e l a b o u r movement's new f o u n d s t r e n g t h 
and p o w e r . " (1973: 192) ; b u t i t i s c l e a r t h a t d u r i n g 
t h i s p e r i o d t h e v e i l s w h i c h c o n c e a l e d t h e e x p l o i t a t i v e 
c h a r a c t e r o f c a p i t a l i s m w e r e f o r m i l l i o n s o f w o r k e r s 
t o r n away. 
F o r t h e N o r t h u m b e r l a n d m i n e r s t h i s b r o a d t r a n s -
f o r m a t i o n i n t h e p o s i t i o n o f t h e w o r k i n g c l a s s was 
c r y s t a l l i s e d a r o u n d v e r y s p e c i f i c s t r u g g l e s a r o u n d t h e 
E i g h t H o u r s A c t and t h e Minimum Wage d i s p u t e o f 1^12, 
b o t h q u e s t i o n s o p e n i n g up t h e q u e s t i o n o f w h e t h e r 
N o t h u m b e r l a n d s h o u l d j o i n t h e M i n e r s F e d e r a t i o n o f G r e a t 
B r i t a i n a nd f a c e , i n d o i n g s o , t h e p r o s p e c t o f d i s m a n t l i n g 
t h e w h o l e a p p a r a t u s o f d i s t r i c t b a r g a i n i n g a n d , g i v e n 
t h e m i l i t a n t s t a n c e o f t h e S o u t h Wales m i n e r s , a l o n g 
t r a d i t i o n o f c o n c i l i a t o r y i n d u s t r i a l r e l a t i o n s . They 
w e r e f o r c e d t o c o n s i d e r s i m u l t a n e o u s l y t h e i r e c o n o m i c 
p o s i t i o n as m i n e r s and t h e i r p o l i t i c a l p o s i t i o n as 
unionists„ 
The e a r l y p a r t o f t h i s p e r i o d up t o a b o u t 1906 
was f o r T h r o c k l e y c o l l i e r y a n u n e v e n t f u l one; u n i o n 
r e c r u i t m e n t was r i s i n g s t e a d i l y a l o n g s i d e t h e numbers 
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e m p l o y e d a t t h e p i t and r e a l wages w e r e r i s i n g , t o o . 
The o n l y r e s o l u t i o n t h e l o d g e s e n t i n t o t h e E x e c u t i v e 
C o m m i t t e e o f t h e u n i o n as a w h o l e was a b o u t t h e k e e p i n g 
o f dogs i n c o l l i e r y h o u s e s : 
S e e i n g t h a t t h e o w n e r s a t s e v e r a l c o l l i e r i e s i n t h e 
c o u n t y a r e f o r c i n g workmen e i t h e r t o do away w i t h 
t h e i r dogs o r remove f r o m t h e c o l l i e r y , we s u g g e s t 
t h a t w h e r e v e r s u c h p r o c e e d i n g s a r e t a k i n g p l a c e 
t h a t i f a m a j o r i t y o f t h e workmen as p e r r u l e f o r 
s t r i k e , be i n f a v o u r o f r e s i s t i n g t h i s e n c r o a c h m e n t 
o f t h e i r p e r s o n a l l i b e r t y , t h e y be s u p p o r t e d b y t h e 
c o u n t y . ( E x e c u t i v e M i n u t e s 1901: NRO 759/68) 
The r e s o l u t i o n was, i n f a c t , r u l e d o u t o f o r d e r b u t i t 
d oes p e r h a p s r e p r e s e n t some d e t e r m i n a t i o n t o r e s i s t a 
l o n g - s t a n d i n g e l e m e n t o f t h e s o c i a l p o l i c y o f t h e 
T h r o c k l e y C o a l Company. 
T h r o c k l e y l o d g e h a d no r e p r e s e n t a t i o n on t h e 
E x e c u t i v e C o m m i t t e e a t t h i s t i m e b u t was r e p r e s e n t e d on 
t h e C o u n c i l o f t h e N o r t h u m b e r l a n d M i n e r s b y George 
C u r w i n a n d Bob H u t c h i n s o n . T h r o u g h t h e m t h e w i d e r p r e -
o c c u p a t i o n s o f t h e u n i o n w e r e d i s c u s s e d a t T h r o c k l e y . 
R e a d i n g t h e m i n u t e s o f t h e u n i o n f o r t h i s p e r i o d i t i s 
q u i t e e v i d e n t t h a t t h e a f f a i r s o f t h e m i n i n g i n d u s t r y 
c o u l d n e v e r be d i s c u s s e d a s i d e f r o m l a r g e r q u e s t i o n s o f 
p o l i t i c s and t h e S t a t e i t s e l f and h e r e , s u r e l y , i s t h e 
r e a s o n why l a t e r demands f o r t h e n a t i o n a l i s a t i o n o f t h e 
m i n e s can be s e e n t o h a v e a r i s e n a l m o s t n a t u r a l l y 
o u t o f t h e w o r k a d a y e x p e r i e n c e o f p i t m e n . 
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I n 1901, f o r e x a m p l e , t h e u n i o n began a p r o t r a c t e d 
b a t t l e a g a i n s t t h e C o a l D u t y w h i c h t h e C h a n c e l l o r o f t h e 
E x c h e q u e r h a d i m p o s e d i n h i s b u d g e t . The d u t y o f one 
s h i l l i n g p e r t o n e x p o r t t a x was se e n b y t h e N o r t h u m b e r l a n d 
E x e c u t i v e as s o m e t h i n g w h i c h w o u l d l e a d t o ' t h e e x t i n c t i o n 
o f o u r i n d u s t r y i n t h e N o r t h . ' T hey o b j e c t e d t o i t as 
a d i r e c t a t t a c k on f r e e t r a d e and c a l l e d f o r a n a t i o n a l 
c o n f e r e n c e o f m i n e r s t o d i s c u s s t h e o p t i o n o f 'a c o m p l e t e 
n a t i o n a l s t o p p a g e o f t h e c o a l m i n e s i n E n g l a n d , S c o t l a n d 
and Wales u n t i l t h e t a x was w i t h d r a w n . ' I t was e v e n t u a l l y 
w i t h d r a w n i n 1906. 
The c a m p a i g n f o r t h e E i g h t H o u r Day A c t w h i c h was 
p a s s e d i n 1909 a f t e r y e a r s o f a g i t a t i o n a nd a g a i n s t 
w h i c h t h e c o a l o w n e r s h a d f o u g h t a l o n g c a m p a i g n , h a d 
f i n a l l y made i t p o s s i b l e f o r N o r t h u m b e r l a n d t o j o i n t h e 
M i n e r s F e d e r a t i o n o f G r e a t B r i t a i n l e a d i n g them t o a c c e p t 
t h e case f o r n a t i o n a l l y n e g o t i a t e d a g r e e m e n t s i n t h e 
m i n i n g i n d u s t r y . T h r o c k l e y h a d , i n f a c t , v o t e d a g a i n s t 
j o i n i n g t h e MFGB a n d h a d v o t e d , t o o , a g a i n s t t h e E i g h t 
H o u r s A c t , i n t e r p r e t i n g t h i s m e a s u r e , no d o u b t , as some-
t h i n g l i k e l y t o l e a d t o an i n c r e a s e i n t h e numbers o f 
h o u r s t h e y h a d t r a d i t i o n a l l y w o r k e d f r o m s i x t o e i g h t . 
I n t h e I906 b a l l o t on t h i s q u e s t i o n 131 T h r o c k l e y men 
v o t e d f o r t h e e i g h t h o u r day and 30k v o t e d a g a i n s t i t . 
The r e a s o n , p e r h a p s , was t h a t t h e c o a l o w n e r s had 
t r i e d t o l i n k t h e p a s s i n g o f t h e A c t t o t h e a b o l i t i o n 
o f t h e s y s t e m o f f r e e h o u s e and c o a l s , a c e n t r a l e l e m e n t 
o f t h e em p l o y m e n t c o n t r a c t i n N o r t h u m b e r l a n d t o w h i c h 
t h e u n i o n was s t r o n g l y c o m m i t t e d . B u t w h a t t h e s t r u g g l e 
showed was t h a t a g a i n s t t h e o p p o s i t i o n o f c o a l o w n e r s 
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t h e S t a t e i t s e l f c o u l d , t h r o u g h i n d u s t r i a l a c t i o n o r 
t h e t h r e a t o f i t , be c o e r c e d t o a c t on t h e m i n e r s b e h a l f . 
P r e c i s e l y t h i s s e n t i m e n t was h e a v i l y c o n f i r m e d i n 
t h e c o a l s t o p p a g e o f 19-12 o v e r t h e minimum wage q u e s t i o n . 
A r i s i n g o u t o f a d i s p u t e i n S o u t h W a l e s , a t e n - m o n t h -
l o n g s t r i k e b e g i n n i n g a t t h e E l y p i t o f t h e C a m b r i a n 
C o a l Combine, t h e 1912 s t o p p a g e c o n s o l i d a t e d t h e M i n e r s 
F e d e r a t i o n o f G r e a t B r i t a i n , r a d i c a l i s e d many m i n e r s , 
e s p e c i a l l y i n S o u t h W a l e s and f i n a l l y e s t a b l i s h e d t h e 
v i e w t h a t wages were a p r o p e r c h a r g e t o t h e c o s t o f t h e 
i n d u s t r y as a w h o l e and s h o u l d be f r e e d f r o m t h e i r 
d e p e n d e n c e on t h e s e l l i n g p r i c e o f c o a l . 
The s t r i k e l a s t e d s i x weeks f r o m M a r c h 1 s t t o A p r i l 
10th and was v e r y w e l l s u p p o r t e d . I t was a c r u c i a l 
s t r i k e , n o t so much f o r t h e v i c t o r y g a i n e d i n e s t a b l i s h -
i n g a minimum wage, b u t f o r t h e way i t h e l p e d t h e m i n e r s 
c u t t h r o u g h t h e l o g i c o f c o a l o w n e r s t h a t t h e l i v i n g 
s t a n d a r d s o f workmen s h o u l d depend e n t i r e l y on t h e 
m a r k e t p o s i t i o n o f t h e i n d u s t r y . The c o a l o w n e r s , f o r 
i n s t a n c e , w e r e q u i t e e m p h a t i c t h a t minimum wages w o u l d 
w r e c k t h e i n d u s t r y . They t o l d a d e p u t a t i o n f r o m t h e 
m i n e r s on O c t o b e r 2 1 s t 1911, t h a t : 
... t h e r e q u e s t f o r a minimum o f 30 p e r c e n t above 
t h e b a s i s w o u l d h a v e l e d i n p a s t y e a r s t o t h e c l o s i n g 
o f a v e r y c o n s i d e r a b l e p r o p o r t i o n o f t h e c o l l i e r i e s 
i n t h e c o u n t y , and i n some y e a r s , p o s s i b l y t h e 
w h o l e o f them. ( M i n u t e s o f t h e N o r t h u m b e r l a n d 
C o a l Owners A s s o c i a t i o n : Book 11. NRO) 
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And i n an open l e t t e r t o t h e m a i n n e w s p a p e r s i n t h e a r e a 
t h e s e c r e t a r y t o t h e N o r t h u m b e r l a n d C o a l Owners, Mr. R. 
G u t h r i e , w a r n e d o f t h e c o n s e q u e n c e s o f g r a n t i n g minimum 
wages i n s i s t i n g t h a t i t " w o u l d , i f a d o p t e d , be d e t r i -
m e n t a l t o t h e workmen g e n e r a l l y and f a t a l t o t h e e m p l o y -
ment o f o l d and weak men." ( B l a y d o n C o u r i e r ; J a n u a r y 1912) 
T h i s p o s i t i o n was c o u n t e r e d b y many m i n e r s w i t h t h e 
a r g u m e n t t h a t , i f t h e i n d u s t r y was more e f f i c i e n t l y 
o r g a n i s e d - and t h i s c o u l d o n l y be done t h r o u g h n a t i o n a l -
i s a t i o n - t h e n t h e c o s t s o f d e c e n t wages c o u l d be met 
i n h i g h e r p r o d u c t i v i t y and g r e a t e r e f f i c i e n c y . T h e r e 
i s a v e r y m o v i n g l e t t e r t o t h e B l a y d o n C o u r i e r i n t h e 
M a r c h 2nd i s s u e o f t h a t y e a r f r o m a W a l b o t t l e p i t m a n 
m a k i n g p r e c i s e l y t h e s e p o i n t s . 
The s t r i k e was s u c c e s s f u l o n l y i n s o f a r as a 
p r i n c i p l e was c o n c e d e d ; i n t e r m s o f i n c o m e i t i s u n l i k e l y 
t h a t t h e m i n e r s g a i n e d much s i n c e t h e f i n a l a m o u n t s 
p a y a b l e , a f i v e s h i l l i n g p e r s h i f t minimum, was b e l o w 
a v e r a g e e a r n i n g s i n many d i s t r i c t s anyway, ( s e e J . W. F . 
Rowe 1923) I t was, h o w e v e r , as t h e f i r s t n a t i o n a l 
s t r i k e o f m i n e r s , a new k i n d o f s t r i k e and a l t h o u g h 
many m i n e r s f e l t c h e a t e d b y t h e s e t t l e m e n t w h i c h , among 
o t h e r t h i n g s s e t up d i s t r i c t b o a r d s t o n e g o t i a t e wage 
m a t t e r s , t h e r e was t o be no t u r n i n g b a c k f r o m t h e i d e a 
t h a t t h e S t a t e i t s e l f h a d a k e y r o l e t o p l a y i n r u n n i n g 
t h e i n d u s t r y , a f u r t h e r a r g u m e n t r e i n f o r c i n g t h e g r o w i n g 
demand f o r n a t i o n a l i s a t i o n . ( s e e W. K i r b y 1977) S i n c e 
g o v e r n m e n t v a c i l l a t i o n was a s s o c i a t e d w i t h a L i b e r a l 
a d m i n i s t r a t i o n t h i s was f u r t h e r p r o o f , t o o , t h a t 
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p o l i t i c a l l y , t h e m i n e r s n e e d e d g r e a t e r c l o u t and t h a t 
t h e i r i n t e r e s t s i n p a r l i a m e n t w o u l d be b e t t e r s e r v e d 
b y a L a b o u r g o v e r n m e n t . 
T h e r e was a l s o a r e c o g n i t i o n among some m i n e r s t h a t 
t h e y n e e d e d t h e i r own n e w s p a p e r t o make t h e i r v o i c e 
h e a r d . The l o d g e o f t h e M a r i a p i t a t T h r o c k l e y u r g e d 
t h e f o l l o w i n g r e s o l u t i o n on t h e u n i o n : 
S e e i n g t h a t t h e p r e s s h a v e b e e n f i g h t i n g a g a i n s t 
t h e i n t e r e s t s o f t h e m i n e r s i n t h e l a t e s t r i k e , 
we move t h a t t h e C o u n c i l M e e t i n g p u t e v e r y e f f o r t 
f o r w a r d i n o r d e r t o have a p a p e r o f o u r own i n 
c o - p a r t n e r s h i p w i t h Durham. (NMA M i n u t e s 1912 NRO 759/68) 
A t t h a t same c o u n c i l m e e t i n g a r e s o l u t i o n was p a s s e d 
a d v i s i n g b r a n c h e s t o c o - o p e r a t e i n t h e s e t t i n g up o f 
l o c a l L a b o u r P a r t y b r a n c h e s 'so t h a t p o l i t i c a l p r o p a -
ganda w o r k on L a b o u r P a r t y l i n e s may be c a r r i e d o u t 
p r e p a r a t o r y t o c o n t e s t i n g P a r l i a m e n t a r y s e a t s . 
The u n i o n h a d , d u r i n g t h i s p e r i o d , a d i s t i n c t i v e l y 
i n t e r n a t i o n a l i s t o u t l o o k . They m a i n t a i n e d t h e i r l i n k s , 
f o r e x a m p l e , w i t h t h e i n t e r n a t i o n a l m i n e r s f e d e r a t i o n 
and i n 1905 d o n a t e d £500 t o s t r i k i n g German m i n e r s ; t h e y 
s u p p o r t e d f r e e t r a d e ; t h e y a t t a c k e d l a b o u r c o n d i t i o n s i n 
t h e m i n e s o f S o u t h A f r i c a ; t h e y c r i t i c i s e d g o v e r n m e n t 
p o l i c i e s t o w a r d s C h i n a and t h e y m a i n t a i n e d a s t r o n g 
i n t e r e s t i n d o m e s t i c p o l i t i c s p a r t i c u l a r l y i n f r e e 
s c h o o l m e a l s and p e n s i o n s . I t i s n o t s u r p r i s i n g , t h e r e -
f o r e , t h a t g i v e n g r o w i n g c o m p e t i t i o n f r o m Germany i n 
w o r l d m a r k e t s , t h e a c c e l e r a t i o n o f t h e n a v a l b u i l d i n g 
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programmes and t h e d a r k e n i n g c l o u d s o f w a r , t h e u n i o n 
s h o u l d s p e a k o u t a g a i n s t m i l i t a r i s m . I n 1905 Thomas 
B u r t condemned m i l i t a r i s m i n one o f h i s m o n t h l y c i r c u -
l a r s , c o n n e c t i n g i t e x p l i c i t l y t o p a u p e r i s m : 
Our e x t r a v a g a n t n a t i o n a l e x p e n d i t u r e , much o f i t 
on armaments ... and t h e h e a v y t a x a t i o n f a l l i n g 
l a r g e l y on t h e p r i m e n e c e s s a r i e s o f l i f e , a l l must 
t h r o w i n c r e a s e d b u r d e n s on t h e p o o r e s t o f t h e p o o r . 
(November 1905) 
And i n 1906 t h e E x e c u t i v e p a s s e d a v e r y d e f i n i t e a n t i -
w a r r e s o l u t i o n : 
R e c o g n i s i n g t h a t w a r d e s t r o y s l i f e a nd w e a l t h , t h a t 
i t a r r e s t s t h e c o n s i d e r a t i o n o f s o c i a l p o l i t i c s 
and t h e d e v e l o p m e n t o f i n d u s t r y , and t h a t i t b r i n g s 
u n t o l d m i s e r y u p o n t h e human r a c e , t h e members o f 
t h i s A s s o c i a t i o n d e s i r e t o r a i s e t h e i r p r o t e s t 
a g a i n s t t h e e x p a n s i o n o f armaments; t h e e n c o u r a g e -
ment o f m i l i t a r i s m ; t h e l o a n i n g o f money t o b e l l i -
g e r e n t s , and t h e t a c t i c s o f c o n t r a c t i n g s y n d i c a t e s 
who f o r s e l f i s h p u r p o s e s p r o m o t e c o l o n i a l c o n q u e s t s . 
( E x e c u t i v e M i n u t e s : I 9 0 6 NMA NRO 759/68) 
I m e n t i o n t h i s t o u n d e r l i n e t h a t t h r o u g h t h e i r p a r t i c i -
p a t i o n i n t h e u n i o n N o r t h u m b e r l a n d m i n e r s w e re l e d t o 
an a w a r e n e s s o f p o l i t i c s i n such a way t h a t t h e i r u n i o n i s m 
was n o t m e r e l y p o l i t i c i s e d b u t t h a t i t was p o l i t i c i s e d 
w i t h i n a n i n t e r n a t i o n a l i s t o u t l o o k . The c o n s e q u e n c e o f 
t h i s was t h a t i n t h e s l i d e t o war t h o u s a n d s o f N o r t h u m -
b e r l a n d m i n e r s c o u l d n o t see Germans, i n t h e a b s t r a c t , as 
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the enemy; the enemy was m i l i t a r i s m and the economic 
c o n d i t i o n s w h i c h s u p p o r t i t . More c o n c r e t e l y , however, 
I m e n t i o n the b r o a d e r p o l i t i c a l e n v i r o n m e n t b e c a u s e my 
g r a n d f a t h e r a l w a y s s a i d t h a t B r i t a i n s h o u l d n e v e r go to 
war w i t h Germany. With Gordon Graham, the boy he b r o u g h t 
up, i n the v o l u n t e e r b a t t a l i o n of the R o y a l N o rthumberland 
F u s i l i e r s and s e v e r a l of h i s nephews, a l t h o u g h n o t h i s 
own c h i l d r e n , of m i l i t a r y age, war was something l i k e l y 
to a f f e c t him d i r e c t l y . 
But t h i s t a k e s the a c c o u n t too f a r f o r w a r d . And 
the form of e x p o s i t i o n i t s e l f p e r h a p s communicates too 
c l o s e a c o n n e c t i o n between e v e r y d a y l i f e and the g r e a t 
t r a n s f o r m a t i o n of p o l i t i c s . I t i s i m p o r t a n t t o g r a s p 
s u c h c o n n e c t i o n s ; but i t i s e q u a l l y t r u e t h a t t h r o u g h o u t 
t h e s e y e a r s my g r a n d f a t h e r e x p e r i e n c e d h i s work a s a 
m a t t e r of r o u t i n e . I t was s i m p l y p a r t of the humdrum 
of e v e r y day i n t e r r u p t e d by t h e weekends and o c c a s i o n a l 
p u b l i c h o l i d a y s . He went to the p i t b e c a u s e he had t o . 
H i s f a m i l y was growing up and the p i t was a l l he knew. 
The change from the time he was a young man i n the p i t . 
was however, g r e a t , and change i t s e l f much more 
u n c e r t a i n . 
C h a p t e r Seven 
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TIME OFF 
One way of g e t t i n g an i d e a of our f e l l o w - c o u n t r y m a n ' s 
m i s e r i e s i s to go and l o o k a t t h e i r p l e a s u r e s . 
George E l i o t F e l i x H o l t 
I n c o n t r a s t to the d a r k c o n g e s t i o n and s o u r atmos-
ph e r e of the p i t t h e open c o u n t r y s i d e s u g g e s t s freedom and 
b e a u t y , s p a c e i n w h i c h to b r e a t h and a b a s i c s a f e t y i n 
w h i c h t o r e l a x and to f o r g e t . J a c k Lawson p u t s i t n i c e l y 
w r i t i n g about h i s time o f f on pay S a t u r d a y : 
I t was pay S a t u r d a y . I was f r e e to go where I 
l i k e d and do what I l i k e d a l l the day. A whole day 
w i t h the b l u e s k y and f l e e c y c l o u d s above. Free'. 
Free'. I f you have r i s e n a t f o u r or f i v e on a 
summer morning and l a t e r w a l k e d up t he v i l l a g e s t r e e t 
on y o u r way to the p i t , you w i l l u n d e r s t a n d what t h a t 
meant. The morning a i r i s e x h i l a r a t i n g , t h e f l o w e r s 
i n the l i t t l e g a r d e n s so f r a g r a n t , the t w i t t e r i n g 
of the s p a r r o w s sweet m u s i c - why, the v e r y l o n g 
commonplace c o l l i e r y s t r e e t s seem a l m o s t b e a u t i f u l . 
And you a r e goin g to the p i t . . . . Never does the 
s c e n t of the f l o w e r s p o s s e s s you, n e v e r does the s k y 
seem so b e a u t i f u l and the b i r d s so much t o be e n v i e d , 
a s on s u c h a morning. A mi n e r h a s h i s c o m p e n s a t i o n s . 
He s e e s the gloom and he knows gr i m t o i l , b u t he 
s e e s the r i c h , r a r e morning and he d r i n k s i t i n . 
(19^9: 78) 
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J a c k Lawson, a by no means t y p i c a l p i tman, took 
h i s books w i t h him when he went w a l k i n g - C a r l y l e , Thomas a 
Kempis and S t . Thomas A q u i n a s . My g r a n d f a t h e r n e v e r 
b o t h e r e d w i t h books but he d i d s e i z e e v e r y chance to w a l k 
t h r o u g h the f i e l d s and he e s p e c i a l l y l i k e d w a l k i n g on 
c l e a r , f r o s t y n i g h t s when he c o u l d m a r v e l a t the b i g s k y 
and b r e a t h e the c r i s p c l e a n a i r . He e s p e c i a l l y l i k e d h i s 
w a l k s to Heddon; no m a t t e r w h i c h way he went, a l o n g the 
r i v e r s i d e or t h r o u g h the f i e l d s , t h i s was h i s f a v o u r i t e 
r o u t e r e t r a c i n g the s t e p s of h i s boyhood, p e r h a p s r e l i v i n g 
a memory and m e e t i n g h i s o l d f r i e n d s . 
W a l k i n g was f o r him a s p e c i a l p l e a s u r e s i n c e , l i k e 
e v e r y b o d y e l s e i n T h r o c k l e y , he had so l i t t l e time i n 
w h i c h t o do i t . U n t i l 1938 t h e r e were no h o l i d a y s o u t s i d e 
Bank H o l i d a y s , E a s t e r and C h r i s t m a s and w h i l e S a t u r d a y s 
and Sundays were days o f f from the p i t , he s t i l l had much 
to do both a t home and i n h i s a l l o t m e n t . U n c l e J i m t o l d 
me, i n f a c t , l i k e many of the o l d e r p i t m e n , h i s f a t h e r 
d i d n o t l i k e h o l i d a y s ; t h e y saw them a s days w i t h o u t payS 
Most of my g r a n d f a t h e r ' s w a k i n g h o u r s were f u l l y com-
m i t t e d between work i n t h e p i t and work on t h e l a n d . 
I n what time was l e f t he r e l a x e d a t home and, a t weekends, 
depending on how much money he had, he went f o r a d r i n k . 
D r i n k i n g and g a r d e n i n g b r o u g h t him i n t o c o n t a c t w i t h 
c o m p e t i t i v e l e e k - g r o w i n g and f l o w e r and v e g e t a b l e shows. 
I n summer he would, i f the chance was t h e r e , w a tch a 
c r i c k e t match, a game he t h o r o u g h l y e n j o y e d and one 
w h i c h had been w e l l s u p p o r t e d i n Heddon under the 
g e n e r a l p a t r o n a g e of C a l v e r l y B e w i c k e , the v i l l a g e s q u i r e . 
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I t was, i n d e e d , a game w e l l s u p p o r t e d t h r o u g h o u t the c o a l -
f i e l d b e f o r e the F i r s t World war. The a n n u a l v i s i t of 
the f a i r , the v i l l a g e p i c n i c , c o n c e r t s g i v e n by the p i t 
b r a s s band o r l o c a l male v o i c e c h o i r s , p e r h a p s a t r i p to 
the c o a s t , were a d d i t i o n a l o p p o r t u n i t i e s f o r a b i t of 
f u n and e n j o y m e n t . 
Lamb's Farm T h r o c k l e y 
Among the t h i n g s w h i c h gave him e x c i t e m e n t a s opposed to 
p l e a s u r e , were h i s o c c a s i o n a l f o r a y s w i t h the f e r r e t s 
from Lamb's Farm. He sometimes took J i m f e r r e t i n g no 
doubt r e c a l l i n g some o f the i l l i c i t n i g h t s of h i s y o u t h 
p o a c h i n g t h e Bewicke e s t a t e a t Heddon. But h i s main 
p r e o c c u p a t i o n s were n o t i n the l e a s t d i v e r s i o n s from the 
d a i l y r o u t i n e s of work; t h e y were p a r t of t h o s e r o u t i n e s 
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and h i s s t r a i n i n g t o be a s s e l f s u f f i c i e n t a s p o s s i b l e 
i n f o o d so t h a t h i s wages were supplemented by h i s 
g a r d e n , l e f t l i t t l e time f o r l e i s u r e . 
I n t h i s c h a p t e r I want to show t h a t my g r a n d f a t h e r ' s 
use of h i s time o f f work was c o n s t r a i n e d by the r e s o u r c e s 
and o p p o r t u n i t i e s of t h e v i l l a g e and shaped by h i s own 
d e t e r m i n a t i o n to be a s i n d e p e n d e n t a s p o s s i b l e from t h e 
p i t ; i t e x p r e s s e d h i s b a s i c s e n s e of h i m s e l f and r e f l e c t e d 
h i s p r i o r i t i e s , i n t e r e s t s and v a l u e s . H i s a c t i v i t i e s 
away from t h e p i t may have marked him a s a m i n e r and 
member of a p a r t i c u l a r s o c i a l c l a s s and i n so d o i n g i n d i -
c a t e s o m e t h i n g of t he 'moral c h a r a c t e r of a s t y l e of l i f e ' 
( s e e B.M. B e r g e r 1968 :28) but t h e y were s i m u l t a n e o u s l y 
s a y i n g much about t h e man h i m s e l f . 
Tom B u r n s h a s a r g u e d t h a t ' s t r u c t u r e s of l e i s u r e 
e x i s t a s r e p o s i t o r i e s of meaning, v a l u e and r e a s s u r a n c e 
f o r e v e r y d a y l i f e . ' ( I967 :7 zt2) Seen i n t h i s l i g h t , 
B u r n s a r g u e s , l e i s u r e c a n n o t be u n d e r s t o o d s i m p l y a s a 
c o m p e n s a t i o n f o r the d e p r i v a t i o n s of work. R a t h e r i t 
r e f l e c t s t h e way i n w h i c h p e o p l e o r g a n i s e t h e i r l i v e s , 
e x p r e s s t h e i r autonomy and c r e a t e meaning and s i g n i f i c a n c e 
f o r t h e i r a c t i o n s . I t i s some t h i n g w h i c h must be u n d e r -
s t o o d i n an h i s t o r i c a l c o n t e x t t o o , f o r the a c t i v i t i e s 
w h i c h c o n f e r meaning and s i g n i f i c a n c e i n e v e r y d a y l i f e 
change t h r o u g h t i m e . My a p p r o a c h to my g r a n d f a t h e r ' s 
use of h i s time o f f work f o l l o w s t h a t of B u r n s . I n 
e s s e n c e t h i s i s to t r e a t h i s a c t i o n s n o t j u s t a s an 
a s p e c t of a s t y l e o f l i f e b u t a s something r e f l e c t i n g 
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the s t r u c t u r e of the community and s o c i e t y i n w h i c h he 
l i v e d . T h a t community was b o t h a s e t t i n g and a r e s o u r c e . 
As a s e t t i n g i t s u s t a i n e d v e r y d i f f e r e n t i n t e r p r e t a -
t i o n s of the meaning and s i g n i g i c a n c e of d i f f e r e n t k i n d s 
of l e i s u r e a c t i v i t y . Such d i f f e r e n c e s r e f l e c t e d l o n g -
s t a n d i n g s o c i a l d i v i s i o n s i n the community. But t h e y 
a l s o r e f l e c t e d l o n g - s t a n d i n g d i v i s i o n s i n s o c i e t y a s a 
whole f o r r e c r e a t i o n a l p r o v i s i o n i n the v i l l a g e and 
t h r o u g h o u t the d i s t r i c t r e f l e c t e d , a s I s h a l l show, the 
aims of n i n e t e e n t h c e n t u r y s o c i a l r e f o r m e r s t o d o m e s t i -
c a t e the u r b a n w o r k i n g c l a s s e s . I n t h i s way the theme 
of l e i s u r e c o n n e c t s c l o s e l y w i t h t h a t of c l a s s and the 
c h a n g i n g s i g n i f i c a n c e o f p a r t i c u l a r i n s t i t u t i o n s becomes 
an a r t i f a c t of c h a n g i n g c l a n r e l a t i o n s h i p s . As a r e s o u r c e 
the community p l a c e d r e a l c o n s t r a i n t s on what men and 
women c o u l d do; low and u n c e r t a i n incomes from the p i t 
d e t e r m i n e d t h a t , w h a t e v e r T h r o c k l e y p e o p l e d i d , i t had 
t o be cheap. 
How men s p e n t t h e i r time was s o m e t h i n g w h i c h had 
a l w a y s p r e o c c u p i e d t h e c o a l company i n T h r o c k l e y . As I 
e x p l a i n e d i n an e a r l i e r c h a p t e r the s c h o o l , t h e c h a p e l , 
the r e a d i n g room and i n s t i t u t e , the s u p p o r t t h e y gave 
to the p i t b r a s s band and t h e p r o h i b i t i o n t h e y imposed 
on k e e p i n g dogs were a l l p a r t of the company's s o c i a l 
p o l i c y and p a t e r n a l i s m . T h e i r o p p o s i t i o n t o the b u i l d i n g 
of a w o r k i n g men's c l u b and t h e i r r e f u s a l t o a l l o w 
p u b l i c h o u s e s i n the v i l l a g e i s p a r t i c u l a r l y n o t e w o r t h y . 
Temperance, p i e t y , l o y a l t y and h a r d work were the v a l u e s 
t h e y sought to n u r t u r e i n t h e i r e m p l oyees. 
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I n t h i s r e s p e c t t h e y were, of c o u r s e , d r a w i n g on power-
f u l images of the r e s p o n s i b l e e m p l o y e r which were the 
i d e o l o g i c a l c u r r e n c y of a whole s o c i a l c l a s s e x t e n d i n g 
d e e p l y backwards i n t o the n i n e t e e n t h c e n t u r y h i s t o r y o f 
i n d u s t r i a l i s m and s o c i a l r e f o r m . 
A good example of t h i s and one h i g h l y p e r t i n e n t t o 
my a c c o u n t of my g r a n d f a t h e r i n the p r o v i s i o n of a l l o t -
ments and g a r d e n s i n T h r o c k l e y . The company p r o v i d e d 
a l l o t m e n t s i n the b e l i e f t h a t g a r d e n i n g both e n c o u r a g e s 
and s u s t a i n e d 'good workmen'; t h i s was a b e l i e f w h i c h 
goes back c e r t a i n l y t o the l a t e n i n e t e e n t h c e n t u r y , 
( s e e J . L . and B. Hammond 1920: 18-19) D u r i n g t h i s 
l a t t e r p e r i o d g a r d e n i n g was e n c o u r a g e d a s ' r a t i o n a l 
r e c r e a t i o n ' f o r t h e poor h a v i n g been, d u r i n g the e a r l i e r 
p a r t of the c e n t u r y a m i d d l e c l a s s hobby e m u l a t i n g t h e 
l i f e s t y l e of a r i s t o c r a t i c e l i t e s . ( s e e S. C o n s t a n t i n e 
1979) Such men a s Edwin Chadwick, E b e n e z e r Howard and 
G e n e r a l Booth of the S a l v a t i o n Army a l l h e l d g a r d e n i n g 
out a s a form of r e c r e a t i o n to n e u t r a l i s e the l u r e of t h e 
pub. The T h r o c k l e y c o a l company d i d n o t have to j u s t i f y 
t h e i r p r o v i s i o n of a l l o t m e n t s ; by the end of the c e n t u r y i t 
was s i m p l y a t a k e n - f o r - g r a n t e d mark of a good e m p l o y e r . 
H a v i n g good g a r d e n s was s o m e t h i n g too the men t h e m s e l v e s 
v a l u e d and i t was, i n d e e d , one of the r e a s o n s b e h i n d my 
g r a n d f a t h e r ' s move to T h r o c k l e y . 
But the s i g n i f i c a n c e of i n s t i t u t i o n s and r e s o u r c e s 
changes t h r o u g h time and v a r i e s among d i f f e r e n t s o c i a l 
g r o u p s . The meaning of d r i n k i n g o r g a r d e n i n g t o the men 
of T h r o c k l e y ( o r , a t l e a s t , t h e m a j o r i t y of them) was n o t 
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the same a s f o r the c o a l company. I n b u i l d i n g t h e i r own 
l i v e s t h e y a s c r i b e d t o t h e s e a c t i v i t i e s a q u i t e d i f f e r e n t 
s i g n i f i c a n c e . T h e i r l e i s u r e may have been shaped by i t s 
c o n t e x t g r a d u a l l y w i d e n i n g the scope of c o n t r o l t h e y 
e x e r c i s e d o v e r t h e i r own l i v e s . My g r a n d f a t h e r ' s own 
a c t i v i t i e s must be s e e n i n t h i s l i g h t and the s t u d y of 
t h o s e a c t i v i t i e s becomes, t h e r e f o r e , a s I have a r g u e d 
e l s e w h e r e , 'the s t u d y of the i n t e r p e n e t r a t i o n of 
b i o g r a p h y and s o c i a l s t r u c t u r e , of w o r l d b u i l d i n g and 
s o c i a l c o n t r o l . ' ( B . W i l l i a m s o n 1976) 
Home, H e a r t h and P i p e 
A p a r t from g o i n g f o r w a l k s when he c o u l d be e n t i r e l y 
a l o n e my g r a n d f a t h e r sought h i s main r e l a x a t i o n i n h i s 
own home w i t h h i s f a m i l y . B e i n g a f a m i l y man was a 
c e n t r a l p a r t of h i s s e l f image and a r o l e he a c c e p t e d 
w i t h e a s e . I t was by s i m p l y b e i n g a t home t h a t he found 
r e c u p e r a t i o n from work. F o r him, the house was where he 
r e s t e d . The f a m i l y c r e a t e d an enormous amount of work, 
but t h e time he c o u l d s p a r e f o r s i m p l y b e i n g i n t h e house 
was time he u s e d f o r r e s t . 
He r e s t e d by h i s f i r e s i d e w i t h h i s p i p e and h i s 
paper and i f the w e a t h e r was good he s a t o u t s i d e on t h e 
bench s e a t b e n e a t h t h e window o v e r l o o k i n g h i s g a r d e n . 
He l i k e d b e i n g i n the h o u s e . The g e n e r a l b u s y n e s s of 
the p l a c e , t h e b a i r n s , the s m e l l of b a k i n g b r e a d , the 
s t e a d y r e a s s u r i n g t i c k of t h e g r a n d f a t h e r c l o c k and the 
com f o r t of a w e l l - b a n k e d f i r e p l e a s e d him g r e a t l y . 
The whole s c e n e , i n c l u d i n g the b r a s s on the f i r e p l a c e , 
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the l e a d e d range and the n e a t mats on the f l o o r symbo-
l i s e d f o r him what he v a l u e d i n h i s f a m i l y l i f e -
s e c u r i t y , s u c c e s s c o n t i n u i t y and c o h e s i o n - f o r t h e y 
were the v i s i b l e p r o d u c t of my g r a n d mother's work and o f 
h i s own a c h i e v e m e n t s a s a p i tman and man. 
I n t h a t room h i s w o r r i e s were few; h e r e he c o u l d 
s i t and t h i n k and he d i d so a l w a y s w i t h a p i p e i n h i s 
mouth. H i s p i p e was f o r him a s p e c i a l p l e a s u r e . A p a r t 
from a c i g a r a t C h r i s t m a s , or an o c c a s i o n a l c i g a r e t t e 
he smoked n o t h i n g e l s e o t h e r t h a n h i s c l a y p i p e and t h e n 
o n l y when he r e s t e d . Over the y e a r s , q u i t e u n c o n s c i o u s l y , 
h i s p i p e smoking had a c q u i r e d a r i t u a l c h a r a c t e r w h i c h , 
t e m p o r a r i l y , i n s u l a t e d him from t h e clamour of h i s busy 
home. S a t i n h i s w i n g - b a c k e d c h a i r f a c i n g the f i r e he 
c u t h i s 'baccy' w i t h h i s k n i f e and r o l l e d i t s l o w l y w i t h 
a g r i n d i n g motion i n the cupped palms of h i s huge hands, 
a l l the w h i l e , u s u a l l y , g a z i n g t h o u g h t f u l l y i n t o the 
f i r e , t o t a l l y u n t o u c h e d by the b u s t l e around him. He 
f i l l e d the p i p e c a r e f u l l y and d e l i b e r a t e l y b u i l d i n g the 
b a c c y up i n l a y e r s and l i t i t w i t h a t a p e r drawn from a 
box s t o o d i n the h e a r t h . He p r e s s e d the c u r l i n g b a c c y 
back i n t o the p i p e s l o w l y - a l l t h e s e a c t i o n s were slow -
put a s m a l l m e t a l l i d on t o p . The r i s i n g smoke was 
b r u s h e d g e n t l y a s i d e and w i t h h i s k n e e s c r o s s e d , h i s 
arms f o l d e d , he u s e d t o s i t and s t a r , h i s gaze l o s t i n 
the b l a z e of the b i g open f i r e , h i s o n l y movements an 
o c c a s i o n a l a l m o s t u n c o n s c i o u s c h e c k on the p i p e . 
He p r e f e r r e d h i s c l a y p i p e s to be o l d . He u s e d t o 
l e a v e them o u t s i d e i n t h e g u t t e r t o age a b i t , p l u g g e d 
a t one end w i t h a c l e a n e r and f i l l e d a t t h e o t h e r w i t h 
a s p o o n f u l of w h i s k y . T h a t , he u s e d t o s a y " s e a s o n e d 
them" and took the d r y n e s s o f f the w h i t e c l a y . The p i p e 
I am c o n v i n c e d , h a v i n g w a t c h e d him many t i m e s smoking 
i t t h i s way, was of o n l y minor s i g n i f i c a n c e , i t was the 
p r e p a r a t i o n s w h i c h was i m p o r t a n t , a k i n d of r i t u a l a s 
of b e f o r e p r a y e r , a way of c l e a r i n g h i s mind, s l o w i n g 
i t down t o the immediate t a s k , c o n t e m p l a t i o n . Y e a r s of 
smoking l e f t t h a t room w i t h a c h a r a c t e r i s t i c odour f u s e d 
i n t o t h e f i b r e s of c u r t a i n s , c l o t h e s and f l o o r c o v e r i n g s 
I t announced p o w e r f u l l y my g r a n d f a t h e r ' s p r e s e n c e i n 
t h e room. 
He r e a d , t o o . Not n o v e l s ; he had no i n t e r e s t and 
even l e s s t i m e . He r e a d h i s p a p e r s , R e y n o l d s News the 
B l a y d o n C o u r i e r and the E v e n i n g C h r o n i c l e , monthly 
c i r c u l a r s from the u n i o n and a n y t h i n g t h a t was l i g h t and 
took up no r e a l t i m e . T a l k i n g was much more e n j o y a b l e 
t o him. T a l k i n g about n o t h i n g i n p a r t i c u l a r , r e v i e w i n g 
t h e day's g o s s i p , r e t a i l i n g t h e news from the p i t , 
l i s t e n i n g to the c h i l d r e n , t h i n k i n g through h i s p l a n s . 
He h e l p e d h i s c h i l d r e n t o r e a d , but o n l y i f t h e y were 
s t u c k on something; t h e r e were no books i n the h o u s e . 
H i s r e a d i n g was v e r y much a p r i v a t e a f f a i r ; he d i d n ' t 
r e a d out a l o u d t o the r e s t of the f a m i l y , he j u s t k e p t 
i t t o h i m s e l f . I n f a c t , my grandmother used to c l e a r 
t h e f l o o r f o r him when he r e s t e d , u r g i n g the k i d s out 
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t o the s t r e e t or t o the wash-house: "Go on. Get y o u r -
s e l v e s o u t s i d e t o p l a y w h i l e you f a t h e r h a s a b i t r e s t " 
was what she u s e d t o s a y . 
D r i n k i n g and The Working Men's C l u b . 
At weekends he went f o r a d r i n k . D r i n k i n g was of 
c o u r s e , the c h i e f means of e s c a p e from r o u t i n e f o r the 
w o r k i n g c l a s s e s of E d w a r d i a n E n g l a n d ( P . Thompson 1977) 
and s o m e t h i n g my g r a n d f a t h e r had done s i n c e he was a 
boy i n Heddon. D r i n k i n g f o r him, however, was n o t a 
t h o u g h t l e s s i n d u l g e n c e , e x p e n s i v e or even r u i n o u s to h i s 
f a m i l y . I t was n o t a t a l l l i k e the p o r t r a i t s of d r i n k e r s 
and d r i n k i n g w h i c h f i l l e d t h e pages of the Temperance 
m a g a z i n e s of the t i m e . Q u i t e t h e o p p o s i t e - i t was a 
s t r i c t l y c o n t r o l l e d a c t i v i t y , a l m o s t solemn and he took 
p r i d e i n b e i n g a b l e t o ' t a k e a d r i n k ' s e n s i b l y d i s -
t i n g u i s h i n g h i m s e l f and h i s f r i e n d s from t h e l e s s 
r e s p e c t a b l e b o o z e r s i n t he d i s t r i c t . F o r him, b e i n g 
a b l e t o t a k e a d r i n k p r o p e r l y was a s m a l l b ut s i g n i f i c a n t 
p a r t of h i s s e n s e of h i s s o c i a l s t a t u s . 
He was n o t a h e a v y d r i n k e r ; he c o u l d n o t a f f o r d t o 
be but i f the o c c a s i o n a l l o w e d he c o u l d d r i n k a l o t . 
S i n c e t h e c o a l company would n o t a l l o w p u b l i c h o u s e s i n 
the v i l l a g e T h r o c k l e y men b e f o r e I908 had t o d r i n k i n 
Heddon, Newburn or W a l b o t t l e . My g r a n d f a t h e r u s u a l l y 
d r a n k a t Heddon i n t h e T h r e e Tuns, t h e h a u n t of h i s 
y o u t h . F o r the sa k e of h i s o l d f r i e n d s he went some-
t i m e s t o t he White Swan, B e r t h a ' s p l a c e , j u s t o p p o s i t e 
the C h u r c h , the pub e v e r y o n e went to when t h e r e was a 
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f u n e r a l i n Heddon, and i f he had time he u s e d t o c a l l 
b a ck on h i s way home to the Frenchman's Arms on t h e r o a d 
down t o T h r o c k l e y . 
On summer Sundays i n the l o n g a f t e r n o o n s b e f o r e t h e 
F i r s t World War he sometimes took the c h i l d r e n and my 
grandmother t o Heddon i n h i s h o r s e and t r a p , s t o p p i n g 
f i r s t a t B e r t h a ' s , t h e n t h e T h r e e Tuns and f i n a l l y a t 
the Frenchman's Arms. He went i n t o each pub f o r a d r i n k 
and bought the h o r s e one, t o o . He t e a s e d h i s c h i l d r e n 
w i t h t h e i d e a t h a t t h e h o r s e was so w e l l t r a i n e d i t knew 
the time to go on to the n e x t pub f o r i t s n e x t d r i n k . 
My grandmother n e v e r went i n t o t h e pubs, however; s h e , 
s a i d she was too proud f o r t h a t . 
D r i n k i n g i s a h i g h l y r i t u a l i s e d p a s t i m e . F o r my 
g r a n d f a t h e r i t was a l w a y s s o m e t h i n g of an o c c a s i o n t o 
go out f o r a d r i n k . He d r e s s e d r a t h e r s t i f f l y i n h i s 
b e s t s u i t , put on h i s b e s t b o o t s and a l w a y s wore h i s 
p o c k e t w a t c h and c h a i n and b e s t c l o t h c a p . On s u c h 
n i g h t s he l e f t t h e house by the f r o n t door and i f i t was 
f r o s t y he would sometimes t a k e h i s s i l v e r - t o p p e d w a l k i n g 
s t i c k w i t h him. Not f o r him the s i l k m u f f l e r and c l o t h cap 
t r a d i t i o n a l l y worn i n the p i t v i l l a g e s t o l o o k s m a r t ; 
he l i k e d to be r e a l l y s m a rt and s u b s t a n t i a l l y d r e s s e d . 
H i s c l o t h e s announced t h a t out of h i s p i t g e a r he was 
as good a s anybody e l s e and b e i n g smart a l l o w e d him, I 
t h i n k , to i n d u l g e h i s own s e n s e o f p e r s o n a l d i g n i t y 
w i t h o u t b e i n g i n any way s u p e r c i l i o u s . H i s c l o t h e s were 
a s m a l l prop to h i s own w i d e l y acknowledged r e s p e c t a -
b i l i t y . K e e p i n g t h i s c l o t h e s s m a r t however, a s I s h a l l 
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was an i m p o r t a n t e l e m e n t of my grandmother's work. 
The T h r e e Tuns was a s i n g i n g pub w h i c h had a l w a y s 
been s o m e t h i n g of a community c e n t r e ; e v e r y b o d y j o i n e d 
i n and l a t e of a weekend the whole p l a c e was f i l l e d w i t h 
l i l f c i i A ^ n a u g h t y, s e n t i m e n t a l , sometimes c r a z y b u t a l w a y s 
e m i n e n t l y s i n g a b l e songs of the gay n i n e t i e s drawn 
s t r a i g h t from the music h a l l s and made a v a i l a b l e to 
m i l l i o n s t h r o u g h cheap s h e e t m u s i c and pub p i a n o s , o r , 
as i n the T h r e e Tuns t h r o u g h a harmonium. 
My g r a n d f a t h e r a l w a y s s t a y e d i n male company when 
he was d r i n k i n g ; he m i l d l y d i s a p p r o v e d of women i n pubs, 
an a t t i t u d e , I t h i n k , w h i c h he took from my grandmother 
and h e r s e n s e of what was r e s p e c t a b l e . I t i s an a t t i t u d e 
too, w h i c h e x p l a i n e d h i s l a t e p r e f e r e n c e f o r d r i n k i n g i n 
the w o r k i n g mens c l u b s . A f t e r 1908 i t was p o s s i b l e f o r 
T h r o c k l e y men t o d r i n k i n t h e i r own s o c i a l c l u b . The 
c l u b was formed i n t h a t y e a r and j o i n e d t h e C l u b and 
I n s t i t u t e Union i n 1911. The p r e m i s e s f o r the c l u b were, 
i r o n i c a l l y , i n a s t r e e t c a l l e d S t e p h e n s o n T e r r a c e i n a 
house owned by George Curwen, a u n i o n man and a c t i v e 
member of the I n d e p e n d e n t L a b o u r P a r t y . He owned the 
l a n d on w h i c h h i s p r o p e r t y was b u i l t and f o r t h i s r e a s o n 
c o u l d c i r c u m v e n t the s o c i a l p o l i c y of the c o a l company. 
My g r a n d f a t h e r was one of the f o u n d e r members of the 
c l u b a l t h o u g h n e v e r a member i f i t s committee. He was 
much too busy f o r t h a t . The c l u b d i d p l a y however, an 
i m p o r t a n t p a r t i n h i s l i f e and i n the v i l l a g e a s a whole 
and a s an i n s t i t u t i o n i t i l l u s t r a t e s an i m p o r t a n t 
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f e a t u r e of s o c i a l change, t h e r i s e of o r g a n i s e d l a b o u r 
e x t e n d i n g t o o r d i n a r y p e o p l e g r e a t e r c o n t r o l of t h e i r 
own l i v e s , t h r o u g h w i n n i n g c o n t r o l of i n s t i t u t i o n s 
d e s i g n e d o r i g i n a l l y t o c o n t a i n them* 
Working men's c l u b s , began i n a most i n a u s p i c i o u s 
way i n V i c t o r i a n E n g l a n d u n d e r the g u i d i n g hand of a 
f o r m e r U n i t a r i a n M i n i s t e r and g r a d u a t e o f London 
U n i v e r s i t y , Henry S o l l y . With the h e l p of L o r d L y t t l e t o n 
and L o r d Brougham he managed t o e x t r a c t m o r a l s u p p o r t and 
f i n a n c e from a c r o p of a r i s t o c r a t i c b e n e f a c t o r s t o 
s u p p o r t a movement w h i c h was d e s i g n e d t o e d u c a t e and 
r e f o r m t h e w o r k i n g c l a s s e s . ( s e e J . T a y l o r 1973 and 
B. J a c k s o n I968 ) The C l u b and I n s t i t u t e Union was the 
c h i l d of t h i s e n d e a v o u r . I t was formed i n J u l y 1862. 
I n the m a n i f e s t o w h i c h S o l l y drew up t o d e s c r i b e the 
aims of t h e Union i t i s s t a t e d q u i t e c l e a r l y t h a t : 
T h i s Union i s formed f o r the purpose of h e l p i n g 
w o r k i n g men to e s t a b l i s h c l u b s and i n s t i t u t e s 
where t h e y can meet f o r c o n v e r s a t i o n , b u s i n e s s and 
m e n t a l improvement, w i t h t h e means of r e c r e a t i o n 
and r e f r e s h m e n t , f r e e from i n t o x i c a t i n g d r i n k s , 
( h i s e m p h a s i s ) (G. T r e m l e t t 1962: 8) 
The c l u b s were s e e n by S o l l y and h i s c o l l e a g u e s a s i n s t -
r uments f o r e d u c a t i o n , the r e c l a m a t i o n of d r u n k a r d s and 
p r o p h y l a c t i c s t o the i n d i s c r i m i n a t e use of b e e r shops 
and p u b l i c h o u s e s . 
The c l u b rooms i n e v e r y l o c a l i t y w i l l form t h e 
s t r o n g e s t c o u n t e r a c t i o n t o t h e a l l u r e m e n t s of the 
P u b l i c House. The d e s i r e f o r s o c i a l enjoyment and 
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the l o v e of e x c i t e m e n t a r e t h e i m p u l s e s t h a t 
h a b i t u a l l y d r i v e the w o r k i n g c l a s s e s t o v i s i t the 
b e e r shop. T h e s e i n s t i n c t s a l s o form a g r e a t 
t e m p t a t i o n to r e c l a i m e d d r u n k a r d s , 
G• T r e m l e t t (1962: 10) 
I t i s c l e a r t h a t the i d e a f o r s u c h c l u b s s t e m s , a t 
l e a s t i n the c a s e of S o l l y and Brougham from a v i e w t h a t 
e a r l i e r a t t e m p t s to i n d u c e c i v i l i t y and decorum i n t o t h e 
w o r k i n g c l a s s e s had f a i l e d . Brougham had been a s s o c i a t e d 
w i t h the M e c h a n i c s I n s t i t u t e s and f e l t t h a t t h e i r i m p a c t 
had n o t been s u f f i c i e n t . The w o r k i n g men's c l u b s , by 
t h e i r f o c u s on l e i s u r e time might c o n c e i v a b l y be more 
e f f e c t i v e . W i t h o u t a doubt, t h e r e f o r e , t h e C l u b and 
I n s t i t u t e U n ion was one of many l a t e V i c t o r i a n d e v i c e s 
w h i c h a t t e m p t e d to p e n e t r a t e the c u l t u r e of the w o r k i n g 
c l a s s e s w i t h a v i e w t o c h a n g i n g i t . 
The u n d e r l y i n g h i s t o r i c a l f o r c e s w h i c h i n the end 
produced the C l u b s Union a r e w e l l known. A r a p i d l y 
u r b a n i s i n g s o c i e t y s u c h a s V i c t o r i a n E n g l a n d was i n e v i -
t a b l y p r o d u c e s s o c i a l d i s l o c a t i o n s and c a n r e a d i l y 
g e n e r a t e s o c i a l c o n f l i c t . Poor h o u s i n g c o n d i t i o n s , low 
wages and unemployment, r a p i d p o p u l a t i o n t u r n o v e r i n t h e 
g r e a t c i t i e s , few f a c i l i t i t e s f o r e d u c a t i o n a l l combined 
to g e n e r a t e the k i n d s of s o c i a l problems S o l l y s e t out 
to r e l i e v e . The most p r e s s i n g e v i l was, however, d r i n k . 
To t h e V i c t o r i a n and E d w a r d i a n m i d d l e c l a s s mind, d r i n k 
was t i e d up i n e x t r i c a b l y w i t h p o v e r t y , i n d o l e n c e and 
c r i m e . ( s e e J . J . T o b i a s 1967, P. Thompson 1977) 
I n d e e d , i t was o f t e n thought t o be the c a u s e under-
l y i n g the c o n d i t i o n of the poor and t h e y were c o n c e r n e d 
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about t h a t c o n d i t i o n . I n the f i r s t p l a c e t h e y knew 
about i t . As Asa B r i g g s h a s shown: the l i t e r a t e 
V i c t o r i a n s from the l 8 4 0 ' s onwards were v e r y w e l l aware 
of p o v e r t y and d e p r i v a t i o n . The l o c a l s t a t i s t i c a l 
s o c i e t i e s w h i c h s p r a n g up d u r i n g the e a r l y V i c t o r i a n 
p e r i o d were a b l e to document the e x t e n t of p o v e r t y w i t h 
g r e a t s o p h i s t i c a t i o n , and the r e a d i n g p u b l i c was 
a d e q u a t e l y p l i e d w i t h the r e s u l t s of s u c h e n q u i r i e s . 
(A. B r i g g s 1 9 6 8 : 7 D 
The d r i n k q u e s t i o n had however, been d i s c u s s e d f o r 
a v e r y l o n g time p r i o r t o the l 8 6 0 ' s . I n lSkk E n g e l s 
had p o i n t e d t o a c u r i o u s d i a l e c t i c i n w o r k i n g c l a s s 
c u l t u r e . Q u o t i n g from c o n t e m p o r a r y s o u r c e s he p o i n t e d 
t o the v e r y p o w e r f u l c u r r e n t s of s e l f h e l p and communal 
f e e l i n g t o be found i n w o r k i n g c l a s s d i s t r i c t s . 
Dr. P a r k i n s o n , Canon of M a n c h e s t e r had n o t e d t h a t : ' T h e 
poor g i v e one a n o t h e r more t h a n the r i c h g i v e the poor' 
and he went on t o n o t e t h a t b e g g i n g o c c u r s most f r e q u e n t l y 
i n the poor q u a r t e r s of the c i t i e s . E n g e l s o f f e r e d t h e 
e x p l a n a t i o n t h a t : 'They have e x p e r i e n c e d h a r d t i m e s them-
s e l v e s , and can t h e r e f o r e , f e e l f o r t h o s e i n t r o u b l e . ' 
( F . E n g e l s 1 8 4 4 : 1 5 8 ) 
But t h i s p a t t e r n of communal r e s p o n s e was s e t 
a g a i n s t what E n g e l s took t o be t h e ' u n f a v o u r a b l e ' s i d e of 
the w o r k i n g c l a s s c h a r a c t e r - ' d r u n k e n n e s s , s e x u a l 
i r r e g u l a r i t i e s , b r u t a l i t y and d i s r e g a r d f o r the r i g h t s 
of p r o p e r t y . ' ( F . E n g e l s 1 5 8 ) And he n o t e s a 
c h a r a c t e r i s t i c of the 'mining p r o l e t a r i a t ' : 
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T h e c a t e g o r i e s o f r e l i g i o n a r e k n o w n t o t h e m o n l y 
f r o m t h e t e r m s o f t h e i r o a t h s . T h e i r m o r a l i t y i s 
d e s t r o y e d b y t h e w o r k i t s e l f . T h a t t h e o v e r w o r k 
o f a l l m i n e r s m u s t e n g e n d e r d r u n k e n e s s i s s e l f -
e v i d e n t . ( F . E n g e l s 1844: 287) 
S e v e r a l f o r c e s c h a n g e d t h i s . N o t t h e l e a s t o f t h e s e 
w a s M e t h o d i s m i m p o s i n g s o c i a l d i s c i p l i n e o n w o r k i n g 
p e o p l e w h i c h p e n e t r a t e d a l l a s p e c t s o f l i f e . ( s e e E. P. 
T h o m p s o n 1968:^^2. R. M o o r e 19^7) By t h e e n d o f t h e 
c e n t u r y t h e p e n e t r a t i o n o f M e t h o d i s m i n t o t h e t r a d e s 
u n i o n m o v e m e n t , l a b o u r p o l i t i c s a n d t h e m i n e r ' s l o d g e 
h a d b e c o m e , a s R o b e r t C o l l s e m p h a s i s e d , s o m e t h i n g o f a 
c l i c h e . ( R . C o l l s 1977) I f M e t h o d i s m w o r k e d , a s i t w e r e , 
f r o m t h e i n s i d e o f w o r k i n g c l a s s c o m m u n i t i e s , s o c i a l 
r e f o r m e r s w o r k e d f r o m w i t h o u t . B u t some o f t h e e n d s 
t h e y s o u g h t w e r e i d e n t i c a l . As I h a v e s h o w n , t h e 
M e t h o d i s t p r e s e n c e i n T h r o c k l e y w a s a p e r v a s i v e o n e a n d 
b e i n g a n u p r i g h t c h a p e l man was a w i d e l y a c k n o w l e d g e d 
m a r k o f r e s p e c t a b i l i t y . 
T h e s o l u t i o n t o t h e d r i n k q u e s t i o n h a d b e e n c o n -
c e i v e d o v e r a l o n g p e r i o d o f t i m e a s t h e n e e d t o f i n d 
a n d a l t e r n a t i v e t o t h e p u b l i c h o u s e w h e r e w o r k i n g men 
c o u l d f i n d s e n s i b l e a n d f o r m a t i v e r e c r e a t i o n . As f a r 
b a c k a s t h e 1830s E d w i n C h a d w i c k i n e v i d e n c e t o t h e 
S e l e c t C o m m i t t e e o n D r u n k e n n e s s h a d s u g g e s t e d t h a t 
' p u b l i c p a r k s a n d z o o s , museums a n d t h e a t r e s be p r o v i d e d 
t o r e p l a c e t h e v o l u m e o f d r i n k b e i n g c o n s u m e d . ' ( q u o t e d 
J . J . T o b i a s 1967: 213) T h e p r o v i s i o n o f s o c i a l c l u b s 
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f o r w o r k i n g men t h e r e f o r e , w a s j u s t o n e p a r t o f s u c h 
l o n g - s t a n d i n g a t t e m p t s a t s o c i a l a m e l i o r a t i o n . 
F r o m t h e e a r l y 1870s, h o w e v e r , t h e r e w a s , a s J o h n 
T a y l o r p u t i t , a ' r e v o l t a g a i n s t p a t r o n a g e . 1 ( 1 9 7 3 : 1 7 ) 
W o r k i n g men's c l u b s b e g a n i n c r e a s i n g l y t o d e m a n d d r i n k 
a n d w o r k i n g men g r a d u a l l y t r a n s f o r m e d t h e n a t u r e o f t h e 
c l u b s t h e m s e l v e s a l t h o u g h s t i l l r e t a i n i n g some o f t h e 
v a l u e s o f r a t i o n a l r e c r e a t i o n a n d i m p r o v e m e n t . F o r 
e x a m p l e B. T. H a l l , t h e n a t i o n a l s e c r e t a r y o f t h e C I U 
p o i n t e d o u t i n h i s f a m o u s p a m p h l e t w h i c h i n t h e e a r l y 
y e a r s o f t h i s c e n t u r y w a s t h e b i b l e o f t h e m o v e m e n t 
t h a t , i n c o n t r a s t t o t h e p u b l i c h o u s e w h e r e ' t h e w o r k e r 
m u s t a s s o c i a t e w i t h a l l whom c h a n c e may b r i n g . . . t h e 
l o a f e r , t h e b l a c k l e g , t h e s o a k e r a n d t h e r o w d y ' , i n t h e 
c l u b he w o u l d f i n d a s e l e c t e d g r o u p o f c o m p a n i o n s a n d 
' c o n g e n i a l c o m p a n y . ' ( B . T. H a l l 1908: 6) H a l l a c t u a l l y 
g o e s o n t o d e f i n e t h e c e n t r a l p u r p o s e o f c l u b s a s 
' c h a r a c t e r b u i l d i n g ' a n d t o a r g u e t h a t t h r o u g h ' c o n -
t i n u o u s a s s o c i a t i o n , t h e c o n s t a n t p r a c t i c e o f d e f e r e n c e 
t o o t h e r s , t h e w i l l i n g o b e d i e n c e t o s e l f - m a d e r u l e s . . . 
t h e c o n s c i o u s w i d e n i n g o f t h o u g h t a n d h a b i t ' c l u b s 
d i r e c t l y c o n t r i b u t e t o t h e f o r m a t i o n a n d m a i n t e n a n c e 
o f a d e m o c r a t i c s t a t e . A n d a s i f t o f o r c e t h e p o i n t 
t h e r e w e r e r e g u l a r a r t i c l e s t h r o u g h o u t t h e 1920s 
p o i n t i n g t o t h e n u m b e r s o f c l u b m e n who w e r e e l e c t e d t o 
p u b l i c b o d i e s a n d a c t i v e i n t h e w i d e r c o m m u n i t y . T h e s e 
v a l u e s w e r e r e f l e c t e d l o c a l l y i n t h e l e a d e r s h i p o f t h e 
c l u b a n d i t s r u l e s . I n T h r o c k l e y t h e m a n a g e m e n t 
c o m m i t t e e o f t h e c l u b i n c l u d e d m a n y o f t h o s e w e l l -
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k n o w n f o r t h e i r w o r k i n t h e u n i o n a n d L a b o u r p o l i t i c s 
a n d t h e c o - o p e r a t i v e m o v e m e n t . 
T h e c l u b i t s e l f w a s n o t i n a n y w a y p o l i t i c a l , 
h o w e v e r , I t was s t r i c t l y o r g a n i s e d a r o u n d t h e t h e m e o f 
e n t e r t a i n m e n t . A p a r t f r o m d r i n k i n g t h e c l u b h e l d w h i s t -
d r i v e s , g a r d e n i n g c o m p e t i t i o n s a n d w e e k e n d c o n c e r t s . 
T h e m a i n s p o r t , h o w e v e r , w a s q u o i t s . T h e c l u b h a d a 
q u o i t s s q u a r e a n d h e l d r e g u l a r c o m p e t i t i o n s a n d s e n t i t s 
t e a m o f p l a y e r s t o o t h e r c l u b s f o r s i m i l a r c o m p e t i t i o n s 
e l s e w h e r e . T h a t s t r e a k i n t h e c l u b t r a d i t i o n w h i c h i n 
t h e 1880s h a d b e e n c o n c e r n e d w i t h p o l i t i c s a n d e d u c a t i o n 
( s e e J . T a y l o r 1973) w a s e x e m p l i f i e d i n T h r o c k l e y 
t h r o u g h o c c a s i o n a l l e c t u r e s b y t h e W o r k e r ' s E d u c a t i o n a l 
A s s o c i a t i o n a n d t h e i r a n n u a l s u b s c r i p t i o n t o R u s k i n 
C o l l e g e , O x f o r d . T h e y h a d a r e a d i n g r o o m a n d a s u p p l y 
o f b o o k s a n d o n e o f t h e c o m m i t t e e w a s L i b r a r i a n . No 
r e c o r d o f t h e h o l d i n g s o f t h e L i b r a r y e x i s t s b u t I h a v e 
b e e n t o l d t h a t J a c k L o n d o n w a s a p o p u l a r a u t h o r . 
T h e c l u b i t s e l f w a s s m a l l a n d d e c o r a t e d l i k e a 
h o u s e . T i g h t c o n t r o l s w e r e e x e r c i s e d o v e r e x c e s s i v e 
d r i n k i n g , b a d l a n g u a g e , v i o l e n c e a n d b e t t i n g . I t w a s , 
i n f a c t , a c l u b r u l e t h a t b o o k m a k e r s w e r e n o t t o be 
a l l o w e d o n t h e p r e m i s e s . T h e c l u b s u b s c r i b e d t o t h e 
C I U n e t w o r k o f c o n v a l e s c e n t h o m e s a n d r e g u l a r l y r e c o m -
m e n d e d m e m b e r s t o u s e t h e s e f a c i l i t i e s . T h e c l u b w a s 
r u n b y a c o m m i t t e e e l e c t e d t o i m p l e m e n t t h e p o l i c y o f 
t h e a n n u a l g e n e r a l m e e t i n g . T h e l e g i t i m a t i n g r h e t o r i c 
o f t h i s w a s a d e m o c r a t i c o n e . An a r t i c l e i n t h e C I U 
j o u r n a l i n S e p t e m b e r 1925 p u t s i t n i c e l y c o m p a r i n g 
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c l u b s t o t h e s t a t e . 'The c l u b ' i t s a y s , 'may b e t a k e n 
a s t h e m i c r o c o s m o f t h e s t a t e . I t i s a p e r f e c t m o d e l o f 
o f s e l f - c o n t a i n e d c o m m u n i t y . I n i t a l l men a r e e q u a l 
a n d n o n e h o l d p o s i t i o n o r e x e r c i s e a u t h o r i t y e x c e p t b y 
t h e w i l l a n d p l e a s u r e o f h i s f e l l o w s . ' ( C I U J o u r n a l 
1925: 8) 
T h e c l u b , t h e r e f o r e , w a s f r e e o f a n y d a m a g i n g 
a s s o c i a t i o n w i t h d r u n k e n n e s s a n d t h e p u b l i c h o u s e ; i t 
w a s a f o c a l p o i n t f o r men i n T h r o c k l e y w i t h a s t a b l e 
m e m b e r s h i p o f a b o u t f i v e h u n d r e d . B e i n g o p e n a l l d a y 
i n t h e p e r i o d b e f o r e 191^ i t w a s a l m o s t a c o m m u n i t y 
c e n t r e a n d b e i n g a m e m b e r w a s a s m a l l t o k e n o f a m an's 
r e s p e c t a b i l i t y . 
How e f f e c t i v e t h e c l u b w a s i n c u r t a i l i n g t h e e v i l s 
o f e x c e s s i v e d r i n k i s i m p o s s i b l e t o t e l l . I n t h e p e r i o d 
b e f o r e t h e F i r s t W o r l d War t h e q u a r t e r l y r e p o r t o f t h e 
C h i e f C o n s t a b l e o f N o r t h u m b e r l a n d show c l e a r l y t h a t t h e 
m o s t common o f f e n c e t h e p o l i c e d e a l t w i t h w a s d r u n k e n n e s s . 
I n e a c h o f h i s r e p o r t s f r o m 1900 t o I 9 I 6 d r u n k e n n e s s 
i s a l m o s t s i x t i m e s m o r e common t h a n t h e n e x t m o s t s e r i o u s 
o f f e n c e s . ( S t a n d i n g J o i n t C o m m i t t e e M i n u t e s . NRO CC/ 
CM/SJ) T h i s s q u a r e s w i t h t h e o b s e r v a t i o n s o f t h e G e r m a n 
m i n e r who w o r k e d i n t h e a r e a i n t h e l a t e 1890s. H i s 
o b s e r v a t i o n s make c l e a r , t o o , w h y my g r a n d m o t h e r 
d i s t a n c e d h e r s e l f s o f a r f r o m women who t o o k a d r i n k . 
W h a t D u c k e r s h o f f s a i d w a s t h i s : 
D r u n k a r d s a r e a s p l e n t i f u l h e r e , I b e l i e v e a s i n 
G e r m a n y . Among women t h e y a r e m o r e n u m e r o u s i n 
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i n s p i t e o f t h e m a n y t e m p e r a n c e s o c i e t i e s . . . . 
T i p s y women a r e a s p l e n t i f u l a s t i p s y men o n 
S a t u r d a y n i g h t s . ( E . D u c k e r s h o f f 1899) 
He w e n t o n t o e x p r e s s t h e v i e w , a c c u r a t e l y , i n f a c t , 
t h a t d r u n k e n n e s s w a s t h e c o m m o n e s t o f f e n c e t h e c o n s t a b l e 
h a d t o d e a l w i t h a n d t h a t t h e p a w n s h o p f a c i l i t a t e d t h e 
h a b i t . 
T h e n e x t m o s t f r e q u e n t o f f e n c e s w e r e c o m m i t t e d 
a g a i n s t t h e E d u c a t i o n A c t , t h e G a m i n g A c t s a n d t h e H i g h -
w a y s A c t s . We c a n now o n l y s p e c u l a t e w h e t h e r t h e s e 
o f f e n c e s w e r e i n t e r c o n n e c t e d , w h e t h e r , f o r e x a m p l e t h e 
d r u n k a r d s d i d n o t s e n d t h e i r c h i l d r e n t o s c h o o l , g a m b l e d 
a n d l o i t e r e d o n t h e h i g h w a y ! 
When my g r a n d f a t h e r came home f r o m t h e c l u b h e h a d 
a c o o k e d s u p p e r a n d , m i l d l y d r u n k - h e w a s n e v e r i n c a p a b l y 
d r u n k ; h e w a s , a s a n a d u l t , t o o c o n t r o l l e d f o r t h a t t o 
h a p p e n - h e i n d u l g e d h i s o t h e r g r e a t p l e a s u r e , s i n g i n g 
a r o u n d t h e p i a n o a t h o m e . L e f t t o s i n g b y h i m s e l f h e 
s a n g h y m n s , l e a r n e d i n h i s c h i l d h o o d a n d n e v e r f o r g o t t e n 
h i s f a v o u r i t e b e i n g , ' E t e r n a l F a t h e r ' , t h e f i s h e r m a n ' s 
h y m n w i t h i t s s p e c i a l a n d d e e p l y e m o t i o n a l p l e a ' f o r 
t h o s e i n p e r i l o n t h e s e a . ' A u n t E v a s a y s h e l i k e d 
' L e a d k i n d l y l i g h t ' a n d ' A b i d e w i t h me,' t o o . T h e 
w e e k e n d s i n g - s o n g w a s s o m e t h i n g o f a n i n s t i t u t i o n i n 
t h a t h o u s e ; J i m m y a n d G i n n y , g r a n d m o t h e r ' s r e l a t i v e s , 
u s e d t o come o v e r f r o m G a t e s h e a d . M a g g i e a n d H a r r y 
w e r e a l w a y s t h e r e , o f c o u r s e , a s w a s B o b , my g r a n d f a t h e r ' s 
y o u n g e r b r o t h e r . When t h e c h i l d r e n w e r e o l d e r t h e y 
s t a y e d u p t o o . D r i n k i n g , t h e n , was i n m a n y w a y s , a 
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f a m i l y o c c a s i o n , a p o i n t d e v e l o p e d i n a s u b s e q u e n t 
c h a p t e r o n d o m e s t i c w o r k . 
N e w b u r n H o p p i n g s 1906 
T h r o c k l e y , l i k e H e d d o n , h e l d a n a n n u a l p i c n i c a n d 
f l o w e r s h o w w h i c h my g r a n d f a t h e r i n v a r i a b l y a t t e n d e d . 
T h e r e w a s a n a n n u a l v i s i t o f t h e f a i r o r ' h o p p i n g s . ' A t 
t h e p i c n i c t h e p i t b r a s s b a n d u s e d t o p e r f o r m a n d t h e r e 
w e r e r e g u l a r " p e r f o r m a n c e s o f a n e v e n i n g o f m a l e v o i c e 
c h o i r s i n t h e d i s t r i c t , s u c h a s S p e n c e r ' s G l e e m d h c h o i r 
o r t h e C o - o p e r a t i v e C h o r a l S o c i e t y . D u r i n g t h e summer 
t h e r e w e r e f r e q u e n t p a r a d e s i n s u p p o r t o f v a r i o u s c h a r i t i e s 
s u c h a s a g e d m i n e r s h o m e s a n d t h e T h r o c k l e y C o l l i e r y s i c k 
a n d A c c i d e n t K u n d . T h r o c k l e y h a d a f o o t b a l l t e a m 
( T h r o c k l e y V i l l a ) a n d a c r i c k e t t e a m . D u r i n g t h e summer 
e v e n t s s u c h a s t h e s e , o f f e r e d some c h a n c e o f e n t e r t a i n -
m e n t a n d d i v e r s i o n . My g r a n d f a t h e r u s e d a l w a y s t o g o t o 
t h e p i c n i c s a n d a s o f t e n a s h e c o u l d t o p e r f o r m a n c e s o f 
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t h e b a n d . He h e l p e d o u t Tommy L a m b , a l o c a l f a r m e r , t o 
e x h i b i t h i s c o w s a n d s i n c e , o n t h e d a y o f t h e p i c n i c t h e 
c o w s s t i l l n e e d e d m i l k i n g my g r a n d f a t h e r u s e d t o m i l k 
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T h r o c k l e y C o l l i e r y B a n d 1914 
t h e m r e t a i n i n g t h e m i l k f o r h i s own u s e . 
On t h e p e r i p h e r y o f h i s i n t e r e s t s a l t h o u g h , o f c o u r s e , 
c e n t r a l t o t h o s e o f o t h e r p e o p l e t h e r e w e r e i l l i c i t gam-
b l i n g s c h o o l s u p t h e b a c k l o n n e n , a g o o d d e a l o f p i g e o n 
f a n c y i n g a n d f o r t h e y o u n g e r men a c y c l i n g c l u b o r g a n i s e d 
b y B i l l y K i n g , a c t i v i s t i n t h e c o - o p e r a t i v e s t o r e . Few o f 
t h e s e a c t i v i t i e s i n t e r e s t e d my g r a n d f a t h e r a l t h o u g h h e 
d i d t a k e s o m e t h i n g o f a n i n t e r e s t i n p i g e o n s s i n c e h i s 
b r o t h e r B o b , j u s t u p t h e s t r e e t , w a s a k e e n ' f a n c i e r . ' 
L i k e m a n y p i t m e n h e k e p t a n e y e o p e n o n t h e s k i e s ; 
f l i g h t s o f p i g e o n s i n d i c a t e d who w a s i n t h e g a r d e n s a n d 
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w h a t t h e y w e r e d o i n g a n d p i g e o n t a l k w i t h i t s u n i q u e l y 
a r c a n e j a r g o n w a s a s t a b l e c u r r e n c y o f c o n v e r s a t i o n a m o n g 
t h e men. 
T h e n t h e r e w e r e t h e c h a p e l s , t h e C h u r c h a n d much 
m o r e c e r e b r a l a c t i v i t i e s l i k e t h e T h r o c k l e y Home R e a d i n g 
U n i o n C i r c l e o r g a n i s e d , b e f o r e , 191^, b y M r . H e s l o p . 
My g r a n d f a t h e r a v o i d e d m o s t o f t h e s e , p a r t i c u l a r l y a n y -
t h i n g t o do w i t h g a m b l i n g , b u t h e d i d e n c o u r a g e h i s 
c h i l d r e n t o i n v o l v e t h e m s e l v e s i n t h e C h u r c h a n d t h e 
c h a p e l s . I n d e e d t h e o n l y m o r a l t a l e my g r a n d f a t h e r t o l d 
h i s c h i l d r e n c o n c e r n e d g a m b l i n g . He t o l d t h e m t h a t h e 
h a d o n c e b e e n p e r s u a d e d w h i l e w o r k i n g a t H e d d o n p i t t o 
p u t h i s w e e k ' s w a g e s o n a h o r s e . The h o r s e , o f c o u r s e , 
l o s t a n d h e u s e d t h i s c a u t i o n a r y t a l e t o w a r n h i s s o n s 
o f f b e t t i n g . 
G a r d e n i n g 
B e y o n d s e a s o n a l d i v e r s i o n s a n d t h e p u r e l y p e r s o n a l 
i n d u l g e n c e o f a w e e k e n d d r i n k my g r a n d f a t h e r ' s t i m e w a s 
w h o l l y c o m m i t t e d t o h i s a l l o t m e n t s a n d t h e m i l d r i v a l -
r i e s o f s h o w i n g v e g e t a b l e s w h i c h g a r d e n i n g s p a w n e d . 
A n d t h i s c o m m i t m e n t t o g a r d e n i n g , a r i s i n g f r o m w h o l l y 
u t i l i t a r i a n m o t i v e s , i n d i c a t e s a g r e a t d e a l , n o t o n l y 
o f my g r a n d f a t h e r ' s own p e r s o n a l i t y , p a r t i c u l a r l y h i s 
d e e p r o o t e d d e t e r m i n a t i o n t o be i n d e p e n d e n t o f t h e p i t , 
b u t a l s o s o m e t h i n g o f t h e s o c i a l o r g a n i s a t i o n o f t h e 
c o m m u n i t y a s a w h o l e a n d t h e v a l u e s e m b e d d e d i n i t . 
My g r a n d f a t h e r ' s w o r k i n h i s g a r d e n s a n d t h e h i g h 
p r i o r i t y w h i c h h e g a v e t o i t d i s p l a y s a l l t h e f e a t u r e s 
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o f w h a t B e c k e r h a s c a l l e d ' c o m m i t m e n t . ' ( H . B e c k e r 1970) 
F i r s t l y h e c h o s e t o s p e n d a g r e a t d e a l o f t i m e g a r d e n i n g . 
S e c o n d l y , h i s g a r d e n i n g h a d i m p o r t a n t c o n s e q u e n c e s f o r 
many o f h i s o t h e r i n t e r e s t s . I t d i r e c t l y a f f e c t e d t h e 
s t a n d a r d o f l i v i n g o f h i s f a m i l y b u t i t w a s a l s o p a r t 
o f t h e c u r r e n c y o f h i s own s e l f r e s p e c t a s a g o o d w o r k -
man a n d a man a n d o f h i s r e l a t i o n s h i p s w i t h h i s f r i e n d s 
i n t h e v i l l a g e . T h e s e f e a t u r e s a r e w h a t B e c k e r w o u l d 
c a l l ' s i d e b e t s ' i . e . i n t e r e s t s o r a c t i o n s w h i c h h a v e 
b e c o m e p a r t o f t h e o r i g i n a l c o m m i t m e n t . T o g i v e u p 
g a r d e n i n g w o u l d h a v e b e e n e x p e n s i v e b o t h i n r e a l 
e c o n o m i c t e r m s b u t a l s o i n t e r m s o f t h e q u a l i t y a n d 
k i n d o f s o c i a l r e c o g n i t i o n h e w a s a c c o r d e d i n t h e 
v i l l a g e . H i s g a r d e n i n g , p a r a d o x i c a l l y , w a s p a r t o f t h o s e 
c o m p l e x f o r c e s w h i c h k e p t h i m a s a p i t m a n . I t was o n e 
f a c t o r w h i c h made h i m u n w i l l i n g t o c o u n t e n a n c e m o v i n g 
o u t o f t h e p i t s o r e v e n t o s e e k a c o u n c i l h o u s e . 
T h e s e ' s i d e b e t s ' h e l p e d s h a p e t h e r e f o r e , h i s p r i o r i t i e s 
a n d h i s s e l f r e s p e c t . I t w o u l d t r i v i a l i s e c o m p l e t e l y 
t h e s i g n i f i c a n c e o f g a r d e n i n g f o r h i m i t i t w e r e t o be 
t h o u g h t o f s i m p l y a s h i s r e l a x a t i o n o r a c o n t r a s t t o 
h i s w o r k . 
U n t i l t h e e a r l y t h i r t i e s my g r a n d f a t h e r r e n t e d t h r e e 
a l l o t m e n t s w h i c h h e k e p t c u l t i v a t e d i n a d d i t i o n t o t h e 
l o n g f r o n t g a r d e n o f t h e h o u s e . U n t i l 1914 h e k e p t a 
h o r s e , a t r a p a n d a f l a t c a r t a n d i n t h e g a r d e n s h e k e p t 
h e n s , g e e s e , s o m e t i m e s d u c k s , a n d r a b b i t s . He d i d n o t 
k e e p a n y c a t t l e b e c a u s e i t was n o t n e c e s s a r y . He w o r k e d 
a s o f t e n a s h e c o u l d o n L a m b ' s f a r m a n d was p a i d f o r 
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t h a t w o r k l a r g e l y i n k i n d . He g r e w a f u l l r a n g e o f 
v e g e t a b l e s a n d p o t a t o e s i n p a r t i c u l a r , s t o r i n g t h e m o v e r 
t h e w i n t e r i n h i s g a r d e n s h e d . B e c a u s e o f h i s h e a v y 
c o m m i t m e n t s i n t h e g a r d e n a n d w i t h t h e a n i m a l s h e t r i e d 
t o a r r a n g e i t t h a t h e a l w a y s w o r k e d f o r e - s h i f t f r o m 
3.30 a.m. t o 11.30 a.m. T h i s g a v e h i m m o s t o f t h e a f t e r -
n o o n a n d t h e e a r l y p a r t o f t h e e v e n i n g t o g e t t h r o u g h 
h i s c h o r e s . 
B i l l s a y s o f h i s f a t h e r t h a t "He w a s a l m o s t a 
b l o o d y f a r m e r " a n d my g r a n d m o t h e r o f t e n , k n o w i n g f u l l 
w e l l t h e i m p o s s i b i l i t y o f i t , u s e d t o s a y t o h i m " J i m , 
y o u s h o u l d h a v e b e e n a f a r m e r . " T h e b e n e f i t s f o r t h e 
f a m i l y o f h i s g a r d e n i n g w e r e o b v i o u s . J i m t o l d me: 
I ' v e k n o w n me f a t h e r go t o t h e g a r d e n a n d f e t c h t h e 
w h o l e d i n n e r i n . Howk t h e t e t t i e s , c a b b a g e , a n d 
k i l l a h e n . T h a t w a s o u r d i n n e r . I t d i d n ' t c o s t 
a h a ' p e n n y , j u s t o u t o f t h e g a r d e n . We h a d a b o u t 
t w o o r t h r e e c h a i n s . 
B u t h e d i d , n o n e t h e l e s s e n j o y t h i s w o r k . He e n j o y e d 
w o r k i n g w i t h a n d c a r i n g f o r a n i m a l s . N o t t h a t h e was 
s e n t i m e n t a l a b o u t i t . He c o u l d p u l l a c h i c k e n o r b r e a k 
a r a b b i t ' s n e c k w i t h a c l i n i c a l p r e c i s i o n a n d w i t h o u t 
s y m p a t h y f o r t h e a n i m a l . C r u e l t y was a n o t h e r m a t t e r ; h e 
w o u l d n o t t o l e r a t e t h a t . He e n j o y e d p a r t i c u l a r l y w o r k 
w i t h h o r s e s . T h i s w a s , o f c o u r s e s o m e t h i n g h e h a d d o n e 
s i n c e b o y h o o d a n d d u r i n g h i s d a y s a s a d r i v e r i n H e d d o n 
p i t . H i s h o r s e , i n f a c t , t o o k a g r e a t d e a l o f h i s t i m e 
w i t h f e e d i n g , g r o o m i n g , c l e a n i n g a n d e x e r c i s i n g . T a l k 
o f h o r s e s p r o m p t e d u n c l e B i l l t o r e c a l l a v e r y e a r l y 
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m e m o r y o f h i s c h i l d h o o d . P l a y i n g i n d e e p s n o w a t t h e 
b o t t o m o f t h e s t r e e t i n t h e w i n t e r b e f o r e t h e F i r s t 
W o r l d War B i l l r e m e m b e r s my g r a n d f a t h e r l e a d i n g h i s 
h o r s e t o t h e ' t h r e e c o r n e r e d f i e l d ' o p p o s i t e M o u n t 
P l e a s a n t . When B i l l a s k e d h i m w h y h e h a d t h e h o r s e 
t r o t t i n g h a r d i n t h e s n o w h e g o t t h e c r i s p a n s w e r , w i t h 
n o f u r t h e r e x p l a n a t i o n : " I t ' s g o o d f o r i t s f e t l o c k s . " 
" T h a t " s a i d B i l l "was me f a t h e r a l l o v e r . A l w a y s 
b l o o d y b u s y . " 
G a r d e n w o r k f o r c e d h i m i n t o r e g u l a r r o u t i n e s a n d b r o u g h t 
w i t h i t v a r i o u s s o r t s o f o b l i g a t i o n s a n d c o m m i t m e n t s t o 
o t h e r p e o p l e w h i c h h e r e p a i d i n k i n d . I t a l s o i n v o l v e d 
h i s f a m i l y , e s p e c i a l l y t h e b o y s a n d b r o u g h t h i m i n t o 
d i r e c t c o n t a c t w i t h t h e c o - o p e r a t i v e s t o r e s i n c e h e u s e d 
t o s e l l h i s p i g s t o t h e b u t c h e r ' s d e p a r t m e n t t h e r e . 
G a r d e n w o r k m u s t t h e r e f o r e be u n d e r s t o o d i n i t s own c o n -
t e x t j u s t l i k e w o r k i n t h e p i t ; i t h a d i t s own c o n s t r a i n t s 
a n d o p p o r t u n i t i e s a n d i t , t o o , o v e r t h e y e a r s , h e l p e d 
s h a p e my g r a n d g a t h e r ' s w h o l e o u t l o o k . 
K e e p i n g P i g s 
H i s p i g k e e p i n g i l l u s t r a t e s t h e s e p o i n t s v e r y w e l l . 
S h o r t l y a f t e r m o v i n g t o T h r o c k l e y h e s t a r t e d t o k e e p p i g s . 
T h e e q u i p m e n t w a s s i m p l e . H i s w a s h - h o u s e s h e d h o u s e d t h e 
b o i l e r t o p r e p a r e t h e p i g s w i l l a n d w a s a t t h e same t i m e 
a p l a c e w h e r e t h e s l a u g h t e r e d c a r c a s s c o u l d be j o i n t e d 
a n d t e m p o r a r i l y s t o r e d . T h e p i g c r e e i n t h e g a r d e n was 
a s i m p l e c e m e n t s t r u c t u r e w h i c h h e b u i l t h i m s e l f . H i s 
e x p e r i e n c e b o t h a t h o m e , a s a b o y , w h e n h i s f a t h e r k e p t 
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p i g s a n d o n L a w ' s f a r m a t H e d d o n s e r v e d h i m w e l l i n 
k e e p i n g p i g s . He k n e w a b o u t t h e m a n d w a s c o n f i d e n t a b o u t 
k e e p i n g t h e m . 
F e e d i n g p i g s i s a p r o b l e m ; my g r a n d f a t h e r s o l v e d i t 
b y r e g u l a r l y c o l l e c t i n g w a s t e f o o d , p e e l i n g s , c a b b a g e 
l e a v e s a n d t h e l i k e , f r o m n e i g h b o u r s a n d a c q u a i n t a n c e s . 
When h i s s o n s g r e w s t r o n g e n o u g h c o l l e c t i n g t h e ' p e e l i n s 1 
w a s o n e o f t h e i r k e y t a s k s . B i l l e x p l a i n e d : 
We u s e d t o come home f r o m s c h o o l , t h i s i s t r u e , 
a n d g e t t h e b a r r o w a n d go a w a y t o N e w b u r n a n d 
W a l b o t t l e t o s e e k p e e l i n g s . 
We h a d a b a r r o w t h e s i z e o f a s e t t e e w i t h g r e a t 
b i g i r o n m a n g l e w h e e l s o n i t . One o r t w o k e p t p i g s 
b u t n o t l i k e u s . Me f a t h e r was n e a r l y a f a r m e r . 
P i g s a n d H e n s . T h e p a n was n e v e r o f f t h e f i r e i n 
o u r h o u s e , a g r e a t b i g p a n . As s o o n a s me m o t h e r 
t o o k t h e k e t t l e o f f t h e f i r e me f a t h e r u s e d t o p u t 
t h e b i g p a n o n , b o i l i n g f o r t h e p i g s . Me m o t h e r 
u s e d t o go mad. I ' v e s e e n u s k i d s p i n c h t h e 
t e t t i e s h e ' d b o i l e d , t o o . 
J i m e x p l a i n e d t h a t h e k e p t f o u r o r f i v e p i g s a t a t i m e . 
He u s e d t o k i l l a c o u p l e f o r b a c o n , o n e a b o u t C h r i s t m a s 
t h e o t h e r i n M a r c h a n d h e u s e d t o b u y i n o t h e r s t o 
f a t t e n u p f o r s a l e t o t h e c o - o p e r a t i v e b u t c h e r . T h e 
p i g s b r o u g h t h i m i n a b i t o f c a s h b u t b e t t e r t h a n t h a t 
t h e y g a v e t h e f a m i l y a n a l m o s t c o n t i n u o u s s u p p l y o f ham; 
t h e s a l t e d hams u s e d t o h a n g o n m e a t h o o k s i n t h e c o o l 
o f t h e s t a i r b o t t o m . 
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P i g s a r e e x t r e m e l y p r o d u c t i v e ; t h e y g i v e a h i g h 
g r a d e n i t r o g e n o u s f e r t i l i z e r a n d a t p i g k i l l i n g t i m e 
b l a c k p u d d i n g ( m a d e f r o m p i g s b l o o d ) , s a u s a g e a n d b r o t h 
w e r e i n p l e n t i f u l s u p p l y , s o m u c h s o t h a t a l o t o f i t 
c o u l d be g i v e n a w a y t o t h o s e n e i g h b o u r s who h a d p u t u p 
w i t h t h e i n c o n v e n i e n c e o f s t o r i n g t h e i r w a s t e f o o d . 
P i g k i l l i n g w a s a g r e a t s o c i a l o c c a s i o n i n M o u n t P l e a s a n t . 
M r s . A l l e n u s e d t o come i n a n d h e l p make t h e s a u s a g e a n d 
p r e p a r e ' p i g ' s c h e e k ' f r o m t h e p i g ' s h e a d a n d p o t t e d 
m e a t . The c h i l d r e n l o o k e d f o r w a r d t o i t b e c a u s e t h e y 
c o u l d h a v e t h e p i g ' s b l a d d e r w h i c h , d r i e d a n d i n f l a t e d 
b e c o m e s a v e r y u s e f u l t o y , a c r o s s b e t w e e n a b a l l o o n 
a n d a f o o t b a l l . 
F o r my g r a n d m o t h e r p i g k i l l i n g b r o u g h t c o n f l i c t i n g 
e m o t i o n s . I n v o l v e d o c c a s i o n a l l y w i t h t h e f e e d i n g o f 
t h e p i g s s h e c o u l d n o t s t o p h e r s e l f t h i n k i n g o f t h e m a s 
p e t s . A n d t o a v o i d t h e f r e n z i e d s q u e a l i n g o f t h e p i g 
a s i t was s t r u c k b y t h e h e a v y m e l l o f t h e s t o r e b u t c h e r 
s h e made c e r t a i n t h a t t h e c h i l d r e n w e r e a l w a y s w e l l o u t 
o f t h e w a y , u s u a l l y a t s c h o o l a n d t h a t s h e h e r s e l f h a d 
a s l i t t l e t o do w i t h t h e a c t u a l k i l l i n g a s p o s s i b l e . 
U n l i k e t h e w o r k he d i d w i t h h i s v e g e t a b l e s , w h i c h 
was s e a s o n a l , p i g s h a d t o be f e d a l l t h e y e a r r o u n d , 
e v e n i n W i n t e r a n d a t t h i s t i m e my g r a n d f a t h e r u s e d t o 
c a r r y h i s p a i l s o f s w i l l d o w n M o u n t P l e a s a n t a n d a l o n g 
t o h i s g a r d e n w i t h h i s c h i l d r e n c a r r y i n g h u r r i c a n e l a m p s 
t o l e a d t h e w a y . I n f a c t , my m o t h e r t o l d me, h e o f t e n 
h a d t o w o r k i n t h e d a r k i n t h e g a r d e n b y t h e l i g h t o f 
h i s l a m p , a c h o r e , s h e e m p h a s i s e d , w h i c h p r e s e n t e d h i m 
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w i t h f e w p r o b l e m s s i n c e h e was v e r y u s e d t o w o r k i n t h e 
d a r k ! B u t t h e p a y o f f w a s w o r t h t h e e f f o r t , a s e c u r e 
s u p p l y o f m e a t a n d a b i t o f c a s h , t o o , j u s t a s m a l l c o n -
t r i b u t i o n t o t h e i n d e p e n d e n c e h e s t r i v e d f o r . I t w a s a n 
i n d e p e n d e n c e , h o w e v e r , w h i c h i n c u r r e d o b l i g a t i o n s a n d 
w h i c h p r e s u p p o s e d a n e t w o r k o f f r i e n d s who h e l p e d h i m 
f e e d t h e a n i m a l s . T h e s u c c e s s f u l k e e p i n g o f p i g s 
m e a s u r e s my g r a n d f a t h e r ' s s u c c e s s i n t h e c o m m u n i t y . 
T h e p r o b l e m s o f t h e p i g s a n d h i s g a r d e n f r a m e d h i s 
s e n s e o f w h a t was u r g e n t a n d w h a t was i m p o r t a n t a n d w h a t 
h i s p r i o r i t i e s w e r e a n d t h e y c e r t a i n l y l e f t h i m l i t t l e 
t i m e f o r o t h e r k i n d s o f c o m m i t m e n t . T h e t i m e s c a l e s 
w h i c h , a p a r t f r o m t h o s e o f t h e p i t , p r e o c c u p i e d h i m 
w e r e r e l a t i v e l y s h o r t o n e s o f p i g f a t t e n i n g , p l a n t i n g 
a n d h a r v e s t i n g a n d t h e s e t r a n s l a t e d t h e m s e l v e s i n t o 
d a i l y c o m m i t m e n t s a n d t h e n e e d f o r p r e d i c t a b l e r o u t i n e s . 
L e e k G r o w i n g 
G a r d e n i n g b r o u g h t h i m i n t o a m i l d r i v a l r y w i t h 
o t h e r g a r d e n e r s t h r o u g h t h e l e e k a n d v e g e t a b l e s h o w s 
w h i c h t o o k p l a c e e v e r y y e a r i n a l m o s t e v e r y v i l l a g e 
t h r o u g h o u t t h e c o a l f i e l d . My g r a n d f a t h e r ' s l e e k g r o w i n g 
w a s t h e o n l y n o n u t i l i t a r i a n a s p e c t o f h i s g a r d e n i n g a n d 
h e s p e n t a l o t o f t i m e d o i n g i t a s d i d m a n y o t h e r p i t m e n . 
L i k e k e e p i n g p i g s , l e e k g r o w i n g i s s o m e t h i n g o f a n 
i n s t i t u t i o n w h i c h c a n o n l y be g r a s p e d i n i t s s o c i a l 
c o n t e x t . 
T h e b a s i s o f c o m p e t i t i v e l e e k g r o w i n g i s s i m p l e ; 
g a r d e n e r s c o m p e t e w i t h o n e a n o t h e r t o g r o w t h e l o n g e s t 
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a n d f a t t e s t l e e k s - a l t h o u g h , i n t h e p e r i o d b e f o r e t h e 
F i r s t W o r l d War t h e y w e r e m a i n l y i n t e r e s t e d i n t h e 
l e n g t h - a n d t h e w i n n e r s r e c e i v e d a s i m p l e p r i z e . 
G r o w i n g h u g e v e g e t a b l e s f o r show was a p o p u l a r p a s t i m e 
t h r o u g h o u t t h e d i s t r i c t a n d i n 1902 D r . M e s s e r , t h e 
M e d i c a l O f f i c e r o f H e a l t h was m o v e d t o c o m m e n t o n t h e 
f a c t . R i s i n g t o a f i n e i r o n y a n d w r i t i n g e x p l i c i t l y 
a b o u t t h e g r e a t l a c k i n t h e d i s t r i c t o f p u b l i c p r o v i s i o n 
f o r p l a y s p a c e f o r c h i l d r e n h e n o t e s : 
H e r b e r t S p e n c e r s a y s t h a t h a d G u l l i v e r n a r r a t e d t o 
t h e L i l i p u t i a n s t h a t t h e men v i e d w i t h e a c h o t h e r 
i n l e a r n i n g how b e s t t o r e a r t h e o f f s p r i n g o f o t h e r 
c r e a t u r e s a n d w e r e c a r e l e s s o f how b e s t t o r e a r 
t h e i r own o f f s p r i n g , h e w o u l d h a v e p a r a l l e l e d a n y 
o f t h e a b s u r d i t i e s h e r e l a t e s t o t h e m . 
( A n n u a l R e p o r t s o f t h e MOH N e w b u r n U r b a n D i s t r i c t 
T y n e W e a r A r c h i v e s ) 
F o r t h e g r o w e r s , h o w e v e r , t h e r e was n o c o n t r a d i c t i o n s i n 
w h a t t h e y d i d ; l e e k g r o w i n g w a s a m i l d f o r m o f r i v a l r y 
w h i c h t h r i v e d o n a n d p r e s u p p o s e d f r i e n d s h i p a m o ng men. 
L y i n g b e h i n d t h i s r i v a l r y was a n d s t i l l i s h o w e v e r , 
a r a t h e r c o m p l e x s o c i a l n e t w o r k w h i c h r e g u l a t e d t h e 
d i s t r i b u t i o n o f g o o d ' b r e e d s ' o f l e e k a n d a b o d y o f 
k n o w l e d g e o f how t o g r o w b i g l e e k s w h i c h i s s o e x c l u s i v e 
a n d e s o t e r i c t h a t t h e u n i n i t i a t e d c o u l d n e v e r h o p e t o 
s u c c e e d i n w i n n i n g s h o w s . ( s e e B. W i l l i a m s o n 1973) 
L e e k g r o w i n g was o r g a n i s e d f r o m t h e p u b l i c h o u s e s a n d , 
a f t e r t h e F i r s t W o r l d W a r , f r o m W o r k i n g men's C l u b s . 
I t i s e x c l u s i v e l y m a l e a c t i v i t y f i n a n c e d b y a w e e k l y 
B l u c h e r L e e k C l u b U u t s i d e T h r o c k l e y S t o r e H a l l P r e - 1 9 l 4 
l o t t e r i e s a n d i t i s d e a d l y s e r i o u s . B e f o r e 19l'i t h e p r i z e s 
w e r e s i m p l e . I n 1905, f o r e x a m p l e t h e f i r s t p r i z e a t t h e 
F r e n c h m a n ' s A r m s , o n e o f my g r a n d f a t h e r ' s s h o w s , was a 
b l a n k e t . T h e p r i z e s w e r e , a n d s t i l l a r e , i n v a r i a b l y some-
t h i n g f o r t h e home; t h i s i s a s o p t o t h e w i v e s w h i c h j u s t i -
f i e d t h e a m o u n t o f t i m e t h e h u s b a n d s p e n t i n t h e g a r d e n 
t e n d i n g h i s l e e k s . L e e k g r o w i n g i s a m a l e t h i n g , t h o u g h , 
a n d e a c h g r o w e r h a s h i s own v i e w s o n w h a t w i l l make t h e b i g 
l e e k s g r o w ; i n t h i s r e s p e c t i t i s a s e c r e t i v e p a s t i m e . 
F a m i l i e s d o h a v e a n o p p o r t u n i t y h o w e v e r , t o b e c o m e p a r t o f 
i t . I t was t r a d i t i o n a l f o r t h e r e t o be a l e e k s u p p e r a f t e r 
t h e s h o w f o r w h i c h b r o t h w o u l d be made a n d d i s t r i b u t e d 
f r e e l y t o e v e r y o n e a n d t h e women a n d c h i l d r e n c o u l d come 
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i n t o t h e pubs and c l u b s t o see t h e d i s p l a y o f l e e k s . F o r 
t h e y o u n g b o y s t h i s was o f t e n an o c c a s i o n f o r an i l l i c i t 
s i p o f t h e i r f a t h e r ' s b e e r and f o r t h e w i v e s a c h a n c e t o 
p o u r m i l d b u t j o v i a l s c o r n on t h e i r h u s b a n d s h o r t i c u l t u r a l 
s k i l l s . 
r m 
> 
James Brown and L e e k s 
My g r a n d f a t h e r a l w a y s grew l e e k s i n h i s f r o n t g a r d e n ; 
t h e y were s a f e r t h e r e and t h e o n l y p o t e n t f o r g r o w i n g b i g 
l e e k s t h a t he swore by was t h e s c r a p i n g s o f a b a b y ' s n a p p y . 
L i k e a l l l e e k g r o w e r s he e n j o y e d t h e e l l i p t i c a l d i s c u s s i o n s 
o f how t o grow l e e k s w h i c h a l w a y s f a i l e d t o e x t r a c t f r o m 
' t h e b i g g r o w e r s ' j u s t w h a t t h e i r s e c r e t s r e a l l y w e r e . 
I n t h i s s e n se w h a t was i m p o r t a n t a b o u t g r o w i n g l e e k s was 
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n o t t h e l e e k s t h e m s e l v e s - i n d e e d , t h e y a r e o f t e n so 
f o r c e - f e d as t o be i n e d i b l e - b u t t h e s o c i a l c o n t a c t s 
o f t h e s p o r t w h i c h gave t h e d r u d g e o f g a r d e n i n g a m i l d 
c o m p e t i t i v e edge o f f u n , 
My g r a n d f a t h e r was an a c t i v e c o m p e t i t o r b u t n o t a 
s u c c e s s f u l one. O l d Tom S t o b b a r t s a y s he was n o t a p a t c h 
on h i m a t g r o w i n g l e e k s . I t i s h a r d l y s u r p r i s i n g f o r 
s u c c e s s f u l l e e k g r o w i n g t a k e s an enormous amount o f t i m e , 
t h e one t h i n g my g r a n d f a t h e r d i d n o t h a v e . F o r i n 
a d d i t i o n t o h i s g a r d e n and h i s j o b he had h i s f a m i l y and 
h i s r e p a i r s t o see t o . He l o o k e d a f t e r h i s h o r s e ; he 
b u i l t h i s own h e n c r e e s and s h e d s ; he c o b b l e d t h e f a m i l y 
s h oes i n t h e wash h o u s e ; he c u t a g r e a t d e a l o f h i s own 
g r a s s f o r h a y and e v e n he n e e d e d r e s t and s l e e p . 
Where he was r e a l l y s u c c e s s f u l , I t h i n k , was i n so 
a r r a n g i n g h i s t i m e and h i s a c t i v i t i e s t h a t h i s h o b b i e s 
w e re a b s o r b e d i n h i s w o r k and t h e r e was no i n c o n s i s t e n c y 
b e t w e e n w h a t he d i d and h i s f a m i l y l i f e . WTien h i s 
c h i l d r e n t a l k a b o u t t h e i r r e l a t i o n s h i p w i t h h i m t h e y 
a l w a y s do so i n t e r m s o f s u c h t h i n g s as h e l p i n g i n t h e 
g a r d e n , r i d i n g i n t h e t r a p , c a r i n g f o r t h e a n i m a l s , 
s o r t i n g p o t a t o e s i n t h e s h e d and o f b e i n g d i s p a t c h e d 
o u t s i d e when he n e e d e d r e s t . He a b s o r b e d h i s k i d s i n t o 
h i s h o b b i e s e f f o r t l e s s l y and i n so d o i n g t a u g h t them 
how t o w o r k . 
I n C o a l i s Our L i f e t h e l e i s u r e o f m i n e r s i s 
d e s c r i b e d as ' v i g o r o u s ' and ' p r e d o m i n a n t l y f r i v o l o u s ' 
w h i c h t h e a u t h o r s d e f i n e as ' i n t h e s e nse o f ' " g i v i n g 
no t h o u g h t f o r t h e t o m o r r o w " . ( N . D e n n i s e t . a l . I 9 5 6 : 
130) T h i s i s a c l a i m , o f c o u r s e , made o f t e n enough a b o u t 
w o r k i n g c l a s s l e i s u r e as a w h o l e . ( s e e S. Meacham 1977) 
They a t t r i b u t e t h e f r i v o l i t y o f i t t o t h e i n s e c u r i t y 
o f p i t w o r k w h i c h e n c o u r a g e s m i n e r t o ' l i v e o n l y f o r 
t o d a y . 1 
Such an i n t e r p r e t a t i o n makes l i t t l e s e n se o f how 
my g r a n d f a t h e r s p e n t h i s t i m e , T h e i r g e n e r a l theme t h a t 
t h e s o l i d a r i t y o f t h e men u n d e r g r o u n d i s r e i n f o r c e d b y 
t h e i r s o c i a l r e l a t i o n s h i p s on t h e s u r f a c e , f i t s t h e case 
w e l l e n o u g h . My g r a n d f a t h e r was t o t a l l y a b s o r b e d i n a 
male w o r l d where h e l p i n g , s h a r i n g , w o r k i n g h a r d , b e i n g 
s t r o n g and u p r i g h t w e r e a l l h e a v i l y r e i n f o r c e d s o c i a l 
v a l u e s . And t h e b u s y n e s s o f i t , I am s u r e , k e p t h i m so 
p r e o c c u p i e d w i t h t h e f l o w o f e v e r y d a y d e t a i l s t h a t he 
r a r e l y s t o o d b a c k t o t a k e a c r i t i c a l l o o k a t h i s j o b 
and h i s c o n d i t i o n s . As w i t h h i s w o r k , t h e r e was l i t t l e 
i n h i s l e i s u r e t o p r o d u c e a ' r e f l e c t i v e a w a r e n e s s ' w h i c h 
w o u l d h a ve d i s t a n c e d h i m f r o m t h e t a k e n - f o r - g r a n t e d n e s s 
o f h i s d a i l y l i f e t o see i t s l i m i t a t i o n s . He was f a r 
t o o p r e o c c u p i e d w i t h w h a t R i c h a r d H o g g a r t has c a l l e d 
' t h e c o n c r e t e ' and ' t h e p e r s o n a l ' t o be r e f l e c t i v e . 
( 1 9 5 7 : 87) By n o t c o n t r a d i c t i n g t h e d o m i n a n t a s s u m p t i o n s 
a b o u t w o r k o r t h e s t a n d a r d s o f r e s p e c t a b i l i t y w h i c h p r e -
v a i l e d i n t h e v i l l a g e , h i s l e i s u r e a c t u a l l y r e i n f o r c e d 
h i s w o r k s t a t u s as a p i t m a n , ( c . f . N. D e n n i s e t . a l . 1956) 
B u t he was no mere v i c t i m o f s o c i a l c o n t r o l . He a l s o 
f o u n d i n h i s l e i s u r e , as I h a v e shown, a u t o n o m y , s e l f -
r e s p e c t , some i n d e p e n d e n c e and g r e a t e r s e c u r i t y , 
q u a l i t i e s o f h i s l i f e a nd s o c i a l v a l u e s h i s w o r k a l o n e 
c o u l d n e v e r h a v e c o n f i r m e d . 
I n r e s p e c t o f s t a n d i n g b a c k f r o m h i s p o s i t i o n he 
was v e r y d i f f e r e n t f r o m my g r a n d m o t h e r . L i v i n g i n t h e 
shadows o f h i s l i f e she d i d t h e w o r r y i n g and b o r e t h e 
p s y c h o l o g i c a l r i s k s o f w o r k i n g u n d e r g r o u n d , a f a c t , I 
t h i n k , w h i c h u n d e r l i n e s h e a v i l y , as I s h a l l show i n t h e 
n e x t c h a p t e r , t h a t t h e c o s t s o f e x p l o i t a t i o n a r e n o t 
a l w a y s b o r n e where t h e y a r e i n c u r r e d . The t a k e n - f o r -
g r a n t e d n e s s o f h i s d a i l y l i f e was a l m o s t t o t a l a nd he 
was e x t r e m e l y c o n t e n t . 
B u t i t c o u l d n o t be s a i d t h a t h i s l e i s u r e was 
f r i v o l o u s , and he was by no means u n i q u e . H i s ' l e i s u r e 
was p u r p o s i v e and u s e f u l and t h r o u g h i t he r e a l i s e d a 
b a s i c s e l f r e s p e c t and gave h i s f a m i l y g r e a t e r s e c u r i t y 
D e n n i s and h i s c o l l e a g u e s w e re n o t w r o n g i n t h e i r 
j u d g e m e n t h o w e v e r , t h e y w e re m e r e l y d e s c r i b i n g a m i n i n g 
c o m m u n i t y f i f t y y e a r s i n t o t h e f u t u r e f r o m t h e t i m e I 
h a v e b e e n c o n c e r n e d w i t h i n a s o c i e t y f r a m e w o r k o f 
s o c i a l s e c u r i t y w h i c h , w h i l e h a r d l y a d e q u a t e , was n o n e -
t h e l e s s p o l i t i c a l l y l i g h t y e a r s f r o m t h e one my g r a n d -
f a t h e r h a d t o cope w i t h . 
C h a p t e r E i g h t 
DOMESTIC WORK 
T h e r e was a b i g d i s c r e p a n c y , when I was a b o y , 
b e t w e e n t h e c o l l i e r who saw, a t t h e b e s t , o n l y a 
few h o u r s o f d a y l i g h t - o f t e n no d a y l i g h t a t a l l 
d u r i n g t h e w i n t e r weeks - and t h e c o l l i e r ' s w i f e , 
who had a l l day t o h e r s e l f when t h e man was down 
t h e p i t . The g r e a t f a l l a c y i s , t o p i t y t h e man. 
D. 11. L a w r e n c e ' N o t t i n g h a m and t h e M i n i n g C o u n t r y ' 
W i t h o u t women m i n i n g c o m m u n i t i e s w o u l d n o t e x i s t ; 
t h e y w o u l d be l a b o u r camps. Yet t h e h i s t o r y o f m i n i n g 
c o m m u n i t i e s has been d i s t o r t e d b y an a l m o s t e x c l u s i v e 
e m p h a s i s on p i t w o r k a l t h o u g h p i t w o r k i n t h e f o r m we 
know i t f o r t h e n i n e t e e n t h and e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r y 
was o n l y p o s s i b l e b e c a u s e o f t h e way i n w h i c h women 
w o r k e d i n t h e home. H o u s e w o r k was as c e n t r a l t o t h e 
w i n n i n g o f c o a l as t h e g r a f t o f t h e m i n e r u n d e r g r o u n d . 
I t was t h r o u g h h o u s e w o r k t h a t t h e m i n e r c o u l d be p r e p a r e d 
day i n and day o u t t o r e t u r n t o h i s w o r k . I t i s t h e home 
w h i c h s u p p l i e d t h e p i t m a n w i t h h i s m a i n r a t i o n a l e f o r 
w o r k i n g . And i t was t h e home, i n a c r u e l l y i r o n i c way, 
w h i c h t i g h t e n e d t h o s e bonds b e t w e e n f a m i l i e s and p i t s 
w h i c h t i e d t h e m i n e r ' s c h i l d r e n t o t h e i r f a t h e r ' s way o f 
l i f e s e e k i n g i n t h e i r own r i g h t w o r k u n d e r g r o u n d . 
J u s t as t h e s o c i a l s t r u c t u r e o f t h e i n d u s t r y d e f i n e s 
t h e c l a s s p o s i t i o n o f t h e m i n e r t h e o r g a n i s a t i o n o f p i t 
p r o d u c t i o n d e f i n e d t h e f a m i l y p o s i t i o n o f t h e m i n e r ' s 
w i f e . What t h e m i n e r ' s w i f e was a b l e t o a c h i e v e i n h e r 
own l i f e , w h a t s a t i s f a c t i o n s she f o u n d and w h a t h o p e s she 
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c o u l d n o u r i s h , were a l l l i m i t e d by h e r own e x p e c t a t i o n s 
b o r n o f h e r e d u c a t i o n , t h e p r e d i c t a b l e r o u t i n e s o f t h e 
p i t , t h e r e s o u r c e s o f t h e v i l l a g e and t h e a t t i t u d e s and 
e x p e c t a t i o n s o f t h e men. L a c k i n g t h e k i n d o f u p b r i n g i n g 
w h i c h , i n t h e men, d e v e l o p e d a d e v i l - m a y - c a r e a t t i t u d e 
t o t h e p i t o r a f a t a l i s t i c t o l e r a n c e o f i t s r i s k s , a n d 
i n s u l a t e d f r o m t h a t s u p p o r t i v e f r a m e w o r k o f w o r k m a t e s 
and p i t t a l k , u n a b l e t o f i n d e m p l o y m e n t i n t h e i r own r i g h t 
t h e women were l e f t t o b e a r t h e p s y c h o l o g i c a l r i s k s o f 
t h e p i t and t h e p r e c a r i o u s n e s s o f t h e i r own and t h e i r 
c h i l d r e n ' s s e c u r i t y . The o n l y r e a l way t o a v o i d t h e 
a n x i e t y t h e i r c o n d i t i o n p r o d u c e d was t o be i m m e r s e d i n 
r o u t i n e s , n o t t o t h i n k t o o f a r a h e a d and t o v a l u e 
i m m e d i a t e b l e s s i n g s . ( s e e F. L. D a v i d o f f 197^) 
And w i t h s m a l l i n c o m e s , a t o t a l d e p e n d e n c e , i n f a c t , on 
a f o r t n i g h t l y wage, t h e i m m e d i a t e b l e s s i n g s w e re n o t 
m a t e r i a l ones b u t c o n c e r n e d t h e q u a l i t y o f p e r s o n a l 
r e l a t i o n s h i p s . And h e r e , I t h i n k , l i e s t h e k e y t o t h e 
a l m o s t t o t a l p r e o c c u p a t i o n o f m i n e r ' s w i v e s w i t h t h e 
u n f o l d i n g p a t t e r n s o f f a m i l y l i f e , w i t h t h e i r c h i l d r e n , 
g r a n d c h i l d r e n , and t h e i r h u s b a n d s and t h e i r f a r - f l u n g k i n . 
And h e r e , t o o , i s t h e s o u r c e o f t h e n o s t a l g i c m o t h e r -
c e n t r e d f a m i l y image o f t h e p a s t w h i c h anyone s t u d y i n g 
s u c h c o m m u n i t i e s e n c o u n t e r s so f r e q u e n t l y . I n t h i s 
c h a p t e r I s h a l l e x a m i n e o n l y t h e w o r k o f t h e h o u s e ; 
r e l a t i o n s i n t h e f a m i l y a r e d i s c u s s e d i n t h e f o l l o w i n g 
c h a p t e r . 
H o u s e w o r k and R o u t i n e 
V i e w e d as w o r k , h o u s e w o r k f o r my g r a n d m o t h e r h a d a 
number o f c h a r a c t e r i s t i c s . ( s e e F. A. O a k l e y 1977) 
I t was p h y s i c a l l y h a r d , r e l e n t l e s s , m o n o t o n o u s and l a r g e l y 
u n a c k n o w l e d g e d as r e q u i r i n g any s p e c i a l a p t i t u d e s . I n 
a d d i t i o n i t was c o n s i d e r e d b o t h i n t h e f a m i l y and by 
t h o s e a r o u n d t h e v i l l a g e t o be p r o p e r l y woman's w o r k , a 
f a c t she h e r s e l f a l s o a c c e p t e d . ( s e e J . M. Benney 19^6 
and N. D e n n i s e t a l 1956 ) I t gave h e r l i t t l e f r e e d o m o f 
c h o i c e a b o u t how she c o u l d use h e r t i m e and i t was 
e x t r e m e l y r e p e t i t i v e . I t was c a r r i e d o u t i n a v e r y 
c o n f i n e d space and b r o u g h t h e r i n t o c o n t a c t w i t h v e r y 
few p e o p l e . I t was r e p e t i t i v e b u t c a r r i e d o u t , n o n e t h e -
l e s s , i n a c o n t e x t w h i c h was o f t e n u n c e r t a i n . 
H e r r e s p o n s i b i l i t y f o r p l a n n i n g t h e f a m i l y b u d g e t was 
n o t made e a s y by t h e u n p r e d i c t a b l e s i z e o f t h e f o r t n i g h t l y 
pay so t h e r e was a l w a y s an u n d e r l y i n g u n c e r t a i n t y t o h e r 
w o r k w h i c h c r e a t e d w o r r i e s f o r w h i c h t h e r e was no e a s y 
s o l u t i o n . Nor was t h e r e e v e r any r e a l p r o s p e c t t h a t t h e 
w o r k m i g h t change i n s i g n i f i c a n t w ays. She was b a s i c a l l y 
a v e r y c o n t e n t e d woman b u t i n t h e c i r c u m s t a n c e s no o t h e r 
a t t i t u d e w o u l d h ave been p s y c h o l o g i c a l l y t o l e r a b l e . 
She was i n any c a s e , w e l l p r e p a r e d f o r i t . H e r e d u c a t i o n 
had l e d h e r t o e x p e c t n o t h i n g more and h e r own u p b r i n g i n g 
i n a m i n i n g a r e a o f Durham h a d t a u g h t h e r w h a t she needed 
t o know. 
She a c k n o w l e d g e d h e r ' b l e s s i n g s ' r e a d i l y and f o u n d 
g r e a t c o m f o r t i n s m a l l t h i n g s , a q u i e t h o u r w i t h h e r 
m a g a z i n e s , t e a w i t h a n e i g h b o u r , f i n i s h i n g a p i e c e o f 
c l o t h i n g and so o n . She r a r e l y c o m p l a i n e d ; she s i m p l y , 
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as she u s e d t o s a y , " g o t on w i t h i t " r e n d e r i n g t h e 
a c c e p t a n c e o f h e r l o t a k i n d o f v a l u e i n i t s e l f . I n any 
c a s e , b e c a u s e o f t h e a c k n o w l e d g e d f a c t t h a t men w o r k e d 
h a r d i n t h e p i t , t h e r e were few ways i n w h i c h women 
c o u l d l e g i t i m a t e l y c l a i m t h a t t h e i r w o r k was e s p e c i a l l y 
o n e r o u s . ( N . D e n n i s e t . a l . 1956) H e r r e a l t a s k , as she 
saw i t , was t o c r e a t e c o m f o r t a b l e c o n d i t i o n s f o r h e r 
h u s b a n d , n o t because he i n some p a t r i a r c h a l way demanded 
t h i s b u t b e c a u s e she t h o u g h t t h a t t h i s was w h e r e h e r d u t y 
l a y . T h i s a t t i t u d e o f a c c e p t a n c e and f o r e b e a r a n c e does 
n o t s i g n i f y i n h e r an u n c r i t i c a l v i e w o f h e r s o c i a l 
p o s i t i o n ; she was, i n f a c t , a c u t e l y aware o f t h e l i m i t -
a t i o n s o f h e r l i f e i n T h r o c k l e y . R a t h e r i t i s a way o f 
m a k i n g h e r l i f e b e a r a b l e , o f a d j u s t i n g h e r e x p e c t a t i o n s 
t o r e s o u r c e s and o b l i g a t i o n s so t h a t h e r s a t i s f a c t i o n s , 
s u c h as t h e y w e r e , c o u l d a c t u a l l y be r e a l i s e d . The 
q u a l i t i e s o f p a t i e n c e , f o r e b e a r a n c e and c o n t e n t m e n t w h i c h 
she e x e m p l i f i e d a r e n o t , t h e r e f o r e , s i m p l y a s p e c t s o f h e r 
p e r s o n a l i t y ; t h e y h a v e t o be se e n as p e r s o n a l q u a l i t i e s 
s h a p e d c o n s i d e r a b l y b y t h e w o r k she was c o m p e l l e d t o do. 
He r w o r k , i n s h o r t , must be seen i n t h e a p p r o p r i a t e 
h i s t o r i c a l c o n t e x t . 
She was n o t , h o w e v e r , a p a s s i v e v i c t i m o f c i r c u m s t a n c e . 
She b r o u g h t t o h e r w o r k h e r own u n i q u e s t y l e and c o m m i t -
ment and f o u n d i n i t c o n s i d e r a b l e s a t i s f a c t i o n and t h e 
k e y t o u n d e r s t a n d t h a t l i e s i n t h e way, t h r o u g h t h e s t r i c t 
c o n t r o l o f h e r w o r k she c r e a t e d s p a c e s i n w h i c h she c o u l d 
be f r e e o f i t and t h r o u g h t h a t f r e e d o m f i n d p e r s o n a l 
a u t o n o m y . ( s e e F. L. D a v i d o f f 197*i) H e r e , t h e n , i n t h e 
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p a r a d o x o f r o u t i n e ; t h r o u g h o r d e r e d r o u t i n e s she f o u n d 
h e r f r e e d o m s . The s e t t i n g f o r h e r w o r k was t h e h o u s e 
i t s e l f . I n s i d e t h e y had one m a i n l i v i n g - room w i t h a 
bed a l c o v e and a b l a c k - l e a d e d f i r e r a n g e and o v e n . 
U p s t a i r s t h e r e were two b e d r o o m s . The k i t c h e n was a t 
t h e b a c k o f t h e h o u s e , i t s o n l y r e a l f a c i l i t y a s i n k w i t h 
a c o l d - w a t e r t a p . A t t h e l e f t o f t h e w i n d o w , b e s i d e t h e 
s e t t e e s t o o d t h e g r a n d f a t h e r c l o c k a l o o f f r o m t h e room. 
On t h e a l c o v e w a l l s t o o d a p i a n o . O p p o s i t e t h e w indow 
was a s i d e b o a r d . R i g h t i n t h e m i d d l e o f t h e room c a u g h t 
i n t h e l i g h t o f t h e h a n g i n g gas m a n t e l , was t h e t a b l e , 
o i l c l o t h c o v e r e d and s u r r o u n d e d by c h a i r s . The f o u r t h 
w a l l was d o m i n a t e d by t h e b i g b l a c k r a n g e and b r a s s 
f e n d e r . The f l o o r s w e r e c o v e r e d i n o i l c l o t h and ' c l i p p y 
m a t s ' . The w h o l e room was h o p e l e s s l y c o n g e s t e d . When 
t h e f i r e was ' b l e e z i n g ' i t was s u f f o c a t i n g l y h o t and e v e n 
i n summer t h e f i r e was k e p t on f o r c o o k i n g . 
The w o r k done i n t h e h o u s e f o l l o w e d d i r e c t l y t h e 
r o u t i n e o f t h e p i t and i t s d i f f e r e n t s h i f t s . The n e e d s 
o f t h e f a m i l y i t s e l f , f o r m e a l s , c l e a n , new and mended 
c l o t h e s and r e l a x a t i o n were a l l met w i t h i n t h e b a s i c t a s k 
o f g e t t i n g g r a n d f a t h e r o u t t o w o r k and s e t t l e d b a c k i n 
a g a i n when h i s w o r k was done. My g r a n d m o t h e r b r o u g h t 
some o r d e r i n t o t h e s e t a s k s by e v o l v i n g c e r t a i n r o u t i n e s 
and a w e e k l y d i v i s i o n o f l a b o u r . These r o u t i n e s were 
v i t a l t o h e r ; t h r o u g h them she a c h i e v e d c o n t r o l o f h e r 
w o r k and some f r e e d o m . P r e c i s e l y w h a t t h e s e r o u t i n e s 
w e r e has b e e n f u l l y d e s c r i b e d t o me i n w r i t i n g by my 
m o t h e r and i t i s on t h i s document t h a t my a c c o u n t i s 
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l a r g e l y b a s e d . F i r s t l y , t h e w e e k l y r o u t i n e s : 
•Monday', my m o t h e r w r i t e s , was a l w a y s c a l l e d 
' C o b b l e r ' s Monday.' Why? I d o n ' t know. M o t h e r 
made o u r b r e a k f a s t s - no such t h i n g s as c e r e a l s , 
o r f r u i t j u i c e s - t h e m a i n c o u r s e was p o r r i d g e o r 
b r e a d y b o i l e y ( t h a t i s b r e a d c u t i n t o c u b e s , s w o l l e n 
w i t h b o i l i n g w a t e r , t h e n s t r a i n e d o f f and b o i l i n g 
m i l k p o u r e d o v e r and s w e e t e n e d w i t h s u g a r , l o v e l y 
i t was) t h e n b a c o n s a n d w i c h o r a b o i l e d egg and 
t o a s t , t o a s t e d i n f r o n t o f a b i g f i r e , no f a n c y 
t o a s t e r s , t h e n o f f t o s c h o o l . 
My m o t h e r i s h e r e r e c a l l i n g t h e p e r i o d o f t h e F i r s t W o r l d 
War and t h e e a r l y t w e n t i e s . 
M o t h e r g o t c r a c k i n g t h e n . F i r s t she b r u s h e d my 
dad's Sunday c l o t h e s and t h e f a m i l y ' s , f o l d e d them 
and p u t them away f o r t h e n e x t w eekend. The d i n n e r 
on a Monday was a l w a y s c a l l e d ' c o l d warmed u p ' , 
e v e r y t h i n g l e f t o f f Sunday d i n n e r was f r i e d up and 
s e r v e d on Monday. Tea was c a k e s and s c o n e s t h a t 
w e r e c o o k e d on Sunday, s u p p e r s o m e t i m e s a k i p p e r o r 
a few c h i p s o r an egg o r a n y t h i n g l e f t o v e r f r o m t h e 
weekend. 
The b r e a d b i n was n e v e r e m p t y , m o t h e r b a k e d a l l h e r 
own b r e a d , t e a c a k e s ( s t o t t y c a k e s ) . T hey w e r e 
l o v e l y when t h e y w e r e f i r s t made. No s u c h t h i n g as 
c a l o r i e s , no one m i n d e d b e i n g f a t . My m o t h e r u s e d 
t o s a y , 'The t h i c k e r t h e meat t h e s t r o n g e r t h e man' 
and 'pack t h e f o o d i n t o t h e b a i r n s when t h e y a r e 
s m a l l and t h e y grow up t o w o r k f o r a l l t h e l u x u r i e s 
l a t e r i n l i f e . * M o t h e r d i d n o t do much h o u s e w o r k 
on a Monday. I t h i n k t h a t i s why she s a i d ' c o b b l e r ' s 
Monday.' The house was n i c e and c l e a n a f t e r t h e 
weekend c l e a n up and n o t much c o o k i n g . She k e p t 
Monday t o c a t c h up w i t h t h e m e n d i n g o f g a r m e n t s , 
d a r n i n g s o c k s , m a k i n g new c l o t h e s o u t o f o l d o n e s . 
She made o u r c l o t h e s . She k n i t t e d a l l t h e s o c k s and 
s t o c k i n g s . She made my dad's s h i r t s , c u t up t h e o l d 
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ones and made s m a l l ones f o r my b r o t h e r s . Dad 
r e p a i r e d a l l o u r s h o e s . 
Monday, t h e n , l e f t my g r a n d m o t h e r w i t h a l i t t l e more t i m e 
t h a n u s u a l t h e r e b e i n g l i t t l e o r no c o o k i n g t o do. I t 
a l s o gave h e r a chance t o make c l o t h e s a t a s k , w h i l e b o r n 
o f n e c e s s i t y was n o n e t h e l e s s one w h i c h she e n j o y e d . 
'Tuesday was w a s h i n g d a y ' : 
M o t h e r a l w a y s made a b i g pan o f b r o t h . T h a t was 
p r e p a r e d on Monday. A l l t h e p r o d u c e was g r o w n i n 
o u r own g a r d e n , e x c e p t t h e b a r l e y . So b r o t h on a 
wash day was h a n d y . She u s e d t o s a y " I t i s j u s t 
r e a d y f o r t h e f l o a t e r s t o go i n . " ( F l o a t e r s was 
d u m p l i n g s ) A f t e r t h e b r o t h and f l o a t e r s we g o t 
meat s l i c e d , s e r v e d w i t h p o t a t o e s o r s a n d w i c h e d i n 
s t o t t y c a k e and t e a . A f t e r a m e a l l i k e t h a t we 
w e r e a l l s a t i s f i e d . So t e a was n o t i m p o r t a n t , b r e a d , 
home-made-jam, o r c h e e s e was a l l we n e e d e d . S u p p e r 
a g a i n , a p a t c h u p , b u t a l w a y s t a s t y and g o o d . My 
m o t h e r a l w a y s s a i d , " N e v e r go t o bed h u n g r y . " 
We a l w a y s g o t s o m e t h i n g . 
I t i s n o t e w o r t h y t h a t i n h e r w r i t t e n a c c o u n t o f w a s h i n g 
day my m o t h e r m e n t i o n e d n o t h i n g o f w a s h i n g i t s e l f o r t h e 
d i s r u p t i o n t o t h e h o u s e w h i c h i t b r o u g h t ( a d i s r u p t i o n 
c e l e b r a t e d i n t h e famous T y n e s i d e s o n g , 'Weshin' Day' 
w i t h i t s o p e n i n g l i n e , "Of a l l t h e p l a g u e s a p o o r man 
m e e t s A - I a n g l i f e ' s w e a r y way. T h o r ' s n y e n amang them 
a a l l t h a t b e a t s a r a i n y w e s h i n ' d a y " ) 
W a s h i n g was done i n a poss t u b . "We u s e d t o d o u b l e 
p o s s . One on e i t h e r s i d e ; one w e n t up t h e o t h e r w e n t 
down." My m o t h e r t h e n e x p l a i n e d t h a t t h e p o s s t u b 
i t s e l f was a c q u i r e d f r o m a l o c a l f i s h and c h i p s h o p . 
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The shop u s e d t o buy i n i t s f r y i n g f a t i n b i g b a r r e l s 
w h i c h , washed o u t and s c r u b b e d c l e a n were i d e a l . B u t 
t h e y w e re n o t j u s t f o r p o s s i n g . My m o t h e r s a y s t h a t she 
had many a b a t h i n t h e poss t u b . My g r a n d f a t h e r used t o 
f i l l i t up w i t h h o t w a t e r , s t a n d i t i n t h e k i t c h e n , draw 
t h e c u r t a i n s and send t h e g i r l s i n t o g e t t h e i r b a t h . 
They came o u t and d r i e d t h e m s e l v e s i n f r o n t o f t h e f i r e 
i n t h e m a i n room. " I u s e d t o l o v e i t ; n i c e and warm i n 
f r o n t o f a b l a z i n g f i r e . " 
The p l e a s a n t memory s h o u l d n o t , h o w e v e r , c o n c e a l t h e 
i n c o n v e n i e n c e . The w a t e r had t o be h e a t e d b o t h i n t h e 
o u t h o u s e b o i l e r and on t h e k i t c h e n f i r e and had t o be 
c a r r i e d f r o m t h e one c o l d t a p i n t h e k i t c h e n . The f i r e s 
h ad t o be k e p t g o i n g and t h e d i r t y w a t e r p o u r e d down t h e 
g u t t e r i n t h e b a c k l a n e . On d a r k , damp d a y s t h e room 
was s t e a m y and c o n g e s t e d and i f t h e c l o t h e s c o u l d n o t 
be d r i e d on t h e g a r d e n l i n e t h e y h a d t o h a n g i n t h e she d 
and i n t h e l i v i n g room d e t r a c t i n g e i t h e r way f r o m t h e 
b a s i c c o m f o r t o f t h e l i v i n g r oom. 
"Wednesday" my m o t h e r s a y s "was a n o t h e r b u s y d a y " 
P i l e s o f i r o n i n g . C l o t h e s were a b i g h e a v y t a s k . 
M o t h e r a l w a y s g o t t h e c o a l o v e n g o i n g , i t h e l p e d t o 
a i r t h e c l o t h e s a f t e r t h e y g o t i r o n e d and h u n g o v e r 
t h e b i g b r a s s l i n e . So t h e o v e n had t o be p u t i n 
u s e . U s u a l l y t h a t d a y , she w o u l d make a g r e a t b i g 
t a t y - p o t ( p o t a t o e s , o n i o n , v e g , a few r o a s t e d 
d u m p l i n g s ) t h a t was w o r k i n g w h i l e she was i r o n i n g . 
The c o a l f i r e h ad t o be k e p t b r i g h t f o r t h e i r o n 
f l a t i r o n s . A f t e r t h e h o t p o t came o u t o f t h e o v e n 
a d i s h f u l l o f h e r r i n g s was popped i n . 
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M o t h e r a l w a y s s a i d 'Never e a t h e r r i n g s u n t i l t h e y 
f l o w t h r o u g h May w a t e r s , n e v e r e a t r a b b i t s u n t i l 
t h e r e was an R i n t h e m o n t h , same w i t h p o r k . ' So 
t h e d i e t was a l w a y s w a t c h e d . 
S t i l l d e a l i n g w i t h Wednesday and i r o n i n g , my m o t h e r ' s 
a c c o u n t t h e n moves on t o an e n t i r e l y new theme a l t h o u g h 
i n h e r r e c o n s t r u c t i o n o f t h e e v e n t s t h e i s s u e s a r e c l e a r l y 
c o n n e c t e d . And what i t i l l u s t r a t e s , I t h i n k , i s t h i s : 
i t i s q u i t e i m p o s s i b l e t o c l a s s i f y t h e s e p a r a t e c o m p o n e n t s 
o f h o u s w o r k as i n d e p e n d e n t t a s k s . H o u s e w o r k has i t s many 
l a y e r s and d i f f e r e n t t a s k s a r e done s i m u l t a n e o u s l y . The 
new theme i n my m o t h e r ' s a c c o u n t was m a t - m a k i n g and 
k n i t t i n g . 
M o t h e r a l w a y s had a mat on t h e f r a m e s , so i f she 
had a s p a r e few m i n u t e s a t a l l , down t o t h e mat 
she w e n t . She a l w a y s hcid s o c k s on t h e n e e d l e s . 
She k e p t h e r k n i t t i n g b e h i n d t h e p i a n o l i d , i f she 
s a t one m i n u t e o u t came t h e k n i t t i n g . 
I s h a l l h a v e more t o say a b o u t m a t - m a k i n g l a t e r s i n c e 
t h i s p a r t i c u l a r l y a c t i v i t y q u i t e a p a r t f r o m i t s i n t r i n s i c 
i m p o r t a n c e t o t h e h o u s e h o l d was a f o c a l p o i n t f o r n e i g h -
b o u r l y c o n t a c t . 
T h u r s d a y was a f u l l b a k i n g d a y , b r e a d , t e a c a k e s , 
a s t o n e o f f l o u r a t a t i m e , t a r t s , meat t a r t s , p i e s . 
The c o o k e d f o o d was k e p t i n t h e c o l d p a n t r y and a l t h o u g h 
g r e a t c a r e was needed i n t h e summer t o see t h a t f o o d was 
a l r i g h t , l i t t l e w e n t o f f . T h e r e were p l e n t y o f eggs 
f r o m t h e c h i c k e n s . T h e r e was a l w a y s b a c o n f r o m t h e p i g s 
my g r a n d f a t h e r k e p t so t h e b a s i c m a t e r i a l s f o r b a k i n g 
w e r e i n good s u p p l y . The w o r k , h o w e v e r , was h a r d and 
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s k i l f u l s i n c e t h e oven t e m p e r a t u r e was d i f f i c u l t t o 
r e g u l a t e and b e c a u s e any c o o k i n g i n v o l v e d c a r r y i n g c o a l . 
F r i d a y , l i k e t h e o t h e r s was 'a v e r y b u s y day' b u t 
i t was one t h e y l o o k e d f o r w a r d t o i n t h a t i t m a r k e d t h e 
end o f t h e week and F r i d a y e v e n i n g was an i m p o r t a n t 
s o c i a l o c c a s i o n f o r t h e w h o l e f a m i l y : 
I n f a c t , e v e r y day was h a r d as o u r house was an o l d -
f a s h i o n e d c o l l i e r y h o u s e , a b i g open f i r e , c o a l o v e n 
w a t e r h e a t e d a t t h e s i d e o f t h e f i r e p l a c e ( w h i c h 
h e l d a b o u t f o u r p a i l s o f h o t w a t e r ) , b u t F r i d a y was 
a h a r d d a y . The f i r e p l a c e was a l l c l e a n e d o u t , 
r e s e t , b a r s and s t o v e b l a c k - l e a d e d - t h a t was p u t 
on and b r u s h e d o f f t o make i t s h i n e . The f i r e i r o n s 
and f e n d e r were a l l p o l i s h e d w i t h B r a s s o , t h e b i g 
b r a s s l i n e p o l i s h e d , t h e h e a r t h w h i t e n e d w i t h a 
b r u s h - i t was s p a r k l i n g when f i n i s h e d . The p l u s h 
m a n t l e m i r r o r a r o u n d t h e t o p , t h a t was t h e p r i d e o f 
t h e h o u s e . Then t h e f l o o r w a shed, no c a r p e t s j u s t 
o i l c l o t h on t h e f l o o r ; t h e n down w e n t t h e l o v e l y 
m a t s , t h e f u r n i t u r e p o l i s h e d w i t h a wash l e a t h e r , 
washed i n v i n e g a r and w a t e r , c l e a n c o v e r s p u t o n . 
By a F r i d a y n i g h t o u r house was s p a r k l i n g . F o r 
s u p p e r , o u t came t h e p i e s t h a t h a d been made on 
T h u r s d a y , peas p u d d i n g , home-made b l a c k p u d d i n g i f 
a p i g had be e n k i l l e d - Mam made i t h e r s e l f , o r 
e l s e we k i d s c a l l e d a t t h e k i l l i n g shop a t t h e 
Co-op and g o t a can o f b l o o d , she made t h e b l a c k 
p u d d i n g f r o m t h a t . 
F r i d a y , t h e n , was a day o f p r e p a r a t i o n . A f t e r t h e 
r e t i r e m e n t o f my g r a n d f a t h e r i t was a l s o t h e m a i n s o c i a l 
n i g h t o f t h e week b u t d u r i n g t h e t i m e he w o r k e d i t was a 
mere h e r a l d t o S a t u r d a y , pay day and t h e l a s t day o f t h e 
w o r k i n g week. 
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S a t u r d a y , w e l l , t h e h o use was n i c e , so i t was a 
day Mam c o u l d r e l a x . H e r o n l y l u x u r y was h e r w e e k l y 
Welcome Book ( 2 d ) and h e r k n i t t i n g . She l i k e d us 
b r i n g i n g i n o u r f r i e n d s . S a t u r d a y t h e l a d s w e n t o u t . 
Dad a t t h e pub. By t h e n I had l e a r n e d t o p l a y t h e 
p i a n o , so I b r o u g h t my f r i e n d s home, b o y s and g i r l s , 
we had a n i c e s i n g s o n g , s u p p e r and a c h a t . By t h e n 
my Dad came i n f r o m t h e c l u b . He l o v e d t o see us 
h a p p y and s i n g i n g . 
I a l w a y s remember my Mam s a y i n g on a S a t u r d a y n i g h t , 
" I w i l l s l e e p t o n i g h t . . . b e c a u s e none o f t h e m a r e 
down t h e p i t . " Those w o r d s p l a y e d on my y o u n g 
b r a i n . I u s e d t o s a y , "Mam, I w i l l n e v e r m a r r y a 
p i t m a n i f i t c a u s e s so much w o r r y . " 
My m o t h e r t h e n t u r n s t o a n o t h e r theme w h i c h , w h i l e n o t 
d i r e c t l y c o n n e c t e d w i t h d o m e s t i c w o r k n o n e t h e l e s s b e a r s 
d i r e c t l y on t h e p s y c h o l o g i c a l c o s t s o f b e i n g a p i t m a n ' s 
w i f e : 
My m o t h e r w a t c h e d t h e c l o c k and k e p t g o i n g t o t h e 
d o o r t o w a t c h f o r t h e l a d s and my Dad c o m i n g down 
t h e s t r e e t and she a l w a y s s a i d , "Thank God, h e r e 
t h e y come," and o u t came t h e d i n n e r . T h a t s t u c k i n 
my m i n d as a c h i l d . I was s c a r e d f o r my m o t h e r . 
A f u r t h e r a s p e c t o f t h i s u n d e r l i n i n g j u s t how f a r 
my g r a n d m o t h e r ' s l i f e was l i v e d i n t h e shadow o f t h e p i t . 
L i k e o t h e r w i v e s i n T h r o c k l e y she was e x t r e m e l y a t t e n t i v e 
t o o u t s i d e n o i s e s . The b u s t l e o f t h e s t r e e t , t h e c r u n c h 
o f h o b - n a i l e d b o o t s , c h i l d r e n p l a y i n g , t h e c a l l s o f t h e 
h a w k e r s and t h e i n t e r m i t t e n t c l a n k i n g o f t u b s f r o m t h e 
' d i l l y l i n e , ' t h e t h r o b o f t h e p u m p i n g e n g i n e s o f t h e p i t 
a l l i m p l i e d n o r m a l i t y . B u t an u n e x p e c t e d b l o w f r o m t h e 
p i t b u z z e r c o u l d p e n e t r a t e t h e n o r m a l n o i s e i m m e d i a t e l y , 
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s p r e a d i n g a l a r m and a n x i e t y t h r o u g h e v e r y h o u s e . 
S a t u r d a y and Sunday were t h e o n l y d ays when she was f r e e 
o f t h a t s u b l i m i n a l t h r e a t ; o n l y t h e n c o u l d she f e e l she 
was s a f e . 
S a t u r d a y e v e n i n g was c l e a r l y a h i g h s p o t ; a p a r t f r o m my 
g r a n d m o t h e r e v e r y b o d y w e n t o u t b u t my m o t h e r , a f t e r a 
b u s y week, u s e d t o l i k e t o s t a y i n t h e n : 
S a t u r d a y , t h e n i g h t I l o v e d , s i t t i n g i n w i t h my 
m o t h e r , o u r two s e l v e s . The l a d s w e n t o u t , my Dad 
was a t t h e c l u b , and above a l l , o u r Eva was o u t 
w i t h h e r k i d s - she a l w a y s v i s i t e d h e r m o t h e r - i n - l a w 
on S a t u r d a y s . M o t h e r a l w a y s s a t and k n i t , she l o v e d 
t o l i s t e n t o me p l a y i n g t h e p i a n o . 
Sunday f i n i s h e d t h e weekend; i t was a n o t h e r day o f c o o k i n g 
and c l e a n i n g a l t h o u g h o n l y f o r t h e women: 
We a l l h e l p e d i n t h e h o u s e , I s h o u l d s a y , t h e g i r l s . 
One made t h e b e d s , one washed d i s h e s , one c l e a n e d 
up t h e h o u s e . Mam c o o k e d t h e d i n n e r , made c a k e s , 
t a r t s , s c o n e s , so a g a i n we had a f u l l t a b l e . A t 
n i g h t , a g a i n o u r f r i e n d s came home a f t e r c h u r c h , 
a g a i n t h e p i a n o p l a y e d . As a l w a y s Dad came home 
f r o m t h e pub and a t once he s a n g ; he l o v e d t h e p i a n o 
and he l o v e d h i s f a m i l y . 
Sunday m o r n i n g was a r e g u l a r t i m e f o r a v e r y s e r i o u s f a m i l y 
r i t u a l . T h i s was when t h e g r a n d f a t h e r c l o c k was wound up 
and s e t , a t a s k f o r my g r a n d f a t h e r a l o n e . No one e l s e 
d a r e d t o u c h t h e c l o c k . He u s e d t o g i v e t h e mechanism a 
b r u s h w i t h a c o c k e r e l f e a t h e r and c a r e f u l l y w i n d up t h e 
c l o c k . H i s p r i v a t e name f o r i t - and t h i s was s o m e t h i n g 
o f a f a m i l y j o k e - was Hannah. The Sunday r i t u a l w i t h 
Hannah o f t e n p r o m p t e d my g r a n d m o t h e r t o e x c l a i m "You 
t h i n k more o f t h a t c l o c k t h a n y o u do o f me." And she 
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t o l d him more t h a n once t h a t she 'would have h i s c o f f i n 
made f r o m i t . ' The c l o c k was h i s p r i z e p o s s e s s i o n and 
as a s m a l l c h i l d I can remember v i v i d l y f e e l i n g a w e s t r u c k 
by t h i s ominous o l d t h i n g , h a r d l y d a r i n g t o go near i t , 
an a t t i t u d e passed on t o me by my mother. I t was e x a c t l y 
the same f o r her and a l l the o t h e r c h i l d r e n i n 
Mount P l e a s a n t . 
The house was always u n t i d y a g a i n by the end of 
Sunday n i g h t . The i m p o r t a n t t h i n g s f o r the n e x t day 
were, however, always r e a d y . P i t boots had been du b b i n e d , 
p i t c l o t h e s were ready and d r y and t h e r e was p l e n t y o f 
f o o d f o r the b a i t s . 
My mother's account o f housework covers a wide range 
of d i f f e r e n t t a s k s so some s m a l l e l a b o r a t i o n i s n e c e s s a r y . 
' C l e a n i n g up the house' i n v o l v e d d u s t i n g , p o l i s h i n g , 
washing f l o o r s , s c r u b b i n g and e v e r y t h i n g was done w i t h 
s i m p l e equipment. My mother e x p l a i n s : 
No h o o v e r s , j u s t brooms, b r u s h e s , b u c k e t s of w a t e r 
and s c r u b b i n g b r u s h e s , wash l e a t h e r s , elbow grease. 
O u t s i d e s t e p s were washed ev e r y week and sandy stone 
rubbed on them. We got sandy stone o f f the ragman 
f o r o l d r a g s . Mother was choosey w i t h t h a t . 
She l i k e d s o f t s t o n e . I t had t o s t a n d i n w a t e r 
f i r s t , t h e n rubbed on the s t e p s . Rain d i d not wash 
i t o f f but r a i n washed c h a l k o f f so sandy stone was 
the s t u f f . I n l a t e r y ears w h i t e p a i n t d i d t h e j o b 
b u t everyone down Mount P l e a s a n t l i k e d t h e i r s t e p s 
b r i g h t w i t h sandy s t o n e . 
A l s o the windows was the p r i d e and j o y , n i c e l a c e 
c u r t a i n s . Mother was l u c k y t o have a n i e c e i n t h e 
second-hand t r a d e so Aunt Maggie and mother got the 
b e s t c u r t a i n s and our windows were the envy of l o t s 
o f n e i g h b o u r s . 
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My mother used t o say, 'People knew the i n s i d e was 
c l e a n when the o u t s i d e was good.' 
A v i t a l p a r t o f t h e o u t s i d e were the middens and t h e 
g u t t e r . My grandmother, l i k e h er n e i g h b o u r s , made sure 
the main open d r a i n a g e g u t t e r was kep t c l e a n and w e l l 
weeded and t h a t t he midden and t o i l e t were k e p t smart.. 
Both were i n a r e a l sense p u b l i c , t he f a m i l y got t o them 
by c r o s s i n g the back l a n e . At n i g h t t h e y had t o use a 
candle or my g r a n d f a t h e r ' s p i t lamp. And as i f t o make 
a v i r t u e out of n e c e s s i t y my g r a n d f a t h e r always argued 
t h a t i n s i d e l a v a t o r i e s were n o t h e a l t h y . But s i n c e , t o o , 
these were areas where the c h i l d r e n p l a y e d - o f which 
more l a t e r - t h e y had t o be k e p t c l e a n . 
I t seems h a r d t o a v o i d t h e view t h a t my grandmother's 
> i i i l i f e was dominated by a k i n d o f c o m p u l s i v e d o m e s t i c i t y ; 
(see C« Rosser and H a r r i s 196>) she d i d l i t t l e e l s e but 
work; housework was her l i f e . But t h r o u g h housework she 
found a b a s i s f o r her own s e l f r e s p e c t and the r e c o g n i t i o n 
of o t h e r s . And t h i s r e a l l y does need emphasis. Many 
have n o t e d the u n i f o r m i t i e s o f m i n i n g communities - men 
had much the same wages; t h e y l i v e d i n the same houses; 
t h e y knew each o t h e r ' s a f f a i r s i n t i m a t e l y . (see e.g. 
N. Dennis e t . a l . 1956 M. Benney 19^5) Any outward 
s i g n of a c l a i m t o be d i f f e r e n t , p a r t i c u l a r l y a c l a i m t o 
be d i f f e r e n t , p a r t i c u l a r l y a c l a i m t o be i n any way 
s u p e r i o r , was l o o k e d down upon and would i n v i t e g o s s i p 
and adverse comment. Phrases l i k e , 'She's got a nose 
above her mouth', 'She's g e t t i n g above h e r s e l f or 
d e r o g a t o r y words l i k e 'posh' ' l a - t i - d a ' and the l i k e 
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c o u l d a l l be s a v a g e l y a p p l i e d b r i n g i n g i n t h e i r tow the 
s o c i a l i s o l a t i o n which would make l i f e i m p o s s i b l e i n 
communities which depended so much on mu t u a l c o - o p e r a t i o n . 
Any c l a i m t o a s p e c i a l s e l f r e s p e c t had t o be based, 
t h e r e f o r e , on an ob v i o u s c l a i m t o possess i n some 
acknowledgeable way those q u a l i t i e s which a l l women i n 
T h r o c k l e y possessed b u t t o do so i n such a way t h a t no 
i n s u l t t o o t h e r s o r f e e l i n g s o f s u p e r i o r i t y over o t h e r s 
was i m p l i e d . 
My grandmother found t h a t s e l f r e s p e c t i n her d i l i -
g ent housework and the v i s i b l e s i g n s o f t h a t - the b r i g h t 
windows, the sanded s t e p s , t he l i n e o f w h i t e washing, the 
w e l l t u r n e d out k i d s - each a s i m p l e y e t p o w e r f u l symbol 
of a p e r s o n a l d i g n i t y which much i n h e r environment 
t h r e a t e n e d t o d e s t r o y and each amply compensating i n t h e i r 
s y m b o l i c f o r c e f o r the d e f i c i e n c i e s o f t h e i r m a t e r i a l 
w o r t h . 
W i t h i n these weekly r o u t i n e s t h a t have been d e s c r i b e d 
t h e r e were the d a i l y t a s k s - making up the f e a t h e r beds, 
t i d y i n g away c l o t h e s and, as i f t o s e a l the c o n n e c t i o n 
between her and the p i t , making ready f o r t h e men t o 
r e t u r n home fr o m work. Hot wa t e r had t o be b o i l e d ready 
f o r t h e i r bath and e v e r y day my grandmother had t o make 
sure t h e r e was some f r u i t l o a f i n the house, because when 
my g r a n d f a t h e r came f r o m the p i t he l i k e d a s l i c e o f 
f r u i t l o a f - e a t i n g t h a t b e f o r e a n y t h i n g e l s e , even b e f o r e 
h i s b a t h . Food fr o m the p i t and i n the p i t i s s a i d 
and was s a i d - t o have a d i s t i n c t i v e t a s t e . I n deed, my 
mother o c c a s i o n a l l y a r r a n g e d f o r my g r a n d f a t h e r t o ta k e 
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bread and sugar sandwiches down t h e p i t w i t h him o n l y 
t o b r i n g them up a g a i n f o r the c h i l d r e n t o e a t . The 
p i t was t h o u g h t i n some way t o add a s p e c i a l f l a v o u r t o 
the bread a But i t was perhaps t o get the t a s t e of the 
p i t out o f h i s mouth t h a t my g r a n d f a t h e r had the f r u i t 
l o a f , a c u r i o u s c o n t r a s t t o h i s women f o l k who, perhaps 
u n c o n s c i o u s l y were s e e k i n g some c l o s e r c o n t a c t w i t h the 
underground w o r l d f r o m which i n eve r y o t h e r r e s p e c t t h e y 
were t o t a l l y e x c l u d e d . 
The t i m e b e f o r e h i s r e t u r n was always an a n x i o u s 
one. But r o u t i n e t o o k away the s t i n g . H i s b a t h was 
always ready and a f t e r he had dadded h i s c l o t h e s on the 
o u t s i d e w a l l and put them i n the oven t o d r y he t o o k 
h i s b a t h i n f r o n t of the f i r e and was f o l l o w e d , as t h e y 
grew o l d e r by h i s sons, each u s i n g the same w a t e r . 
And as i f t o make y e t a n o t h e r v i r t u e o f y e t a n o t h e r 
n e c e s s i t y my grandmother used a phrase which my grand-
mother used t o use when my b r o t h e r and I complained o f 
the need t o use t h e same w a t e r , ' d i r t y w a t e r washes 
c l e a n e s t 1 - the p e r f e c t r a t i o n a l i s a t i o n ! 
D e s p i t e t he h e c t i c housework the p i t pressed i n on 
the home. Damp boot s c l u t t e r e d t h e s m a l l passage i n 
fro m the back door and as my mother once t o l d me, almost 
d e s p a i r i n g l y , "Our house was never t i d y , you know, 
always p i t c l o t h e s around t he p l a c e . " 
S p r i n g was a ti m e f o r a huge c l e a n out and r e d e c o r a t i o r i . 
W a l l p a p e r i n g and p a i n t i n g were a l l done by my grandmother 
a l t h o u g h , as the g i r l s got o l d e r , t h e y h e l p e d t o o . And 
s i n c e s p r i n g c l e a n i n g was the o c c a s i o n t o l a y new mats 
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the mat making had t o be planned w e l l i n advance. Mat 
making i s an e x c e l l e n t example of a necessary a c t i v i t y 
t r a n s f o r m e d i n t o a p l e a s u r a b l e hobby, i n v o l v i n g t he 
whole f a m i l y , and o f t e n the n e i g h b o u r s , t o o . From s i m p l e 
i n g r e d i e n t s e l a b o r a t e f l o o r c o v e r i n g s were made, My 
mother has d e s c r i b e d i n t h i s way: 
The h e s s i a n sometimes was p l a i n , some were p a t t e r n e d , 
but t he p a t t e r n e d ones were expensive so most people 
bought the p l a i n . For a f i r e s i d e mat i t had t o be 
2\ by \\ y a r d s . My Mam made her own p a t t e r n s . 
She marked i t w i t h a b l u e p e n c i l - I can remember 
q u i t e w e l l about t h a t , I t h o u g h t she was c l e v e r 
and a r t i s t i c - she p l a c e d d i n n e r p l a t e s around the 
edge f i r s t , marked around w i t h p e n c i l and t h e n she 
t r a c e d p a t t e r n s w i t h cups i n the c e n t r e . 
B e f o r e the mat was s t i t c h e d onto the frames a l l t h e 
c l i p p i n g s were r e a d y , she had them c u t months b e f o r e -
hand - t h a t was a n o t h e r p a s t i m e , c u t t i n g c l i p p i n g s , 
a l l p u t i n t o s e p a r a t e bags. Old w h i t e b l a n k e t s 
were dyed, r e d , green and y e l l o w f o r t r a c i n g t h e 
o u t s i d e l i n e s . Then the m i d d l e f i l l e d up w i t h bonny 
a s s o r t e d c o l o u r s . I remember she measured t h e s h o r t 
p i e c e s w i t h a matchbox. 
The f i n a l p a r t c u t t i n g out the mat was w e l l rewarded. 
The n e i g h b o u r s popped i n t o see the mat and we k i d s 
l o v e d r o l l i n g on t h e new mat so when the c l e a n i n g 
was done and new mats down, i t was l o v e l y . 
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The n e i g h b o u r s h e l p e d w i t h t h e mats. A c a s u a l v i s i t 
f o r a cup of tea would o f t e n be the o c c a s i o n f o r f r i e n d s 
t o s i t down and work a t the mat f o r a few mi n u t e s and 
k i d s , o f c o u r s e , c o u l d always f i l l up a l i t t l e t i m e 
c u t t i n g c l i p p i n g s . 
The r e s o u r c e s of t h e v i l l a g e , i t s shops, i t s w a t e r 
s u p p l y , i t s t r a n s p o r t and i t s s e r v i c e s a l s o served t o 
f a s h i o n domestic work i n p a r t i c u l a r ways. Most o f my 
grandmother's s h o p p i n g , f o r i n s t a n c e , was done i n the 
C o o p e r a t i v e S t o r e , t h e r e b e i n g few a l t e r n a t i v e s . But 
shopping o r , r a t h e r , p u r c h a s i n g goods was not c o n f i n e d 
t o t h e T h r o c k l e y shops t h e m s e l v e s . There was a c o n s i d e r -
a b l e t r a f f i c of hawkers and c a r t t r a d e r s up and down t h e 
p i t rows f r o m which people c o u l d buy a wide range o f 
goods. These added t o the l i m i t e d v a r i e t y o f t h e l o c a l 
shops. And they added a good d e a l o f c o l o u r t o t h e 
drab s t r e e t s . Shopping, however, had t o be c a r e f u l l y 
p lanned and budgeted f o r and the main r e s p o n s i b i l i t y 
f o r t h i s was my grandmother's. Here a g a i n i t i s the 
women b e a r i n g the burden of t h e u n c e r t a i n t y o f t h e 
f o r t n i g h t l y wage and the necessary c r e d i t t h e y needed 
t o manage. My mother e x p l a i n s : 
A l l t h e people i n our v i l l a g e had t o purchase 
c l o t h e s , f o o t w e a r , b e d d i n g , on weekly payments, 
the Co-op was the main s t o r e s , b u t sometimes a 
b i t p r i c e y . 
But she goes on t o show how s t r e e t t r a d e r s o f f e r e d some 
a l t e r n a t i v e s : 
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I remember a t r a v e l l e r coming t o our house, a 
Mr. Soloman. My Dad l i k e d good s u i t s . He was t a l l 
and i n no way c o u l d he g e t a s u i t ready made, so 
a good t a i l o r had t o do t h e j o b . When Soloman l e f t , 
a n o t h e r man c a l l e d Mr. James t o o k o v e r . A f t e r he 
l e f t W a l t e r P r o u d l o c k s t a r t e d a workroom i n a h u t 
b e h i n d Curwen's garage. He canvassed and got o r d e r s . 
By t h e n my b r o t h e r s wanted good t a i l o r e d s u i t s , so 
we were c o n s i d e r e d good customers, a r e g u l a r b i g 
payment each week. He was the t a i l o r f o r y e a r s 
a f t e r . I a l s o remember a chap c a l l e d Mr. Green. 
He t r a v e l l e d the s t r e e t e v e r y F r i d a y . He had a 
huge c a r t d r i v e n by a b i g d r a u g h t h o r s e . He always 
had two b i g h u r r i c a n e lamps ha n g i n g each s i d e o f 
h i s c a r t . A l s o he r a n g a b i g heavy b e l l and he 
always shouted, "Lamp o i l . " He s o l d g a l l o n s o f 
p a r a f f i n b u t a l s o hardware, t i n s p o t s and pans; i n 
f a c t , everybody s a i d t h a t Green s o l d e v e r y t h i n g from 
a p i n t o an e l e p h a n t . 
Jack M i l l e r , he l i v e d b e s i d e T h r o c k l e y s c h o o l , he 
used t o go around i n a l i t t l e t u b c a r t , p u l l e d by a 
h o r s e . He s o l d f a r m b u t t e r and f r e s h eggs. Hi s 
f a c e was red and weather beaten but h i s b u t t e r and 
eggs were good. Mother l i k e d h i s b u t t e r ; we had 
our own eggs. 
Another man c a l l e d Mr. Bone used t o come around 
w i t h a b a s k e t s e l l i n g b r e a d , t e a cakes, m u f f i n s 
and crumpets. He had a shop where the c h e m i s t i s 
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a t T h r o c k l e y . H i s d a u g h t e r served i n the shop. 
They were two cra b b y o l d p e o p l e . He never s o l d 
much i n Mount P l e a s a n t , as everyone made t h e i r 
own b r e a d . 
My grandmother had t o d e a l w i t h these p e o p l e ; t o know 
the t i m e s o f t h e i r rounds and t o be read y , i f necessary 
t o d rop what she was d o i n g t o go o u t , u s u a l l y among 
o t h e r s , t o buy t h i n g s f r o m the c a r t s . 
The h e r r i n g men came around r e g u l a r . H e r r i n g , 
f o r t y f o r one s h i l l i n g . That was my j o b as I got 
o l d e r , c l e a n t h e H a r m (as t h e y were c a l l e d ) . 
K i p p e r men a l s o were r e g u l a r c a l l e r s . Annie Marsh 
came around s e l l i n g f i s h . She c a r r i e d the b a s k e t 
on h e r head. A f t e r she l e f t George Bradney was the 
f i s h merchant. He d i d w e l l u n t i l he became a money 
l e n d e r . Poor George, t h a t was the end o f f i s h . 
He got done . 
Mother never had t h a t h a b i t , a t t e n d i n g money l e n d e r s . 
She was the o p p o s i t e . She would g i v e r a t h e r t h a n 
take . 
Hugh Co f f e e f r o m Newburn hawked f r u i t and veg. He 
was a rough-neck those days. He j o i n e d the army, 
m a r r i e d a widow and t h e n s e t up a d r a p e r s shop i n 
Newburn. My mother used t o say, "Hinny, i t s n o t 
b r a i n s you want; i t s p l e n t y o f brawn and b r a s s . " 
How r i g h t she was i n those days, b u t n o t now. 
L i f e has changed. 
I n a d d i t i o n t o the t r a v e l l e r s t h e r e were many s m a l l e r 
s c a l e a t t e m p t s among the people themselves t o s e t up s m a l l 
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shops and some d i d a c t u a l l y f l o u r i s h . What t h e y r e p -
r e s e n t e d , I t h i n k , was a means of making a l i t t l e money 
and of p r o v i d i n g something o t h e r t h a n housework f o r some 
of the women t o do. 
I remember a l s o i n Mount P l e a s a n t and o t h e r c o l l i e r y 
rows, l i t t l e shops. Some were h u t s i n a garden; 
some were i n an outhouse i n t h e y a r d . One was owned 
By Mrs. B a r r y , one by C e c i l March, one by Mrs. 
Donnison. one by Mrs. L i d d l e . These shops were 
u s e f u l f o r s m a l l i t e m s . They s o l d h a b e r d a s h e r y , 
sweets, a l s o f o o d . Most of these people bought s t u f f 
f r o m t h e Co-op, put on c o p p e r s , but t h e y d i d g e t t h e 
d i v i d e n d f r o m t h e Co-op f o r t h e i r purchases and i n 
those days d i v i d e n d s were the o n l y means o f s a v i n g 
money. And i t was a l l cash. No c r e d i t so t h e y had 
n o t h i n g t o l o s e . No shop i n s p e c t o r s , no r e n t s , no 
l e a s e s and no t a x e s . So t h e y d i d p i c k a l i v i n g 
f r o m t h e i r l i t t l e shops. I n f a c t , years l a t e r my 
t w i n b r o t h e r t u r n e d our wash-house i n t o a shop. 
He a l s o s o l d d r a p e r i e s . Our Eva and mother made 
g i n g e r beer, s o l d i t a tuppence a b o t t l e . Summer 
Sundays t h e y d i d a good t r a d e . 
I remember a f i s h and c h i p shop, the v e r y t o p house 
o f Mount P l e a s a n t owned by Mr. Haslam. He had a 
good shop. He put a b i g window i n t h e o u t s i d e w a l l 
People queued up f o r h i s f i s h and c h i p s . 
These a c t i v i t i e s were e c o n o m i c a l l y v e r y m a r g i n a l t o my 
g r a n d p a r e n t s . As my mother says: 
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I t made no d i f f e r e n c e t o us. We were never any 
r i c h e r . We l i v e d f rom day t o day, week t o week 
and hoped f o r the b e s t . 
They were, however, p a r t o f the whole s e t t i n g o f Mount 
P l e a s a n t and r e p r e s e n t d f o r my grandmother v a r i o u s 
p o s s i b i l i t i e s f o r d i f f e r e n t k i n d s o f shopping o r o f ways 
of s t r e t c h i n g h e r budget f u r t h e r . 
My g r a n d p a r e n t s once t o o k i n a l o d g e r and managed 
t o accommodate him by p a c k i n g my mother o f f up the s t r e e t 
t o s t a y w i t h h er Aunt Maggie. The episode i n d i c a t e s t h a t 
t h e y were q u i c k t o s e i z e o p p o r t u n i t i e s t o earn a b i t more 
i f those o p p o r t u n i t i e s p r e s e n t e d t h e m s e l v e s . 
We once had a l o d g e r c a l l e d Tommy Lynch. Dad 
b r o u g h t him home f o r a n i g h t o r two, b u t he l i k e d our 
home so much mother k e p t him. I remember him p a y i n g 
t h i r t y s h i l l i n g s a week board money - t h a t was a 
b i g h e l p t o our f a m i l y income. He was homeless, a 
b a c h e l o r and h i s b r o t h e r p u t him o u t . I was young 
a t t h e t i m e . I went t o s l e e p a t my Aunt Maggie's 
up t h e s t r e e t so I d i d n o t care what happened a t 
home. Where t h e y a l l s l e p t I do n o t know.... 
Such o p p o r t u n i t i e s were r a r e ; t h e r e a l income o f t h e 
f a m i l y was i n c r e a s e d n o t by more money, b u t by work i n 
the garden or on Tommy Lamb's f a r m . 
Managing money was my grandmother's j o b and i t 
i n v o l v e d c a r e f u l p l a n n i n g . There was no scope f o r impulse 
b u y i n g and major i t e m o f e x p e n d i t u r e had t o be met, l i k e 
t h e s u i t s , on an i n s t a l l m e n t p l a n . B u d g e t i n g was, 
however, an u n c e r t a i n b u s i n e s s s i n c e my g r a n d f a t h e r ' s 
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wage depended i n a l a r g e p a r t on the q u a l i t y o f the 
work p l a c e he had been a l l o c a t e d i n the q u a r t e r l y 
cavilling„ 
P i t work was a w o r r y t o us a l l and c a v e l l i n g days 
were v e r y a n x i o u s ones. Poor Dad. We knew the 
minute he e n t e r e d what c a v e l he'd g o t . H i s f a c e 
showed sadness. I t h i n k the weeks were counted 
u n t i l t he n e x t c a b l i n g ( i n T h r o c k l e y c a v i l l i n g was 
pronounced c a b l i n g - W. W.) 
I f he had been l u c k y enough t o g e t a good p l a c e where 
he c o u l d make a l o t o f money a l l was w e l l ; i f n o t t h e n 
the f a m i l y budget was c u t back and my grandmother had 
t o p l a n h e r o u t l a y s more c a r e f u l l y . Mrs. Thompson, 
Jack R i t s o n ' s d a u g h t e r , t o l d me t h a t i f h e r f a t h e r came 
home w i t h a bad c a b l e h e r mother would j u s t go u p s t a i r s 
and c r y . As a c h i l d she remembers t h i s happening o f t e n . 
The q u a l i t y of the c a b l e governed whether or n o t 
my g r a n d f a t h e r got any pocket money. He used t o g i v e 
over h i s wages on pay day and was g i v e n back h i s pocket 
money - r a r e l y more th a n two s h i l l i n g s and s i x p e n c e per 
week. I f the wage was low t h e n he d i d w i t h o u t . H i s 
p i p e tobacco - h i s baccy - was, however, bought f r o m 
the h o u s e h o l d income and i f he managed t o make any 
money d o i n g odd j o b s a t Lamb's fa r m t h e n t h a t was 
c o n s i d e r e d h i s . 
Housework i t s e l f d e t e r m i n e d the r o u t i n e s of my 
grandmother's day b u t w i t h i n those r o u t i n e s she had 
o t h e r m a t t e r s t o a t t e n d t o , p a r t i c u l a r l y w i t h r e g a r d t o 
c h i l d r e n and, i n h e r case, h e r r e l a t i v e s , t o o . 
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For b r i n g i n g up c h i l d r e n was the c e n t r a l m o t i f o f her 
l i f e ; t h e housework was a mere a d j u n c t , a l b e i t a major 
one, t o t h i s c e n t r a l t a s k . I t was h e r t a s k , t o o , 
e s p e c i a l l y as h e r c h i l d r e n grew o l d e r t o i r o n out the 
f r i c t i o n s which congested l i v i n g produced and t o h o l d 
the f a m i l y t o g e t h e r . As the c h i l d r e n grew up t h e y each 
t o o k t h e i r p a r t i n domestic chores b u t w h i l e t h e y were 
young i n the p e r i o d b e f o r e the end o f the F i r s t World 
War t h e y were a major w o r r y f o r h e r y e t , a t the same 
t i m e , t h e source of her deepest s a t i s f a c t i o n s . 
A g a i n , however, the e x t e r n a l c o n d i t i o n s o f the 
f a m i l y shaped the problem of b r i n g i n g up c h i l d r e n ; i t 
s e t the f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s d e t e r m i n i n g , t h e r e f o r e , 
t h a t my grandmother made most of h e r c h i l d r e n s ' c l o t h e s . 
But more i m p o r t a n t s t i l l the g e n e r a l s o c i a l c o n d i t i o n s , 
t h e q u a l i t y of h e a l t h c a r e , the s t a t e of the d r a i n a g e 
and t h e way of waste d i s p o s a l a l l c o n s p i r e d t o c r e a t e 
w o r r i e s t h a t no mother i n T h r o c k l e y c o u l d have been f r e e 
f r o m . Premature d e a t h , i l l n e s s and epidemics were common 
enough o c c u r r e n c e s . My grandmother was l u c k y ; h e r 
c h i l d r e n were a l l h e a l t h y b u t she knew many more who 
were n o t and s i n c e death was c l o s e t o them - a theme I 
s h a l l t a k e up i n a l a t e r c h a p t e r - i t was a r e a l enough 
w o r r y f o r her t h a t she m i g h t have t o f a c e i t , t o o . 
That she d i d n o t was something she put down t o t h e 
q u a l i t y o f her c h i l d care and t o f a t e . 
Her main o b j e c t was t o keep the c h i l d r e n w e l l f e d . 
Her c o o k i n g was t h e r e f o r e , n o t something which t o o k her 
away f r o m c h i l d r e n ; i t was a key p a r t of b r i n g i n g them 
up. 
But i f she d i d f a c e i l l n e s s t h e n she f e l t w e l l p r e p a r e d . 
My mother has s e t out q u i t e c l e a r l y what my grandmothers 
p o l i c i e s were i n t h i s r e s p e c t : 
When any of the f a m i l y were i l l , f i r s t we were p u t 
i n t o the bed i n the k i t c h e n . I t was always warm 
and we c o u l d get a t t e n t i o n w i t h o u t mother h a v i n g 
t o go u p s t a i r s . 
The o l d cure f o r a c o l d was c a s t o r o i l or sy r u p o f 
f i g s . As she s a i d , "Clean o u t the system f i r s t . " 
Chest c o l d s were t r e a t e d w i t h goose grease rubbed 
on t he c h e s t , h o t d r i n k s and s l e e p . She used t o say, 
"Don't w o r r y about f o o d ; s i c k n e s s feeds i t s e l f . 
Once t h e y g e t the f e v e r out o f them t h e y w i l l e a t . 
Let them s l e e p i t o f f . " Then the cod l i v e r o i l and 
m a l t , or Scott's e m u l s i o n . I h a t e d b o t h . P a r r i s h e s 
c h e m i c a l f o o d was g i v e n us. That made us e a t . 
She used t o say "Feed a c o l d , s t a r v e a f e v e r . " 
The sore t h r o a t remedy was a w f u l , s u l p h u r blown 
down our t h r o a t s , t h e n washed down w i t h m i l k . She 
a l s o used t o mix e q u a l p a r t s o f honey, o l i v e o i l 
and rum. A teaspoon o f t h a t f o r a cough or a b l a c k 
m i n t soaked i n v i n e g a r . And i f any cash t o spare 
a t a l l , a b o t t l e o f s h e r r y bought. Each day a 
f r e s h egg beat up, add 1 teaspoon o f sugar, 1 g l a s s 
of s h e r r y and f i l l up w i t h m i l k . Best pick-me-up 
t h e r e was . 
With measles t he c u r t a i n s were drawn i n case the 
l i g h t h u r t our eyes. So we always g o t good 
a t t e n t i o n . Sore t h r o a t s - g a r g l e w i t h s a l t and 
w a t e r . 
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Sore t h r o a t s - rub w i t h g l y c e r i n e and honey. 
Sore eyes - bathe them w i t h b o r a c i c and warm m i l k . 
The m e d i c a l armoury was h o p e l e s s l y i n a d e q u a t e but i t 
b r o u g h t a h i g h q u a l i t y o f p e r s o n a l care and a f e e l i n g 
o f s e c u r i t y i n a s i t u a t i o n where s e l f h e l p was f a r more 
i m p o r t a n t t h a n the d o c t o r . 
These m e d i c a l s k i l l s were not p r a c t i s e d o n l y on 
h e r own f a m i l y . She h e l p e d h e r n e i g h b o u r s and was i n 
t u r n h e l p e d by them. She a t t e n d e d a t b i r t h s and was 
a t t e n d e d i n her own t u r n when her own c h i l d r e n were 
b o r n . She h e l p e d l a y out the dead, t o o . S i n c e , f o r h e r , 
such a c t i v i t i e s were p a r t of a t a k e n - f o r - g r a n t e d - w o r l d , 
and, i n t h e m s e l v e s , o f no s p e c i a l n o t e , i t i s d i f f i -
c u l t t o d i s c o v e r what h e r i n v o l v e m e n t w i t h them meant 
f o r h e r deeper views about l i f e and death and the 
s i g n i f i c a n c e o f f a m i l y l i f e . I t always s t r i k e s me t h a t 
h e r l i f e was l e d c l o s e t o the b a s i c problems which 
concern a l l human b e i n g s ; her i n v o l v e m e n t w i t h p e o p l e , 
h e r n e i g h b o u r s , was d i r e c t and v e r y c l o s e t o t h e i r most 
i n t i m a t e concerns and n o t j u s t a t the sad t i m e s . She, 
l i k e many o t h e r s , h e l p e d a t weddings, a t c h r i s t e n i n g s , 
and, of c o u r s e , a t f u n e r a l s , and she was h e l p e d i n r e t u r n . 
M a i n t a i n i n g the l i n k s o f n e i g h b o u r l i n e s s and f r i e n d -
s h i p was a c e n t r a l theme i n h e r w o r k i n g l i f e , p a r t o f 
t h e b u s i n e s s of b e i n g a pitman's w i f e . T h i n k i n g about 
these t h i n g s , w o r r y i n g about them, b e i n g concerned about 
them was t h e r e f o r e a n o t h e r e s s e n t i a l p a r t of b e i n g a 
h o u s e w i f e ; w i t h o u t those c o n t a c t s her l i f e would have 
been c o n s i d e r a b l y i m p o v e r i s h e d and i n s e c u r e . 
A Woman's Place 
The f i n a l f o r c e s h a p i n g domestic work was the p r e -
v a i l i n g s o c i a l a t t i t u d e s about t he p l a c e o f women. 
There was no work f o r women i n m i n i n g communities o u t s i d e 
of the home. My grandmother had worked as a shop g i r l 
b u t gave t h a t up when she m a r r i e d . There was, t o o , a 
c l e a r s e x u a l d i v i s i o n o f l a b o u r i n the f a m i l y . I n my 
g r a n d p a r e n t ' s home, f o r example, t he women d i d n e a r l y 
a l l the domestic work. They even dadded the p i t c l o t h e s 
on the o u t s i d e w a l l t o g et the d u s t and lo o s e muck o f f 
them. The r e g u l a r d e l i v e r i e s o f house c o a l f r o m the p i t 
had t o be s h o v e l l e d i n t o the coa l h o u s e . Even the women 
he l p e d w i t h t h a t . Cooking, c l e a n i n g , l o o k i n g a f t e r 
c h i l d r e n , washing shopping e t c were a l l t h o u g h t o f as 
women's work. But were i t n o t f o r the f a c t t h a t , 
l o o k i n g back, we can u n d e r s t a n d why t h i s was so, t h a t 
the whole p o s i t i o n o f women i n m i n i n g communities 
f a s h i o n e d t h i s o u t l o o k , i t would be h a r d t o a v o i d t h e 
c o n c l u s i o n t h a t t h e women p r e f e r r e d i t t h a t way i n any 
case . 
My grandmother d i d n o t champ a t t h e b i t about house-
work; she got on w i t h i t and wo u l d , I am s u r e , have f e l t 
i t s t r a n g e i f anyone t h o u g h t t h i n g s s h o u l d be o t h e r w i s e . 
And h e r e , perhaps, i s the t r a g e d y of i t . S t a n d i s h 
Meacham has s t r e s s e d the 1 t r a d i t i o n a l c h a r a c t e r o f work-
i n g c l a s s * i n t h e p e r i o d b e f o r e t h e F i r s t World War, i t s 
f a t a l i s m , i t s p r e - o c c u p a t i o n w i t h the f a m i l i a r and the 
c o n c r e t e . ( 1 9 7 7 ) T h i s d e s c r i p t i o n f i t s . There was 
l i t t l e i n the r o u t i n e s o f my grandmother's l i f e t o 
c o n t r a d i c t her whole f e e l i n g o f t h e i n e v i t a b l i t y o f i t 
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and t h e p r i c e t o be p a i d f o r work o f t h i s k i n d saw, as 
Leonore D a v i d o f f has p e r c e p t i v e l y n o t e d , 'the narrowness 
of h o r i z o n s , the c l o s i n g i n o f the woman's w o r l d . ' 
( 1 9 7 ^ : ^19) J u s t as men passed on t o t h e i r sons t he 
v a l u e s o f work i n the p i t , t he women passed on t o t h e i r 
d a u g h t e r s those p r e c i s e q u a l i t i e s which made a miner ' s 
w i f e . The s o c i a l mechanisms o f t h i s are examined i n 
the n e x t c h a p t e r . 
There were few o p p o r t u n i t i e s f o r any k i n d o f r e l e a s e 
f r o m t he r e c u r r i n g demands of the house. For most o f the 
tim e h e r work and h e r l e i s u r e were c o m p l e t e l y f u s e d . 
As h er c h i l d r e n grew o l d e r - p a r t i c u l a r l y t h e g i r l s -
and c o u l d h e l p t h e r e was some e a s i n g o f the burden, b u t 
never any r e l e a s e . On o c c a s i o n s , b e f o r e t h e F i r s t World 
War when my g r a n d f a t h e r owned a horse and t r a p she would 
go f o r a r i d e i n the t r a p , u s u a l l y up t o Heddon-on-the-
W a l l . My g r a n d f a t h e r would have a d r i n k b u t my g r a n d -
mother r e f u s e d t o go i n t o t h e pub. She s t a y e d w i t h t he 
c h i l d r e n o u t s i d e . Once a year she went on the Sunday 
s c h o o l t r i p t o the s e a s i d e . She r a r e l y went f o r walks 
w i t h my g r a n d f a t h e r a l t h o u g h he used t o wa l k q u i t e a l o t . 
I n d e e d , i n response t o s u g g e s t i o n s t h a t she s h o u l d go 
out she used t o say t h a t the f r e s h a i r made h e r ' i n t o x i -
c a t e d ' and she would o n l y t r i p up 1 
The o n l y o c c a s i o n s when she c o u l d s t e p back f r o m 
the f l o w o f i n e v i t a b l e chores were the g r e a t r i t u a l 
o c c a s i o n s o f E a s t e r , C h r i s t m a s and New Year's Eve and 
the g r e a t changes i n h e r l i f e o c c u r r e d a t ti m e s o f 
c r i s i s as, f o r example, when she t o o k i n Gordon Brown's 
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c h i l d r e n , o r when h e r own c h i l d r e n m a r r i e d , o r h a d 
c h r i s t e n i n g s . F o r most o f t h e t i m e she w o r k e d . 
I c a n n o t remember my g r a n d m o t h e r w e a r i n g a n y t h i n g 
e l s e o t h e r t h a n h e r p i n n y and h e r d r e s s . T h e r e were 
o c c a s i o n s when she p u t on h e r Sunday b e s t , b u t f o r most 
o f h e r l i f e she k e p t t o h e r w o r k i n g c l o t h e s , a f a c t w h i c h 
s t a t e s p o w e r f u l l y h e r b a s i c v i e w o f w h a t h e r r o l e was and 
how she c o n c e i v e d i t c o m p l e t e l y i n t e r m s o f t h e h o u s e . 
Her hands were w o r k i n g hands and w h i l e she k e p t h e r s e l f 
n e a t she was n o t f a s t i d i o u s a b o u t h e r a p p e a r a n c e . 
My m o t h e r n o t e s i n p a s s i n g : 
Mam n e v e r w a n t e d c l o t h e s as she n e v e r w e n t f a r , 
j u s t l o c a l s h o p s . They t o o k us t o t h e Sunday s c h o o l 
t r i p , t h a t was a t r e a t t o us a l l . B u t Dad i n s i s t e d 
on g o i n g l o n g w a l k s . He w a l k e d w i t h us b u t n o t Mam. 
She was a l w a y s t o o t i r e d and she l i k e d t h e h o u s e 
q u i e t j u s t f o r a few h o u r s t o h e r s e l f . (my e m p h a s i s ) . 
W i t h i n t h e s e c o n s t r a i n t s she e v o l v e d a b a s i c a t t i t u d e o f 
a c c e p t a n c e ; she d i d n o t c o m p l a i n ; she f o u n d h e r p l e a s u r e s 
w h e r e she c o u l d and she d i d n o t f r e t a b o u t w h a t she d i d 
n o t h a v e . Her p h i l o s o p h y she o f t e n e x p r e s s e d i n p r o v e r b s 
and t h e s e she p a s s e d on t o h e r c h i l d r e n as i f t h e y 
d i s t i l l e d f o r h e r i n a p r e c i s e way w h a t she had t a k e n a 
l i f e t i m e t o d i s c o v e r f o r h e r s e l f . As my m o t h e r s a y s : 
My p a r e n t s a l w a y s s a i d , 'The o n l y way t o g e t money 
i s t o w o r k f o r i t . ' ' I f y o u w a n t a n y t h i n g done do 
i t y o u r s e l f and y o u know i t g e t s done.' 'Never p u t 
o f f f o r t o m o r r o w w h a t s h o u l d be done t o d a y o t h e r w i s e 
y o u g e t i n a m u d d l e . ' So e v e r y day had i t s c h o r e s . 
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'Do good and good comes o u t o f i t . ' They were 
b o t h good w i t h p r o v e r b s . I c a r r y them t h r o u g h 
m y s e l f . They a l w a y s s a i d , 'Hard w o r k n e v e r k i l l e d 
a n y b o d y . ' So we a l l had t o w o r k , 
Work t h e n , was t h e m o t i f o f h e r w h o l e l i f e , t h e 
s o u r c e o f h e r s e l f r e s p e c t , h e r a c c e s s t o t h e c o m m u n i t y 
a r o u n d h e r , t h e o p p o r t u n i t y f o r h e r d e e p e s t s e l f 
e x p r e s s i o n and t h e q u a l i t y above a l l o t h e r s w h a t h e r 
h u s b a n d v a l u e d . I t seems t o me i t was a l s o a k i n d o f 
i m p r i s o n m e n t , a g r i n d i n g n e c e s s i t y b u t one w h i c h , n o n e -
t h e l e s s , c o u l d have been d i f f e r e n t l y o r g a n i s e d . B u t 
t h i s v i e w i s t h a t o f an o u t s i d e r ; f o r h e r , w o r k was h e r 
l i f e ; she knew no o t h e r and c o u l d n o t a f f o r d t h e l u x u r y 
o f dreams she c o u l d n e v e r r e a l i s e . Commenting on t h e 
p o s i t i o n o f m i n e r s ' w i v e s i n h i s a c c o u n t o f w o r k i n g 
c l a s s women b e f o r e 191^ P e t e r S t e a r n s makes e x a c t l y t h i s 
p o i n t : ' ... b e c a u s e t h e r e was l i t t l e sense o f a l t e r n a t i v e s 
t h e r e was l i t t l e v i s i b l e d e s p a i r . . . . ' ( 1 9 7 2 : 108) 
U n i o n s and t h e L a b o u r P a r t y o f f e r e d a g l i m p s e o f a 
d i f f e r e n t f u t u r e f o r t h e men. What d i d t h e y o f f e r t h e 
women? 
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C h a p t e r N i n e 
FAMILY L I F E : THE EARLY YEARS 
The r o u t i n e s o f h o u s e w o r k were t h e s c a f f o l d o f my 
g r a n d m o t h e r ' s b u s y l i f e ; b u t w h a t i n t e r e s t e d h e r 
u l t i m a t e l y was h e r c h i l d r e n . I n h e r scheme o f p r i o r i t i e s 
t h e c h i l d r e n came f i r s t , h e r h u s b a n d n e x t and h e r c l o s e 
r e l a t i v e s n o t f a r b e h i n d . T h i s b a s i c c o m m i t m e n t she 
s h a r e d w i t h my g r a n d f a t h e r a l t h o u g h t h e i r t o l e r a n c e s 
were d i f f e r e n t . I n s m a l l ways he was much f i r m e r w i t h 
t h e b o y s . He o b j e c t e d l e s s t h a n she d i d t o t h e p r o s p e c t 
t h a t h e r sons m i g h t go down t h e p i t . He was l e s s aware 
t h a n she was o f t h e w e a r i n g e f f e c t s o f c o n t i n u o u s w o r k 
a l t h o u g h n o t h i n g i n h e r b a c k g r o u n d e n c o u r a g e d h e r t o 
s t a n d b a c k f r o m h e r l i f e f a r enough t o be t o o c r i t i c a l 
o f i t . H e r s e n s i t i v i t y and a w a r e n e s s o f a d i f f e r e n t 
way o f l i v i n g w e r e , h o w e v e r , g r e a t e r t h a n h i s and 
stemmed, I t h i n k , f r o m s o m e t h i n g I have b e e n t o l d o f t e n 
enough b y h e r c h i l d r e n . She d e t e s t e d t h e p i t s . She 
was more aware o f t h e b a s i c l i m i t a t i o n s o f l i f e i n 
T h r o c k l e y w h e r e a s my g r a n d f a t h e r , much more f u l l y 
i n v o l v e d i n a c t i v i t i e s o u t s i d e t h e home where he c o u l d 
i n d u l g e h i s i n t e r e s t s , was l e s s c r i t i c a l . I n f a c t , as 
1 h ave shown he v a l u e d much o f h i s w o r k , h i s home and 
h i s f a m i l y l i f e ; t h e c o n t r a s t b e t w e e n w h a t he had 
a c h i e v e d f o r h i m s e l f and wha t he had e x p e r i e n c e d as a 
boy was s h a r p enough t o c o n v i n c e h i m he was much 
b e t t e r o f f . And i n any c a s e , c o m i n g f r o m t h e a r e a he 
at 
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f e l t a t home; he was w e l l known; he had many v a l u a b l e 
c o n t a c t s , a t w o r k , on t h e f a r m , i n t h e v i l l a g e and t h e r e 
was n o t h i n g i n h i s e x p e r i e n c e , a t l e a s t up t o t h e F i r s t 
W o r l d War, w h i c h had p r o m p t e d h i m t o s t a n d b a c k f r o m 
t h e n o r m a l f l o w o f h i s l i f e t o l o o k a t i t a f r e s h . 
I s h a l l i l l u s t r a t e i n t h i s c h a p t e r f o l l o w i n g t h e 
l o g i c o f t h e a r g u m e n t cibout d o m e s t i c w o r k and l e i s u r e , 
t h a t t h e p a t t e r n o f f a m i l y l i f e i n Mount P l e a s a n t was 
s h a p e d d i r e c t l y by t h e r o u t i n e s o f t h e p i t and t h e 
p r e v a i l i n g a s s u m p t i o n s i n T h r o c k l e y a b o u t t h e r e s p e c t i v e 
r o l e s o f , and r e l a t i o n s h i p s among men, women and 
c h i l d r e n . As an i n s t i t u t i o n , as I s h a l l show, t h e 
f a m i l y p l a y e d a k e y r o l e i n r e p r o d u c i n g t h o s e r e l a t i o n -
s h i p s , a t l e a s t d u r i n g t h e p e r i o d up t o t h e l a t e 1920s 
when t h e v i l l a g e r e t a i n e d i t s c h a r a c t e r as a m i n i n g 
c o m m u n i t y p r o v i d i n g few o p p o r t u n i t i e s f o r e m p l o y m e n t 
o u t s i d e t h e p i t . 
P r o b i n g w here I c a n t h e c h a r a c t e r o f r e l a t i o n s h i p s 
i n s i d e t h e f a m i l y , I w a n t t o i l l u s t r a t e f u r t h e r one o f 
t h e c e n t r a l themes o f t h i s b o o k , t h a t p r i v a t e e x p e r i e n c e s 
o f p e o p l e have a s o c i a l s h a p e . The c h a r a c t e r o f 
r e l a t i o n s h i p s i n t h e f a m i l y , b e t w e e n my g r a n d p a r e n t s 
t h e m s e l v e s , b e t w e e n them and t h e i r c h i l d r e n and among 
t h e c h i l d r e n , s h a p e d t h e i r f e e l i n g s t o w a r d s one a n o t h e r 
t h e i r s e n s i t i v i t i e s and s e l f i m a g e s . These f e e l i n g s 
a r e compounded now i n t o a n o s t a l g i c image o f a c l o s e -
k n i t f a m i l y l i f e . Some a s p e c t s o f t h e image a r e 
i d e a l i z e d . B u t t h e f a m i l y was f o r them a l l t h e most 
s i g n i f i c a n t r e f e r e n c e g r o u p and i t gave p r e c i s e 
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d e f i n i t i o n t o c e r t a i n c h a r a c t e r t r a i t s and v a l u e s w h i c h , 
i n my v i e w , a l l my r e l a t i o n s s h a r e i n a c l e a r l y 
r e c o g n i s a b l e way. 
My g r a n d p a r e n t s ' t o l e r a n c e o f s m a l l c h i l d r e n i s 
r e m a r k a b l e . F o u r y e a r s a f t e r t h e y moved down f r o m 
Heddon t o T h r o c k l e y , d u r i n g w h i c h t i m e t h e i r f a m i l y had 
i n c r e a s e d t o t h r e e c h i l d r e n and my g r a n d m o t h e r h a d 
r e c o v e r e d f r o m t h e e m o t i o n a l p a i n o f t h e l o s s o f h e r 
s e c o n d c h i l d i n c h i l d b i r t h , t h e y were p r e s e n t e d w i t h a 
p r o b l e m ; i t i l l u s t r a t e s b o t h t h e i r a t t i t u d e s t o c h i l d r e n 
and t h e s i g n i f i c a n c e t h e y a t t a c h e d t o t i e s o f f a m i l y and 
k i n . J u s t b e f o r e t h e b i r t h o f t h e i r f o u r t h c h i l d , B i l l , 
t h e y h a d t o d e c i d e w h e t h e r o r n o t t o t a k e i n and l o o k 
a f t e r t h e c h i l d r e n o f my g r a n d m o t h e r ' s h a l f b r o t h e r . 
He h a d r e - m a r r i e d h a v i n g met h i s new w i f e i n a pub a t 
B e n w e l l , a s u b u r b o f N e w c a s t l e . As t h e t a l e i s f i l t e r e d 
t h r o u g h f a m i l y r e c o l l e c t i o n s - and t h e s e , i n t h e m s e l v e s , 
o f c o u r s e , a r e b a s e d on t h e s t o r y as i t was t o l d , and 
r e - t o l d b y my g r a n d m o t h e r - my g r a n d m o t h e r s a i d t o h i m , 
" G o r d o n , h i n n y , t h a t ' s n o t t h e p l a c e t o g e t y o u r s e l f a 
w i f e . " T h i s r e m a r k i s a s m a l l i n d i c a t i o n o f t h e 
d i s t a n c e my g r a n d m o t h e r , l i k e many o t h e r p e o p l e f r o m 
T h r o c k l e y , p u t b e t w e e n h e r s e l f and p e o p l e f r o m "doon t h e 
t o o n " , o r " t o o n a s " , t h o s e who l i v e d i n t h e j e r r y - b u i l t 
f l a t l e t s w h i c h s t r e t c h e d a c r o s s T y n e s i d e and w i t h whom 
she had had t o d e a l i n h e r d ays as a shop a s s i s t a n t i n 
a s e c o n d - h a n d s t o r e a l o n g t h e S c o t s w o o d Koad. Go r d o n ' s 
new w i f e c l e a r l y f i t t e d t h e s t e r e o t y p e f o r i t i s a l s o 
s a i d t h a t she b a d l y u s e d h i s f o u r y o u n g c h i l d r e n , h e r 
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i n d i f f e r e n c e t o w a r d s them t u r n i n g , a t t i m e s , t o 
d o w n r i g h t c r u e l t y . 
The d e c i s i o n t o t a k e t h e f o u r c h i l d r e n i n t o h e r 
own home was f o r c e d on h e r , so i t i s s a i d , b y t h e c h i l d r e n 
t h e m s e l v e s . F e e l i n g u n l o v e d and n e g l e c t e d , and l e d by 
L o t t e , t h e e l d e s t , e i g h t - y e a r s - o l d a t t h e t i m e , t h e f o u r 
o f them w a l k e d f r o m B e n w e l l t o T h r o c k l e y , a d i s t a n c e o f 
some f o u r m i l e s , h a v i n g s n e a k e d o u t o f t h e i r room i n 
t h e c o v e r o f d a r k n e s s . They were d e t e r m i n e d t o l i v e 
w i t h my g r a n d m o t h e r , t h e i r a u n t S a l l y , a n d , t h e y w e re 
t a k e n i n . M a g g i e , my g r a n d m o t h e r ' s s i s t e r t o o k two o f 
t h e m , my g r a n d m o t h e r k e p t t h e o t h e r t w o and b o t h w e re 
b r o u g h t up as h e r own w i t h t h e f u l l a g r e e m e n t o f h e r 
b r o t h e r a n d , o f c o u r s e , my g r a n d f a t h e r . 
By 1905 t h e n she had t h r e e c h i l d r e n o f h e r own a n d , 
p r e g n a n t a g a i n was b o a r d i n g two o t h e r s . T h e i r were 
s e v e n p e o p l e l i v i n g i n a t w o - b e d r o o m e d h o u s e , a c l e a r 
case o f o v e r c r o w d i n g a l t h o u g h , on t h a t c o u n t , q u i t e 
t y p i c a l f o r t h e d i s t r i c t . From t h e b e g i n n i n g o f t h e i r 
m a r r i e d l i f e , t h e r e f o r e , t h e i r s p h e r e o f t h e p e r s o n a l 
and t h e p r i v a t e was q u i t e s e v e r e l y c i r c u m s c r i b e d . T h i s 
e n t e r e d i n t o t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e a d u l t and 
among t h e c h i l d r e n d i r e c t l y ; t h e r e were f e w s e c r e t s 
and no e x p e c t a t i o n t h a t a n y o f them s h o u l d h a ve any 
r i g h t t o much p r i v a c y . S e c r e t i v e n e s s , r e s e r v e and 
c i r c u m s p e c t i o n i n t h e s e c i r c u m s t a n c e s b r o u g h t c e n s u r e . 
Openness and b e i n g f o r t h r i g h t were t h e q u a l i t i e s w h i c h 
were r e a l l y v a l u e d . And b o t h my g r a n d p a r e n t s had a 
f u n c t i o n a l t o l e r a n c e o f n o i s e and c l a m o u r w i t h o u t w h i c h 
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t h e i r f a m i l y l i f e w o u l d have b e e n u n b e a r a b l e . They 
s i m p l y e n j o y e d t h e company o f c h i l d r e n . They ha d t h e i r 
own; t h e y l i v e d c l o s e t o M a g g i e and t o Bob and A l v i n a 
Brown so t h e r e w e re a l w a y s l o t s o f y oung r e l a t i v e s 
a r o u n d , t o o . 
B u t i n 1912, a t t h e age o f f o r t y t r a g e d y s t r u c k . 
My g r a n d m o t h e r became p r e g n a n t a g a i n and gave b i r t h t o 
t w i n s , L o u i e , my m o t h e r ( c h r i s t e n e d M a r g a r e t L o u i s a a f t e r 
a u n t M a g g i e ) and J a c k . My g r a n d f a t h e r c e l e b r a t e d t h e 
o c c a s i o n by g e t t i n g t h o r o u g h l y d r u n k and on t h e way b a c k 
f r o m t h e pub he a c t u a l l y w o r e o u t t h e k n e e s o f h i s 
t r o u s e r s t h r o u g h c r a w l i n g on t h e g r o u n d . The b i r t h o f 
t h e t w i n s g i v e s a b r i e f g l i m p s e i n t o t h e r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n my g r a n d p a r e n t s . I t was n e v e r e v i d e n t t o t h e i r 
c h i l d r e n , d e s p i t e t h e i r c l o s e c o n g e s t e d l i v i n g t h a t 
t h e r e was any s e x u a l r e l a t i o n s b e t w e e n t h e i r p a r e n t s -
s u c h t h i n g s , i n any c a se h i d d e n f r o m c h i l d r e n , w e r e n o t 
e v e n d i s c u s s e d when, much l a t e r , t h e d a u g h t e r s t h e m s e l v e s 
were a p p r o a c h i n g m a r r i a g e . B u t my g r a n d m o t h e r d i d once 
n o t e t o my m o t h e r t h a t h e r h u s b a n d was a s t r o n g h e a l t h y 
man and t h a t i f she c o u l d - m e a n i n g i f i t were p o s s i b l e 
a t a l l , w h i c h , by t h e n , i t w a s n ' t - she w o u l d " s t i l l 
be h a v i n g b a i r n s . " 
T h e i r own r e l a t i o n s h i p , l i k e t h a t o f o t h e r c o u p l e s 
w i t h l a r g e f a m i l i e s i n p i t h o u s e s , had t o be w o r k e d 
t h r o u g h i n c o n d i t i o n s w h e r e t h e r e was v e r y l i t t l e p r i v a c y 
and where l o n g h o u r s o f w o r k l e f t l i t t l e t i m e i n t h e day 
when t h e y c o u l d be c o m p l e t e l y by t h e m s e l v e s . I f he was 
on f o r e s h i f t - 3-30 a.m. t o 11.30 a.m. - t h e r e w o u l d 
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have been an o p p o r t u n i t y t o be a l o n e w i t h h i s w i f e , 
a s s u m i n g t h e c h i l d r e n t o be a t s c h o o l . My g r a n d m o t h e r 
a l w a y s g o t up w i t h h i m and saw h i m o u t t o w o r k w h a t e v e r 
s h i f t he was on and she a l w a y s w a i t e d up f o r h i m w h a t e v e r 
t i m e he was due t o come home. T h i s was v e r y t y p i c a l 
b e h a v i o u r . J a c k Lawson c a l l s i t " t h e o l d l a w o f t h e 
c o l l i e r y woman", "bas e d on g r i m , sad e x p e r i e n c e " , w h i c h 
u r g e d them t o see t h e i r h u s b a n d s and sons o u t l e s t she 
n e v e r see them a g a i n . (19^9« 3^) W h a t e v e r r e a l i n t i m a c y 
t h e r e was b e t w e e n them had t o be s n a t c h e d f r o m a p i t i l e s s 
r o u n d o f c o m m i t m e n t s , c l a m o u r and g r o w i n g t i r e d n e s s . 
B u t t h e y f o u n d i t , my m o t h e r s u p p o s e s , l a t e i n t h e 
e v e n i n g when e v e r y o n e e l s e had gone t o bed when t h e y 
t h e m s e l v e s h a d t h e room t o t h e m s e l v e s o r t u r n e d i n t o 
t h e i r own bed t u c k e d i n t h e a l c o v e u n d e r t h e s t a i r s . 
My a u n t Eva has t o l d me t h a t , i n h e r v i e w , " t h e r e was 
more l o v e on h i s s i d e t h a n h e r s ; she u s e d t o o f t e n r e f e r 
t o h i m as 'ye o w l d b u g g a ' . " They seemed r a r e l y t o a r g u e 
w i t h one a n o t h e r a p p a r e n t l y a c c e p t i n g each o t h e r s 
i n t e r e s t s and n o t m a k i n g demands on each o t h e r s company. 
E x c e p t on t h e f e w o c c a s i o n s when, f o r e x a m p l e , my g r a n d -
m o t h e r s h o v e l l e d c o a l i n o r my g r a n d f a t h e r made t h e j a m , 
o r t h e b u t t e r , t h e y m a i n t a i n e d a c l e a r d i v i s i o n o f 
l a b o u r i n t h e f a m i l y w i t h h i s w o r k and h e r w o r k q u i t e 
d i s t i n c t l y s e p a r a t e . 
S e v e r a l w r i t e r s and Mark Benney i n p a r t i c u l a r 
(I9k(t) have s u g g e s t e d t h a t m i n e r s , f e e l i n g t h e m s e l v e s 
t o be o f a l o w s o c i a l s t a t u s - a f e e l i n g n o t w i t h o u t 
f o u n d a t i o n s i n c e t h e y w e re l o o k e d down on by many p e o p l e 
- e x p e r i e n c e d many d i f f i c u l t i e s i n t h e i r r e l a t i o n s h i p 
w i t h women, p a r t i c u l a r l y so s i n c e many g i r l s i n m i n i n g 
a r e a s were d e t e r m i n e d n o t t o m a r r y a p i t m a n . J e a l o u s i e s 
u n c e r t a i n t i e s a b o u t t h e r e a l r e a s o n s f o r b e i n g a c c e p t e d 
b y women, t h e i r i g n o r a n c e o f women b o r n o f t h e h i g h l y 
i n s u l a t e d male w o r l d i n w h i c h most o f them grew up -
t h e o n l y women t h e y knew w e l l , and t h e n o n l y i n a 
d e p e n d a n t way, were t h e i r own m o t h e r s - a l l c o n s p i r e d 
t o f o r c e men b a c k i n t o t h e s e c u r i t y o f t r a d i t i o n a l r o l e s 
w h i c h c l e a r l y s e p a r a t e d t h e male and t h e f e m a l e w o r l d , 
( c . f . S. Meacham 1977) T h i s i s , o f c o u r s e , s p e c u l a t i o n 
a l t h o u g h , w i t h r e s p e c t t o t h e b u s i n e s s o f b e i n g l o o k e d 
down o n , as I have shown, p i t m e n were l o o k e d down on i n 
a r e a . 
W h e t h e r s u c h f e e l i n g s e n t e r e d i n t o my g r a n d f a t h e r ' s 
r e l a t i o n s h i p w i t h h i s w i f e , I do n o t know. H i s c h i l d r e n 
s a y he w o r s h i p p e d t h e g r o u n d she w a l k e d on and t h a t he 
was a b s o l u t e l y c o n t e n t . I s u s p e c t he f e l t t h a t he had 
done w e l l f o r h i m s e l f . T h e i r m a r r i a g e was i n f a c t , 
c o n d u c t e d i n v e r y much a t r a d i t i o n a l manner w i t h e ach 
o f them f a l l i n g b a c k on f a i r l y t y p i c a l e x p e c t a t i o n s o f 
w h a t m a r r i e d l i f e was s u p p o s e d t o be l i k e and b o t h o f 
them h a v i n g a c o n v e n t i o n a l sense o f wh a t t h e i r 
r e s p e c t i v e r o l e s w e r e . 
Eva t o l d me once i n i l l u s t r a t i o n o f t h i s , t h a t she 
remembers a s h a r p comment f r o m my g r a n d f a t h e r w h i c h upse 
h e r a t t h e t i m e . He was w o r k i n g i n a bad c a b l e ; h i s 
wages were l o w . One S a t u r d a y he p u t h i s wages down and 
my g r a n d m o t h e r h a d s a i d , w e a r i l y , t h a t she d i d n o t know 
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how she was g o i n g t o manage on t h a t . He r e t o r t e d a n g r i l y 
" W e l l t h a t ' s a l l I ' v e g o t and t h e r e ' s no more t o g e t ; 
y o u ' l l j u s t have t o manage." T h i s , s u r e l y , was a common 
enough e x c h a n g e b u t i t does i n d i c a t e a c l e a r s e n s e o f 
who h a d r e s p o n s i b i l i t y f o r w h a t . I n h i s c a s e , t o o , 
g i v e n h i s v e r y s t r o n g v i e w s a b o u t p e o p l e s t a n d i n g on 
t h e i r own two f e e t and g e t t i n g on w i t h w h a t t h e y had t o 
d o , t h e r e may have been t h e s u g g e s t i o n t h a t she s h o u l d 
s t o p m o a n i n g and g e t on w i t h h e r j o b . 
When t h e y r e c a l l t h e i r c h i l d h o o d s my r e l a t i v e s do 
n o t t h i n k r e a d i l y a b o u t c o n f l i c t s b e t w e e n t h e i r p a r e n t s . 
They d i d e x c h a n g e h a r s h w o r d s on o c c a s i o n ; t h e y d i d have 
t h e i r r o w s . B u t t h e y were n e v e r s e r i o u s and t h e y were 
a l w a y s q u i c k l y f o r g o t t e n , an o b s e r v a t i o n w h i c h l e a d s t o 
an i m p o r t a n t p o i n t a b o u t m a r i t a l c o n f l i c t i n m i n i n g . 
C o n f l i c t s b e t w e e n man and w i f e i n m i n i n g c o m m u n i t i e s 
c a r r y r i s k s w h i c h a r e v e r y d i f f e r e n t t o t h o s e i n l e s s 
d a n g e r o u s w o r k c o n d i t i o n s . H e r e , I t h i n k , i s t h e 
i m p o r t a n c e o f t h e 'Row' as a s o c i a l i n s t i t u t i o n . F a m i l y 
r o w s were i s s u e s p e c i f i c , s h o r t i n d u r a t i o n , i n some 
f a m i l i e s v i o l e n t b u t a l w a y s r e c o v e r e d f r o m q u i c k l y . 
The e x p l a n a t i o n f o r t h i s does n o t l i e i n t h e p e r s o n a l i -
t i e s o f t h e p e o p l e i n v o l v e d ; i t i s i n t h e l o g i c o f 
w o r k i n g u n d e r g r o u n d . To h a ve a man go t o t h e p i t 
s i m m e r i n g g r u d g e s and a c r i m o n y i s t o i n c u r t h e s e r i o u s 
r i s k t h a t he m i g h t l e s s e n h i s a t t e n t i o n t o h i s w o r k and 
t h r o u g h t h a t s u f f e r a c c i d e n t o r even d e a t h . The row 
c l e a r s up an i s s u e q u i c k l y ; i t l e a v e s no g r u d g e . 
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D e n n i s , H e n r i q u e s and S l a u g h t e r comment i n t h e i r s t u d y o f 
f a m i l y l i f e i n A s h t o n t h a t ' t h e d e v e l o p m e n t o f deep and 
i n t e n s e p e r s o n a l r e l a t i o n s h i p s o f an a l l - r o u n d c h a r a c t e r , 
i s h i g h l y i m p r o b a b l e , and o b s e r v a t i o n s c o n f i r m t h e 
a b s e n c e o f any m a r r i a g e c o r r e s p o n d i n g t o t h e i d e a l s o f 
r o m a n t i c l o v e and c o m p a n i o n s h i p . ' (1956: 228) They 
a f f i r m e v e n more s t r o n g l y t h a t many m a r r i a g e s s i m p l y 
c a r r y on: 'So l o n g as t h e man w o r k s and g i v e s h i s w i f e 
and f a m i l y s u f f i c i e n t , and t h e woman us e s t h e f a m i l y ' s 
'wages' w i s e l y and g i v e s h e r h u s b a n d t h e f e w t h i n g s he 
demands, t h e m a r r i a g e w i l l c a r r y o n . ' ( 2 2 8 ) And w h a t 
l i e s b e h i n d t h i s , t h e y s a y , i s t h a t t h e f a m i l y ' i s a 
s y s t e m o f r e l a t i o n s h i p s t o r n b y a m a j o r c o n t r a d i c t i o n 
a t i t s h e a r t ; h u s b a n d and w i f e l i v e s e p a r a t e , and i n a 
s e n s e , s e c r e t l i v e s . ' ( 2 2 8 ) 
My g r a n d f a t h e r was n o t a d e m o n s t r a t i v e l y a f f e c t i o n a t e 
man and n o r d i d my g r a n d m o t h e r e x p e c t such a f f e c t i o n ; 
t h e i r r e l a t i o n s h i p was, h o w e v e r , b a s e d on a c o n s i d e r a b l e 
r e s p e c t f o r one a n o t h e r and a f u n d a m e n t a l t r u s t . 
They s h a r e d t h e v i e w t h a t t h e c h i l d r e n m a t t e r e d most 
and on t h i s b a s i s r e m a i n e d s t a b l y m a r r i e d i n t o o l d age. 
K i n s h i p 
One o f t h e m a i n a t t r a c t i o n s o f Mount P l e a s a n t f o r 
my g r a n d m o t h e r was t h a t h e r s i s t e r , M a g g i e , l i v e d t h e r e . 
My g r a n d f a t h e r ' s b r o t h e r , Bob, t h e p i t b l a c k s m i t h l i v e d 
t h e r e , t o o . They were i n c l o s e c o n t a c t w i t h b o t h r e l a -
t i v e s and a l t h o u g h t h e i r o t h e r b r o t h e r s and s i s t e r s 
l i v e d away f r o m T h r o c k l e y t h e y m a i n t a i n e d r e g u l a r c o n t a c t 
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w i t h t hem. A p a r t f r o m h i s y o u n g e r b r o t h e r , G e o r g e , 
who was a c o b b l e r , a l l t h e Browns were c o n n e c t e d w i t h 
p i t s i n t h e a r e a . T h i s m e a n t , o f c o u r s e , t h a t my g r a n d -
f a t h e r was g r e a t l y a w a r e , q u i t e a p a r t f r o m h i s own 
e x p e r i e n c e i n T h r o c k l e y p i t , o f t h e i m m i n e n t d a n g e r o f 
a l l p i t w o r k . H i s y o u n g e r b r o t h e r J o s e p h , f o r i n s t a n c e , 
was k i l l e d i n C l a r a V a l e p i t i n l<)lk a t t h e age o f 
t w e n t y - t h r e e . R e c e n t l y m a r r i e d , t h o u g h w i t h o u t c h i l d r e n 
h i s d e a t h was p a r t i c u l a r l y c r u e l s i n c e h i s move t o 
C l a r a V a l e was e n t i r e l y t h e r e s u l t o f f a l l i n g f o u l o f 
t h e p i t management a t T h r o c k l e y . 
My g r a n d f a t h e r f e l t J o e ' s d e a t h b a d l y b e c a u s e t h i s 
was t h e s e c o n d o f h i s y o u n g e r b r o t h e r s k i l l e d a c c i d e n t a l l y . 
H a r r y , t h e t e a r a w a y , t h e one e x p e l l e d f r o m Heddon s c h o o l 
was d r o w n e d i n t h e Tyne a t Wylam t r y i n g t o save a f r i e n d 
who c o u l d n o t swim. T h i s was i n 1904. He was t w e n t y -
t w o , t o t a l l y d r u n k and a t t e m p t i n g , on a p r a n k , t o swim 
t h e r i v e r . 
H i s r e l a t i o n s h i p w i t h h i s own f a m i l y was n o t r e a l l y 
c l o s e , h o w e v e r , and he d i d n o t a c t i v e l y s e e k t o b u i l d 
up c l o s e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n h i s own c h i l d r e n a n d 
t h o s e o f h i s b r o t h e r s and s i s t e r s o r , i n d e e d , t o h a v e 
much t o do w i t h h i s own p a r e n t s . From my m o t h e r ' s 
a c c o u n t o f i t t h e r e i s c l e a r l y some t r a c e o f s o c i a l 
h i e r a r c h y h e r e a l b e i t o f a v e r y s u b t l e k i n d : 
My m o t h e r was more o f a t o w n woman, more r e f i n e d , 
n o t a r o u g h c o u n t r y woman. She spoke n i c e and 
d i d n ' t s w e a r . I t h i n k dad saw a l o t o f q u a l i t y 
i n h e r t h a t h i s i n - l a w s d i d n o t h a v e . Our ho u s e 
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was n i c e and he was p r o u d .... I t d i d n o t b o t h e r 
my dad's p e o p l e v e r y much ... i n f a c t , dad's 
b r o t h e r s t h o u g h t I was s t u c k up u n t i l t h e y p r o p e r l y 
g o t t o know me. They were a l l r o u g h and r e a d y b u t 
v e r y k i n d . 
The s i g n i f i c a n t r e l a t i v e was, M a g g i e ; t h e two s i s t e r s 
w o r k e d c l o s e l y t o g e t h e r , t h e y s h a r e d t h e i r c h i l d r e n . 
My m o t h e r , i n f a c t , s a y s she s p e n t more t i m e i n M a g g i e ' s 
house t h a n she d i d i n h e r own. S i n c e h e r h u s b a n d was a 
p i t o f f i c i a l t h e y were s l i g h t l y b e t t e r o f f t h a n my g r a n d -
p a r e n t s and w i t h o n l y one d a u g h t e r , F r a n c y , t h e y o f t e n 
were a b l e t o h e l p my g r a n d p a r e n t s f i n a n c i a l l y . They 
s o m e t i m e s b o u g h t b o o t s f o r t h e Brown c h i l d r e n f o r example» 
And s i n c e t h e c o a l t h e y h a d d e l i v e r e d t o them was o f a 
s u p e r i o r q u a l i t y t h e y o f t e n s h a r e d t h e i r c o a l , t o o , so 
t h a t my g r a n d m o t h e r c o u l d g e t h e r o v e n up t o t h e h i g h e r 
t e m p e r a t u r e s f o r some o f h e r c o o k i n g . T h e i r r e l a t i o n s h i p 
was b u i l t up o f a t h o u s a n d s h a r i n g t r i v i a o f t h i s k i n d , 
o f d a i l y c o n t a c t and g r e a t c o n c e r n f o r one a n o t h e r . The 
two f a m i l i e s w e r e , i n f a c t , q u i t e i n d i s t i n g u i s h a b l e . 
T h i s k i n d o f n e i g h b o u r l i n e s s was n o t , h o w e v e r , 
u n i q u e . When T h r o c k l e y p e o p l e t a l k o f t h e p a s t , n e i g h -
b o u r l i n e s s i s one o f t h e i r m a i n t h e m e s . N o t o n l y w e r e 
good n e i g h b o u r s i n e s c a p a b l e , t h e y were n e c e s s a r y . A 
c o m m u n i t y w i t h o u t t h e means t o buy i n t h e h e l p i t n e e d e d 
f r o m t h e o u t s i d e must meet i t s n eeds f r o m w i t h i n . 
N e i g h b o u r l i n e s s i s w h a t made su c h h e l p p o s s i b l e . I t 
f u n c t i o n e d , t o o , t o p r o v i d e a f r a m e w o r k o f s o c i a l c o n t a c t 
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f o r t h e w i v e s o f T h r o c k l e y . ( c . f . N. D e n n i s e t a l 1956) 
A l b e r t M a t t h e w s o n c a p t u r e d b o t h p o i n t s when he t o l d me 
a b o u t h i s m o t h e r : 
My m o t h e r u s e d t o s i c k v i s i t . I remember t h e 
A r m s t r o n g f a m i l y ... t h r e e c h i l d r e n d i e d o f t h e 
p l a g u e ( t h a t ' s d y s e n t r y ) . T h e r e had t o be a s t r e e t 
by s t r e e t c o l l e c t i o n t o b u r y t h e k i d d i e s b e c a u s e 
t h e p a r e n t s c o u l d n o t a f f o r d i t . L i v i n g i n s t r e e t s 
.... f r i e n d l y ... T h e r e ' s an a t m o s p h e r e y o u d o n ' t 
f i n d now. The d o o r s w o u l d n e v e r be l o c k e d . They 
use d t o k n o c k t h r o u g h t h e w a l l s t o t h e n e i g h b o u r s 
t o see t h e y were a l r i g h t . 
P a r e n t s and C h i l d r e n : " H a v i n g B a i r n s " 
To have c h i l d r e n i n T h r o c k l e y b e f o r e t h e F i r s t 
W o r l d War was t o r u n a v e r y h i g h r i s k t h a t c h i l d r e n 
m i g h t d i e ; i n 1905 t h e i n f a n t m o r t a l i t y r a t e f o r t h e 
d i s t r i c t was 191 d e a t h s p e r t h o u s a n d b i r t h s . N e a r l y 
two o u t o f e v e r y t e n c h i l d r e n b o r n d i e d d u r i n g t h e f i r s t 
y e a r o f l i f e . The n a t i o n a l f i g u r e f o r s u c h d e a t h s 
b e t w e e n 1901 and 1910 was 128. (C. Dyhouse I 9 7 8 ) 
The b i r t h r a t e f i g u r e s and i n f a n t m o r t a l i t y f i g u r e s 
f o r t h e d i s t r i c t a r e as f o l l o w s f o r t h e p e r i o d when 
my g r a n d p a r e n t s were h a v i n g t h e i r c h i l d r e n : 
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B i r t h R a t e s and I n f a n t M o r t a l i t y R a t e s 
T h r o c k l e y I896 - 1912 
B i r t h R a t e I n f a n t M o r t a l i t y Rate 
L i v e b i r t h s p e r D e a t h s p e r 1,000 d u r i n g 
D a t e 1,000 p o p u l a t i o n f i r s t y e a r 
1896 35-3 123 
1897 38.9 1^1 
1898 43.8 lkO 
1899 - 163 
1900 ^0.02 209 
1901 38 173 
1902 38.6 170 
1903 kl.k 152.9 
1904 ^0.6 135 
1905 38.3 191 
1906 35 H I 
1907 35.1 93 
1908 39-6 142 
1910 33.1 103 
1911 30.89 
1912 30.13 13.5 
S o u r c e : C a l c u l a t e d f r o m t h e A n n u a l R e p o r t s o f t h e M e d i c a l 
O f f i c e r o f H e a l t h , Newburn U r b a n D i s t r i c t . 
Tyne Wear A r c h i v e and West D e n t o n L i b r a r y . 
T h r o c k l e y , c l e a r l y l i k e many o t h e r m i n i n g v i l l a g e s h a d 
s p e c i a l d i f f i c u l t i e s . C a r o l Dyhouse h a s s u g g e s t e d t h a t a 
q u i t e p r e v a l e n t e x p l a n a t i o n o f h i g h r a t e s o f i n f a n t 
m o r t a l i t y i n w o r k i n g c l a s s f a m i l i e s was t h a t o f t h e i g n o r -
ance and i n c o m p e t e n c e o f w o r k i n g c l a s s m o t h e r s . She s a y s 
o f t h e r e p o r t o f t h e P h y s i c a l D e t e r i o r a t i o n C o m m i t t e e t h a t 
" i t s p ages ( w e r e ) l i t t e r e d w i t h r e f e r e n c e s t o a new 
g e n e r a t i o n o f women i g n o r a n t o f d o m e s t i c management and 
d i s i n c l i n e d t o w a r d s t h e i r d u t i e s i n t h e home." ( I 9 7 8 : 257) 
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The M.O.H. f o r the D i s t r i c t , Dr Messer, a t t r i b u t e d 
the v e r y h i g h i n f a n t i l e m o r t a l i t y r a t e s t o two s e t s o f 
i n t e r a c t i n g f a c t o r s , c h i l d r e a r i n g h a b i t s and h o u s i n g 
c o n d i t i o n s , b u t b e f o r e i l l u s t r a t i n g h i s argument i t i s 
i m p o r t a n t t o take note o f one of h i s p o i n t s about the 
f i g u r e s t h e m s e l v e s . They are c l e a r l y v e r y h i g h b u t the 
M.O.H. added a f u r t h e r c a u t i o n a r y n o t e i n 1905: 
J u s t t h i n k o f i t . 191 out o f ever y 1,000 c h i l d r e n 
b o r n are b u r i e d w i t h i n t h e t w e l v e months. 1 have 
j u s t h i n t e d above t h a t b e s i d e s t h i s d r e a d f u l 
h o l o c a u s t we are l i a b l e t o o v e r l o o k the damaged 
ones ... I f i t gets bad f o o d , impure a i r and w a t e r 
t o d r i n k , i f i t i s cramped i n space o r c r a d l e d i n 
d i r t , how can i t become a n y t h i n g e l s e t h a n a s t u n t e d 
c r e a t u r e c o n t i n u a l l y dependent on o t h e r s f o r help? 
As t o c h i l d r e a r i n g h a b i t s t h e M.O.H. was a l r e a d y t o 
p o i n t out a s e l f r e i n f o r c i n g c y c l e o f poor d i e t s l e a d i n g 
t o u n d e r n o u r i s h m e n t , r e t a r d e d development and c h i l d 
r e a r i n g p r a c t i c e s i n a l a t e r g e n e r a t i o n which themselves 
are i n a d e q u a t e . I n 1902 he w r o t e d e s p a i r i n g l y o f 
c a r e l e s s n e s s among some mothers i n the d i s t r i c t : 
As soon as p o s s i b l e , a f t e r b i r t h , the c h i l d i s p ut 
onto the b o t t l e , and w h i l s t m i l k i s s a i d t o be f i r m 
a c o n s i d e r a b l e p r o p o r t i o n o f the f o o d thus s u b s t i -
t u t e d f o r mother m i l k , my e x p e r i e n c e i s t h a t v e r y 
l i t t l e m i l k e n t e r s i n t o i t s c o m p o s i t i o n and i n 
i t s s t e a d the most unwholesome, u n n u t r i t i o u s , 
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u n d i g e s t a b l e messes are r e s o r t e d t o . Common food s 
are soured m i l k out of d i r t y b o t t l e s ; bread and 
w a t e r ; a r r o w r o o t , sometimes w i t h m i l k , c o r n f l o u r 
s t a r c h and s i m i l a r substances •..-
And o f s t a n d a r d s o f c l e a n l i n e s s i n some homes he w r o t e : 
Some o f the houses I v i s i t e d when 1 was e n q u i r i n g 
i n t o these deaths under one ye a r were s i m p l y i n 
an a p p a l l i n g c o n d i t i o n o f f i l t h . E v i l s m e l l i n g , 
doors and windows k e p t c a r e f u l l y s h u t , and a l l 
manner o f f i l t h on the f l o o r was n o t uncommonly 
met w i t h . 
He was q u i t e c l e a r i n h i s own mind what caused such 
c o n d i t i o n s a l t h o u g h he l o o k e d b e h i n d the immediate causes 
t o f a r deeper ones; the immediate cause was d r i n k : 
Perhaps a t the bottom o f much o f t h i s v i c e and 
m i s e r y i s d r i n k , f o r t h e p a r e n t s who develop t h i s 
c r a v i n g and spend on i t what s h o u l d go t o the 
purchase o f the n e c e s s i t i e s f o r t h e l i f e o f the 
c h i l d r e n . <, » and I s h o u l d be i n c l i n e d t o p u t down 
t o t h i s cause many of the d i r t y s l a t t e r n l y homes 
t h a t one sees. 
I n Dr Messer's view the problems o f c h i l d n e g l e c t were 
an a r t e f a c t o f i g n o r a n c e . 
C a r o l e Dyhouse f i n d s l i t t l e e v idence i n s u p p o r t o f 
t h i s t h e o r y b u t l i k e Dr Messer, r e g a r d s the b e h a v i o u r o f 
some p a r e n t s as a symptom r a t h e r t h a n t h e cause o f h i g h 
r a t e s o f i n f a n t m o r t a l i t y and t h a t much t h a t was w r i t t e n 
about w o r k i n g c l a s s f a m i l y l i f e i n l a t e V i c t o r i a n l i n g l a n d 
was " a c c u s a t o r y r a t h e r t h a n d e s c r i p t i v e " , r e v e a l i n g more 
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"about the v i e w p o i n t and v a l u e s o f the o b s e r v e r t h a n 
about those b e i n g observed." ( 1 9 7 8 : 2 6 7 ) 
I f the b u s i n e s s o f g i v i n g b i r t h i s seen from t h e 
w o r k i n g c l a s s mother's p o i n t o f view a d i f f e r e n t p i c t u r e 
emerges. I n my grandmother's case i t i s a p i c t u r e o f 
g r e a t care b e i n g t a k e n t o p r o t e c t the h e a l t h o f the c h i l d 
and a l s o o f the b i r t h of c h i l d r e n b e i n g p a r t o f the l i f e 
o f the community as a whole r e v e a l i n g much o f the 
c h a r a c t e r o f f a m i l y l i f e and the p o s i t i o n o f women. 
And one f e a t u r e o f t h a t p o s i t i o n i s t h e m a t t e r o f 
r e s p e c t a b i l i t y . Dr Messer's d e s c r i p t i o n s o f the p o o r e r 
more b r u t a l i s e d f a m i l i e s may be c o l o u r e d somewhat by 
p r e j u d i c e , though I doubt i t , b u t t h e y do a t l e a s t convey 
something o f the range o f s t a n d a r d s o f f a m i l y l i f e 
a g a i n s t which women i n T h r o c k l e y c o u l d measure themselves. 
For my grandmother c l e a n l i n e s s was a l m o s t n e x t t o God-
l i n e s s and t r e a t i n g " t h e b a i r n s " p r o p e r l y was a c e n t r a l 
component of her s e l f r e s p e c t . 
Prompted by such c o n s i d e r a t i o n s my mother s e t out 
f o r me what p r e p a r a t i o n s were made f o r new babies i n 
Mount P l e a s a n t . My grandmother's guide t o baby care and 
her own e x p e r i e n c e are d e s c r i b e d as f o l l o w s : 
Even i n the poor days, the coming o f ba b i e s was 
pre p a r e d a t the f i r s t s i g n o f pregnancy. The 
l a y e t t e c o n s i s t e d o f t h r e e day gowns, t h r e e n i g h t -
gowns, t h r e e v e s t s , t h r e e barraw c o a t s , t h r e e 
b i n d e r s ( t h e y were l o n g p i e c e s o f w h i t e c l o t h o r 
t h r e e i n c h bandages; t h e y were wrapped around a 
baby's stomach t o keep the n a v e l i n t a c t u n t i l 
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f i r m and s e t ) , t h r e e l i b e r t y b o d i c e s . They were 
t o s t r e n g t h e n the sp i n e and keep t he c h e s t warm. 
Cot b l a n k e t s were wrapped round them - t h e y were 
made out of o l d b l a n k e t s or bought ones i f money 
c o u l d be spared t o buy them. Babies' heads were 
covered w i t h t h e i r day gowns, t h a t was t o p r o t e c t 
the opening o f t h e i r heads. No l i g h t g o t t o t h e i r 
eyes u n t i l t h e y were about a month o l d . 
B i r t h , t h e n , had t o be c a r e f u l l y a n t i c i p a t e d ; n o t t o do 
so w e l l i n advance would have been t o i n c u r v e r y h i g h 
c o s t s a l l a t once. B i r t h i t s e l f must a l s o be seen 
i n i t s s o c i a l c o n t e x t . My grandmother gave b i r t h t o 
a l l her c h i l d r e n i n her own home and a l l o f them were 
d e l i v e r e d by h e r f r i e n d and n e i g h b o u r , Mrs A l l e n . Mrs 
A l l e n a l s o h e l p e d w i t h f u n e r a l s and p i g k i l l i n g s and 
weddings, i t b e i n g i n c o n c e i v a b l e i n Mount P l e a s a n t t h a t 
any o f these t h i n g s m i g h t take p l a c e w i t h o u t h e r . But 
more of t h a t l a t e r . My grandmother's s i s t e r , Maggie, 
was a l s o t h e r e a t the b i r t h s and d u r i n g each one my 
g r a n d f a t h e r was despatched out of the house away up the 
s t r e e t t o s i t and a w a i t the r e s u l t . B i r t h was a m a t t e r 
f o r the women a l o n e . I f a d o c t o r was needed t h e n he 
would have been c a l l e d but i n none of my grandmother's 
c o n f i n e m e n t s was t h i s n e c e s s a r y . A f t e r the b i r t h i t was 
u s u a l f o r women t o s t a y i n bed f o r t e n days t o r e c o v e r . 
One aspect o f t h i s r e c o v e r y was t o wrap the mother's 
stomach q u i t e t i g h t l y w i t h a bed sheet i n the b e l i e f 
t h a t t h i s would h e l p the f i g u r e back i n t o shape a g a i n . 
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C h r i s t e n i n g s 
B i r t h s are p u b l i c o c c a s i o n s c e l e b r a t e d i n d i s t i n c -
t i v e ways i n a l l s o c i e t i e s . I n T h r o c k l e y the p e r i o d 
a f t e r the b i r t h was one of much v i s i t i n g l e a d i n g up t o 
the c h r i s t e n i n g and the c h u r c h i n g of the mother. My 
mother's account of Mount P l e a s a n t e x p l a i n s : 
Babies wore the l o n g gowns and barrow c o a t s u n t i l 
t h e y g o t c h r i s t e n e d a t the age of f o u r t o s i x weeks. 
Then t h e y were s h o r t e n e d ( t h a t was d r e s s e s , a l l 
b a b i e s , g i r l s o r boys, wore dresses and p e t t i c o a t s , 
n a p k i n s and matinee c o a t s and b o o t e e s , always no 
l e s s t h a n t h r e e each.) 
There was always a cake baked and a b o t t l e o f some-
t h i n g t o d r i n k , even i f i t was g i n g e r w i n e . Everyone 
t h a t came t o v i s i t a new baby got a p i e c e o f cake 
and a g l a s s of w i n e . I t was c a l l e d " t o wet the 
b a b i e s head." And everyone was expected t o h a n s e l 
the baby w i t h a s i l v e r c o i n , a t h r e e p e n n y p i e c e , a 
six p e n c e or even a s h i l l i n g i f one c o u l d a f f o r d i t . 
I f one d i d n o t do t h a t , t h a t passed f o r bad l u c k 
t o the baby. 
I f anyone d i d n o t acknowledge the new baby i n t h i s way 
t h e y would have been t h o u g h t of as v e r y mean indee d and 
n o t too c l o s e t o the f a m i l y . 
The c h r i s t e n i n g meal was always a n i c e t e a , a l l 
home made, t h a t was p r e p a r e d f o r months i n advance. 
I n f a c t , i t was l i k e C h r i s t m a s p r e p a r a t i o n s . 
Here was the chance f o r c e l e b r a t i o n , t o have f r i e n d s and 
r e l a t i v e s t o the house, t o e a t , d r i n k and t a l k . 
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But beneath the r e v e l r y t h e r e was a s t r i c t r u l e about 
the c h u r c h i n g o f t h e mother and the c h r i s t e n i n g i t s e l f 
which i n d i c a t e s much about the p o s i t i o n o f women, and the 
ways i n which t h e y c o u l d stage t h e i r r e s p e c t a b i l i t y . 
A f t e r the c h r i s t e n i n g t he mother c o u l d go out and 
v i s i t b u t i t was reckoned t o be bad l u c k f o r a 
mother and baby t o go i n t o any house b e f o r e the 
mother was churched and the baby c h r i s t e n e d . The 
mother was supposed t o be u n c l e a n u n t i l she was 
b l e s s e d a t Church. 
I t i s c l e a r t h a t many women a c t u a l l y d i d f e e l themselves 
t o be i n some way u n c l e a n h a v i n g , as the b i r t h o f the 
baby unambiguously t e s t i f i e d , g i v e n themselves t o a man. 
Even w i t h i n m a r r i a g e t h e r e f o r e , sex, g i v e n t he s t r e n g t h 
of t h i s t r a d i t i o n was t h o u g h t o f as b e i n g i n some way 
d i r t y . 
Then a g a i n , the f i r s t t h r e e houses t h a t were v i s i t e d , 
t h e occupant had t o g i v e a p a r c e l t o the baby, 
c o n t a i n i n g t h r e e a r t i c l e s , e i t h e r f o o d , garments, 
m o s t l y i t was a c a n d l e , a box o f matches, t e a , 
sugar e t c . j u s t t r a d i t i o n s . 
A l s o , a t the c h r i s t e n i n g , the Godmother t h a t c a r r i e d 
t he baby had a p a r c e l made up o f ea t s (a sandwich, 
cake, b i s c u i t s and always a s i l v e r c o i n p u t i n ) . 
A f t e r l e a v i n g the house, i f i t was a boy baby, the 
f i r s t female t h e y met, young or o l d , got the p a r c e l . 
I f i t was a g i r l baby, the f i r s t male g o t i t , 
I t was c o n s i d e r e d l u c k y t o r e c e i v e c h r i s t e n i n g 
b r e a d . 
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Such p r a c t i c e s can be i n t e r p r e t e d , as my mother 
h e r s e l f i n t e r p r e t s them, as j u s t t r a d i t i o n ; b u t th e y can 
a l s o be u n d e r s t o o d as b e a r i n g a much g r e a t e r s i g n i f i c a n c e . 
C h u r c h i n g i s a r i t u a l way of b r i n g i n g the mother back 
i n t o s o c i e t y , back i n t o t h e w o r l d o f the known and the 
un d e r s t o o d s i n c e t h r o u g h c h i l d b i r t h , the g i v i n g o f l i f e , 
she had been c l o s e t o the unknown and the u l t i m a t e 
m y s t e r y o f l i f e i t s e l f . C h u r c h i n g r e f l e c t s t h a t f e e l i n g 
by p u t t i n g b i r t h i n t o a d i s t i n c t i v e l y r e l i g i o u s mode and 
o f f e r s a t the same time a s y m b o l i c a l l y p o w e r f u l way o f 
g i v i n g thanks f o r a s u c c e s s f u l b i r t h , a f a c t , even t o d a y , 
which cannot be a t t r i b u t e d e n t i r e l y t o m e d i c a l s c i e n c e 
and which t h e n , w i t h v e r y h i g h l e v e l s o f i n f a n t m o r t a l i t y , 
was something t o be t r u l y g r a t e f u l f o r . T h i s r i t u a l , 
t o o , u n d e r w r i t e s the new s t a t u s o f the woman from t h a t 
of woman w i t h a c h i l d - a b i o l o g i c a l f a c t - t o t h a t o f 
mother, a s o c i a l r o l e o f g r e a t s i g n i f i c a n c e and 
r e s p o n s i b i l i t y . 
While people who were n o t p a r t i c u l a r l y r e l i g i o u s 
m i g h t n o t have a r t i c u l a t e d such reasons themselves as 
the reasons f o r k e e p i n g c l o s e t o t h e t r a d i t i o n s , i t would 
c e r t a i n l y have r e q u i r e d an a c t o f g r e a t courage t o 
c o n s c i o u s l y s t a n d o u t s i d e them and perhaps, t o o , a 
s c e p t i c i s m which o n l y s t r a n g e r s can possess. The r e s p e c t 
which my g r a n d p a r e n t s showed t o such t r a d i t i o n s i s taken 
as evidence by my mother t h a t they were, i n d e e d , 
r e l i g i o u s people d e s p i t e the f a c t t h a t they were n o t 
r e g u l a r c h u r c h g o e r s . 
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High i n f a n t i l e m o r t a l i t y r a t e s and h i g h c h i l d 
m o r t a l i t y r a t e s are good i n d i c a t o r s of s o c i a l c o n d i t i o n s . 
But t h e y s i g n a l , t o o , some t e r r i b l e , e s s e n t i a l l y p r i v a t e 
t r a g e d i e s and b r i n g i n t h e i r tow a n x i e t i e s which no 
f a m i l y w i t h s m a l l c h i l d r e n c o u l d be e n t i r e l y f r e e o f , 
e s p e c i a l l y so i n communities which are r e l a t i v e l y s m a l l 
and s o c i a l l y c o h e s i v e . My g r a n d p a r e n t s b r o u g h t up t h e i r 
c h i l d r e n a t a t i m e when m e d i c a l t r e a t m e n t f o r some c h i l d -
hood epidemics was n o t h i n g b e t t e r t h a n i s o l a t i o n p o l i c i e s 
such as c l o s i n g the s c h o o l . The p r o s p e c t was always a 
r e a l one t h a t t h e i r c h i l d r e n m i g h t n o t s u r v i v e . A s c h o o l 
l o g book e n t r y f o r May 17th 1907 speaks volumes: 
T h i s s c h o o l i s c l o s e d by o r d e r of the M e d i c a l 
O f f i c e r o f H e a l t h f o r t h i s d i s t r i c t , on a ccount o f 
the Epidemic ( D i p t h e r i a and Whooping Cough) f o r a 
f o r t n i g h t . 
June 2 0 t h . One l i t t l e g i r l aged 5 y r s d i e d t h i s 
m orning i n the H o s p i t a l - Annie Aager. 
( T h r o c k l e y School Log Book NRO) 
My grandmother's e l d e s t c h i l d , O l i v e , was a p u p i l a t the 
s c h o o l a t t h i s time and knew Annie Aager w e l l . Even 
c h i l d r e n were a c u t e l y aware o f d e a t h . My mother r e c a l l e d 
f o r me some of her e a r l y memories of t h i s theme: 
I n Mount P l e a s a n t a l l n e i g h b o u r s h e l p e d each o t h e r , 
w i t h d e a t h s , b i r t h s weddings and p a r t i e s . A death 
was a morbid a f f a i r , what 1 can remember. The 
c o r n e r where the bed was ... the w a l l was draped 
w i t h a w h i t e s h e e t . The body was p u t on t h e bed. 
That was draped i n w h i t e s h e e t s . The beds were 
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b l a c k and b r a s s , b i g b a l l s on the c o r n e r s and b i g 
bows of b l a c k r i b b o n were t i e d around t he bed ends. 
No t r e s s l e s those days. F i r e s had t o be p u t o u t , 
wash-house f i r e s l i t and t h e wash-house used the 
time the body was i n the house. B l i n d s drawn. 
I t was a w f u l . L a t e r y e a r s , t h i n g s got b e t t e r , 
more modern methods. 
The World o f C h i l d r e n 
W i t h l i t t l e space and s e v e r a l c h i l d r e n a c o n s t a n t 
problem i s k e e p i n g t he c h i l d r e n i n o r d e r so as not t o be 
t o t a l l y undermined by t h e i r demands or d i s t r a c t e d by t h e i r 
b e h a v i o u r . Both my g r a n d p a r e n t s were v e r y i n d u l g e n t t o 
c h i l d r e n ; they had time f o r them - my g r a n d f a t h e r more 
so than my grandmother - and l i k e d t h e i r company. I f , 
on the o t h e r hand, t h e y f e l t t h a t c h i l d r e n were i n t r u d i n g 
t o o f a r i n t o t h e i r a d u l t w o r l d t h e y would p r o m p t l y 
despatch them t o the s t r e e t . "Get away and d i v v e n t cock 
your l u g s h e r e " was, as my mother says, a common remark 
i f any o f them t r i e d t o l i s t e n i n t o a d u l t c o n v e r s a t i o n s . 
The w o r l d of the c h i l d r e n was, i n Mount P l e a s a n t , 
q u i t e s e p a r a t e from t h a t o f the a d u l t s . I t was, however, 
j u s t as c o n s t r a i n e d by the r e s o u r c e s of the v i l l a g e as 
the p o s i t i o n o f the f a m i l y was by the p i t and was j u s t 
as p o w e r f u l l y shaped by p r e v a i l i n g a t t i t u d e s about the 
r e s p e c t i v e r o l e s of men and women. I t was, t h e n , a 
c o n s t r u c t e d w o r l d and i t s nuances r e v e a l much of my 
g r a n d p a r e n t s ' a t t i t u d e t o t h e i r c h i l d r e n and o f how 
th e y i n t e r p r e t e d t h e i r own r o l e s as p a r e n t s . 
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She shared my g r a n d f a t h e r ' s views about a u t h o r i t y and 
i n d e c i d i n g , as a l l p a r e n t s must, where she would s t a n d 
on the q u e s t i o n of how much autonomy c h i l d r e n s h o u l d be 
g i v e n , she opted f o r a p o l i c y o f c l o s e s u p e r v i s i o n . 
Being always a t home the c h i l d r e n , as s m a l l c h i l d r e n , 
were always aware o f the presence o f t h e i r mother. 
For the c h i l d r e n themselves the w o r l d was bounded 
by t he s t r e e t and the n e i g h b o u r s , the s t r e e t b e i n g t h e i r 
main p l a y g r o u n d . My mother once a g a i n e x p l a i n s : 
As c h i l d r e n we got v e r y l i t t l e e n t e r t a i n m e n t , j u s t 
what we made o u r s e l v e s . I n Mount P l e a s a n t , p l e n t y 
o f k i d s , two l o n g s t r e e t s t o p l a y i n , s t r e e t lamps 
on e i t h e r s i d e , so around these lamps we p l a y e d , 
t h a t i s i n the dark n i g h t s u n t i l about seven o ' c l o c k 
I f wet we g a t h e r e d i n our wash houses w i t h a b i g 
f i r e on. We p l a y e d games (Guess What) v e r y s i m p l e 
e n t e r t a i n m e n t , dominoes, c a r d games and always 
under the eyes of our p a r e n t s . 
T h e i r p l a y changed by the season o f the ye a r and g i v e n 
the complete l a c k o f any s p e c i a l f a c i l i t i e s f o r c h i l d r e n ' s 
p l a y i n the v i l l a g e , t h e i r i n g e n u i t y had t o express 
i t s e l f i n meagre s u r r o u n d i n g s : 
I n the summer n i g h t s we p l a y e d i n t h e b u r n , a 
g u t t e r b e h i n d the L y r i c P i c t u r e H a l l , I t was 
w a l l e d up on each s i d e . We used t o p i l e s t i c k s and 
stones t o dam the w a t e r . That was our b a t h i n g p o o l . 
Each g i r l had t h e i r own p o o l . We used t o wash the 
s t o n e s , sandstone them and v e r y proud we were. 
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My g r a n d f a t h e r had h i s i n d i o s y n c r a c i e s . L i k e many 
w o r k i n g men of h i s g e n e r a t i o n (see H. P e i l i n g 1968) 
he o b j e c t e d t o h i s c h i l d r e n b e i n g v a c c i n a t e d and was 
t h r e a t e n e d w i t h c o u r t a c t i o n f o r h i s stance on t h i s 
m a t t e r . He was always f i r m b u t n e v e r , h i s c h i l d r e n say, 
s t e r n . I n many ways he was a b i t s o f t w i t h " b a i r n s " 
and appeared t o the c h i l d r e n t o have had more time f o r 
them than t h e i r mother had. He was n o t a m b i t i o u s f o r 
h i s c h i l d r e n ; he wanted them t o f i n d decent j o b s b u t 
he had no e x p e c t a t i o n t h a t t h e y s h o u l d l e a d a l i f e much 
d i f f e r e n t t o h i s own. The v a l u e s he d i d expect them t o 
r e a l i s e i n t h e i r own l i v e s were p r i m a r i l y those of 
s e c u r i t y and independence. He d e t e s t e d t he i d e a o f 
c h a r i t y and c o u l d n o t see any p o i n t i n p i n i n g f o r what 
he c o u l d n o t have and b o t h these a t t i t u d e s he encouraged 
i n h i s c h i l d r e n . 
What he expected f r o m them was c o - o p e r a t i o n i n t h e 
home and a r e s p e c t o f h i s a u t h o r i t y a l t h o u g h , as I have 
s a i d , he was n o t severe about t h i s . I n f a c t , he was 
an e x t r e m e l y g e n t l e man and o b j e c t e d t o c h i l d r e n b e i n g 
t r e a t e d t o blows. D i s c i p l i n e from him was g i v e n as a 
d i s a p p r o v i n g l o o k and he expected t h a t t o s u f f i c e . 
I n the l o n g r u n , o f c o u r s e , such an a t t i t u d e t o d i s c i p l i n e 
b r i n g s r i c h r e s u l t s ; w i t h o u t f e e l i n g i n any way f r i g h t e n e d 
of him h i s c h i l d r e n were always aware of what he expected 
of them and were, on the whole, w e l l behaved. C h i l d r e n 
were a t t h e c e n t r e of my grandmother's l i f e ; she was 
n o t s e n t i m e n t a l about them and as the g i r l s got o l d e r 
t h e y were expected t o p l a y t h e i r p a r t w i t h housework. 
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There i s a c o n n e c t i o n h e r e , c l e a r l y , between the 
g i r l s ' p l a y and t h e housework r o u t i n e s o f the home, a 
s u b t l e f o r m o f a n t i c i p a t i o n which a c t e d out i n p l a y t h e i r 
f a t e as housewives. One o f the f a v o u r i t e pastimes f o r 
the g i r l s was t o take b a b i e s out f o r walks i n t h e i r 
prams. My mother says t h e y used t o knock on doors when 
t h e y knew t h e r e were b a b i e s and ask t o take them o u t , 
a n t i c i p a t i n g i n p l a y a common enough t a s k f o r mothers. 
The s e x u a l d i v i s i o n of l a b o u r , c l e a r l y , was i n p a r t 
r e p r o d u c e d i n the p l a y o f c h i l d r e n . 
U n l i k e i n the case of the boys, t h e r e was no 
e x p e c t a t i o n o p e r a t i n g t h a t g i r l s would work when th e y 
grew up. A p a r t f r o m c a s u a l domestic work, some p o s t s 
as shop a s s i s t a n t s t h e r e was no work f o r women i n the 
v i l l a g e . J u s t how d i f f i c u l t t h i n g s were i s r e v e a l e d 
i n a minute o f the C o - o p e r a t i v e S t o r e Committee i n 
1895. I t reads: 
Annie S c o t t be a p p o i n t e d a p p r e n t i c e i n the 
d r a p e r s ' shop: 
C o n d i t i o n s : - 12 months w i t h o u t wages (my emphasis W. iv. 
t o l e a r n m i l l i n e r y 
t o serve i n shop whenever r e q u i r e d 
One month's t r i a l on e i t h e r s i d e . 
( M i n u t e s o f the T h r o c k l e y Co-op S o c i e t y . Tyne Wear 
A r c h i v e 1062/1 Sept 30th 1895) 
That same month s i x t y a p p l i c a n t s were r e c e i v e d f o r the 
post o f g r o c e r y a s s i s t a n t . For the g i r l s , the key r o l e 
was t h a t o f w i f e and mother. 
The absence of p r o p e r p l a y f a c i l i t i e s o f t e n l e d 
the c h i l d r e n t o dangerous a r e a s . My mother went on t o 
r e l a t e t h a t , above the b u r n t h e r e was a " b i g cundy", a 
l a r g e open p i p e . 
I don't know where the w a t e r came from b u t i t was 
f r e s h and c l e a n , never s t a g n a n t . The cundy must 
have been m i l e s l o n g and we used t o c r a w l up i t 
w i t h a candle l i t . That happened o f t e n u n t i l my 
f a t h e r h eard about i t . A good t e l l i n g o f f I g o t . 
He s a i d , " B a i r n , don't go up t h e r e . That w a t e r i s 
from the p i t . Rats w i l l come down." I t h i n k he 
s a i d ' r a t s ' t o scare me; never a g a i n d i d I go up 
the cundy. 
There may have been a v e r y s p e c i a l reason b e h i n d my 
g r a n d f a t h e r ' s w a r n i n g . T h r o c k l e y miners had s u s p e c t e d 
f o r a l o n g time a c l o s e c o n n e c t i o n between p i t r a t s and 
W e i l 1 s d i s e a s e , o t h e r w i s e known as r a t j a u n d i c e . L o c a l 
d o c t o r s c o n f i r m e d the c o n n e c t i o n i n the 1930s. 
They r e g u l a r l y went f o r w a l k s . "Summer n i g h t s we 
roamed the Dene, paddled i n the b u r n , walks up the 
r i v e r s i d e . " D u r i n g the w i n t e r n i g h t s , 
we p l a y e d a t the lamp - b a l l , s k i p p i n g r o p e s , boys, 
l e a p f r o g , Jack s h i n e the lamp, b l o c k , k n o c k y - n i n e -
door, but our p a r e n t s were always popping out t o 
t o see i f we were O.K. 
For the boys the p a t t e r n was s l i g h t l y d i f f e r e n t . They 
were d e s t i n e d f o r work, a f a c t a t once r e f l e c t e d i n my 
g r a n d f a t h e r ' s a t t i t u d e towards them and t o the k i n d of 
q u a l i t i e s which t h e i r p l a y v a l u e d . For them c h i l d h o o d 
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was ended when t h e y s t a r t e d work and i f t h e y were t o 
work i n the p i t i t ended a t f o u r t e e n years o f age. 
My g r a n d f a t h e r made c e r t a i n t h a t h i s sons made some 
c o n t r i b u t i o n t o the work of the f a m i l y , e s p e c i a l l y i n 
the garden. And J i m , h i s e l d e s t son remembers, as a boy 
i n 1913 h a v i n g t o l o o k a f t e r a l l the gardens w h i l e h i s 
f a t h e r l a y i n bed r e c o v e r i n g f r o m an a c c i d e n t . 
I used t o go t o the garden w i t h my f a t h e r l y i n g i n 
bed. He'd c r y o u t : 'How many t e t t i e s have you s e t 
today? U i v v e n t do over much.' 
By h i s own example he sought t o i n s t i l l i n t h e boys the 
supreme v a l u e o f work. He h i m s e l f , as I have a l r e a d y 
e x p l a i n e d , worked, when he c o u l d , p a r t - t i m e a t Law's f a r m . 
He was always busy. Work, f o r him was something t o be 
got on w i t h w i t h o u t c o m p l a i n t . B i l l and Jim d i s c u s s e d 
t h i s w i t h me t a l k i n g about when t h e y themselves worked 
w i t h him down the p i t . B i l l began: 
We never l o s t any t i m e . 
Work was f i r s t w i t h f a t h e r . I f t h e r e was no time 
f o r work t h e r e was no time f o r p l e a s u r e . I t was 
as si m p l e as t h a t . 
And Jim added, i n agreement, "Aye, t h e r e was no i d l e 
t i m e . " He used t o t e l l h i s boys t h a t i f t h e y had n o t 
got a j o b b e f o r e t h e y were f o u r t e e n then t h e y would have 
t o go down the p i t . 
T h i s p a r t i c u l a r a t t i t u d e was r e f l e c t e d i n h i s views 
on t h e i r e d u c a t i o n . He made sure t h e y went t o s c h o o l 
b u t he d i d n o t expe c t much t o come o f t h e i r s c h o o l i n g . 
N o t h i n g i n h i s e x p e r i e n c e had l e d him t o v a l u e s c h o o l 
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and as the boys got o l d e r he t o l e r a t e d t h e i r s t a y i n g 
away fr o m s c h o o l t o do a j o b f o r someone and even a l l o w e d 
B i l l t o l e a v e s c h o o l p r e m a t u r e l y t o secure a j o b a t the 
T h r o c k l e y l a u n d e r y . 
A l b e r t Matthewson's comments on h i s own y o u t h c o n f i r m 
what my u n c l e s have t o l d me about t h e i r own. The boys 
p l a y e d b i l l i a r d s i n the s t o r e h a l l . I n t h e summer t h e y 
p l a y e d p i t c h and t o s s a t the " h o y i n ' s k e u l " by the muck 
heap on the back l o n n e n . T h i s always b r o u g h t them i n t o 
t r o u b l e w i t h the p o l i c e and th e y went t o e l a b o r a t e 
l e n g t h s t o c r e a t e an advance w a r n i n g system t o a v o i d 
d e t e c t i o n by the p o l i c e . 
F o o t b a l l , pigeons , f i s h i n g o r s i m p l y h a n g i n g around 
c o r n e r ends were a l l p a r t o f t h e boys' l i v e s . I t m a t t e r e d 
g r e a t l y whether p a r t i c u l a r boys c o u l d h o l d t h e i r own i n 
f i g h t s ; t o be t h o u g h t a " c i s s y " was a p r o f o u n d t r a g e d y . 
The q u a l i t i e s which were v a l u e d were toughness, d a r i n g 
and an a b i l i t y t o model a d u l t s i n an a u t h e n t i c way. 
Being a b l e t o take a hammering l i k e a man and t o do 
b a t t l e f a i r l y were i m p o r t a n t q u a l i t i e s . I n t h a t f o r e -
s h o r t e n e d boyhood i t was a crime t o t e l l t a l e s , t o b l a b 
t o p a r e n t s or t e a c h e r s . And t o make the t r a n s i t i o n f rom 
the boyhood w o r l d t o the r i t u a l s o f c o u r t s h i p was a 
chancy b u s i n e s s . To do i t too soon would r i s k r i d i c u l e 
or o f b e i n g s p i e d on by a s t e a l t h y group o f mates eager 
t o announce t h e i r presence a t c r i t i c a l moments. To do 
i t t o o l a t e b r o u g h t o t h e r k i n d s o f s a n c t i o n s , a c c u s a t i o n s 
which q u e s t i o n e d a l a d ' s b a s i c manhood. Shyness, r e s e r v e , 
and s e n s i t i v i t y were n o t q u a l i t i e s which b r o u g h t much 
r e s p e c t a l t h o u g h t h e y c o u l d be t o l e r a t e d . As i n the 
case o f Heddon, the c o a l company c o u l d r e l y on the h a b i t s 
of the boys themselves t o b u i l d up i n t h e i r employees 
those q u a l i t i e s of toughness and m a s c u l i n i t y w i t h o u t 
which work underground cannot be u n d e r t a k e n . 
Chapel L i f e and C h i l d r e n 
Chapel l i f e was i m p o r t a n t f o r the Brown c h i l d r e n 
a l t h o u g h t h e y were n o t f o r m a l l y members c o n s i d e r i n g them-
s e l v e s t o be Church of England p e o p l e . They d i d , however 
go t o c h a p e l Sunday s c h o o l s and were on o c c a s i o n members 
of the Independent Order o f Good Templars w h i c h , i n 
T h r o c k l e y , was s u p p o r t e d s t r o n g l y by b o t h c h a p e l s . The 
c h a p e l s were, i n f a c t , i m p o r t a n t i n s t i t u t i o n s t o most 
c h i l d r e n i n T h r o c k l e y and had been so s i n c e t h e y were 
f i r s t b u i l t . From I 8 9 I onwards, the year i n which the 
P r i m i t i v e M e t h o d i s t Chapel was b u i l t a t t h e t o p end o f 
Mount P l e a s a n t , t h e r e were two c h a p e l c i r c u i t s a c t i v e i n 
the area and b o t h made a s p e c i a l appeal t o c h i l d r e n 
t h r o u g h t h e i r Sunday s c h o o l s and s u p p o r t o f e i t h e r the 
Band o f Hope or the Good Templars t h e P r i m i t i v e s a c t i v e l y 
p r o s e l y t i s e d t h r o u g h the C h r i s t i a n Endeavour. The Sunday 
sc h o o l s were v e r y w e l l a t t e n d e d , t h e r e b e i n g something 
of a t r a d i t i o n o f Sunday s c h o o l a t t e n d i n g . As e a r l y 
as 1877 over 150 c h i l d r e n on a Sunday a f t e r n o o n and some-
ti m e s more t h a n 200. ( T h r o c k l e y Weslyan Sunday School 
M i n u t e s Tyne Wear A r c h i v e ) I n 1900 the P r i m i t i v e Methodi 
c h a p e l r e g u l a r l y a t t r a c t e d 155 s c h o l a r s . Both c i r c u i t s 
o r g a n i s e d ' s o c i a l s ' f o r c h i l d r e n and young p e o p l e . 
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The v a l u e s w h i c h , i n g e n e r a l , M e t h o d i s t Sunday 
s c h o o l s s o u g h t t o u p h o l d have been d i s c u s s e d by R o b e r t 
M o o r e . ( 1 9 7 ^ ) They i n c l u d e s o b r i e t y , s e l f r e s p e c t -
o b e d i e n c e t o t h o s e i n a u t h o r i t y , h a r d w o r k l e a d i n g t o 
i n d i v i d u a l f u l f i l l m e n t , t r u t h f u l n e s s , f o r b e a r a n c e a n d , 
o f c o u r s e , t h e l o v e o f God and a p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n 
o f t h e f a i t h . And w h a t l i e s b e h i n d t h e t e a c h i n g o f s u c h 
v a l u e s i s a v i s i o n o f s o c i e t y w h i c h i s d i s c i p l i n e d , c a r i n g , 
s o b e r , c h a s t e and h o n e s t i n w h i c h men and women l i v e 
t h e i r l i v e s i n an u n o s t e n t a t i o u s way i n t h e s i g h t o f God 
c o n t r i b u t i n g t o t h e i r c o m m u n i t i e s . 
What t h e t r a n s m i s s i o n o f s u c h v a l u e s a c t u a l l y 
i n v o l v e d i s p a r t l y r e v e a l e d i n my m o t h e r ' s a c c o u n t o f h e r 
i n v o l v e m e n t w i t h t h e Good T e m p l a r s . The theme o f 
s p e a k i n g i n p u b l i c comes o u t n i c e l y i n t h e s e comments. 
The o r g a n i s a t i o n she s a y s , was " s i m p l e and q u i e t " : 
I t was a l w a y s on a T u e s d a y n i g h t , h e l d i n a c l a s s -
room i n T h r o c k l e y s c h o o l f r o m 6 t o 9 p.m. I t was 
r u n by a man c a l l e d Mr. Graham and a Mr. Cook. 
I t was a m i x e d m e e t i n g , boys and g i r l s aged 10 t o lk. 
I n c i d e n t a l l y , t h e f a c t t h a t i t was r u n by two men i s n o t 
s u r p r i s i n g . Sunday s c h o o l t e a c h e r s i n T h r o c k l e y were 
a l m o s t a l l m a l e . As e a r l y as 1877 , f r o m a t o t a l o f 
f i f t y - t h r e e named t e a c h e r s i n t h e W e s l y a n c h a p e l , f o r t y -
f i v e were men. I n 1893 i n t h e P r i m i t i v e c h a p e l e i g h t 
o f t h e n i n e t e a c h e r s were m a l e . 
The m a i n p a r t was a s e r v i c e l i k e a c h a p e l o r c h u r c h , 
more c h a p e l , as Mr. Graham r u n t h e c h a p e l a t t h e 
t o p o f Mount P l e a s a n t . 
We were s e l e c t e d as o f f i c e r s . I was t h e c h a p l i n . 
I was a good c l e a r r e a d e r so I r e a d o u t t h e p r a y e r s . 
We a l l wore r e g a l i e r s a r o u n d o u r s h o u l d e r s . T h a t 
showed we had a p o s i t i o n . One p e r s o n a r r a n g e d games, 
a n o t h e r c o n d u c t e d t o o u r hymn s i n g i n g , a n o t h e r 
a r r a n g e d e n t e r t a i n m e n t s , c o n c e r t s , s o c i a l s . A s m a l l 
c o l l e c t i o n was t a k e n t o keep up e x p e n s e s . I f we 
made a l i t t l e p a r t y o u r p a r e n t s b a k e d c a k e s and made 
a f e w s a n d w i c h e s . Some n i g h t s we j u s t h a d a good 
s i n g s o n g , a l l s a c r e d s o n g s . Mr. Graham gave us 
t a l k s . 
B u t a t t h e h e a r t o f t h i s r e l i g i o u s a c t i v i t y was a c e n t r a l 
s o c i a l message and a c o r e r i t u a l : 
We a l l s i g n e d a p l e d g e when we j o i n e d . T h i s i s t h e 
p l e d g e : We p r o m i s e by d i v i n e a s s i s t a n c e t o a b s t a i n 
f r o m a l l i n t o x i c a t i n g l i q u o r s , t o b a c c o , g a m b l i n g 
and a l l bad l a n g u a g e . 
Mr. Graham b r a i n w a s h e d us t h a t t o do a l l t h e t h i n g s 
I h a ve m e n t i o n e d c a u s e d p o v e r t y , t r o u b l e and made 
b r o k e n homes, money s p e n t u n w i s e l y . Bad l a n g u a g e 
was d i s g u s t i n g and v e r y bad f o r c h i l d r e n t o h e a r . 
A l s o s t e a l i n g and t e l l i n g l i e s was v e r y b a d . 
I remember Mr. Graham h a d a s h o r t arm and he h e l d 
a g a v e l i n h i s han d and he a l w a y s s h o u t e d , " S i l e n c e " 
and h i t a wood b l o c k w i t h h i s g a v e l . A t once he g o t 
s i l e n c e . We a l l jumped t o a t t e n t i o n . We t h o u g h t 
he was t h e most w o n d e r f u l , man i n t h e w o r l d . 
The o n l y tanglM© e v i d e n c e o f h e r few y e a r s i n t h e Good 
T e m p l a r s t h a t my m o t h e r r e t a i n s i s a b a t t e r e d o l d l e a d 
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m e d a l w h i c h she r e f e r s t o o f t e n enough j o k i n g l y as t h e 
o n l y f o r m a l h o n o u r she e v e r g o t i n h e r c h i l d h o o d . 
The c h a p e l s w e re n o t u n i q u e i n h a v i n g an e x t e n s i v e 
s o c i a l p r e s e n c e i n t h e v i l l a g e . The c h u r c h , t o o , r a n 
i t s 5 unday s c h o o l s and s o c i a l s , t h e M o t h e r ' s U n i o n and 
e v e n a s e w i n g c l a s s w h i c h c h i l d r e n were e n c o u r a g e d t o 
a t t e n d . These w e r e , t h e n , i m p o r t a n t i n s t i t u t i o n s i n t h e 
l i v e s o f c h i l d r e n a n d , as my m o t h e r i n s i s t s , m ost 
c h i l d r e n i n t h e v i l l a g e j o i n e d i n t h e a c t i v i t i e s o f t h e 
c h a p e l . To do so was, she t o l d me, "a k i n d o f d u t y ; 
j u s t l i k e g o i n g t o s c h o o l . " And t h e y a l l w e n t i n t h e i r 
b e s t c l o t h e s c h a n g i n g b a c k i n t o t h e i r " g l a d r a g s " when 
t h e s e r v i c e s were f i n i s h e d . 
The amount o f c a r e l a v i s h e d on c h i l d r e n and t h e 
e x t e n t t o w h i c h t h e c h i l d ' s l i f e was r e g u l a t e d , p a r t i c u -
l a r l y by Sunday s c h o o l s , i s s o m e t h i n g w h i c h t h e German 
m i n e r , D u c k e r s h o f f commented on e s p e c i a l l y . The f a c t 
t h a t c h i l d r e n a t t e n d e d day s c h o o l i m p r e s s e d h i m i m m e n s e l y 
s i n c e i t gave women more t i m e t o t h e m s e l v e s , a c o n t r a s t 
t o Germany. And o f t h e c h i l d r e n t h e m s e l v e s he h a d t h i s 
t o s a y : 
C h i l d r e n a r e n i c e l y d r e s s e d , f o r t h e workman i s 
p r o p e r l y p r o u d o f h i s b a i r n s . On a Sunday t h e y a r e 
n o t t o be d i s t i n g u i s h e d f r o m t h o s e o f t h e w e l l - t o - d o . 
A g r e a t d e a l i s done f o r t h e m . A l m o s t a l l a t t e n d 
Sunday s c h o o l , and d u r i n g t h e summer j o i n t e x c u r s i o n s 
a r e a r r a n g e d by t h e s e s c h o o l s , g e n e r a l l y on S a t u r d a y 
a f t e r n o o n s . ( 1 8 9 9 : 5^) 
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D u c k e r s h o f f i s s e n s i n g h e r e what was i n v o l v e d 
l o c a l l y i n " d o i n g r i g h t by t h e b a i r n s . " And I t h i n k , 
t o o , Vie i s r a i s i n g i m p l i c i t l y a n o t h e r a s p e c t o f t h e way 
i n w h i c h m i n e r s and t h e i r w i v e s c o u l d s t a g e p u b l i c i t y 
t h e i r c l a i m s o f t h e r e s p e c t o f o t h e r s . A d u l t s c o u l d , 
i n a s e n s e , p r o j e c t t h e m s e l v e s t h r o u g h t h e i r c h i l d r e n . 
To have w e l l t u r n e d o u t c h i l d r e n who w e n t t o c h u r c h o r 
c h a p e l was a s i g n t h a t w i t h i n t h e p r i v a c y o f t h e f a m i l y 
t h e r e were h i g h s t a n d a r d s w h i c h were a n n o u n c e d 
u n a m b i g u o u s l y i n t h e p o l i s h e d shoes o r t h e c a r e f u l l y 
i r o n e d d r e s s o f t h e c h i l d r e n . 
I m ages and E x p e c t a t i o n s . 
When my r e l a t i v e s t a l k a b o u t t h e i r e a r l y c h i l d h o o d 
t h e y evoke a p i c t u r e o f a c o n t e n t e d , h a p p y f a m i l y . T h ey 
do n o t r e c a l l t h e i r c h i l d h o o d s as b e i n g s t r i c t l y r e g u l a t e d 
N or do t h e y r e g a r d t h e m s e l v e s as b e i n g a n y d i f f e r e n t f r o m 
a n y b o d y e l s e i n T h r o c k l e y . I have p r e s s e d them f i r m l y 
on t h i s w i t h a l w a y s t h e same r e s p o n s e . The B r o w n s , t h e y 
i n s i s t , were j u s t an o r d i n a r y f a m i l y ; t h e y d i d n o t f e e l 
t h e m s e l v e s t o be d i f f e r e n t . They remember b e i n g b u s y , 
t h e g i r l s , e s p e c i a l l y . By t h e t i m e she was t h i r t e e n 
O l i v e b a k e d t h e b r e a d i n t h e f a m i l y . B o t h O l i v e and Eva 
h e l p e d a g r e a t d e a l w i t h t h e t w i n s and t h e h o u s e w o r k . 
The o l d e r g i r l s were d r a f t e d q u i c k l y i n t o t h e w o r k 
r o u t i n e s o f t h e home. They r e c a l l t o o , O l i v e p l a y i n g t h e 
p i a n o and q u i e t e v e n i n g s when t h e y s i m p l y s a t i n d o o r s , 
my g r a n d m o t h e r b u s y k n i t t i n g and t h e o l d man s i t t i n g w i t h 
h i s c l a y p i p e . O l i v e ' s p i a n o r o t i t i n e a l w a y s ended w i t h 
t h e " B l a z e Away M a r c h " and my g r a n d f a t h e r s a y i n g , 
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"We've had i t now; t h a t s t h e f i n i s h . " 
D e s p i t e t h e i m a g e , h o w e v e r , t h e r e w e r e d i v i s i o n s . 
Eva and B i l l b i c k e r e d c o n s t a n t l y . J i m f e l l e a s i l y i n t o 
t h e r o l e o f e l d e s t son and s p e n t a l o t o f t i m e w i t h h i s 
f a t h e r . My m o t h e r s p e n t as much t i m e as she c o u l d a t 
a u n t M a g g i e ' s t o a v o i d t h e c o n g e s t i o n o f home. The b o y s 
and t h e g i r l s d i d n o t p l a y w i t h one a n o t h e r . The t w i n s 
d i d and t h e y a l l f e l t p r o t e c t i v e t o w a r d s J a c k whom t h e y 
r e g a r d e d as a d e l i c a t e c h i l d . The o l d e r g i r l s had 
s e p a r a t e g r o u p s o f f r i e n d s and so t o d i d t h e b o y s . O l i v e 
and B i l l s p e n t more t i m e i n t h e h ouse t h a n t h e o t h e r s 
and t h e y q u a r e l l e d among t h e m s e l v e s o v e r whose f r i e n d s 
c o u l d v i s i t . 
T h e r e was, as I h a v e shown, a c l e a r s e x u a l d i v i s i o n 
o f l a b o u r i n t h e f a m i l y and t h e r e s p e c t i v e m a le and 
f e m a l e r o l e s i n t h e c o m m u n i t y a p p e a r e d c l e a r l y i n t h e 
r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n my g r a n d p a r e n t s and t h e i r c h i l d r e n . 
The B o t t o m D r a w e r 
The b o y s were e x p e c t e d t o w o r k i n t h e g a r d e n s and 
t o ' h o l d t h e i r own' a g a i n s t o t h e r s . The g i r l s w e r e 
e x p e c t e d t o p r e p a r e f o r m a r r i a g e . H e re i s t h e i m p o r t a n c e 
o f t h e s o - c a l l e d " b o t t o m d r a w e r " , t h e m e t h od o f s a v i n g 
up f o r m a r r i e d l i f e t h o s e a r t i c l e s o f s o f t f u r n i s h i n g 
o r d e c o r a t i o n w h i c h w o u l d be d i f f i c u l t t o p r o v i d e i n t h e 
e a r l y s t a g e s o f s e t t i n g up a home. The b o t t o m d r a w e r i s 
a k e y p a r t o f t h e g i r l s ' m e m o r i e s o f t h e i r c h i l d h o o d 
and y o u t h , s o m e t h i n g a r o u n d w h i c h t h e y t h e m s e l v e s 
a c q u i r e d an image o f t h e i r own m a r r i e d l i v e s . 
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L i k e most o t h e r women i n t h e v i l l a g e my g r a n d m o t h e r 
k e p t a b o t t o m d r a w e r f o r h e r d a u g h t e r s a l t h o u g h n o t f o r 
h e r s o n s . I n h e r case t h e d r a w e r was q u i t e l i t e r a l l y t h e 
l o w e r d r a w e r o f t h e w a r d r o b e b u t t h a t i s n o t i m p o r t a n t ; 
i t i s t h e c o n c e p t o f t h e b o t t o m d r a w e r t h a t m a t t e r s . 
From c h i l d h o o d o n w a r d s she c o l l e c t e d i t e m s o f h o u s e h o l d 
f u r n i s h i n g s l i k e p i l l o w c a s e s , s h e e t s , t a b l e c l o t h s o r 
e m b r o i d e r e d h e a d r e s t s f o r c h a i r s w h i c h h e r d a u g h t e r s 
w o u l d n e e d when t h e y s e t up t h e i r own homes. 
As t h e g i r l s grew o l d e r t h e y t h e m s e l v e s a d d e d t o 
t h e c o l l e c t i o n o f i t e m s l a v i s h i n g g r e a t c a r e on e m b r o i d e r y 
w o r k o r c r o c h e t e d p i e c e s s u c h as t h e s u r r o u n d s t o a l i n e n 
t a b l e c l o t h . C a r e f u l l y i r o n e d and w i t h e i t h e r m o t h b a l l s 
o r l a v e n d e r bags t h e s e i t e m s w e re s t o r e d t o be t a k e n o u t 
o n l y when t h e d r a w e r n e e ded t i d y i n g o r , i n a i m l e s s d a y s 
when t h e g i r l s t o o k them o u t t o a n t i c i p a t e i n h o l d i n g 
them t h e d a y s when t h e y t h e m s e l v e s w o u l d be m a r r i e d . The 
b o t t o m d r a w e r was a f o c a l p o i n t i n t h e r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n my g r a n d m o t h e r and h e r d a u g h t e r s i n w h i c h m a r r i a g e 
c o u l d be d i s c u s s e d i n a p r a c t i c a l way, an o p p o r t u n i t y 
f o r h e r t o g i v e a d v i c e and t o c o n s o l i d a t e i n h e r d a u g h t e r s ' 
m i n d s t h o s e s u b t l e v a l u e s o f d e c e n c y and r e s p e c t a b i l i t y 
w h i c h c o u l d be s y m b o l i s e d i n n e a t l y e m b r o i d e r e d c o v e r s 
o r c l e a n w e l l - i r o n e d s h e e t s . I t h a d , t o o , a c l e a r 
e c o n o m i c r a t i o n a l e . The b o t t o m d r a w e r was b u i l t up o f 
n e c e s s i t i e s and l u x u r i e s b u t a l w a y s o f t h e s m a l l e r t h i n g s 
w h i c h i t w o u l d t a k e t h e d a u g h t e r some t i m e t o a s s e m b l e 
a f t e r she h a d m a r r i e d . 
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I w o n d e r e d w h e t h e r d i s c u s s i o n s a b o u t t h e b o t t o m 
d r a w e r e v e r l e d t o q u e s t i o n s a b o u t s e x . My m o t h e r a s s u r e s 
me t h e y d i d n o t ; t h a t was n o t d i s c u s s e d . "We l e a r n e d 
a b o u t t h a t " she t o l d me " t h e h a r d way." My g r a n d m o t h e r 
was c l e a r l y p r e p a r e d t o a d v a n c e h e r o p i n i o n . She t o l d 
h e r d a u g h t e r s o f t e n e nough i f t h e y h e a r d o f anyone 
f a l l i n g p r e g n a n t t h a t " i t j u s t h a p p e n s t o t h e good o n e s " , 
a n d , i n v a r i a b l y a d d e d , " s h e ' s n o t t h e f i r s t and s h e ' l l 
n o t be t h e l a s t . " B u t she n e v e r d i s c u s s e d t h e m a t t e r i n 
any d e t a i l w i t h h e r d a u g h t e r s . 
G e n e r a l l y , h o w e v e r , t h e i r l i v e s w e r e l i v e d w i t h an 
i n t e n s e i m m e d i a c y r e s p o n s i v e t o t h e v a r i e d r o u t i n e s o f 
t h e f a m i l y and t h e v i l l a g e , t o t a l l y u n b u r d e n e d b y any 
e x p e c t a t i o n s t h a t t h e y t h e m s e l v e s s h o u l d a i m f o r a l i f e 
d i f f e r e n t t o t h a t o f t h e i r p a r e n t s . T h i s , as I show i n 
s u b s e q u e n t c h a p t e r s c h a n g e d , and i n t h i s r e s p e c t was 
p a r t o f t h e s u b t l e m e t a m o r p h o s i s o f T h r o c k l e y i t s e l f 
f r o m a m i n i n g c o m m u n i t y t o an u r b a n v i l l a g e . Under t h e 
i m p a c t o f w a r , t h e l o n g t e r m d e c l i n e o f t h e p i t s , 
p o l i t i c a l change and i n d u s t r i a l d i v e r s i f i c a t i o n , T h r o c k l e y 
a c q u i r e d a new c h a r a c t e r . I n t h e p e r i o d b e i n g d i s c u s s e d , 
h o w e v e r , i t was s t i l l v e r y much a m i n i n g v i l l a g e w i t h i t s 
v a l u e s and r e l a t i o n s h i p s i n t a c t . 
One f i n a l p o i n t : t h e p i c t u r e o f t h e i r e a r l y f a m i l y l i f e 
my r e l a t i v e s now r e c o n s t r u c t has a t i t s c e n t r e a p o w e r -
f u l l y n o s t a l g i c image o f t h e i r p a r e n t s . The f a m i l y , i t 
seems, r e v o l v e d a r o u n d t h e p a r e n t s ; t h e c h i l d r e n were 
d e v o t e d t o t h e m , e s p e c i a l l y t h e g i r l s . T h i s "home-
c e n t r e d n e s s " had q u i t e tangilbl© c o n s e q u e n c e s , as I s h a l l 
show. F o r t h e moment i t i s s u f f i c i e n t t o n o t e t h e image 
i t i s c e n t r a l t o t h e i r s e n se o f t h e p a s t and i t gave 
m e a n i n g t o t h e p a t t e r n o f k i n r e l a t i o n s h i p s w h i c h 
d e v e l o p e d as t h e y a l l grew up. I t s t i l l f e e d s , as i t 
a l w a y s has done, t h e i r sense o f w h a t h a d been l o s t as 
t h e p r i c e o f s o c i a l c h a n g e . 
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C h a p t e r Ten 
THE FIRST WORLD WAR 
A t t h e o u t b r e a k o f war i n A u g u s t 191^ my g r a n d f a t h e r 
was f o r t y - t w o y e a r s o f a g e , t o o o l d f o r m i l i t a r y s e r v i c e 
and w i t h t o o many d e p e n d a n t s t o c o n t e m p l a t e v o l u n t e e r i n g 
f o r t h e army. Of h i s s i x c h i l d r e n t h e e l d e s t was o n l y 
f o u r t e e n and t h e t w i n s had j u s t t u r n e d t w o y e a r s o f a g e . 
He was, l i t e r a l l y , a t t h e peak o f h i s po w e r s and f u l l y 
o c c u p i e d w i t h h i s w o r k and h i s g a r d e n s . S i n c e h i s sons 
h e l p e d h i m a b i t and h i s e l d e s t d a u g h t e r s h e l p e d o u t i n 
t h e h ouse he c o u l d see t h e way f o r w a r d t o b e i n g a l o t 
b e t t e r o f f t h e n he had e v e r been b e f o r e . 
N o t o n l y d i d he n o t w a n t t h e war he t h o u g h t i t was 
u n n e c c e s s a r y . L i k e many o t h e r p e o p l e he e x p e c t e d war and 
h a d , t h r o u g h h i s u n i o n , b e e n l e d f r o m as e a r l y as 1905 
t o a p p ose a n y s u c h d e v e l o p m e n t s and t o condemn m i l i t a r i s m . 
P e r h a p s , t h e n , he a g r e e d w i t h W i l l a i m S t r a k e r ' s J u l y 
c i r c u l a r w h e r e a s t a n c e o f ' a b s o l u t e n e u t r a l i t y ' was 
demanded: 
We have no q u a r r e l w i t h a n y o f t h e g r e a t n a t i o n s o f 
t h e w o r l d t h a t w o u l d j u s t i f y t h e s h e d d i n g o f a s i n g l e 
d r o p o f human b l o o d , and y e t w h i l e I am w r i t i n g , t h e 
c l o u d h angs b l a c k and t h r e a t e n i n g o v e r o u r l a n d , as 
i t does o v e r a l l E u r o p e , and may b u r s t a t any moment 
i n a d e l u g e o f b l o o d , u n e q u a l l e d i n t h e w o r l d ' s 
h i s t o r y . 
S t r a k e r a t t r i b u t e d t h e i n t e r n a t i o n a l p o s i t i o n t o c a p i t a -
l i s t i n t e r e s t s and c o r r u p t d i p l o m a c y a n d , c a l l i n g f o r 
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b o t h n e u t r a l i t y and a c o n f e r e n c e o f t h e T r i p l e A l l i a n c e 
and t h e M i n e r ' s I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e t o condemn w a r , 
he w a r n e d , 
J u s t as s u d d e n l y as war has b r o k e n o u t i n E u r o p e , 
r e v o l u t i o n may b r e a k o u t i n G r e a t B r i t a i n . 
I t d i d n o t t a k e l o n g f o r t h e t e n s i o n s and a n x i e t i e s o f 
J u l y t o e v a p o r a t e i n t h e j i n g o i s t i c c e r t a i n t i e s o f 
A u g u s t and f o r many m i n e r s t o j o i n up i n t h e Army and 
f o r S t r a k e r h i m s e l f t o f i n d h i m s e l f somewhat i s o l a t e d 
and c r i t i c i s e d f o r h i s s t a n c e a g a i n s t t h e war and f o r 
m i x i n g up h i s t r a d e s u n i o n i s m w i t h p o l i t i c s . I n h i s 
A u g u s t c i r c u l a r , war h a v i n g been d e c l a r e d , S t r a k e r made 
an a p p e a l t o n a t i o n a l u n i t y a n d : 
. . o t h e n e c e s s i t y o f a l l d i f f e r e n c e s o f o p i n i o n 
b e i n g d r o p p e d ; o f c i v i c and p a r t y s t r i f e b e i n g 
e n d e d ; o f i n d u s t r i a l d i s p u t e s b e i n g s e t t l e d ; o f t h e 
t e r m s ' e m p l o y e r and e m p l o y e d ' , ' r i c h and p o o r ' b e i n g 
f o r g o t t e n ; and o n l y t h a t we w e r e B r i t a i n s b e i n g 
r e membered. 
These s e n t i m e n t s w e re t o e v a p o r a t e as t h e war d r a g g e d on 
b u t f o r t h e e a r l y p a r t o f i t were s u f f i c i e n t l y s t r o n g t o 
command w i d e s u p p o r t . L o c a l n e w s p a p e r s f o r t h i s t i m e 
r e p o r t e d e x t e n s i v e l y on r e c r u i t i n g c a m p a i g n s and r e c r u i t -
ment i n t h e m i n i n g d i s t r i c t s was, i n d e e d , b r i s k . The 
R e p o r t o f t h e I n s p e c t o r o f M i n e s f o r n o t e s : 
S i n c e t h e B r i t i s h E m p i r e became i n v o l v e d i n w a r , 
t h e m i n e r s o f t h e N o r t h e r n c o u n t i e s have r e s p o n d e d 
t o t h e C a l l t o Arms i n a manner w h i c h has k i n d l e d 
v e r y p a r d o n a b l e l o c a l p r i d e ; and t h e l a r g e n umbers 
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w h i c h h ave j o i n e d t h e F o r c e s and t h e e n t h u s i a s m 
w h i c h t h e y h a ve d i s p l a y e d i n t h e w o r k o f t r a i n i n g 
w i l l be remembered w i t h v e r y k e e n s a t i s f a c t i o n 
f o r many a y e a r t o come. (191k: 32) 
F i f t y - t w o t h o u s a n d men l e f t t o become s o l d i e r s f r o m t h e 
N o r t h e r n D i v i s i o n as a w h o l e o f whom t h i r t e e n t h o u s a n d 
were f r o m N o r t h u m b e r l a n d o f whom a h i g h p r o p o r t i o n were 
m a r r i e d men. 
Two f a c t o r s s p e c i f i c t o t h e c o a l i n d u s t r y i n t h e 
N o r t h h e l p e d m i l i t a r y r e c r u i t m e n t among m i n e r s . The 
M i n e s I n s p e c t o r n o t e d one o f them a f f e c t i n g m a r r i e d men 
p a r t i c u l a r l y : 
The way has been made c l e a r f o r them b y t h e 
m u n i f i c e n c e o f t h e c o l l i e r y p r o p r i e t o r s who u n d e r -
t o o k t o make s u c h p r o v i s i o n f o r t h o s e t h e i r own 
workmen l e f t b e h i n d as w o u l d e n s u r e them b e i n g 
a b l e t o l i v e i n c o m f o r t . (1914: 33) 
They n o t e d one f i r m f r o m w h i c h so many men had b e e n 
e n l i s t e d t h a t i t was c o s t i n g £70,000 p e r annum t o 
m a i n t a i n t h e f a m i l i e s l e f t b e h i n d . 
T h r o c k l e y C o a l Company was no e x c e p t i o n . On A u g u s t 
13th 1914 a t t h e i r m o n t h l y m e e t i n g t h e y made a r r a n g e m e n t s 
t o r e m u n e r a t e t h e w i v e s o f m i n e r s who l e f t f o r s e r v i c e 
a t t h e r a t e o f s e v e n s h i l l i n g s p e r week and one s h i l l i n g 
p e r week f o r each c h i l d u n d e r s i x t e e n . I n t h e f i r s t 
wave o f r e c r u i t m e n t f r o m T h r o c k l e y e i g h t y - o n e men o f 
whom t h i r t y - s e v e n w e re m a r r i e d l e f t t h e p i t . ( T h r o c k l e y 
C o a l Company R e c o r d s NRO 407) The I n s p e c t o r o f M i n e s 
summed up h i s r e p o r t on r e c r u i t m e n t w i t h an o b s e r v a t i o n 
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w h i c h has g r e a t s i g n i f i c a n c e f o r u n d e r s t a n d i n g t h e l o n g 
t e r m d e c l i n e i n l a b o u r p r o d u c t i v i t y i n t h e p i t s w h i c h 
t h e w a r d i d l i t t l e t o r e v e r s e . 'One must a d m i t ' , he w r o t e 
' t h a t , as a r u l e , i t was t h e f l o w e r o f t h e v a r i o u s c l a s s e s 
o f l a b o u r w h i c h o f f e r e d i t s s e r v i c e s t o t h e c o u n t r y . ' 
( 1 9 1 ^ : 33) 
The s e c o n d f a c t o r h e l p i n g t h e r e c r u i t m e n t o f m i n e r s 
was t h e v i r t u a l c o l l a p s e o f t h e e x p o r t t r a d e i n c o a l . 
( S i r R. A. S. Redmayne 1923: 9) I n h i s S e p t e m b e r c i r c u l a r 
W i l l i a m S t r a k e r showed t h a t , among o t h e r e f f e c t s , t h i s 
m a r k e t c o l l a p s e c a u s e d a g r e a t d e a l o f s h o r t t i m e 
w o r k i n g . I n 1913 i n N o r t h u m b e r l a n d t h e a v e r a g e number 
o f d a y s p e r week w o r k e d was 5«^2; i n A u g u s t 191^ i t was 
2.72. ( S e p t e m b e r M o n t h l y C i r c u l a r . NMA M i n u t e s 1 9 l k , 
NRO 759/68) I n some p i t s u n e m p l o y m e n t was h i g h as w e l l 
and t h e s e f a c t o r s c o n t r i b u t e d d i r e c t l y t o e n c o u r a g e men 
t o l e a v e t h e p i t s , e s p e c i a l l y when a t t h a t p o i n t , t h e r e 
was no e x p e c t a t i o n o f a p r o t r a c t e d w a r o f a t t r i t i o n i n 
t h e mud o f F l a n d e r s . 
G ordon Brown, t h e l a d my g r a n d f a t h e r had h e l p e d t o 
b r i n g up was q u i c k t o j o i n up h a v i n g been a member o f t h e 
N o r t h u m b e r l a n d F u s i l i e r T e r r i t o r i a l s . J a c k and J i m 
B r e c o n s , my g r a n d f a t h e r ' s nephews whose y o u n g e r b r o t h e r 
W i l l i a m had been k i l l e d a t Heddon p i t a l s o j o i n e d u p . 
Many o f t h o s e who w e n t were good f r i e n d s o f h i s b u t he 
t h o u g h t o f G ordon as a s o n . U n c l e B i l l remembers G o r d o n 
l e a v i n g . He had r e c e i v e d t h e c a l l t o go t o Newburn 
b a r r a c k s v e r y e a r l y . B i l l remembers h i m l e a v i n g a u n t 
M a g g i e ' s house i n h i s u n i f o r m c a r r y i n g h i s k i t bag 
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s a y i n g , as he k i s s e d them a l l goodbye and s h o o k hands 
w i t h t h e men, " D o n ' t w o r r y , t h i s l o t w o n ' t l a s t l o n g . " 
"And t h a t " s a i d B i l l , "was t h e l a s t we saw o f h i m . " 
Eva r e c a l l s he t o o k w i t h h i m f r o m t h e t o p o f t h e p i a n o 
a p h o t o g r a p h o f h i s s i s t e r Sady, s a y i n g t h a t i f he was 
' k n o c k e d o u t ' t h e y w o u l d f i n d t h e p h o t o g r a p h and t h i n k 
i t was h i s ' p r e t t y g i r l f r i e n d . ' He d i e d i n F r a n c e a t 
Y p r e s i n 1915 s e v e n d a y s a f t e r l e a v i n g home. A u n t 
M a g g i e g o t t h e t e l e g r a m i n f o r m i n g them o f h i s d e a t h on 
t h e same day t h a t a l e t t e r f r o m h i m h a d a r r i v e d s a y i n g 
he was w e l l . A u n t Eva s a y s she remembers b e i n g i n t h e 
h o u s e w i t h h e r m o t h e r and a u n t M aggie when t h e news 
came. My g r a n d m o t h e r , she r e m e m b e r s , s a t ' r o c k i n g h e r 
c h a i r w i t h g r i e f and w r i n g i n g h e r h a n d s . ' They h e a r d 
l a t e r t h a t he was n o t k i l l e d o u t r i g h t . B a d l y wounded 
he was moved on a s t r e t c h e r t o t h e s a n c t u a r y o f a c h u r c h 
n e a r t h e f r o n t . Moments l a t e r t h e c h u r c h was o b l i t e r a t e d 
by h e a v y a r t i l l e r y f i r e . " T h i s news", s a i d my u n c l e J i m 
" n e a r l y k i l l e d M a g g i e . " The boy f r o m t w o d o o r s away was 
k i l l e d i n a c t i o n . Mrs A l l e n ' s t w o s o n s , Hughy and B i l l y 
w e r e k i l l e d . And so i t w e n t o n . They t r i e d , so my u n c l e 
J i m s a y s , " t o mek t h e b e s t on i t . " 
The F i r s t W o r l d War was a t u r n i n g p o i n t f o r my 
g r a n d f a t h e r j u s t as i t was f o r t h e v i l l a g e , t h e p i t , 
and t h e w h o l e m i n i n g i n d u s t r y . I w a n t t o show i n t h i s 
and t h e f o l l o w i n g c h a p t e r t h a t t h e war r e i n f o r c e d demands 
among t h e m i n e r s f o r t h e n a t i o n a l i s a t i o n o f t h e p i t s , 
t h a t i t s t r i p p e d p o l i t i c s o f i t s r e s p e c t a b l e a r i s t o c r a t 
v e i l s and spawned, b o t h n a t i o n a l l y and l o c a l l y , a 
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L a b o u r l e a d e r s h i p b e n t on s o c i a l r e f o r m and r o o t e d i n 
a d e t e r m i n e d a n d r a d i c a l w o r k i n g c l a s s c o n f i d e n t o f i t s 
p o l i t i c a l and i n d u s t r i a l s t r e n g t h . I n T h r o c k l e y t h e 
most e n d u r i n g and p o s i t i v e e f f e c t o f i t was t o c r e a t e a 
v e r y d e t e r m i n e d l o c a l l a b o u r p a r t y , w h i c h , p r e s s i n g f o r 
c o n t r o l o f t h e u r b a n d i s t r i c t c o u n c i l managed t o p e r s u a d e 
t h e c o u n c i l t o b u i l d h o u s e s on a m a s s i v e s c a l e . I s h a l l 
show, t o o , h o w e v e r , t h a t t h e c o n f i d e n c e w h i c h t h e 
s t r e n g t h o f t h e i r w ar t i m e p o s i t i o n gave t h e m i n e r s and 
w h i c h r e s u l t e d i n w h a t t h e y t o o k t o be t h e g r e a t v i c t o r y 
o f t h e Sankey C o m m i s s i o n w i t h i t s r e c o m m e n d a t i o n t h a t 
t h e p i t s s h o u l d be n a t i o n a l i s e d , was s h o r t - l i v e d . F o r 
i n t h e l o n g e r t e r m t h e war d i d l i t t l e t o s t r e n g t h e n t h e 
b a r g a i n i n g power o f m i n e r s and much t o weaken i t . And 
f o r many o r d i n a r y m i n e r s , my g r a n d f a t h e r i n c l u d e d , t h e 
b r o a d b a s e d o p t i m i s m f o r t h e f u t u r e w h i c h t h e e n d i n g o f 
h o s t i l i t i e s gave v e n t t o q u i c k l y e v a p o r a t e d i n t o a 
c y n i c a l d e s p a i r t h a t none o f i t h a d been w o r t h w h i l e . 
The f i r s t s i x m o n t h s o f t h e w a r were l i v e d o u t i n 
an a l m o s t a t m o s p h e r e o f b u s i n e s s as u s u a l as i f n o t h i n g 
had c h a n g e d v e r y much. I n d e e d , t h e l o c a l n e w s p a p e r s f o r 
t h i s p e r i o d s t i l l d e v o t e d more space t o l o c a l i t e m s and 
s p o r t i n g e v e n t s t h a n t h e y d i d t o war r e p o r t i n g . The 
S e p t e m b e r l e e k shows were u n a f f e c t e d by h o s t i l i t i e s as 
was t h e t a i l end o f t h e c r i c k e t s e a s o n . Y e t much was 
a l r e a d y c h a n g i n g . The c o l u m n s o f t h e B l a y d o n C o u r i e r 
were f i l l e d a l m o s t i m m e d i a t e l y by c o m p l a i n t s f r o m r e a d e r s 
a b o u t t h e a c t i o n s o f some l o c a l t r a d e r s i n p u t t i n g up 
p r i c e s , a c t i o n s w h i c h w e r e u n a n i m o u s l y condemned as 
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u n p a t r i o t i c . The h a r v e s t f e s t i v a l a t T h r o c k l e y s c h o o l 
was t h a t y e a r c e l e b r a t e d w i t h t h e a i m o f s e n d i n g i t s 
p r o c e e d s , t o g e t h e r w i t h s a t c h e l s and b a n d a g e s , t o t h e 
A r m s t r o n g h o s p i t a l f o r wounded s o l d i e r s . The n e w s p a p e r s 
were a l r e a d y p u b l i s h i n g h o r r i f i c a c c o u n t s o f t h e 
e x p e r i e n c e s o f t h e B r i t i s h E x p e d i t i o n a r y F o r c e s and e a r l y 
i n November began p u b l i s h i n g a r o l l o f h o n o u r l i s t i n g 
t h e d e a t h s o f l o c a l h e r o e s . I n T h r o c k l e y and e l s e w h e r e 
i n t h e u r b a n d i s t r i c t s t r e e t c o l l e c t i o n s were o r g a n i s e d 
by t h e l o c a l War R e l i e f Fund and b y O c t o b e r £376 h a d 
b e e n r a i s e d . 
Fund r a i s i n g w e n t on t h r o u g h o u t t h e w a r . The 
T h r o c k l e y c o l l i e r y band h e l d r e g u l a r s o c i a l s and c o n c e r t s 
i n t h e s t o r e h a l l i n a i d o f t h e T h r o c k l e y s o l d i e r s 
R e l i e f Fund and t h e r e w e re o c c a s s i o n a l v i s i t s o f male 
v o i c e c h o i r s as i n J u l y 1917 when W a l l s e n d male v o i c e 
c h o i r s a n g t o 'a l a r g e a u d i e n c e ' i n t h e s t o r e h a l l t o 
r a i s e c a s h f o r t h e R e l i e f Fund. G r o u p s o f women were 
o r g a n i s e d by Mrs W. F. S t e p h e n s o n , t h e w i f e o f one o f 
t h e C o a l Company D i r e c t o r s , t o k n i t and sew f o r t h e 
c o m f o r t o f t h e t r o o p s and my g r a n d m o t h e r r e g u l a r l y c o n -
t r i b u t e d w o o l s o c k s t o t h e s u p p l y . 
A s m a l l b u t s i g n i f i c a n t b l o w t o my g r a n d f a t h e r came 
w i t h t h e r e q u i s i t i o n i n g o f h i s h o r s e by t h e army. He 
w i l l i n g l y gave i t up and a l t h o u g h n o t h a v i n g t o l o o k 
a f t e r i t e a s e d h i s c o m m i t m e n t s i t made some o f h i s w o r k 
h a r d e r , p a r t i c u l a r l y f e e d i n g t h e p i g s and i t t o o k away 
some o f h i s p l e a s u r e s , l i k e t h e Sunday r i d e o u t w i t h 
t h e f a m i l y i n t h e t r a p . A l o n g w i t h s h o r t a g e s , r e q u i s i t i o n s , 
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c h a n g e s i n w o r k i n g h o u r s , n o t t o m e n t i o n t h e t e r r i b l e 
news f r o m t h e f r o n t , t h e war c l o s e d i n on p e o p l e q u i c k l y 
and c o m p l e t e l y . T h r o c k l e y s c h o o l was u s e d i n t h e E a s t e r 
o f 1 9 l 6 t o b i l l e t s o l d i e r s f r o m t h e T y n e s i d e S c o t t i s h 
b a t t a l i o n and when t h e y l e f t t h e y w e r e g i v e n t e a s a t 
t h e Wesleyan c h a p e l . A u n t Eva s a y s t h a t t h e s o l d i e r s ' 
w e r e no b o t h e r i n T h r o c k l e y . They m a r c h e d and d r i l l e d 
and t h e c h i l d r e n i m i t a t e d them. And o f c o u r s e , ' t h e 
l a s s e s l o v e d i t : t h e y l a p p e d i t up.* S i m i l a r o c c a s i o n s 
e l s e w h e r e i n t h e d i s t r i c t and t h r o u g h o u t t h e war b r o u g h t 
many s o l d i e r s t o t h e v i l l a g e and t h o s e r e t u r n i n g on l e a v e 
a dded t o t h e i r number. 
I t was o f c o u r s e t h o s e r e t u r n i n g who c o u l d c o n f i r m 
w i t h g r a p h i c i m m e d i a c y t h e f u l l h o r r o r o f t h e f r o n t . 
A l b e r t M a t t h e w s o n t o l d me t h a t h i s b r o t h e r George came 
b a c k and b e f o r e he c o u l d g e t i n t o t h e h o u s e he h a d t o be 
d e l o u s e d and f r o m b e i n g i n i t i a l l y u n w i l l i n g , l i k e t h o u s a n d s 
o f o t h e r s who r e t u r n e d , t o t a l k a b o u t i t o r e v e n t o make 
c o n t a c t w i t h h i s o l d p a l s - s u c h s o l d i e r s w e r e p a i n e d t o 
be a s k e d t h e o b v i o u s q u e s t i o n , "when a r e y o u g o i n g b a c k ? " 
- he g r a d u a l l y l e t them a l l know t h e f u l l a w f u l n e s s o f 
i t . And s o l d i e r s t a l e s d i d n o t h i n g t o g i v e anyone 
c o n f i d e n c e i n t h e q u a l i t y o f l e a d e r s h i p t r a d i t i o n a l l y 
c l a i m e d by t h e u p p e r c l a s s m i l i t a r y p e r s o n n e l o f t h e 
I m p e r i a l Army e i t h e r i n G e n e r a l s o r d a s h i n g s u b a l t e r n s . 
Bob Curwen, an o l d T h r o c k l e y m i n e r who f o u g h t i n F r a n c e 
and r e t u r n e d t o t h e p i t a f t e r w a r d s t o become a u n i o n 
o f f i c i a l t o l d me o f t e n i n l o n g c o n v e r s a t i o n s a b o u t t h e 
war t h a t t h e o f f i c e r c l a s s were b e n e a t h c o n t e m p t . 
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I n Bob's case t h i s v i e w c a r r i e d o v e r f r o m t h e men t o 
t h e w h o l e s o c i a l o r d e r t h e y s y m b o l i s e d . And i t was n o t 
an uncommon r e a c t i o n ; i t had a w i d e r p o l i t i c a l c r e d e n c e 
i n t h e way L l o y d George r e p l a c e d A s q u i t h o v e r t h e 
m i l i t a r y mismanagement o f t h e D a r d a n e l l e s . ( s e e A. M a r w i c k 
1967) 
My g r a n d f a t h e r c o u l d n e v e r f i n d w o r d s s t r o n g enough 
t o sum up j u s t how he v i e w e d t h e F i r s t W o r l d War. 
"Bye h i n n y " , he once s a i d t o me w i t h t h a t m o m e n t a r y 
e x p r e s s i o n on h i s f a c e w h i c h c l e a r l y showed h i m b a c k i n 
t i m e r e c a l l i n g i t a l l , "we d i v v e n t w a n t t i gan t h r o u g h 
a l l t h a t a g a i n . . . . " And w h i l e much r e m a i n e d f o r h i m t h e 
same a f t e r t h e w a r , i t had n o n e t h e l e s s had a p r o f o u n d 
e f f e c t on h i m . He was n o t a d e m o n s t r a t i v e p e r s o n and he 
k e p t h i s f e e l i n g s w e l l u n d e r c o n t r o l ; he w e n t t o t h e 
s t r e e t p a r t i e s i n Mount P l e a s a n t w h i c h c e l e b r a t e d t h e 
A r m i s t i c e and he a t t e n d e d , as an o n l o o k e r , t h e Remembrance 
Day p a r a d e s w h i c h f o l l o w e d a n n u a l l y a f t e r t h e w a r , b u t 
he n e v e r r e l e a s e d h i s e m o t i o n a l g r i p on t h e s i c k e n i n g 
f e e l i n g o f d i s g u s t and c y n i c i s m w h i c h d i s p l a y s o f s h a l l o w 
p a t r i o t i s m i n d u c e d i n h i m . He n e v e r d e v e l o p e d u n p a t r i o t i c 
a t t i t u d e s ; t h a t r e s i d u a l p r i d e i n h i s c o u n t r y w h i c h h i s 
e d u c a t i o n had i n s t i l l e d i n h i m was n e v e r a b a n d o n e d . 
And he c e r t a i n l y d i d n o t succumb t o t h e w a r t i m e m y t h s 
o f t h e e v i l Hun. I f t h e war d i d a n y t h i n g a t a l l t o t h e 
n a t i o n a l s t e r e o t y p e s he h e l d i t r e i n f o r c e d h i s v i e w 
( a n d i n t h i s he may w e l l have been i n f l u e n c e d by 
r e t u r n i n g s o l d i e r s ) t h a t t h e F r e n c h w e r e a s p i n e l e s s l o t 
and t o t a l l y u n r e l i a b l e as a l l i e s . 
What d i s t u r b e d h i m was w a r m o n g e r i n g ; he u s e d t o 
s a y , f o r e x a m p l e , t h a t C h u r c h i l l was "nowt b u t a warmonge 
and i t was one o f h i s m a i n c r i t i c i s m s o f t h e T o r y P a r t y 
as a w h o l e t h a t i t s p u b l i c p a t r i o t i s m c o n c e a l e d a l u s t 
f o r w a r . A u n t Eva i s c o n v i n c e d t h a t i t was t h e F i r s t 
W o r l d War w h i c h e x p l a i n e d my g r a n d f a t h e r ' s i n t e n s e d i s -
l i k e o f T o r y p o l i t i c i a n s . How deep and l o n g l a s t i n g 
t h a t d i s l i k e was came o u t when, as a v e r y o l d man, he 
w a t c h e d C h u r c h i l l ' s f u n e r a l on t e l e v i s i o n . " I n s t e a d o f 
a s t a t e f u n e r a l " he s a i d , " t h e y s h o u l d have t i p p e d t h e 
b u g g e r o v e r t h e b r i d g e . " I t was t h e w a r , I t h i n k , w h i c h 
t h r o u g h t h e way i n w h i c h i t a f f e c t e d t h e p a t t e r n s o f 
d a i l y l i f e , c l a r i f i e d i n a q u i t e u n a m b i g u o u s way w h i c h 
s o c i a l g r o u p s i n t h e o r d e r o f s o c i e t y were r e a l l y v i t a l -
t h e d i r e c t p r o d u c e r s o f r e a l w e a l t h - and r e i n f o r c e d t h e 
w o r k o f t h e u n i o n s and t h e L a b o u r P a r t y o f t h e p e r i o d up 
t o 191^, i n s t r i p p i n g t h e r e s p e c t a b l e v e n e e r s o f f 
E d w a r d i a n s o c i e t y , r e v e a l i n g a mechanism w h i c h c o u l d no 
l o n g e r command a n y o n e ' s r e s p e c t . F o r my g r a n d f a t h e r t h e 
e x p e r i e n c e was a p r o f o u n d one; t h r o u g h war he saw more 
c l e a r l y t h a n h i s e a r l i e r and somewhat u n c o n s c i o u s a t t a c h -
ment t o t h e L i b e r a l P a r t y had e v e r a l l o w e d t h a t p r o g r e s s 
f o r t h e l i k e s o f h i m p r e s u p p o s e d a much more f u n d a m e n t a l 
change i n t h e o r d e r o f t h i n g s t h e n he had e v e r p r e v i o u s l y 
i m a g i n e d . What he was n o t t o o s u r e a b o u t was how t h e 
n e e d e d c h a n g e s c o u l d come. 
The p r i c e s q u e s t i o n was one o f t h e f a c t o r s w h i c h 
f e d h i s d i s e n c h a n t m e n t . I n t h e e a r l y d ays o f t h e w a r 
t h e r e was a g r e a t d e a l o f r e s e n t m e n t a b o u t p r i c e r i s e s 
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i n t h e s h o p s g i v i n g r i s e t o t h e c h a r g e o f p r o f i t e e r i n g , 
( s e e A. M a r w i c k 1967) And as t h e w a r w e n t on and t h e 
b a s i c c o s t o f l i v i n g i n c r e a s e d t h e s e c h a r g e s f o u n d 
c o n c r e t e p o l i t i c a l e x p r e s s i o n . I n May I 9 I 5 , f o r e x a m p l e , 
i n h i s m o n t h l y c i r c u l a r B i l l Sbraker c o n n e c t e d r i s i n g 
p r i c e s t o r i s i n g p r o f i t s and p o i n t e d o u t : 
S h i p p i n g p r o f i t s have been e n o r m o u s ; p r o f i t s i n 
m i n i n g , a l t h o u g h b a d l y h i t i n some d i s t r i c t s a t 
t h e b e g i n n i n g o f t h e w a r , a r e now f o l l o w i n g c l o s e 
on t h e h e e l s o f s h i p p i n g . Armament m a n u f a c t u r e r s 
s c a r c e l y know how t o d i s p o s e o f t h e i r p r o f i t s , and 
w h o l e s a l e d e a l e r s i n f o o d s t u f f s a r e i n t h e same 
p o s i t i o n and a l l t h e w h i l e t h e r e a r e h u n d r e d s o f 
t h o u s a n d s o f t h e p o o r , e s p e c i a l l y i n o u r l a r g e 
c i t i e s , l a c k i n g t h e n e c e s s a r i e s o f l i f e b e c a u s e o f 
e n h a n c e d p r i c e s . ( N o r t h u m b e r l a n d M i n e r s R e c o r d s NRO) 
By 1916 t h i s c o n c e r n , a t l e a s t i n some q u a r t e r s , had 
d e v e l o p e d i n t o a f u l l b l o w n c r i t i c i s m o f t h e management 
o f t h e w a r . I n t h e B l a y d o n C o u r i e r o f F e b r u a r y 13th I 9 I 6 , 
H. B l a k e y o f W i n l a t o n , a r e g u l a r c o r r e s p o n d e n t and m i n e r s ' 
s y m p a t h i s e r had t h e f o l l o w i n g t o s a y i n r e s p o n s e t o 
p r o p o s a l s t o i n c r e a s e t h e l e n g t h o f t h e m i n e r ' s w o r k i n g 
day: 
I am w i l l i n g t h a t s a c r i f i c e s s h o u l d be made, b u t I 
am n o t w i l l i n g t h a t a l l t h e s a c r i f i c e s s h o u l d be 
made by t h e i n d u s t r i a l c l a s s e s , and p a r t i c u l a r l y b y 
t h e m i n i n g p o r t i o n o f them, w h i l e o t h e r s , as t h o s e , 
f o r i n s t a n c e , who a r e g a m b l i n g w i t h p e o p l e s ' 
s t o m a c h s i n w h e a t m a r k e t s make f o r t u n e s o u t o f t h e 
s a c r i f i c e s . L e t t h e s t r a i n o f w a r be e q u a l l y -
d i s t r i b u t e d a l l r o u n d and i f i t i s t o be f e l t a n y -
where more s e v e r e l y , l e t i t f a l l on t h o s e who a r e 
b e s t a b l e t o b e a r i t , and by t h o s e whose s o r d i d 
i n t e r e s t s a l l t h r o u g h t h e w o r l d ' s h i s t o r y have 
b e e n t h e cause o f w a r . 
On November 11th 1917 Newburn U r b a n D i s t r i c t C o u n c i l 
d i s c u s s e d t h e p r i c e o f f o o d s t u f f s w i t h C o u n c i l l o r B r o w e l l , 
t h e m i n e r ' s C h e c k w e i g h t m a n f r o m B l u c h e r p i t and l e a d i n g 
L a b o u r a c t i v i s t i n t h e a r e a m o v i n g a r e s o l u t i o n ' v i e w i n g 
w i t h a l a r m t h e e v e r - i n c r e a s i n g c o s t o f t h e p e o p l e ' s f o o d * 
and d e m a n d i n g a c t i o n i m m e d i a t e l y t o r e g u l a t e p r i c e s and 
f o o d d i s t r i b u t i o n 'so as t o m i n i m i s e t h e p o s s i b i l i t i e s 
o f e x p l o i t a t i o n . ' The f o o d d i s t r i b u t i o n q u e s t i o n had 
a n o t h e r a s p e c t w h i c h c r e a t e d some l o c a l d i f f i c u l t i e s i n 
T h r o c k l e y . I n 1916, u n d e r G o v e r n m e n t p r e s s u r e , t h e 
C o - o p e r a t i v e s t o r e t e r m i n a t e d a l l c r e d i t on p a y m e n t s f o r 
f o o d s t u f f s t h e r e b y r e m o v i n g one means o f o v e r c o m i n g 
t e m p o r a r y h a r d s h i p s f o r some f a m i l i e s . 
I t was, i n d e e d , t h e p r i c e s q u e s t i o n i n t h e N o r t h 
E a s t w h i c h q u a l i f i e d t h e g e n e r a l c o n c l u s i o n o f t h e 
C o m m i s s i o n o f E n q u i r y i n t o I n d u s t r i a l U n r e s t t h a t , on 
t h e w h o l e , t h e w o r k i n g c l a s s e s i n t h e a r e a had t a k e n up 
a 'sane and p a t r i o t i c v i e w ' o f t h e w a r . ( I 9 1 7 ) 
What t h e y s a i d was t h i s : 
J o i n e d t o t h e sense o f a c t u a l h a r d s h i p , t h e r e i s 
u n d o u b t e d l y a d e a p - s e a t e d c o n v i c t i o n i n t h e m i n d s 
o f t h e w o r k i n g c l a s s e s t h a t t h e p r i c e s o f f o o d 
have r i s e n n o t o n l y t h r o u g h s c a r c i t y b u t as a 
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t h e r e s u l t o f m a n i p u l a t i o n o f p r i c e s by u n s c r u p u l o u s 
p r o d u c e r s and t r a d e r s who, i t i s a l l e g e d , o w i n g t o 
l a c k o f c o u r a g e o u s a c t i o n on t h e p a r t o f t h e G o v e r n -
ment, have s u c c e e d e d i n m a k i n g f a b u l o u s p r o f i t s a t 
t h e e x p e n s e o f t h e c o n s u m e r . (1917s 2) 
Set a l o n g s i d e t h e d a i l y r e p o r t s f r o m t h e f r o n t l i n e t h e 
e v i d e n c e on p r i c e r i s e s and p r o f i t e e r i n g c a u s e d g r e a t 
b i t t e r n e s s w h i c h d e v e l o p e d o u t w a r d s i n t o a q u e s t i o n n i n g 
o f t h e w h o l e p o l i t i c a l management o f t h e war and f r o m 
t h a t , t o t h e o r g a n i s a t i o n o f p o l i t i c a l l i f e i t s e l f . 
The i s s u e s o f c o n s c r i p t i o n f o r m i l i t a r y s e r v i c e w h i c h 
became a c u t e i n I 9 1 6 , ( i n May o f t h a t y e a r u n i v e r s a l 
c o n s c r i p t i o n was i n t r o d u c e d f o l l o w i n g t h e f a i l u r e o f t h e 
e a r l i e r v o l u n t a r y schemes) t a x a t i o n and t h e g u t p o l i t i c s 
o f i n j u s t i c e can be m e n t i o n e d h e r e f o r t h e y i l l u s t r a t e 
t h e c o n n e c t i o n b e t w e e n t h e i m m e d i a t e e x p e r i e n c e o f war 
and changes i n p o l i t i c a l c o n s c i o u s n e s s . They a r e a l l 
r e l a t e d t o one a n o t h e r . As e a r l y as 1915 B i l l S t r a k e r 
h a d b i t t e r l y a t t a c k e d L o r d N o r t h c l i f f e ( a n d h i s p r e s s ) 
f o r ' c r e a t i n g d i s t r u s t , f e a r and h a t r e d b e t w e e n t h e 
n a t i o n s i n o r d e r t o p r o d u c e w ar' and i n 1916, a g a i n on 
t h e q u e s t i o n o f c o n s c r i p t i o n , S t r a k e r c o n t r a s t e d t h e 
r i s k s w h i c h t h e w e a l t h y f a c e d i n t h e war w i t h t h o s e f a c e d 
by t h e common s o l d i e r . S h o u l d n o t w e a l t h , he a s k e d , 
' s h a r e t h e same f a t e i n s t e a d o f b e i n g o n l y b o r r o w e d t o 
be f u l l y p a i d back w i t h a s u b s t a n t i a l i n c r e a s e i n t h e 
shape o f i n t e r e s t . The s l a i n men can n e v e r be g i v e n 
b a c k t o t h o s e f r o m whom t h e y were t a k e n . ' S t r a k e r ' s 
c a m p a i g n a g a i n s t c o n s c r i p t i o n was a h o p e l e s s one; i n 
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A u g u s t 1917 " e had t o i n f o r m t h e l o d g e s t h a t t h e C o a l 
C o n t r o l l e r had a g r e e d t h a t 21,000 y o u n g m i n e r s s h o u l d 
be r e c r u i t e d f o r t h e war o f f i c e o f w h i c h N o r t h u m b e r l a n d ' s 
s h a r e was 955 t o be d r a w n f r o m each p i t . a c c o r d i n g t o t h e 
number o f men e m p l o y e d . F i f t e e n y o u n g men f r o m T h r o c k l e y 
were c o n s c r i p t e d u n d e r t h i s a r r a n g e m e n t . 
The c o n s c r i p t i o n q u e s t i o n was l i n k e d by t h e u n i o n 
t o t h e p r o p o s a l s t o i n c r e a s e i ncome t a x e s i n 1917» T h e r e 
was a m e e t i n g o r g a n i s e d by t h e T h r o c k l e y and D i s t r i c t 
M i n e r s F e d e r a t i o n i n t h e C o - o p e r a t i v e s t o r e h a l l , O c t o b e r , 
t o c a m p a i g n e x p l i c i t l y ' a g a i n s t t h e i m p o s i t i o n o f i n c o m e 
t a x on workmen' ( B l a y d o n C o u r i e r O c t o b e r 13th 1 9 1 7 ) . 
The m e e t i n g was c h a i r e d b y D i c k B r o w e l l and was a d d r e s s e d 
by t h e i n d e f a t i g a b l e Mr. S t r a k e r . Two r e s o l u t i o n s w e r e 
s u b m i t t e d and a d o p t e d : ' T h a t as t h e measure o f a l l t a x a -
t i o n o u g h t t o be t h e a b i l i t y t o p a y , we p r o t e s t a g a i n s t 
t h e t a x a t i o n o f workmen's wages u n d e r £15 p e r annum.' 
And ' M o r e o v e r , ' 
i n t h e f a c e o f t h e c o n s c r i p t i o n o f men, we a s s e r t 
t h a t a l l war e x p e n d i t u r e o u g h t t o be met b y t h e 
c o n s c r i p t i o n o f e x c e s s i v e w e a l t h , and a s k t h e 
G o v e r n m e n t t o p a s s i n t o l a w a t t h e e a r l i e s t p o s s i b l e 
d a t e a ' C o n s c r i p t i o n o f W e a l t h B i l l . ' 
H e r e , t h e n , i s some e v i d e n c e o f t h e e s c a l a t i n g a n g e r o f 
m i n e r s a g a i n s t t h e c o n d u c t o f t h e war w h i c h l e d t o a 
s h a r p c o n s c i o u s n e s s o f c l a s s d i v i s i o n s . And t h i s 
c o n s c i o u s n e s s , f u e l l e d by a g r o w i n g a n g e r a b o u t q u e s t i o n s 
o f p o l i t i c s , was r e i n f o r c e d f o r t h e m i n e r s by t h e i r 
e x p e r i e n c e i n t h e p i t s . 
R i g h t f r o m t h e v e r y b e g i n n i n g m i n e r s w ere e n c o u r a g e d 
t o see t h e m s e l v e s i n a new l i g h t as p l a y i n g a v i t a l r o l e 
i n t h e w h o l e war e f f o r t . I n O c t o b e r 191^ t h e r e was a 
n a t i o n a l a p p e a l by t h e War S a v i n g s C o m m i t t e e t o p e r s u a d e 
p e o p l e t o Save C o a l and L i g h t on t h e g r o u n d s t h a t , 'For 
t h e p u r p o s e s o f t h e w a r c o a l i s an a s s e t o f supreme 
v a l u e . ' ( B l a y d o n C o u r i e r O c t o b e r l ^ t h 191^) W i t h i n s u c h 
a c l i m a t e i t i s p a r t i c u l a r l y g a l l i n g , t h e r e f o r e , f o r men 
t o h a v e t o f a c e u n e m p l o y m e n t and p i t c l o s u r e s . A l e t t e r 
f r o m a ' p a t r i o t ' t o t h e N e w c a s t l e E v e n i n g C h r o n i c l e on 
A u g u s t 7 t h 191^ a r t i c u l a t e s t h i s theme v e r y w e l l and 
i n d i c a t e s , t o o , s o m e t h i n g o f t h e c r i t i c i s m w h i c h was 
l e v e l l e d a t mine o w n e r s and w h i c h grew i n t h e c o u r s e o f 
t h e w ar t o demands f o r t h e o u t r i g h t n a t i o n a l i s a t i o n o f 
t h e p i t s : 
No c l a s s i n t h i s c o u n t r y has made g r e a t e r f o r t u n e s 
d u r i n g t h e p a s t f e w y e a r s t h a n t h e m i n e o w n e r s o f 
t h e N o r t h , y e t , a t t h e f i r s t s i g n o f t r o u b l e and 
a d d i t i o n a l e x p e n s e , t h e y must needs s h u t down t h e 
m i n e s and pay o f f t h e i r men. Why c a n n o t t h e y f a c e 
t h e s i t u a t i o n p a t r i o t i c a l l y , k e e p t h e p i t s o p e n , 
e v e n i f o n l y p a r t l y w o r k e d , and s t o c k s u p p l i e s f o r 
a t i m e ? I t h i n k t h e a c t i o n o f t h e N o r t h e r n mine 
owners i s s c a n d a l o u s and d i s p l a y s an e n t i r e l a c k 
o f p a t r i o t i s m a t a c r i t i c a l p e r i o d . 
Because o f t h e f i r m l o c a l m a r k e t T h r o c k l e y c o l l i e r y d i d 
n o t s u f f e r l i k e some o f t h e c o a s t a l p i t s a l t h o u g h t h e r e 
w e r e r e d u n d a n c i e s and some s h o r t t i m e w o r k i n g . The 
f i g u r e s f o r T h r o c k l e y a r e as f o l l o w s : 
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Numbers E m p l o y e d and U n i o n M e m b e r s h i p 
T h r o c k l e y C o l l i e r y 1913-1919 
Numbers E m p l o y e d 
P e r c e n t a g e o f E m p l o y e e s 
i n U n i o n 
1913 92 1 63 • 1 
191^ 772 7^.8 
1915 677 75.7 
1916 716 72 .6 
1917 72^ 71.8 
1918 5^3 96.1 
1919 656 80.1 
S o u r c e : From N o r t h u m b e r l a n d C o a l Owners S t a t i s t i c a l 
R e t u r n s and M i n u t e s A c c o u n t o f t h e N o r t h u m b e r l a n d 
M i n e r s A s s o c i a t i o n . 
E mployment a t t h e T h r o c k l e y M a r i a c o l l i e r y r e m a i n e d a 
l i t t l e more s t a b l e b u t f o r t h e company as a w h o l e t h e number 
o f e m p l o y e e s d r o p p e d f r o m 2,290 i n 1913 t o 1,813 i n 1915. 
What d i d r e m a i n among t h e men was a d e t e r m i n a t i o n t o m a i n -
t a i n and e v e n i m p r o v e t h e l e v e l o f u n i o n m e m b e r s h i p . 
I n 1916 t h e E x e c u t i v e o f t h e N o r t h u m b e r l a n d M i n e r s d i s -
c u s s e d a r e q u e s t f r o m t h e T h r o c k l e y l o d g e ' f o r l e a v e t o 
come o u t on s t r i k e i n o r d e r t o f o r c e n o n - u n i o n members 
i n t o t h e A s s o c i a t i o n ' and w h i l e t h e e x e c u t i v e c o u l d n o t 
s u p p o r t them t h e y n o n e t h e l e s s d e c i d e d t o e x e r t p r e s s u r e 
on t h e T h r o c k l e y managment t o s e c u r e a f u l l u n i o n member-
s h i p a t t h e p i t . 
Work i n t h e p i t d i d n o t change much d u r i n g t h e w a r 
e x c e p t t h a t i t g o t h a r d e r and was b e i n g done by men w i t h 
a h i g h e r a v e r a g e age t h a n b e f o r e t h e war and t h r o u g h o u t 
t h e i n d u s t r y o u t p u t p e r man f e l l h e a v i l y . (W.H.B. C o u r t 
1951) 
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l i k e many o t h e r s m a l l u n d e r t a k i n g s o f t h i s p e r i o d t h e 
management a t T h r o c k l e y d i d n o t r e s p o n d t o t h e w a r t i m e 
demand f o r c o a l by a d d i n g more m a c h i n e r y t o t h e i r 
c a p i t a l . ( s e e R e p o r t o f t h e T e c h n i c a l A d v i s o r y C o m m i t t e e 
Cmnd 6610 19^5) I n d e e d , t h e o n l y t e c h n i c a l i n n o v a t i o n 
t h e company i n t r o d u c e d was t o b u i l d up t h e s i d e s o f t h e 
c o a l t u b s by a n o t h e r f o u r i n c h e s so t h e y c o u l d c a r r y 
more c o a l . D e s p i t e t h e g r o w i n g use o f m e c h a n i c a l c o a l 
c u t t e r s and c o n v e y o r h a u l a g e t h e T h r o c k l e y c o a l company 
u s e d t r a d i t i o n a l m i n i n g m e t h o d s w e l l i n t o t h e 193Cs. 
The g e n e r a l change i n wages, p a r t i c u l a r l y f o r c o a l h e w e r s , 
was u p w a r d w i t h war b o n u s e s w h i c h t h e M i n e r ' s F e d e r a t i o n 
s e c u r e d a t I s 6d a day i n 19^7 b e i n g p a i d t o a l l m i n e r s . 
B u t , as Rowe had p o i n t e d o u t , t h e i n c r e a s e i n wages was 
n o t as g r e a t as i n c r e a s e s i n t h e c o s t o f l i v i n g d u r i n g 
t h e w ar p e r i o d . ( J . W. F. Rowe 1923: 90) 
U n t i l t h e l a s t y e a r o f t h e w a r , r e l a t i o n s h i p s o f 
a u t h o r i t y and power i n t h e p i t s t h e m s e l v e s d i d n o t change 
s u b s t a n t i a l l y a l t h o u g h many m i n e r s d i d b u i l d up a r e s o l v e 
t h a t a t t h e end o f h o s t i l i t i e s t h e m i n e s w o u l d n e v e r 
r e t u r n t o t h e o l d s t y l e o f p r e - w a r management. I n 1915, 
f o r i n s t a n c e , i t was s t i l l p o s s i b l e f o r t h e T h r o c k l e y 
management t o a c t s e v e r e l y f o r t h e most t r i v i a l o f 
o f f e n c e s . The E x e c u t i v e M i n u t e s o f t h e NMA show t h a t 
George M i t f o r d was s a c k e d i n 1915 ' f o r u s i n g a b u s i v e 
l a n g u a g e t o t h e u n d e r m a n a g e r ' . He was s u b s e q u e n t l y 
r e i n s t a t e d b u t t h e i n c i d e n t i s a r e v e a l i n g one. And i n 
1916 t h e c o a l o w n e r s s t i l l r e t a i n e d t h e r i g h t t o e v i c t 
w i d o w s f r o m c o l l i e r y h o u s e s and t o w i t h o l d c o m p e n s a t i o n 
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p a y m e n t s t o t h e w i v e s o f m i n e r s u n t i l t h e y a c t u a l l y 
l e f t t h e p r o p e r t y . I n a d d i t i o n t o t h e n o r m a l c o n t r o l s 
on m i n e r s t o keep t o t h e i r w o r k d i l i g e n t l y t h e r e was, 
f r o m I 9 1 6 onwards c o n s i d e r a b l e p r e s s u r e f r o m t h e G o v e r n -
m e n t , f i l t e r e d t h r o u g h l o c a l managements a n d , i n I 9 I 8 , 
e n f o r c e d by p i t p r o d u c t i o n c o m m i t t e e s , t o a v o i d a n y 
a b s e n t e e i s m , t h e t h r e a t b e i n g t h a t t h e p e r s i s t e n t l y 
a b s e n t w o u l d be c a l l e d up f o r s e r v i c e i n t h e army. What 
had c h a n g e d i n t h e p i t s , h o w e v e r , were t h e l e g a l , p o l i t i c a l 
and i d e o l o g i c a l c o n d i t i o n s o f c o a l p r o d u c t i o n . By t h e 
end o f t h e war t h e G o v e r n m e n t , i n r e s p o n s e l a r g e l y t o 
l a b o u r u n r e s t i n S o u t h Wales and t h e need t o m a i n t a i n 
c o a l s u p p l i e s , had v i r t u a l l y t a k e n o v e r t h e r u n n i n g o f t h e 
w h o l e i n d u s t r y . ( s e e M. K i r b y 1977) On t h e m i n e r ' s 
p a r t t h e p r e - w a r r e s o l v e t o w i n t h e w h o l e s a l e n a t i o n a l -
i s a t i o n o f t h e i n d u s t r y had become an u r g e n t p o l i t i c a l 
demand. T h i s was c l e a r l y t h e p o l i c y o f t h e M i n e r s 
F e d e r a t i o n o f G r e a t B r i t a i n and i t was w i d e l y s u p p o r t e d . 
I n 1917 t h e N o r t h u m b e r l a n d M i n e r s C o u n c i l m e e t i n g o f 
November p a s s e d t h e f o l l o w i n g r e s o l u t i o n f r o m t h e 
T h r o c k l e y b r a n c h : 
T h a t we c o n t i n u e t o p r e s s f o r t h e n a t i o n a l i s a t i o n 
o f m i n e s and r o y a l t i e s and t h e a b o l i t i o n o f way 
l e a v e s , so as t o r e l i e v e o u r i n d u s t r y f r o m an u n j u s t 
i m p o s t and t o s e c u r e t o t h e n a t i o n t h e v a l u e o f i t s 
own n a t u r a l r e s o u r c e s . 
And t h e g r a d u a l e x t e n s i o n o f s t a t e power t h r o u g h o u t t h e 
war p r o m p t e d S t r a k e r t o g i v e h i s members some g e n e r a l 
p o l i t i c a l a d v i c e : 
We a r e e v i d e n t l y b e c o m i n g more S o c i a l i s t i c -
w i t h a d i f f e r e n c e . The d i f f e r e n c e l i e s i n t h e f a c t 
t h a t t h e s t a t e does n o t b e l o n g t o t h e p e o p l e , as i t 
w o u l d u n d e r s o c i a l i s m ; b u t t h a t t h e p e o p l e b e l o n g 
t o t h e s t a t e , and as t h e s t a t e i s made up o f o n l y 
a p a r t o f t h e p e o p l e t h e d a n g e r i s t h a t one p a r t 
w i l l be e n s l a v e d by t h e o t h e r p a r t . ( M o n t h l y C i r c u l a r , 
M a r c h 19*7 M i n u t e s o f t h e NMA 759/68) 
The f o l l o w i n g m o n t h S t r a k e r r e s p o n d e d t o t h e e v e n t s 
i n R u s s i a : * I n t h e name o f Freedom we g r e e t t h e r e v o l u t i o n 
i n R u s s i a 1 a n d , l a t e r i n t h e y e a r , w o r r i e d a b o u t how t h e 
b u r d e n o f war d e b t m i g h t be p a i d o f f he f o r e w a r n e d h i s 
members t h a t s u c h d e b t s m i g h t be e r a s e d by r e d u c i n g wages 
and c r e a t i n g i n f l a t i o n . He r a i s e d t h e s p e c t r e o f ' t h e 
i n e v i t a b l e s e e t h i n g d i s c o n t e n t w h i c h w i l l t a k e p o s s e s s i o n 
o f t h e w o r k i n g c l a s s e s , when, a few y e a r s a f t e r t h e end 
o f t h e w a r , s e v e r e d e p r e s s i o n s e t s i n and h u n g e r i s g n a w i n g 
a t t h e i r v i t a l s . 1 T h i s same mood was m a i n t a i n e d b y t h e 
u n i o n t h r o u g h o u t 1918 and i n December o f t h a t y e a r t h e y 
w i d e l y c i r c u l a t e d t h e m e m b e r s h i p w i t h t h e a d v i c e o f t h e 
M i n e r s F e d e r a t i o n o f G r e a t B r i t a i n : 
Remember. The C o a l i t i o n i s a c o a l i t i o n o f l a n d -
l o r d s and c a p i t a l i s t s - a c o a l i t i o n o f W e a l t h a g a i n s t 
L a b o u r - a c o a l i t i o n w h i c h w i l l do i t s b e s t t o 
p r e v e n t L a b o u r r e a l i s i n g i t s a i m . 
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The news o f t h e A r m i s t i c e , a l t h o u g h e x p e c t e d , came 
w i t h t h e f o r c e o f a s u r p r i s e on t h e a f t e r n o o n o f November 
1 1 t h . Many p e o p l e f r o m T h r o c k l e y went o f f t o N e w c a s t l e 
by t r a m ( t h e y c o u l d do so now, t h e t r a m l i n e s h a v i n g been 
c o m p l e t e d i n 1916) t o j o i n i n t h e c e l e b r a t i o n s . I n t h e 
d a y s and weeks t h a t f o l l o w e d t h e r e w e re s t r e e t p a r t i e s , 
m e m o r i a l s e r v i c e s i n t h e c h a p e l s and t h e c h u r c h and t h e 
C h r i s t m a s o f t h a t y e a r was p a r t i c u l a r l y s o l e m n . D u r i n g 
t h i s p e r i o d , t o o , a war m e m o r i a l c o m m i t t e e was f o r m e d w i t h 
Mrs W. E. S t e p h e n s o n i n t h e c h a i r . I n t h e S p r i n g o f I 9 1 9 , 
w i t h a p a r a d e o f t r o o p s l e d by t h e c o l l i e r y b r a s s band 
t h e war m e m o r i a l was o f f i c i a l l y u n v e i l e d w i t h f i f t y - o n e 
names i n s c r i b e d i n g o l d l e t t e r s . 
Amid t h e h e c t i c u n c e r t a i n t y o f t h e i m m e d i a t e p o s t 
war w o r l d b u t n o t i n t h e l e a s t p e r s u a d e d t h a t t h e w o r l d 
w o u l d e v e r s e t t l e down a g a i n , my g r a n d f a t h e r p i c k e d up 
a g a i n some o f h i s e a r l i e r p l a n s . J i m , h i s e l d e s t s on 
was j u s t a b o u t t o l e a v e s c h o o l and u n d e r p r e s s u r e f r o m 
my g r a n d f a t h e r t h e y s o u g h t h i m w o r k , n o t i n t h e p i t , 
b u t a t S p e n c e r ' s s t e e l w o r k s i n Newburn. O l i v e was 
e i g h t e e n , i n s e r v i c e a g a i n ( h a v i n g l i k e t h o u s a n d s o f 
o t h e r s , w o r k e d i n a m u n i t i o n s f a c t o r y a t B l a y d o n ) and 
c o u r t i n g a l a d f r o m C r a w c r o o k o v e r t h e r i v e r . Eva, 
h a v i n g l e f t s c h o o l w i t h o u t a j o b e a r n e d a l i t t l e o f h e r 
k e e p d o i n g h o u s e w o r k as a 'day g i r l ' f o r v a r i o u s n e i g h -
b o u r s , s u c c e e d e d i n g e t t i n g a j o b i n t h e s t o r e . 
B o t h g i r l s , t h e n , were e a r n i n g some money a n d , i n O l i v e ' s 
c a s e , were i n s i g h t o f b e i n g m a r r i e d . S i n c e t h e t w i n s 
w e r e j u s t s i x y e a r s o l d l i f e w e n t on much as b e f o r e f o r 
my g r a n d m o t h e r and my g r a n d f a t h e r h a d s t i l l t o go t o t h e 
p i t . 
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B u t one s m a l l f a c t h i g h l i g h t s j u s t how much had c h a n g e d , 
as i t w e r e , b e n e a t h t h e s u r f a c e and t h i s was my g r a n d -
f a t h e r ' s a b s o l u t e r e f u s a l t o a l l o w h i s s o n s , b o t h o f 
whom w e r e o f an age t o do so by t h e end o f t h e w a r , t o 
j o i n t h e l o c a l Boy S c o u t s . He t o l d them i t was j u s t a 
t r a i n i n g i n m i l i t a r i s m and t h a t i t d i d n ' t m a t t e r t h a t i t 
had s o m e t h i n g t o do w i t h t h e C h u r c h . P e r h a p s he was 
h e r e a g a i n t a k i n g h i s cue f r o m B i l l S t r a k e r who, a t t h e 
b e g i n n i n g o f t h e war a t t a c k e d t h e N a t i o n a l S e r v i c e League 
and t h e C h u r c h i t s e l f f o r u s i n g p a t r i o t i s m t o d i s c i p l i n e 
men. What S t r a k e r s a i d was t h i s : 
The s n a r e s o f t h i s movement a r e l a i d f o r t h e f e e t 
o f t h e c h i l d r e n , and many p a r e n t s , d e c e i v e d b y t h e 
g l a m o u r o f i t , a l l o w t h e i r l a d s t o j o i n Boy S c o u t s 
and C h u r c h L a d s ' B r i g a d e s u t t e r l y u n aware o f t h e 
r e a l p u r p o s e t h e m i l i t a r y p a r t y i n t h i s c o u n t r y 
h a v e i n v i e w . 
He w r i t e s o f t h e s e o r g a n i s a t i o n s s e e k i n g ' t o e x p l o i t t h e 
w o r k e r ' s sense o f p a t r i o t i s m and a p p e a l t o h i s f i g h t i n g 
i n s t i n c t s ; t o d i s c i p l i n e h i m t o a b s o l u t e o b e d i e n c e by 
m a k i n g a s o l d i e r o f h i m . ' F i n a l l y , and v e r y b i t t e r l y 
he s a y s : 
I n t h e c h u r c h e s w h e r e t h e P r i n c e o f Peace i s 
s u p p o s e d t o be w o r s h i p p e d t h e y c o n d u c t t h e i r 
b l a s p h e m o u s p a r a d e s . 
And he ends q u o t i n g S h e l l e y w r i t i n g a g a i n s t t h e i d e a o f 
t h e n a t u r a l d e p r a v i t y o f man, w h i c h t h e s e y o u t h movements 
s o u g h t t o overcome t h r o u g h t h e i r d i s c i p l i n e : 
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N a t u r e ? - N o i 
K i n g s , p r i e s t s , and s t a t e s m e n b l a s t t h e human f l o w e r 
Even i n i t s t e n d e r b u d: t h e i r i n f l u e n c e d a r t s 
L i k e s u b t l e p o i s o n t h r o u g h t h e b l o o d l e s s v e i n s 
o f d e s o l a t e s o c i e t y . 
The mood, t h e n , was one o f d i s e n c h a n t m e n t and c y n i c i s m 
and t h e f e e l i n g was s t r o n g t h a t t h e p o s t w a r w o r l d w o u l d 
have t o be v e r y d i f f e r e n t . The e v i d e n c e a l l p o i n t s i n 
s u p p o r t o f a Newburn d i s t r i c t c o u n c i l l o r who, s p e a k i n g 
o f t h e need t o remove t h e t o l l s f r o m t h e Newburn b r i d g e 
a c r o s s t h e Tyne w a r n e d h i s c o l l e a g u e s , m o s t o f t h e m , a t 
t h a t t i m e , b e i n g L i b e r a l : 'The p u b l i c c o n s c i e n c e o f t h e 
d i s t r i c t has been q u i c k e n e d t o a sense o f j u s t i c e . ' 
( B l a y d o n C o u r i e r J u l y 7 t h 1917) 
T h i s f e e l i n g t h a t t h i n g s must change was w i d e s p r e a d . 
J a c k Lawson p u t i t w e l l i n 19^5 w r i t i n g somewhat c y n i -
c a l l y a b o u t t h e unredeemed p r o m i s e o f t h e f i r s t w a r t h a t 
t h o s e r e t u r n i n g w o u l d n e v e r go b a c k ' t o t h e o l d e v i l 
c o n d i t i o n s u n d e r w h i c h t h e masses h a d e x i s t e d . ' when 
he s a i d : 
We d i d a t l e a s t l e a r n t h a t t h e g e n t l e n e s s w h i c h 
makes men g r e a t i s n e i t h e r t h e h a n d m a i d o f w e a l t h 
n o r s o c i a l s t a n d i n g . I f t h e war d i d n o t h i n g e l s e , 
i t p r i c k e d t h a t b u b b l e - and t h e g e n t l e m e n whom we 
c a l l t h e w o r k e r knows i t t o o . They may have r e t u r n e d 
t o t h e o l d c o n d i t i o n s , b u t t h e o l d s u p e r s t i t i o n o f 
a s u p e r i o r p e o p l e who a r e e n t i t l e d t o a s u p e r i o r 
l i f e h a s gone f o r e v e r . ( 1 9 ^ 5 : 146) 
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The i d e o l o g i c a l atmosphere t o which Jack Lawson 
a l l u d e s was, of c o u r s e , n o t w i t h o u t i t s c o n t r a d i c t i o n s . 
I n t h e General E l e c t i o n w h i c h f o l l o w e d the war the 
c o a l i t i o n government w i t h L l o y d George as Prime M i n i s t e r 
was a b l e t o c a r r y on c a p i t a l i s i n g on end of war e u p h o r i a 
and promises of a l a n d ' f i t f o r heroes' and backed by a 
p a r l i a m e n t i n which t h e m a j o r i t y of MPs (338) were 
C o n s e r v a t i v e but i n which the Labour P a r t y , w i t h s i x t y 
members, was the l a r g e s t o p p o s i t i o n group. (R. M i l i b a n d 
1973: 6<t) 
I n t he Wansbeck d i v i s i o n , t he c o n s t i t u e n c y f o r 
T h r o c k l e y , the miner's c a n d i d a t e , Ebby Edwards, was 
d e f e a t e d by a c o a l i t i o n L i b e r a l , R. Mason. Among m i n e r s , 
however, t h e r e was a v e r y s t r o n g f e e l i n g o f r e s e n t m e n t 
about t h e r e s u l t s o f t h i s e l e c t i o n ; t h e y b e l i e v e d t h a t 
i t had been c a l l e d t o o soon and t h a t w o r k i n g people had 
been m i s l e a d by promises w h i c h c o u l d n o t be k e p t . I n 
some cases d i s c o n t e n t t o o k a d i s t i n c t l y m a r x i s t t o n e . 
George Harvey o f Wardley, t h e f i r e b r a n d checkweightman 
of F o l l o n s b y p i t demanded much more t h a n s o c i a l r e f o r m ; 
he wanted r e v o l u t i o n . I n a pamphlet i s s u e d a t t h e end 
of the war, a d v e r t i s e d w i t h the i n j u c t i o n 'Order Them 
Now and Equip Y o u r s e l f f o r the War a f t e r the War', 
Harvey i n s i s t e d t h a t 'Our v e r y l i v e s are n o t i n t h e 
g r i p o f the c a p i t a l i s t machine' and t h a t i t was time t o 
f i g h t f o r p o s s e s s i o n , c o n t r o l , and freedom. ( I 9 I 8 / 9 ) 
The E x e c u t i v e o f t h e N o r t h u m b e r l a n d M i n e r s would have 
no t r u c k w i t h Harvey d e c l i n i n g t o buy any of h i s 
pamphlets. But a l t h o u g h Harvey was a unique m a v e r i c k 
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h i s i d e a s were n o t so f a r away from those o f some 
o r d i n a r y m i n e r s , e s p e c i a l l y those schooled b e f o r e t he 
war by the Independent Labour P a r t y . I n T h r o c k l e y , f o r 
i n s t a n c e , a lodge r e s o l u t i o n o f 1919 adopted a v e r y 
r a d i c a l t o n e : 
I t was unanimously agreed a t a mass m e e t i n g o f 
T h r o c k l e y , M a r i a , B l u c h e r and Heddon workmen t h a t a l l 
p i t s be i d l e on Monday, J u l y 2 1 s t , as p r o t e s t o f 
the f o l l o w i n g r e s o l u t i o n : 
1. P r o t e s t a g a i n s t the Government u s i n g B r i t i s h 
s o l d i e r s f o r the d e s t r u c t i o n o f Russian 
Democratic R e v o l u t i o n . 
2. P r o t e s t a g a i n s t the c o n t i n u a t i o n o f c o n s c r i p t i o n . 
3- P r o t e s t a g a i n s t t he i m p o s i t i o n o f s i x s h i l l i n g s 
per t o n b e i n g r a i s e d on the p r i c e o f c o a l . 
( M i n u t e Book 16, Steam C o l l i e r i e s Defense A s s o c i a t i o n , 
NRO) 
Danny Dawson was one of the new g e n e r a t i o n o f l o c a l 
Labour l e a d e r s , s c h o o l e d i n the ILP, a c t i v e i n the u n i o n 
and a f o u n d e r member o f the Newburn and D i s t r i c t L o c a l 
Labour P a r t y . I n p a s s i n g t h i s p r o - S o v i e t r e s o l u t i o n t he 
T h r o c k l e y men were c l e a r l y e c h o i n g t he views o f t h e i r 
u n i o n l e a d e r s h i p who b e l i e v e d , as S t r a k e r p u t i n h i s 
January c i r c u l a r i n 1920 t h a t i n t e r n a t i o n a l c a p i t a l i s t s 
were ' t o r m e n t i n g ' 'poor b l e e d i n g Russia' t o r e s t o r e the 
o l d r o t t e n , t r a i t o r o u s , t y r a n n i c a l regime o f the T z a r s , 
i n o r d e r t h a t t h e y may have the o p p o r t u n i t y o f e x p l o i t -
i n g the n a t u r a l w e a l t h o f the c o u n t r y and t h i s i n the 
name o f l i b e r t y . ' 
P r e p a r i n g f o r t he war a f t e r the war suggested t o 
some m i n e r s , t o o , t h a t t h e y must improve t h e i r e d u c a t i o n . 
A r e s o l u t i o n f r o m a B l u c h e r m i n e r , Tom McKay, t o the 
committee of the T h r o c k l e y C o - o p e r a t i v e S t o r e i n February 
1919 b r i n g s t h i s o u t : 
That we, the T h r o c k l e y C o - o p e r a t i v e S o c i e t y L i m i t e d , 
a f f i l i a t e w i t h the C e n t r a l Labour C o l l e g e w i t h t h e 
view of se n d i n g two s t u d e n t s e v e r y y e a r ; a l s o s t a r t -
i n g E d u c a t i o n a l Class i n the d i s t r i c t on "Marxian 
Economies" ( s i c 1 . ) ( T h r o c k l e y C o - o p e r a t i v e S t o r e 
Balance Sheet: 1919° To be d e p o s i t e d i n Tyne-Wear 
Arch i v e ) 
And t o emphasise f i n a l l y t h a t t h e p r o s p e c t o f b r i n g i n g 
about the new s o c i a l o r d e r was f o r many Labour a c t i v i s t s 
one which t h r e a t e n e d r e v o l u t i o n a r y p o l i t i c s o f the s o r t 
which t he end of h o s t i l i t i e s had b r o u g h t i n Germany and 
and which t he Russian r e v o l u t i o n had i t s e l f s i g n a l l e d , 
B i l l S t r a k e r can be once a g a i n q u o t e d . I n h i s January 
c i r c u l a r o f 1920, c r i t i c i s i n g Winston C h u r c h i l l and 
L l o y d George f o r t h e i r a t t a c k s on the Labour P a r t y he 
w r o t e : 
I have s a i d t h a t " t h e c l a s s war w i l l n o t commence 
w i t h t h e w o r k e r s " . N e i t h e r w i l l r e v o l u t i o n ; b u t 
i t may be f o r c e d upon the workers when the wor k e r s 
come i n t o p o l i t i c a l p l a c e and power, and a t t e m p t 
t o pass laws o f e q u i t y and j u s t i c e . 
T h i s , t h e n , was the i d e o l o g i c a l atmosphere i n which 
p o s t war r e c o n s t r u c t i o n began f o r many min e r s i n the 
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c o a l f i e l d and i n the Newburn-Throckley area t h i s 
q u i c k e n e d c o n s c i o u s n e s s of c o n f l i c t was sharpened by a 
s m a l l b u t s i g n i f i c a n t group of ILP members - Danny Dawson, 
Dick B r o w e l l , George Curwen, and a few o t h e r s l e s s w e l l -
known - who, as c o - o p e r a t o r s , m e t h o d i s t s , u n i o n o f f i c i a l s 
and, i n B r o w e l l ' s case, c o u n c i l l o r s , were w e l l p l a c e d t o 
f o r m the l o c a l Labour P a r t y and t o f o c u s t h e i r a t t e n t i o n 
on what f o r them was the c r i t i c a l problem o f the area -
hous i n g . 
I t would r e q u i r e a f u l l s t u d y i n i t s e l f t o c h a r t i n 
d e t a i l the r i s e o f t h i s group t o a p o s i t i o n o f v e r y 
s i g n i f i c a n t l e a d e r s h i p i n the area and i n t h e i r broad 
o u t l i n e the r e s u l t s o f such a s t u d y are f a m i l i a r enough 
a l r e a d y , The m e t h o d i s t c h a p e l gave them t h e i r s o c i a l 
c o n science and d e b a t i n g s k i l l s ; the Labour P a r t y and t h e 
u n i o n sharpened t h e i r committee s k i l l s and p o l i t i c a l w i t 
and because t h e y were b o t h w e l l - k n o w n and s y m p a t h e t i c a l l y 
r e s p e c t e d t h e y c o u l d f i l l the l e a d e r s h i p r o l e s o f the 
u n i o n and of the community. What t h e y s e t out t o do, 
t h e r e f o r e , i s something which says much, n o t j u s t about 
them t h e m s e l v e s , b u t about the men who e l e c t e d them and 
t h e i r a s p i r a t i o n s , t h e i r sense o f what was p o l i t i c a l l y 
i m p o r t a n t . Such men embodied the p o l i t i c a l a s p i r a t i o n s 
of the whole community, n o t always e f f e c t i v e l y , n o t 
always u n a n i m o u s l y , but t h e i r p o l i t i c a l work cannot be 
seen o u t s i d e the p r e - o c c u p a t i o n s of the community as a 
whole r e s p o n d i n g t o i t s own problems of work, h o u s i n g and 
g e n e r a l l i v i n g c o n d i t i o n s . 
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I n t h i s sense, t h e T h r o c k l e y l e a d e r s h i p which t h e 
f i r s t war spawned must be seen as the e x p r e s s i o n o f 
w o r k i n g c l a s s p o l i t i c a l c u l t u r e i n the a r e a , o f what 
E = P= Thompson has c a l l e d ( a d m i t t e d l y w r i t i n g o f a much 
e a r l i e r p e r i o d , ) t h e 'agency of w o r k i n g p e o p l e , t h e 
degree t o which t h e y c o n t r i b u t e d by c o n s c i o u s e f f o r t s 
t o the making of h i s t o r y . ' ( I 9 6 8 : 13) The essence o f 
w o r k i n g c l a s s c u l t u r e i s n o t , as H a r o l d E n t w h i s t l e has 
r e c e n t l y and f o r c i b l y p o i n t e d o u t , t o be found i n 
r e c r e a t i o n s and p a s t i m e s , n o t i n ' t h a t amiable s o c i a b i l i t y 
w hich i s p o p u l a r l y supposed t o c h a r a c t e r i s e w o r k i n g - c l a s s 
c u l t u r e ' b u t i n s o l i d a r i t y and p o l i t i c a l c o n s c i o u s n e s s . 
(1978: 120) 
R e c o g n i s i n g t h a t , as E. P. Thompson a l s o p o i n t e d 
out t h a t t he a s p i r a t i o n s of the workers he w r o t e about 
were ' v a l i d i n terms o f t h e i r own e x p e r i e n c e ' (1968: 13) 
however f a n t a s t i c or backward l o o k i n g those a s p i r a t i o n s 
were, i t i s h a r d l y s u r p r i s i n g t h a t the e x p e r i e n c e o f 
b e i n g p i t m e n , o f l i v i n g i n company h o u s i n g and o f b e i n g 
c o n t r o l l e d by the c o a l company, would l e a d the T h r o c k l e y 
workmen, though n o t i n e v i t a b l y , t o s e i z e on c o u n c i l 
h o u s i n g as the r e a l symbol o f t h e i r e m a n c i p a t i o n and o f 
c o n t r o l of the l o c a l a u t h o r i t y as t h e i r p r i n c i p a l means 
of s e c u r i n g these ends. 
Dick B r o w e l l , e l e c t e d Chairman of the Newburn and 
D i s t r i c t L o c a l Labour P a r t y on J u l y 27th 1918 s e t out 
i t s aims as f o l l o w s : 
To f u r t h e r the i n t e r e s t s o f Labour i n the 
C o n s t i t u e n c y and u n i f y Labour g e n e r a l l y f o r the 
e m a n c i p a t i o n of t h e m s e l v e s , by h a v i n g f u l l 
r e p r e s e n t a t i o n i n P a r l i a m e n t and M u n i c i p a l Urban 
and R u r a l C o u n c i l s and Boards o f Guardians. 
( M i n u t e Book, Newburn and D i s t r i c t L o c a l Labour 
P a r t y 1918-1927 NRO) 
Di c k B r o w e l l , a c o u n c i l l o r s i n c e 1905 was chairman, 
Danny Dawson was s e c r e t a r y and B i l l Graham t r e a s u r e r . 
They were a f f i l i a t e d t o the Wansbeck D i v i s i o n a l Labour 
P a r t y and t h r o u g h t h a t s u p p o r t e d the League of N a t i o n s 
e x t e n d i n g i n t o the p o s t - w a r - w o r l d t h e i r v a g u e l y L i b e r a l 
i n t e r n a t i o n a l i s m and b e l i e f i n i n t e r n a t i o n a l p a r l i a m e n t 
which c e r t a i n l y B r o w e l l had come t o b e l i e v e i n d u r i n g 
the war. 
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Chapter E l e v e n 
"THE VALLEY OF DARK SHADOWS" 
1918-1926 
The end o f the F i r s t World War was f o l l o w e d by a 
s h o r t p e r i o d i n which i t seemed t h a t a new w o r l d would 
be b u i l t . The Town and C o u n t r y P l a n n i n g Act o f I 9 I 8 
o f f e r e d hope o f a house b u i l d i n g programme; the E d u c a t i o n 
Act of 1918 promised a r a i s i n g o f the s c h o o l age and an 
e x t e n s i o n o f secondary e d u c a t i o n . The M i n i s t r y o f H e a l t h 
Act of 1919 r a i s e d hopes o f a c o n c e r t e d a t t a c k on i l l -
h e a l t h and bad h o u s i n g . The N a t i o n a l I n s u r a n c e A c t o f 
1920 extended some o f the b e n e f i t s of e a r l i e r l e g i s l a t i o n 
t o b r i n g n e a r l y a l l wage e a r n e r s under a scheme o f 
employment i n s u r a n c e . 
A r g u i n g a g a i n s t the a l m o s t c y n i c a l view o f P h i l i p 
Abrams t h a t t h e spate of s o c i a l r e f o r m a f t e r t h e war, 
g i v e n t h e r a p i d r e t r e n c h m e n t of t h e e a r l y 1920s was a 
' f a i l u r e ' f r o m w h i c h o n l y p r o p e r t i e d m i d d l e c l a s s women 
d e r i v e d any r e a l b e n e f i t ( 1 9 6 3 ) , A r t h u r Warwick i n s i s t s 
t h a t t h e war 'pushed the s t a t e i n the d i r e c t i o n o f 
c o l l e c t i v i s t s o c i a l l e g i s l a t i o n u n d e r t a k e n on b e h a l f o f 
t h e l o w e r s e c t i o n s of the community.' (I97O: 120) 
F u r t h e r m o r e , by e s t a b l i s h i n g new e x p e c t a t i o n s i t changed 
the ' r e f e r e n c e groups' of t h e l o w e r c l a s s e s and c r e a t e d 
a whole new s o c i a l mores whic h a l t e r e d i r r e v e r s i b l y t he 
whole s o c i a l s t r u c t u r e . Both , i n f a c t are r i g h t ; t h e i r 
d i f f e r e n c e s stem f r o m t h e i r r e f e r r i n g t o d i f f e r e n t 
t h i n g s , Abrams t o the s h o r t - t e r m measurable e f f e c t s o f 
Clo-
t h e war and Marwick t o a much more s u b t l e and p r o f o u n d 
t r a n s f o r m a t i o n o f p o l i t i c a l a t t i t u d e s . 
B r i t a i n was n o t a t a l l , however, a s t a b l e s o c i e t y 
u n i t e d i n a programme o f s o c i a l r e f o r m . The Government 
was u n c e r t a i n about t h e p o l i t i c a l r e a c t i o n o f r e t u r n i n g 
s o l d i e r s ; i n 19*9 f o r the f i r s t t i m e i n t h e i r h i s t o r y 
t h e m e t r o p o l i t a n p o l i c e went on s t r i k e ; a f e a r of 
B o l s h e v i s m had animated t h e e l e c t i o n w h i c h f o l l o w e d t h e 
war and s t r i k e s on C l y d e s i d e i n e a r l y 19^9 prompted t h e 
Government t o s e t up a c a b i n e t a n t i - s t r i k e c ommittee. 
(A. Marwick 1970: 1^9) The dominant p o l i t i c a l mood, t h e n , 
was one o f h i g h e x p e c t a t i o n s and o f u n c e r t a i n t y w h i c h 
e v e n t s abroad, i n R u s s i a , i n I r e l a n d , i n Germany and, 
i n p a r t i c u l a r , V e r s a i l l e s , h e l p e d o n l y t o r e i n f o r c e . 
I n t h i s and the f o l l o w i n g two c h a p t e r s I examine 
the way i n w h i c h s o c i a l change i n t h e p ost-war p e r i o d 
a f f e c t e d the people o f T h r o c k l e y and t h e l i f e o f my 
g r a n d f a t h e r . My aim i s t o r e l a t e t h e changes w h i c h were 
t a k i n g p l a c e i n t h e m i n i n g i n d u s t r y , t h e economy as a 
whole and i n p o l i t i c a l l i f e , b o t h n a t i o n a l l y and l o c a l l y , 
t o the everyday e x p e r i e n c e o f my g r a n d f a t h e r and men 
l i k e him t o show how b o t h t h e i r a t t i t u d e s and under-
s t a n d i n g changed as t h e y s t r u g g l e d t o g i v e meaning t o 
t h e i r e x p e r i e n c e . ( c . f . C. W r i g h t M i l l s 1970) 
The f o c u s o f these c h a p t e r s i s on changes i n my 
g r a n d f a t h e r ' s work and f a m i l y l i f e . The theme, however, 
i s c o n f l i c t . What I d e s c r i b e i s the way i n w h i c h an 
o r d i n a r y f a m i l y was m o b i l i s e d t o the g r i m b u s i n e s s o f 
s t r u g g l e t o r e s i s t t h e s y s t e m a t i c a t t a c k s on t h e i r 
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l i v i n g s t a n d a r d s which t he economic p o l i c y o f post-war 
government i m p l i e d . The s t r u g g l e , because o f a b a s i c 
weakness i n t h e i r p o s i t i o n was, however, a d e f e n s i v e one 
and f o r miners i t was one t h a t t h e y l o s t . That e x p e r i e n c e , 
a t l e a s t f o r my g r a n d f a t h e r , was what c o n f i r m e d h i s views 
of t h e p o i n t l e s s n e s s o f c l a s s p o l i t i c s . He m i g h t have 
been wrong. But h i s views and a s p i r a t i o n s d u r i n g t h i s 
p e r i o d , t o paraphrase once a g a i n the comment o f E. P. 
Thompson's about an e a r l i e r g e n e r a t i o n o f w o r k i n g men, 
were, a t l e a s t , v a l i d i n terms o f h i s e x p e r i e n c e . 
(E. P. Thompson 196?: 13) My aim i s t o i l l u m i n a t e the 
n a t u r e o f t h a t e x p e r i e n c e and h i s response t o i t . 
Post-War R e c o n s t r u c t i o n i n T h r o c k l e y 
I n T h r o c k l e y , f o r reasons which go r i g h t back t o 
the way the v i l l a g e was b u i l t , t h e i s s u e w h i c h b e s t 
c a p t u r e d t h e hopes o f people f o r a b e t t e r l i f e was 
h o u s i n g . C o u n c i l h o u s i n g promised n o t o n l y t h a t t h e 
d i f f i c u l t i e s o f o v e r c r o w d i n g c o u l d be a l l e v i a t e d b u t 
a l s o t h a t w o r k i n g people i n the d i s t r i c t would be f r e e d 
f r o m t h e i r dependence on l a n d l o r d s and coalowners f o r 
t h e i r homes. And under t he c a r e f u l campaigning o f Dr. 
Messer, the M e d i c a l O f f i c e r o f H e a l t h , h o u s i n g improve-
ment was c l e a r l y u n d e r s t o o d by the p o l i t i c i a n s o f the 
d i s t r i c t as a major s t e p i n the e r a d i c a t i o n o f i l l n e s s 
and d i s e a s e and i n b u i l d i n g a s t r o n g e r , h e a l t h i e r 
c ommuni t y . 
I n March 1917 D i c k B r o w e l l emphasised the urgency 
o f t h e i r c o n c e r n . 
Something i s g o i n g t o have t o be done a f t e r t h e 
war and we s h o u l d be p r e p a r e d f o r i t . We know 
the tremendous demand t h e r e i s f o r d w e l l i n g 
houses. A number o f people are u n d o u b t e d l y l i v i n g 
under c o n d i t i o n s o f o v e r c r o w d i n g . We ought t o be 
g e t t i n g ready now t o overcome the e v i l s ... Money 
would p o s s i b l y be f o u n d f o r h o u s i n g schemes, and 
i f t h e Newburn A u t h o r i t y were n o t p r e p a r e d t h e y 
would be l e f t o u t . ( B l a y d o n C o u r i e r March 10th 1917) 
The M i n u t e s of t h e Newburn Urban D i s t r i c t Housing 
Committee c a s t some l i g h t on the h o u s i n g d i f f i c u l t i e s o f 
the a r e a . I n 1917, a t t h e r e q u e s t o f the L o c a l Government 
Board t o c o n s i d e r the i s s u e o f 1 the p r o v i s i o n o f houses 
f o r persons of the working c l a s s ' , the f o l l o w i n g e s t i m a t e s 
of h o u s i n g needs were drawn up. (Housing Committee 
M i n u t e s : Newburn UDC 1917» Tyne Wear A r c h i v e s ) 
Working Class Housing i n the 
Newburn Urban D i s t r i c t 
Over £12 an 
Under £12 under £20 
Rateable v a l u e Rateable v a l u e T o t a l 
Census 1911 2,885 363 3247 
E r e c t e d 
s i n c e 1911 237 
T o t a l 3,122 
Closed down 
d u r i n g 
same p e r i o d 13 
20 
382 
257 
3504 
13 
3,109 382 3^91 
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The r e p o r t p o i n t s o u t : 'On t h e b a s i s o f f i v e persons 
per house, a p o p u l a t i o n o f 21,000 w i l l r e q u i r e 4,200 
houses. The d i f f e r e n c e between the l a t t e r number and 
the a c t u a l a v a i l a b l e houses i - e , 3, 688 (3*491 under £20 
p l u s 197 over £20) shows a d e f i c i e n c y o f 632.' T a k i n g 
i n t o a ccount the e f f e c t s o f m i g r a t i o n i n t o t h e area the 
committee recommended the b u i l d i n g o f 432 houses. 
These f i g u r e s c o n f i r m t h a t h o u s i n g i n the area was i n 
s h o r t s u p p l y . I n many cases i t was v e r y overcrowded t o o . 
I n 1919 the committee i n c r e a s e d the f i g u r e o f the number 
of houses needed t o 1,000. 
I n 1919 Dr. Messer, the M0H, n o t e d i n h i s a n n u a l 
r e p o r t t h a t i n T h r o c k l e y 7 p e r c e n t o f the houses were 
o c c u p i e d by more t h a n one f a m i l y and t h a t t h r o u g h o u t 
the d i s t r i c t 8,000 people were l i v i n g a t more t h a n 2 t o 
a room. Dr. Messer q u o t i n g C a r l y l e w r i t e s g r a p h i c a l l y 
about these problems: 
Where can I f i n d language i n whic h t o c l o t h e t h e 
f a c t s o f these poor people's l i v e s , and y e t be 
t o l e r a b l e ? The words o f H e r r T e u f e l d r o c h when, a t 
m i d n i g h t f r o m h i s a t t i c l o d g i n g as he l o o k e d down 
on t h e town of W e i s s n i c h t w o , w i l l h e l p a l i t t l e . 
He s a i d t o h i s f r i e n d , "Oh under t h a t h ideous 
c o v e r l e t o f vapours and p u t r e f a c t i o n s , and u n i m a g i -
a b l e gasses, what a f e r m e n t i n g v a t l i e s s immering 
and h i d . The j o y f u l and the s o r r o w f u l are t h e r e , 
men are d y i n g t h e r e , men are b e i n g b o r n , men are 
p r a y i n g , on the o t h e r s i d e o f a b r i c k p a r t i t i o n 
men are c u r s i n g and around them i s a l l the l o s t 
k2J> 
v a s t v o i d n i g h t , wretchedness cowers i n t o t r u c k l e 
beds, r i o t c r i e s asound and s t a g g e r s and swaggers 
i n h i s r a n k dens o f shame, and t h e mother w i t h 
s t r e a m i n g h a i r k n e e l s over h e r p a l l i d d y i n g i n f a n t , 
whose c r a c k e d l i p s o n l y h e r t e a r s now m o i s t e n . 
A l l t h ese heaped and h u d d l e d w i t h n o t h i n g b u t a 
l i t t l e c a r p e n t r y and masonfpy between them, crammed 
i n l i k e s a l t e d f i s h i n a b a r r e l - such work goes 
on under t h a t smoky c o u n t e r p a n e . 
(Annual Report West Denton P u b l i c L i b r a r y ) 
By 1922, however, t h e MOH had t o r e p o r t t h a t : " I n the 
l a s t e i g h t y e a r s about 800 houses s h o u l d have been b u i l t 
and t h i s w i t h o u t i n any way t o u c h i n g the problem o f 
o v e r c r o w d i n g . A c t u a l l y 520 houses have been or are b e i n g 
b u i l t . " ( A n nual Report 1922) The aims o f the h o u s i n g 
committee were t h e r e f o r e q u i t e q u i c k l y r e v i s e d downward. 
Some p r o g r e s s was made, however. To d e s i g n s made 
by P r o f e s s o r S. D. Amstead o f London U n i v e r s i t y and 
W. A l e x a n d e r Harvey o f the B o u r n v i l l e v i l l a g e t r u s t , 
t h e c o u n c i l began t o b u i l d i m m e d i a t e l y a f t e r the war. 
Housing p r i o r i t y was g i v e n t o unhoused s o l d i e r s , f a m i l i e s 
i n overcrowded c o n d i t i o n s , t h e newly m a r r i e d and, f i n a l l y , 
t h o se under n o t i c e t o q u i t . The house b u i l d i n g programme 
was o r g a n i s e d , a t P r o f e s s o r Anstead's s u g g e s t i o n , t o use 
as much l o c a l unemployed l a b o u r as p o s s i b l e . 
F i n a n c i a l s t r i n g e n c y and t h e e f f e c t i v e c o l l a p s e o f 
programmes o f r e c o n s t r u c t i o n slowed down t h e i r e f f o r t s . , 
But t h e y n ever l o s t t h e i r d e t e r m i n a t i o n . For l a b o u r 
a c t i v i s t s i n t h e area t h e s t r u g g l e f o r h o u s i n g was 
c e n t r a l t o t h e i r whole programme. And f o r many f a m i l i e s 
' h a v i n g the keys t o a c o u n c i l house' was a major a m b i t i o n 
B u i l d i n g those houses was a major s t e p i n i m p r o v i n g 
l i f e chances i n the d i s t r i c t and e x t e n d i n g t h e c o n t r o l 
o r d i n a r y people e x e r c i s e d over t h e i r own l i v e s . The 
e x t e n t o f t h a t c o n t r o l was, however, l i m i t e d and t h e 
c o l l a p s e o f the h o u s i n g programme a f t e r t h e war under-
l i n e d t h e p o i n t p r e c i s e l y . 
The I n d u s t r i a l F r o n t 
The sense t h a t the t i m e was r i p e f o r change f o c u s s e d 
the a t t e n t i o n o f m i n e r s on p r e s s i n g t h e i r demands f o r 
wages and f o r the p u b l i c o wnership o f the p i t s ; a power-
f u l f e e l i n g i n t h e m i n i n g communities was t h a t changes 
i n t h e p i t s was t h e l e a s t t h e y c o u l d e x p e c t f o r t h e 
p a r t t h e y had p l a y e d i n t h e war. I n the s h o r t r u n those 
e x p e c t a t i o n s a t t a c h e d t o a wage demand; b u t the r e a l 
hopes o f t h e miners l a y i n the l o n g e r term p r o s p e c t o f 
a n a t i o n a l i s e d c o a l i n d u s t r y . 
The i r o n y i n t h e m i n e r ' s case, a l t h o u g h t h e y were 
n o t f u l l y aware o f i t , was t h a t the o v e r a l l p o s i t i o n o f 
t h e i n d u s t r y and, t h e r e f o r e , t h e i r own s t r e n g t h had 
a c t u a l l y been weakened i n t h e course o f the war; an 
a g e i n g l a b o u r f o r c e , a drop i n o u t p u t per man s h i f t , t h e 
a c c e l e r a t i n g r e p l a c e m e n t o f c o a l f o r o i l t h r o u g h o u t 
i n d u s t r y , t h e f a i l u r e o f t h e government t o f o r c e r e o r g a n -
i s a t i o n on the i n d u s t r y a l l c o n t r i b u t e d t o t h a t weakening 
(M. W. K i r b y 1977) The e f f e c t s o f these f a c t o r s on the 
i n d u s t r y was d i s g u i s e d u n t i l t h e m i d d l e o f 1920 by the 
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c o n t i n u a t i o n o f government c o n t r o l s p r o t e c t i n g p r o f i t 
l e v e l s , a buoyant e x p o r t market i n which B r i t i s h c o a l 
had a t e m p o r a r y m o n o p o l i s t i c p o s i t i o n and by the i m p l i e d 
promise o f c o a l n a t i o n a l i s a t i o n on the b a s i s o f the 
Sankey Commission p r o p o s a l s w h i c h were under d i s c u s s i o n 
d u r i n g t h i s p e r i o d between the M i n i n g A s s o c i a t i o n , t h e 
mi n e r s and the government. 
The c o l l a p s e o f the post-war boom i n A p r i l 1920 
when c o a l e x p o r t p r i c e s f e l l f r o m e i g h t y s h i l l i n g s t o 
f o r t y s h i l l i n g s a t o n on average l e f t t h e i n d u s t r y w i t h 
a p r o d u c t i v e c a p a c i t y and c o s t s t r u c t u r e f a r i n excess 
o f what i t s markets c o u l d a c t u a l l y s u s t a i n . W i t h a 
government d e t e r m i n e d t o end t h e system o f wa r t i m e c o n t r o l s 
and s u b s i d i e s and t h e coalowners p r e s s i n g a r e t u r n t o 
d i s t r i c t b a r g a i n i n g over wages c o n f l i c t i n the i n d u s t r y 
was i n e v i t a b l e and, i n r e t r o s p e c t , n e c e s s a r i l y s e r i o u s 
s i n c e b o t h miners and coalowners f e l t , a r t i f i c i a l l y as 
i t t u r n e d out i n the m i n e r ' s case, v e r y c o n f i d e n t i n 
t h e i r p o s i t i o n . 
The u n f o l d i n g o f t h i s c o n f l i c t t h r o u g h t h e d i s p u t e s 
o f 1920, 1921 and 1926 c u l m i n a t i n g i n t h e Trades D i s p u t e s 
Act o f 1927, massive unemployment, d i s o r g a n i s a t i o n i n 
th e Labour Movement and the p r i v a t e t r a g e d i e s o f m i l l i o n s 
o f l i v e s h a v i n g t o cope w i t h p o v e r t y i s w e l l known. 
What I want t o show i n t h i s and t h e n e x t t h r e e c h a p t e r s 
i s t h a t t he i n d u s t r i a l s t r u g g l e s o f t h e p e r i o d l e f t deep 
wounds of anger and b i t t e r n e s s which have never r e a l l y 
h e a l e d and which so shaped the p o l i t i c a l c o n s c i o u s n e s s 
o f o r d i n a r y miners t h a t t h e i r c o n s c i o u s n e s s o f c l a s s 
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was e n r i c h e d f a r beyond what i t had been b e f o r e t h e 
F i r s t World War. The t r a g e d y was, o f c o u r s e , t h a t t h e i r 
c l a s s c o n s c i o u s n e s s was sharpened i n d e f e a t and what 
r e s i d u a l b i t t e r n e s s was l e f t c a r r i e d men of my g r a n d -
f a t h e r ' s g e n e r a t i o n t h r o u g h the s t r u g g l e s o f the 1930s 
n o t w i t h the d e t e r m i n a t i o n t h a t the n e x t c o n f r o n t a t i o n 
would be d i f f e r e n t b u t t h a t t h e r e s h o u l d be no more 
c o n f r o n t a t i o n s o f t h a t k i n d . The e a r l y 1920s became a 
k i n d o f bench mark o f what must a t a l l c o s t s be a v o i d e d . 
N a t i o n a l l y , the t r a i n of e v e n t s which was t o l e a d 
t o t h e s t r u g g l e s o f 1926 began w i t h a M i n e r ' s F e d e r a t i o n 
d e c i s i o n i n January 1919 t o go f o r a t h i r t y per c e n t 
advance i n wages and a r e d u c t i o n o f hours c l a i m i n g t h a t 
t h e E i g h t Hour Act s h o u l d be a S i x Hour A c t . I n a d d i t i o n , 
the c o n f e r e n c e demanded n a t i o n a l i s a t i o n o f the i n d u s t r y . 
T h reatened by s t r i k e a c t i o n i n s u p p o r t o f t h i s the 
government t o o k t h e steam out of t h e demands by s e t t i n g 
up a Commission o f I n q u i r y i n t o the i n d u s t r y under 
Mr. J u s t i c e Sankey. The committee made i t s n o t always 
unanimous r e p o r t i n s e v e r a l s e p a r a t e p u b l i c a t i o n s r e p o r t -
i n g f i n a l l y i n June 1919 and e n d o r s i n g a l a r g e p a r t of 
the miner's case f o r n a t i o n a l i s a t i o n . But the government 
r e j e c t e d the Sankey p r o p o s a l s i n August l e a v i n g a s t r o n g 
sense o f b e t r a y a l among m i n e r s . L i m i t e d g a i n s were 
e x a c t e d ; a two s h i l l i n g s per s h i f t wage i n c r e a s e (known 
as the Sankey award) and a r e d u c t i o n of hours f r o m e i g h t 
t o seven. B i l l S t r a k e r d e s c r i b e d the c a b i n e t d e c i s i o n 
as a " s u r r e n d e r t o the r e a c t i o n a r y f o r c e s on which i t 
depends" and c l a i m e d t h a t , i n r e t r o s p e c t , the government 
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never i n t e n d e d t o n a t i o n a l i s e t h e p i t s . (see J. Davison 
1973: 20) 
What d i d emerge from these c i r c u m s t a n c e s was t h e 
M i n i n g I n d u s t r y Act of 1920 which s e t up the Mines D e p a r t -
ment o f the Board o f Trade, made p r o v i s i o n s f o r the 
s e t t i n g up o f p i t p r o d u c t i o n committees i n each d i s t r i c t 
and made r e s o u r c e s a v a i l a b l e t h r o u g h a l e v y on c o a l o u t -
p u t t o f i n a n c e m i n e r ' s w e l f a r e schemes. The e r o s i o n o f 
the wage g a i n s o f 1919 t h r o u g h i n c r e a s e s i n t h e s t a n d a r d 
of l i v i n g prompted f u r t h e r wage demands fr o m t h e miners 
i n March 1920; a t w e n t y per cent advance i n wages was 
conceded. I n c r e a s e s i n c o a l p r i c e s pushed t he c o s t o f 
l i v i n g h i g h e r t o a p o i n t i n June 152 per cent above 1914 
l e v e l s and a f u r t h e r wage demand was s u b m i t t e d by t h e 
miners which t h e y s u p p o r t e d i n October by i n d u s t r i a l 
a c t i o n . The s o - c a l l e d 'Datum L i n e S t r i k e ' ended i n a 
complex s e t t l e m e n t w h i c h l i n k e d wages t o t h e c o s t o f t h e 
i n d u s t r y and t o p r o f i t s and which r e t a i n e d a s t r o n g 
element o f t h e n a t i o n a l n e g o t i a t i o n o f wages. 
Post-War Problems i n T h r o c k l e y 
The l o c a l s i t u a t i o n i n T h r o c k l e y was complex, t o o . 
The r e t u r n t o peacetime p r o d u c t i o n b r o u g h t no s p e c i a l 
d i f f i c u l t i e s ; i n J u l y 1919 t h e r e was, as I have a l r e a d y 
e x p l a i n e d a s h o r t stoppage over c o n s c r i p t i o n and the 
S o v i e t Union. I n May of t h a t year the T h r o c k l e y men 
passed a r e s o l u t i o n c o m p l a i n i n g about t he a c t i o n s o f men 
i n N o r t h W a l b o t t l e r e f u s i n g t o s u p p o r t t he r e i n s t a t e m e n t 
of men a l l e g e d t o have been c o n s c i e n t i o u s o b j e c t o r s on 
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the grounds t h a t such a c t i o n ' i s e n t i r e l y a g a i n s t e v e r y -
t h i n g f o r which t r a d e s u n i o n i s m s t a n d s ' . ( M i n u t e s o f 
th e NMA 1919 NRO 759/68) I n January 1919 t h e r e was a 
d i s p u t e a t T h r o c k l e y over t he w i d t h o f gateways and t h e 
t h i c k n e s s o f seams and i n January 1920 two d i s p u t e s about 
tonnage p r i c e s between d i f f e r e n t s h i f t s and a stoppage 
l a s t i n g one day over c a v i l l i n g r u l e s and l i n e s o f 
d e m a r c a t i o n u n d e r g r o u n d . The p i t p r o d u c t i o n committees 
w h i c h were s e t up under t h e 1920 Act were s e t up and i n 
the T h r o c k l e y case were p r e - o c c u p i e d d u r i n g 1920 w i t h 
low p r o d u c t i v i t y t h r o u g h the s h o r t a g e o f tu b s and what 
the u n i o n r e g a r d e d as poor work d i s t r i b u t i o n i n w h i c h 
c o a l hewers d i d so much o f t h e i r own stonework t h a t t h e i r 
o u t p u t was a d v e r s e l y a f f e c t e d . ( F i l e on Output Committees: 
N u r t h u m b e r l a n d M i n e r s A s s o c i a t i o n . B u r t H a l l 1920) 
I n a d d i t i o n t o the broad q u e s t i o n s o f n a t i o n a l p o l i c y 
w h i c h dominated t he e a r l y 1920s t h e r e i s one episode i n 
the T h r o c k l e y - W a l b o t t l e area w h i c h stands o u t and w h i c h , 
a t l e a s t t o t h e men who worked f o r them, suggested t h a t 
the T h r o c k l e y Coal Company was moving away f r o m i t s p r e -
war p o l i c y of b e n e v o l e n t p a t e r n a l i s m t o a much more 
b e l l i g e r e n t stance on i n d u s t r i a l r e l a t i o n s . The episode 
i s known i n the area as the ' D i c k i e B r o w e l l S t r i k e * 
w h i c h l a s t e d f r o m F e b r u a r y 19th t o March 8 t h 1920 and 
which was a sympathy s t r i k e over the case o f the B l u c h e r 
p i t checkweighman, D i c k B r o w e l l , who, as a p r o m i n e n t 
l o c a l Labour l e a d e r and c o u n c i l l o r was f e l t by many t o 
be the t a r g e t o f v i c t i m i s a t i o n by the c o a l company. 
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The t r u t h o f the m a t t e r may never be known b u t t h e 
i s s u e was t h i s : R i c h a r d B r o w e l l was t a k e n t o c o u r t by 
the B l u c h e r p i t manager, G. B e l l , on a charge o f a l t e r i n g 
f i g u r e s i n the w e i g h i n g books t o f a v o u r h i s r e l a t i v e s . 
Once the charge was l a i d B r o w e l l was suspended f r o m h i s 
p o s t , D i c k B r o w e l l , as a s t a u n c h m e t h o d i s t , Labour 
c o u n c i l l o r and Sunday s c h o o l t e a c h e r was h e l d i n h i g h 
r e g a r d by the B l u c h e r workmen and b e l i e v i n g him i n n o c e n t 
t h e y went on s t r i k e . 
Since B l u c h e r was p a r t of t h e T h r o c k l e y group o f 
c o l l i e r i e s the men a t T h r o c k l e y came out on s t r i k e i n 
s u p p o r t and sympathy w i t h t h e men o f B l u c h e r . The c o u r t 
case was c o n c l u s i v e t o the e x t e n t t h a t B r o w e l l was 
d e c l a r e d n o t g u i l t y o f the o f f e n c e b u t what i t d i d n o t 
c l e a r up was the r e a s o n f o r t h e a c t i o n i n the f i r s t p l a c e . 
The s u s p i c i o n s t i l l remains among many p i t m e n f r o m 
T h r o c k l e y t h a t t h i s was v i c t i m i s a t i o n , t o get r i d o f 
B r o w e l l . The p i t m e n o f the d i s t r i c t saw B r o w e l l ' s r e i n -
s t a t e m e n t as a g r e a t v i c t o r y . The end o f the c o u r t case 
was r e p o r t e d i n the I l l u s t r a t e d C h r o n i c l e i n t h i s way 
n o t i n g the scene whi c h c o n f r o n t e d D i c k B r o w e l l when he 
l e f t t he c o u r t : 
Out, down the broad stone s t e p s he went i n t o t h e 
c r o w d - l i n e d s t r e e t s . A c h e e r i n g mob of m i n e r s 
broke i n a r u s h f o r him - up, up he went above 
t h e i r heads, and as he passed on, borne t h r o u g h the 
s h o u t i n g s p e c t a t o r s , who c r i e d , "Good o l d D i c k " a 
dozen b u r l y p i t m e n here and t h e r e were n o t ashamed 
t o wipe t h e i r s t r e a m i n g eyes. ( q u o t e d J. Davison 
1973: 1^6) 
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C e l e b r a t i o n s f o l l o w e d on W a l b o t t l e Green. But i n August 
1924 the B l u c h e r c o l l i e r y c l o s e d and as Jack Davison 
r e p o r t s : "The l o c a l m iners a l l e g e d t h a t the purpose of 
t h e c l o s u r e was t o get r i d of B r o w e l l . " ( 1 9 7 3 : I'i?) 
D u r i n g the s t r i k e f e e l i n g s i n the d i s t r i c t a g a i n s t the 
c o a l company became q u i t e b i t t e r because i n r e t a l i a t i o n 
and c l e a r l y , i t seems, t o d i v i d e the T h r o c k l e y men from 
those a t B l u c h e r , the company c u t o f f the s u p p l y o f f i r e 
c o a l t o workmen a t T h r o c k l e y . ( E x e c u t i v e M i n u t e s : 
N o r t h u m b e r l a n d M i n e r s A s s o c i a t i o n 1920 NRO 759/68) 
D u r i n g the time p e n d i n g the c o u r t case D i c k B r o w e l l 
had n o t a t t e n d e d any o f t h e meetings o f the l o c a l 
F e d e r a t i o n o f Mineworkers o f w h i c h he was Chairman. But 
on the Sunday ev e n i n g o f F e b r u a r y 2 9 t h when i t was a l l 
o v e r a welcome-back m e e t i n g of the F e d e r a t i o n was h e l d 
i n T h r o c k l e y s t o r e h a l l addressed by J. C a i r n s MP and by 
B i l l S t r a k e r . The mood o f t h a t m e e t i n g i s d e s c r i b e d by 
B i l l S t r a k e r i n h i s M o n t h l y C i r c u l a r o f March and I 
quote f r o m i t f u l l y , as much as a n y t h i n g e l s e because o f 
the l i g h t i t c a s t s on the emotions which animated t h e i r 
t r a d e s u n i o n i s m : 
The h a l l was crowded, and many c o u l d n o t g a i n 
a d m i t t a n c e . Mr. J. H. Brown, o f T h r o c k l e y , o c c u p i e d 
the c h a i r a t the commencement o f t h e m e e t i n g , which 
was opened by the s i n g i n g o f the hymn b e g i n n i n g : -
"These t h i n g s s h a l l be; a l o f t i e r r ace 
Than e'er the w o r l d h a t h known s h a l l r i s e , 
W i t h flame o f freedom i n t h e i r s o u l s , 
And l i g h t o f knowledge i n t h e i r eyes." 
A f t e r the s i n g i n g of the hymn, Mr. Brown, i n a few 
w e l l chosen remarks e x p l a i n e d t h e purpose o f the 
m e e t i n g . T h i s done he i n v i t e d Mr. B r o w e l l back t o 
the c h a i r . As Mr. B r o w e l l d i d so he was g r e e t e d 
w i t h warm, h e a r t - f e l t a p p l a u s e . . . . 
I t was a r e m a r k a b l y f i n e m e e t i n g , and o f a semi-
r e l i g i o u s c h a r a c t e r . (W. S t r a k e r ; M o n t h l y C i r c u l a r 
March 1920; NMA M i n u t e s NRO 759/68) 
I asked one o f my r e s p o n d e n t s i n T h r o c k l e y whether he 
had been a t t h i s m e e t i n g . He s a i d he had n o t so I 
read him the passage I have j u s t q u o t e d . N o t i c i n g t h a t 
he was s m i l i n g I asked him whether t h i s m e e t i n g reminded 
him o f o t h e r meetings he had been t o and whether t h i s 
a ccount "rang t r u e . " At t h i s he laughed out a l o u d and 
s a i d , " I f t h e y ' d been s i n g i n g the Red F l a g I m i g h t have 
b e l i e v e d i t . " And he went on, i n s i s t i n g t h a t I s t o p 
t a k i n g n o t e s , t o e x p l a i n h i s view t h a t D i c k B r o w e l l , as 
he put i t , "was g u i l t y as h e l l . They d i d n ' t p r o s e c u t e 
because o f the s t a t e t h e c o u n t r y was i n . I f t h e y ' d done 
t h a t t o D i c k B r o w e l l t h e r e would have been h e l l on." 
I m e n t i o n t h i s , n o t t o c a s t any l i g h t on the B r o w e l l case 
t h a t would be i m p o s s i b l e now, b u t t o h i g h l i g h t t h a t even 
now some of the t e n s i o n s of the 1920s l i e j u s t beneath 
the s u r f a c e , as I s h a l l show, when the q u e s t i o n o f 
b l a c k l e g s i s d i s c u s s e d d u r i n g the 1926 s t r i k e . My 
r e s p o n d e n t , y e a r s a f t e r w a r d s was v e r y u n w i l l i n g t o be 
seen, t h r o u g h my w r i t i n g , t o be d i s s e n t i n g f r o m the 
g e n e r a l l y s u p p o r t e d views about D i c k B r o w e l l , My 
g r a n d f a t h e r , i t m i g h t be n o t e d , l i k e d D i c k B r o w e l l and 
f e l t t h e y were r i g h t t o s t r i k e over t h e i s s u e . Aunt Eva 
t o l d me t h a t i n her f a t h e r ' s view B r o w e l l was b e i n g 
v i c t i m i s e d by the p i t manager and one o f h i s c l e r i c a l 
a s s i s t a n t s . "Bloody s c a l l y w a g s " i s what he c a l l e d them. 
F a m i l y L i f e a t 177 Mount P l e a s a n t 
The e a r l y o p t i m i s m of the 1920s i n the m i n i n g 
i n d u s t r y and the d i s t r i c t c o u n c i l had i t s p a r a l l e l i n 
the Brown f a m i l y . I t seemed, f o r a w h i l e , t h e y c o u l d 
l o o k t o t h e f u t u r e w i t h c o n f i d e n c e . O l i v e , the e l d e s t 
d a u g h t e r l e f t the m u n i t i o n s f a c t o r y i n w h i c h she had 
worked d u r i n g t h e war and was m a r r i e d i n 1920. Her 
husband, Tommy W i l l i s , had been a s o l d i e r b u t a f t e r h i s 
demob he t o o k a j o b a t Greenside p i t . The wedding i s 
s t i l l v i v i d l y remembered by my r e l a t i v e s . She was 
m a r r i e d , as t h e y say, " f r o m Mount P l e a s a n t . " And on t h e 
day of the wedding t h e r e was a huge 'do' o r p a r t y . 
Neighbours h e l p e d my grandmother prep a r e the 'spread' a 
and a f t e r the s e r v i c e i n Newburn ch u r c h the f u n s t a r t e d . 
O l i v e h e r s e l f p l a y e d the p i a n o - " a l l t h e o l d - t i m e songs 
says aunt Eva, " H i g h l a n d F l i n g s and t h i n g s " - and Jim 
S t o b a r t , Francy's husband sang and p l a y e d the c o n c e r t i n a 
They danced - "we d i d n o t have any c a r p e t s on the f l o o r , 
you know, o n l y l i n o " , s a i d Eva - b u t above a l l t h e y 
drank, e s p e c i a l l y the men. My g r a n d f a t h e r had k i l l e d a 
p i g t o pay f o r the d r i n k and he and h i s b r o t h e r - i n - l a w , 
Gordon, c e l e b r a t e d f o r a f u l l week. "They never s t r u c k 
a b a t f o r a week" s a i d Eva. " l e a n see him now coming 
down Mount P l e a s a n t , swaying w i t h d r i n k and happy." 
I asked her whether t h i s s o r t of t h i n g was u s u a l and 
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she r e p l i e d w i t h o u t h e s i t a t i o n : " I t was w i t h us 1 We always 
got up a b i g wedding." The v e r y words she used suggest 
t h e c o n s c i o u s c r e a t i o n o f an e v e n t , a c l e a r r e s o l v e t o 
have a damn good t i m e . 
My g r a n d f a t h e r l i k e d Tommy W i l l i s a t f i r s t and 
O l i v e ' s m a r r i a g e was a proud moment f o r him. I t marked 
the b e g i n n i n g o f the end, t o o , o f l o o k i n g a f t e r c h i l d r e n . 
For my grandmother i t was s l i g h t l y d i f f e r e n t . She, t o o , 
l i k e d Tommy b u t was j u s t a l i t t l e d i s a p p o i n t e d he worked 
i n a p i t . She wished she c o u l d have g i v e n O l i v e more t o 
se t up a home. The c o n t e n t s o f a 'bottom drawer' a d i n n e r -
s e t and two hand-made q u i l t s were n o t r e a l l y much t o 
b e g i n a m a r r i e d l i f e . And s i n c e O l i v e was g o i n g ( r a t h e r 
u n h a p p i l y ) t o ' l i v e i n ' w i t h Tommy's p a r e n t s my gra n d -
mother w o r r i e d about how she m i g h t s e t t l e down; 
p a r t i c u l a r l y s i n c e O l i v e ' s m o t h e r - i n - l a w was t h o u g h t t o 
"have a nose above her mouth" i . e . t o be a b i t proud and 
hau g h t y . As t h i n g s t u r n e d o u t O l i v e was n o t v e r y happy 
a t Greenside and t h e y were d e s p e r a t e l y poor. My gra n d -
mother used t o send g r o c e r i e s t o h e r , do her washing 
and o c c a s i o n a l l y g i v e h e r money. Tommy worked p a r t - t i m e 
as a g r a v e d i g g e r b u t t h e r e were w o r r y i n g o c c a s i o n s when 
he d i d n o t pay up h i s e a r n i n g s t o h i s w i f e . Such d e t a i l s 
u p s e t my grandmother. Her c h i l d r e n , as she used t o say 
" p u l l e d a t her h e a r t s t r i n g s " and O l i v e hankered b a d l y 
t o be n e a r e r h er mother. 
The b a s i c problem was Tommy's d r i n k i n g . " I n d r i n k " 
Tommy was a g g r e s s i v e and sometimes v i o l e n t and sometimes 
knocked O l i v e around. O l i v e was a l s o h a v i n g problems 
w i t h h e r m o t h e r - i n - l a w over t r i v i a l d omestic t h i n g s . 
Since my g r a n d p a r e n t s were t o t a l l y absorbed i n O l i v e ' s 
l i f e t h e y were v e r y w o r r i e d about h e r and these w o r r i e s 
d i d e r u p t i n t o a c e l e b r a t e d row between my g r a n d f a t h e r 
and Tommy and between the Browns and the W i l l i s e s . The 
d e t a i l s o f i t are l o s t b u t t h e y always k e p t a w a t c h f u l 
eye on Tommy and h i s b o o z i n g . 
Eva, h i s second d a u g h t e r was w o r k i n g by t h i s t i m e . 
She had no j o b when she l e f t s c h o o l d u r i n g t h e war and 
had f i l l e d h e r time i n h e l p i n g h er mother and d o i n g 
domestic work f o r o t h e r p e o p l e . T h i s was known as 'day 
work 1 and many young g i r l s i n T h r o c k l e y were o c c u p i e d as 
'day g i r l s . ' At the end o f the war however, she managed 
t o g e t a j o b i n the C o - o p e r a t i v e S t o r e m i l l i n e r y 
department-, and, a l i t t l e l a t e r because she was good a t 
• r e c k o n i n g ' , i n t h e cash d e p a r t m e n t . She was c o u r t i n g 
t o o . 
Ji m , t h e e l d e s t son had l e f t s c h o o l and t h r o u g h t h e 
h e l p o f Jim S t o b a r t , Maggie's s o n - i n - l a w , got a j o b a t 
Spencer's s t e e l w o r k s i n Newburn. T h i s meant n o t o n l y 
t h a t t h e r e were two e x t r a incomes ( o r , as t h e y say "wages 
coming i n " ) b u t a l s o t h a t my grandmother had a major 
a m b i t i o n f u l f i l l e d . Her son was n o t i n the p i t . 
Jim's c a r e e r as a f a c t o r y w o r ker d i d n o t l a s t l o n g 
however. F e e l i n g " p u t on" by h i s boss and cheated o f 
some money he f e l t was due t o him, he l e f t t h e f a c t o r y . 
H i s f a t h e r was q u i t e c l e a r on the n e x t s t e p . He t o l d 
Jim c a l m l y and f i r m l y t h a t he had t o g e t t o the p i t and 
"g e t a s t a r t t h e r e . " 
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For my grandmother, the v u n e r a b i l i t y o f her f a m i l y 
d r a m a t i c a l l y i n c r e a s e d . But so d i d h e r own s e c u r i t y ; 
t h e r i s k o f b e i n g e v i c t e d i f my g r a n d f a t h e r was k i l l e d 
was now removed. I doubt however, i f she t h o u g h t about 
i t i n t h a t way. I d o u b t , t o o , whether e i t h e r o f them 
saw i n Jim's s t a r t a t t h e p i t the a l m o s t i n e x o r a b l e 
l o g i c o f t h e i r s i t u a t i o n and the s u b t l e r o l e t h e y them-
s e l v e s had p l a y e d i n the r e p r o d u c t i o n o f m i n i n g l a b o u r . 
But t h a t i s p r e c i s e l y what t h e y had done. Jim was 
l a u n c h e d on a c a r e e r i d e n t i c a l t o t h a t o f h i s f a t h e r ; he 
and h i s f r i e n d s were a new g e n e r a t i o n of p i t m e n . 
The t w i n s L o u i e and Jack, were now a l o t more 
independent and t h e r e was more f o r them t o do, t o o . 
A p a r t f r o m t h e Church and Chapels t h e y now had 'the 
W e l f a r e ' ground. The opening up o f the W e l f a r e ground 
up the f e l l r o a d b e s i d e the M a r i a p i t i n 1920 expanded 
f a c i l i t i e s i n the v i l l a g e c o n s i d e r a b l y . The W e l f a r e 
Committee which c o n s i s t e d o f b o t h r e p r e s e n t a t i v e s f r o m 
the c o a l company and t h e T h r o c k l e y F e d e r a t i o n o f M i n e r s 
p r o v i d e d a f o o t b a l l f i e l d , s i x t e n n i s c o u r t s , a b o w l i n g 
g r e e n , a p u t t i n g green and a p a v i l i o n capable o f h o l d i n g 
• s o c i a l s . ' There was a Leek Club i n the W e l f a r e and a 
male v o i c e c h o i r . These f a c i l i t i e s , a t a n g i b l e b e n e f i t 
of post-war r e c o n s t r u c t i o n , were a boon t o the c h i l d r e n 
i n the v i l l a g e . My mother, w r i t i n g a t my r e q u e s t about 
her c h i l d h o o d , had t h i s t o say about the ' T h r o c k l e y 
W e l f a r e ' : 
That was our s a l v a t i o n because we c o u l d p l a y i n 
t h e h a l l or on t h e c o u r t s . 
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But here a g a i n , an economic c o n s t r a i n t , s h o r t l y t o 
become v e r y severe i n d e e d , l i m i t e d the use the c h i l d r e n 
c o u l d make of the f a c i l i t i e s : 
I d i d n o t l i k e t e n n i s so we never l e a r n e d t o p l a y . 
A n o t her snag was my mother c o u l d n o t a f f o r d t o buy 
us sandshoes; we c o u l d n o t a f f o r d r a c k e t s . We 
c o u l d h i r e them, b u t a g a i n t h a t was money. So we 
d i d w i t h o u t . 
N e v e r t h e l e s s , t h e r e was s u f f i c i e n t change t o co n v i n c e my 
g r a n d f a t h e r t h a t h i s l o t was i m p r o v i n g . Having grown-
up c h i l d r e n was, however a double-edged sword. As the 
c h i l d r e n grew o l d e r t h e i r demands f o r autonomy 
and, above a l l , space, i n c r e a s e d . And here t h e r e i s a 
c l e a r c o n n e c t i o n between e x p e r i e n c e s i n the f a m i l y and 
my g r a n d f a t h e r ' s g e n e r a l concern about and s u p p o r t f o r 
l o c a l p o l i c i e s t o d e a l w i t h o v e r c r o w d i n g and house b u i l d i n g . 
The s i m p l e f a c t was t h a t h i s home was h o p e l e s s l y 
overcrowded, even a f t e r O l i v e had l e f t i t . T h i s had been 
the case s i n c e b e f o r e t he t w i n s were b o r n i n 1^12 b u t 
w i t h o l d e r c h i l d r e n t h e problem t o o k on a new meaning 
and a f f e c t e d t he f a m i l y l i f e o f them a l l , a l t h o u g h i n 
d i f f e r e n t ways. My grandmother coped most d i r e c t l y w i t h 
the problem s i n c e my g r a n d f a t h e r c o u l d so e a s i l y -
a l t h o u g h n o t i n a w i l f u l way s p e c i f i c a l l y f o r t h i s purpose 
T i n s u l a t e h i m s e l f f r o m t h e c o n g e s t i o n o f the home by 
w o r k i n g i n the garden. And the c h i l d r e n themselves 
c o u l d s c u r r y away t o p l a y or t o t h e i r aunt Maggie's up 
t h e s t r e e t . But the pro b l e m o f o v e r c r o w d i n g was always 
t h e r e and e x p l a i n s my g r a n d p a r e n t 1 s i n t e r e s t i n c o u n c i l 
h o u s i n g . They were n o t concerned f o r themselves or even 
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f o r t h a t m a t t e r , w i t h t h e i r sons. Housing was a problem 
f o r t h e i r d a u g h t e r s . Unless t h e y m a r r i e d p i t m e n - some-
t h i n g , i n any case, t h e y d i d n o t w i s h t o happen - t h e y 
c o u l d f a c e d i f f i c u l t i e s i n g e t t i n g a house. I n the 
s h o r t r u n , t h o u g h , the problem was p r i v a c y . 
There was s i m p l y nowhere f o r any of them t o go i f 
t h e y wanted t o be a l o n e , no b o l t h o l e from the normal 
s t r e s s o f d a i l y g e t t i n g a l o n g w i t h everybody. Bedrooms 
were a l m o s t p u b l i c p l a c e s . The c h i l d r e n s l e p t u p s t a i r s . 
The t h r e e boys s l e p t i n one double bed and the t h r e e 
g i r l s s l e p t i n two double beds i n the o t h e r u p s t a i r s 
room. I f the g i r l s wanted t o wash t h e y had t o c a r r y 
w a t e r u p s t a i r s t o t h e d i s h and wash-stand i n the bedroom. 
I f t h e y wanted t o have a b a t h t h e y had t o w a i t t i l l t h e 
o t h e r s had gone t o bed or a r r a n g e f o r t h e i r p a r e n t s t o 
keep the k i t c h e n or wash-house secure from i n t r u d e r s . 
The use o f t h e t o i l e t was always a s e r a i - p u b l i c e v e n t . 
I f anyone c r o s s e d the road t o the midden i t was c l e a r t o 
the w o r l d where t h e y were g o i n g . But t h r o u g h t h e n i g h t 
was a d i f f e r e n t m a t t e r . My mother e l a b o r a t e s the 
problem e x a c t l y : 
C o l l i e r y houses were c o m f o r t a b l e , b u t we had n o t 
t o be modest i n any way because t h e r e was no i n d o o r 
t o i l e t s . So under the beds were chamber p o t s . 
Our t o i l e t was much to o f a r away t o go t h r o u g h the 
n i g h t . So each morning the f i r s t j o b mother had t o 
do was "empty the s l o p s " as she used t o say 
(one b u c k e t o f c l e a n w a t e r t o wash them, one b u c k e t 
t o empty them.) 
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At the t i m e i t was n o t so bad; we were used t o i t . 
L a t e r y e a r s , l o o k i n g back i t was r e v o l t i n g . We 
g i r l s a l l h e l p e d t o do t h a t j o b . 
Under these c o n d i t i o n s t h e r e were no s e c r e t s , no e n t i r e l y 
p r i v a t e sphere and v e r y l i t t l e scope f o r p r e t e n c e . 
There were n a t u r a l l y , t o o , squabbles among the 
young p e o p l e , p a r t i c u l a r l y between Eva and B i l l whose 
p e r s o n a l i t i e s seemed t o c l a s h . There were d i s p u t e s about 
whose f r i e n d s c o u l d come t o the house, about who c o u l d 
p r a c t i c e the p i a n o , about who s h o u l d do what k i n d o f 
j o b s ; i n f a c t , t h e k i n d of arguments f a m i l i a r t o any 
p a r e n t w i t h more t h a n one c h i l d . My g r a n d f a t h e r ' s 
response t o t h i s , no doubt r e f l e c t i n g the congested 
acrimony o f h i s own c h i l d h o o d and h i s p a r e n t ' s response 
t o i t , was always " D i v v e n t n i g g l e ; t h e r e ' s p l e n t y room 
o u t s i d e f o r t h a t . " N e v e r t h e l e s s , t h e e a r l y p ost-war 
y e a r s were o p t i m i s t i c ones f o r the Browns; the f u t u r e 
was s e t f a i r f o r a change. 
The 1921 S t r i k e 
The l o n g s t r i k e of 1921 b r o u g h t t h i s phase t o an 
e a r l y c l o s e g i v i n g them a l l a f o r e t a s t e o f d i f f i c u l t i e s 
y e t t o come. 
The 'Datum L i n e ' s t r i k e o f 1920 was, i n r e t r o s p e c t 
something o f a p ^ r r h i c v i c t o r y f o r the wages s e t t l e m e n t 
w h i c h f o l l o w e d i t was s h o r t l i v e d . D u r i n g t h i s p e r i o d 
my g r a n d f a t h e r a c q u i r e d a dog. The c o a l company p o l i c y 
o f f o r b i d d i n g t h e i r t e n a n t s t o keep dogs had g i v e n way 
d u r i n g the war and as i f t o c e l e b r a t e h i s i m p r o v i n g 
f o r t u n e s he c a l l e d the dog, 'Datum.' 
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What f o l l o w e d , however, was a government announc-
ment t h a t t he m i n i n g i n d u s t r y was t o be d e c o n t r o l l e d by 
the end of March 1921. For the m i n e r s t h i s was a 
p r o v o c a t i v e l y massive blow; i t t h r e a t e n e d government 
compliance w i t h t he coalowners' p l a n s f o r a r e t u r n t o 
d i s t r i c t wage b a r g a i n i n g and an i n e v i t a b l e c u t i n wages 
as Exchequer s u b s i d i e s were w i t h d r a w n f r o m the i n d u s t r y 
and the n a t i o n a l p r o f i t s p o o l d i s m a n t l e d . More s e r i o u s l y , 
i t s i g n a l l e d a major s t e p backwards from any p r o s p e c t o f 
the mines b e i n g n a t i o n a l i s e d . I n March 1921 t h e c o a l -
owners announced t h e i r d i s t r i c t wage r a t e s and the 
r e d u c t i o n s were massive w i t h even t h e C a b i n e t embarassed 
a t the e x t e n t of them. (M. W. K i r b y 1977: 58) 
The e a r l y days o f the l o c k o u t which f o l l o w e d the 
m i n e r ' s r e j e c t i o n o f the government terms o f s e t t l e m e n t 
were some o f the most s i g n i f i c a n t i n t h e h i s t o r y o f the 
whole B r i t i s h Labour movement. Both owners and miners 
saw t h i s c o n f l i c t as h a v i n g a d e c i s i v e i m p o r t a n c e i n 
e s t a b l i s h i n g who was t o have the f u l l say over t h e p o s t -
war m i n i n g i n d u s t r y . A l e t t e r t o the Evening C h r o n i c l e 
( w h i c h r e f e r r e d t o the s t r i k e as " t h e c o a l war") f r o m 
the Durham company o f Bolkow and Vaughan i n May made i t 
c l e a r t h a t the i s s u e s were n o t r e a l l y those o f wages o r 
p o o l i n g arrangements: 
The i s s u e i n v o l v e d i s r e a l l y whether the p r i n c i p l e 
o f communism s h a l l be a p p l i e d t o the c o a l i n d u s t r y . 
( E v e n i n g C h r o n i c l e 2 4 t h May 1921) 
The t h r e a t o f the T r i p l e A l l i a n c e c o n t r o l l i n g a n a t i o n a l 
stoppage t o h e l p m i n e r s added t o t h e owners' s u s p i c i o n 
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t h a t the s t r i k e was a p o l i t i c a l one; f o r the m i n e r s such 
r e a c t i o n s l i f t e d the i n d u s t r i a l problem o f wage n e g o t i a -
t i o n i n t o dangerous realms o f c l a s s p o l i t i c s . The T r i p l e 
A l l i a n c e o f m i n e r s , r a i l w a y m e n and t r a n s p o r t w o r k e r s , 
h a v i n g f l e x e d i t s muscles i n t h e e a r l y p a r t o f A p r i l 
t h r e a t e n i n g a n a t i o n a l stoppage i n s u p p o r t o f the miners -
a g e n e r a l s t r i k e - w i t h d r e w t h a t s u p p o r t on the 15th o f 
the month b e l i e v i n g the min e r s t o be i n t r a n s i g e n t i n 
t h e i r r e f u s a l t o countenance any compromise. " B l a c k 
F r i d a y " became a symbol o f b e t r a y a l and i n e f f e c t i v e n e s s 
w i t h i n the Labour movement i t s e l f ; i t l e f t t h e m i n e r s 
b i t t e r and i s o l a t e d , a f e e l i n g r e i n f o r c e d by the 
u l t i m a t e l y p o i n t l e s s s t r i k e w h i c h dragged on u n t i l J u l y 
by which t i m e , i n the c o l l e c t i v e memory o f the Northumberland 
men "The m i n e r s had been s t a r v e d i n t o s u b m i s s i o n . " 
( J . D a v i s o n 1973: 44) And the man who s t i l l appears as 
a J u d a s - l i k e f i g u r e t o o l d e r m i n e r s when t h e y r e c a l l t h e 
s t r i k e i s J. H. Thomas, l e a d e r o f the r a i l w a y m e n . I 
have been t o l d e m p h a t i c a l l y s e v e r a l t i m e s , t h a t "Thomas 
l e t us doon." I n s o f a r as p o l i t i c a l a c t i o n f l o w i n g f r o m 
a consciousness o f c l a s s presupposes, a t a minimum, a 
s t r o n g sense of t r u s t among d i f f e r e n t groups o f w o r k i n g 
men, i t i s h a r d l y s u r p r i s i n g t h a t many miners f e l t 
i s o l a t e d and m i s t r u s t f u l o f c l a s s p o l i t i c s . 
Wage c u t s were t h e main immediate consequence o f 
the l o c k o u t - and i n N o r t h u m b e r l a n d the r e d u c t i o n was, 
on average, 8/2 per s h i f t ( J . Davison 1973: 51) - b u t 
the l o n g e r term e f f e c t was t h a t t h e miners had l o s t the 
b a t t l e o f the d e c o n t r o l o f the mines and the i n d u s t r y , 
w i t h o u t s u p p o r t , was f o r c e d back t o t h e o p e r a t i n g 
assumptions of 191^ i n which markets and p r i c e s would 
govern p r o f i t s and wages. L o c a l l y , the u r g e n t i s s u e s 
were those of p i c k e t i n g and c o p i n g w i t h h a r d s h i p . The 
T h r o c k l e y p i t s produced no i n d u s t r i a l problems i n d e e d , 
the o l d e r men I have spoken t o about the 1921 stoppage 
remember i t c h i e f l y f o r an event which was t o t a l l y 
e x t r a n e o u s t o i t . Two r o b b e r s were caught i n T h r o c k l e y 
dene d u r i n g the s t r i k e a f t e r h a v i n g been s p o t t e d by 
p i c k e t i n g p i t m e n and, t h i s caused g r e a t e x c i t e m e n t and 
r i c h rumour. Some s a i d t h a t t h e y were Russians on the 
r u n ! o t h e r s t h o u g h t t h e y were m u r d e r e r s . What everyone 
agrees i s t h a t w i t h o u t the p i t m e n the p o l i c e would 
never have caught them. 
Coping w i t h h a r d s h i p i s i n t e n s e l y remembered. A l l 
over t h e area d i s t r e s s committees were o r g a n i s i n g soup 
k i t c h e n s o f one s o r t or a n o t h e r and managed, t o o , d e s p i t e 
t h e i r gruesome r a t i o n a l e , t o o r g a n i s e a few c a r n i v a l - l i k e 
d i v e r s i o n s b o t h t o r a i s e f u n d s and cheer people up. 
The soup k i t c h e n s a t Newburn o r g a n i s e d by The Comrades 
of the Great War o r g a n i s e d i n A p r i l a c a r n i v a l f i e l d day 
w i t h a p r o c e s s i o n o f p i t p o n i e s as i t s c e n t r a l a t t r a c t i o n 
i n o r d e r t o r a i s e f u n d s . And the B l u c h e r c o l l i e r y 
committee s u c c e s s f u l l y f e d t h r e e hundred and f i f t y 
c h i l d r e n d a i l y . ( E v e n i n g C h r o n i c l e May 13th 1921) The 
T h r o c k l e y soup k i t c h e n , s e t up i n the c o - o p e r a t i v e s t o r e 
h a l l was a l s o w e l l a t t e n d e d and r u n j o i n t l y by t h e co-op 
and the u n i o n . C u r i o u s l y , as the photograph r e v e a l s 
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the managing committee o f the soup k i t c h e n were a l l men. 
T y p i c a l l y , my g r a n d f a t h e r would n o t have a n y t h i n g t o do 
w i t h the soup k i t c h e n and he e x p r e s s l y f o r b a d e h i s f a m i l y 
t o go near i t . "We don't want any b l o o d y c h a r i t y i n t h i s 
house" i s what he s a i d t o aunt Eva. They d i d , however, 
i f o n l y u n w i t t i n g l y , get some bread from the soup k i t c h e n . 
My mother was out p l a y i n g (she was o n l y n i n e ) and n o t i c e d 
a queue a t the s t o r e and was t o l d t h e y were g i v i n g away 
bre a d . She j o i n e d the queue and was asked how many t h e r e 
were i n her f a m i l y . She t o l d them and r e c e i v e d seven 
l a r g e l o a v e s which she c a r r i e d w i t h g r e a t d i f f i c u l t y . 
My grandmother and Eva t h o u g h t i t was h u g e l y f u n n y b u t 
my g r a n d f a t h e r was annoyed. The o n l y h e l p from o u t s i d e 
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my g r a n d p a r e n t s would countenance came f r o m a u n t Maggie 
but t h e n t h a t was n o t r e a l l y f rom o u t s i d e . What t h e y 
d i d r e l y on , though, was the c o - o p e r a t i v e s t o r e and t h e 
c r e d i t f a c i l i t i e s w hich were a v a i l a b l e t h r o u g h i t . 
The use made of these f a c i l i t i e s i s a good example 
of how i n s t i t u t i o n s under the e f f e c t i v e c o n t r o l of 
o r d i n a r y people c o u l d be m o b i l i s e d i n t o i n d u s t r i a l 
c o n f l i c t . For c r e d i t f r o m the s t o r e c a r r i e d no s t i g m a 
and i n c u r r e d no demeaning o b l i g a t i o n . 
I n A p r i l 1921 t h e s t o r e made s p e c i a l arrangements 
t o pay d i v i d e n d s e a r l y and was q u i c k t o reduce p r i c e s 
whenever t r a d i n g c o n d i t i o n s a l l o w e d . Throughout 1921, 
f o r example, under f a l l i n g p r i c e l e v e l s t h e c o s t o f most 
s t a p l e f o o d s t u f f s were reduced by n e a r l y f i f t y per c e n t . 
( T h r o c k l e y C o - o p e r a t i v e S t o r e Records: Balance Sheets 
1921: Tyne and Wear A r c h i v e ) I t s main c o n t r i b u t i o n t o 
f a m i l y w e l f a r e was, however, c r e d i t . The f o l l o w i n g 
f i g u r e s f o r the p e r i o d 19^9 t o 1926 i l l u s t r a t e w e l l b o t h 
the drop i n p u r c h a s i n g power of T h r o c k l e y f a m i l i e s , t h e i r 
use of c r e d i t and the way t h e y a t e ' i n t o ' t h e i r s a v i n g s . 
They i l l u s t r a t e , t o o , the p o l i c y of the s t o r e t o m a i n t a i n 
d i v i d e n d l e v e l s i n the f a c e of d e c l i n i n g s a l e s . S i m i l a r 
p a t t e r n s have been n o t e d by J. Davison f o r Pegswood s t o r e 
i n N o r t h u m b e r l a n d . ( 1 9 7 3 ) He adds the comment, somewhat 
e m o t i v e l y : 'This s p e n d i n g of s a v i n g s was a g r e a t source 
of w o r r y , e s p e c i a l l y t o o l d e r miners and t h e i r w i v e s , f o r 
the dread o f the workhouse had i n s t i l l e d i n them the 
almost f a n a t i c a l d e s i r e t o save ...' ( 1 9 7 3 : ^5) 
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Purchases,Sales and C r e d i t 
T h r o c k l e y C o - o p e r a t i v e S t o r e I 9 I 9 - I 9 2 6 
Share 
C a p i t a l 
S a l e s / 
Year 
Average 
Purchase 
/Member 
Average 
D i v i d e n d s 
i n t h e £ 
Average 
C r e d i t / 
Member i n 
1919 56932 205 , 073 87 2 / - 1. 1 
1920 58388 2 3 0 , 5 6 3 93 1 /9 1 .3 
1921 47702 1 6 0 , 2 4 4 64 1/6 5 . 3 
1922 38286 1 1 6 , 3 0 2 46 1/4 3 . 5 
1923 40502 125,942 53 2/l£ 2 . 6 
1924 45179 1 2 7 , 1 3 7 47 2 / 6 2 . 1 
1925 47405 1 2 5 , 9 2 9 45 2 / 3 ^ 2 . 1 
1926 43227 113 , 324 41 2/2 3 . 2 
Source: C a l c u l a t e d f r o m Q u a r t e r l y Balance Sheet. 
T h r o c k l e y C o - o p e r a t i v e S t o r e Records 
Tyne and Wear A r c h i v e 
My grandmother w i t h d r e w h er s m a l l s a v i n g s and bought 
t h i n g s t h r o u g h c r e d i t i n t h e 1921 s t r i k e . She p a i d back 
h e r c r e d i t by n o t c l a i m i n g h er d i v i d e n d on goods she 
bought. She always f e l t honour bound t o pay back her 
debt as q u i c k l y as she c o u l d b u t she never f e l t demeaned 
by s t o r e c r e d i t . As she saw i t , o f f e r i n g c r e d i t was 
s i m p l y one of the s e r v i c e s o f the s t o r e . 
The e f f e c t s o f h a r d s h i p are d i f f i c u l t t o measure 
b u t the e x p e r i e n c e i s n o n e t h e l e s s r e a l . Dr. Messer, 
th e MOH , w r i t i n g o f m a l n u t r i t i o n i n the d i s t r i c t i n h i s 
r e p o r t f o r 1921 had t h i s t o say: 
So f a r as s t a t i s t i c s are concerned i t would h a r d l y 
be p o s s i b l e t o p r e s e n t a more s a t i s f a c t o r y r e p o r t 
t h a n t h a t now i s s u e d . At the same ti m e i t would 
be f o o l i s h t o say the c o n d i t i o n o f the people i n 
t h i s area was such as these f i g u r e s seem t o 
represent.. Unemployment on an unprecedented s c a l e 
had been the l o t o f the m a j o r i t y o f the i n h a b i t a n t s 
f o r t h e g r e a t e r p a r t o f t h e y e a r . M a l n u t r i t i o n 
must have been the l o t o f many f o r months on end, 
and a l t h o u g h the c o n d i t i o n i s n o t a p p a r e n t t o the 
c a s u a l o b s e r v e r , i t i s n o n e t h e l e s s w i d e s p r e a d . 
( A n n u a l Report o f the M e d i c a l O f f i c e r o f H e a l t h 
1 9 2 1 , Newburn UDC. West Denton P u b l i c L i b r a r y ) 
The Browns, a t l e a s t , because o f the gardens were w e l l 
f e d and two of them were w o r k i n g , Eva a t the s t o r e and 
B i l l , j u s t l e f t s c h o o l , i n T h r o c k l e y l a u n d e r y . By the 
end o f the s t r i k e however, B i l l l o s t h i s j o b and he t o o , 
much t o my grandmother's c o n c e r n , got s t a r t e d a t t h e p i t 
1921 i s remembered by them a l l as a t e r r i b l e y e a r . 
Q u i t e a p a r t from the i n d u s t r i a l t r o u b l e s t h e y had a 
f a m i l y t r a g e d y t o o . My g r a n d f a t h e r ' s s i s t e r , A l v i n a , 
who l i v e d j u s t o p p o s i t e the M a r i a p i t , and t o whom he 
was v e r y a t t a c h e d , d i e d i n c h i l d b i r t h l e a v i n g a young 
f a m i l y o f s i x c h i l d r e n . Four were h e r own and t h e two 
e l d e s t were those of h e r husband f r o m h i s f i r s t m a r r i a g e 
The two o l d e r g i r l s s i m p l y t o o k over the r o l e o f t h e i r 
s t e pmother and b r o u g h t the c h i l d r e n up, h e l p e d by 
n e i g h b o u r s . I expressed some s u r p r i s e a t t h i s when I 
f i r s t h e a r d t h i s s t o r y b u t my mother assur e d me t h e r e 
was n o t h i n g r e a l l y t o be s u r p r i s e d about: " T h r o c k l e y 
was j u s t t h a t s o r t o f p l a c e . " 
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R e t u r n To Normal 
The s t r i k e ended i n J u l y and t h e y went back t o 
work on l o w e r pay. The b a s i s f o r the c a l c u l a t i o n o f 
wages was changed, however, t o r e f l e c t p a r t of the m i n e r ' s 
case t h a t p r o f i t as w e l l as p r i c e s s h o u l d f i g u r e i n the 
d r a w i n g up o f wage r a t e s . I t was a s m a l l c o n c e s s i o n and 
the men were f a c e d a l m o s t i m m e d i a t e l y w i t h a much more 
d i r e c t r e g u l a t i o n o f wage c o s t s , s h o r t time w o r k i n g . 
At a s p e c i a l c o u n c i l m e e t i n g on October 1st the u n i o n 
p r e s i d e n t t o l d d e l e g a t e s t h a t : "owing t o the s h o r t time 
worked by many and t h e t o t a l unemployment of o t h e r s " i t 
was i m p o s s i b l e f o r t h e u n i o n t o meet i t s f i n a n c i a l 
l i a b i l i t i e s t o i t s members. (NMA M i n u t e s NRO 759/68) 
To d e a l w i t h t h i s t h e y passed a r e s o l u t i o n l e v y i n g one 
s h i l l i n g per week f r o m those p i t s i n work. T h i s s t r a t e g y 
was f a v o u r e d "above t h a t o f a s k i n g and i n f l u e n c i n g l o c a l 
Boards o f Guardians g r a n t i n g adequate r e l i e f t o 
unemployed men." 
My g r a n d f a t h e r went back t o work t h e r e f o r e , w i t h 
the c e r t a i n p r o s p e c t of s h o r t pays and perhaps 
unemployment. But he went back w i t h two sons r a t h e r 
t h a n j u s t one f o r by t h i s t i m e B i l l had l o s t h i s j o b 
i n t h e l a u n d r y . " I t was the w o r s t day o f my b l o o d y 
l i f e " B i l l t o l d me. M a t t Cheesman had " s e t him on" 
a s k i n g my g r a n d f a t h e r " I s he f o w e r t e e n ? " ( i . e . f o u r t e e n ) 
and n o t h i n g more. B i l l h a t e d i t but c o m p l i e d w i l l i n g l y 
w i t h h i s f a t h e r . I t i s i r o n i c t o him i n r e t r o s p e c t 
t h a t he p r e f e r r e d the i d e a of work t o s c h o o l and t h a t 
he had, i n f a c t , l e f t s c h o o l e a r l y t o g e t the j o b i n 
th e l a u n d r y . 
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B i l l ' s e a r l y s t a r t t o work r e v e a l s something o f 
the a t t i t u d e o f h i s p a r e n t s t o t h e i r c h i l d r e n ' s 
e d u c a t i o n . They d i d n o t s u b s c r i b e t o t h e view which 
became p o t e n t l a t e r t h a t e d u c a t i o n m a t t e r e d t o g e t on 
i n t h e w o r l d . But i t a l s o gave r i s e t o an i n c i d e n t 
w h i c h r e v e a l s a s t r o n g element o f my g r a n d f a t h e r ' s 
c h a r a c t e r , h i s u t t e r d e t e s t o f arrogance and t h e s h o r t -
ness of h i s temper i f h i s b a s i c s e l f r e s p e c t was 
t h r e a t e n e d . 
The o c c a s i o n was t h e v i s i t t o the house o f Mr. 
Davison t h e 'School Board Man' c o m p l a i n i n g t h a t B i l l 
had l e f t s c h o o l t o o e a r l y . T h i s f a c t a lone r e v e a l s b o t h 
t h e i r p r i o r i t i e s and t h e s t a t e of the j o b market i n 
T h r o c k l e y . There were v e r y few j o b s o u t s i d e t h e p i t s 
so t h a t any j o b g o i n g had t o be s e i z e d q u i c k l y . A t the 
t i m e o f the v i s i t my g r a n d f a t h e r was i n t h e b a c k - k i t c h e n 
s t r i p p e d t o the w a i s t washing h i m s e l f . He had n o t been 
l o n g i n f r o m the p i t . Mr. Davison st o o d a t t h e door 
and q u e s t i o n e d my grandmother about B i l l i n what t h e y 
t o o k t o be a h o s t i l e o f f i c i o u s manner. My mother, a t 
t h a t t i m e , had j u s t s t a r t e d s c h o o l and remembers b e i n g 
q u i t e d i s t u r b e d by the s e r i o u s n e s s of t h i s v i s i t and t h e 
a n x i o u s way h e r mother t r i e d t o cope w i t h the q u e s t i o n s 
e n d i n g i n a f l u s t e r e d s o r t o f way w i t h the words " W e l l 
what can I do? He's a t work and t h a t i s t h a t . " 
T h i s was n o t s u f f i c i e n t f o r Mr. Davison, a man, 
a t l e a s t a c c o r d i n g t o my mother, much d i s l i k e d i n t h e 
d i s t r i c t . He went on w i t h h i s q u e s t i o n s t i l l he so 
u p s e t my grandmother she c o u l d no l o n g e r r e p l y . 
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By t h i s t i m e my g r a n d f a t h e r was d r i e d and came t o the 
door, angry a t t h e t r e a t m e n t h i s w i f e had r e c e i v e d and 
s a i d , q u i t e e m p h a t i c a l l y , the words p r e c i s e l y remembered 
by t h e f r i g h t e n e d c h i l d ; " I t s a good j o b you earn your 
l i v i n g w i t h your tongue; i f you had t o e a r n i t w i t h 
your hands you would s t a r v e , " She remembers, t o o , t h a t 
he c a l l e d the 'School Board iMan' an " i m p i t e n t l i t t l e 
b ugger" and t h r e a t e n e d t h a t i f he d i d n o t g e t away he 
would throw him over t h e back shed. As my mother says, 
"He d i d n ' t l i k e s c h o o l board men, p r o b a b l y because he 
had a b i t t o do w i t h them i n h i s young days." But the 
p o i n t my mother was making was n o t one, i n f a c t , about 
s c h o o l . I t was one about a r r o g a n c e , the one human 
q u a l i t y which he d e t e s t e d . He d i s l i k e d one of the male 
a s s i s t a n t s i n the c o - o p e r a t i v e s t o r e f o r h i s assumed a i r 
o f o f f i c i a l s u p e r i o r i t y s a y i n g o f him o f t e n , " I f t h e y 
p a i d him h i s wages i n coppers he w o u l d n ' t be a b l e t o 
c a r r y them." He c o u l d never b r i n g h i m s e l f t o r e s p e c t 
anyone t r y i n g t o be b e t t e r t h a n anyone e l s e . 
But i t i s a l s o c l e a r t h a t a m ajor p a r t o f h i s own 
s e l f r e s p e c t was based on h i s sense o f h i s own p h y s i c a l 
s t r e n g t h , t h a t b e i n g s t r o n g f o r him was p a r t o f b e i n g a 
p r o p e r man. I m e n t i o n t h i s now because i t was d u r i n g 
t h i s p e r i o d t h a t he must have begun t o r e a l i s e t h a t 
p h y s i c a l l y he was f a i l i n g . H aving two sons i n the p i t 
was something o f a c o m f o r t even i f i t meant f o r h i s w i f e 
a g r e a t d e a l of e x t r a work and u n c e r t a i n t y . 
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For my grandmother t h e most t a x i n g p a r t o f t h i s 
p e r i o d was as her sons saw i t , t h e sheer u n p r e d i c t a b i l i t y 
o f h e r income. B i l l t o l d me: "Those days my mother d i d 
n o t know fr o m week t o week what she had coming i n , 
poor bugger." And i n 1922 and 1923 problems were com-
pounded w i t h i l l n e s s f o r my g r a n d f a t h e r developed 
p l e u r i s y and had t h r e e s p e l l s o f f work. They d i d have 
an income f r o m the 'Heddon Club', a f r i e n d l y s o c i e t y t o 
w h i c h my g r a n d f a t h e r had s u b s c r i b e d f r o m b e i n g a boy 
and w h i c h was o r g a n i s e d a t t h i s t i m e by Bob H u n t e r , the 
Checkweightman. 'Heddon Club' was a branch o f the 
Manchester U n i t y F r i e n d l y S o c i e t y and as such a p a r t o f 
t h e Independent Order o f O d d f e l l o w s . I n 1922 he was o f f 
work i n t o t a l s i x weeks r e c e i v i n g payments o f t e n 
s h i l l i n g s per week and i n 1923 he l o s t f o u r weeks. 
I n 1923 h i s second d a u g h t e r , Eva, m a r r i e d . She, 
t o o , m a r r i e d a miner b u t t h i s t i m e the o l d people were 
n o t so w e l l - d i s p o s e d t o t h e i r s o n - i n - l a w . F i r s t l y , t h e y 
had nowhere t o l i v e and had t o ' l i v e i n ' . Secondly, 
Joe Batey was a keen gambler and t h i r d l y , t h e y b e l i e v e d , 
r i g h t l y as i t t u r n e d o u t , t h a t he was u n f a i t h f u l a l m o s t 
f r o m the b e g i n n i n g . The m a r r i a g e f a l t e r e d and w i t h i n 
t h r e e years Eva was l e f t on her own w i t h h e r d a u g h t e r 
O l i v e . She had l o s t h e r j o b and was t o a l l i n t e n t s and 
purposes the r e s p o n s i b i l i t y of her p a r e n t s . She d i d 
have rooms i n the new c o u n c i l houses but she spent most 
o f her time w i t h her mother and t h e r e was c o n s i d e r a b l e 
f r i c t i o n i n the house whic h even now t h e y are a l l 
r e l u c t a n t t o t a l k a b o u t . 
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F a m i l y w o r r i e s and d i f f i c u l t i e s i n the c o a l t r a d e 
s t r e n g t h e n e d my g r a n d f a t h e r ' s d e t e r m i n a t i o n t o be 
independent and t o f o r c e more f r o m the gardens. T h i s 
d e t e r m i n a t i o n t o o k on what seems t o me an al m o s t p a t h o -
l o g i c a l c h a r a c t e r ; he a c t u a l l y drove h i m s e l f t o t h e 
l i m i t s o f h i s endurance. 
I n 1924 a f i r e i n T h r o c k l e y p i t caused t h e mine t o 
be c l o s e d f o r a w h i l e and my g r a n d f a t h e r , t o g e t h e r w i t h 
B i l l and Jim was t r a n s f e r r e d t o the M a r i a c o l l i e r y . 
S h o r t l y a f t e r the move my g r a n d f a t h e r s u f f e r e d a b r o k e n 
toe t h r o u g h a f a l l o f s t o n e . He was o f f work o n l y f o r 
a few days, however, f o r he i n s i s t e d t h a t he c o u l d n o t 
l o s e any t i m e . B i l l says t h a t t h e y t r i e d t o dissuade 
him b u t he would hear none o f i t and t h e y d i d n ' t know 
how he managed t o get t o work w i t h a s w o l l e n , b l a c k e n e d 
toe w h i c h caused him t o hobble b a d l y when he w a l k e d . 
At t h i s time he was w o r k i n g on number e l e v e n f l a t i n 
the B r o c k w e l l seam, a f u l l m i l e away fr o m t he bottom o f 
th e s h a f t . 
When I prompted B i l l f u r t h e r t o e x p l a i n how he 
c o u l d a c t u a l l y work w i t h the p a i n o f i t I was t o l d , 
"My f a t h e r was a hard man; he j u s t i g n o r e d t he p a i n . " 
B i l l s t i l l cannot comprehend t h i s s t o i c i s m b u t p u t s i t 
down t o t h e ha r d u p b r i n g i n g my g r a n d f a t h e r had as a boy. 
I n 1925 he s u f f e r e d a n o t h e r a c c i d e n t , a g a i n t h r o u g h 
a f a l l of s t o n e , i n which the tendons of h i s l e f t hand 
were s e v e r e d . He was o f f work f o r one week and t h r e e 
days, j u s t s u f f i c i e n t f o r t h e wound t o h e a l b u t once 
a g a i n h i s s t o i c a l d e s p e r a t i o n drove him back t o work. 
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U n w i l l i n g t o d e c l a r e h i m s e l f s e r i o u s l y i n j u r e d and 
r e t u r n i n g t o work f a r t o o soon he i r o n i c a l l y c l o s e d o f f 
a source o f income f r o m compensation payments which would 
have h e l p e d a l o t d u r i n g the 1926 s t r i k e . As i t was, i t 
was s i m p l y assumed by t h e c o a l company and the u n i o n 
t h a t he was f i t a g a i n f o r work. The d i f f e r e n c e was, 
t h a t t h i s t i m e he c o u l d no l o n g e r g r i p t h i n g s w i t h h i s 
l e f t hand. R i g h t i n t o t h e end o f h i s l i f e he c o u l d n o t 
h o l d a t a b l e f o r k p r o p e r l y . And t o h o l d h i s hewing 
p i c k he had f i r s t t o c l o s e t h e f i n g e r s round i t s s h a f t 
w i t h h i s r i g h t hand and t h e n g e t on w i t h h a c k i n g c o a l . 
Shadows o f Unemployment 
The p r e s s u r e s which drove him t o such d e s p e r a t i o n 
were b o t h i n h i s own make-up and i n t h e c i r c u m s t a n c e s 
of h i s f a m i l y and h i s work. I n a d d i t i o n t h e economic 
p o s i t i o n o f the whole area by 1923 was an u n c e r t a i n one. 
These f a c t o r s r e i n f o r c e d one a n o t h e r . A f u r t h e r problem 
f o r him, I s u s p e c t , was the knowledge he was g r o w i n g o l d 
and t h a t he c o u l d no l o n g e r hew the same amount o f c o a l , 
These t h i n g s t o g e t h e r s p e l l e d i n s e c u r i t y and u n c e r t a i n t y . 
The c o a l i n d u s t r y g e n e r a l l y and the e x p o r t d i s t r i c t s 
i n p a r t i c u l a r were i n a s t r o n g p o s i t i o n i n t h e p e r i o d 
i m m e d i a t e l y a f t e r the war s i n c e the F r e n c h , P o l i s h and, 
o f c o u r s e , t h e German c o a l i n d u s t r i e s were i n d i s a r r a y . 
By 1 9 2 4 , however, w i t h the French w i t h d r a w a l from the 
Ruhr the s i t u a t i o n changed d r a s t i c a l l y . B i l l S t r a k e r 
r e f l e c t e d t h i s i n h i s c i r c u l a r o f J u l y t h a t year: 
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I n a l l my e x p e r i e n c e 1 have never known such a 
sudden and severe slump i n th e c o a l t r a d e as we are 
now i n ; p r i c e s h a v i n g f a l l e n 5 s . t o 6 s . per t o n , 
and a c o n s i d e r a b l e number o f our p i t s w o r k i n g v e r y 
s h o r t t i m e , some n o t h a v i n g worked a t a l l f o r two 
c o n s e c u t i v e weeks. 
My g r a n d f a t h e r d i d n o t s u f f e r p e r s o n a l l y f r o m any unemploy-
ment h a v i n g had, i n r e t r o s p e c t , t h e good f o r t u n e o f 
b e i n g a b l e t o t r a n s f e r f r o m the T h r o c k l e y p i t t o the 
M a r i a , a p i t which d e s p i t e t h e slump managed t o m a i n t a i n 
i t s numbers. The f o l l o w i n g f i g u r e s i l l u s t r a t e t h i s p o i n t : 
Number o f Men Employed by T h r o c k l e y Coal Company 
and Percentage o f Workforce U n i o n i s e d 1920-19-26 
T h r o c k l e y and M a r i a C o l l i e r i e s 
Company 
T h r o c k l e y M a r i a T o t a l 
% i n % i n 
Nos Union Nos Union Nos 
1920 706 7 8 . 0 552 8 2 . 7 2408 
1921 823 7 8 . 3 499 94 .4 2378 
1922 827 5 9 . 0 506 7 6 . 8 2380 
1923 818 6 9 . 1 546 7 9 - 5 2553 
1924 468 9 7 - 7 583 7 9 . 8 1905 
1925 146 - 642 7 1 . 4 1332 
1926 197 - 666 8 5 . 8 1444 
Sources: N o r t h u m b e r l a n d M i n e r s A s s o c i a t i o n Balance 
Sheets, N o r t h u m b e r l a n d Coalowners Board 
S t a t i s t i c a l R e t u r n s , Mines I n s p e c t o r a t e 
L i s t o f Mines. 
The sudden d r o p i n numbers a t the T h r o c k l e y c o l l i e r y 
i s e x p l a i n e d by the f i r e w h i c h c l o s e d the p i t f o r a w h i l e 
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i n 1924 and the d r a s t i c r e d u c t i o n i n t h e o v e r a l l numbers 
employed by the company i s a consequence o f the t o t a l 
c l o s u r e o f B l u c h e r p i t . Any w o r r i e s he may have e n t e r -
t a i n e d about h i s p i t c l o s i n g were n o t u n r e a l i s t i c f o r by 
1924 Spencer's s t e e l works i n Newburn, a major customer 
f o r the M a r i a c o a l s , was i n deep t r o u b l e t o o . What he 
d i d e x p e r i e n c e was s h o r t time w o r k i n g . Jim t o l d me: 
"There was a l o t o f s h o r t t i m e them days. We used t o 
w a i t f o r the buzzer t o blow a t s i x o ' c l o c k t o l e t us 
know i f t he p i t was w o r k i n g t h e n e x t day." And my mother 
r e c o l l e c t s t h i s t i m e o f day b e i n g and a n x i o u s one where 
t h e y a l l w a i t e d i n a k i n d o f suspense t o see whether 
t h e r e was t o be any work. "The b u z z e r " , she t o l d me "had 
and e e r i e sound. I t used t o make me shudder." By t h e 
e a r l y 1920s s h o r t pays were a s e r i o u s problem f o r t h e r e 
were t h r e e men i n t h e p i t n e e d i n g good f o o d , two c h i l d r e n 
s t i l l a t s c h o o l and Eva and her baby had t o be l o o k e d 
a f t e r t o o . 
Beyond s h o r t t i m e w o r k i n g was the p r o s p e c t o f 
unemployment. The c l o s u r e o f T h r o c k l e y p i t and B l u c h e r 
p i t made t h i s v e r y c l e a r and unemployment i n the 
d i s t r i c t was h i g h . The f o l l o w i n g f i g u r e s drawn f r o m 
t h e Newburn Labour Exchange ( t h e ' d o l e ' ) i n d i c a t e s 
t h i s c l e a r l y : 
k5k 
Number o f Persons (Male) R e g i s t e r e d as 
Unemployed i n the Newburn 
Area: 1923 - 1926 
June December 
1923 
192^ 
757 
9^7 
2958 
986 
1799 
1925 
1926 1171 
1372 
1^13 
Source: U n p u b l i s h e d S t a t i s t i c s : 
Department o f Employment. 
Since no o v e r a l l f i g u r e f o r the i n s u r e d w o r k i n g 
p o p u l a t i o n e x i s t i t i s n o t p o s s i b l e t o c a l c u l a t e 
what pe r c e n t a g e r a t e o f unemployment these f i g u r e s 
r e p r e s e n t . L a t e r f i g u r e s suggest the r a t e was 
about 25%. R e g i s t e r e d unemployed females never 
numbered more t h a n 46. 
These f i g u r e s u n d e r e s t i m a t e the t o t a l number o f unemployed 
because some w o r k e r s were n o t covered by the i n s u r a n c e 
scheme. I n an area where most people knew one a n o t h e r 
w e l l , an area which was, and i n a sense s t i l l i s , s o c i a l l y 
q u i t e s m a l l , these f i g u r e s i l l u s t r a t e a s e r i o u s problem 
and f o r an a g e i n g p e r s o n , the problem t h e y r e f l e c t was 
a r e a l one. My g r a n d f a t h e r had l o t s o f a c q u a i n t a n c e s 
who were unemployed. And unemployment s p e l l e d p o v e r t y 
and dependency on the p a r i s h w i t h i t s d e t e s t e d 'Means 
The u n i o n o p e r a t e d an unemployment r e l i e f scheme 
bu t t h i s was h a r d l y s u f f i c i e n t . I n October 1924 branches 
v o t e d s u p p o r t i v e l y on a p r o p o s a l t o s e t a s i d e £ 1 0 , 0 0 0 
Test o ' 
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f o r unemployment r e l i e f t o be p a i d a t a r a t e o f f i v e 
s h i l l i n g s weekly w i t h a f u r t h e r a l l o w a n c e o f f i v e 
s h i l l i n g s r e n t and one s h i l l i n g f o r each c h i l d . By 
December o f t h a t y e a r t h e f u n d was t o t a l l y e xhausted; a 
f u r t h e r e x t e n s i o n o f £ 1 0 , 0 0 0 l a s t e d o n l y t i l l J a n u a r y 
1925 when i t had t o be extended a g a i n . B i l l S t r a k e r , 
ever t o the p o i n t , s p e l l e d o u t the s i t u a t i o n i n h i s 
September c i r c u l a r i n 1924: 
For a number o f y e a r s we have e n j o y e d c o m p a r a t i v e 
p r o s p e r i t y and I am j u s t a f r a i d we have n e g l e c t e d 
t o p r e p a r e f o r y e a r s o f a d v e r s i t y .... I n s t e a d 
o f b u i l d i n g up a g r e a t f u n d f o r t h e r e l i e f o f our 
unemployed memb reduced our c o n t r i b u t i o n s 
t o our u n i o n f u n d s t o l i t t l e more t h a n expenses 
l e v e l , and so t o - d a y we are h e l p l e s s t o r e n d e r 
t h a t a i d so s o r e l y needed by thousands o f our 
members, t h e i r w i v e s and c h i l d r e n . 
The t h r e a t o f unemployment i s a h a r s h f o r m o f l a b o u r 
d i s c i p l i n e . Men a t T h r o c k l e y had t o do as t h e y were t o l d 
or f a c e t he consequences. Here, o f c o u r s e , i s t h e reaso n 
b©ing the t i g h t g r i p my g r a n d f a t h e r k e p t on h i s sons i n 
the p i t and the r e a s o n , t o o , why he w o r r i e d about B i l l ' s 
strong-headedness i n the mine. 
The M i n u t e s o f the E x e c u t i v e o f the Union g i v e 
s m a l l c l u e s about how l a b o u r d i s c i p l i n e worked i n p r a c t i c e . 
I n January 1922 t h e y d i s c u s s e d the case o f a T h r o c k l e y 
man d i s m i s s e d "owing t o g o i n g t o the l a v a t o r y ; " t h e b e s t 
t h e y c o u l d do i n t h i s case was t o ask the management t o 
pay t h e man f o u r t e e n days wages " i n l i e u o f n o t i c e . " 
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I n September o f the same y e a r t h e y passed the f o l l o w i n g 
r e s o l u t i o n : "That we ask t h i s branch t o a r r a n g e an i n t e r -
view w i t h the c o l l i e r y management r e g a r d i n g the p u t t e r 
d i s c h a r g e d owing t o r e f u s i n g t o hew c o a l when he had no 
p u t t i n g t o do." T h i s a c t i o n , an i n s i s t e n c e on t h e 
management's p a r t t h a t t h e y had the r i g h t t o d i r e c t 
l a b o u r was c o n t r a r y t o a t r a d i t i o n i n t h e p i t t h a t 
p u t t e r s need o n l y hew i f t h e y themselves wanted t o . 
I t i s c l e a r t h a t underground w o r k i n g c r e a t e s t e n s i o n 
and c o n f l i c t . Under the c o n d i t i o n s o f p i e c e work, s h o r t 
t i m e w o r k i n g and d i s p u t e s about the s u p p l y o f t u b s , such 
c o n f l i c t s c o u l d r e s u l t i n g r e a t anger and t h a t t h i s 
anger c o u l d be d i r e c t e d n o t j u s t a t management, b u t a t 
f e l l o w w o r k e r s . 
I n my g r a n d f a t h e r ' s case i t happened i n 1924. 
Shortages of t u b s underground was a l o n g - s t a n d i n g problem 
a t T h r o c k l e y a g g r a v a t e d , a t l e a s t i n the management's 
v i e w , by s h o r t a g e s i n r a i l w a y wagons which l e d the c o a l s 
away fr o m the p i t . F u l l t u b s would sometimes have t o 
s t a n d f o r l o n g p e r i o d s w a i t i n g f o r c o a l wagons. For men 
underground these s h o r t a g e s meant g r e a t i n c o n v e n i e n c e 
and the need t o w a i t i n t u r n t o get what t u b s were 
a v a i l a b l e . P u t t e r s had o f t e n t o s t a n d around w a i t i n g 
f o r work and i f hewers c o u l d n o t get t h e i r c o a l moved 
t h e y c o u l d n o t be p a i d f o r i t . 
My G r a n d f a t h e r was hewing one day w i t h h i s M a r r a , 
Bob G u t h r i e , and f e l t s t r o n g l y t h a t a hewer i n the n e x t 
s t a l l was commanding an u n f a i r share o f the a v a i l a b l e 
tubs and jumping h i s t u r n . A v e r b a l w a r n i n g f a i l e d t o 
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d e t e r the man and as t h e s t o r y came back t o my u n c l e s -
t h e p i t i t s e l f had been b u z z i n g w i t h i t w i t h many men 
w o n d e r i n g whether my g r a n d f a t h e r would be sacked - my 
g r a n d f a t h e r , s t i l l a s t r o n g man a l t h o u g h t h e n i n h i s 
e a r l y f i f t i e s , p i c k e d the o t h e r hewer up and dumped him 
i n an empty tub and, a n g r i l y h o l d i n g him t h e r e , s a i d t o 
h i s mate: "There, Bob. F i l l t h i s bugger up 1" 
Both B i l l and Jim t o l d me t h a t my g r a n d f a t h e r was 
a h a r d man when he was roused and c o u l d show h i s temper 
t o e f f e c t ; b u t t h e y emphasised, t o o , t h a t i t t o o k a l o t 
t o rouse him. He was n o r m a l l y a p l a c i d a l m o s t easy-
g o i n g man and t h e y b o t h t o l d me t h i s t a l e n o t t o 
emphasise how tough t h e i r f a t h e r c o u l d be b u t s a d l y t o 
emphasise how d i f f i c u l t c o n d i t i o n s were i n the p i t a t 
t h a t t i m e . My u n c l e s d i d n o t say i t so e x p l i c i t l y but 
i t i s c l e a r from what t h e y have s a i d t h a t t h e c r i s i s i n 
t h e whole i n d u s t r y p e n e t r a t e d d i r e c t l y t h e p e r s o n a l 
r e l a t i o n o f the p i t . The r i s k o f such b e h a v i o u r was 
g r e a t ; t h e charge of b e i n g an u n r u l y workman, l i k e the 
charge of b e i n g an i n e f f i c i e n t one, c o u l d p r e v e n t 
re-employment and n o t j u s t i n the same c o l l i e r y . The 
' b l a c k l i s t ' was a r e a l t h r e a t w h i c h c o u l d d r i v e a man 
away fr o m the whole a r e a . And the c o n t r o l o f re-employ-
ment was one of those areas o f c o n f l i c t i n a l l p i t s which 
t h e c a v i l l i n g system d i d n o t always cope w i t h . 
The T h r o c k l e y Coal Company had always been c a r e f u l 
t o s e l e c t 'good workmen' and t h r o u g h o u t the t w e n t i e s 
came i n t o c o n f l i c t w i t h l o c a l o f f i c i a l s f o r n o t , as the 
u n i o n u n d e r s t o o d i t . c a v i l l i n g p r o p e r l y f r o m unemployed 
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workmen, p r e f e r r i n g i n s t e a d t o s e l e c t whom t h e y wanted 
t o engage a t t h e i r p i t s . I t i s c l e a r f r o m u n i o n r e c o r d s 
t h a t o l d e r men had l e s s o f a chance o f re-employment a t 
T h r o c k l e y and t h a t t h e company had a c l e a r mode], o f the 
' i n e f f i c i e n t man' t o guide them. My g r a n d f a t h e r m i g h t 
have found some s e c u r i t y i n h i s e f f i c i e n c y ; he c o u l d do 
n o t h i n g about h i s age. And a l t h o u g h , i n t h e b a t t l e s a t 
t h i s p a r t i c u l a r ' f r o n t i e r o f c o n t r o l ' (C. Go o d r i c h 1975) 
t h e u n i o n had a s t r o n g sense o f which men were e n t i t l e d 
t o work a t the T h r o c k l e y p i t s , t h e c o a l company was 
adamant t h a t i t c o u l d r e c r u i t whoever i t l i k e ^ . 
An a d d i t i o n a l r i s k was t h a t u n i o n p o l i c y , a g a i n 
because o f low r e s o u r c e s , d i d n o t a l l o w t h e payment o f 
unemployed r e l i e f t o men d i s m i s s e d f o r m i s c o n d u c t . 
T h i s f a t e b e f e l l e i g h t men a t the M a r i a c o l l i e r y i n 
October 1925 one o f whom, J. C a r r , was p r e s i d e n t o f the 
M a r i a l o d g e . D i s m i s s e d f o r a r g u i n g over r a t e s f o r a 
p a r t i c u l a r c l a s s o f work, t he u n i o n had t o i n f o r m t h e 
bra n c h " t h a t t h e e i g h t members who were d i s m i s s e d f o r 
m i s c o n d u c t , and c o n s e q u e n t l y are n o t out o f employment 
owing t o a d e p r e s s i o n i n the c o a l t r a d e , cannot be p a i d 
out o f work r e l i e f f r o m our A s s o c i a t i o n . " ( E x e c u t i v e 
M i n u t e s : NMA October 1925 NRO 759/68) 
The l o g i c o f t h i s s i t u a t i o n , t h e r e f o r e , was c l e a r ; 
b e i n g powerless t h e y had t o p u t up w i t h a l o t and i f 
t h e y were t o keep t h e i r s e c u r i t y t h e y had, a t a minimum, 
t o keep t h e i r peace. The u n i o n p r o v i d e d an immediate 
e x p l a n a t i o n o f such e x p e r i e n c e s and an o u t l e t f o r them 
a l t h o u g h by no means a s o l u t i o n . The u n i o n , by 1924, 
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q u i t e s i m p l y l a c k e d the power t o e f f e c t much change 
and the reaso n f o r t h i s , a g a i n q u i t e s i m p l y , was l a c k o f 
r e s o u r c e s o The i r o n y o f the u n i o n p o s i t i o n was t h a t 
i t s s t r e n g t h was d i r e c t l y r e l a t e d t o the s t a t e o f t h e 
i n d u s t r y i t s e l f . I t s membership f l u c t u a t e d w i t h employ-
ment and i t s r e s o u r c e s were l i m i t e d by what i t s p o t e n t i a l 
members c o u l d a f f o r d t o pay f r o m t h e i r wages. W i t h o u t 
r e s o u r c e s t h e un i o n ' s power t o s u p p o r t a d e q u a t e l y men 
who mi g h t w i t h d r a w t h e i r l a b o u r f r o m work i s s i m p l y 
n o t t h e r e . 
These c o n d i t i o n s produced i n my g r a n d f a t h e r a 
de s p e r a t e d e t e r m i n a t i o n t o reduce h i s dependency on t h e 
p i t . I t i s no a c c i d e n t t h a t when h i s sons r e c a l l t h e s e 
days t h e y t h i n k o f the garden; d u r i n g t h i s t i m e he 
f o r c e d t he gardens t o t h e i r f u l l p o t e n t i a l and d r a f t e d 
h i s sons t o t h i s work. For a s h o r t p e r i o d he added t o 
the c o n g e s t i o n o f h i s home by t a k i n g i n a l o d g e r . He 
spent l i t t l e money; he worked as o f t e n as he c o u l d on 
Tommy Lamb's fa r m and my grandmother economised as much 
as she c o u l d c u r i o u s l y g r a t e f u l t h a t she c o u l d k n i t , 
sew, mend and cook w i t h g r e a t economy. What had p r e v i o u s l y 
been ' l e i s u r e ' became, out o f n e c e s s i t y , a major p a r t o f 
h i s 1 work. ' 
T h i s was a p e r i o d when t h e y were, as a f a m i l y , v e r y 
much on the d e f e n s i v e ; n o t h i n g c o u l d be wasted. Even 
my g r a n d f a t h e r ' s worn p i t s h i r t s were c a r e f u l l y s h o r t e n e d 
and passed on t o h i s sons. And t h i s d e f e n s i v e n e s s 
expressed i t s e l f i n t h e a f f a i r s o f the u n i o n and i n 
p o l i t i c s g e n e r a l l y . I n the u n i o n t h e r e was a s t r o n g 
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f e e l i n g t h a t , n a t i o n a l i s a t i o n no l o n g e r b e i n g a 
r e a l i s t i c s h o r t term aim, e v e r y t h i n g had t o be done to 
c r e a t e s t a b i l i t y , s t e a d y work and s e c u r e m a r k e t s . T h i s 
e x p l a i n s , f o r example, the l o n e l y campaign w h i c h B i l l 
S t a k e r waged f o r t r a d e w i t h the S o v i e t Union and why i n 
1922 he was c a m p a i g n i n g a g a i n s t the f u r t h e r i m p o s i t i o n 
of r e p a r a t i o n payments from Germany. " T h i s scheme", he 
s a i d "made i n a s p i r i t o f r e v e n g e and f o r c e d upon a 
conquered Germany i s coming back, upon B r i t a i n e s p e c i a l l y 
w i t h a b o o m e r a n g - l i k e e f f e c t . " ( M o n thly C i r c u l a r J a n u a r y 
1922) T h i s same mood e x p l a i n s , t o o , why the E x e c u t i v e 
of the N o r t h u m b e r l a n d m i n e r s p a s s e d a r e s o l u t i o n i n 
F e b r u a r y 1920 demanding the i m p l e m e n t a t i o n of P a r t Two 
of t h e M i n i n g I n d u s t r y A c t of t h a t y e a r w h i c h was the 
l e g a l b a s i s of p i t p r o d u c t i o n c o m m i t t e e s . They wanted 
t h i s a c t f u l l y implemented b e c a u s e " i n our judgement the 
m a c h i n e r y p r o v i d e d t h e r e i n w i l l n ot o n l y g i v e m i n e r s 
( t h e r i g h t ) t o make recommendations t o the management 
of mines a f f e c t i n g the s a f e t y of m i n e r s , b ut w i l l a l s o 
do much to a s s u r e t h a t peace i n the m i n i n g i n d u s t r y 
w h i c h i s so h i g h l y n e c e s s a r y i n the i n t e r e s t s of the 
c o u n t r y a s a whole." I n August of the same y e a r t h e 
E x e c u t i v e a g r e e d to p r e s s h a r d on the i s s u e of non-
u n i o n i s m and to s u p p o r t any b r a n c h w i l l i n g t o come out 
on s t r i k e on t h i s i s s u e . 
The P o l i t i c s of D e f e n s i v e n e s s 
D e f e n s i v e i n d u s t r i a l t a c t i c s were p a r a l l e l e d on t h e 
p o l i t i c a l f r o n t by a g e n e r a l f e e l i n g both among o r d i n a r y 
m i n e r s and, of c o u r s e , the u n i o n l e a d e r s h i p a t t h e p i t 
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and e x e c u t i v e l e v e l , t h a t i t was an u r g e n t t a s k to b u i l d 
up the s t r e n g t h of the L a b o u r P a r t y . The b e l i e f was 
t h a t o n l y t h r o u g h p o l i t i c a l change i n p a r l i a m e n t c o u l d 
the m i n e r s e x p e c t f u n d a m e n t a l changes i n the o r g a n i s a t i o n 
of the i n d u s t r y w h i c h would r e c o g n i s e , f o r the f i r s t time 
i n p e a c e - t i m e , t h a t the c o s t s and d a n g e r s of w i n n i n g c o a l 
s h o u l d be p r o p e r l y borne by the whole community. 
The G e n e r a l E l e c t i o n of 1922 had been, i n t h i s 
r e s p e c t , e n c o u r a g i n g . The T o r y campaign had been based 
around the theme of ' T r a n q u i l i t y ' and i n the c o a l f i e l d 
the L a bour P a r t y campaigned h a r d on the need f o r a more 
e q u a l s o c i e t y - B i l l S t r a k e r had made much of the f a c t , 
f o r i n s t a n c e , t h a t t h e r e were g r e a t i n e q u a l i t i e s of 
w e a l t h and income i n B r i t a i n - and on the need to s e c u r e 
a p e a c e f u l i n t e r n a t i o n a l framework b a s e d on the League 
of N a t i o n s . 
The League of N a t i o n s was n o t j u s t an a b s t r a c t i d e a . 
T h e r e was an a c t i v e b r a n c h formed i n 1922 i n T h r o c k l e y 
w h i c h a r r a n g e d a l e c t u r e programme to d i s c u s s i n t e r n a t i o n a l 
a f f a i r s . The b r a n c h was a c t i v e l y s u p p o r t e d by the M e t h o d i s t 
c h a p e l s and t h i s gave r i s e to some c o n c e r n from the C h u r c h 
of E n g l a n d v i c a r . W r i t i n g i n the p a r i s h magazine of May 
1923 he urged h i s f l o c k t o j o i n t h e b r a n c h and p o i n t e d 
out: "So f a r our C h u r c h has not r a l l i e d round t h i s impor-
t a n t movement a s w e l l a s our N o n c o n f o r m i s t b r e t h r e n i n 
the d i s t r i c t . " (Newburn C h u r c h Magazine 1923 Newburn 
Vicarage„) 
To B i l l S t r a k e r however, the i s s u e of i n e q u a l i t y 
was the f u n d a m e n t a l p o l i t i c a l one and the b a t t l e a g a i n s t 
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i t , i n h i s v i e w , e n t a i l e d c u t t i n g a l l l i n k s w i t h t h e i r 
L i b e r a l p a s t . "The o l d T o r y " he e x p l a i n e d i n h i s November 
c i r c u l a r d e a l i n g w i t h the e l e c t i o n , " s t a n d s f o r the power 
of Land; the L i b e r a l s t a n d s f o r the power of Money. 
T h a t i s why Money and Land a r e c a l l i n g to e a c h o t h e r to 
c o - o p e r a t e a g a i n s t L a b o u r . " The e l e c t i o n , a s i s w e l l 
known, r e s u l t e d i n a v i c t o r y f o r the C o n s e r v a t i v e s under 
Bonar Law but a l s o w i t h l a r g e Labour g a i n s b e i n g r e c o r d e d . 
A g a i n s t a background of growing unemployment, r e c e s s i o n 
and u n c e r t a i n t y i n i n t e r n a t i o n a l a f f a i r s , p a r t i c u l a r l y 
i n E u r o pe, an e l e c t i o n c a l l e d by B a l d w i n e x a c t l y one 
y e a r l a t e r , r e s u l t e d i n a m i n o r i t y L a b o u r Government 
under Ramsay MacDonald. 
T h i s i s n o t the p l a c e t o examine the r e c o r d of t h i s 
f i r s t and s h o r t - l i v e d L a b o u r Government or t o open up 
a g a i n the q u e s t i o n of why, q u i t e a p a r t from t h e famous 
Z i n o v i e v l e t t e r a f f a i r w h i c h c o l o u r e d t h e e l e c t i o n 
r e s u l t i n g i n i t s d e f e a t , t h i s government f a i l e d . I t i s 
s u f f i c i e n t t o n o t e t h a t t h e L a b o u r movement a s a whole 
l e a r n e d a l e s s o n ; a government i n o f f i c e i s n o t 
n e c e s s a r i l y a government w i t h power. 
The d e f e a t of the government l e d to c r i t i c i s m s of 
t h e l e a d e r s h i p of the L a b o u r P a r t y , e s p e c i a l l y from the 
communists and the I n d e p e n d e n t Labour P a r t y . But the 
f a c t t h a t i t had been a m i n o r i t y government tempered the 
c r i t i c i s m of the growing mass of L a b o u r v o t e r s . 
(R. M i l i b a n d 1973) The changes w h i c h MacDonald had made 
i n the a d m i n i s t r a t i o n of unemployment i n s u r a n c e and the 
p r o m i s e of more c o u n c i l h o u s i n g i m p l i e d i n the W h e a t l e y 
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H o u s i n g A c t , not t o mention some r e a l s u c c e s s on the 
i n t e r n a t i o n a l f r o n t o v e r s u c h q u e s t i o n s a s l o a n s f o r 
R u s s i a and p e r s u a d i n g t h e F r e n c h t o w i t h d r a w from the 
Ruhr, no doubt p e r s u a d e d many Labour v o t e r s t h a t even 
i n d e s p e r a t e economic c o n d i t i o n s l i m i t e d y e t r e a l g a i n s 
c o u l d be made by the L a b o u r movement. I t would c e r t a i n l y 
n o t be s u r p r i s i n g , g i v e n the f a i l u r e of the T r i p l e 
A l l i a n c e i n 1 9 2 1 , i f many o r d i n a r y v o t e r s f e l t t h a t 
t h e r e was more hope f o r s o c i a l change t h r o u g h t h e 
p a r l i a m e n t a r y mechanism t h a n t h r o u g h d i r e c t i n d u s t r i a l 
a c t i o n . 
The m i n e r s were, however, a s p e c i a l c a s e i n t h i s 
r e s p e c t and much about t h e i r s i t u a t i o n c o n v i n c e d them 
t h a t t h e y c o u l d o n l y make r e a l g a i n s through i n d u s t r i a l 
s t r u g g l e . The f a i l u r e of the Sankey p r o p o s a l s and the 
w i t h d r a w a l of government c o n t r o l of t h e i n d u s t r y were 
p a r t l y b e h i n d t h i s f e e l i n g . On both c o u n t s the m i n e r s 
c o u l d have l i t t l e f a i t h i n c e n t r a l government under 
e i t h e r L i b e r a l s or T o r i e s . More s p e c i f i c a l l y , however, 
the p o s t - w a r i n c r e a s e i n p r i c e s and c o a l o w n e r ' s demands 
from 1923 onwards to r e d u c e p r o d u c t i o n c o s t s i n t h e 
i n d u s t r y by i n c r e a s i n g t h e h o u r s of work c o n v i n c e d m i n e r s 
t h a t t h e y were once a g a i n b e i n g s i n g l e d out f o r u n f a i r 
t r e a t m e n t . B i l l S t r a k e r r e f l e c t s t h e i r mood i n h i s 
F e b r u a r y c i r c u l a r of 1923 when he w r o t e : 
I b e l i e v e the m i n e r s w i l l f a c e a n o t h e r d i s a s t r o u s 
s t r u g g l e , of a s l o n g d u r a t i o n as t h a t of 1 9 2 1 , 
r a t h e r t h a n a g r e e t o an e x t e n s i o n of h o u r s . 
(NMA M i n u t e s NRO 7 5 9 / 6 8 ) 
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The u n f o l d i n g of t h a t d e t e r m i n a t i o n i n t o the g r e a t 
s t r u g g l e of 1926 i s s o m e t h i n g I s h a l l d i s c u s s i n the 
n e x t c h a p t e r . I t needs o n l y to note h e r e t h a t l u r k i n g 
b e h i n d the s h i f t i n g s a n d s of p o l i t i c s and the d a i l y 
p roblems of w o r k i n g i n p i t s t h e r e was, f o r the m i n e r s , 
an ominous s p e c t r e of i n d u s t r i a l s t r u g g l e , a s I s h a l l 
show, w h i c h few would c l a i m to want but w h i c h many 
thought u n a v o i d a b l e . 
Images of F a m i l y L i f e : A Good Sing-Song 
When my r e l a t i v e s a r e prompted t o go back t o t h e s e 
y e a r s t h e i r r e c o l l e c t i o n s a r e n o t e n t i r e l y dominated by 
i n d u s t r i a l t r o u b l e s . They a r e v e r y c o n s c i o u s of a 
f a m i l y l i f e w h i c h , d e s p i t e the problems of c o n g e s t i o n 
and b i c k e r i n g I have mentioned, t h e y l o o k back on v e r y 
f o n d l y . I t was d u r i n g t h i s p e r i o d t h a t my g r a n d p a r e n t ' s 
became g r a n d p a r e n t s . O l i v e ' s d a u g h t e r , F r a n c y , was b o r n 
i n 1921 and E v a ' s d a u g h t e r , O l i v e , i n 1 9 2 3 . S a l l y , 
O l i v e s s e c o n d c h i l d was born j u s t a month a f t e r O l i v e . 
T h e i r names , i t w i l l be n o t e d , a r e a l r e a d y f a m i l i a r ; 
the r u l e was to name c h i l d r e n a f t e r immediate r e l a t i v e s . 
My g r a n d p a r e n t s b a s k e d p r o u d l y i n t h e i r s t a t u s a s g r a n d-
p a r e n t s and my grandmother p l a y e d a d i r e c t r o l e i n 
h e l p i n g to d e l i v e r a l l h e r g r a n d c h i l d r e n s i n c e t h e y were 
a l l born a t Mount P l e a s a n t . From the b e g i n n i n g O l i v e 
b r o u g h t h e r c h i l d r e n t o Mount P l e a s a n t e v e r y Sunday and 
a s soon a s i t was p r a c t i c a b l e the whole f a m i l y went f o r 
Sunday e v e n i n g w a l k s w i t h the c h i l d r e n . E v e r y weekend 
became a k i n d of g a t h e r i n g of the c l a n when, a p a r t from 
w a l k s or e a t i n g t h e y would s i n g around the p i a n o . 
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The weekend s i n g - s o n g s s t a n d out a s the main f a m i l y 
e n t e r t a i n m e n t ; f o r the boys t h i s p e r i o d i s remembered a s 
the time J i m s t a r t e d to t a k e a d r i n k and would o f t e n 
have t o be smuggled u p s t a i r s to bed r a t h e r t h a n r i s k my 
g r a n d f a t h e r ' s w r a t h a l t h o u g h , i n f a c t , he was a l w a y s 
q u i t e i n d u l g e n t towards J i m i n t h a t r e s p e c t . I n t e r e s t i n g l y , 
B i l l ' s memories a r e v e r y d i f f e r e n t to t h o s e of J i m . 
U n t i l the 1930s B i l l was t e e t o t a l and s p e n t much more 
time a t home t h a n J i m . When he d i d go out he went out 
w i t h h i s f r i e n d s on t h e i r m o t o r b i k e s . He h e l p e d out 
more i n the house and, a t l e a s t so i t seems t o me, was 
much more s e n s i t i v e t o t h e d i f f i c u l t i e s of the women 
f o l k i n t h e hou s e . But t h e y a l l a g r e e t h e y e n j o y e d a 
s i n g - s o n g . And what t h e y s a n g i n d i c a t e s s o m e t h i n g , too, 
of what changes had t a k e n p l a c e i n p o p u l a r m u s i c and t he 
f o r c e s s h a p i n g t h o s e c h a n g e s . 
I a s k e d my mother what t h e y sang and she was a b l e 
to t e l l me p r e c i s e l y by r e f e r r i n g to what s u r e l y ought 
to be r e c o g n i s e d a s a v e r y i m p o r t a n t ' u n o b t r u s i v e measure' 
not so f a r e x p l o i t e d by s o c i a l h i s t o r i a n s , the f a m i l y 
p i a n o s t o o l . A l l the s h e e t m u s i c t h e y e v e r p o s s e s s e d 
i s s t i l l t h e r e i n t h a t s t o o l and l i k e the f o s s i l s i n 
r o c k s t r a t a t h o s e t a t t e r e d s h e e t s t e l l t h e i r own t a l e of 
the g r a d u a l d e c l i n e of a mu s i c h a l l t r a d i t i o n of song 
g i v i n g way, a s i t d i d , t o m u s i c from the s t a g e and dance 
h a l l s w i t h an o b v i o u s i m p o r t of new t r e n d s from A m e r i c a . 
O l i v e , the e l d e s t d a u g h t e r , was the p r i n c i p a l p i a n i s t 
a l t h o u g h the o t h e r g i r l s knew how to p l a y t o o . From 
the d a n c e s i n t h e v i l l a g e and en c o u r a g e d by Eva - who, 
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b e f o r e h e r m a r r i a g e was the one most k e e n on d a n c e s -
O l i v e p i c k e d up a v a s t r e p e t o i r e of c u r r e n t l y p o p u l a r 
songs and p l a y e d them to t he f a m i l y . They had no 
gramophone, no r a d i o and l i t t l e o p p o r t u n i t y to see 
f i l m s . They p i c k e d up t h e i r m u s i c i n T h r o c k l e y i n t h e 
round of c h a p e l s o c i a l s and da n c e s i n t he s t o r e h a l l . 
The l i s t of songs i s too l o n g to r e p r o d u c e . I t i n c l u d e s 
the f o l l o w i n g : 
Comrades 
Danny Boy 
Two L o v e l y B l a c k E y e s 
A f t e r The B a l l Was Over 
The S u n s h i n e Of You S m i l e 
Why D i d I Leav e My L i t t l e 
Back Room 
Be My Love 
Old Man R i v e r 
The H o l y C i t y 
B e a u t i f u l Dreamer 
The Rose Of T r a l e e 
H o r s e y Keep Your T a i l Up 
I t s A Long Way To T i p p e r a r y 
W r i t i n g about the same p e r i o d R i c h a r d H oggart 
c l a s s i f i e d the ' E n g l i s h u r b a n p o p u l a r song' i n t o two main 
groups - 'the s e r i o u s l y e m o t i o n a l , and t he amused and 
mocking.' (1957= 157) But t h e r e a r e c l e a r l y more 
v a r i e t i e s ; Hoggart goes on to d e s c r i b e 'The c h e e k y , 
f i n g e r - t o - t h e - n o s e - and a i n ' t - l i f e - j o l l y ' s o n g s sung 
'when t h e y a r e r e f u s i n g t o be down-hearted s i m p l y b e c a u s e 
t h e y a r e w o r k i n g c l a s s , when t h e y a r e r a u c o u s l y c o n f i d e n t . " 
( 1 9 5 7 : 157) Then t h e r e were the 'gay, rough, and 
b a t t e r e d o l d t y p e s ' i n c l u d i n g , f o r example, 'Two L o v e l y 
B l a c k E y e s and the 'nonsense songs which a r e s i m p l y 
e x c u s e s f o r a c h e e r f u l communal r o a r l i k e 'Ta-Ra-Ra-
Boom-De-Ay'.... and 'Horsey Keep Your T a i l Up.' H o g g a r t 1 s 
argument i s t h a t t h e s e songs f o l l o w s t r i c t c o n v e n t i o n s , 
t h a t t h e y a r e , i n t he main, s e n t i m e n t a l w i t h a ' l i m i t e d 
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and b o l d e m o t i o n a l equipment'; t h e y do not p r e t e n d to 
be g r e a t c r e a t i o n s of c u l t u r e but t h e y a r e , as he p u t s 
i t , ' o p e n - h e a r t e d and b i g bosomed.' 
And, v e r y i m p o r t a n t l y , and 1 t h i n k he i s a b s o l u t e l y -
c o r r e c t i n t h i s , t h e s e songs come from and r e f l e c t a 
time when, a s he a g a i n p u t s i t , ' i t was e a s i e r t o r e l e a s e 
the e m o t i o n s . ' ( 1 9 5 7 : 163) H a v i n g s e e n s u c h s i n g i n g i n 
Mount P l e a s a n t i t i s q u i t e o b v i o u s t o me t h a t t h e y were 
a l l p r e p a r e d to be moved by the songs and d i d n o t f e e l 
i n the l e a s t i n h i b i t e d about s i n g i n g and, sometimes, 
s h e d d i n g a few t e a r s . My g r a n d f a t h e r p a r t i c u l a r l y l i k e d 
t h e I r i s h songs and the ones w i t h a r e l i g i o u s a u r a to 
them, 'The Holy C i t y , ' 'Ave M a r i a ' but he was n o t too 
s e r i o u s about i t . He had no d i f f i c u l t y i n making what 
Hoggart n i c e l y c a l l s t h e ' G r a c i e F i e l d s s w i t c h ' . a move 
of mood from the comic song t o a ' c l a s s i c a l r e l i g i o u s ' 
one w i t h o u t any i n c o n g r u i t y a l l i n the c o u r s e of a good 
n i g h t ' s e n t e r t a i n m e n t . 
Hoggart i s w r i t i n g about songs w h i c h were sung i n 
the c l u b s of L e e d s and t r e a t s the s i n g i n g of s u c h songs 
as p a r t of a theme he c a l l s 'the f u l l r i c h l i f e ' i n w h i c h 
w o r k i n g c l a s s p e o p l e , a l l o w i n g t h e m s e l v e s the i n d u l g e n c e 
of a 'mild hedonism' whic h j u s t i f i e s an o c c a s i o n a l 
e x t r a v a g a n c e , to cope w i t h t h e n o r m a l l y d u l l and o r d e r e d 
r o u t i n e s of t h e i r l i v e s and some of the t r a g e d i e s w h i c h 
c a n u p s e t t h o s e r o u t i n e s . The o n l y way, t h e r e f o r e , i n 
w h i c h h i s a c c o u n t does n o t meet the T h r o c k l e y c a s e i s 
t h a t t h e s e | o n g s were sung i n the home, women t h e r e , 
by c o n v e n t i o n , not b e i n g p a r t of the c l u b a t a l l , even 
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a t weekends. But t h a t does not d i m i n i s h the v a l u e of 
h i s a n a l y s i s of what such songs a c t u a l l y meant to the 
o r d i n a r y p e o p l e who sang them. 
The s i n g i n g of such songs c a n be thought of as 
g i v i n g r i t u a l s u p p o r t t o s u c h v a l u e s a s f r i e n d s h i p , t h e 
i m p o r t a n c e of the home and f a m i l y and n e i g h b o u r l i n e s s , 
even, p e r h a p s , a s Hoggart s u g g e s t s p a r t i c u l a r l y w i t h 
r e s p e c t to t h o s e songs w i t h a r e l i g i o u s f l a v o u r , g i v i n g 
s o m e t h i n g of a f e e l i n g of the h o l y . T h e r e i s now no 
way of f i n d i n g out what s u c h s i n g i n g r e a l l y meant; 
s u f f i c i e n t t o note t h a t a l l my r e l a t i v e s w i l l r e f e r 
back to i t n o s t a l g i c a l l y a s a h i g h s p o t i n t h e i r e a r l y 
f a m i l y l i f e . 
One f i n a l p o i n t about s i n g i n g ; s e v e r a l o r g a n i s a t i o n s 
i n T h r o c k l e y - the s t o r e , t h e c l u b , the c h u r c h e s and the 
B r i t i s h L e g i o n - r e g u l a r l y o r g a n i s e d t r i p s and e x c u r s i o n s 
i n the ' c h a r r a b a n g s ' ( B u s e s ) . My g r a n d f a t h e r d i d n o t 
go on t h e s e t r i p s and e x c u r s i o n s but my grandmother d i d 
o c c a s i o n a l l y and took the c h i l d r e n . S i n g i n g was a key 
f e a t u r e of s u c h t r i p s and some of the f a v o u r i t e songs 
were drawn from G e o r d i e m u s i c h a l l . Songs l i k e 'The 
B l a y d o n R a c e s ' , • C u s h i e B u t t e r f i e l d ' , 'Keep Your F e e t 
S t i l l G e o r d i e Hinny' and 'Geordy's L o s t ' i s P e n k a . 1 
They a r e a l l good e m i n e n t l y s i n g a b l e songs i n the 
r e g i o n a l d i a l e c t and a r e e x p r e s s i v e not j u s t of a com-
munal t o g e t h e r n e s s of the s o r t Hoggart d e s c r i b e s b ut 
a l s o of a d i s t i n c t i v e r e g i o n a l i d e n t i t y a s w e l l . These 
a r e the a l m o s t t r i b a l songs of ' G e o r d i e s ' , p a r t i c u l a r l y 
the song, 'The B l a y d o n R a c e s ' ; t h e y l o c a t e p e o p l e n o t 
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j u s t i n a p a r t i c u l a r c l a s s but i n a p a r t i c u l a r a r e a 
t h e r e b y , but o n l y i n a s m a l l way, s i g n a l l i n g t h a t d e s p i t e 
the f a c t t h a t , i n the T h r o c k l e y c a s e , t h e y were m i n e r s , 
t h e y n o n e t h e l e s s were d i f f e r e n t from m i n e r s i n the o t h e r 
c o a l f i e l d s and m i l d l y proud of the f a c t . 
S i n c e , I have a l r e a d y shown, g a r d e n i n g l o s t some-
t h i n g of i t s c h a r a c t e r a s p l e a s u r e f o r my g r a n d f a t h e r 
d u r i n g t h i s p e r i o d and became a k i n d of work h i s main 
r e l e a s e f r o n normal r o u t i n e s came on t h o s e weekends when 
he c o u l d g e t a d r i n k . A f t e r 1921 he drank m a i n l y i n the 
U n ion J a c k C l u b , an i n s t i t u t i o n w h i c h had grown out of 
the e a r l i e r T h r o c k l e y S o c i a l C l u b . T h i s c l u b had grown 
too l a r g e f o r i t s p r e m i s e s i n S t e p h e n s o n T e r r a c e and 
one group had b r o k e n away to form a new c l u b a t T h r o c k l e y 
Bank Top. Those r e m a i n i n g k e p t the S t e p h e n s o n T e r r a c e 
b u i l d i n g s , formed a new committee and g a i n e d a l i c e n s e 
t o s e l l b e e r h a v i n g s e l e c t e d t h e name, ' T h r o c k l e y Union 
J a c k , * a s a g e s t u r e t o the l i c e n s i n g m a g i s t r a t e s . I f 
t h e y c o u l d show t h e m s e l v e s to be p a t r i o t i c t h e y t h o u g h t , 
r i g h t l y a s i t t u r n e d o u t , t h e y would have no t r o u b l e 
g e t t i n g a l i c e n s e . 
My g r a n d f a t h e r went to the c l u b t o see h i s f r i e n d s , 
t o pay h i s l e e k c l u b dues and sometimes h e a r a s i n g - s o n g . 
He l i k e d i t b e c a u s e the company was p r e d o m i n a n t l y male 
and the p l a c e was o r d e r l y . I t would be m i s l e a d i n g 
however, to p a i n t too harmonious a p i c t u r e of the c l u b ; 
t h e r e was a t t i m e s c o n f l i c t o v er the way r u l e s were 
e n f o r c e d ; t h e r e was o c c a s i o n a l a c r i m o n y and t h e r e were 
d i f f e r e n c e s i n the u s e d made of the c l u b between o l d e r 
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men and younger o n e s . I n 1 9 2 5 , f o r i n s t a n c e , the com-
m i t t e e had t o a c t to p r e v e n t some of the younger members 
from d a n c i n g on Sunday n i g h t s and some of the younger men 
were not too i n t e r e s t e d i n s t i p p o r t i n g the l i b r a r y or the 
e d u c a t i o n a l programmes the c l u b t r i e d t o o f f e r . The t e n -
s i o n between the i d e a l s of s o c i a l improvement and c h e a p e r 
b e e r f o r s i m p l e p l e a s u r e s - a t e n s i o n r e f l e c t i n g s o c i a l 
d i f f e r e n c e s i n T h r o c k l e y i t s e l f - was a l w a y s j u s t b e n e a t h 
the s u r f a c e and on o c c a s i o n s i t a c t u a l l y e r u p t e d . I n 
November 1 9 2 4 , f o r i n s t a n c e , a v i t r i o l i c l i t t l e p i e c e 
a p p e a r e d i n the C l u b and I n s t i t u t e J o u r n a l v e r y e x p r e s s i v e 
of j u s t s u c h c o n f l i c t . W r i t i n g of the changed c h a r a c t e r 
of c l u b s a f t e r t h e F i r s t World War, a p e r i o d w h i c h 
w i t n e s s e d a r a p i d e x p a n s i o n i n c l u b membership from 
1 9 8 , 0 0 0 i n 1901 to 9 0 2 , 0 0 0 i n 1 9 2 5 ; i n the No r t h E a s t of 
E n g l a n d ( N o r t h u m b e r l a n d and Durham) the c o r r e s p o n d i n g 
f i g u r e s a r e 1 0 , 0 0 0 and 1 7 5 , 0 0 the w r i t e r s a y s : 
O n l y an i n v i n c i b l e o p t i m i s m e n a b l e d us who were 
l e f t a t home t o l i v e t h r o u g h t h o s e d o l e f u l d a y s . 
We s a i d o u r s e l v e s t h a t the c o m r a d e s h i p of danger 
would i m p e l men to the s o c i a l c o m r a d e s h i p of our 
c l u b s . We f o r g e t t h a t e v e r y t e n y e a r s g i v e s us 
a new g e n e r a t i o n . 
He goes on t o c h a r a c t e r i s e t h e p o s t - w a r g e n e r a t i o n of 
members a s men who had come t h r o u g h the ' s e n s e l e s s r u l e s 
of the s e r v i c e machine' and he i n s i s t s : 
To them the i d e a l s and t r a d i t i o n s of the u n i o n a r e 
unknown. I n most c a s e s t h e y found the c l u b s ready-made 
and have no more c o n c e r n f o r the f o u n d e r s t h a n t e n a n t s 
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have f o r the man who b u i l t the house t h e y l i v e i n 
... As members t h e y a r e r e f r a c t o r y , a s c o m m i t t e e -
men t h e y a r e u n t r a i n e d and o f t e n i n d o l e n t . 
( C l u b and I n s t i t u t e J o u r n a l November 1924) 
T h i s i s too s t r o n g a d e s c r i p t i o n to a p p l y t o T h r o c k l e y 
but t h e r e was t r o u b l e a t the c l u b on o c c a s i o n s . My 
g r a n d f a t h e r was once dragged i n t o a b r a w l coming from 
the c l u b i n 1 9 2 2 . Tommy Ankram an e x - s o l d i e r d r u n k e n l y 
a bused my g r a n d f a t h e r and a f i g h t s t a r t e d . Bob S h i e l d , 
a f r i e n d of my g r a n d f a t h e r i n t e r v e n e d and, to use my 
u n c l e J i m ' s words " b r a y e d Ankram." The p o l i c e m a n B i l l 
D a v i d s o n came and Bob S h i e l d was e v e n t u a l l y f i n e d . 
The most h u m i l i a t i n g end of the t a l e , however, was 
t h a t the p o l i c e m a n c a l l e d l a t e r t o Mount P l e a s a n t and 
gave my g r a n d f a t h e r a s t e r n t a l k i n g t o s a y i n g , so J i m 
r e c a l l s , "Haven't you got any more s e n s e a t y o u r a g e ? " 
J i m t o l d me t h i s s t o r y t o emphasis t h a t my g r a n d f a t h e r 
"wouldn't l e t anybody put on him." But i n t e l l i n g me 
t h i s he q u i c k l y g e n e r a l i s e d the e v e n t and s a i d of the 
c l u b , "There were b a t t l e s e v e r y Sunday d i n n e r - t i m e . " 
I t was q u i t e common f o r some of the younger men to go 
" h o y i n p e n n i e s " a f t e r t h e y had been d r i n k i n g and t h i s 
o f t e n ended i n f i g h t i n g . 
My g r a n d f a t h e r s v i e w ' s on t h i s were b a s i c a l l y 
c e n s o r i o u s ; he d i d not approve of gambling; he a v o i d e d 
c o n f l i c t i f he c o u l d ; he had no time f o r p e o p l e who d i d 
not work h a r d or l o o k to t h e i r f a m i l i e s and he f e l t 
m i l d l y h u m i l i a t e d t o be a s s o c i a t e d w i t h p e o p l e he l o o k e d 
down on a s " r a n d i e s . " Going to t h i s c l u b was one way 
of d i s t a n c i n g h i m s e l f from s u c h f o l k w h i l e a t the same 
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time not c u t t i n g h i m s e l f o f f from the community of m i n e r s 
he d i d r e s p e c t . T h i s l a s t p o i n t i s i m p o r t a n t f o r , a s I 
s h a l l show i n the n e x t c h a p t e r , the c l u b was not j u s t a 
d r i n k i n g p l a c e ; i t was an i m p o r t a n t i n s t i t u t i o n i n the 
community of men and n o t j u s t b e c a u s e , a s I e x p l a i n e d 
i n an e a r l i e r c h a p t e r , i t was the f o c u s of much of t h e i r 
l e i s u r e , but b e c a u s e i t r e l a t e d s t r o n g l y a l s o to t h e i r 
work and t h e i r whole s o c i a l p o s i t i o n a s m i n e r s . 
I n t h i s r e s p e c t the image of the c l u b w h i c h i s 
g i v e n by D e n n i s j H e n r i q u e s and S l a u g h t e r a s a " c o - o p e r a t i v e 
s o c i e t y f o r the p u r c h a s e and s a l e of b e e r " and of c l u b s i n 
g e n e r a l a s r e f l e c t i n g " i n t h e i r b e h a v i o u r as o r g a n i s a t i o n s 
the t h r i f t l e s s n e s s of t h e i r members" and not " s e r i o u s l y 
c o n c e r n e d w i t h e i t h e r 'mental and m o r a l improvement' o r 
' r a t i o n a l r e c r e a t i o n ' " i s v e r y m i s l e a d i n g . ( 1 9 5 6 : 1 4 2 - 1 5 4 ) 
The c l u b a t T h r o c k l e y d i d make e f f o r t s t h r o u g h i t s 
l i b r a r y and i t s l e c t u r e programme to e d u c a t e i t s members 
and i t d i d embody i n i t s r u l e s a s t r o n g s e n s e t h a t i t 
had a w i d e r s o c i a l p u r p o s e t h a n s i m p l y s u b s i d i s i n g d r i n k 
t h r o u g h p a s s i n g back p r o f i t s t o i t s members. Once a g a i n , 
however, i t would be i n c o r r e c t to s a y t h a t D e n n i s , 
H e n r i q u e s and S l a u g h t e r were wrong; t h e y a r e s i m p l y 
d e s c r i b i n g c l u b s i n the 1950s when a v e r y d i f f e r e n t 
s o c i a l and economic c o n t e x t s u s t a i n e d a d i f f e r e n t 
r a t i o n a l e f o r c l u b l i f e . 
Through the f r u i t l e s s wage n e g o t i a t i o n s of 1925 
up t o the Lock-Out of 1926 the mood i n the p i t s was 
d e f e n s i v e and u n c e r t a i n . When my r e l a t i v e s r e c a l l t h i s 
p e r i o d t h e y r e c a l l h a r d s h i p , not so much f o r t h e m s e l v e s 
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a l t h o u g h , a s B i l l w i l l a l w a y s e m p h a s i s e "We had no bloody 
money. And when you've got nowt, t h a t ' s i t . You c a n do 
nowt'." The Browns were, i n f a c t , r e l a t i v e l y w e l l o f f 
and t h e y n e v e r l o s t t h e i r s e l f r e s p e c t . They a l l remember 
w i t h a f f e c t i o n the r i c h r i t u a l s of t h e i r f a m i l y l i f e . 
Not b e i n g a c a r e f r e e c h a r a c t e r I s u s p e c t , however, 
t h a t when he was not t o t a l l y a b s o r b e d i n the d e t a i l s of 
a busy l i f e , when he s a t t h i n k i n g b e s i d e h i s f i r e g a z i n g , 
so h i s c h i l d r e n t h o u g h t , q u i t e a b s e n t l y i n t o the f i r e , 
my g r a n d f a t h e r must have f e l t a k i n d of d r e a d f o r the 
f u t u r e . P i t work was not g e t t i n g any e a s i e r f o r him and 
he had s e v e r e doubts about how l o n g he would g e t i t anyway. 
And y e a r s of l e g i s l a t i o n and argument o v e r s a f e t y had 
n o t removed the e v e r - p r e s e n t y e t c a p r i c i o u s t h r e a t of 
d e a t h u n d e r g r o u n d . T h i s had not w o r r i e d him too much 
b e f o r e but he had a s m a l l f a m i l y a g a i n w i t h E v a and h e r 
b a b i e s i n the h o u s e . These were p e r h a p s h i s t h o u g h t s 
a t t h e end of March 1925 when an i n r u s h of w a t e r from 
o l d w o r k i n g s took t h i r t y - e i g h t l i v e s a t the Montague p i t 
t h r e e m i l e s down r i v e r from T h r o c k l e y , the w o r s t m i n i n g 
d i s a s t e r of the i n t e r - w a r p e r i o d and one w h i c h , a s the 
e n q u i r y w h i c h f o l l o w e d showed c l e a r l y , c o u l d e a s i l y 
have been a v o i d e d had the i n d u s t r y been more c o n c e r n e d 
w i t h s a f e t y and under much s t r i c t e r c o n t r o l of l a w . 
C h a p t e r Twelve 
THE GENERAL STRIKE AND MINER'S LOCK-OUT 
1926 
The y e a r 1926 h a s a s p e c i a l p l a c e i n my a c c o u n t o f 
my g r a n d f a t h e r . I t was f o r him a t u r n i n g p o i n t . As t he 
y e a r u n f o l d e d , from the b e g i n n i n g of May and the m i n e r ' s 
L o c k - o u t , t h r o u g h the n i n e days of t he G e n e r a l S t r i k e 
and s e v e n s u b s e q u e n t months of s t r u g g l e e n d i n g i n the 
d i s p i r i t e d d r i f t t o work and d e f e a t , my g r a n d f a t h e r 
became p r o g r e s s i v e l y e m b i t t e r e d . The e v e n t s of t h a t 
summer p i t c h e d him i n t o an a w a r e n e s s of h i s p o s i t i o n 
w hich h i s busy r o u t i n e s had p r e v i o u s l y s t i f l e d . H i s 
c o n s c i o u s n e s s of c l a s s was s h a r p e n e d ; h i s u n d e r s t a n d i n g 
of i n d u s t r i a l a c t i o n was e n r i c h e d . The L o c k - o u t 
brought i n t o s h a r p d e f i n i t i o n the p a r t i c u l a r s t r e n g t h s 
and some of the w e a k n e s s e s of t he v i l l a g e t e s t i n g 
s e v e r e l y the q u a l i t y of community and f a m i l y l i f e . 
The s o l i d a r i t y , i n g e n u i t y , t o l e r a n c e and s t r e n g t h 
of T h r o c k l e y p e o p l e were brought t o the f o r e f r o n t of 
the s t r u g g l e . The c o l l e c t i v e s t r e n g t h of the m i n i n g 
community, borne of such q u a l i t i e s , was shown, however, 
i n the end, not to be s u f f i c i e n t . F o r men of my g r a n d -
f a t h e r ' s g e n e r a t i o n the e x p e r i e n c e was a profound one; 
i t r e s u l t e d , I t h i n k , i n a f e e l i n g t h a t l i t t l e c o u l d be 
r e a l l y g a i n e d t h r o u g h i n d u s t r i a l a c t i o n . F o r younger 
men i t bred both p o l i t i c a l c y n i c i s m and a d e t e r m i n a t i o n 
t h a t L a b o u r needed s t r o n g e r p o l i t i c a l o r g a n i s a t i o n s . 
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I n t he s h o r t r u n , however, the overwhelming mood 
was one of d e f e a t and d e s p a i r and g r e a t b i t t e r n e s s . 
The b i t t e r n e s s was d i r e c t e d not j u s t a t B a l d w i n or 
C h u r c h i l l or i n d e e d the government a s a whole and t h e i r 
a l l i e s the c o a l o w n e r s . I t e x i s t e d , t o o , among the men 
t h e m s e l v e s ; i t t u r n e d a g a i n s t b l a c k l e g s ; i t t u r n e d 
a g a i n s t t h o s e who p r o l o n g e d the L o c k - o u t ; i t t u r n e d 
a g a i n s t t h o s e who i n one way or a n o t h e r had made money 
from the t r o u b l e s ; i t t u r n e d a g a i n s t t h e p o l i c e . The 
b i t t e r n e s s i s s t i l l r e c a l l e d and i s s t i l l a p o t e n t f o r c e 
i n T h r o c k l e y among o l d e r p e o p l e . 
F o r m i n e r s a s a whole i t h e l p e d c o n f i r m t h e i r s e l f 
d e f i n i t i o n a s a m a l i g n e d e x p l o i t e d group. And t h a t i s 
an e l e m e n t of t h e i r c o l l e c t i v e b i o g r a p h y w h i c h t h e y 
have n e v e r f o r g o t t e n . I n t h i s c h a p t e r I d e s c r i b e the 
c o u r s e of the M i n e r ' s L o c k - o u t p a y i n g s p e c i a l a t t e n t i o n 
to the way i n w h i c h my g r a n d p a r e n t s - and hundreds of 
o t h e r s l i k e them - managed to cope d u r i n g t h o s e months. 
The a c c o u n t w i l l show t h a t the d i s p u t e s t r e t c h e d t o the 
l i m i t the r e s o u r c e s of the v i l l a g e . A l l the i n s t i t u t i o n s 
w h i c h the m i n e r s had b u i l t up - the u n i o n , the c o - o p e r a t i v e 
s t o r e , the s o c i a l c l u b s , the Lab o u r P a r t y and, i n some 
ways more i m p o r t a n t l y , the n e t w o r k s of n e i g h b o u r l y h e l p -
were m o b i l i s e d t o c o n f l i c t . So, too, were t h e r e s o u r c e s 
of f a m i l i e s t h e m s e l v e s . 
The e v e n t s w h i c h l e d up to the M i n e r ' s L o c k - o u t and 
the G e n e r a l S t r i k e have been p a r t l y d e s c r i b e d i n t he 
p r e v i o u s c h a p t e r and e x t e n s i v e l y s e t out i n a number 
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o f r e c e n t h i s t o r i e s . ( P . Renshaw 1975: G. N o e l 1976: 
C. Farman 1972: G. A. P h i l l i p s 1976) The u n d e r l y i n g 
c a u s e s o f t h e G e n e r a l S t r i k e and t h e s t r u g g l e s i n t h e 
c o o l i n d u s t r y a r e c l e a r l y r e l a t e d t o p o s t - w a r a t t e m p t s 
t o s t a b i l i s e t h e economy and r e s t o r e s t e r l i n g t o some-
t h i n g l i k e i t s p r e - w a r p a r i t y w i t h t h e d o l l a r . The 
c o s t s o f t h i s f i n a n c i a l o r t h o d o x y w e re t o be met i n e v i t -
a b l y b y l o w e r i n g wages and wages i n t h e c o a l i n d u s t r y , 
f o r v e r y s p e c i f i c r e a s o n s c o n n e c t e d w i t h t h e way t h a t 
i n d u s t r y was o r g a n i s e d , w e re t o b e a r t h e l a r g e s t p a r t 
o f t h e r e d u c t i o n . ( s e e P. Renshaw 1975) 
The m i n e r s w e r e , i n t h i s s e n s e , e n g i n e e r e d i n t o a 
c o n f l i c t s i t u a t i o n ; t h e y c o u l d n o t do l e s s t h a n p r o t e c t 
t h e l e v e l o f wages t h e y had a c h i e v e d a f t e r t h e w a r . 
The l o g i c o f t h e s i t u a t i o n f o r t h e c o a l o w n e r s was 
d i f f e r e n t ; t o p r o t e c t t h e i r i n v e s t m e n t i n t h e f a c e o f 
a f a l l i n g e x p o r t m a r k e t and g o v e r n m e n t p o l i c y a i m e d a t 
m a i n t a i n i n g s t e r l i n g a t a h i g h l e v e l t h e y w e re f o r c e d 
i n t o d e m a n d i n g b o t h d i s t r i c t a g r e e m e n t s and wage 
r e d u c t i o n s . 
The r e s u l t was a c l a s s i c c o n f l i c t s i t u a t i o n where 
t h e p a r t i e s i n v o l v e d w o u l d l o o k f o r a l l i e s t o s t r e n g t h e n 
t h e s a n c t i o n s t h e y c o u l d a p p l y and t o r e a l i s e t h e i r 
i n t e r e s t s and l e g i t i m a t e t h e i r p o s i t i o n . ( s e e J . Rex 
1961 f o r an a c c o u n t o f t h e s e t e r m s ) I n t h e case o f t h e 
m i n e o w n e r s a l l i e s were s o u g h t i n t h e g o v e r n m e n t . The 
m i n e r s l o o k e d t o t h e T r i p l e A l l i a n c e and t h e TUC. The 
c o n f l i c t g r o u p s w h i c h emerged were t h o s e o f t h e g o v e r n -
ment and t h e o r g a n i s e d l a b o u r movement w i t h b o t h p o i s e d 
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t o m o b i l i s e a l l t h e i r r e s o u r c e s t o t h e s t r u g g l e b u t w i t h 
n e i t h e r g r o u p f u l l y i n c o n t r o l o f t h e s i t u a t i o n . 
The l o g i c o f t h e c o a l o w n e r ' s s i t u a t i o n h a d t o be 
t r a c e d t o t h e p o s t - w a r p r o f i t a b i l i t y o f t h e i n d u s t r y and 
i t s o r g a n i s a t i o n . The p e r i o d up t o l<)2k h a d b e e n one o f 
r i s i n g p r o s p e r i t y and p r o f i t s . B u t a f t e r t h e r e s u m p t i o n 
o f p r o d u c t i o n i n t h e Ruhr B r i t i s h c o a l was e x p o s e d , as 
K i r b y p u t i t , " t o t h e r e a l i t i e s o f t h e l o n g - t e r m m a r k e t 
s i t u a t i o n . " (1977: 68) K i r b y goes on: 
I n t h e w h o l e o f t h e y e a r 1925 t h e i n d u s t r y o p e r a t e d 
w i t h a f i n a n c i a l l o s s o f 10^d p e r t o n on a v e r a g e , 
as compared w i t h a p r o f i t o f l s . 2 d p e r t o n i n 
1924 . . . o D u r i n g t h e p e r i o d f r o m S e p t e m b e r 1924 t o 
M a r c h 1925 more t h a n h a l f o f a l l c o l l i e r i e s w e r e 
o p e r a t i n g a t a l o s s , t h e p r o p o r t i o n h a v i n g g r o w n 
t o 67 p e r c e n t b y t h e end o f May 1925. The l e v e l 
o f u n e m p l o y m e n t i n t h e i n d u s t r y , w h i c h h a d a m o u n t e d 
t o 2.1 p e r c e n t i n M a r c h 192k, h a d r i s e n t o 25 p e r 
c e n t by June 1925- I n t h e f o l l o w i n g m onth 315,000 
m i n e r s were o u t o f w o r k and a l l d i s t r i c t s , b o t h 
i n l a n d and e x p o r t i n g , were on t h e minimum wage. 
( 1 9 7 7 : 68) 
The i s s u e w h i c h had t o be s o l v e d was who was t o b e a r t h e 
c o s t s . The c o a l o w n e r s w a n t e d t o t r a n s f e r t h e c o s t s t o 
wages p r o p o s i n g on J u l y 1 s t , f o r e x a m p l e , wage c u t s o f 
as much as 48 p e r c e n t f o r N o r t h u m b e r l a n d and Durham. 
The m i n e r s were e q u a l l y d e t e r m i n e d t h a t t h e r e s h o u l d 
n e i t h e r be wage r e d u c t i o n s o r e x t e n s i o n s t o t h e w o r k i n g 
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day and t h a t t h e c o s t s o f t h e f a l l - o f f i n t r a d e s h o u l d 
be b o r n e b y p r o f i t s and t h e g o v e r n m e n t . 
The n e g o t i a t i n g s t r e n g t h o f t h e M i n e r ' s F e d e r a t i o n 
was s t r e n g t h e n e d by a p r o m i s e f r o m t h e TUC G e n e r a l 
C o u n c i l i n J u l y 1925 t h a t t h e y w o u l d s u p p o r t t h e m i n e r s 
i n t h e i r s t r u g g l e t o d e f e n d l i v i n g c o n d i t i o n s . And on 
J u l y 2 5 t h t h e t r a d e s u n i o n movement p i t c h e d t h e c o n f l i c t 
t o a new l e v e l w i t h t h e a n n o u n c e m e n t t h a t t h e r a i l w a y m e n , 
t r a n s p o r t w o r k e r s and seamen w o u l d embargo t h e movement 
o f c o a l i f t h e l o c k - o u t n o t i c e s w h i c h h a d b e e n s e r v e d on 
t h e m i n e r s i n June were n o t w i t h d r a w n . 
A t t h i s p o i n t a r e l u c t a n t B a l d w i n was f o r c e d t o 
a c t . H a v i n g g a l v a n i s e d t h e o p p o s i t i o n o f t h e TUC e v e n 
f u r t h e r b y a n n o u n c i n g t h a t " a l l w o r k e r s o f t h i s C o u n t r y 
h a ve g o t t o t a k e r e d u c t i o n s i n wages t o h e l p p u t i n d u s t r y 
on i t s f e e t , " ( q u o t e d M. W. K i r b y 1977: 73) B a l d w i n was 
f o r c e d , a g a i n s t c a b i n e t o p p o s i t i o n t o a g r e e t o a 
c o n t i n u a t i o n o f t h e c o a l s u b s i d y by n o t l e s s t h a n £10 
m i l l i o n f o r a p e r i o d o f n i n e m o n t h s d u r i n g w h i c h t i m e , 
y e t a n o t h e r c o m m i s s i o n o f e n q u i r y c o u l d e x a m i n e t h e 
p o s i t i o n o f t h e m i n i n g i n d u s t r y . These d e c i s i o n s o f 
J u l y 3 1 s t were t h o u g h t o f by t h e m i n e r s as a v i c t o r y 
and t h e day became known as "Red F r i d a y . " 
W h e t h e r t h e c o n t i n u a t i o n o f t h e s u b s i d y and t h e 
e f f e c t i v e p o s t p o n e m e n t o f c o n f l i c t i n t h e c o a l i n d u s t r y 
was t h e outcome o f d e l a y i n g - t a c t i c s p r e s s e d on B a l d w i n 
by r i g h t - w i n g c a b i n e t members l i k e C h u r c h i l l o r J o y n s o n -
H i c k s and L o r d B i r k e n h e a d t o g i v e them t i m e t o b u i l d up 
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a more e f f e c t i v e e m e r g e n c y o r g a n i s a t i o n , ( s e e P. Renshaw 
1975) o r a g e n u i n e a t t e m p t by B a l d w i n t o p l a y a 
c o n c i l i a t o r y r o l e ( s e e , f o r e x a m p l e , G. M c D o n a l d 1975) 
i s n o t s o m e t h i n g 1 can r e s o l v e . I t b o u g h t t i m e , i n f a c t , 
f o r b o t h p a r t i e s . The g o v e r n m e n t u s e d i t t o s t r e n g t h e n 
t h e O f f i c e o f M a i n t e n a n c e and S u p p l i e s (OMS) and o t h e r 
e m e r g e n c y m e a s u r e s ; t h e m i n e r s u s e d i t t o m o b i l i s e b o t h 
t h e i r own m e m b e r s h i p and p u b l i c o p i n i o n . 
The R o y a l C o m m i s s i o n w h i c h t h e g o v e r n m e n t s e t up t o 
e n q u i r e i n t o t h e c o a l i n d u s t r y was e h a i r e d b y S i r H e r b e r t 
S a m u e l , a s e n i o r L i b e r a l p o l i t i c i a n and f o r m e r G o v e r n o r 
o f P a l e s t i n e . I t i n c l u d e d S i r W i l l i a m B e v e r i d g e , K e n n e t h 
Lee and S i r H e r b e r t L a w r e n c e , men who w e r e , r e s p e c t i v e l y , 
an a c a d e m i c , b u s i n e s s m a n and b a n k e r . I n h i s A u g u s t 
c i r c u l a r , B i l l S t r a k e r d e s c r i b e d them d i s m i s s i v e l y as 
"men who have s c a r c e l y a n y k n o w l e d g e o f w h a t t h e y have 
t o e n q u i r e i n t o . " ( A u g u s t 1925) W h i l e t h e C o m m i s s i o n 
s a t i n d u s t r i a l a t t i t u d e s on b o t h s i d e s h a r d e n e d and y e t 
more o m i n o u s l y t h e f o r t u n e s o f t h e i n d u s t r y c o n t i n u e d 
t o d e t e r i o r a t e . Had t h e r e been no s u b s i d y , t h e c a b i n e t 
was i n f o r m e d i n A p r i l , 90 p e r c e n t o f t h e t o n n a g e i n 
Durham and Wales and 100 p e r c e n t i n N o r t h u m b e r l a n d 
w o u l d have been r a i s e d a t a l o s s . (M„ W. K i r b y 1977: 77) 
T h i s same p o i n t was made by B i l l S t r a k e r i n h i s 
F e b r u a r y c i r c u l a r and i t u n d e r l i n e s h e a v i l y t h a t f o r t h e 
m i n e r s t h e c o n f l i c t i n t h e i n d u s t r y n e c e s s a r i l y i n v o l v e d 
t h e s t a t e . " W i t h o u t a s u b s i d y " S t r a k e r e x p l a i n e d "many 
c o a l m i n e s i n many d i s t r i c t s o f G r e a t B r i t a i n w o u l d be 
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c l o s e d down and t h o u s a n d s more m i n e r s , w i t h t h e i r 
f a m i l i e s , t h r o w n i n t o a s t a t e o f s e m i - s t a r v a t i o n . T h i s 
a p p l i e s e s p e c i a l l y t o c o a l e x p o r t i n g d i s t r i c t s s u c h as 
N o r t h u m b e r l a n d . " ( F e b r u a r y 1926) 
The d e g r e e t o w h i c h t h e c o a l d i s p u t e was p o l i t i c i s e d 
i s i n d i c a t e d e a r l y i n 1926 i n a s p e e c h t o m i n e r s g i v e n 
b y A r t h u r Cook a t L a n c h e s t e r i n C o u n t y Durham on 
J a n u a r y 8th. Cook, t h e f i r e b r a n d S e c r e t a r y o f t h e MFGB 
o f whom A r t h u r H o r n e r once s a i d t h a t when he s p o k e he 
" s p o k e f o r t h e m i n e r and n o t _to h i m " ( q u o t e d i n J . M. 
B e l l a m y and J . S a v i l l e 1976: kO) t o l d t h e m e e t i n g t h a t 
he e x p e c t e d a p o l i t i c a l c r i s i s i n t h e c o u r s e o f t h e y e a r . 
The w h o l e s p e e c h s u g g e s t e d t h e i n e v i t a b i l i t y o f s e v e r e 
c o n f l i c t : 
W e l l m i g h t t h e B r i t i s h p u b l i c a s k : ' I s p e ace p o s s i b l e 
i n t h e m i n i n g i n d u s t r y ? ' As r e p r e s e n t a t i v e o f t h e 
men I d e c l a r e e m p h a t i c a l l y : 'Yes' b u t o n l y u n d e r one 
c o n d i t i o n . The p r i c e o f peace must be, i n a f e w 
w o r d s ' S a f e t y and e c o n o m i c s e c u r i t y . " By e c o n o m i c 
s e c u r i t y we mean a wage b a s e d upon t h e c o s t o f 
l i v i n g a t l e a s t n o t l e s s t h a n 19l4„ W h a t e v e r e l s e 
may h a p p e n d u r i n g t h i s y e a r as i n 1924 t h e m i n e r ' s 
m o t t o w i l l be 'No r e t r e a t , no c o m p r o m i s e i n t h e h o u r s 
and wages' and I s h a l l a d v i s e t h e m i n e r s n o t t o 
e v e n meet t h e e m p l o y e r s t o d i s c u s s such q u e s t i o n s . 
W h a t e v e r t h e d e c i s i o n o f t h e c o m m i s s i o n m i g h t be 
t h e m i n e r s w o u l d n o t c o n s i d e r f o r one moment t h e 
a b o l i t i o n o f n a t i o n a l a g r e e m e n t s , i n c r e a s e o f h o u r s . 
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o r r e d u c t i o n o f wages. They c o u l d n o t c o m p r o m i s e 
on t h e s e t h r e e p o i n t s . T h e r e f o r e i t i s q u i t e c l e a r 
t h a t c o n f l i c t seems i n e v i t a b l e ... 
Any a t t e m p t t h a t w i l l be made p o l i t i c a l l y t o s u s p e n d 
t h e s e v e n h o u r s day w i l l be met w i t h u n i t e d 
r e s i s t a n c e f r o m t h e w h o l e l a b o u r movement. 
( B l a y d o n C o u r i e r J a n u a r y 9 t h 1926) 
T h i s n e g o t i a t i n g s t a n c e w h i c h Cook d i s t i l l e d i n t o t h e 
famous w o r d s "Not a m i n u t e on t h e d a y , n o t a p e n n y o f f 
t h e pay" was s o m e t h i n g t h e m i n e r s c l u n g t o w e l l i n t o t h e 
summer and w h i c h , i n d e f e a t a t t h e end o f t h e y e a r , t h e y 
h a d t o c o n c e d e c o m p l e t e l y . 
W h i l e t h e t h r e e m a j o r p a r t i e s t o t h e c o n f l i c t 
manoeuvred, t h e Samuel C o m m i s s i o n p r o d u c e d a r e p o r t . 
The r e p o r t was e q u i v o c a l on a number o f q u e s t i o n s b u t 
i t was c l e a r t h a t t h e i n d u s t r y n e e d e d t o r e d u c e i t s c o s t s 
t h r o u g h l o w e r i n g o f wages and t h a t n a t i o n a l i s a t i o n was 
n o t a s o l u t i o n t o t h e s t r u c t u r a l p r o b l e m s o f t h e i n d u s t r y . 
The p r o p o s a l s t o m u n i c i p a l i s e t h e c o a l t r a d e , t o 
n a t i o n a l i s e m i n e r a l r o y a l t i e s and t o e n c o u r a g e amalgama-
t i o n s o f c o l l i e r i e s were n o t s u f f i c i e n t l y c e n t r a l t o 
e i t h e r c o a l o w n e r ' s i n t e r e s t s o r m i n e r ' s demands t o make 
much d i f f e r e n c e t o t h e i n d i f f e r e n t way i n w h i c h t h e 
Samuel R e p o r t as a w h o l e was r e c e i v e d . 
N e g o t i a t i o n s b e t w e e n t h e t h r e e m a i n p a r t i e s i n t h e 
p e r i o d f r o m M a r c h t o t h e end o f A p r i l were f r u i t l e s s . 
The c o a l o w n e r s d o m i n a t e d by t h e e x p o r t d i s t r i c t s i n s i s t e d 
on wage r e d u c t i o n s ; t h e m i n e r s w o u l d n o t a c c e p t t h i s 
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w i t h o u t f u r t h e r s u g g e s t i o n s b e i n g made a b o u t r e o r g a n -
i s a t i o n i n t h e i n d u s t r y . B e h i n d t h e r h e t o r i c o f t h e 
d i f f e r e n t n e g o t i a t i n g p o s i t i o n s , t h e m e e t i n g s b e t w e e n 
t h e g o v e r n m e n t and t h e TUC and t h e f r e n z i e d r e p o r t i n g 
o f t h e p r e s s t h e c o n f l i c t i n h e r e n t i n t h e l o g i c o f a 
d e c l i n i n g i n d u s t r y , a d e t e r m i n e d l e a d e r s h i p among t h e 
m i n e r s and TUC s u p p o r t o f t h e m i n e r ' s l i v i n g s t a n d a r d s , 
was t a k i n g d e f i n a t e s h a p e . The L o c k - o u t o f m i n e r s began 
on A p r i l 3 0 t h . T h r e e days l a t e r , t r i g g e r e d o s t e n s i b l y 
by t h e r e f u s a l o f t h e w o r k e r s on t h e D a i l y M a i l t o 
p r i n t an e d i t o r i a l ' f o r K i n g and C o u n t r y ' t h e g o v e r n m e n t 
b r o k e o f f n e g o t i a t i o n s w i t h t h e TUC t u r n i n g t h e i n d u s t r i a l 
s t r u g g l e i n t o a c o n s t i t u t i o n a l one t o f a c e t h e c h a l l e n g e 
o f w h a t had be e n a k e y e l e m e n t o f t h e TUC*s n e g o t i a t i n g 
p o s i t i o n , t h e t h r e a t o f a g e n e r a l s t r i k e . 
The G e n e r a l S t r i k e i n T h r o c k l e y - 1926 
The T h r o c k l e y p i t s c l o s e d on A p r i l 3 0 t h . T h e r e was 
no e x c i t e m e n t a b o u t t h a t ; r a t h e r t h e r e was a w e a r y sense 
o f t h e i n e v i t a b i l i t y o f a p r o t r a c t e d d i s p u t e w h i c h 
n o b o d y r e a l l y w a n t e d . Nobody a t t h a t s t a g e knew, o f 
c o u r s e , w h a t k i n d o f c o n f l i c t t h e y were e n t e r i n g i n t o . 
Some members o f t h e l o c a l L a b o u r P a r t y c l e a r l y s e n s e d 
t h a t t h e y needed t o be w e l l o r g a n i s e d . I n M a r c h , f o r 
exam p l e t h e y p a s s e d a r e s o l u t i o n c o m m i t t i n g t h e m s e l v e s 
t o g a i n c o n t r o l o f a l l t h e c o - o p e r a t i v e s o c i e t i e s i n t h e 
a r e a ' w i t h a v i e w t o t h e c l o s e r c o - o r d i n a t i o n o f t h e 
P o l i t i c a l L a b o u r P a r t y and t h e D i s t r i b u t i v e C o - o p e r a t i v e 
movement.' ( M i n u t e s : Newburn and D i s t r i c t L o c a l L a b o u r 
P a r t y . NRO 5 2 7 / B / l ) They w e r e q u i t e c l e a r , t o o , t h a t 
t h e y d i d n o t w i s h t o h a ve any c o n t a c t w i t h t h e L i b e r a l 
P a r t y i n t h e s t r u g g l e s a h e a d . And on M a r c h l ? t h t h e y 
a g r e e d t o i n i t i a t e moves t o s e t up a T r a d e s C o u n c i l f o r 
t h e a r e a . No T r a d e s C o u n c i l was a c t u a l l y s e t up u n t i l 
a f t e r t h e G e n e r a l S t r i k e had s t a r t e d and t h e n i n r e s p o n s e 
n o t t o t h e L a b o u r P a r t y , b u t t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e o f 
t h e m i n e r ' s u n i o n . News o f t h e G e n e r a l S t r i k e , t h r e e day 
a f t e r t h e p o s t i n g o f l o c k - o u t n o t i c e s c h a n g e d t h e mood 
o f p e o p l e , e s p e c i a l l y t h e y o u n g e r men. F o r a b r i e f 
moment i t seemed t o many o f them t h a t t h e y m i g h t w i n . 
The f i r s t c o u p l e o f days o f t h e L o c k - o u t , t h e 
S a t u r d a y and Sunday, had b e e n j u s t l i k e any o t h e r weekend 
On Monday t h e G e n e r a l S t r i k e b e g a n and by T u e s d a y i t s 
e f f e c t s was o b v i o u s . T h e r e were no t r a m s ; h a r d l y any 
c a r s on t h e r o a d s and e v e r y w h e r e was q u i e t . The p o n i e s 
h a d been b r o u g h t up f r o m t h e p i t and t h e c h i l d r e n w e n t 
a l o n g t o t h e f i e l d s t o see them and g i v e them t r e a t s o f 
f o o d s c r a p s . 
By Wednesday t h e mood was c h a n g i n g , e s p e c i a l l y 
among some o f t h e y o u n g e r men. T h e r e was a q u i c k e n i n g 
o f t e m p e r and a s h a r p e n i n g o f t h e need t o be o r g a n i s e d 
and t o do s o m e t h i n g . T h i s was h a p p e n i n g t h r o u g h o u t t h e 
c o a l f i e l d as s e v e r a l c a l l s were made t o f o r m c o u n c i l s o f 
a c t i o n . A famous c a l l came f r o m t h e Spen and D i s t r i c t 
T r a d e s and L a b o u r C o u n c i l i n t h e i r S t r i k e B u l l e t i n N o l 
on May ' i t h u r g i n g m i n e r s t o "Form C o u n c i l s o f A c t i o n : 
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A l l B e h i n d t h e M i n e r s . " I t i n s i s t e d , u n d e r t h e g u i d i n g 
h a n d s o f R o b i n P a g e - A r n o t o f t h e Communist P a r t y and 
W i l l L a w t h e r o f t h e Durham M i n e r ' s A s s o c i a t i o n , t h a t 
"The G e n e r a l S t r i k e i s ALREADY A SUCCESS. Do n o t b e l i e v e 
t h e l i e s p u t o u t by t h e C a p i t a l i s t p r e s s . " ( s e e W.R. 
G a r s i d e 1971: 19^« See a l s o G a t e s h e a d P u b l i c L i b r a r y ) 
I t ended o p t i m i s t i c a l l y w i t h t h e i n j u n c t i o n : "Be o f good 
c o u r a g e , and v i c t o r y i s o u r s . " 
On t h e same day N o r t h u m b e r l a n d and Durham G e n e r a l 
C o u n c i l J o i n t S t r i k e C o m m i t t e e was s e t up. P a g e - A r n o t 
was a c t i v e h e r e , t o o , e n s u r i n g some s t r i k e o r g a n i s a t i o n 
t o c o v e r t h e a r e a o f t h e G o v e r n m e n t C i v i l C o m m i s s i o n e r , 
( s e e C. R. F l y n n 1926) The f i r s t m e e t i n g o f t h i s g r o u p 
on w h i c h most o f t h e l a r g e r u n i o n s o f t h e a r e a were 
r e p r e s e n t e d , ended on a r a t h e r p a r a d o x i c a l n o t e . The 
m e e t i n g , w r i t e s C. R, F l y n n : 
t e r m i n a t e d w i t h t h e f i r s t h i n t o f t h e d i f f i c u l t i e s 
o f a g e n e r a l s t r i k e i n t h e shape o f a c o m p l a i n t 
t h a t t h e M i n e r ' s C l u b s f a c e d w i t h a d r i n k s h o r t a g e 
w e re s e n d i n g i n m o t o r s f o r b e e r w h i l s t T r a n s p o r t 
W o r k e r s were o u t on s t r i k e . 
W i t h i n a f e w days t h e c o m m i t t e e was i n a l m o s t p e r m a n e n t 
s e s s i o n ; 
I n T h r o c k l e y t h e most o b v i o u s f e a t u r e o f t h e s t r i k e 
was t h e l a r g e numbers o f m i n e r s , p a r t i c u l a r l y y o u n g e r 
o n e s , p i c k e t i n g t r a n s p o r t on t h e m a i n w e s t r o a d . The 
l o c a l m i n e w o r k e r ' s f e d e r a t i o n , t h e g r o u p composed o f 
l o d g e o f f i c i a l s f r o m each o f t h e T h r o c k l e y p i t s , t r i e d 
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to p e r s u a d e p e o p l e t o keep w e l l w i t h i n the law and a v o i d 
t r o u b l e b e l i e v i n g t h a t d i s t u r b a n c e s would r e d u c e the 
m o r a l f o r c e of the m i n e r ' s c a s e i n the e y e s of t h e g e n e r a l 
p u b l i c . 
The l e a d e r s h i p of the T h r o c k l e y l o d g e s had by t h i s 
time been g i v e n o v e r t o men who were f a r l e s s committed 
i n a p o l i t i c a l s e n s e to t h o s e who had been i n c o n t r o l 
t h r o u g h o u t the F i r s t World War and the e a r l y t w e n t i e s . 
Danny Dawson l e f t the p i t i n 1924 t o become the L a b o u r 
P a r t y a g e n t f o r the Wansbeck D i v i s i o n and D i c k B r o w e l l 
w h i l e r e m a i n i n g i n l o c a l p o l i t i c s was f o r c e d t h r o u g h 
unemployment to s e e k work o u t s i d e the p i t s and r e s i g n 
h i s u n i o n d u t i e s i n A p r i l 1926. Jimmy M i t f o r d and B i l l 
A v i s were w e l l r e s p e c t e d but t h e y were by no means 
r a d i c a l i n t he u n i o n work. 
On T h u r s d a y , May 6 t h , t r o u b l e d i d , however, b r e a k 
out i n T h r o c k l e y and i t b r o u g h t the s t r i k e r i g h t home 
to my g r a n d f a t h e r . F o r the f i r s t few days he had n o t 
b o t h e r e d much about t h e s t r i k e s p e n d i n g h i s time i n h i s 
g a r d e n s . But on the T h u r s d a y u n c l e J i m was a r r e s t e d f o r 
p i c k e t i n g and t o l d he would be summonsed. The d i s t u r b -
a n c e s of May 6 t h were on the main Hexham r o a d by the 
T h r o c k l e y s c h o o l s . I n r e s p o n s e to c a l l s from the J o i n t 
S t r i k e Committee and urged on by d e s p a t c h r i d e r s 
d i s t r i b u t i n g S t r i k e B u l l e t i n s a l a r g e crowd of T h r o c k l e y 
p i t m e n - p o l i c e e v i d e n c e g i v e s t h e f i g u r e a s between 
400 and 500 - began p i c k e t i n g t r a f f i c . The p i c k e t i n g 
s t a r t e d e a r l y i n t he morning, a t about 6 a.m. and went 
on u n t i l midday when the p o l i c e were a b l e t o d i s p e r s e 
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the group and make a r r e s t s . The p i c k e t i n g was i n some 
r e s p e c t s s p o n t a n e o u s ; i t was n o t w e l l o r g a n i s e d and the 
p o l i c e c l e a r l y t h o u g h t i t v i o l e n t . I n e v i d e n c e to t he 
m a g i s t r a t e on May 2 1 s t t h e y argued t h a t s t o n e s were 
thrown a t l o r r i e s , windows bro k e n on b u s e s and t h r e a t s 
i s s u e d t h a t i f d r i v e r s a t t e m p t e d t o c r o s s the l i n e s t h e i r 
v e h i c l e s would be t i p p e d o v e r . 
U n c l e B i l l t o l d me t h a t he had w a l k e d up t o the 
r o a d j u s t t o s e e what was g o i n g on and when he saw the 
crowds he came h u r r i e d l y back home t o b r i n g h i s b r o t h e r , 
J i m . My g r a n d f a t h e r would not go p i c k e t i n g ; he s a i d he 
d i d n o t want t o g e t h i m s e l f i n v o l v e d w i t h " t r o u b l e 
makers." J i m and B i l l t h e n went b a c k up t he r o a d and 
by pure bad l u c k - he was s i m p l y among the crowd the 
p o l i c e swooped on - J i m was a r r e s t e d a l o n g w i t h t h i r t y -
two o t h e r men. The p o l i c e were o b v i o u s l y l o o k i n g f o r 
l e a d e r s , I t i s c l e a r from i n s t r u c t i o n s i s s u e d b e f o r e 
the s t r i k e , d u r i n g i t and l o n g i n t o t h e M i n e r ' s L o c k -
out t h a t the p o l i c e were on the l o o k - o u t f o r t h o s e 
d e s c r i b e d a s " d i s a f f e c t e d " and "communist a g i t a t o r s . " 
( F i l e : O f f i c i a l C i r c u l a r s Re Emergency. C h i e f Constablse 
of N o r t h u m b e r l a n d NRO NC/1/20 1926) One man, O l i v e r 
A k e n s i d e was s i n g l e d out i n c o u r t - The p o l i c e f i l e s 
d e s c r i b e him a s " d i s a f f e c t e d " and he was s e n t e n c e d to 
one month i n p r i s o n w i t h o u t the o p t i o n of a f i n e . 
My g r a n d p a r e n t s were v e r y w o r r i e d about t h e s e 
e v e n t s . M i n e r s , t h e y knew, were b e i n g i m p r i s o n e d and 
t h e y f e a r e d a h e a v y f i n e . Aunt Maggie e a s e d t h i n g s a 
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b i t s a y i n g she would h e l p J i m pay a f i n e i f t h a t was 
what he got but t h i s d i d n o t a l l a y t h e i r w o r r i e s . What 
the a f f a i r d i d do, however, was t o make my g r a n d f a t h e r 
aware of j u s t how d e t e r m i n e d the p o l i c e were i n the 
s t r i k e ; the a r r e s t of h i s son b r ought an immediate 
r e a l i t y to t he many r e p o r t s coming back t o T h r o c k l e y 
from e l s e w h e r e i n the c o a l f i e l d ; of h a r r a s s m e n t , a r r e s t s 
and the p r e v e n t i o n of m e e t i n g s . 
On F r i d a y May 7 t h i n r e s p o n s e to a M i n e r s ' E x e c u t i v e 
Committee r e q u e s t a Newburn and D i s t r i c t T r a d e s Union 
C o u n c i l of A c t i o n was formed w i t h John C a r r of N o r t h 
W a l b o t t l e i n the C h a i r and w i t h "Henna" Brown and Danny 
Dawson from T h r o c k l e y r e p r e s e n t e d on i t . T h e r e f i r s t 
m e e t i n g was p r e o c c u p i e d w i t h s a f e t y men i n the p i t , 
p i c k e t i n g and b e e r s u p p l i e s . They r e s o l v e d : 
t h a t we a p p r o a c h the o f f i c i a l s of S o c i a l C l u b s i n 
the a r e a and a s k them t o r e f r a i n from o r d e r i n g any 
f u r t h e r s u p p l i e s of b e e r e t c d u r i n g the p r e s e n t 
s t o p p a g e . (The Dawson P a p e r s NRO/527/B/12) 
On May 9 t h t h e y r e s o l v e d t o have a p i c k e t i n g committee 
i n e v e r y v i l l a g e . But t h i s d e t e r m i n a t i o n t o p i c k e t 
c o l l a p s e d i n the f a c e of p o l i c e p r o v o c a t i o n . On May 11th 
t h e y h e a r d a r e p o r t t h a t : 
P i c k e t s had been i n o p e r a t i o n a t a l l s t r a t e g i c 
p o i n t s round the d i s t r i c t ; b ut the l e a d e r s had 
b r o u g h t i n many r e p o r t s t h a t t h e p o l i c e had been 
i n t e r f e r i n g w i t h them, and i n f o r m i n g t h a t the Law 
d i d n o t a l l o w p i c k e t s t o s t o p Motor T r a f f i c . I n 
some c a s e s the p o l i c e had t a k e n up a t h r e a t e n i n g 
a t t i t u d e . 
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R e s o l v e d t h a t a l l p i c k e t i n g be suspended f o r the 
p r e s e n t ... (The Dawson P a p e r s NRO/527/B/12) 
I t was d i f f i c u l t f o r o r d i n a r y p e o p l e t o know q u i t e 
what was h a p p e n i n g . Two of the N e w c a s t l e n e w s p a p e r s 
managed to a p p e a r d u r i n g the d i s p u t e , The J o u r n a l and 
The C h r o n i c l e ; both were a g a i n s t s t r i k e and s u p p o r t e d 
t h e goverment and t h e C h r o n i c l e was sometimes r e f e r r e d 
t o i n s t r i k e b u l l e t i n s s u c h as the TUC•s B r i t i s h Worker, 
t h e C h o p w e l l - b a s e d N o r t h e r n L i g h t and t h e N e w c a s t l e 
T r a d e s C o u n c i l ' s Worker's C h r o n i c l e were by no means 
w i d e l y a v a i l a b l e . ( s e e A. Mason 1970) Some got t h r o u g h 
t o T h r o c k l e y . Most men, though, r e l i e d on word of mouth 
f o r t h e i r i n f o r m a t i o n and the a i r was t h i c k w i t h rumour. 
The r h e t o r i c of the s t r i k e b u l l e t i n s was t h a t of c l a s s 
w a r f a r e a l t h o u g h t h i s was l e s s t r u e of the TUC's B r i t i s h 
Worker. The Worker's C h r o n i c l e of May 19th might have 
u r g e d : "Worker's! On w i t h the f i g h t . Demand the 
R e s i g n a t i o n of the F o r g e r ' s Government. Up w i t h a 
Worker's Government!" But the TUC was e m p h a t i c . On 
May 11th The B r i t i s h Worker i n s i s t e d : 
The w o r k e r s must not be m i s l e d by Mr. B a l d w i n ' s 
renewed a t t e m p t l a s t n i g h t t o r e p r e s e n t the p r e s e n t 
s t r i k e as a p o l i t i c a l i s s u e . The t r a d e s u n i o n s a r e 
f i g h t i n g f o r one t h i n g , and one t h i n g o n l y , t o 
p r o t e c t the m i n e r s ' s t a n d a r d of l i f e . ( N o l . May 11th 
G a t e s h e a d P u b l i c L i b r a r y ) 
B e c a u s e of a l a c k of p r e c i s e i n f o r m a t i o n and the 
u n i q u e n e s s of the s i t u a t i o n many o r d i n a r y men were 
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s i m p l y i n the d a r k about what was r e a l l y h a p p e n i n g . 
R e p o r t s of v i o l e n c e , a r r e s t s , communist a g i t a t o r s , p o l i c e 
h a r r a s s m e n t , b l a c k - l e g g i n g v o l u n t e e r s and, i n Northumber-
l a n d , the c e l e b r a t e d d e r a i l i n g of the F l y i n g Scotsman a t 
C r a m l i n g t o n , f u e l l e d a d a r k i m a g i n a t i o n of t r o u b l e and 
f o r e b o d i n g . 
The v i e w i n the Brown f a m i l y was t h a t t h e s i t u a t i o n 
was r e a l l y out of c o n t r o l and t h a t t h e y c o u l d n o t s e e an 
end to i t . And my g r a n d f a t h e r , i t seems, was v e r y p e s s i -
m i s t i c a t t h i s s t a g e . He b e l i e v e d the m i n e r s c o u l d w i n 
but he d i d n o t t r u s t t h e TUC o r , f o r t h a t m a t t e r , a s I 
s h a l l e x p l a i n l a t e r , A r t h u r Cook. But he d i d n o t want 
to s e t t l e on the owners' terms; he was c l e a r on t h a t 
i s s u e . 
The v i e w of the G e n e r a l C o u n c i l J o i n t S t r i k e 
Committee by F r i d a y was, a more o p t i m i s t i c one. "On 
F r i d a y " w r i t e s C. R. F l y n n : 
the s u c c e s s of the g e n e r a l s t r i k e a p p e a r e d com-
p l e t e l y a s s u r e d . I t was c l e a r t o e v e r y o n e t h a t t h e 
O.M.S. o r g a n i s a t i o n was u n a b l e t o cope w i t h t h e 
t a s k imposed upon i t . The a t t i t u d e of the p o p u l a -
t i o n was f a v o u r a b l e to the s t r i k e r s and u n f a v o u r a b l e 
t o the government. T h e r e were no d i s t u r b a n c e s , 
the t r a d e s u n i o n i s t s m a i n t a i n e d a l m o s t p e r f e c t 
d i s c i p l i n e . T h e r e was no change from the o r d i n a r y 
e x c e p t from the q u i e t n e s s i n the s t r e e t s and t h e 
a b s e n c e of t r a f f i c . ( C . R. F l y n n 1926) 
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The q u i e t n e s s of t h e s t r e e t s f o r my g r a n d f a t h e r 
s i g n a l l e d u n c e r t a i n t y , t r o u b l e and w o r r y and J i m ' s 
impending c o u r t c a s e hung l i k e a d a r k c l o u d o v e r e v e r y -
t h i n g and t h e r e was no money coming i n . J a c k and L o u i e , 
the t w i n s , were j u s t about t o l e a v e s c h o o l and n e i t h e r 
had any p r o s p e c t of work. He f e l t v e r y much on t h e 
d e f e n s i v e and h i s poor o p i n i o n of p o l i t i c i a n s d r o v e him 
f u r t h e r to l o o k t o h i s own needs and n o t t o r e l y on 
u n i o n s and p o l i t i c a l a c t i o n . 
G i v e n t h a t the h o u s e k e e p i n g f e l l on my gr a n d m o t h e r ' s 
s h o u l d e r s t h i s was a d i f f i c u l t time f o r h e r p a r t i c u l a r l y 
s i n c e she f e l t she had t o h e l p E v a and keep the t w i n s 
f i t t e d o ut w i t h c l o t h e s . She d i d n o t want a s t r i k e but 
h e r s u p p o r t of my g r a n d f a t h e r ' s a c t i o n s was a b s o l u t e . 
Her v i e w was t h a t he knew b e s t and t h a t i t was h i s r i g h t 
t o d e c i d e how b e s t t o cope w i t h the s t r i k e . The W o r k e r s 1 
C h r o n i c l e of the N e w c a s t l e T r a d e s C o u n c i l of A c t i o n 
s i n g l e d out women f o r s p e c i a l p r a i s e i n i t s 11th i s s u e : 
One of the most e n c o u r a g i n g f e a t u r e s of t h e p r e s e n t 
c r i s i s i s the g l o r i o u s s p i r i t shown by our women 
f o l k . 
E v e r y w h e r e t h e y have thrown t h e m s e l v e s w h o l e h e a r t e d l y 
i n t o t h e f i g h t . At the m i n i n g c e n t r e s we s e e them 
a c t i v e e n c o u r a g i n g the p i c k e t s to do t h e i r work 
t h o r o u g h l y . Where f e e d i n g c e n t r e s have a l r e a d y been 
s e t up, t h e r e we f i n d them t o i l i n g m e r r i l y a l l day 
l o n g . With the a c t i v e s u p p o r t and h e l p of t h e 
women we can go f o r w a r d d e f i a n t l y t o the c o n q u e s t 
of C a p i t a l i s m . ( G a t e s h e a d P u b l i c L i b r a r y ) 
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My grandmother's c o n t r i b u t i o n was not o b v i o u s o r o u t -
spoken; i t was a calm d e t e r m i n a t i o n to b e a r the burden 
of t h e budget and n e v e r t o q u e s t i o n my g r a n d f a t h e r ' s 
r e a s o n s i n s t i c k i n g s t r i c t l y t o h i s u n i o n ' s d e c i s i o n s . 
As I s h a l l show, a l t h o u g h n o t o b v i o u s l y p o l i t i c a l , t h i s 
s u p p o r t , e x p r e s s i n g i t s e l f i n a c r e a t i v e w i l l i n g n e s s t o 
muddle t h r o u g h , to make do w i t h n o t h i n g and t o s c r a t c h 
r e s o u r c e s t o g e t h e r a s b e s t she c o u l d - and she was 
h e l p e d i n t h i s by the c h i l d r e n - was c e n t r a l t o t h e i r 
a b i l i t y t o b a t t l e t h r o u g h t h e e i g h t months w h i c h f o l l o w e d 
and d u r i n g which time t h e y had no income w h a t s o e v e r . 
Her e x p e r i e n c e of c l a s s c o n f l i c t , a s i t were, i n the 
k i t c h e n was j u s t a s s h a r p a s my g r a n d f a t h e r ' s i n t he p i t . 
What w o r r i e d h e r i n the e a r l y s t a g e s was the c o u r t 
c a s e h a n g i n g o v e r J i m . And she w o r r i e d about O l i v e , t o o . 
O l i v e ' s husband, Tommy W i l l i s a s I have a l r e a d y e x p l a i n e d 
was a pitman and he, t o o , was on s t r i k e . By t h i s time 
O l i v e had two d a u g h t e r s F r a n c y and S a l l y and t h e y were 
a s h a r d up a s p a r i s h m i c e . My grandmother o f t e n 
d e s p a t c h e d my mother to Crawcrook to h e l p O l i v e w i t h 
the b a b i e s and t o t a k e some v e g e t a b l e s or home-cured 
ham. Her aim, i n s h o r t , was to p r o t e c t h e r f a m i l y a s 
much a s she c o u l d ; the p o l i t i c a l w o r r y i n g she l e f t t o 
o t h e r s . 
The s t r i k e ended m e s s i l y and b i t t e r l y . ( s e e A. 
Mason 1970) From C. R. F l y n n ' s a c c o u n t of i t i s c l e a r 
t h a t a l m o s t to the end v i c t o r y was e x p e c t e d . When the 
r e a l i t y of d e f e a t began t o dawn the r e a c t i o n t h r o u g h o u t 
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the North E a s t was one of shock and a n g e r . On May lkth 
the T U C 1 s B r i t i s h Worker t r i e d t o i n t e r p r e t the e n d i n g 
of the s t r i k e a s a k i n d of v i c t o r y : 
F e l l o w T r a d e s U n i o n i s t s , the G e n e r a l S t r i k e i s 
ended. I t has n o t f a i l e d . I t h as made p o s s i b l e 
the r e s u m p t i o n of n e g o t i a t i o n s i n the C o a l I n d u s t r y 
and the c o n t i n u a n c e d u r i n g n e g o t i a t i o n s of t h e 
f i n a n c i a l a s s i s t a n c e g i v e n by the Government. 
(No. k 1926 G a t e s h e a d P u b l i c L i b r a r y ) 
The r e a c t i o n of t h e N e w c a s t l e T r a d e s C o u n c i l was r a d i c a l l y 
d i f f e r e n t , e x p r e s s i v e of a much a n g r i e r mood of b e t r a y a l : 
Never i n the h i s t o r y of w o r k i n g - c l a s s s t r u g g l e -
w i t h t h e e x c e p t i o n of the t r e a c h e r y of our l e a d e r s 
i n 1914 - h a s t h e r e been such a c a l c u l a t e d b e t r a y a l 
of w o r k i n g - c l a s s i n t e r e s t s a s had o v e r t a k e n us t h i s 
week. (The Workers' C h r o n i c l e . No. \k I 9 2 6 : 
G a t e s h e a d P u b l i c L i b r a r y ) 
The c o l l a p s e of t h e G e n e r a l S t r i k e r e i n f o r c e d my g r a n d -
f a t h e r ' s v i e w w h i c h he had e x p r e s s e d o f t e n enough i n 
r e c e n t weeks t h a t " s t r i k e s n e v e r d i d any good t o anybody." 
He was b i t t e r l y d i s a p p o i n t e d a t the r e s u l t . He was a 
man who n e v e r a l l o w e d h i s op t i m i s m to o u t s t r i p h i s common 
s e n s e but he had f e l t , f o r a w h i l e , t h a t the m i n e r s might 
win t h i s t i m e . T h a t f e e l i n g e v a p o r a t e d e a r l y i n May. 
What d i d n o t change was h i s d e t e r m i n a t i o n t h a t t h e y 
s h o u l d , n o n e t h e l e s s , f i g h t i t o u t . The c o l l a p s e of the 
G e n e r a l S t r i k e c o n f i r m e d h i s s u s p i c i o n s t h a t the s t r i k e 
would be a l o n g one and t h a t the p r e p a r a t i o n s t h e y had 
made, as a f a m i l y , had been j u s t i f i e d . H i s weary 
r e c o l l e c t i o n s took him r i g h t back t h r o u g h t i m e ; I 9 2 I , 
1912, 1887 were t h r e e c r i t i c a l d a t e s i n a l e g a c y of h a r d 
s t r u g g l e s f o r minor g a i n s and sometimes m a j o r l o s s e s . 
The Lock-Out 
I have had s e v e r a l T h r o c k l e y p itmen t e l l me t h a t 
the end of the G e n e r a l S t r i k e was a s e l l - o u t and t h a t 
the m i n e r s were e f f e c t i v e l y b e t r a y e d . T h e i r immediate 
f e e l i n g s were t h o s e r e c a l l e d from 1921, f e e l i n g s of 
i s o l a t i o n and b e t r a y a l c o n f i r m i n g t h e i r v i e w t h a t what-
e v e r the m i n e r s got t h e y had to g e t by t h e m s e l v e s . And 
what l i e s b e h i n d t h i s i s t h e i r g r e a t s e n s e of p o i n t l e s s 
s a c r i f i c e . B i l l S t r a k e r was l a t e r t o r e f e r to the 
L o c k - o u t a s " p r o b a b l y the g r e a t e s t i n d u s t r i a l c o n f l i c t 
known to h i s t o r y ... a h e r o i c s t r u g g l e . " (December 
C i r c u l a r 1926 NMA M i n u t e s NRO 759/67) And i n the same 
c i r c u l a r n o t e d , "Under the terms of s e t t l e m e n t t o w h i c h 
the m i n e r s of N o r t h u m b e r l a n d have had t o submit t h e r e 
w i l l be t h o u s a n d s i n a s t a t e of s e m i - s t a r v a t i o n . " 
But t h a t was a v i e w from the end of the L o c k - o u t ; 
i n the e a r l y weeks the o u t l o o k was l e s s gloomy. I n i t s 
May 22nd e d i t i o n the N e w c a s t l e J o u r n a l n o t e d ( i n a 
s e r i e s of s k e t c h e s t i t l e d " I n P i t V i l l a g e s " ) t h a t : 
"The t h i r d week of the stoppage f i n d s the a v e r a g e m i n e r 
a p p a r e n t l y c o n t e n t to l e a v e a f f a i r s i n t h e hands of h i s 
l e a d e r s .... I n the main y e s t e r d a y ' s t o u r of h a l f a 
dozen v i l l a g e s f a i l e d t o f i n d s i g n s of despondency, 
a l t h o u g h the t a l k of d e a d l o c k a f t e r d e a d l o c k i s not 
i n s p i r i n g . " The p a p e r q u o t e s one North W a l b o t t l e 
o p t i m i s t a s s a y i n g , "The l a s t s i x months of a s t r i k e 
a r e a l w a y s the w o r s t , " G e n e r a l l y , however, the paper 
d e s c r i b e d t h e m i n e r s a s "busy i n t h e i r g a r d e n s or out 
on the f o o t b a l l p i t c h e s . 
My mother r e c a l l s t h e e a r l y days of the L o c k - o u t by 
the w e a t h e r : 
I was \k y e a r s o l d when the 1926 s t r i k e broke 
out ... As i t happened i t was May when t h e s t r i k e 
s t a r t e d so t he days were l i g h t , b r i g h t and warm . 
At f i r s t i t was e x c i t i n g t o go a l o n g the B u t c h e r 
bank t o see the p i t p o n i e s . Some were b l i n d , 
a l w a y s been i n d a r k n e s s and t h e n the sudden l i g h t 
We o f t e n took c r u s t s a l o n g t o f e e d them. 
E a r l y i n June the N e w c a s t l e C h r o n i c l e p u b l i s h e d a f u l l 
a c c o u n t of the s i t u a t i o n a s t h e y saw i t i n the Heddon, 
T h r o c k l e y and W a l b o t t l e a r e a . I r e p r o d u c e the r e p o r t 
i n f u l l s i n c e i t does evoke a r i c h p i c t u r e and r e v e a l s 
too, the i m p l i c i t h o s t i l i t y of t h e l o c a l media to the 
m i n e r 1 s c a s e . 
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I n t h e V i l l a g e s 
How T h r o c k l e y and Heddon View the Stoppages 
G u a r d i a n s i n R e s e r v e 
The a r e a c o m p r i s i n g W a l b o t t l e , T h r o c k l e y and Heddon-
o n - t h e - W a l l makes a c o n v e n i e n t o b j e c t i v e f o r an i n v e s t i -
g a t o r whose m i s s i o n i s t o f i n d out how l i f e goes i n the 
p i t v i l l a g e s d u r i n g t h e s i x t h week of the s t o p p a g e . 
As i n t he c a s e of t h e e a s t e r n v i l l a g e s , S e a t o n 
D e l e v a l and S e g h i l l , t h e r e seems to be l i t t l e o utward 
s i g n of i n d u s t r i a l c o n f l i c t e x c e p t t h a t men a r e t o be 
found a t c o n v e n i e n t c o r n e r s and i n the open s p a c e s . 
Nobody l o o k s i l l - f e d , and, w i t h one e x c e p t i o n to be 
d e a l t w i t h h e r e a f t e r , nobody l o o k s d e s p o n d e n t . I n a l l 
t h r e e v i l l a g e s the i n h a b i t a n t s s a t out i n the sun y e s t e r -
day and t h a n k f u l l y a c c e p t e d the c o o l i n g b r e e z e . 
At Heddon e s p e c i a l l y the c h i l d r e n were plump and 
r o s y , and a s t r a n g e r dumped down s u d d e n l y o u t s i d e t h e 
Chu r c h S c h o o l h o u s e would c e r t a i n l y have found l i t t l e 
g rounds f o r s u s p e c t i n g t h e r e had been any c u t t i n g of 
r a t i o n s . 
I n t h i s happy l i t t l e c o r n e r of No r t h u m b e r l a n d t h i n g s 
have gone v e r y s m o o t hly from the f i r s t day of the s t o p p a g e . 
Our r e p r e s e n t a t i v e was t o l d by t h r e e competent a u t h o r i t i e s 
t h a t d u r i n g the days of t he hold-up of t r a f f i c the Heddon 
d i s t r i c t men k e p t w e l l w i t h i n the law. 
T h e r e a r e , of c o u r s e , a c e r t a i n number of h o t h e a d s 
and a few more or l e s s 'humble d i s c i p l e s of L e n i n ' , but 
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t h e s e a r e swamped by a m a j o r i t y of l e v e l - h e a d e d pitmen, 
good c r a f t s m e n a t t h e i r j o b . 
No Rush F o r R e l i e f 
I t may w e l l be t h a t i f the d i s p u t e l a s t s a few weeks 
more t h e r e w i l l need to be a c e r t a i n t i g h t e n i n g of b e l t s , 
but a l t h o u g h a t t he moment the a i d of the G u a r d i a n s had 
not been i n v o l k e d g e n e r a l l y , the r e s e r v e i s t h e r e when 
needed. 
I t was g a t h e r e d t h a t the f e e l i n g i s t h a t i f a p p e a l s 
to t h e G u a r d i a n s can be a v o i d e d t h e y w i l l be by t h i s 
i n d e p e n d e n t l i t t l e community. 
T h r o c k l e y i s s l i g h t l y d i f f e r e n t i n some r e s p e c t s . 
T h e r e seems to be a l i t t l e more m i l i t a n c y and a f r e q u e n t 
and f r e e o u t s p o k e n n e s s when m i n i n g t o p i c s a r e on the 
w a y s i d e agenda. 
T h e r e i s , however, the same d e s i r e to c a r r y on 
w i t h o u t undue ' g r o u s i n g ' a l t h o u g h t h e r e may be a s u r p l u s 
of d e n u n c i a t o r y c r i t i c i s m . 
Y e t even h e r e t h e m i n e r , a p a r t from h i s mates, i s 
not a v e r s e from a c k n o w l e d g i n g t h a t the e x p o r t i n g c o l l i e r i e s 
must be v i t a l l y c o n c e r n e d w i t h the i n c i d e n c e of f o r e i g n 
compe t i t i o n . 
I n g r o u p s , of c o u r s e , the men a r e l i k e l y t o t h i n k 
i n g r o u p s . The c h i e f hope seems to be t h a t some means 
w i l l be found to m a i n t a i n p r e - s t o p p a g e c o n d i t i o n s pend-
i n g r e o r g a n i s a t i o n and the l a t t e r w i l l make the p i t s 
f l o u r i s h e x c e e d i n g l y . 
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1Ower Mony G a f f e r s ' 
The c h i e f ' g r o u s e ' v o i c e d was t h a t t h e r e were too 
many o f f i c i a l s underground or ' f a r ower mony g a f f e r s ' 
i n the v e r n a c u l a r . 
W a l b o t t l e i n g e n e r a l might be termed u n c o n c i l i a t o r y , 
though o t h e r p e o p l e might have o t h e r names f o r i t . The 
v i l l a g e i s f u l l of d i e - h a r d s and d i e - o f t e n s , i f t h e 
e x p r e s s i o n be p e r m i t t e d . 
H e r b e r t Smith i s d e i f i e d and Cook c a n o n i z e d t w i c e 
n i g h t l y and d u r i n g the day. On the o t h e r hand, the g e n e r a l 
o p i n i o n h e l d of the c o a l o w n e r s ' o f f i c i a l s need n o t be put 
down i n c o l d p r i n t . 
Y e t m e e t i n g and t a l k i n g w i t h the men s i n g l y one f i n d s 
i n them a r e a d i n e s s t o a g r e e t h a t nobody i s l i k e l y to r u n 
p i t s a t a l o s s j u s t f o r t he f u n of the t h i n g , and t h a t 
t h e r e must be a n o t h e r s i d e to the argument. 
A P e s s i m i s t 
T h e r e a r e p l e n t y of h u m o r i s t s i n W a l b o t t l e who t a k e 
l i f e l i g h t l y even i n t h e s e h a r d t i m e s , and t h e r e i s one 
p r i z e p e s s i m i s t . He was found l e a n i n g o v e r the w a l l a t 
the c o r n e r and seemed a s i f he had f e a r e d the worse 
s i n c e b i r t h . The f o l l o w i n g d i a l o g u e e n s u e d : -
I n v e s t i g a t o r : ' W e l l , t h e r e ' s t h i s to be s a i d , t h e pitmen 
can get i n a s t o r e of s u n l i g h t d u r i n g the 
d i s p u t e . ' 
'Aye and fowks winna' need c o a l and sae 
canna f e e l the p i n c h syem a s the mi n e r ' 
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I n v e s t i g a t o r : 'But the p itmen a r e g e t t i n g out i n t o the 
a i r a l l day l o n g . S u r e l y t h a t ' s s o m e t h i n g ? ' 
'Aye and g e t t i n ' a canny a p p e t i t e and sae 
ea t i n m a i r . ' 
' W e l l , i t c a n ' t l a s t much l o n g e r and t h e n 
the p i t s w i l l open and y o u ' l l be a l r i g h t 
t h e n . ' 
'Aye, but t h e n w e ' l l a h l hev t e gan t e 
work a g a i n I 1 
V e r i l y some pe o p l e a r e h a r d t o p l e a s e . 
The P o l i t i c s of P i c k i n g C o a l 
The image of the m i n e r a t the g a t e p o s t i s , however, 
a f a l s e one; the l a c k of commitment t o work w h i c h the 
r e p o r t e r assumes i s q u i t e m i s l e a d i n g . F o r p i t m e n i n the 
a r e a the whole p o i n t of the L o c k - o u t was t h a t t h e y were 
s t r u g g l i n g to improve the c o n d i t i o n s i n w h i c h t h e y worked 
and the image of p e o p l e l a z i n g i n the sun c o n c e a l s the 
the r e a l i t y of a l l the m i n i n g f a m i l i e s i n the d i s t r i c t 
s e t t l i n g down i n t o a p r o t r a c t e d d i s p u t e and making 
p r e p a r a t i o n s to h e a t t h e i r homes, f e e d t h e m s e l v e s and 
s t r u g g l e t h r o u g h . My mother's a c c o u n t of the L o c k - o u t 
b r i n g s t h i s out v i v i d l y . A f t e r r e f e r r i n g to the w e a t h e r 
b e i n g f i n e she w r i t e s : 
I remember my p a r e n t s t o be v e r y u p s e t and w o r r i e d . 
The c o a l h o u s e was s t a c k e d h i g h w i t h c o a l and wood, 
but the o n l y means of c o o k i n g and h e a t i n g w a t e r was 
a c o a l f i r e , so s t o c k s g r a d u a l l y d e t e r i a t e d . 
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T h a t was when J a c k my t w i n b r o t h e r and I d e c i d e d 
t o l o o k f o r c o a l . I h e a r d of p e o p l e g o i n g a l o n g 
the B u t c h e r bank p i c k i n g c i n d e r s . I found the c i n d e r 
p l o t so J a c k and I took the boogy and l o t s we g o t , 
(now t h e y c a l l i t c o k e ) . A f t e r t h a t we d i s c o v e r e d 
we c o u l d g e t c o a l d u s t from the M a r i a p i t y a r d . 
A g a i n J a c k and I went and g a t h e r e d l o t s of i t ; we 
made eggs w i t h our hands; we soaked the d u s t w i t h 
soapy w a t e r . I t was f u n d o i n g them, and v e r y h o t 
t h e y were. 
I t s o l v e d the problem f o r a t i m e , t h e n my b r o t h e r s 
and Dad d i s c o v e r e d the c o a l i n the Dene. Then a g a i n 
J a c k and I took the boogy t o the Dene s i d e , and we 
p u l l e d the bags of c o a l t o Mount P l e a s a n t . 
Many p e o p l e d i d the same t h i n g s , g r u b b i n g c o a l from o u t -
c r o p s or even t u n n e l l i n g i n the Dene to g e t i t . T h i s 
was, of c o u r s e , i l l e g a l and t he p o l i c e t r i e d to p r e v e n t 
i t . T h i s a c t i v i t y gave r i s e t o a key e p i s o d e i n the 
L o c k - o u t . 
My u n c l e B i l l and J i m were w o r k i n g i n a dug-out i n 
the Dene and my g r a n d f a t h e r was s t a n d i n g a t the e n t r a n c e 
p u l l i n g out the c o a l t h e y had c u t and k e e p i n g a w a t c h 
f o r the p o l i c e . The p o l i c e d i d s t e a l up on them, how-
e v e r , and o r d e r e d them out of the h o l e . My g r a n d f a t h e r 
e x p l a i n e d t o the p o l i c e m a n what t h e y were d o i n g and t h a t 
t h e y needed the c o a l but the p o l i c e m a n , so my r e l a t i v e s 
r e p o r t , was adamant and took a t h r e a t e n i n g a t t i t u d e 
w h i c h a n g e r e d the o l d man. The p o l i c e m a n t o l d him t h a t 
i f he d i d n o t g e t the l a d s out of the h o l e he would 
k i c k the p r o p s away and c o l l a p s e i t i n on them. My 
g r a n d f a t h e r , a n g e r e d a t t h i s , e x p l o d e d and t o l d him w i t h 
a t h r e a t e n i n g f o r c e w h i c h s t a r t l e d my u n c l e s , t h a t i f he 
went anyway n e a r the p r o p s he would k i l l him. The p o l i c e -
man l e f t , p r e s u m a b l y t o g e t h e l p and t h e men l e f t , t o o , 
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T h r o c k l e y M i n e r s B u r r o w i n g C o a l 
t h e i r c o a l i n a barrow and, i f t h e i r a c c o u n t o f i t i s 
s t i l l t o be b e l i e v e d , t h e i r s u s p i c i o n s c o n f i r m e d t h a t 
t h e p o l i c e were h e l l - b e n t on s t r i k e b r e a k i n g . 
T h i s p a r t i c u l a r s t o r y , I might add, h a s now t h e 
s t a t u s of a f a m i l y p a r a b l e . I was t o l d i t i n my c h i l d -
hood and have h e a r d i t many t i m e s s i n c e ; i t c o n v e y s f o r 
my r e l a t i v e s a l l t h e y f e e l about the c h a r a c t e r of my 
g r a n d f a t h e r , i n j u s t i c e , the s t r u g g l e s t h e y went t h r o u g h 
and, a c c o r d i n g t o t h e i r p o l i t i c a l i n c l i n a t i o n s , t h e p o l i c e . 
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I t i n v a r i a b l y ends w i t h the comment t h a t my g r a n d f a t h e r 
a l w a y s s a i d he was too h o n e s t to be a bobby. 
P i c k i n g c o a l c a r r i e d d i f f e r e n t r i s k s , f o r the u n i o n 
s t a n c e on the m a t t e r i s c l e a r . The E x e c u t i v e m i n u t e s f o r 
May 2 6 t h s t a t e : " T h a t we condemn the a c t i o n of any of 
our members who have pr o d u c e d , or may produce c o a l f o r 
s a l e , a s s u c h a c t i o n i s a b s o l u t e l y c o n t r a r y t o the 
g e n e r a l stoppage i n w h i c h we a r e now i n v o l v e d . " (NMA 
M i n u t e s NRO 759/68) My mother w r i t e s on t h i s i s s u e : 
"The l a d s o f t e n s o l d a bag of c o a l f o r a l i t t l e p o c k e t 
money. I f t h e y got twopence f o r a p a c k e t of woodbines 
t h e y were happy." My g r a n d f a t h e r d i d n o t d i s a p p r o v e of 
h i s sons f i d d l i n g a b i t t h i s way and t h e r e i s no e v i d e n c e 
t h a t t h e l o c a l l o d g e s d i d e i t h e r . 
P e r c e p t i o n s of t he P o l i c e 
The dug-out e p i s o d e and the a r r e s t of J i m f o r 
p i c k e t i n g b r o u g h t i n t o q u e s t i o n t h e r o l e of the p o l i c e 
i n the s t r i k e . M i s t r u s t and s u s p i c i o n were c o n v e n t i o n a l 
a t t i t u d e s to the p o l i c e but t he a c c u m u l a t i n g e v i d e n c e of 
p o l i c e a c t i o n i n the a r e a added a new d i m e n s i o n , a n t a g o n i s m 
and a s e n s e of f r u s t r a t i o n b o rn of p o w e r l e s s n e s s . T h e r e 
was a n o t h e r e p i s o d e , i n f a c t , a t the dug-out a l t h o u g h 
n o t i n v o l v i n g my g r a n d f a t h e r w h i c h i n v o l v e d my u n c l e B i l l , 
On a n o t h e r p o l i c e v i s i t the c l o t h e s , i n c l u d i n g B i l l ' s , o f 
the men w o r k i n g i n the h o l e were c o n f i s c a t e d and n e v e r 
r e t u r n e d , a minor a c t of p r o v o c a t i o n . 
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P o l i c e s t r a t e g y d u r i n g the L o c k - o u t was n o t b a s e d 
on e x p e c t a t i o n of much t r o u b l e a l t h o u g h t h e y knew from 
L t . C o l o n e l C.E. Maude of N o r t h e r n Command t h a t the t r o o p s 
were r e a d y to be m o b i l i s e d i f n e c e s s a r y . ( O f f i c i a l 
C i r c u l a r s Re Emergency. C h i e f C o n s t a b l e of N o r t h u m b e r l a n d 
NRO/NC/1/20) The g e n e r a l p l a n of the p o l i c e was to c a l l 
up the p o l i c e r e s e r v e t o p o l i c e the a g r i c u l t u r a l d i s t r i c t s 
of t h e c o u n t y and move the f u l l - t i m e men t o the m i n i n g 
d i s t r i c t s . The C h i e f C o n s t a b l e w r i t e s l a t e r of t h i s 
s t r a t e g y t h a t "By t h e s e means i t was p o s s i b l e t o a v o i d any 
c a l l s on t he m i l i t a r y f o r any o u t s i d e work." ( S t a n d i n g 
J o i n t Committee M i n u t e s 1926-8 NRO CC/CM/S5)• 
A n t i c i p a t i n g "a movement by Communist A g i t a t o r s t o 
s t i r up t r o u b l e i n towns and o t h e r p l a c e s " the C h i e f 
C o n s t a b l e d i r e c t e d h i s s u p e r i n t e n d e n t s t o use s h o r t h a n d 
w r i t e r s a t s t r i k e m e e t i n g s . (NC/1/20) And on June 22nd 
he i n s t r u c t e d t h e s u p e r i n t e n d e n t s " t o p l a c e t h e m s e l v e s 
p e r s o n a l l y i n t o u c h w i t h the Managers of a l l p i t s i n the 
d i v i s i o n . " T h i s was t o h e l p t h o s e men who wanted to g e t 
back t o work t o do so under p o l i c e p r o t e c t i o n . I n 
a d d i t i o n t o i n t e n s i f i e d r e g u l a r p o l i c i n g , minor h a r r a s -
ment of the s o r t d e s c r i b e d and h e l p i n g b l a c k l e g s , the 
p o l i c e a l s o sought to c o n t r o l m e e t i n g s . On November 3r d 
f o r i n s t a n c e , the C h i e f C o n s t a b l e i n f o r m e d the Home 
O f f i c e t h a t two m e e t i n g s i n the T h r o c k l e y D i s t r i c t 
( a t Westerhope and W a l b o t t l e ) had been banned. They 
were t o be a d d r e s s e d by W i l l G a l l a g h e r . Two r e a s o n s 
were g i v e n f o r the ban under the Emergency r e g u l a t i o n s : 
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( 1 ) The p o s t e r a n n o u n c i n g the m e e t i n g c o n t a i n e d 
the words 'Come and j o i n t h e C.P. and def e n d y o u r 
r i g h t s a g a i n s t the F o r c e s of H i s M a j e s t y . ' 
( 2 ) The p r o b a b i l i t y of i n t i m i d a t i o n of m i n e r s 
r e t u r n i n g from work by t he p r e s e n c e of a crowd a t 
t h i s p o i n t was a l s o a ground f o r p r o h i b i t i n g t h e 
m e e t i n g . 
We have r e c e n t l y had t r o u b l e i n t h i s d i s t r i c t . 
(NRO/NC/1/20) 
P o l i c e t a c t i c s i n t h i s d i s p u t e were o r c h e s t r a t e d 
d i r e c t l y from the Home O f f i c e by J o y n s o n - H i c k s , t h e Home 
S e c r e t a r y and the use of the p o l i c e i n the d i s p u t e i n 
t h i s way n e c e s s a r i l y r a i s e d q u e s t i o n s about whose s i d e 
t h e y were on, the i m p a r t i a l i t y of the law and the d e t e r -
m i n a t i o n of the government t o b r e a d t h e s t r i k e r a t h e r 
t h a n f i n d a n e g o t i a t e d s e t t l e m e n t . The r e p u t a t i o n of 
th e p o l i c e , such a s i t was, r e a c h e d i t s l o w e s t ebb and 
the m i n e r s * s e n s e of b e i n g t h e v i c t i m of government 
p o l i c y was h e i g h t e n e d . 
The c o u r t c a s e i n wh i c h J i m was i n v o l v e d c o n f i r m e d 
t h e i r s u s p i c i o n s . O l i v e r A k e n s i d e was f i n e d and 
i m p r i s o n e d f o r t h r e e months and r e f u s e d the r i g h t of 
a p p e a l . U n c l e J i m t o l d me t h a t t h e y were a l l s i t t i n g 
w a i t i n g to go i n t o the c o u r t room e x p e c t i n g o n l y to be 
f i n e d , "Wey, l a d , " he t o l d me "when we h e a r d what Akey 
got we got the shock o' wa l i v e s . We a a l l thowt we 
would gan doon. Mind y e , we would a' done i t a l l r e e t . " 
I n f a c t , t h e y were f i n e d £5 and the u n i o n a g r e e d to pay 
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the f i n e . The c h a i r m a n of the bench t o l d them t h a t he 
had t a k e n "a l e n i e n t v i e w " ( N e w c a s t l e C h r o n i c l e May 1 8 t h ) 
but t h i n g s l o o k e d d i f f e r e n t from T h r o c k l e y s i n c e t h e y 
f e l t the p o l i c e had m i s c o n s t r u e d the e v i d e n c e anyway 
and e x a g g e r a t e d the s i z e of the crowd p i c k e t i n g . O l i v e r 
A k e n s i d e ' s i m p r i s o n m e n t was thought t o be t o t a l l y 
u n j u s t i f i e d . 
F a m i l y M o b i l i s a t i o n and Fun 
W h i l e the T r a d e s C o u n c i l and the u n i o n p u r s u e d the 
s t r u g g l e i n the p o l i t i c a l a r e n a , o r d i n a r y f a m i l i e s 
b a t t l e d i t out i n the home i n sometimes d e s p e r a t e a t t e m p t s 
t o keep warm, to p r o v i d e food and keep s p i r i t s up. I n 
a d d i t i o n to c o l l e c t i n g f u e l some f a m i l i e s managed t o g e t 
work on the l o c a l f a r m s . My g r a n d f a t h e r c o n t i n u e d w i t h 
h i s c a s u a l work on Lamb's farm r e c e i v i n g payment i n k i n d . 
E v e n the c h i l d r e n were m o b i l i s e d t o work. My mother 
a g a i n e x p l a i n s : 
I t was a h o t summer. Our J a c k and I got a j o b 
p i c k i n g s t r a w b e r r i e s a t Mordue's farm a t Heddon 
s t a t i o n . We had t o be t h e r e a t 6 a.m. to g e t the 
s t r a w b e r r i e s on the 9 a.m. t r a i n . A l l we got was 
l ^ d f o r p i c k i n g a 3 l b b a s k e t . Our wage was around 
6s 6d a week (two weeks p i c k i n g ) but t h a t was 13s. 
a week f o r my mother and she was r e a l l y g r a t e f u l 
t o g e t i t . Then J a c k and I went out p o t a t o 
p i c k i n g , I t h i n k we d i d a month a t t h a t ; two 
weeks a t the c o l l i e r y farm, and two weeks a t 
J i m H e d l e y ' s a t Heddon. We got 2 s . a day f o r t h a t 
and a pack of p o t a t o e s each day. T h a t was a b i g 
h e l p , the p o t a t o e s were b i g ones, so mother k e p t 
them to make c h i p s . But our wages - I a l w a y s 
remember h e r s a y i n g , " I w i l l s t r a i g h t e n up my 
i n s u r a n c e s w i t h t h e money the b a i r n s have e a r n e d . " 
She was w o r r i e d i n c a s e h e r i n s u r a n c e s r a n o u t . 
i n w a r d - l o o k i n g p r e - o c c u p a t i o n s of the f a m i l y and t h e i r 
d i f f e r e n t ways of c o p i n g w i t h them and, i n d e e d , 
e n j o y i n g them-
Our b i g g e s t w o r r y was c l o t h i n g and boot r e p a i r s . 
We o f t e n hunted f o r o l d t y r e s f o r Dad to c o b b l e o ur 
bo o t s a s l e a t h e r was i m p o s s i b l e to buy, a s we had 
no money. I n f a c t , we l i k e d the r u b b e r on our b o o t s 
C o n c e r t s were g i v e n i n the s t o r e h a l l s , by the l o c a l 
t a l e n t s . We e n j o y e d t h o s e n i g h t s o u t . We a l s o 
e n j o y e d g o i n g to the Dene t o g a t h e r wood. The b i g 
l a d s c o u l d saw the b r a n c h e s ; we g i r l s p a c ked them 
i n s a c k s , and b r o u g h t them up t o Mount P e a s a n t 
i n the boogy. T h a t poor boogy worked h a r d . 
I t n e v e r once l e t us down. Some p e o p l e p u l l e d c o a l 
and wood on s l e d g e s and the l u c k y p e o p l e had b a r r o w s 
My Dad had a l o v e l y b i g barrow; he made t h a t work 
o v e r t ime. 
Our Eva was a t home she had a l i t t l e g i r l to b r i n g 
up; h e r husband had r u n o f f and l e f t them, so she 
a p p l i e d f o r ' p a r r i s h money. 1 She got 12s. f o r 
Her a c c o u n t goes on to d e s c r i b e 
' J 
v i v i d some of the 
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O l i v e and h e r ; t h a t went towards the h o u s e k e e p i n g 
money. The s t o r e s s e n t the g r o c e r i e s e v e r y week 
(on a b i l l ) ; t h a t had to be p a i d f o r a f t e r wages 
came i n t o t h e h o u s e . Our o n l y means of g e t t i n g 
p o c k e t money was t o e a r n i t (go s h o p p i n g to the 
Co-op, or c l e a n someones house f o r a s h i l l i n g ) 
someone t h a t had a wage e a r n e r i n the h o u s e . 
I remember h e l p i n g t o c l e a n Mr Reay's h o u s e , r e a d y 
f o r him to move to the L e a z e s , I got a few s h i l l i n g s 
f o r t h a t . 
My mother's a c c o u n t i s n o t a t a l l gloomy. She l o o k s 
back now and r e c a l l s how d i f f i c u l t the t i m e s were b u t i s 
c l e a r t h a t a t the time i t was n o t d e p r e s s i n g a l l the 
t i m e . I n f a c t , the v i l l a g e was both busy and a t t i m e s 
q u i t e j o v i a l . The men i n the c l u b o r g a n i s e d w a l k i n g 
c o m p e t i t i o n s d u r i n g the summer t o f i l l the time i n and 
r a i s e a b i t of money. 
A l b e r t Matthewson t o l d me t h a t i n the top rows 
t h e r e were r e g u l a r e v e n i n g r u n n i n g c o m p e t i t i o n s among 
the young l a d s and t h e y p l a y e d a l o t of f o o t b a l l . 
" F o o t b a l l teams" he t o l d me "would t u r n out a s l a t e a s 
n i n e o ' c l o c k a t n i g h t . " T h e r e were c o n c e r t p a r t i e s i n 
the s t o r e h a l l to r a i s e money f o r the soup k i t c h e n . 
And t h e r e were o c c a s i o n a l c r a z y f o o t b a l l matches between 
men and women or j u s t between women t h e m s e l v e s , a l l 
d e s i g n e d t o r a i s e money f o r the soup k i t c h e n . 
L a d i e s F o o t b a l l Match W a l b o t t l e 1926 
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T h r o c k l e y C l u b W a l k i n g C o m p e t i t i o n 
C h a r a b a n g T r i p T h r o c k l e y 1926 
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T h r o c k l e y C o n c e r t P a r t y 192b L o c k - O u t 
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T h e r e w e r e o c c a s i o n a l c h a r a b a n g t r i p s t o t h e s e a s i d e i n 
t h e s o - c a l l e d " D o l l a r P r i n c e s s " o r g a n i s e d by t h e s t o r e , 
o r s i m p l y by a g r o u p o f p e o p l e t h e m s e l v e s . 
I t i s h a r d l y s u r p r i s i n g t h a t my m o t h e r ' s a s c o u n t 
o f t h e s e days i s t i n g e d w i t h a s e nse o f p l e a s u r e and 
e n j o y m e n t ; she was, a f t e r a l l , q u i t e y o u n g . I t was 
n e v e r t h e l e s s t h e c a s e , h o w e v e r , t h a t t h e r e was s u c h a 
l o t g o i n g on i n t h e v i l l a g e . 
Fund r a i s i n g was n o t c o n f i n e d t o T h r o c k l e y . 
T h r o u g h o u t t h e c o u n t r y l o c a l L a b o u r P a r t i e s o r g a n i s e d 
h e l p f o r t h e m i n e r s ; many l o c a l p a r t i e s ' a d o p t e d ' p i t 
v i l l a g e s and d i r e c t e d t h e i r e f f o r t s t o a p a r t i c u l a r 
p l a c e . T h r o c k l e y was a d o p t e d by t h e H a s t i n g s Women's 
G u i l d o f S e r v i c e . They s e n t c l o t h e s and d o n a t i o n s t o 
t h e D i s t r e s s C o m m i t t e e ( r u n by Dan Dawson) and t h e 
c o m m i t t e e s e n t them a m i n e r ' s lamp t o r a f f l e . T h e y s e n t 
s h o e s , t o o , t o h e l p o u t t h e T h r o c k l e y B o o t and Shoe f u n d . 
I n J u l y Danny Dawson w r o t e t o t h e o r g a n i s e r , Mrs H i c k m o t t 
t h a n k i n g h e r f o r c l o t h i n g " t o h e l p w a r d o f f t h e b r u t a l 
a t t a c k upon t h e i r a l r e a d y l o w l i v i n g s t a n d a r d s " and he 
gave h e r t h i s t h o u g h t : 
When p o o r men's t a b l e s w a s t e away t o b a r r e n n e s s 
and d r o u g h t , T h e r e must be s o m e t h i n g i n t h e way 
t h a t ' s w o r t h t h e f i n d i n g o u t . When s u r f e i t one 
g r e a t t a b l e b e n d s , And numbers move a l o n g ; W h i l e 
s c a r c e a c r u s t t h e i r b o a r d e x t e n d s , T h e r e must be 
s o m e t h i n g w r o n g . (Dawson P a p e r s NRO) 
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The Browns g o t n o t h i n g f r o m t h e D i s t r e s s C o m m i t t e e ; 
i n a sense t h e y d i d n o t need a n y t h i n g . As a f a m i l y t h e y 
w o r k e d t o g e t h e r ; t h e y had t h e i r g a r d e n s and p i g s and a 
l i t t l e money c o m i n g i n f r o m Eva- By mid-summer J a c k was 
a d d i n g t w e l v e s h i l l i n g s t o t h e f a m i l y b u d g e t . 
J a c k l e f t s c h o o l d u r i n g t h e L o c k - o u t and managed 
t o g e t a j o b as an a p p r e n t i c e j o i n e r u n d e r Mr H e n d e r s o n , 
t h e l o c a l u n d e r t a k e r . I t was n o t j u s t w o r k on c o f f i n s , 
h o w e v e r ; t h e b u s i n e s s i n c l u d e d w o r k on l o c a l f a r m s and 
h o u s e s . He d i d h e l p w i t h f u n e r a l s . "Our J a c k " s a y s my 
m o t h e r "made a l o v e l y u n d e r t a k e r ; he was c u t o u t f o r i t . " 
My g r a n d m o t h e r had a l w a y s w o r r i e d t h a t J a c k m i g h t h ave 
t o s t a r t a t t h e p i t and she a l w a y s f e l t q u i e t l y p l e a s e d 
t h a t t h e s t r i k e and L o c k - o u t h a d p r e v e n t e d t h i s . They 
were a l l v e r y p r o u d o f J a c k ' s a c h i e v e m e n t i n " g e t t i n g 
a t r a d e . " My m o t h e r s a y s , h o w e v e r , t h a t she " a l w a y s 
f e l t s o r r y f o r Mr H e n d e r s o n . H i s f a c e was b r i g h t r e d 
and h i s eyes w ere a l w a y s t e a r f u l . " My g r a n d f a t h e r 
a s s u r e d h e r , t h o u g h , " T h e y ' r e n o t b l o o d y t e a r s : t h a t ' s 
t h e w h i s k e y come o u t o f h i m . " 
The S t e r n Face o f C h a r i t y 
Beyond w h a t f a m i l i e s c o u l d do f o r t h e m s e l v e s t h e r e 
w e r e o t h e r i n s t i t u t i o n s i n t h e v i l l a g e m o b i l i s e d t o 
b a t t l e t h r o u g h . These i n c l u d e t h e D i s t r e s s C o m m i t t e e 
w h i c h o r g a n i s e d t h e soup k i t c h e n , t h e s t o r e w h i c h e x t e n d e d 
c r e d i t , t h e c l u b w h i c h f u n d e d c o m p e t i t i o n s and e v e n t h e 
d i s t r i c t c o u n c i l . I s h a l l d i s c u s s t h e s e b r i e f l y i n 
a moment. I t i s i m p o r t a n t a t t h i s s t a g e t o r e a l i s e t h a t 
i f t h e s e r e s o u r c e s f a i l e d t h e n t h e f a l l - b a c k was t h e 
P o o r Law and t h e C a s t l e Ward B o a r d o f G u a r d i a n s . The 
C a s t l e Ward B o a r d o f G u a r d i a n s d i s p e n s e d o u t - r e l i e f t o 
c l a i m a n t s i n a r e g u l a r way; m i n e r s , on t h e o t h e r h a n d , 
w e r e g i v e n money on l o a n . By A u g u s t , h o w e v e r , t h e p a y -
m e n t s i n o u t - r e l i e f w e r e f o u r t i m e s t h e o r i g i n a l 
e s t i m a t e s and t h e s e c r e t a r y t o t h e G u a r d i a n s , Mr C. S. 
S h o r t t , recommended t h a t p a y m e n t s on l o a n t o m i n e r s 
s h o u l d c e a s e . " I f t h e B o a r d d e s i r e s t o c o m p l y w i t h t h e 
l a w , a l l r e l i e f on l o a n t o m i n e r s s h o u l d c e a s e . " 
( B l a y d o n C o u r i e r A u g u s t 7 t h I 9 2 6 ) He w e n t on i n h i s 
r e p o r t t o g i v e an a c c o u n t o f t h e B o a r d ' s r e c e n t f i n a n c e s 
O u t - r e l i e f s i n c e commencement o f t h e h a l f y e a r , 
£21,500 i . e . w e e k l y a v e r a g e o f £1,104. O r i g i n a l 
e s t i m a t e f o r same p e r i o d £5,^00 and £300. 
Mr S h o r t u r g e d t h e B o a r d t o c o n s i d e r t h a t i n c o n t r a s t t o 
t h e days when t r a d e s u n i o n s m a i n t a i n e d t h e i r members on 
s t r i k e f r o m t h e i r own f u n d s : 
T o - d a y , G u a r d i a n s t h r o u g h o u t t h e w h o l e c o u n t r y , 
when t r a d e s u n i o n f u n d s a r e e x h a u s t e d , h ave a d o p t e d 
t h e p r a c t i c e o f g r a n t i n g t o men engaged i n an 
i n d u s t r i a l d i s p u t e s u f f i c i e n t o u t - r e l i e f on l o a n 
t o f i n a n c e t h e t r a d e u n i o n i n d i r e c t l y . 
I n o t h e r w o r d s , G u a r d i a n s e l e c t e d by and r e p r e s e n t -
i n g t h e g e n e r a l b o d y o f r a t e p a y e r s use t h e r a t e s 
l e v i e d on a l l c l a s s e s i n c l u d i n g t h e e m p l o y e r s 
i n v o l v e d t o s u p p o r t s e c t i o n s o f t h e c o m m u n i t y i n 
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i n d u s t r i a l d i s p u t e s w h i c h d e v a s t a t e and m u s t , i f 
a l l o w e d t o c o n t i n u e , u l t i m a t e l y d e s t r o y t h e w h o l e 
c o u n t r y . ( B l a y d o n C o u r i e r A u g u s t 7 t h 1926) 
He w e n t on t o p o i n t o u t t h a t t h e m i n e r s c o u l d be 
d e a l t w i t h u n d e r t h e V a g r a n c y A c t . R e a d i n g t h i s s o r t o f 
t h i n g i n t h e m i d d l e o f a d i s p u t e i t i s h a r d l y s u r p r i s i n g 
t h a t m i n e r s d e t e s t e d t h e P o o r Law and a v o i d e d i t i f t h e y 
c o u l d . I n t h i s c o n t e x t t h e T h r o c k l e y r e s o l u t i o n t o t h e 
C o u n c i l o f t h e U n i o n i n May " T h a t a f u r t h e r g r a n t o f 
£10,000 be s e t a s i d e f r o m t h e f u n d s o f o u r A s s o c i a t i o n 
t o w a r d s t h e r e l i e f o f o u r u n e m p l o y e d members i n t h e 
c o u n t y " t a k e s on an e n t i r e l y new s i g n i f i c a n c e . M i n e r s 
were d e t e r m i n e d t o be as s e l f r e l i a n t as p o s s i b l e ; t h e 
i r o n y was, o f c o u r s e , t h e i r u n i o n f u n d s c o u l d n o t s t a n d 
t h e s t r a i n o f i t . An NMA s u r v e y o f b r a n c h e s i n J u l y 
showed t h a t up t o t h a t p o i n t no G u a r d i a n p a y m e n t s f o r 
t h e r e l i e f o f m i n e r s ' c h i l d r e n had been p a i d o u t i n 
T h r o c k l e y . ( F i l e on R e p l i e s t o Q u e s t i o n n a i r e s \92k-
1933 NMA B u r t H a l l ) 
The l u r k i n g t h r e a t o f a d e m e a n i n g a p p l i c a t i o n t o 
t h e G u a r d i a n s f o r ' p a r i s h money 1 a c c o u n t s , t o o , f o r t h e 
way i n w h i c h t h e s t o r e and t h e c l u b , t h e L a b o u r P a r t y 
and e v e n t h e D i s t r i c t C o u n c i l a c t e d d u r i n g t h e L o c k - o u t . 
F o r t h e s e i n s t i t u t i o n s , t o o , w e r e , where p o s s i b l e , 
m o b i l i s e d t o c o n f l i c t . 
The U n i o n J a c k C l u b 
The c l u b was an i m p o r t a n t m e e t i n g p o i n t f o r t h e men 
a l t h o u g h i t s d r i n k s s a l e s d r o p p e d . H ere t h e y c o u l d t a l k 
among t h e m s e l v e s and a s s e s s t h e s i t u a t i o n and t h e r e were 
i n a d d i t i o n , c o n c e r t p a r t i e s and c o m p e t i t i o n s . The c l u b 
p l a y e d a s m a l l r o l e d i r e c t l y i n s u p p o r t i n g t h e m i n e r s . 
On May 1 s t t h e y p r o t e s t e d t o t h e P r i m e M i n i s t e r a b o u t 
h i s h a n d l i n g o f t h e m i n e r s ' c a s e . ( T h r o c k l e y U n i o n 
J a c k C l u b C o m m i t t e e M i n u t e s ) On May 2 9 t h t h e y gave a l l 
p a i d up members a £1 v o u c h e r t o b u y goods f r o m t h e s t o r e 
They d o n a t e d money t o t h e S p o r t s C o m m i t t e e t o f i n a n c e 
w a l k i n g c o m p e t i t i o n s and on S e p t e m b e r 12th p a i d £1 t o 
t h e D i s t r e s s C o m m i t t e e . They d o n a t e d money t o t h e B o o t 
Fund and i n O c t o b e r r e s o l v e d t h a t "No member who i s 
c o n s i d e r e d a B l a c k l e g w i l l be a l l o w e d t o p l a y i n t h e 
T o u r n a m e n t games." 
The C o - o p e r a t i v e S t o r e 
As i n 1921 t h e s t o r e e x t e n d e d c r e d i t t o i t s members 
"The Co-op" A l b e r t M a t t h e w s o n t o l d me, " h e l p e d a l o t . " 
P e o p l e w i t h d r e w t h e i r s a v i n g s o r r a n up d e b t . They were 
he s a i d " t o p r o u d t o draw a s s i s t a n c e . " A v e r a g e c r e d i t 
p e r member w e n t up f r o m £2.1 i n 1925 t o £3.2 i n 1926 and 
£3.5 i n 1927. A v e r a g e p u r c h a s e s d r o p p e d f r o m £^5 i n 
1925 t o £41. The p o l i c y o f t h e s t o r e was n o t t o a l l o w 
p e o p l e t o g e t t o o much i n t o d e b t and t o pay b a c k t h e i r 
d e b t s b y n o t c l a i m i n g t h e d i v i d e n d t h e y were e n t i t l e d t o 
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A l t h o u g h t h e f i g u r e s f o r t h e s t r i k e and L o c k - o u t p e r i o d 
do n o t i n d i c a t e m a s s i v e c h a n g e s i n p u r c h a s i n g h a b i t s i t 
has t o be remembered t h a t t h r o u g h o u t t h e 1920s b o t h 
s a l e s and p r o f i t s i n t h e s t o r e were f a l l i n g . A v e r a g e 
p u r c h a s e s p e r member i n 1920, f o r e x a m p l e , was £93. 
A d d i t i o n a l l y , t h e o v e r a l l f i g u r e s c o n c e a l a m a s s i v e 
s h i f t i n t h e p a t t e r n o f p u r c h a s i n g . D u r i n g 1926 t h e 
s a l e s f i g u r e s f o r t h e B u t c h e r ' s and D r a p e r ' s d e p a r t m e n t s 
w e r e a l m o s t h a l v e d . Meat p u r c h a s e s d r o p p e d f r o m £11,837 
i n 1925 t o £6,^88 i n I 9 2 6 ; t h e r e s p e c t i v e f i g u r e s f o r 
d r a p e r y a r e £6,755 and £3,237* I t means s i m p l y t h a t 
f a m i l i e s c u t b a c k s e v e r e l y i n t h e i r meat c o n s u m p t i o n and 
t h e i r r e n e w a l o f c l o t h e s . 
S t o r e c r e d i t i s t h e t o p i c f o r a n o t h e r Brown f a m i l y 
p a r a b l e w h i c h I have h e a r d many t i m e s . L o n g a f t e r t h e 
L o c k - o u t was o v e r my g r a n d m o t h e r was c a l l e d i n t o t h e 
s t o r e managers o f f i c e t o be t o l d t h a t she h a d s u c c e s s -
f u l l y p a i d o f f h e r d e b t s . As t h e s t o r y i s r e c o n s t r u c t e d 
a l l t h e d e t a i l s a r e r i c h l y f i l l e d i n , t h e d i a l o g u e 
r e p o r t e d and i t i s t o l d t o e m p h a s i s t h e m o r a l r e c t i t u d e 
o f my g r a n d m o t h e r . She made c e r t a i n t h a t she p a y e d h e r 
d e b t s and was i n t e n s e l y p r o u d o f h a v i n g done s o . I t i s 
t h e o l d theme o f r e s p e c t a b i l i t y a g a i n . And i t i s a l w a y s 
t o l d a g a i n s t t h e ' k n o w l e d g e ' t h a t many more n e v e r p a i d 
t h e i r d e b t s b a c k . 
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P o l i t i c a l and I n d u s t r i a l T a c t i c s 
I n a s e n s e , w h a t I h a v e been d i s c u s s i n g t o t h i s 
p o i n t i s how p e o p l e i n T h r o c k l e y , my own f a m i l y i n 
p a r t i c u l a r , c o p e d w i t h t h e c o n f l i c t s i t u a t i o n t h e y were 
i n . The c o n f l i c t i t s e l f , h o w e v e r , was d i r e c t e d and 
g i v e n f o c u s by t h e u n i o n and by t h e p o l i t i c i o n s . The 
L a b o u r P a r t y was n o t v e r y a c t i v e d u r i n g e i t h e r t h e 
G e n e r a l S t r i k e o r t h e L o c k - o u t . I n d e e d , t h e M i n u t e s o f 
t h e Wansbeck D i v i s i o n a l L a b o u r P a r t y f o r t h e w h o l e o f 
1926 do n o t m e n t i o n t h e m i n e r s ' s t r u g g l e . Some o f t h e 
o f f i c i a l s w e r e , o f c o u r s e , a c t i v e i n o t h e r ways, i n t h e 
u n i o n , on t h e D i s t r i c t C o m m i t t e e s . The Newburn and 
D i s t r i c t P a r t y was a l i t t l e more a c t i v e and a r r a n g e d i n 
J u l y f o r A r t h u r Cook, t h e S e c r e t a r y o f t h e MFGB t o 
a d d r e s s t h e i r a n n u a l m e e t i n g . T h i s v i s i t i s an i n t e r e s t -
i n g one f o r my a c c o u n t ; i t r e v e a l s s o m e t h i n g o f t h e 
p o l i t i c a l mood o f t h e m i n e r s and my g r a n d f a t h e r ' s a t t i t u d e 
t o t h e u n i o n l e a d e r s h i p . D u r i n g t h e L o c k - o u t Cook 
u n d e r t o o k a p r o d i g i o u s programme o f s p e a k i n g . On Monday 
A u g u s t 3rd he a d d r e s s e d a m e e t i n g a t W a l b o t t l e , j u s t 
a l o n g t h e r o a d f r o m T h r o c k l e y . The N e w c a s t l e J o u r n a l 
d e s c r i b e d t h e s p e e c h and t h e m e e t i n g where i t was g i v e n 
i n t h e f o l l o w i n g way. I r e p r o d u c e t h e r e p o r t i n f u l l : 
Mr Cook Wants a S e t t l e m e n t . 
More E x t r a v a g a n t S p e e c h e s . 
Venomous A t t a c k on P r e m i e r . 
P o l i c e T h r e a t e n e d . 
'Cook's t o u r ' - t o a d o p t t h e p h r a s e o f Mr A. J . 
Cook h i m s e l f was c o n t i n u e d i n N o r t h u m b e r l a n d y e s t e r d a y 
when t h e s e c r e t a r y o f t h e M.F. v i s i t e d P r u d o e and 
W a l b o t t l e . 
A t e ach c e n t r e he f o u n d a c r o w d o f men, women and 
c h i l d r e n a p p r o x 10,000 i n s t r e n g t h and an a b u n d a n c e o f 
r e d f a v o u r s i n e v i d e n c e ; w h i l s t t h e r e d f l a g was p l a y e d 
and s u n g . 
I n t r o d u c i n g h i m s e l f as t h e ' v i l l a i n o f t h e p i e c e ' 
he e n c o u r a g e d h i s f o l l o w e r s t o w a i t f o r t h e v i c t o r y he 
p r e d i c t e d , and added a new l a s h t o h i s w h i p f o r t h e 
b e n e f i t o f t h e p o l i c e a g a i n s t whom he u t t e r e d a t h r e a t . 
He made a venomous a t t a c k on Mr B a l d w i n . 
No S u r r e n d e r ! Speech i n D r e n c h i n g R a i n 
A t h r o n g o f s u p p o r t e r s b e s i e g e d Mr Cook's c a r when 
he a r r i v e d a t W a l b o t t l e , and he was c a r r i e d s h o u l d e r -
h i g h t o t h e p l a t f o r m . R a i n commenced t o f a l l as he 
a d d r e s s e d them, b u t he c o n t i n u e d u n t i l he and h i s 
a u d i e n c e were d r e n c h e d . 
' I w a n t a s e t t l e m e n t ' , he a d m i t t e d 'Who d o e s n ' t ? ' 
'But t h e r e i s g o i n g t o be no s u r r e n d e r . You s t i c k 
i t : we w i n . I f y o u can h o l d o u t and we c a n f e e d 
t h e c h i l d r e n , v i c t o r y i s as s u r e as t h e r i s i n g s u n . 
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'The i n f l u e n c e o f t h e c o m m e r c i a l w o r l d w i l l c o m p e l t h e 
own e r s v e r y soon t o open t h e d o o r s t o n e g o t i a t i o n s w h i c h 
may l e a d t o a s a t i s f a c t o r y s e t t l e m e n t , ' he a d d e d . 
D i s t r i c t S e t t l e m e n t s . 
'Does i t l o o k as i f we a r e b e a t e n when o u r d e l e g a t e s 
a r e t o u r i n g a l l p a r t s o f t h e w o r l d t o c o l l e c t f u n d s t o 
h e l p us? The o n l y way we can be d e f e a t e d i s by t h e 
d i s t r i c t s e t t l e m e n t s , and i t w i l l r e q u i r e a l l t h e power 
o f l o c a l c o m m i t t e e s t o p r e v e n t them b e i n g a c c e p t e d . ' 
Mr Cook e x p r e s s e d h i m s e l f ' s i c k and t i r e d ' o f 
d i f f e r e n t o r g a n i s a t i o n s p u l l i n g d i f f e r e n t w ays, and s a i d 
t h e g r e a t need was f o r one l a r g e F e d e r a t i o n . He was 
p r e p a r e d t o recommend a n a t i o n a l b a l l o t o f t h e m i n e r s 
i f Mr B a l d w i n w o u l d b a l l o t t h e n a t i o n . 
The r h e t o r i c was p o w e r f u l and a l t h o u g h none o f my 
r e l a t i v e s were a t t h e m e e t i n g t h e y c e r t a i n l y h e a r d a b o u t 
i t . U n c l e J i m t h i n k s t h a t Cook was a f i n e man b u t my 
g r a n d f a t h e r d i d n o t t r u s t h i m . He f e l t t h a t Cook was 
u n p r e d i c t a b l e and d e s p i t e h i s r h e t o r i c l i k e l y t o s e l l 
t h e m i n e r s o u t on a l m o s t a n y t e r m s . T h i s v i e w i s p a r t l y 
a r e f l e c t i o n o f Cook's known p o s i t i o n as t h e L o c k - o u t 
c o n t i n u e d t h a t t h e m i n e r s m i g h t have t o s e t t l e i n t h e 
s h o r t r u n f o r u n f a v o u r a b l e t e r m s a i m i n g , i n t h e l o n g e r 
t e r m , when t h e y had g r e a t e r s t r e n g t h t o w i n t h e i r b a t t l e 
d e c i s i v e l y . B u t i t was more f i r m l y b a s e d , I t h i n k , on 
my g r a n d f a t h e r ' s a s s e s s m e n t o f Cook as a man and as a 
l e a d e r . 
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He "knew" t h a t Cook was a c o m m u n i s t and s o m e t h i n g 
o f a p o l i t i c a l f i r e b r a n d . He knew, t o o , t h a t Cook was 
a p o w e r f u l s p e a k e r and t h a t he had b e e n i m p r i s o n e d f o r 
h i s v i e w s i n 1918 and 1921. Cook, i n s h o r t , r e p r e s e n t e d 
c l a s s p o l i t i c s , s o m e t h i n g my g r a n d f a t h e r was g r e a t l y 
s u s p i c i o u s o f . P a r a d o x i c a l l y , i t was t h e p o w e r f u l 
u p s u r g e o f c l a s s f e e l i n g i n my g r a n d f a t h e r as t h e L o c k -
o u t c o n t i n u e d w h i c h t u r n e d h i m a g a i n s t any s e t t l e m e n t i n 
w h i c h t h e m i n e r s m i g h t l o o s e and w h i c h t h e r e f o r e r e d u c e d 
h i s c o n f i d e n c e i n A r t h u r Cook. 
B u t t h e r e were o t h e r f a c t o r s ; Cook was an MFGB man, 
a Welshman and h i g h l y p o l i t i c a l . My g r a n d f a t h e r had b e e n 
s c h o o l e d h i m s e l f i n a u n i o n w h i c h f a v o u r e d t h e s o b e r 
p o l i t i c s o f p a r l i a m e n t a r y r e f o r m and d i s t r i c t a g r e e m e n t s 
i n i n d u s t r i a l r e l a t i o n s and i n w h i c h u n i o n l e a d e r s had 
b e e n g r e a t p i l l a r s o f r e s p e c t a b i l i t y i n t h e i r own 
c o m m u n i t i e s and i n t h e u n i o n as a w h o l e . Cook was c l e a r l y 
a l e a d e r o f a new k i n d . And h i s r e s p e c t a b i l i t y was 
b r o u g h t i n t o q u e s t i o n i n a d i r e c t way f o r my g r a n d f a t h e r . 
A. J . Cook s t a y e d o v e r n i g h t i n T h r o c k l e y w i t h 
Danny Dawson. A p p a r e n t l y , h i s shoes were so b a d l y w o r n 
and w e t t h e y had t o f i n d h i m a d e c e n t p a i r and d i s c a r d 
h i s o l d o n e s . A p o c r y p h a l o r n o t t h i s s t o r y f o u n d i t s 
way b a c k t o my g r a n d f a t h e r and i t c o n f i r m e d h i s v i e w , 
a t l e a s t i n my u n c l e J i m ' s o p i n i o n , t h a t so f a r as 
A. J . Cook was c o n c e r n e d " t h e r e was s o m e t h i n g n o t r e e t " : 
l e a d e r s i t seems, had t o be above r e p r o a c h i n t h e i r 
p e r s o n a l b e a r i n g and a f f a i r s i f t h e y were t o command 
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h i s r e s p e c t . Cook h a d c l e a r l y f a i l e d t h e s e v e r e t e s t 
my g r a n d f a t h e r a p p l i e d t o e v e r y o n e e l s e i n p o s i t i o n s o f 
a u t h o r i t y , t h e t e s t o f r e s p e c t a b i l i t y . 
He m i g h t n o t have r e s p e c t e d Cook as a man b u t he 
d i d , n o n e t h e l e s s , s h a r e h i s v i e w s o f t h e L o c k - o u t . My 
g r a n d f a t h e r n e v e r d o u b t e d t h e wisdom o f s t i c k i n g i t o u t 
and i n t h i s he t o o k h i s c u e , n o t so much f r o m t h e 
p o l i t i c i a n s , b u t h i s u n i o n . One f i n a l p o i n t a b o u t p o l i t i c s ; 
t h e L o c k - o u t s t r e n g t h e n e d t h e c o m m i t m e n t o f many m i n e r s 
t o t h e L a b o u r P a r t y . The L a b o u r P a r t y i n t h e d i s t r i c t 
h ad s t u d i o u s l y a v o i d e d a n y w o r k i n g a l l i a n c e w i t h t h e 
L i b e r a l s i n t h e c o u r s e o f t h e d i s p u t e and l o o k e d f o r w a r d 
t o a L a b o u r g o v e r n m e n t as a way o f s o l v i n g t h e c o a l 
c r i s i s . The p a s s i o n and c h a r a c t e r o f some o f t h e s e b e l i e f s 
comes o u t r a t h e r w e l l i n a l e t t e r w h i c h Danny Dawson s e n t 
t o Mrs H i c k m o t t o f t h e H a s t i n g G u i l d o f S e r v i c e on 
November 2nd t h a n k i n g h e r f o r t h e g i f t o f c l o t h i n g w h i c h 
h a d been s e n t . The c l o t h e s were w elcome: 
as e v e r y b o d y i s g e t t i n g down v e r y b a d l y on c l o t h i n g , 
and t h e w e a t h e r i s b i t t e r c o l d up h e r e . I n s p i t e 
o f t h i s , t h e s p i r i t and d e t e r m i n a t i o n o f o u r p e o p l e 
i s s p l e n d i d i n r e s i s t i n g t h e d e s p i c a b l e t a c t i c s o f 
t h e c o a l o w n e r s i n t h e i r e n d e a v o u r s t o f o r c e them 
b a c k by h u n g e r and s t a r v a t i o n , t o c o n d i t i o n s 
unknown i n t h i s C o u n t y f o r 80 y e a r s . And t h e y a r e 
f a i t h f u l l y b a c k e d up by h o n e s t ? B a l d w i n and h i s 
f o l l o w e r s . ( T h e Dawson P a p e r s NRO) 
He w e n t on t o e x p r e s s a hope t h a t "We w i l l s o on have a 
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L a b o u r G o v e r n m e n t a d m i n i s t e r i n g t h e a f f a i r s o f t h i s 
c o u n t r y and b r e a k i n g t h e power o f t h e Dukes o f N o r t h u m b e r -
l a n d , t h e E a r l P e r c y s and B a l d w i n s e t c e t c . " 
B l a c k l e g s 
The u n i o n s t r u g g l e was c a r r i e d o u t a t t h r e e l e v e l s , 
n a t i o n a l l y , a t c o u n t y l e v e l and by l o c a l b r a n c h e s and 
t r a d e c o u n c i l s . These l e v e l s w e r e n o t a l w a y s w e l l 
c o - o r d i n a t e d o r e v e n i n a g r e e m e n t . I n O c t o b e r , f o r e x a m p l e , 
t h e C o u n c i l o f t h e NMA p a s s e d a r e s o l u t i o n f a v o u r i n g 
c o m p r o m i s e i n n e g o t i a t i o n s w i t h t h e c o a l o w n e r s b u t t h e 
b r a n c h e s o v e r w h e l m i n g l y r e j e c t e d t h e i d e a . From A u g u s t 
o n w a r d s , h o w e v e r , t h e u n i o n was a c t i v e l y t r y i n g t o 
p e r s u a d e men n o t t o go b a c k t o w o r k . The l o c a l p r e s s 
t o o k g r e a t d e l i g h t i n p u b l i s h i n g news o f some p i t s 
r e t u r n i n g t o w o r k . On A u g u s t l 8 t h men r e - s t a r t e d a t 
W a l b o t t l e c o l l i e r y , Wylam and E a s t W a l b o t t l e . On S e p t e m b e r 
1 s t N o r t h W a l b o t t l e r e - s t a r t e d . On S e p t e m b e r 2 8 t h t h e 
N e w c a s t l e J o u r n a l r e p o r t e d o v e r 1,000 m i n e r s b a c k t o w o r k 
i n Durham. On O c t o b e r 2nd t h e J o u r n a l r a n t h e h e a d l i n e 
" M i n e r s F l o c k i n g B ack". I t was t h i s d r i f t w h i c h p r o m p t e d 
t h e u n i o n t o c a l l f o r t h e c o m p r o m i s e i n n e g o t i a t i o n s . 
B u t when t h e c a l l was r e j e c t e d t h e f o l l o w i n g c i r c u l a r 
t o b r a n c h e s was i s s u e d u r g i n g t h e men t o s t a n d f i r m : 
Wages w i l l be r e d u c e d t o o n l y o n e - f i f t h , o r 20 p e r 
c e n t , h i g h e r t h a n b e f o r e t h e w a r , w h i l e t h e c o s t o f 
l i v i n g s t a n d s a t n e a r l y t h r e e f o u r t h s o r 7k p e r c e n t 
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h i g h e r . Under t h e s e c o n d i t i o n s , e v e n t h e common 
n e c e s s i t i e s o f l i f e w i l l n o t be p o s s i b l e f o r y o u . 
Once t h e r e i s a s e t t l e m e n t t h e demand f o r c o a l w i l l 
be g r e a t and t h e p r i c e w i l l be h i g h . P r o f i t s w i l l 
be l a r g e , w h i l e wages w i l l be l o w e r t h a n t h e m e r e s t 
p o v e r t y 1 i n e . 
We a p p e a l t o y o u t o s t a n d f i r m u n t i l t h e r e i s an 
h o n o u r a b l e s e t t l e m e n t . The s t r u g g l e h a s been h a r d 
and l o n g , b u t n o t so h a r d and l o n g as t h e s l a v e 
c o n d i t i o n s and wages o f f e r e d b y t h e c o a l o w n e r s , i f 
once c o n c e d e d . 
S t a n d l o y a l l y b y y o u r a s s o c i a t i o n . W i t h o u t i t 
w h a t w i l l t h e f u t u r e be? M i n e s R e g u l a t i o n s A c t s , 
C o m p e n s a t i o n A c t s , a l l w i l l be a l t e r e d a t t h e w i l l 
o f t h e c o a l o w n e r s and o t h e r g r e a t e m p l o y e r s . 
You have e v e r y t h i n g t o g a i n and n o t h i n g t o l o s e 
by y o u r l o y a l t y . ( N e w c a s t l e J o u r n a l O c t o b e r 2 5 t h ) 
The p r o b l e m o f l o y a l t y a t t h e l o c a l l e v e l i s e s s e n -
t i a l l y one o f b l a c k l e g g i n g . ( c . f . R. Moore 197^) T h e r e 
was a b i g d e m o n s t r a t i o n by many T h r o c k l e y men a g a i n s t t h e 
r e t u r n t o w o r k o f men a t N o r t h W a l b o t t l e p i t and t h e 
C o r o n a t i o n p i t a t B l u c h e r . S t o n e s were t h r o w n a t men 
l e a v i n g w o r k . The s i z e o f t h e b l a c k l e g p r o b l e m was n o t 
g r e a t . As l a t e as November 1 s t t h e NMA e s t i m a t e d i t a t 
5,000 men o u t o f a w o r k f o r c e o f 56,000 b u t i t was a 
v e r y e m o t i v e i s s u e . T h e r e were n e a r r i o t s a l l o v e r t h e 
c o u n t y o v e r b l a c k l e g s ; t h e r e was t r o u b l e a t R y t o n j u s t 
o v e r t h e r i v e r and a t S i l k w o r t h , Durham t h e r e w e re 
e p i s o d e s o f p o l i c e b a t o n c h a r g e s i n t o c r o w d s d e m o n s t r a t i n g 
a g a i n s t b l a c k l e g s . Among t h e T h r o c k l e y g r o u p o f c o l l i e r i e s 
t h e r e was t r o u b l e a t B l u c h e r p i t where t w o h u n d r e d men, 
n o t members o f t h e NMA and a n n o y e d t h a t t h e y had r e c e i v e d 
none o f t h e s o - c a l l e d ' R u s s i a n money' o r ' R u s s i a n g o l d ' 
w h i c h had b e e n r e c e i v e d e l s e w h e r e , opened up n e g o t i a t i o n s 
t o s t a r t w o r k . T h a t was e a r l y June and many B l u c h e r men 
( t h i r t y - f i v e i n a l l ) d i d go b a c k . I n T h r o c k l e y a g r o u p 
o f b l a c k l e g s t r i e d t o f o r m t h e i r own u n i o n , t h e s o - c a l l e d 
' B l a c k l e g ' s U n i o n ' b u t t h e a t t e m p t f a i l e d . 
B l a c k l e g g i n g gave r i s e t o an i s s u e w h i c h a f f e c t e d 
my g r a n d f a t h e r f o r t h e r e s t o f h i s l i f e . H i s ' m a r r a ' , 
Mr G u t h r i e , u n d e r p r e s s u r e , so i t i s s a i d , f r o m h i s w i f e , 
w e n t b a c k t o w o r k . He s poke t o my g r a n d f a t h e r a b o u t i t ; 
e x p l a i n i n g how he c o u l d see no way o u t o f h i s p r o b l e m s . 
U n a b l e t o p e r s u a d e h i m o t h e r w i s e my g r a n d f a t h e r c o u l d 
o n l y e x p l a i n t h a t he c o u l d h a ve no more t o do w i t h h i m 
and t o t h e end o f h i s l i f e he n e v e r spoke t o George 
G u t h r i e a g a i n . Long a f t e r t h e t r o u b l e s w e r e o v e r t h e 
i s s u e o f b l a c k l e g g i n g s t i l l c r e a t e d b i t t e r n e s s i n T h r o c k l e y . 
A l b e r t M a t t h e w s o n t o l d me i n r e s p e c t o f t h i s t h a t "To be 
h o n e s t , b i t t e r n e s s s t i l l e x i s t s . I t ' s n e v e r been 
f o r g o t t e n . " 
D e f e a t 
The d e f e a t o f t h e m i n e r s was a s l o w one and messy 
i n t h a t a g r o w i n g number o f p i t s r e s u med w o r k t h r o u g h o u t 
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October and e a r l y November. The c o l l a p s e o f the w i l l , 
even,perhaps, the a b i l i t y t o go on o c c u r r e d m o s t l y i n 
the l a s t week o f October and the f i r s t f o r t n i g h t o f 
November. On November the 16th the C o u n c i l o f t h e NMA 
di s c u s s e d p r o p o s a l s t o c a r r y on w i t h the f i g h t b u t 
con c l u d e d : 
The Conference had b e f o r e i t the number o f men who 
had r e t u r n e d t o work i n the v a r i o u s d i s t r i c t s as 
near as c o u l d be e s t i m a t e d by the r e p s . The 
p o s i t i o n i n al m o s t e v e r y d i s t r i c t was most u n f a v o u r -
a b l e t o f i g h t i n g on, so t h a t i t was seen t h a t 
f i g h t i n g on was o u t of the q u e s t i o n . 
( C o u n c i l M i n u t e s NMA NRO/759/68) 
On t h e recommendation o f t h e MFGB n e g o t i a t i o n s w i t h t h e 
owners on a d i s t r i c t b a s i s were opened up. These 
n e g o t i a t i o n s produced an agreement i n v o l v i n g a r e d u c t i o n 
of one s h i l l i n g per s h i f t , t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h r e e 
s h i f t systems i n some areas and a two and a h a l f e x t e n s i o n 
t o the w o r k i n g week. The E x e c u t i v e o f the NMA r e f e r r e d 
t o these as 's l a v e c o n d i t i o n s . ' 
To everyone t he c o n d i t i o n s r e p r e s e n t e d a d e f e a t . 
The h a r d s h i p o f the Lock-out had l e a d t o n o t h i n g b u t 
d i s a s t e r . The MFGB was p r a c t i c a l l y b a n d k r u p t and the 
u n i t y o f the u n i o n was t h r e a t e n e d by the e s t a b l i s h m e n t 
of company u n i o n i s m i n some c o a l f i e l d s , N o t t i n g h a m s h i r e 
i n p a r t i c u l a r . The d e f e a t o f the miners l e f t deep 
p o l i t i c a l wounds i n the l a b o u r movement. M a r g a r e t Cole 
has argued t h a t "what r e a l l y p e r i s h e d i n 1926 was the 
r o m a n t i c i d e a , d a t i n g f r o m b e f o r e the F i r s t World War, 
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o f the power of s y n d i c a l i s m , d i r e c t a c t i o n and the r e s t 
o f i t . " ( 1977= 1*0 
A r t h u r Cook, who had warned t h a t i f the m i n e r s were 
d r i v e n back t o work t h e y would s t a r t a g u e r i l l a war under-
grou n d , i s s u e d a pamphlet a t the end of the L o c k - o u t 
r e f e r r i n g t o the way i n which some l e a d e r s of t h e l a b o u r 
movement - P h i l i p Snowden, J. H. Thomas and A r t h u r Pugh -
had s u p p o r t e d t he e n d i n g o f t h e d i s p u t e . I n t h i s pamphlet 
he r e v e a l e d , q u i t e d e l i b e r a t e l y , j u s t how deep the wounds 
were i n the l a b o u r movement. W r i t i n g about the l e a d e r s 
j u s t mentioned Cook s a i d : 
Judas, a t l e a s t , had the decency t o hang h i m s e l f 
i n Alcemada. He d i d n o t w r i t e a r t i c l e s recommend-
i n g peace and c o - o p e r a t i o n w i t h Herod and the Romans; 
t h a t work he l e f t t o the s c r i b e s and p h a r i s e e s . 
There i s no miner now, no miner's w i f e , no m i n e r ' s 
c h i l d above the age o f t e n o r younger, who does n o t 
know t h a t i n t h i s g r e a t f i g h t the people h e l p e d t o 
s t a r v e them were n o t o n l y t he c o a l owners, b u t the 
p o l i c e m e n , the m a g i s t r a t e s , the Boards o f G u a r d i a n s , 
the C a b i n e t m i n i s t e r s , and the whole a r r a y o f the 
s t a t e , b o t h i n the n a t i o n a l organs and i n i t s l o c a l 
o r g a ns, and t h a t i n a d d i t i o n even a g a i n s t a l l t h i s 
f o r c e t h e y would have won had i t n o t been f o r the 
open t r e a c h e r y o f some Labour Leaders who s h o u l d 
have been t h e i r f r i e n d s . 
( Newcastle J o u r n a l November 2 7 t h 1926) 
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The sense o f b e t r a y a l was a c u t e ; i t was compounded 
by u n c e r t a i n t y f o r a l t h o u g h t he terms f o r g o i n g back t o 
work had been agreed i t was n o t c l e a r whether work would 
be a v a i l a b l e or who would get i t . Christmas was approach-
i n g and nobody had any money. The Brown c h i l d r e n got no 
p r e s e n t s t h a t C h r i s t m a s a l t h o u g h t h e y d i d f e e d w e l l . 
I n t h e dark days a t the end o f the year my mother remembers 
them h a v i n g t o be v e r y s p a r i n g w i t h coppers f o r t he gas-
l i g h t and v e r y s h o r t o f c o a l s . My mothers assessment o f 
i t a l l now i s t h a t "our young l i v e s were s p o i l e d by s t r i k e s 
b u t t he e x p e r i e n c e made us t h r i f t y ... we knew how t o 
manage p r o p e r l y a f t e r b e i n g s h o r t so l o n g , a l e s s o n we 
w i l l never f o r g e t . " 
Most accounts o f the Lock-out are r i c h i n t h e i r 
d e s c r i p t i o n s o f h a r d s h i p . Some, t o o , emphasise t h a t h a r d -
s h i p was b o r n and e x p e r i e n c e d b o t h i n d i f f e r e n t ways and 
t o d i f f e r e n t degrees w i t h i n t h e m i n i n g community i t s e l f , 
(see G. Noel 1976) To emphsise t h i s I end t h i s c h a p t e r 
w i t h a comment by Dr Messer, the Newburn MOH. W r i t i n g 
i n h i s annual r e p o r t f o r 1926 he observed: 
Undoubtedly t he i n d u s t r i a l d e p r e s s i o n and the c r i s i s 
i n t h e m i n i n g i n d u s t r y have i n f l u e n c e d the i n f a n t i l e 
m o r t a l i t y . The c h i e f causes o f death were c o n g e n i t a l 
m a l f o r m a t i o n , d e b i l i t y and premature b i r t h ; d i s e a s e s 
of t h e r e s p i r a t o r y system and d i a r r h o e a and e n t e r i t i s . 
I t i s d i f f i c u l t t o e s t i m a t e the e f f e c t o f the r e c e n t 
c r i s i s upon the p o p u l a t i o n g e n e r a l l y . There i s 
s t r o n g evidence t h a t s c h o o l c h i l d r e n i n the m a j o r i t y 
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o f cases d i d n o t s u f f e r b u t i n many i n s t a n c e s 
a c t u a l l y improved ... Up t o the p r e s e n t t h e r e i s 
l i t t l e evidence t h a t t he males s u f f e r e d a t a l l , 
b u t i t would appear t h a t t he women f o l k and the 
i n f a n t s born towards the end o f the y e a r d i d . 
(Annual Report f o r I926. West Denton P u b l i c L i b r a r y ) 
I n t h e f o l l o w i n g c h a p t e r the consequences of the Lock-
out on s o c i a l r e l a t i o n s h i p s i n T h r o c k l e y and t h e p i t s 
are b r i e f l y d i s c u s s e d , the d i s c u s s i o n b e i n g the 
i n t r o d u c t i o n t o the more p r o t r a c t e d s t r u g g l e t h e m i n e r s 
f a c e d t h r o u g h the c r i s i s o f the 1930s. 
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Chapter T h i r t e e n 
THE DEPRESSION YEARS AND RETIREMENT 
1926-1936 
I n the l a s t c h a p t e r I a t t e m p t e d t o d e s c r i b e something 
o f t h e e x p e r i e n c e o f i n d u s t r i a l s t r u g g l e . The f o r m and 
course o f t h a t s t r u g g l e was c l e a r l y r e l a t e d t o t h e c l a s s 
p o s i t i o n o f miners and t h e c o n f l i c t s i t u a t i o n i n t o w h i c h 
t h e economic p o l i c i e s o f the government had e n g i n e e r e d 
them. L a c k i n g t he r e s o u r c e s and Cohesion and, t h e r e f o r e , 
e f f e c t i v e l y , t h e power t o wage a more p r o t r a c t e d f i g h t , 
t h e miners were d e f e a t e d . The t a c t i c a l b a t t l e s o f the 
c o n f l i c t , the p r e s s campaigns, t h e n e g o t i a t i n g p o s i t i o n s 
and so on were a p r o d u c t o f d e c i s i o n s c o n t i n g e n t on the 
u n p r e d i c t a b l e developments o f the Lock-Out and the 
p e r c e p t i o n s o f the m i n e r s ' l e a d e r s . The u n d e r l y i n g r e a l i t y 
o f t h e market s i t u a t i o n o f the men, the economic base o f 
the i n d u s t r y as a whole i s , however, what i n the end 
d e f e a t e d t he u n i o n . 
I n t h i s c h a p t e r , b r i n g i n g my account o f my g r a n d f a t h e r 
up t o t h e p o i n t when he l e f t the p i t s , I want t o examine 
how t he c l a s s p o s i t i o n o f min e r s changed i n r e l a t i o n t o 
the s h i f t i n g f o r t u n e s o f the i n d u s t r y i n the years 
i m m e d i a t e l y f o l l o w i n g 1926. The f o c u s o f c l a s s c o n f l i c t 
i n B r i t a i n s h i f t e d d u r i n g these y e a r s away fr o m t he c o a l 
i n d u s t r y , a l t h o u g h n o t e x c l u d i n g i t . Unemployment, 
p o v e r t y and d e p r e s s i o n , p a r t i c u l a r l y i n the d i s t r e s s e d 
areas gave c l a s s c o n f l i c t a new meaning and new p o l i t i c a l 
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f o r m s . P a r a d o x i c a l l y , t he p e r i o d o f the 1930s was a l s o 
one o f r i s i n g l i v i n g s t a n d a r d s , t e c h n o l o g i c a l change and 
s t r u c t u r a l change i n t h e economy. (see J. Stevenson and 
C. Cook 1977) But i n the c o a l m i n i n g areas the s i t u a t i o n 
was d i f f e r e n t ; phrases l i k e " t h e hungry t h i r t i e s " r emain 
p e r t i n e n t . One o f the e s s e n t i a l h a l l m a r k s o f a c l a s s 
s o c i e t y i s t h a t rewards and o p p o r t u n i t i e s are u n e q u a l l y 
d i s t r i b u t e d a c c o r d i n g t o power r a t h e r t h a n need. The 
e x p e r i e n c e o f m i n i n g communities d u r i n g t h e d e p r e s s i o n 
e x e m p l i f i e s t h i s o n l y t o o w e l l . 
The R e t u r n t o Work 
The end o f t h e Lock-out was n o t f o r many men the end 
of b e i n g i d l e . The T h r o c k l e y c o a l company a c t e d c a n n i l l y 
t h r o u g h o u t December t a k i n g back o n l y those men t h e y 
wanted. Some men were never t a k e n back. My g r a n d f a t h e r 
and Jim w a i t e d t i l l t h e new ye a r b e f o r e t h e y went back, 
the o l d man d e f i a n t l y i n s i s t i n g t h a t he would w a i t t i l l 
he was c a l l e d . He would n o t go back and beg f o r a j o b . 
H i s b r o t h e r , Bob, was never asked back and had t o l e a v e 
h i s c o l l i e r y house. He moved up Newburn Road t o a 
c o u n c i l house and e v e n t u a l l y t o a n o t h e r j o b a t S t a r g a t e 
c o l l i e r y over the r i v e r a t Ryton. Uncle B i l l t o l d me 
t h a t t h e y j u s t w a i t e d around " k i c k i n g t h e i r h e e l s " t o see 
what would happen. 
There i s some evidence t h a t the c o a l company f a v o u r e d 
e m p l o y i n g b l a c k l e g s and non-union men. The r e t u r n s t o 
the N o r t h u m b e r l a n d M i n e r s ' A s s o c i a t i o n q u e s t i o n n a i r e t o 
branches show t h a t a t T h r o c k l e y p i t t w e n t y - t w o men had 
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n o t been r e i n s t a t e d and t h a t t h e i r p l a c e s had been g i v e n 
t o " s t r a n g e r s . " I n the M a r i a p i t , the p i t w i t h the 
s t r o n g e s t l o d g e , f i f t y men were n o t r e i n s t a t e d . The 
r e p o r t goes on "Twenty of the T h r o c k l e y men r e i n s t a t e d 
were b l a c k l e g s and b o t h branches r e p o r t e d t h a t p r e f e r e n c e 
had been g i v e n t o b l a c k l e g s . " ( F i l e : R e p l i e s t o Q u e s t i o n -
n a i r e s 192^-1953, B u r t H a l l ) 
B i l l was the f i r s t o f the Browns t o go back. He t o l d 
me i t was v e r y d i f f i c u l t . The p i t was i n poor c o n d i t i o n ; 
t h e atmosphere was v e r y bad among the men w i t h those known 
t o have b l a c k l e g g e d b e i n g t r e a t e d as p a r i a h s : 
I t was rough g o i n g back a f t e r 1926 because the p i t 
was rough as w e l l . You were f i n d i n g f a l l s here and 
t h e r e and you had t o d i g y o u r way i n . I was one o f 
th e f i r s t o f s i x p u t t e r s back a t the M a r i a and you 
had t o go i n and work w i t h t h e b l a c k l e g s t h e n . 
As B i l l s a i d t h i s h i s v o i c e q u i v e r e d i n a b i t t e r p i t c h 
and he p o i n t e d out t h a t he was t o l d by h i s f a t h e r on no 
c o n d i t i o n s h o u l d he c o - o p e r a t e w i t h b l a c k l e g s . My gr a n d -
f a t h e r and Jim were c a l l e d t o the p i t a f t e r the t u r n o f 
th e year a f t e r B i l l had suggested t o the manager t h a t he 
s h o u l d c o n t a c t them. For a w h i l e , however, t h e y b o t h 
c o n t e m p l a t e d moving out o f the d i s t r i c t t o Lynemouth 
c o l l i e r y where t h e y had he a r d men were b e i n g t a k e n on. 
T h i s was the one and o n l y time t h a t my g r a n d f a t h e r 
c o n s i d e r e d moving out of T h r o c k l e y . 
N a t i o n a l t r e n d s a f t e r t h e General S t r i k e o f a f a l l 
i n t h e number o f members o f t r a d e s u n i o n s were e x p e r i e n c e d 
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i n T h r o c k l e y , t o o . I n t e r e s t i n g l y , t h e r e were d i f f e r e n c e s 
between t h e two T h r o c k l e y p i t s w i t h t h e M a r i a showing a 
much h i g h e r l e v e l o f u n i o n membership among those r e m a i n i n g 
employed t h a n t he I s a b e l l a . But the F e d e r a t i o n o f T h r o c k l e y 
c o l l i e r i e s i . e . t h e j o i n t committee o f t h e branches o f t h e 
t h r e e p i t s was i n d i s a r r a y . The M a r i a would have n o t h i n g 
t o do w i t h B l u c h e r because so many men a t B l u c h e r b l a c k -
l e g g e d d u r i n g t h e L o c k - o u t . 
I n b o t h T h r o c k l e y p i t s , t h e r e were immediate problems 
o f unemployment w h i c h became more severe d u r i n g 1928 and 
I 9 2 9 . I e s t i m a t e t h a t f o r t h e urban d i s t r i c t as a whole 
t h e p r o p o r t i o n o f t h e i n s u r e d p o p u l a t i o n unemployed i n 
1927 was around 35 per c e n t . U n t i l t h e t i m e he l e f t t h e 
p i t s , unemployment i n the d i s t r i c t was n e v e r below 20 p e r 
c e n t a l t h o u g h my g r a n d f a t h e r h i m s e l f was l u c k y t o re m a i n 
i n work. The f i g u r e s f o r t h e p e r i o d a r e as f o l l o w s : 
EMPLOYMENT, UNEMPLOYMENT AND UNIONISATION 
THROCKLEY AND MR IA COLLERIES , NEWBURN UPC \ 
AND NORTHUMBERLAND COAL INDUSTRY 
Throckley 
C o l l i e r y 
Maria 
C o l l i e r y 
Newburn UDC Northumberland 
Coal I n d u s t r y 
( a ) ( b ) ( c ) ( a ) ( b ) ( c ) % Unemployed 
1926 197 57.0 - 666 85.7 - 28.2* -
1927 307 - - 562 89.6 - 35.2* -
1928 362 50.8 90 566 78.4 74 23 .1* -
1929 378 42.5 50 557 74.4 60 18.3* -
1930 399 63.4 32 530 85.0 44 21.8* 15.7 
1931 409 63.4 16 540 87.5 44 28 .1* 21.3 
1932 478 62.7 16 525 82.7 50 29.4* 23.4 
1933 458 77.0 52 507 76.6 30 2 7 . 3 * 19.0 
1934 483 74.1 19 521 68.9 10 25.8* 16.9 
1935 511 76.1 32 528 55.5 11 25.0* 14.e 
1936 445 75.3 41 535 71.5 - 20.0* -
( a ) = Number employed 
( b ) = % i n Union 
( c ) = Number unemployed 
* = estimated f i g u r e worked from p r o j e c t i o n s backwards 
f r o n December unemployment t o t a l s . 
Sources: Department o f Employment unpublished s t a t i s t i c s ; 
Northumberland Coal Owners S t a t i s t i c a l Returns 
H a l f - y e a r l y balance sheets NMA; L i s t o f Miners; 
Miners Department. 
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I n t h e f i r s t month o f the r e t u r n t o work t h e 
E x e c u t i v e Committee o f the NMA agreed t o f i n a n c e a s p e c i a l 
pamphlet f o r the T h r o c k l e y p i t s t o persuade n o n - u n i o n i s t s 
t o j o i n t he u n i o n . I n F e b r u a r y the E x e c u t i v e t h r e a t e n e d 
l e g a l a c t i o n a g a i n s t some of the hewers who had b l a c k -
l e g g e d f o r r e f u s i n g t o pay t h e i r p a r t of the c h e c k w e i g h t -
man's wages. And i n A p r i l t h e r e was t r o u b l e i n the 
T h r o c k l e y c o l l i e r i e s over t h e management's r e f u s a l t o 
deduct w e l f a r e f u n d l e v i e s f r o m the men's wages. T h i s 
was c l e a r l y a management d e v i c e t o m a i n t a i n r i f t s among 
the men. Some of the n o n - u n i o n men had o b j e c t e d t o 
these l e v i e s b e i n g t a k e n w i t h o u t t h e i r w r i t t e n consent 
and the r e a s o n was d i r e c t l y connected w i t h the f a c t t h a t 
Danny Dawson, a l t h o u g h no l o n g e r an employee o f the p i t , 
was s e c r e t a r y o f the M i n e r s ' W e l f a r e Fund Committee. 
(Correspondence Re W e l f a r e Fund. B u r t H a l l ) The company's 
argument was t h a t t h i s committee was no l o n g e r r e p r e s e n t a t i v e 
of t h e men. 
S i m i l a r d i f f i c u l t i e s o c c u r r e d l a t e r w i t h r e s p e c t t o 
t h e Aged M i n e r s Coal Fund which the T h r o c k l e y F e d e r a t i o n 
o p e r a t e d . T h i s f u n d , f i n a n c e d by weekly l e v i e s p a i d f o r 
c o a l f o r aged m i n e r s . I n 1930 the company r e f u s e d t o 
deduct the l e v y w i t h o u t w r i t t e n consent o f the men. 
T h i s i n f u r i a t e d the c o a l f u n d committee and t h e i r response 
t o t he company i n d i c a t e s j u s t how f a r the r e p u t a t i o n o f 
the company had s l i p p e d . P o i n t i n g out t h a t the sums 
i n v o l v e d were "so t r i f l i n g no man c o u l d frame a r e a s o n a b l e 
excuse t o oppose i t " Bob B u t t e r w e l l , the s e c r e t a r y went 
on:"Speaking p e r s o n a l l y I f e e l t he men want t o g e t back 
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t o the o l d t i m e when the T h r o c k l e y Coal Co. was used 
as as a r e f e r e n c e f o r good t h r o u g h the c o u n t y . " ( M i n u t e 
Book; Aged M i n e r s Coal Fund. Tyne-Wear A r c h i v e 1059/1) 
B i l l S t r a k e r summed up t h e s i t u a t i o n o f the r e t u r n 
t o work i n t h e e a r l y summer o f 1927* I n response t o 
s u g g e s t i o n s f r o m the M i n i n g A s s o c i a t i o n t h a t the r e t u r n 
t o d i s t r i c t wage s e t t l e m e n t s had been smooth he n o t e d i n 
h i s A p r i l c i r c u l a r , "The f a c t i s t h a t our p e o p l e , a f t e r 
t h e t e r r i b l e s t r u g g l e o f seven months a g a i n s t l o w e r wages 
and l o n g e r w o r k i n g h o u r s , were crushed and broken by 
s t a r v a t i o n . " (NMA M i n u t e s NRO ) And i n June he n o t e d 
The p r e s e n t depressed s t a t e o f the i n d u s t r y , w i t h 
so many min e r s s e e k i n g work and n o t a b l e t o f i n d i t , 
has g i v e n a temporary power t o c o l l i e r y o f f i c i a l i s m , 
w h i c h I am s o r r y t o f i n d i n t o o many cases b e i n g 
used i n such a t y r a n n i c a l way as t o c r e a t e the 
i m p r e s s i o n t h a t t h e y are g l o r y i n g i n the power t o 
t y r a n n i s e over t h e i r f e l l o w s . 
I n T h r o c k l e y such o f f i c i a l i s m was e x p e r i e n c e d i n the way 
men were t a k e n on or n o t t a k e n on, over the l e v i e s 
q u e s t i o n and over q u e s t i o n s about p a y i n g minimum wages. 
The company was q u i t e c l e a r l y p r e p a r e d t o respond t o wage 
d i s p u t e s ( and t h e s e , I have e x p l a i n e d i n an e a r l i e r 
c h a p t e r a r i s e a l l the time underground because o f v a r y i n g 
w o r k i n g c o n d i t i o n s ) by d i s m i s s a l . I n September 1928, f o r 
example, George C a r r , t h e M a r i a branch p r e s i d e n t was 
sacked f o r c l a i m i n g c o u n t y average wages f o r w o r k i n g i n 
an abnormal p l a c e . 
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Such a c t i o n s d i d n o t always meet w i t h a p a s s i v e 
r e s p o n s e . I n August o f 1927 t h e E x e c u t i v e Committee o f 
the u n i o n had t o c o u n s e l t h e p u t t e r s a t the M a r i a p i t 
n o t t o i n t i m i d a t e the management i n t o p a y i n g minimum 
wages t h r o u g h t h r e a t s t o s t o p t h e p i t . But anger had t o 
be tempered w i t h r e a l i s m f o r as S t r a k e r p o i n t e d out t o 
th e C o u n c i l o f the NMA i n 1928 when t h e y d i s c u s s e d t h e 
p o s s i b i l i t y o f i n d u s t r i a l a c t i o n over the Dodd's pay 
award, " t h e men were i n a much worse p o s i t i o n t o success-
f u l l y s t i k e t h a n t h e y were i n 1926." The f e e l i n g t h a t 
n o t h i n g c o u l d be done was, p e r h a p s , t he most d i s h e a r t e n i n g 
r e s u l t o f d e f e a t and what i t gave r i s e t o was n o t so much 
m i l i t a n c y , b u t d e f e n s i v e n e s s , as I s h a l l show a l i t t l e 
l a t e r when I d i s c u s s t he p o s i t i o n i n t h e e a r l y t h i r t i e s . 
The M i n i n g I n d u s t r y a f t e r 1926 
For t h e t e n ye a r s a f t e r t h e General S t r i k e t h e c o a l 
i n d u s t r y i n B r i t a i n was i n d e c l i n e . S t i f f c o m p e t i t i o n 
f r o m P o l i s h and German c o a l f i e l d s w i t h t h e i r t h i c k e r 
seams and l a r g e c o a l c a r t e l s a re c l e a r l y p a r t o f the 
re a s o n . But the gr o w i n g i n d u s t r i a l r e c e s s i o n i t s e l f 
a f f e c t i n g t h e i n t e r n a l demand f o r c o a l was a n o t h e r . The 
market p o s i t i o n of the i n d u s t r y was a d v e r s e l y a f f e c t e d , 
t o o , by i n s u f f i c i e n t m e c h a n i s a t i o n and h i g h c o s t s a r i s i n g 
f r o m t he i n d u s t r y b e i n g dominated by t o o many s m a l l , and 
among the o l d e r u n d e r t a k i n g s , i n e f f i c i e n t p i t s . I n 1929 
17»8 m i l l i o n tons o f c o a l produced i n Nor t h u m b e r l a n d and 
Durham were s o l d on t h e home ma r k e t . By 1933 the f i g u r e 
was 12.3 m i l l i o n . (N. McCord 1979: 216) The c o l l a p s e 
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o f t he e x p o r t market was even more d r a m a t i c . I n 1929 
21 m i l l i o n t o n s o f c o a l were s h i p p e d f r o m t he Tyne t o 
f o r e i g n d e s t i n a t i o n s . By 1932 t h i s was reduced t o 12.6 
m i l l i o n t o n s . 
Unemployment among min e r s was the d i r e c t r e s u l t o f 
these complex causes and the u n d e r l y i n g reason f o r t h e i r 
i n d u s t r i a l weakness. And unemployment was made worse by 
m e c h a n i s a t i o n . By 1929 alm o s t 55 per ce n t o f the c o a l 
c u t i n No r t h u m b e r l a n d was b e i n g c u t by machine. I n some 
o f t he newer p i t s sunk i n t h e n o r t h e r n p a r t o f the 
d i s t r i c t t h e f i g u r e reached 80 per c e n t . (N. McCord 1979: 
216) By 1930, however, n e i t h e r T h r o c k l e y o r the M a r i a 
c o l l i e r y had conveyors a l t h o u g h some f a c e s had been 
t u r n e d over t o l o n g w a l l methods o f c o a l g e t t i n g . I n 
t h i s case, t h e n , the d e c l i n e i n employment i s due t o the 
c o l l a p s e o f markets and t o t h e i n a b i l i t y o f a s m a l l a g e i n g 
company t o modernise. 
Government p o l i c y f o r t h e m i n i n g i n d u s t r y i n t h e 
y e a r s a f t e r 1926 was t o encourage amalgamations i n the 
b e l i e f t h a t by so d o i n g c o s t s c o u l d be reduced o u t p u t 
i n c r e a s e d and p r o f i t a b i l i t y be r e s t o r e d . K i r b y , however, 
sums up the p o l i t i c a l dilemmas o f t h i s approach n i c e l y : 
I n r e v i e w i n g the B a l d w i n Government's p o l i c y on the 
c o a l m i n i n g i n d u s t r y between 1926 and 1929 the o u t -
s t a n d i n g f e a t u r e i s the c o n f l i c t between t h e p e r c e i v e d 
need f o r r a t i o n a l i s a t i o n and the p o l i t i c a l o b j e c t i o n s 
t o any p o l i c y i n n o v a t i o n which c o u l d be i n t e r p r e t t e d 
as a move towards p u b l i c o w n e r s h i p . 
(M. K i r b y 1977: 121) 
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L e g i s l a t i o n by the second Labour Government - the 
Coal Mines Act of 1930 - and subsequent a t t e m p t s t o h e l p 
th e i n d u s t r y c e n t r a l i s e i t s m a r k e t i n g s t r u c t u r e s was 
r e n d e r e d i n e f f e c t i v e by d e p r e s s i o n and the s t r u c t u r e o f 
ownership i n the i n d u s t r y . For such l e g i s l a t i o n d i d 
l i t t l e t o c o u n t e r a c t the l o n g term s t r u c t u r a l problems 
of s e c u l a r d e c l i n e . The m i n e r s , i n any case, m a i n t a i n e d 
t h e i r argument t h a t o n l y n a t i o n a l i s a t i o n would do a n y t h i n g 
f o r t he i n d u s t r y . The o p i n i o n o f the N o r t h u m b e r l a n d 
M i n e r s ' A s s o c i a t i o n was t h a t d e s p i t e the d i f f i c u l t i e s o f 
the i n d u s t r y o u t p u t per man s h i f t had been i n c r e a s i n g 
w h i l e wages had been d e c r e a s i n g . (NMA M i n u t e s 1935:NRO) 
Between 1923 and 193^ wages per man s h i f t f e l l f r o m 
9/10.39<3. t o 8/8.56d. But o u t p u t per man s h i f t went up 
fr o m 17.52 to n s t o 25.17 t o n s . The number o f man s h i f t s 
worked f e l l f r o m n e a r l y 16,000,000 t o j u s t over 10,000,000. 
V a r i a t i o n among d i f f e r e n t c o a l companies was, o f c o u r s e , 
q u i t e l a r g e . The T h r o c k l e y group of c o l l i e r i e s b e i n g 
o l d e r and l e s s e f f i c i e n t t h a n some of the modern p i t s , 
s u f f e r e d h i g h e r l e v e l s o f unemployment, (see p r e v i o u s t a b l e ) . 
But t h i s p e r i o d o f c o n t r a c t i o n and cosmetic l e g i s l a -
t i o n i s i m p o r t a n t i n a d i f f e r e n t way. The a t t e m p t s of 
the n a t i o n a l governments of t h e p e r i o d t o i n t e r v e n e i n 
the i n d u s t r y i s p a r t o f a much l a r g e r s h i f t i n the 
c h a r a c t e r o f B r i t i s h p o l i t i c s and s o c i e t y , t he i n c r e a s i n g 
i n v o l v e m e n t of the s t a t e i n the management of the economy. 
The s t e p s may have been h e s i t a n t and ad hoc but s e t 
a l o n g s i d e , i n r e t r o s p e c t , o t h e r changes such as t h e grow-
i n g acceptance o f Keynesian t h e o r i e s of demand management 
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(see P. Addison) by c o n s e r v a t i v e p o l i t i c i a n s , s t e p s 
towards r e g i o n a l p l a n n i n g under the S p e c i a l Areas A c t 
and so on, these moves i n the c o a l i n d u s t r y were c o n t r i -
b u t i n g t o the b u i l d i n g up o f new r e l a t i o n s h i p s between 
th e s t a t e and the economy. 
D e f e n s i v e T a c t i c s i n the P i t s 
The d e p r e s s i o n i n the c o a l t r a d e which p e r s i s t e d 
t i l l t h e l a t e 1930s shaped d i r e c t l y t h e i n d u s t r i a l t a c t i c s 
o f t he miners by n e u t r a l i s i n g what was t h e i r most p o t e n t 
weapon, t h e i r a b i l i t y t o s t r i k e . Lodge r e c o r d s f o r the 
T h r o c k l e y p i t e x i s t f o r the p e r i o d f r o m 1932 onwards and 
t h e y r e v e a l much o f the weekly w r a n g l e s w i t h the company 
over a l a r g e number o f q u e s t i o n s , much t o o numerous t o 
l i s t , b u t i n c l u d i n g such t h i n g s as c a v i l l i n g , d i s m i s s a l s , 
t h e q u a l i t y o f house c o a l s , p r i c e s , c o a l s f o r unemployed 
members and t h e problems o f n o n - u n i o n i s m . 
But what dominates i n lodge d i s c u s s i o n s i s unemploy-
ment. The response o f the T h r o c k l e y lodges was t o 
s t r e n g t h e n the membership and t o a t t e m p t t o r e g u l a t e how 
the a v a i l a b l e work s h o u l d be s h a r e d . What emerges from 
these e f f o r t s i s a s t r o n g sense o f 1 o c a l i t y and community, 
the lodges s e e k i n g t o p r o t e c t the employment o f T h r o c k l e y 
men as a g a i n s t those d e f i n e d as s t r a n g e r s . T h i s q u e s t i o n 
was f i r s t r a i s e d i n March 1933 w i t h t h e I s a b e l l a l odge 
d i s c u s s i n g " s t r a n g e r s s t a r t i n g a t the p i t s and our own 
men s t i l l i d l e . " (Lodge M i n u t e s 1933) T h i s was a problem 
a t the M a r i a , t o o . C h a r l t o n Thompson t o l d me t h a t he 
remembers a l o t of grumbles about the a p p o i n t m e n t o f a 
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new manager fr o m H a l t w h i s t l e f o r n o t o n l y was he a 
s t r a n g e r b u t he b r o u g h t s e v e r a l men w i t h him, some of 
whom to o k " s t a f f j o b s . " 
I n 1936 the s t r a n g e r i s s u e t o o k a new t u r n . The 
mi n u t e s r e a d : 
S e c r e t a r y r e p o r t e d t h a t he had i n t e r v i e w e d the 
manager w i t h r e s p e c t t o s t r a n g e r s s t a r t i n g a t the 
c o l l i e r y and our own men n o t w o r k i n g . When he s a i d 
t h i s man had s t a r t e d because he had two l a d s a t t h e 
c o l l i e r y and he was s h o r t o f boys and was p r e p a r e d 
t o c o n s i d e r o t h e r s unemployed i n s i m i l a r p o s i t i o n 
r a i s e d by s e c r e t a r y . (Lodge M i n u t e s : J u l y 2 3 r d 1936) 
(My emphasise) 
T h i s i s a r e v e a l i n g comment. Not o n l y does i t i n d i c a t e 
the s t r o n g e r p o s i t i o n o f management a l l o w i n g them t o 
a v o i d n o rmal c a v i l l i n g p r o c e d u r e s f o r t a k i n g on men, i t 
i l l u s t r a t e s a s u b t l e b u t s u b s t a n t i a l change i n T h r o c k l e y 
i t s e l f . Some o f the o l d e r miners s t i l l c l i n g t o a 
c o l l e c t i v e image o f themselves as T h r o c k l e y mineworkers 
w i t h s p e c i a l c l a i m s t o employment a t t h e i r own p i t . 
But some o f the younger men a r e u n w i l l i n g t o f o l l o w t h e i r 
f a t h e r s u n d erground. The c y c l e o f the r e p r o d u c t i o n o f a 
l a b o u r f o r c e was b r e a k i n g down r a p i d l y i n t h e 1930s 
t r a n s f o r m i n g the c h a r a c t e r o f T h r o c k l e y i t s e l f f r o m a 
m i n i n g v i l l a g e t o an i n d u s t r i a l community. 
C h a r l t o n Thompson agrees w i t h t h i s i n t e r p r e t a t i o n . 
He t o l d me t h a t h i s f a t h e r was d e t e r m i n e d t o see him 
down t h e p i t t e l l i n g him " I ' l l f i n d you a j o b when 
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y o u ' r e ready" b u t C h a r l t o n wanted something e l s e . 
" L o t s o f l a d s " he t o l d me, " d i d n ' t want t h e d i r t y boredom 
o f i t . " He went on: " I t h i n k t h e r e was a t u r n away from 
i t . Q u i t e a l o t were g e t t i n g work on the buses and 
d i f f e r e n t i n d u s t r i e s . " The i r o n y i s , t h e n , t h a t as t h e 
economy p u l l e d o u t o f r e c e s s i o n a f t e r 193^/5 and the 
demand f o r c o a l i n c r e a s e d , t h e s o c i a l base o f m i n i n g , the 
m i n i n g community, was d i s a p p e a r i n g . 
T h i s r e c r u i t m e n t problem had i t s r e f l e c t i o n i n 
177 Mount P l e a s a n t . Jack, as I e x p l a i n e d , had got work 
as a j o i n e r . But i n 1931, i n an a c t o f courageous 
d e f i a n c e o f h i s f a t h e r , B i l l w o r r i e d about h i s h e a l t h 
r e c o v e r i n g f r o m pheumonia packed i n t h e p i t announcing 
t o h i s mother as he t o o k o f f h i s c l o t h e s a f t e r h i s l a s t 
s h i f t , "There, you can hoy these i n t h e f i r e ; I d i v v e n t 
need them any more." The b a s i c f a i l u r e o f the p i t t o 
c a p t u r e B i l l comes out n o t so much i n the f a c t t h a t he 
f i n a l l y l e f t i t b u t i n the s e n s i t i v i t y w hich he showed 
t o i t s b r u t a l i s i n g and dangerous f e a t u r e s . B i l l n ever 
f e l t easy about the p i t ; he c o u l d n o t t a k e i t or 
a n y t h i n g about i t f o r g r a n t e d . He d e t e s t e d h i s p i t 
c l o t h e s ; he found them course and i t c h y t o wear. He 
d e t e s t e d the management, f i n d i n g them more concerned 
w i t h c o a l and machines th a n w i t h t h e men t h e y employed; 
he d e t e s t e d the cramped a r t i f i c i a l w o r l d of underground. 
He t o l d me once t h a t he c o u l d n ' t bear t h e " a w f u l f e e l i n g " 
o f t he p i t cage, a f t e r i t s a s c e n t , d r o p p i n g back f o r a 
s p l i t second t o s e t t l e on i t s c a t c h e s . I t wasn't so 
much the f e e l i n g i n the stomach b u t the t h o u g h t t h a t 
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i f t h o s e c a t c h e s were e v e r to b r e a k the whole t h i n g would 
go c r a s h i n g back down the s h a f t t h a t t e r r i f i e d him. 
The l i k e l i h o o d of t h i s h a p p e n i n g was remote but he s a y s 
he f e l t i t e v e r y t i m e , B i l l l e f t the p i t i n t o unemploy-
ment f i l l i n g h i s time i n i n the g a r d e n s t a k i n g on two of 
h i s own a t the bottom of Mount P l e a s a n t . 
F o r t h o s e r e m a i n i n g a t the p i t the p r o s p e c t of 
unemployment and s h o r t - t i m e w o r k i n g r e m a i n e d a s p o s s i b i l i t i e s . 
The p o l i c y of the I s a b e l l a l o d g e was c l a r i f i e d i n 1933 
i n t o a s i x p o i n t p l a n prompted by the d i s m i s s a l of twenty 
workmen i n J u l y . 
A. The s h a r i n g work w i t h employed and unemployed 
e f f e c t i v e a t and i n c l u d i n g the p r e v i o u s d i s m i s s a l s . 
B. T h a t a l l n o n - u n i o n men s h o u l d be p a i d o f f f i r s t . 
C. T h a t s h o u l d any men be r e q u i r e d c a v i l s be put 
i n f o r a l l men a f f e c t e d . 
D. T h a t t h e y s h o u l d have f i r s t c l a i m to any t e m p o r a r y 
work s u c h a s f i l l i n g s m a l l c o a l s e t c . 
E. T h a t a l l p r e s e n t v a c a n c i e s s h o u l d be c a v i l l e d f o r 
among the l a s t b a t c h of men who f i n i s h e d . 
F . A b o l i t i o n of any o v e r t i m e ( i f any) t h a t may be 
worked a t the c o l l i e r y when we have men unemployed. 
(Lodge M i n u t e s : J u l y 31st 1933) 
The management d i d n o t a g r e e to any of t h i s and i n s i s t e d 
t h a t where o n l y a few men were r e q u i r e d t h e y would choose 
whom th e y wanted a g r e e i n g to c a v i l f o r men o n l y when 
"a b u l k of men were r e q u i r e d . " 
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Images of P o v e r t y 
I n i t s e l e c t o r a l a p p e a l s i n the 1950s the L a b o u r 
P a r t y c o u l d use the s l o g a n " J u s t a s k your Dad." The aim 
was to evoke the image of the 1930s as the hungry t h i r t i e s , 
the " D e v i l ' s decade" o r , a n o t h e r p o p u l a r one, " t h e w a s t e d 
y e a r s . " The p i c t u r e of unemployment, p o v e r t y and w a s t e , 
c e n t r a l t o t h e s e images has i t s c o u n t e r p a r t i n much of 
the s o c i a l commentary of the p e r i o d i t s e l f . J . B. 
P r i e s t l e y ' s E n g l i s h J o u r n e y ( 1 9 3 4 ) p a i n t s a b l e a k p i c t u r e 
of the N o r t h E a s t . "A n i g h t m a r e p l a c e " i s how he d e s c r i b e d 
i t (p 289) w i t h Tyneside as "a w a r r e n of p e o p l e l i v i n g i n 
w r e t c h e d c o n d i t i o n s , i n a parody of e i t h e r r u r a l or u r b a n 
l i f e , many of them w i t h o u t work, wages or hope . . ..™ (318) 
John Newsom r e p o r t i n g on unemployment i n County Durham 
wrote of " a p a t h y and d e s p a i r . " (1936: 109) 
The C i v i l L o r d of the A d m i r a l t y , r e v i e w i n g the 
problems of the s p e c i a l a r e a s s a i d of the North E a s t , 
" t h e a r e a a s a whole i s l o s i n g hope." ( M i n i s t r y of L a b o u r 
1934: 7^1) The P i l g r i m T r u s t r e p o r t , Men W i t h o u t Work 
(1938) was a l i t t l e more o p t i m i s t i c . The i n v e s t i g a t o r s 
found l e s s " d e s p e r a t e p o v e r t y " i n the n o r t h e r n m i n i n g 
town of Crook t h a n t h e y had found e l s e w h e r e i n the c o u n t r y 
and a g r e a t d e t e r m i n a t i o n "not to g i v e way to unemployment 
and n o t t o s u b s i s t on s e l f p i t y . " (1938: 74) 
Th e s e d e s c r i p t i o n s r e f l e c t a shock r e a c t i o n on the 
p a r t of p e o p l e from t h e s o u t h of the c o u n t r y e n c o u n t e r i n g 
d i r e c t l y the problems of the d e p r e s s e d r e g i o n s . T h e r e 
was a r e a l i t y to what t h e y d e s c r i b e but t h e i r p e r c e p t i o n 
was s e l e c t i v e f o r to convey a f u l l e r p i c t u r e of the 
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e x p e r i e n c e of d e p r e s s i o n i t i s n e c e s s a r y t o show how 
p e o p l e f o u g h t b a c k . Unemployment and o v e r c r o w d i n g , the 
Means T e s t and p o v e r t y were not j u s t a c c e p t e d . The f i g h t 
a g a i n s t them, r e f r a c t e d t h r o u g h t h e L a b o u r P a r t y and the 
t r a d e s u n i o n s was what b u i l t up, f o r a l a t e r p e r i o d 
d u r i n g t h e Second World War and a f t e r w a r d s , a p o s i t i v e 
committment t o a v e r y d i f f e r e n t k i n d of s o c i a l o r d e r . 
The d e g r e e of p o v e r t y i n T h r o c k l e y i s i m p o s s i b l e t o 
measure now; the d a t a does not e x i s t . P o v e r t y i n t h e 
1930s was, however, c l o s e l y a s s o c i a t e d w i t h unemployment. 
( J . S t e v e n s o n 1977) Something of t he f a l l i n p u r c h a s i n g 
power i n the d i s t r i c t c a n , however, be c a l c u l a t e d from 
t h e r e c o r d s of t h e c o - o p e r a t i v e s t o r e . 
PROFIT, SALES AND CREDIT 
Throckley Co-op Score 
1926-1936 
1926 
1927 
192B 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
PROFIT 
INDEX 
(1921=100) 
86.9 
92.1 
93.0 
93.8 
94.4 
90.6 
82.6 
82.4 
92.9 
91.0 
87.5 
SALES 
INDEX 
(1921=100) 
56.5 
59.6 
59.9 
62.2 
62.9 
59.8 
56.2 
56.9 
58.1 
58.3 
59.2 
ANNUAL 
AVERAGE PURCHASE 
per member 
£ 
42 
42 
41 
42 
41 
38 
35 
35 
36 
35 
36 
ANNUAL 
AVERAGE CREDIT 
per member 
£ 
3.3 
3.5 
2.9 
2.0 
1.5 
1.4 
1.3 
1.3 
1.3 
1.4 
1.5 
Source: Throckley Co-op Records 
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The f i g u r e s i n d i c a t e the p a t t e r n of t he d e p r e s s i o n . 
From 1930 onwards t i l l 193^ p r o f i t s , s a l e s , a v e r a g e 
p u r c h a s e s and c r e d i t a l l d e c r e a s e w i t h s a l e s f a l l i n g t o 
j u s t o v e r h a l f the 1921 f i g u r e . The f a l l i n c r e d i t 
r e f l e c t s b oth s t o r e p o l i c y and b e l t - t i g h t e n i n g among 
f a m i l i e s . 
T h e r e i s no doubt, even though i t might n o t be 
p r e c i s e l y m e a s u r e d , t h a t many f a m i l i e s i n T h r o c k l e y l i v e d 
i n p o v e r t y . But t h e r e i s no n e c e s s a r y c o n n e c t i o n between 
p o v e r t y and d e s p a i r o r , f o r t h a t m a t t e r between p o v e r t y 
and p r o t e s t . The c r i t i c a l q u e s t i o n i s how p e o p l e f e e l . 
I a s k e d my a u n t E v a w h e t h e r t h e y f e l t t h e m s e l v e s a t t h i s 
t i m e t o be poor. "Wey n o i " , she s a i d and went on: 
E v e r y b o d y t h o u g h t the l i k e s of us were w e l l o f f I 
P e o p l e t h o u g h t the Browns were w e a l t h y . Me mother, 
f o r a l l t h a t she was h a r d up, had a proud n a t u r e . 
She was i n c l i n e d l i k e t h a t ; and so was Maggie. 
Me granny u s e d t o s a y t h a t " J i m ' s b a i r n s a r e a b i t 
pr o u d , a b i t s t u c k up." 
My grandmother was so f a r from s e e i n g h e r s e l f a s poor 
t h a t she use d t o g i v e away h e r hooky mats to t h o s e she 
t h o u g h t needed them, f o r e a c h y e a r , a s 1 e x p l a i n e d , she 
made new mats f o r h e r s e l f . And i t was h e r p r i d e , E v a 
e x p l a i n e d , w h i c h p r e v e n t e d h e r e v e r s u g g e s t i n g t o anyone 
e l s e t h a t she might be h a r d up. "tve d i d n ' t s h o u t 
s t i n k i n g f i s h " i s how Eva put i t . They were not a n g r y 
a t t h e i r p o v e r t y e i t h e r . My g r a n d f a t h e r was g e n e r a l l y 
an o p t i m i s t . He u s e d t o t e l l my g r a n d m o t h e r " T h i n g s 
'11 be a l r i g h t ; t h i n g s '11 b r i g h t e n up." 
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I put the same q u e s t i o n to my mother. She s a i d 
t h e r e was no " r e a l p o v e r t y " i n T h r o c k l e y meaning by t h a t , 
m a l n u t r i t i o n . They were poor, she s a i d , but t h e y a c c e p t e d 
i t and got the b e s t out of l i f e i n o t h e r ways. "And 
n e a r l y e v e r y b o d y had g a r d e n s . They might have had bacon 
bones i n s t e a d of ham but nobody wanted f o r v e g e t a b l e s . " 
P o l i t i c s of D e p r e s s i o n 
P o l i t i c a l a c t i v i t y h a s i t s r o o t s , u l t i m a t e l y , i n 
the way men e x p e r i e n c e the e v e r y d a y problems of t h e i r 
l i v e s . I n T h r o c k l e y l o c a l L a b o u r P a r t y p o l i t i c s a c q u i r e d 
a d i s t i n c t l y r a d i c a l tone d u r i n g t h e s e y e a r s and l o c a l 
p o l i t i c a l a c t i v i t y was c l o s e l y c o n n e c t e d w i t h the m i n e r s ' 
l o d g e s . And the monthly lodge m e e t i n g s brought men i n t o 
c o n t a c t w i t h p o l i t i c s . I t was common p r a c t i c e a t lodge 
m e e t i n g s t o r e c e i v e a r e p o r t from the lodge d e l e g a t e to 
the l o c a l d i s t r i c t L a b o u r P a r t y and t o d i s c u s s q u e s t i o n s 
r a i s e d . Through the N o rthumberland M i n e r s ' A s s o c i a t i o n 
l o d g e s were i n v o l v e d i n the s e l e c t i o n of P a r l i a m e n t a r y 
c a n d i d a t e s f o r the Wansbeck d i v i s i o n . And d e l e g a t e s 
from the NMA had to r e p o r t r e g u l a r l y back to the men i n 
the l o d g e s . 
I n a d d i t i o n to t h e s e o p p o r t u n i t i e s to d i s c u s s 
m a t t e r s of a p o l i t i c a l n a t u r e , l o d g e s were o b v i o u s t a r g e t s 
f o r the p o l i t i c a l propaganda of many o t h e r o r g a n i s a t i o n s 
and each p o l i t i c a l a p p e a l had to be d e a l t w i t h under the 
i t e m , c o r r e s p o n d e n c e , on the agenda of lodge m e e t i n g s . 
The I n d e p e n d e n t L a b o u r P a r t y i n v i t e d l o d g e s t o a l l 
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t h e i r m e e t i n g s . D u r i n g the 1930s t h e y were i n v i t e d to 
c o n f e r e n c e s or d e m o n s t r a t i o n s by the Land N a t i o n a l i s a t i o n 
F e d e r a t i o n , the T h r o c k l e y L a b o u r P a r t y , the B r i t i s h A n t i -
War C o u n c i l , the League of N a t i o n s , the TUC, the S p a n i s h 
F o o d s t u f f Committee, the C o m m i s s i o n e r f o r S p e c i a l A r e a s , 
the L a b o u r N a t i o n a l H o u s i n g A s s o c i a t i o n , the Unemployed 
C o u n c i l and s e v e r a l o t h e r o r g a n i s a t i o n s . Many s u c h 
r e q u e s t s were a l l o w e d , a s i t s a y s i n the M i n u t e s , " t o l i e 
on the t a b l e " but some i s s u e s , p a r t i c u l a r l y c o n n e c t e d 
w i t h unemployment and the Means T e s t were a c t e d on w i t h 
the T h r o c k l e y lodge b e i n g r e p r e s e n t e d a t d e m o n s t r a t i o n s 
or m e e t i n g s . 
The a c t i o n s of the m i n e r s w i t h r e s p e c t to t h e s e 
l a r g e r p o l i t i c a l q u e s t i o n s r e v e a l s a much s t r o n g e r 
d e t e r m i n a t i o n to p r e s s f o r change th a n i s i n d i c a t e d i n 
t h e i r s t r i c t l y l odge a c t i v i t i e s . Lodge a c t i v i t i e s a r e 
n o t t h e m s e l v e s c o n f i n e d e i t h e r t o q u e s t i o n s of wages o r 
c o n d i t i o n s of employment. The l o d g e s took up many l o c a l 
i s s u e s , t o o . D u r i n g the 1930s f o r i n s t a n c e , t h e y worked 
h a r d to improve h o s p i t a l f a c i l i t i e s i n the a r e a . The 
l o c a l ' C o t t a g e H o s p i t a l ' , m a i n t a i n e d by a c o n s o r t i u m of 
l o c a l d o c t o r s was c l e a r l y i n a d e q u a t e o f f e r i n g a much 
i n f e r i o r s e r v i c e to the l a r g e r h o s p i t a l s i n N e w c a s t l e . 
I n 1936 the l o c a l F e d e r a t i o n w i t h d r e w t h e i r f u n d s from 
t h i s h o s p i t a l and s i m u l t a n e o u s l y stopped p a y i n g i n t o a 
l o c a l fund t o c o v e r the c o s t s of pay beds i n the R o y a l 
V i c t o r i a I n f i r m a r y i n N e w c a s t l e . The i s s u e may seem 
t r i v i a l but i t r e f l e c t s a growing a w a r e n e s s of the 
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need - w h i c h l a t e r became a s t r o n g p o l i t i c a l demand -
f o r a much b e t t e r n a t i o n a l h e a l t h s e r v i c e . 
I n the a b s e n c e of what were c o n s i d e r e d to be p r o p e r 
f a c i l i t i e s f o r o l d p e o p l e the l o d g e s m a i n t a i n e d an aged 
m i n e w o r k e r s ' c o a l fund and t h e y campaigned f o r f i n a n c e 
f o r o l d p e o p l e by c a n v a s s i n g round the doors f o r money. 
He r e , t h e n , i s l o c a l a c t i o n w i t h i n the framework of 
p o s s i b i l i t i e s o f f e r e d by the u n i o n ; i t may have been 
l i m i t e d but i t h a r d l y r e f l e c t s d e s p a i r and h o p e l e s s n e s s . 
L a b o u r P a r t y 
The two T h r o c k l e y l o d g e s were a f f i l i a t e d to the 
Newburn and D i s t r i c t L o c a l L a b o u r P a r t y and t hrough t h a t 
t o the Wansbeck D i v i s i o n a l L a b o u r P a r t y . I n the y e a r s 
of the D e p r e s s i o n both o r g a n i s a t i o n s were much c o n c e r n e d 
w i t h unemployment and the Means T e s t . By the mid 1930s 
and a d e t e r i o r a t i n g i n t e r n a t i o n a l s i t u a t i o n q u e s t i o n s of 
peace and war began to t a k e p r o m i n e n c e . The r e c o r d s of 
t h e L a b o u r P a r t y f o r t h i s p e r i o d r e v e a l a w e l l s u p p o r t e d 
group of a c t i v i s t s who, w h i l e not g i v e n to much s o c i a l i s t 
t h e o r i s i n g n o n e t h e l e s s had a s t r o n g p o l i t i c a l a w a r e n e s s . 
They p a s s e d r a d i c a l r e s o l u t i o n s on the House of L o r d s , 
n a t i o n a l i s a t i o n and, i n 1931 a g a i n s t t h o s e L a b o u r c a b i n e t 
m i n i s t e r s who j o i n e d the N a t i o n a l Government. 
From the r e c o r d s of the Newburn Lab o u r P a r t y the 
membership f i g u r e s f o r the e a r l y 1930s can be c a l u l c a t e d 
a s f o l l o w s : 
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Membership 
Newburn L o c a l L a b o u r P a r t y 
T r a d e s Union T o t a l I n d i v i d u a l 
Members Men Women Members 
1931 2081 105 127 232 
32 - 116 lk2 258 
33 - 255 171 ^26 
34 - 266 189 ^55 
35 - 435 283 718 
36 _ 337 256 593 
S o u r c e : (From M i n u t e s of the Newburn and D i s t r i c t 
L o c a l Labour P a r t y NRO) 
I n c o m p a r i s o n w i t h p r e s e n t day membership f i g u r e s t h e s e 
a r e v e r y h i g h i n d e e d . Membership dues were c o l l e c t e d 
w e e k l y and the a n n u a l g e n e r a l m e e t i n g s of the P a r t y were 
so w e l l a t t e n d e d t h a t the m i n u t e s had to be s p e c i a l l y 
p r i n t e d . 
The a c t i v i s t s i n the P a r t y were c l e a r t h a t the Labour 
P a r t y was an i n t e g r a l p a r t of the t r a d e u n i o n movement 
and t h a t i n d u s t r i a l q u e s t i o n s c o u l d n o t be s e p a r a t e d from 
p o l i t i c s . C o u n c i l l o r Mavin, of North W a l b o t t l e p ut t h i s 
p o i n t n i c e l y a s e a r l y as 1927 r e f l e c t i n g on the d e f e a t 
of the L o c k - o u t and n o t i n g i n p a s s i n g t h a t he had l o s t 
h i s j o b t h r o u g h h i s p o l i t i c a l a c t i v i t y : 
The t r a d e u n i o n movement and the Lab o u r P o l i t i c a l 
movements c o u l d n o t be s e p a r a t e d . I t ( t h e d e f e a t - WW") 
f u r t h e r showed t h a t i f we a r e d e f e a t e d i n d u s t r i a l l y 
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we must c a p t u r e the p o l i t i c a l m a c h i n e . The 
c o - o p e r a t i v e movement was a l s o a v e r y n e c e s s a r y 
p a r t of the w o r k i n g c l a s s movement ..." 
( M i n u t e s : Feb 1st 1937 NRO) 
D e s p i t e the d e f e a t of the m i n e r s and the p a r l o u s s t a t e 
of the i n d u s t r y a f t e r 1926, the p o l i c y of the l o c a l 
L a b o u r P a r t y on the c o a l i n d u s t r y was c l e a r . I n 1928 
t h e y r e s o l v e d : 
T h a t ... the o n l y way i n w h i c h the M i n i n g I n d u s t r y 
c a n be p r o p e r l y c a r r i e d out w i l l be on the b a s i s 
of N a t i o n a l i s a t i o n w i t h no C o m p e n s a t i o n to the 
p r e s e n t owners ... We p l e d g e o u r s e l v e s to work 
f o r t h a t o b j e c t . ( M i n u t e s : March 10th 1928) 
I n March 1930 t h e y r e s o l v e d to urge the P a r l i a m e n t a r y 
L a b o u r P a r t y t o a b o l i s h the House of L o r d s a s t h e y 
c o n s i d e r e d i t " a g a i n s t a l l the p r i n c i p l e s of D e m o c r a t i c 
Government f o r s u c h a body t o c o n t i n u e i n o f f i c e . " 
The G e n e r a l E l e c t i o n i n 1929 brought a second m i n o r i t y 
L a b o u r Government to o f f i c e . I t became c l e a r e a r l y on, 
however, t h a t the scope of t h i s government's a c t i o n was 
s e v e r e l y c i r c u m s c r i b e d by the economic c r i s i s and 
o r t h o d o x f i n a n c i a l p o l i c i e s . The C o a l Mines A c t of 1930 
was one of i t s a c h i e v e m e n t s . I t s p l a n s to r e d u c e 
unemployment t h r o u g h p u b l i c works schemes was a l s o w i d e l y 
welcomed. The Unemployment I n s u r a n c e Act of 1930 w h i c h 
widened the scope of e n t i t l e m e n t t o a l a r g e r number of 
w o r k e r s and e x t e n d e d t r a n s i t i o n a l payment to t h o s e who 
had e x h a u s t e d t h e i r r i g h t s under the scheme was a l s o 
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a s t r o n g l y s u p p o r t e d measure. As l a t e a s J a n u a r y 1931 
the T h r o c k l e y Labour P a r t y r e - a f f i r m e d " i t s f a i t h i n t h e 
L a b o u r Government" and urged i t " t o d e v e l o p the Home 
Market by i n c r e a s i n g the p u r c h a s i n g power of the M a s s e s , 
w h e t h e r employed or unemployed." ( M i n u t e s : Newburn and 
D i s t r i c t L o c a l L a b o u r P a r t y 1931) 
Such Keynesian l o g i c found l i t t l e s u p p o r t i n the 
T r e a s u r y and the f i n a n c i a l c r i s i s of 1931 d e s t r o y e d t h e 
se c o n d L a b o u r Government. The s t o r y i s w e l l known; the 
v e r s i o n w h i c h i s i m p o r t a n t h e r e i s t h a t many f e l t the 
unemployed were b e i n g s a c r i f i c e d and the whole l a b o u r 
movement b e t r a y e d . (R. M i l i b a n d 1973 J» S t e v e n s o n and 
C. Cook 1977) 
At i t s September m e e t i n g i n 1931 the Newburn P a r t y 
d i s c u s s e d the bre a k - u p of the L a b o u r Government. George 
S h i e l d , t h e MP gave an o u t l i n e of the e v e n t s and Eddy 
Dowli n g of Westerhope moved the f o l l o w i n g r e s o l u t i o n : 
" T h a t t h i s c o n f e r e n c e ... d e p l o r e s the Government's 
r e f u s a l t o r e - c o n s i d e r the c u t s i n unemployment b e n e f i t . " 
A m a r g i n a l l y u n s u c c e s s f u l amendment from the T h r o c k l e y 
P a r t y was much more f o r c e f u l : 
T h a t t h i s C o n f e r e n c e demands the e x p u l s i o n of 
MacDonald, Snowden and Thomas and u r g e s the w i t h -
d r a w a l of a l l Labour members of P a r l i a m e n t from t h e 
House of Commons f o r the purpose of r o u s i n g the 
Unemployed and Employed. ( M i n u t e s : S e p t . 1931 NRO) 
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My mother t o l d me t h a t many of the L a b o u r s u p p o r t e r s 
i n T h r o c k l e y - i n c l u d i n g my g r a n d f a t h e r - r e g a r d e d 
MacDonald as a t r a i t o r and many of t h o s e who had p r o u d l y 
d i s p l a y e d p h o t o g r a p h s of the L a b o u r l e a d e r on t h e i r 
m a n t l e p i e c e s took them down and d e s t r o y e d them. T a k i n g 
h i s cue from h i s f r i e n d s , my g r a n d f a t h e r used to c a l l 
MacDonald, "Ramsay MacBaldwin," and "a bloody t r a i t o r . " 
At t h i s p o i n t my mother's j o b i n v o l v e d c o l l e c t i n g w e e k l y 
payments f o r the d r a p e r she worked f o r and a t a l l h e r 
c a l l s she h e a r d the same c o m p l a i n t s about the L a b o u r 
l e a d e r s who j o i n e d the N a t i o n a l Government. 
I n the G e n e r a l E l e c t i o n of O c t o b e r 1931 George 
S h i e l d t h e L a b o u r man l o s t to L t . C o l o n e l C r u d d a s , a 
N a t i o n a l Government c a n d i d a t e i n the Wansbeck D i v i s i o n . 
I n i t s r e v i e w of the e v e n t s the Wansbeck Lab o u r P a r t y 
p a s s e d r e s o l u t i o n s t o e l e c t f u t u r e L a b o u r c a b i n e t s from 
the P a r l i a m e n t a r y L a b o u r P a r t y , t o c r e a t e a s t a t e m e d i c a l 
s e r v i c e and, urged by the T h r o c k l e y p a r t y , t o f i g h t 
a g a i n s t t h e Means T e s t . The l o g i c of t h i s l a s t r e s o l u t i o n 
was d i s t i n c t l y Keynasian. I t was e x p l a i n e d t h a t s i n c e 
t r a n s i t i o n a l payments were b e i n g d e c r e a s e d more p e o p l e 
were h a v i n g t o a p p l y d i r e c t to the Poor Law f o r r e l i e f . 
" T h i s i n t u r n w i l l mean a s h a r p r i s e i n the Poor R a t e , 
w h i c h i s bound to r e f l e c t i t s e l f i n i n c r e a s e d r e n t s f o r 
h o u s e s and add to the burden of the a r e a d y h a r a s s e d 
Working C l a s s e s , who now f i n d i t d i f f i c u l t to s e c u r e 
the b a r e n e c e s s i t i e s of l i f e . " (Wansbeck D i v i s i o n a l 
L a b o u r P a r t y M i n u t e s Oct 1931 NRO) 
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C o u n c i l Houses 
I f the n a t i o n a l p o l i t i c a l s c e n e was b l e a k w i t h the 
L a b o u r P a r t y i n d i s a r r a y h a v i n g s u f f e r e d a m a s s i v e 
d e f e a t , t h e l o c a l o p p o r t u n i t i e s f o r change were not so 
l i m i t e d . The i s s u e w h i c h i l l u s t r a t e s t h i s i s h o u s i n g . 
D u r i n g t h e e a r l y 1930s the L a b o u r C o u n c i l p r e s s e d ahead 
w i t h t h e m o d e r n i s a t i o n of middens, and, when t h e y c o u l d 
c o u n c i l house b u i l d i n g . 
H o u s i n g problems r e m a i n e d s e v e r e i n the d i s t r i c t 
d u r i n g t h i s p e r i o d . As l a t e a s 1927 t h e r e were s t i l l 
o v e r 2,000 p r i v v y middens i n the d i s t r i c t and o v e r -
c r o w d i n g problems p e r s i s t e d . I n 1930 the S a n i t a r y 
I n s p e c t o r r e v e a l e d problems of o v e r c r o w d i n g even i n the 
new c o u n c i l h o u s e s : 
The p r e s e n t c o s t of house b u i l d i n g i s a s e r i o u s 
d i f f i c u l t y i n a d i s t r i c t l i k e t h i s s u f f e r i n g from 
t h e e f f e c t s of p r o l o n g e d t r a d e d e p r e s s i o n . The 
p r e s e n t r a t e of wages of the w o r k i n g man does not 
admit of him p a y i n g a h i g h r e n t and t h i s h a s 
r e s u l t e d i n many of the c o u n c i l h o u s e s b e i n g sub-
l e t , and i n a number of c a s e s even c o n t a i n i n g t h r e e 
f a m i l i e s . T h e r e i s a g r e a t demand f o r more and 
c h e a p e r h o u s e s . ( A n n u a l R e p o r t 1930. F i l e d w i t h 
M0H R e p o r t . West Denton P u b l i c L i b r a r y ) 
H o u s i n g had a l w a y s been a maj o r f o c u s of p o l i t i c a l a c t i v i t y 
i n T h r o c k l e y and t h r o u g h o u t t h i s p e r i o d e f f o r t s were made 
to improve i t s q u a l i t y . D u r i n g t h e 1920s some c o u n c i l 
h o u s e s were s o l d i n t h e d i s t r i c t but the p o l i c y of d o i n g 
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so was n o t c o n s i d e r e d s u c c e s s f u l and d u r i n g the 1950s, 
under t h e p r o v i s i o n s of s e v e r a l h o u s i n g s a c t s , the c o u n c i l 
p r e s s e d ahead w i t h i t s p o l i c y w h i c h D i c k B r o w e l l had 
d e s c r i b e d i n 1927 a s " p l o d d i n g on t r y i n g to b u i l d h o u s e s . " 
The p r o b l e m was, he s a i d , "how the r i g h t k i n d of house 
f o r t h e w o r k e r s was r e q u i r e d a t a r e n t w h i c h the w o r k e r 
c o u l d pay." (Newburn and D i s t r i c t L a b o u r P a r t y Minute 
Book 1918-1927. NRO) The b u i l d i n g of h o u s e s was a c e n t r a l 
component of t h e i r n o t i o n s of p r o g r e s s a l t h o u g h a t t he 
h e i g h t of t he d e p r e s s i o n t h e y were u n a b l e to b u i l d any 
a t a l l . The f i g u r e s f o r t he h o u s e b u i l d i n g programme a r e 
a s f o i l o w s : 
HOUSE BUILDING NEWBURN URBAN 
DISTRICT 
1914-1925 
COUNCIL HOUSES PRIVATE HOUSES CUMULATIVE TOTAL 
1914-1925 446 85 531 
1926 39 9 579 
1927 73 24 676 
1928 12 7 695 
1929 76 27 798 
1930 20 19 837 
1931 20 19 976 
- 1932 - 34 1010 
1933 - 85 1095 
1934 225 148 1468 
1935 240 112 1820 
1936 56 111 1987 
1937 86 101 2174 
Source: calculated from Medical O f f i c e r of Health Reports, 
Newburn UDC: Tyne Wear Archive 
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The l e t t i n g p o l i c y was to g i v e p r i o r i t y to t h o s e i n 
ov e r c r o w d e d c o n d i t i o n s f o l l o w e d by t h o s e i n h o u s e s w i t h 
h i g h r e n t s and t h o s e under n o t i c e to q u i t c o l l i e r y p r o p e r t y . 
(Newburn UDC Ho u s i n g Committee Minute Books Tyne Wear 
A r c h i v e ) 
As t h e number of a v a i l a b l e c o u n c i l h o u s e s i n c r e a s e d 
the t u r n o v e r of f a m i l i e s i n the c o l l i e r y h o u s e s i n c r e a s e d 
too; a growing number of p e o p l e p r e f e r r e d the b e t t e r and 
more s e c u r e p r o p e r t y t o a c o l l i e r y house even though 
t h e y had t o pay r e n t f o r i t . The f o l l o w i n g t a b l e i n d i c a t e s 
s o m e t h i n g of the t u r n o v e r f o r the s t r e e t my g r a n d p a r e n t s 
l i v e d i n . 
POPULATION TURNOVER 
MOUNT PLEASANT 
1914-1936 
P e r c e n t a g e 
r e s i d e n t s 1914-1920 1920-1936 1914-1936 
R e m a i n i n g 
same 84.7 30.2 28.0 
Changing 15.2 69-7 71.9 
S o u r c e : R a t e Books; Newburn UDC 
Mount P l e a s a n t had something of i t s own i d e n t i t y ; 
i t was a l m o s t l i k e a community w i t h i n a community. These 
c r u d e and c i r c u m s t a n t i a l d a t a n o n e t h e l e s s i l l u s t r a t e a 
p o i n t ; t h e community of the p i t rows was n o t a s t a b l e one 
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from t h e mid 1920s onwards. The a s p i r a t i o n of many 
p e o p l e , p a r t i c u l a r l y the younger ones s e e k i n g homes of 
t h e i r own was to get out of c o l l i e r y h o u s i n g i n t o 
s o m e t h i n g b e t t e r . 
T h i s p a r t i c u l a r a s p i r a t i o n r e v e a l e d i t s e l f i n the 
Brown f a m i l y i n h e a t e d d i s c u s s i o n s between B i l l and h i s 
f a t h e r . My g r a n d f a t h e r , r e f l e c t i n g the g e n e r a t i o n he 
came from, b e l i e v e d i n c o l l i e r y h o u s i n g . B i l l , r e s e n t f u l 
t h a t a s a young m i n e r l i v i n g i n h i s p a r e n t s ' c o l l i e r y 
house he was n o t e n t i t l e d t o a r e n t a l l o w a n c e on h i s wages 
b e l i e v e d s u c h h o u s i n g t o be a b u r d e n . I n any c a s e , he 
a r g u e d , a c o l l i e r y house k e p t a man t i e d to the p i t . 
B i l l t o l d roe he u s e d " t o gan hammer and tongs a t me f a t h e r 
aboot t h a t " and t h a t he t r i e d o f t e n enough t h r o u g h the 
u n i o n t o p a s s r e s o l u t i o n s a g a i n s t c o l l i e r y h o u s i n g . 
B i l l a t t h i s p o i n t , i . e . the l a t e t w e n t i e s was a n t i c i p a t i n g 
m a r r i a g e ; he was c o u r t i n g and h i s home was c o n g e s t e d . 
The f u t u r e seemed to him to be v e r y much on h i s s i d e of 
the argument. 
F a m i l y L i f e 
The p e r i o d c o v e r e d i n t h i s c h a p t e r i s a v e r y 
s i g n i f i c a n t one f o r the f a m i l y l i f e of my g r a n d p a r e n t s . 
I n 1928 my g r e a t grandmother d i e d a t E l t r i n g h a m and o l d 
N o r f o l k John was b r ought to T h r o c k l e y to l i v e w i t h h i s 
son Bob. N o r f o l k John l i v e d a t the top end of Mount 
P l e a s a n t so he saw more of h i s g r a n d c h i l d r e n . But he 
d i e d i n 1931, h i s d e a t h c a u s i n g some a c r i m o n y among h i s 
s o n s from w h i c h t h e i r f r i e n d s h i p d i d not r e a l l y r e c o v e r . 
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The most s e v e r e blow was, however, the d e a t h of 
a u n t Maggie. H a r r y , h e r husband, r e t i r e d from the p i t 
i n 1929 and had to v a c a t e h i s c o l l i e r y h o u s e . They 
found a s m a l l c o t t a g e i n W a l b o t t l e , d i s p o s e d of most of 
t h e i r f u r n i t u r e and s e t t l e d down to a r e t i r e m e n t on t e n 
s h i l l i n g s a week p e n s i o n and a r e n t of f o u r s h i l l i n g s . 
A f t e r two y e a r s d u r i n g which time t h e y were h e l p e d 
f i n a n c i a l l y by F r a n c y , t h e i r d a u g h t e r and by my g r a n d -
p a r e n t s , H a r r y d i e d . Maggie was n o t too w e l l so my 
grandmother d i d h e r w a s h i n g and h e l p e d h e r o c c a s i o n a l l y 
w i t h the h o u s e . The main h e l p , though, was t o send my 
mother, now w o r k i n g h e r s e l f i n a D r a p e r ' s shop i n Newburn, 
to l i v e w i t h Maggie and l o o k a f t e r h e r . My mother a g r e e d 
w i l l i n g l y to t h i s . She had s t a y e d a l o t w i t h Maggie a s 
a c h i l d and she wanted to g e t away from the growing 
c o n g e s t i o n of Mount P l e a s a n t . T h i s a r r a n g e m e n t l a s t e d 
a l m o s t two y e a r s u n t i l Maggie became i l l and had to be 
b r o u g h t t o Mount P l e a s a n t and t h a t i s where she d i e d . 
My mother s a y s t h a t my grandmother o f t e n s a i d t h a t she 
c o u l d " n e v e r e v e r r e p a y the k i n d n e s s my a u n t Maggie had 
g i v e n u s . " Her d e a t h marked t h e end of an e r a f o r them 
a l l . Her memory evoked warm images of a c o s y c h i l d h o o d 
w h i l e the f u t u r e , i n c o m p a r i s o n , l o o k e d b l e a k . My mother 
t o l d me how she f e l t when she came home: " I h a t e d i t more 
t h a n e v e r . Our E v a and h e r k i d s were t h e r e , no p r i v a t e 
t a l k s , a l w a y s n o i s e of some k i n d . " But t h e y a l l f e l t a 
deep s e n s e of l o s s . E v a s a i d t h a t Maggie "was a n o t h e r 
mother t o u s . " 
G r a n d p a r e n t s 1931 
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But t h e s e y e a r s were not a l l b l a c k ones f o r the 
f a m i l y . J i m had m a r r i e d i n 1926 and a f t e r a s h o r t p e r i o d 
l i v i n g i n rooms i n the new c o u n c i l h o u s e s , had s e c u r e d 
a c o l l i e r y house i n Mount P l e a s a n t , the one h i s a u n t 
Maggie had l i v e d i n . I n 1927 J i m ' s w i f e , N e l l y , gave 
b i r t h to C a r r i e , t h e f i f t h g r a n d c h i l d . My g r a n d f a t h e r 
got on v e r y w e l l w i t h J i m and l i k e d t o t a k e J i m ' s s e c o n d 
c h i l d - "young Jimmy" - t o the g a r d e n s . Sundays were 
f a m i l y days and i n good w e a t h e r t h e y a l l went f o r w a l k s 
t o g e t h e r i n t h e a f t e r n o o n . 
B i l l m a r r i e d a g i r l from Hexham i n 1933 s h o r t l y 
a f t e r he had l e f t the p i t and a f t e r a w h i l e " l i v i n g i n " 
w i t h h i s b r o t h e r J i m , he was a b l e t o move i n t o a c o u n c i l 
house a t T h r o c k l e y . By t h i s t i m e , t o o , O l i v e , the 
e l d e s t d a u g h t e r had moved to Newburn where Tommy had a 
j o b a s a g r a v e d i g g e r . I t meant, i n f a c t , t h a t the o l d 
p e o p l e were s u r r o u n d e d by t h e i r c h i l d r e n and g r a n d c h i l d r e n . 
They l i k e d t h a t , p a r t i c u l a r l y my grandmother. 
E v e n s o , i n 1931 t h e r e were s t i l l e i g h t p e o p l e 
l i v i n g i n the h o u s e . The t w i n s , L o u i e and J a c k , were 
both w o r k i n g and b r i n g i n g i n wages. E v a h e l p e d i n the 
house and l o o k e d a f t e r h e r two d a u g h t e r s , h e r m a r r i a g e 
h a v i n g c o m p l e t e l y c o l l a p s e d . The s i z e of t h i s h o u s e h o l d 
made my g r a n d f a t h e r ' s r o l e a l i t t l e ambiguous. He was 
s t i l l t h e main b r e a d w i n n e r , f a t h e r and g r a n d f a t h e r 
s i m u l t a n e o u s l y . He used to s a y , f o r example, of E v a ' s 
two c h i l d r e n t h a t he was t h e i r f a t h e r " I d i d e v e r y t h i n g 
but g e t them." But i t worked. He c a r r i e d on w i t h h i s 
g a r d e n s and a n i m a l s . At weekends he went to the c l u b . 
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My grandmother c a r r i e d on too w i t h the r e l e n t l e s s 
r o u t i n e s of d o m e s t i c work. L o u i e and J a c k s p e n t a s much 
time as t h e y c o u l d away from the h o u s e . They went 
d a n c i n g t o g e t h e r a l o t a t c h a p e l " s o c i a l s . " 
The r e a l l y s i g n i f i c a n t e v e n t of 1932, however, was 
an u n o f f i c i a l a d o p t i o n when my g r a n d p a r e n t s took i n the 
i l l e g i t i m a t e c h i l d of my g r a n d m o t h e r ' s n i e c e , B e s s y , 
B e s s y , w o r k i n g a s a d o m e s t i c i n S c a r b o r o u g h became p r e g n a n t . 
U n c e r t a i n a s t o what to do w i t h the baby, c o n s i d e r i n g 
h a v i n g h e r a d o p t e d , she wrote to E v a from the Poor Law 
h o s p i t a l i n w h i c h she was s t a y i n g , f o r a d v i c e . E v a 
d i s c u s s e d the m a t t e r w i t h h e r mother and i t was a g r e e d 
t h a t B e s s y s h o u l d come to Mount P l e a s a n t w i t h h e r d a u g h t e r , 
G l o r i a , and s t a y w i t h the f a m i l y t i l l she d e c i d e d what 
she was g o i n g to do. She came t o T h r o c k l e y and s t a y e d 
a few weeks. H a v i n g the baby adopted was d i s c u s s e d a s 
a p o s s i b i l i t y b ut my grandmother s o l v e d the problem by 
a g r e e i n g t o t a k e G l o r i a h e r s e l f . B e s s y a g r e e d and l e f t , 
t r a v e l l i n g to B o l t o n to seek d o m e s t i c work. At the age 
of s i x t y - o n e my grandmother a c q u i r e d a new baby, the 
s e c o n d time i n h e r l i f e she had t a k e n h e r r e l a t i v e ' s 
c h i l d r e n i n t o h e r own home. 
" G l o r i a " , my mother t o l d me, "gave them a new l e a s e 
of l i f e and k e p t them young." G l o r i a was f e d on m i l k 
from a goat my g r a n d f a t h e r had a t the t i m e . She was a 
k i n d of d o l l t o O l i v e and Sady, E v a ' s two c h i l d r e n , and 
she grew up to t h i n k of them a s s i s t e r s . B e s s y made 
i n t e r m i t t e n t c o n t a c t w i t h h e r d a u g h t e r and a l t h o u g h 
G l o r i a knew from when she c o u l d a p p r e c i a t e i t t h a t h e r 
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" g r a n n y and g r a n d a " were not h e r p a r e n t s she thought of 
them a s s u c h . 
G l o r i a was n o t , i n f a c t , a g r e a t burden t o the f a m i l y ; 
t h e r e were s e v e r a l Brown g r a n d c h i l d r e n l i v i n g n e a r and 
p l e n t y of immediate h e l p i n Mount P l e a s a n t i t s e l f . 
K i n s h i p , t h e n , i s what made the u n o f f i c i a l a d o p t i o n of 
G l o r i a p o s s i b l e and h e r p r e s e n c e , I s u s p e c t , c o n t r i b u t e d 
i n i t s own way t o s t r e n g t h e n i n g the c e n t r a l p o s i t i o n of 
Mount P l e a s a n t i n t he f a m i l y l i f e of a l l t h e Browns. 
D u r i n g t h i s p e r i o d some of the s t r a i n s of c o n g e s t i o n 
d i d s u r f a c e , however, and tempers were s t r a i n e d . The 
p r e s e n c e of s m a l l c h i l d r e n r a i s e d q u e s t i o n s of who was 
g e t t i n g more t h a n t h e i r f a i r s h a r e of a t t e n t i o n or who 
was b e i n g t r e a t e d too l e n i e n t l y . J a c k and L o u i e f e l t 
a b i t m a r g i n a l t o t he house a t t h i s p o i n t . J a c k c o u l d 
r i s e q u i c k l y t o a n g e r and f e l t t h a t he had l i t t l e 
p r i v a c y . He d i d n o t i n t e r e s t h i m s e l f i n the g a r d e n s -
i n d e e d , he was n o t en c o u r a g e d to do so; my g r a n d f a t h e r 
used to t e l l him, "The b e s t s i d e of the g a r d e n f o r you 
i s on the o t h e r s i d e of the f e n c e " - so he c o u l d n o t 
b e a t the same e s c a p e a s my g r a n d f a t h e r . He had t o l o o k 
f o r h i s r e l a x a t i o n o u t s i d e the h o u s e . I n the e a r l y 
1930s he was unemployed f o r a w h i l e and t h i s made him 
f e e l o u t s i d e of t h i n g s . 
Unemployment was a l s o a s o u r c e of c o n f l i c t w i t h my 
mother. To e a r n a b i t of money J a c k s e t up a s m a l l shop 
i n the garden shed s e l l i n g home-made g i n g e r b e e r , some 
v e g e t a b l e s from the g a r d e n , s w e e t s and c i g a r e t t e s . The 
c i g a r e t t e s he bought from the co-op and th r o u g h t h a t 
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i n c r e a s e d h i s co-op d i v i d e n d s . He a l s o s o l d s m a l l i t e m s 
of d r a p e r y on a payment p l a n s y s t e m . I t was t h i s w h i c h 
brought him i n t o c o n f l i c t w i t h my mother b e c a u s e h e r 
j o b a t t h e time was to do p r e c i s e l y t h e same t h i n g f o r 
the d r a p e r she worked f o r . She thought J a c k was t a k i n g 
work away from h e r and t h e y a r g u e d about i t . 
None of t h e s e c o n f l i c t s were i r r e s o l v a b l e and when 
my r e l a t i v e s r e c a l l t h e s e d i f f i c u l t y e a r s t h e y i n v a r i a b l y 
r e f e r t o the g r e a t i n t e g r a t i v e r i t u a l s of t he weekend 
s i n g - s o n g s and Sunday e v e n i n g s u p p e r s . I t i s d i f f i c u l t 
for them t o r e - l i v e the d i s p u t e s ; to do so might even 
now open up f e e l i n g s of a c r i m o n y w h i c h no mechanism now 
e x i s t s t o c o n t r o l . S u f f i c i e n t t o n o t e , t h e r e f o r e , t h a t 
t h e i r f a m i l y l i f e was n o t a l w a y s harmonious; i t was 
l i v e d u nder c o n d i t i o n s of g r e a t s t r e s s and i t s s o u r c e 
was o v e r c r o w d i n g . 
R e t i r e m e n t 
O u t s i d e the f a m i l y my g r a n d f a t h e r was s t i l l p r e -
o c c u p i e d w i t h the p i t . S t i l l i n h i s e a r l y s i x t i e s he 
knew he c o u l d have up t o t e n - y e a r s w o r k i n g l i f e y e t , 
time enough to g e t p u l l e d around and keep a s e c u r e home 
f o r them a l l . P i t work c a r r i e d the same r i s k s a s i t 
a l w a y s d i d , however, and from t h i s time on he had 
a n o t h e r w o r r y . He was s t a r t i n g t o t a k e " d i z z y t u r n s " 
i n the p i t . H i s h e a r t would q u i c k e n t o a v e r y r a p i d 
p u l s e and he f e l t l i g h t - h e a d e d . The r o o t c a u s e of t h i s 
t a c h y c a r d i a was n e v e r e s t a b l i s h e d but the d o c t o r a d v i s e d 
him t o l e a v e the p i t . He d i d n o t a c c e p t the a d v i c e a t 
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f i r s t and c a r r i e d on. I n e v e r y o t h e r r e s p e c t he f e l t 
s t r o n g enough to do so and a b l e t o l i v e a p e r f e c t l y 
normal l i f e and to r e l a x more t h a n i n the p a s t . I n 193^, 
f o r i n s t a n c e , he went on a r a r e bus t r i p to S c a r b o r o u g h 
w i t h the c l u b . But i t was a l s o i n 193'i t h a t he had 
a n o t h e r a c c i d e n t . A f a l l i n g s t o n e from the r o o f g l a n c e d 
p a s t h i s head n e a r l y s e v e r i n g h i s nose from h i s f a c e . 
P" 1 ~ — — —• ' * ! 
1 
. v 
C l u b T r i p t o S c a r b o r o u g h 193'* 
Under the c o n v a l e s c e n c e scheme a v a i l a b l e t hrough the c l u b , 
he s p e n t a few weeks a t S a l t b u r n Home r e c o v e r i n g from t h e 
blow and, he hoped, from the d i z z i n e s s which a f f e c t e d him 
underground. When he r e t u r n e d to the p i t he was put on 
l i g h t e r s u r f a c e work. T h i s d i d not s u i t him b e c a u s e the 
pay, a t bs 9d p e r day was low. He t r i e d a l w a y s to work 
on Sundays to get an e x t r a day. The d i z z i n e s s p e r s i s t e d 
however, and h i s d o c t o r t o l d him e m p h a t i c a l l y t h a t i f he 
c o n t i n u e d to work he would be dead w i t h i n a c o u p l e of 
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y e a r s ; w i t h o u t w o r k i n g he c o u l d go on t i l l r i p e o l d age. 
At t h e age of s i x t y - t h r e e he conceded the p o i n t and l e f t 
t h e p i t . He had no p e n s i o n a l t h o u g h he d i d have £ 1.00 
p e r f o r t n i g h t from "Heddon C l u b " , the F r i e n d l y S o c i e t y 
i n t o w h i c h he had c o n t r i b u t e d f o r the whole of h i s w o r k i n g 
l i f e . 
L o u i e , E v a , G r a n d p a r e n t s and G l o r i a 
S a l t b u r n Home 193'l 
He had worked f o r f i f t y - t w o y e a r s , t h i r t y - f i v e o f 
them f o r the T h r o c k l e y C o a l Company. T h e r e was no d r a m a t i c 
f i n i s h to h i s c a r e e r . He had been i l l and o f f work and 
he s i m p l y n e v e r r e t u r n e d . He used to s a y ; " I n e v e r worked 
a n o t i c e and I n e v e r got a n o t i c e . " He d i d not even 
bother 1 to r e t r i e v e some of h i s p i t g e a r w h i c h he had l e f t 
u n d e r g r o u n d . T h e r e was no c o l l e c t i o n f o r him, no g r a t u i t y 
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and a r e n t , a s t h e y s a y , was "put on him" i m m e d i a t e l y . 
My grandmother us e d to s a y t h a t t h e y would be a b i t 
b e t t e r o f f when t h e y got t h e i r p e n s i o n . 
He had no r e g r e t s about l e a v i n g the p i t . He s a i d 
o f t e n enough t h a t men s h o u l d not have to work underground 
and t h a t t h e y would be b e t t e r o f f when a l l the p i t s were 
c l o s e d . Such u n c h a r a c t e r i s t i c e q u a n i m i t y was r o o t e d , 
however, i n i l l n e s s . He was so i l l a t t h i s p o i n t t h a t 
my grandmother d i d not t h i n k he would s e e the C h r i s t m a s 
o u t . I n a n t i c i p a t i o n of an u n t i m e l y d e a t h she a r r a n g e d 
a g r e a t f a m i l y p a r t y n o t , of c o u r s e , t o c e l e b r a t e , but 
to c h e e r him up a b i t . He r e c o v e r e d , though, and s e t t l e d 
i n t o a s t r i c t r o u t i n e of v i s i t s t o t h e garden and r e l y i n g 
on h i s s o n s , one of whom, Jim , b e i n g a t t h i s time a 
committee member a t the c l u b , to t a k e him out a t weekends 
f o r a d r i n k . 
T h i s p a t t e r n he k e p t up f o r p r a c t i c a l l y a n o t h e r 
t h i r t y - y e a r s . I l l n e s s a l w a y s t h r e a t e n e d him; he d i d t a k e 
t h i n g s a l o t more e a s i l y . But my grandmother a l w a y s 
r e c k o n e d he p e r k e d up a t weekends. "Thou's a l w a y s a l r e e t 
a t the weekend, J i m . P o o r l y a l l week t i l l the pubs a r e 
open!" i s what she used to s a y . The c l u b and the g a r d e n 
k e p t him i n c o n t a c t w i t h h i s f r i e n d s . R e t i r e m e n t , f o r 
him, was n o t a g r e a t r u p t u r e to r o u t i n e ; a f t e r he got 
o v e r h i s i l l h e a l t h , i t was, a t l e a s t i n the e a r l y y e a r s , 
a p e r i o d of r e l a x e d and p u r p o s e f u l freedom. 
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C h a p t e r F o u r t e e n 
RETIREMENT, WAR AND R I P E OLD AGE 
The f i r s t few y e a r s of h i s r e t i r e m e n t were b u i l t 
around s t r i c t r o u t i n e s . I n c o n t r a s t t o a w o r k i n g l i f e 
when he got out of bed a t i r r e g u l a r h o u r s he got up 
p u n c t u a l l y a t n i n e o ' c l o c k . E v a t o l d me t h a t h i s f e e t 
would t o u c h the f l o o r e x a c t l y the same time a s t he g r a n d -
f a t h e r c l o c k chimed the l a s t b e a t of n i n e . He moved about 
the house s l o w l y . " T h a t owld bugga's too slow to c a t c h 
c o l d " i s what h i s w i f e used to s a y of him. E v a c l a i m s 
t h a t t h e y c o u l d p r a c t i c a l l y s e t t h e i r c l o c k s i n Mount 
P l e a s a n t w a t c h i n g the movements of my g r a n d f a t h e r between 
h i s g a r d e n s and h i s home. B i l l s a i d of him a t t h i s t i m e : 
He was a c o n t e n t e d man. He n e v e r grumbled. He was 
l i k e t h a t a l l h i s l i f e . He a c c e p t e d r e t i r e m e n t . 
I f he was n ' t a t the garden he was s i t t i n g on t h a t 
s e a t i n f r o n t of the h o u s e . Mebbe he would g e t up 
to p l u c k a weed. He waved to p e o p l e who went by. 
The o l d men u s e d to hang around the r o a d e n d s . 
But me f a t h e r wouldn't go. 
I f t h e r e was a c a t come, t e n to one he'd h i t the 
bugger. He was j u s t c o n t e n t . 
He was n o t an i s o l a t e d men, however. He had t h r e e s m a l l 
c h i l d r e n i n h i s house and g r a n d c h i l d r e n n e a r b y . He had 
many f r i e n d s who met i n the g a r d e n s and i n the c l u b . 
He took an a c t i v e i n t e r e s t i n h i s f a m i l y and f a m i l y 
g o s s i p . 
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And i t h a s to be noted t h a t the f a m i l y i t s e l f - and 
a t t h i s p o i n t I w r i t e a s my own r e s p o n d e n t - i s an e x t r e m e l y 
i n t r o v e r t e d one. P h y s i c a l p r o x i m i t y meant t h a t t h e y c o u l d 
m a i n t a i n c o n t a c t w i t h one a n o t h e r and swop an e n d l e s s f l o w 
of what l o o k s from t h e o u t s i d e t o be t r i v i a l g o s s i p . 
And t a l k ! My r e l a t i v e s do n o t t a l k to one a n o t h e r ; t h e y 
s h o u t . V e r y o f t e n t h e y do not l i s t e n to what each o t h e r 
i s s a y i n g . Some of my e a r l i e s t memories a r e of c o n g e s t e d 
e v e n i n g s i n Mount P l e a s a n t . Through a f o g of smoke i n 
the odd, b r i g h t glow of the gas m a n t e l a c r o s s t h e r e d -
t a s s l e d t a b l e , I c a n c l e a r l y p i c t u r e the p e o p l e . And 
amid t h e be n d i n g , s t o o p i n g movement i n and out of the 
k i t c h e n , t h e r e i s t h e overwhelming i m p r e s s i o n of t a l k . 
E v e r y t h i n g i s r e p o r t e d . T h e r e i s no f i l t e r i n g p r o c e s s 
f o r i r r e l e v a n t d e t a i l . I t r e a l l y d i d not m a t t e r whether 
anyone was l i s t e n i n g ; t o be h e a r d a t a l l was a m i r a c l e 
and t o u n d e r s t a n d i t r e q u i r e d an i n s i d e knowledge of the 
f a m i l y and i t s f e u d s w h i c h no s t r a n g e r c o u l d e v e r p o s s e s s . 
I am c o n v i n c e d t h a t my g r a n d f a t h e r l e d s u c h a r o u t i n e 
r e t i r e m e n t a s a s u b t l e form of e s c a p e from t h e f a m i l y 
i t s e l f . R o u t i n e s gave o r d e r to what o t h e r w i s e might have 
been c h a o s ; he found i n h i s r e t i r e m e n t what my grandmother 
had u n d e r s t o o d f o r n e a r l y f o r t y y e a r s . 
H i s own l i f e may have had p r e d i c t a b l e r o u t i n e s w h i c h 
l i t t l e i n the f u t u r e might c o n c e i v a b l y change, but t h e s e 
were h e c t i c y e a r s f o r h i s own c h i l d r e n . O l i v e , Jim and 
B i l l had l e f t home; Eva had r e t u r n e d , h e r m a r r i a g e h a v i n g 
f a i l e d . From 1936 onwards L o u i e was c o u r t i n g a l a d from 
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Denton Burn, the son of a m i n e r but a f a c t o r y w o r k e r h i m s e l f 
J a c k had s e v e r a l g i r l f r i e n d s and was l i k e l y t o l e a v e home 
a t any t i m e . By 1938 he had a good j o b on the r a i l w a y 
h a v i n g p r e v i o u s l y worked i n an u n d e r t a k e r s f i r m i n N e w c a s t l e 
Young O l i v e was a t e e n a g e r by the time he r e t i r e d and 
he took s t e r n i n t e r e s t i n h e r b e h a v i o u r e n s u r i n g , when he 
c o u l d , t h a t she came i n a t n i g h t s a t a r e a s o n a b l e time: 
and t h a t she d i d n ' t p l a y the gramophone w i t h the dance 
m u s i c he d i s a p p r o v e d of too much. 
L o u i e , s t i l l w o r k i n g a t the d r a p e r ' s shop i n w h i c h 
she had s t a r t e d work, m a r r i e d i n 1938 and took rooms i n 
t h e new c o u n c i l h o u s e s o p p o s i t e Mount P l e a s a n t . I n A p r i l 
1939 she gave b i r t h to a s o n , J a c k named a f t e r h e r b r o t h e r 
and s h o r t l y a f t e r w a r d s , moved to h e r own c o u n c i l house i n 
S cotswood. 
J a c k , c o u r t i n g a g i r l from G a t e s h e a d m a r r i e d s h o r t l y 
a f t e r w a r d s and he, t o o , a f t e r one y e a r i n L e m i n g t o n got 
h i s own c o u n c i l house i n T h r o c k l e y . 
The f o r t u n e s of h i s f a m i l y were the framework of 
h i s own l i f e . The g o s s i p , the p r o b l e m s , the v i s i t s and 
the " b a i r n s " were what, a p a r t from the g a r den, dominated 
the y e a r s i m m e d i a t e l y b e f o r e the war. 
The Approach of War 
I n t e r n a t i o n a l news d i d not p r e - o c c u p y my g r a n d f a t h e r . 
I t was n o t t h a t he was u n i n t e r e s t e d . R a t h e r , he f e l t t h a t 
m a t t e r s of i n t e r n a t i o n a l p o l i t i c s were remote from the 
l i k e s of him. He d i d d i s c u s s p o l i t i c a l m a t t e r s o c c a s i o n a l l y 
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B i l l remembers him i n a w o r r i e d d i s c u s s i o n w i t h George 
G r e g o r y a s k i n g "What's g o i n g t o happen w i t h t h i s H i t l e r , 
George? The German re-armament's no t good," And when 
C h a m b e r l a i n came back from Munich w i t h h i s p i e c e of p a p e r 
p r o m i s i n g "Peace i n Our Time" my g r a n d f a t h e r was n o t i n 
the l e a s t c o n v i n c e d . He once e x p l a i n e d to E v a t h a t 
C h a m b e r l a i n - who he d e s c r i b e d a s "An Aa'd Knave" - would 
n o t mind war and t h a t " T h e r ' s a a l w a y s p l e n t y of work when 
the T o r i e s a r e i n : work f o r ammunitions to k i l l f o l k . " 
I n h i s o p i n i o n the T o r i e s were warmongers. The Northumber-
l a n d M i n e r s ' A s s o c i a t i o n had a l w a y s , of c o u r s e , m a i n t a i n e d 
a p a c i f i s t s t a n c e . And a s e a r l y a s 1933 r a i s e d an a l a r m 
about H i t l e r and F a s c i s m . On May 20th the c o u n c i l of the 
NMA p a s s e d the f o l l o w i n g r e s o l u t i o n : 
T h a t t h i s m e e t i n g h e r e b y e n t e r s , i n the name of 
democracy, i t s s t r o n g p r o t e s t a g a i n s t H i t l e r ' s 
c r u s h i n g of t r a d e s u n i o n i s m i n Germany, and t h e 
a t r o c i o u s t r e a t m e n t of o l d and e x p e r i e n c e d t r a d e s 
u n i o n l e a d e r s i n t h a t c o u n t r y . F u r t h e r , we urge 
the B r i t i s h Government t o t a k e the n e c e s s a r y s t e p s 
i n t h e name of humanity, t o show Germany i t s r e s e n t -
ment a g a i n s t the a t r o c i t i e s committed by g a n g s t e r s 
a c t i n g w i t h the a p p r o v a l of the H i t l e r r e g i m e . 
I n h i s O c t o b e r c i r c u l a r of 1933 B i l l S t r a k e r warned h i s 
members: " H i t l e r p r o m i s e d l i b e r t y to the German p e o p l e 
and gave them s l a v e r y of the w o r s t k i n d . " 
The S p a n i s h C i v i l War became an i m p o r t a n t and 
e m o t i o n a l q u e s t i o n f o r L a b o u r a c t i v i s t s i n T h r o c k l e y . 
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Nobody from T h r o c k l e y j o i n e d the I n t e r n a t i o n a l B r i g a d e 
but the Newburn and D i s t r i c t L a b o u r P a r t y d e c l a r e d i t s e l f 
i n O c t o b e r 1936 to be " p r o f o u n d l y a l a r m e d a t the p r e s e n t 
s t a t e of a f f a i r s i n S p a i n " and urged the L a b o u r P a r t y 
i t s e l f t o change i t s n e u t r a l i s t s t a n c e of n o n - i n t e r v e n t i o n . 
I n J a n u a r y 1937 the P a r t y j o i n e d i n a campaign to s e l l 
t i c k e t s f o r the S p a n i s h Workers' m e d i c a l r e l i e f fund and 
o r g a n i s e d s t r e e t c o l l e c t i o n s . The C o - o p e r a t i v e s t o r e was 
a l s o i n v o l v e d i n t h i s fund r a i s i n g , e n c o u r a g i n g p e o p l e 
to g i v e t h e i r d i v i d e n d o v e r t o h e l p them and, i n one 
campaign, to p e r s u a d e p e o p l e t o buy m i l k t o k e n s w h i c h 
would t h e n be p a s s e d t o the C o - o p e r a t i v e Union to buy 
powdered m i l k f o r " d e m o c r a t i c S p a i n . " 
By 1938 the League of N a t i o n s , the i n s t i t u t i o n w h i c h , 
a f t e r the F i r s t World War, had been s e e n by many to be a 
g u a r a n t o r of p e a c e , had o b v i o u s l y f a i l e d . R e c o g n i s i n g 
t h a t , S i r C h a r l e s T r e v e l y a n B a r t , p r o p o s e d the f o l l o w i n g 
s u c c e s s f u l r e s o l u t i o n to the Wansbeck L a b o u r P a r t y : 
T h a t t h i s c o n f e r e n c e ... c o n s i d e r s t h a t t h e u n c h e c k e d 
a g g r e s s i o n of the F a s c i s t n a t i o n s i s d i r e c t l y due t o 
the w e a k n e s s , the F a s c i s t s y m p a t h i e s , and the c r i m i n a l 
a c q u i e s c e n c e of the p r e s e n t B r i t i s h Government and 
t h a t t h e r e i s no s e c u r i t y f o r the s a v i n g of democracy 
u n l e s s the C h a m b e r l a i n government i s changed a t 
once, and r e p l a c e d by a new government w h i c h b e l i e v e s 
i n an a l l i a n c e , w i t h i n a r e c o v e r e d League of N a t i o n s , 
of B r i t a i n , F r a n c e and S o v i e t R u s s i a , w i t h the 
s u p p o r t of the U n i t e d S t a t e s and the r e m a i n i n g 
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d e m o c r a t i c c o u n t r i e s , and c a l l s on t h e E x e c u t i v e 
Committee of the Labo u r P a r t y t o summon an emergency 
c o n f e r e n c e t o d e a l w i t h the g r e a t e s t c r i s i s s i n c e 
August 191^. ( M i n u t e s of t h e Wansbeck D i v i s i o n a l 
L a b o u r P a r t y . March 1938 NRO) 
I n 1938 the Newburn P a r t y o r g a n i s e d a May Day d e m o n s t r a t i o n 
a d d r e s s e d by Aneuran Bevan t h e n c a m p a i g n i n g v i g o r o u s l y 
f o r a P o p u l a r F r o n t and some l o c a l s p e a k e r s t o g e t h e r w i t h 
"a wounded member of the I n t e r n a t i o n a l B r i g a d e . " 
T r e v e l y a n B a r t and Bevan were s u b s e q u e n t l y e x p e l l e d from 
the L a b o u r P a r t y f o r t h e i r P o p u l a r F r o n t v i e w s . 
I n March 1939, a t the a n n u a l m e e t i n g of the Wansbeck 
P a r t y t h e p r o s p e c t i v e M.P., Mr. McLean a t t a c k e d the p o l i c y 
of appeasement of the C h a m b e r l a i n government. 
The C h a m b e r l a i n p i l g r i m a g e of appeasement h a s 
r e s u l t e d i n b e t r a y a l s , mad r a c e of armaments, and 
the s t r e n g t h e n i n g of t h e d i c t a t o r c o u n t r i e s . 
The g r e a t e s t b e t r a y a l of a l l i s our own dead, w h i c h 
w i l l u l t i m a t e l y l e a d the l i v i n g t o d e s t r u c t i o n . 
At t h e same m e e t i n g two of Newburn ward's r e s o l u t i o n s were 
c a r r i e d , one c a l l i n g f o r a common programme to f i g h t 
f a s c i s m showing them t o be g r e a t l y i n sympathy w i t h 
B evan's p o s i t i o n , the o t h e r c a l l i n g f o r the n a t i o n a l i s a t i o n 
of the armaments i n i n d u s t r y . 
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The Second World War 
The Second World War was a m a j o r c r i s i s i n the s e n s e 
i n w h i c h t h a t term had been d e f i n e d i n t h i s book 
( s e e I n t r o d u c t i o n ) . I t a c c e l e r a t e d s o c i a l change and 
w i t h o u t t r a n s f o r m i n g B r i t i s h s o c i e t y i n a f u n d a m e n t a l 
way - B r i t a i n r e m a i n e d , a f t e r a l l , a c a p i t a l i s t s o c i e t y -
s u b s t a n t i a l c hanges took p l a c e i n economic and p o l i t i c a l 
l i f e w h i c h m o d i f i e d the c l a s s p o s i t i o n and l i f e c h a n c e s 
of the whole w o r k i n g c l a s s . T h i s i s , of c o u r s e , a 
g e n e r a l i s a t i o n r e q u i r i n g d e t a i l e d q u a l i f i c a t i o n f o r some 
groups b e n e f i t e d from change more t h a n o t h e r s . What i s 
c l e a r , however, a t l e a s t f o r the f i r s t few y e a r s a f t e r 
the war i f n o t f o r the l a t e r p e r i o d , e x p e c t a t i o n s were 
formed w h i c h a l t e r e d f u n d a m e n t a l l y the p o l i t i c a l 
c o n s t r a i n t s of government p o l i c y . F u l l employment, s o c i a l 
s e c u r i t y , s e c o n d a r y e d u c a t i o n and h e a l t h c a r e a s of r i g h t 
became p a r t of a b a s i c s e n s e of c i t i z e n s h i p . 
H i s t o r i a n s d i f f e r c o n s i d e r a b l y i n t h e i r a s s e s s m e n t 
of the b r oad i m p a c t of the Second World War on the s o c i a l 
s t r u c t u r e of B r i t i s h s o c i e t y . An e a r l y o p t i m i s t i c 
a s s e s s m e n t of the r o l e of war i n e f f e c t i n g s o c i a l change 
was d e v e l o p e d by T i t m u s s i n h i s Problems of S o c i a l P o l i c y 
(1950) P o i n t i n g to the i n c r e a s e d range of government 
i n v o l v e m e n t i n the s o c i a l s e r v i c e f i e l d T i t m u s s comments 
t h a t , "by c o n t r a s t w i t h the r o l e of government i n the 
n i n e t e e n t h i r t i e s " the new, w a r - i n s p i r e d p o s i t i o n was 
" l i t t l e s h o r t of r e m a r k a b l e . " He goes on: 
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No l o n g e r d i d c o n c e r n r e s t on t h e b e l i e f t h a t , i n 
r e s p e c t t o many s o c i a l n e e d s , i t was p r o p e r t o 
i n t e r v e n e o n l y to a s s i s t t h e poor and t h o s e who were 
u n a b l e t o pay f o r s e r v i c e s of one k i n d or a n o t h e r . 
I n s t e a d , i t was i n c r e a s i n g l y r e g a r d e d a s a p r o p e r 
f u n c t i o n or even o b l i g a t i o n of Government to ward 
of d i s t r e s s and s t r a i n among n o t o n l y the poor but 
a l m o s t a l l c l a s s e s of s o c i e t y . (1950: 506) 
H i s e x p l a n a t i o n i s a good example of the t h e o r y t h a t t h e 
h i g h e r the p a r t i c i p a t i o n of the g e n e r a l p u b l i c i n war, 
the g r e a t e r a r e i t s r e d i s t r i b u t i v e e f f e c t s : 
T h a t a l l were engaged i n war wh e r e a s o n l y some were 
a f f l i c t e d w i t h p o v e r t y and d i s e a s e had much t o do 
w i t h t h e l e s s c o n s t r a i n i n g , l e s s d i s c r i m i n a t i n g 
scope and q u a l i t y of the w a r - t i m e s o c i a l s e r v i c e s . 
(1950: 506) 
T. H. M a r s h a l l f o l l o w s i n the T i t m u s s t r a d i t i o n when, i n 
h i s S o c i a l P o l i c y (1965) he a t t r i b u t e s the b i r t h of the 
modern w e l f a r e s t a t e to the e x p e r i e n c e of t he common 
t h r e a t of war. The c i r c u m s t a n c e s of war, he s a y s , c a l l e d 
f o r s a c r i f i c e s from a l l and f o r h e l p t o be g i v e n 
u n g r u d g i n g l y and w i t h o u t d i s c r i m i n a t i o n to a l l t h o s e who 
were i n need. The i d e a of a w e l f a r e s t a t e t h u s "came t o 
be i d e n t i f i e d w i t h a n a t i o n f i g h t i n g f o r i t s l i f e . " (I965 
I n M a r s h a l l ' s v i e w the e f f e c t of the war was to a c c e l e r a t 
a s o c i a l p r o c e s s of r e f o r m a t r e v o l u t i o n a r y speed t h e r e b y 
c h a n g i n g p r o f o u n d l y the s o c i a l f a b r i c of B r i t i s h s o c i e t y 
and the mechanisms which g o v e r n i t s f u c t i o n i n g . 
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Among h i s t o r i a n s the most wel l - k n o w n exponent of 
the r a d i c a l change t h e s i s i s Marwick. H i s g e n e r a l t h e s i s 
i s t h a t two w o r l d wars " f u r t h e r e d " s o c i a l change i n B r i t a i n 
The broad r e f e r e n c e i s to macro changes i n p l a n n i n g , t h e 
a p p l i c a t i o n of s c i e n c e and t e c h n o l o g y to p r o d u c t i o n , 
economic management and much e l s e b e s i d e s . S p e c i f i c a l l y , 
however, Marwick s u p p o r t s the t h e s i s t h a t the war had 
i m p o r t a n t and l a s t i n g r e d i s t r i b u t i v e e f f e c t s i n f a v o u r 
of the u n d e r p r i v i l e g e d : i t b e n e f i t e d the w o r k i n g c l a s s , 
women and c h i l d r e n and young p e o p l e : 
The w o r k i n g c l a s s e s b e n e f i t e d b e c a u s e of t h e i r s t r o n g 
m a r k e t p o s i t i o n when l a b o u r power was a g a i n an 
e s s e n t i a l i n g r e d i e n t t o s u c c e s s i n the war; t h e y 
b e n e f i t e d b e c a u s e the Government knew i t was v i t a l 
to s e c u r e t h e i r f u l l s u p p o r t and c o o p e r a t i o n ; t h e y 
b e n e f i t e d b e c a u s e the Government f e l t i t n e c e s s a r y 
t o recompense them f o r t h e i r s a c r i f i c e of l i f e and 
l i m b i n b a t t l e and of t r a d e u n i o n p r i v i l e g e s a t 
home." (1970: 289-90) 
O t h e r h i s t o r i a n s a r e more c a u t i o u s . C a l v o c o r e s s i and 
Wint i n t h e i r book T o t a l War (197**) have a r g u e d t h a t , 
d e s p i t e the Governments c o n t r o l s , w a r - t i m e developments 
i n s o c i a l p o l i c y , t h e i n c r e a s e d a w a r e n e s s of p o v e r t y and 
i n e q u a l i t y t h r o u g h e v a c u a t i o n , m o b i l i t y and b e t t e r 
c o m m u n i c a t i o n s , and d e s p i t e a s t e a d y i n c r e a s e i n the 
s t a n d a r d of l i v i n g t h r o u g h o u t the war, the e f f e c t s of 
the war on i n e q u a l i t y were not g r e a t : 
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But the g a i n s of the w o r k i n g c l a s s e s d i d n o t 
g r e a t l y d i s t u r b the economic g r a d a t i o n s of B r i t i s h 
s o c i e t y . The r i c h and the v e r y r i c h , a l t h o u g h h a r d 
h i t by d i r e c t t a x a t i o n , found t h e i r c o m p e n s a t i o n s -
the r i c h r e c o v e r i n g a f t e r the war t h e i r e a s e and 
a f f l u e n c e t h r o u g h expense a c c o u n t s and c a p i t a l g a i n s , 
and the m i d d l i n g and p r o f e s s i o n a l c l a s s e s f i n d i n g , 
somewhat to t h e i r s u r p r i s e , t h a t t h e y were the 
p r i n c i p a l b e n e f i c i a r i e s of new s o c i a l s e r v i c e s such 
a s s u b s i d i z e d f u r t h e r e d u c a t i o n .... W i t h i n t h e 
w o r k i n g c l a s s e s t h e a v e r a g e wage of the u n s k i l l e d 
w o r k e r r o s e from 70% t o 80% of the b a s i c wage of 
the s k i l l e d w o r k e r . (197^: k25) 
Angus C a l d e r had a r g u e d , even more f o r c e f u l l y , t h a t the 
war d i d l i t t l e t o t r a n s f o r m B r i t i s h s o c i e t y . I n h i s 
The P e o p l e ' s War he w r i t e s : 
A f t e r 19^5, i t was f o r a l o n g time f a s h i o n a b l e to 
t a l k a s i f some t h i n g of a r e v o l u t i o n had i n f a c t 
o c c u r r e d . But a t t h i s d i s t a n c e we see c l e a r l y 
enough t h a t the e f f e c t of t h e war was n o t t o sweep 
s o c i e t y onto a new c o u r s e , but t o h a s t e n i t s p r o g r e s s 
a l o n g the o l d g r o o v e s ... A f t e r the war the f o r c e s 
of w e a l t h , b u r e a c r a c y and p r i v i l e g e s u r v i v e d w i t h 
l i t t l e i n c o n v e n i e n c e , r e c o v e r e d from t h e i r s h o c k , 
and began to p r o c e e d w i t h t h e i r o l d b u s i n e s s of 
manoeuvre, c o n c e s s i o n and s t u d i e d b e t r a y a l . (1969: 22) 
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The war, he c l a i m s , s t r e n g t h e n e d t y r a n n y : 
The new c a p i t a l i s m of p a t e r n a l i s t i c c o r p o r a t i o n s 
meshed w i t h the s t a t e b u r e a c r a c y was emerging 
c l e a r l y , a l o n g w i t h the m a n a g e r i a l s t r u c t u r e w h i c h 
would s u p p o r t i t . (1969: 22) 
C a l d e r i s h e r e r a i s i n g q u e s t i o n s about the l o n g e r term 
s i g n i f i c a n c e of t h e economic changes of war on c a p i t a l i s t 
s o c i e t y . I n t h i s r e s p e c t , any a s s e s s m e n t of C a l d e r ' s 
work r e s t s upon, o r , a t l e a s t , ought to r e s t upon, an 
e v a l u a t i o n of the n a t u r e of c a p i t a l i s m a s a form of s o c i a l 
s y s t e m . P a u l A d d i s o n makes j u s t t h i s p o i n t but b e l i e v e s 
the problem i s a s u b j e c t i v e one: 
The problem, i s , of c o u r s e , l a r g e l y a s u b j e c t i v e one. 
The war h a s t e n e d t h e i n t r o d u c t i o n of a r e f o r m e d 
s t y l e of c a p i t a l i s m . I f c a p i t a l i s m i s r e g a r d e d a s 
i n h e r e n t l y p r o d u c t i v e of r u t h l e s s e x p l o i t a t i o n and 
i n e q u a l i t y , t h e n by d e f i n i t i o n t h e war changed 
l i t t l e . But on the s o c i a l d e m o c r a t i c t h e s i s t h a t 
p a r l i a m e n t a r y democracy e n a b l e s the l a b o u r movement 
to a c h i e v e w o r t h w h i l e b e n e f i t s w i t h i n c a p i t a l i s m , 
the war might be r e g a r d e d a s r a d i c a l i n i t s 
e f f e c t s . (1977: 276) 
I t i s , of c o u r s e , the l a t t e r v i e w t o w h i c h A d d i s o n 
h i m s e l f a d h e r e s : 
At the end of the day, p o l i t i c a l change was t r a n s -
l a t e d i n t o more j o b s , b e t t e r m e d i c a l s e r v i c e s , 
h i g h e r s t a n d a r d s of s o c i a l s e c u r i t y , g r e a t e r 
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e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t y . J . M. Keynes a r g u e d t h a t 
t h e problem of s o c i a l o r g a n i s a t i o n t u r n e d n o t on 
w h e t h e r p e o p l e s h o u l d e x p l o i t one a n o t h e r , but on 
how s u c h e x p l o i t a t i o n s h o u l d be r e g u l a t e d ; the r u l e s 
c o u l d be more, or l e s s , c i v i l i z e d . I n t h i s s e n s e 
the war y e a r s can be u n d e r s t o o d a s a phase of g e n u i n e 
c h a n g e s i n which a s p i r i t of p a r s i m o n y and c a u t i o n 
gave way to a s p i r i t of g r e a t e r w e l f a r e and more 
c o n f i d e n t management. (1977: 21) 
What r e m a i n s i s an a n a l y t i c a l problem; how to a s s e s s the 
t h e o r e t i c a l s i g n i f i c a n c e of w a r - t i m e changes on the 
f u n c t i o n i n g of a c a p i t a l i s t s o c i e t y and how to d i s t i n g u i s h 
s u c h changes from l o n g e r term c h a n g e s i n the s o c i e t y a s 
a w h o l e . Henry P e l l i n g i n h i s B r i t a i n and the Second 
World War r a i s e s t h i s d e b a t e n e a t l y when he s a y s : 
I n the h e c t i c days of 19^0, i t was q u i t e common f o r 
p e o p l e to suppose t h a t t h e war was e f f e c t i n g a s o c i a l 
r e v o l u t i o n i n B r i t a i n . (1970: 320) 
He p o i n t s out t h a t the r i c h f e l t t h i s b e c a u s e of the 
burden o f t a x a t i o n : 
T h e i r d o m e s t i c s e r v a n t s had been t a k e n from them by 
the demands of the f a c t o r i e s , j u s t a t the moment 
when t h e i r p l e a s a n t h o u s e s i n the c o u n t r y were b e i n g 
i n v a d e d by mothers and c h i l d r e n from the s l u m s . 
By c o n t r a s t , the wages of n e a r l y a l l manual w o r k e r s 
r o s e f a s t e r t h a n the c o s t of l i v i n g , and w i t h t h e 
a d v a n t a g e s of o v e r t i m e , o p p o r t u n i t i e s f o r work 
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by m a r r i e d women, and g e n e r a l f u l l employment, 
t h e i r f a m i l i e s were u s u a l l y b e t t e r o f f t h a n b e f o r e 
the war. 
F e l l i n g h i m s e l f i s s c e p t i c a l : 
As time goes by ... we a r e a b l e t o g e t a c l e a r e r 
p i c t u r e of the l o n g term t r e n d s , and i n many c a s e s 
we t h e n d i s c o v e r t h a t what many p e o p l e have a s c r i b e d 
to the i m p a c t of war h a s r e a l l y more d e e p - r o o t e d 
c a u s e s . 
What i s r e q u i r e d to s o r t out t h e s e arguments i s a whole 
s e r i e s of s t u d i e s of d i f f e r e n t i n d u s t r i e s , r e g i o n s and groups of 
w o r k e r s f o r the e f f e c t s of w a r - t i m e c o n t r o l s and p o s t - w a r 
m e a s u r e s were no t a l l f e l t i n t h e same way. 
The changes w h i c h the war b r o u g h t c a n be s e e n i n 
T h r o c k l e y and i n the l i f e of my g r a n d p a r e n t s . But the 
n o r t h e a s t of E n g l a n d b e n e f i t e d l e s s from them t h a n the 
c o u n t r y a s a w h o l e . Communities b u i l t on the t r a d i t i o n a l 
i n d u s t r i e s of c o a l , s h i p b u i l d i n g and e n g i n e e r i n g b e n e f i t e d 
l e s s t h a n t h o s e i n the s o u t h of the c o u n t r y w i t h new 
i n d u s t r y . And the o l d p e o p l e b e n e f i t e d l e s s t h a n the 
young. The changes my g r a n d p a r e n t s v a l u e d were not so 
much t h o s e w h i c h a f f e c t e d t h e m s e l v e s d i r e c t l y b ut t h o s e 
w h i c h t h e y b e l i e v e d b e n e f i t e d t h e i r f a m i l y . And w i t h 
t h e s e - the h e a l t h s e r v i c e , f u l l employment, s e c o n d a r y 
e d u c a t i o n - t h e y were w e l l p l e a s e d . The N a t i o n a l i s a t i o n 
of the p i t s and a m a j o r i t y L a b o u r Government may n o t , i n 
the end, have r e a l i s e d the l o n g s t a n d i n g hopes of the 
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L a b o u r movement. From the l i m i t e d w o r l d of T h r o c k l e y 
t h e s e were m a s s i v e a c h i e v e m e n t s . 
War i n T h r o c k l e y 
P a r a d o x i c a l l y , t o me, a t l e a s t , my r e l a t i v e s f i n d 
i t d i f f i c u l t t o r e c a l l much t h a t i s o u t s t a n d i n g about 
the war. T h e i r l i v e s were h i g h l y r o u t i n i s e d and l i t t l e 
d i f f e r e n t t o the p e r i o d b e f o r e the war. T h r o c k l e y , of 
c o u r s e , was a f f e c t e d h a r d l y a t a l l by bombing, and the 
Brown f a m i l y had no one i n the f o r c e s . At the b e g i n n i n g 
however, t h e i r dominant mood was u n c e r t a i n t y . 
The o u t b r e a k of war i n September 1939 f o l l o w i n g 
H i t l e r ' s i n v a s i o n of P o l a n d was e x p e c t e d but n e v e r t h e l e s s 
a s h o c k . J i m ' s w i f e , N e l l y , t o l d me: " I t was Sunday 
morning. The s i r e n s went a t 11 o ' c l o c k . We got a s h o c k . 
We d i d n ' t know what to t h i n k . " What t h e y e x p e c t e d was 
a e r i a l bombing and p e r h a p s gas a t t a c k s , gas masks h a v i n g 
been i s s u e d . B i l l was a b l e to t e l l them more about 
a r r a n g e m e n t s f o r d e a l i n g w i t h the c a s u a l t i e s f o r he had 
been f o r a few y e a r s an a c t i v e member of the S t . J o h n ' s 
Ambulance B r i g a d e . The f i r s t few months were, of c o u r s e , 
v e r y q u i e t but t h e r e was p l e n t y of e v i d e n c e of m o b i l i s a t i o n 
w h i c h a f f e c t e d the Browns d i r e c t l y . 
I n September of 1939 t h e r e was a march p a s t up 
Newburn Road of the 5th b a t t a l i o n of the R o y a l N o r t h u m b e r l a n d 
F u s i l i e r s . My g r a n d f a t h e r watched t h i s from the end of 
h i s g a r d e n . O l i v e ' s b o y f r i e n d , J a c k D a n s k i n , was i n the 
p a r a d e and t h e y were e a g e r t o see him march by. 
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My mother remembers t h a t a s t h e y s t o o d t h e r e my g r a n d -
f a t h e r s a i d how i t took him r i g h t back and he was t h i n k i n g 
of "wor Gordon" the l a d he had brought up and who had 
been k i l l e d e a r l y i n the F i r s t World War, And he t u r n e d 
w i t h t e a r s i n h i s e y e s and l o o k e d t o my mother who was 
h o l d i n g h e r baby and s a i d t o the baby, a l t h o u g h i t was a 
comment d i r e c t e d to them a l l , "Son, y o u ' l l f i n i s h t h i s 
l o t o f f . " 
My g r a n d f a t h e r e x p e c t e d a p r o t r a c t e d war, a r e p e a t 
of 191^. But he was n o t c o n f i d e n t t h a t Germany might be 
d e f e a t e d . L i k e most o t h e r p e o p l e he was s i m p l y a n x i o u s 
and u n c e r t a i n . 
The b a t t e r y powered r a d i o was a m a j o r s o u r c e of 
i n f o r m a t i o n about the war a s were the n e w s p a p e r s . I n 
a d d i t i o n O l i v e took War I l l u s t r a t e d , t h e w e e k l y p i c t u r e 
magazine e d i t e d by S i r John Hammerton. They a l l r e a d 
t h i s t h o r o u g h l y t a k i n g a keen i n t e r e s t i n m i l i t a r y 
a f f a i r s , an i n t e r e s t f u e l l e d i n O l i v e ' s c a s e by h e r 
f i a n c e ' s c e n s o r e d l e t t e r s from the army. 
L i k e e v e r y o t h e r f a m i l y the war a f f e c t e d them d i r e c t l y 
i f n o t d r a m a t i c a l l y . J a c k was t u r n e d down f o r m i l i t a r y 
s e r v i c e and c l a s s i f i e d a s grade f i v e f i t on a c c o u n t of 
h i s damaged arm. J i m , a t t h a t time w o r k i n g a g a i n a t 
S p e n c e r s , h a v i n g l e f t the p i t on a c c o u n t of i t s poor pay -
a s h i f t , i n c i d e n t a l l y , i n d i c a t i v e of the changes w h i c h 
had a l r e a d y o c c u r r e d i n the c h a r a c t e r of the community i n 
T h r o c k l e y - was d e c l a r e d t o be w o r k i n g i n a r e s e r v e d 
o c c u p a t i o n . J i m a m p l i f i e d t h i s p o i n t f o r me i n d i c a t i n g 
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p e r h a p s , t h a t the h a l t i n g a t t e m p t s of the T h r o c k l e y 
c o a l company to m o d e r n i s e and i n s t a l l c o a l c u t t i n g 
m a c h i n e r y was a c t u a l l y d r i v i n g some of the men from the 
p i t s by d e v a l u i n g s k i l l s and r u i n i n g the work e n v i r o n m e n t . 
I l e f t cos the money was bad. One of my m a r r a s 
l e f t to the P o l i c e . They were a a l l t r y i n g t o g e t o o t . 
T h e r e was no p r o s p e c t i n t h e p i t . I t was bad work; 
i t was rough. With the c o a l companies m a c h i n e s 
e v e r y t h i n g was a r u s h . 
B i l l was on f u l l - t i m e ambulance and AHP work. Young O l i v e 
was d i r e c t e d to work i n m u n i t i o n s f o r a s h o r t p e r i o d i n 
the s o u t h of E n g l a n d but r e t u r n e d to m u n i t i o n s work i n 
V i c k e r s A r mstrongs on the Tyne, m i l l i n g e n g i n e s f o r M e r l i n 
bombers. 
An Anderson s h e l t e r was i n s t a l l e d i n the f r o n t 
g a r d e n and f i t t e d out f o r a i r r a i d s a l t h o u g h my g r a n d f a t h e r 
was r e l u c t a n t to use i t . They put the b l a c k - o u t c u r t a i n s 
up but he p r e f e r r e d to walk up and down the g a r d e n 
w a t c h i n g the n i g h t s k y to s i t t i n g i n the s h e l t e r . 
I n the whole c o u r s e of the war t h e r e were 298 bombing 
r a i d s o v e r the n o r t h e r n (no. 1) r e g i o n c o v e r i n g T y n e s i d e , 
N o r t h u m b e r l a n d , Durham and the N o r t h R i d i n g of Y o r k s h i r e . 
( S i r A. Lambert 19^5) F a t a l i t i e s amounted to 1,^7 w i t h 
o v e r 5,000 p e o p l e i n j u r e d . I n the Newburn Urban D i s t r i c t 
o n l y t h r e e p e o p l e were k i l l e d and 20 i n j u r e d . These 
f i g u r e s , i n c o m p a r i s o n w i t h the l a r g e c i t i e s i n the 
m i d l a n d s and s o u t h e a s t a r e , of c o u r s e , s l i g h t . 
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The r e g i o n a l c o m m i s s i o n e r a t t r i b u t e d the f a i l u r e of the 
L u f t w a f f e t o d e s t r o y T y n e s i d e t o t h r e e f a c t o r s , the 
q u a l i t y of the d e f e n s e s , the geography of t he r i v e r s i n 
the r e g i o n making them poor g u i d e s f o r a i r c r a f t and, 
f i n a l l y , " t h e n a t u r a l i n d u s t r i a l h a z e c o n s t a n t l y o b s c u r i n g 
the v i t a l t a r g e t s was an enormous p r o t e c t i o n ..." 
( S i r A. Lambert 19^5: 7) 
One bomb d i d drop i n T h r o c k l e y Dene c a u s i n g e x t e n s i v e 
b l a s t damage. "What a blo o d y n o i s e I " s a i d u n c l e J i m . 
I t slammed h i s d o o r s , broke windows. Young J a c k i e h i d 
i n a cupboard under t h e s t a i r s . I t br o u g h t t h e c e i l i n g 
down i n u n c l e J a c k ' s house and r e a l l y s c a r e d my g r a n d f a t h e r . 
When he h e a r d the b l a s t he d i v e d i n t o the Anderson s h e l t e r 
s h o u t i n g "Where's me h a t ? " My granny r e s p o n d e d t o t h i s 
w i t h "Never mind y o u r b l o o d y h a t a s l o n g a s yo u r b l o o d y 
head's on." "The n e x t morning," S a d i e t o l d me, "we a l l 
went l o o k i n g a t t h i s b i g c r a t e r . The k i d s were a l l 
l o o k i n g f o r b i t s o f a e r o p l a n e g l a s s and s h r a p n e l to make 
r i n g s and b r a c e l e t s . A l l the g r e e n h o u s e s were s h a t t e r e d . " 
Had t h e bomb l a n d e d on the h o u s i n g e s t a t e n e a r b y the 
c a s u a l t i e s would have been s e r i o u s . 
A p a r t from t h i s e p i s o d e the o n l y o t h e r e v e n t w h i c h 
b r o u g h t t h e war i n the a i r c l o s e to them was a l o o s e 
bomb n e a r W a l b o t t l e and an a i r c r a f t b e i n g brought down 
by a b a r r a g e b a l l o o n between W a l b o t t l e and Westerhope. 
U n c l e J a c k was r e q u i r e d to b i l l e t some a i r m e n d u r i n g the 
war s i n c e t h e y had some s p a r e accommodation. 
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The war d i r e c t l y a f f e c t e d w o r k i n g h o u r s and l i f e 
s t y l e s ; l o n g s h i f t s , ARP work, r a t i o n i n g , b l a c k o u t s and 
bombing r a i d s f o r c e d f a m i l i e s i n t o h i g h l y p r e d i c t a b l e 
r o u t i n e s . And a l l f a m i l i e s have t h e i r s t o r i e s of b i z a r r e 
e v e n t s d u r i n g the war. U n c l e J a c k , a r a i l w a y w o r k e r was 
n e a r l y k i l l e d n e a r Hexham when an ammunition dump he was 
w o r k i n g n e a r e x p l o d e d . He was a l s o once t a k e n f o r a spy 
by a s c h o o l m a s t e r a t a c o u n t r y s t a t i o n and was l o c k e d 
up i n the s c h o o l r o o m t i l l the p o l i c e came. A f t e r t h a t 
a l l r a i l w a y w o r k e r s were r e q u i r e d t o c a r r y i d e n t i t y c a r d s . 
M a i n l y , however, the war was not b i z a r r e ; n ormal 
l i f e went on but under i n c r e a s i n g l y d i f f i c u l t c o n d i t i o n s . 
Some of t h e s e d i f f i c u l t i e s come th r o u g h i n the h a l f -
y e a r l y s t a t e m e n t s of the c o - o p e r a t i v e s t o r e . I n A p r i l 
19^0 the s t o r e committee n o t e d : 
The i n c i d e n c e of the G r e a t War i s f e l t i n e v e r y 
v i l l a g e . Our k i n d r e d s t a n d s on f o r e i g n s o i l , 
between us and the e n s l a v e m e n t t h a t would come w i t h 
d e f e a t . We a t home w i l l be c a l l e d upon to s a c r i f i c e 
s u c h f a n c i e s a s we have i n d u l g e d i n and e a t many 
k i n d s of t h i n g s t h a t i n peace time we would r e f u s e . 
We can o f f e r f o r s a l e o n l y the meat the Government 
send s us .... We s h a l l not s t a r v e i f we c o n s e r v e 
our r e s o u r c e s . Keep the home f r o n t s t e a d y and our 
s h o p p i n g d i g n i f i e d . ( B a l a n c e S h e e t s . T h r o c k l e y 
Co-op Tyne Wear A r c h i v e ) 
And i n J a n u a r y 19'±1 the committee r e t u r n e d to the same 
theme: 
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We r e g r e t the s e v e r e r e s t r i c t i o n s now o p e r a t i n g i n 
t h i s d e p a r t m e n t , but we a r e now e n d u r i n g a r a t i o n 
much l e s s t h a n our c u s t o m a r y s a l e s p e r member. I t 
i s t h e p r i c e we a r e now b e i n g c a l l e d upon t o pay, 
t h a t a speedy v i c t o r y may be o u r s . We a r e f o r t u n a t e 
t h a t our s u p p l i e s a r e f o r t h c o m i n g unaccompanied by 
a b l i t z and we ought c h e e r f u l l y t o a c c e p t no more 
t h a n the p r e s c r i b e d r a t i o n ... and we urge our 
members to a c c e p t the s i t u a t i o n w i t h what c h e e r f u l n e s s 
and t o l e r a n c e t h e y c a n m u s t e r u n t i l v i c t o r y i s 
s e c u r e d . 
S a d i e t o l d me t h a t the main s h o r t a g e i n Mount P l e a s a n t 
was b u t t e r . They d i d not g e t any bacon r a t i o n b e c a u s e 
t h e y k e p t t h e i r own p i g s and t h e g a r d e n s k e p t them w e l l 
s u p p l i e d . J i m , J a c k and B i l l had g a r d e n s , a s w e l l a s my 
g r a n d f a t h e r and t h e y s h a r e d among t h e m s e l v e s . C o a l was 
a s h o r t a g e , t o o . The s u p p l i e s of d o m e s t i c c o a l were 
s t r i c t l y c o n t r o l l e d , a l t h o u g h n o t r a t i o n e d , from J a n u a r y 
19^2 onwards. (WHB C o u r t 1951) M i n e r s s t i l l r e c e i v e d 
t h e i r a l l o w a n c e but a s a r e t i r e d m i n e r my g r a n d f a t h e r 
got l e s s t h a n p r e v i o u s l y and i n v a r i a b l y had t o buy i n 
e x t r a . 
T y p i c a l l y , however, the s e l f - r e l i a n c e theme w h i c h 
dominated h i s l i f e r e - a s s e r t e d i t s e l f . He began t o 
c o l l e c t c o a l r e g u l a r l y from t h e d i l l y l i n e or from the 
s t r e e t s t h e m s e l v e s i f a l o a d had not been p r o p e r l y 
" s h o v e l l e d i n . " G l o r i a t o l d me t h a t i f t h e y , the c h i l d r e n , 
were p l a y i n g and n o t i c e d t h a t c o a l had f a l l e n o f f the 
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d i l l y onto the l i n e t h e y a l w a y s r a n home t o t e l l t h e i r 
g r a n d f a t h e r and he would go s t r a i g h t down and get h i s 
b u c k e t . On o c c a s i o n s the men on the d i l l y " a c c i d e n t a l l y 
on p u r p o s e " would make s u r e some c o a l d i d f a l l o f f f o r 
him to c o l l e c t . And d u r i n g the w a r t i m e summers he used 
the method of m i x i n g c o a l d u s t w i t h soapy w a t e r to make 
" d u f f b a l l s " t o supplement s u p p l i e s , a t e c h n i q u e , he 
w r y l y commented w h i c h t h e y d i s c o v e r e d i n 1926 and which 
the government was recommending to c o n s e r v e c o a l . 
The war emerges m o s t l y i n t h e i r memories as a m a t t e r 
of r o u t i n e . T h e r e were o c c a s i o n a l house p a r t i e s up and 
down Mount P l e a s a n t t o p l a y b i n g o to r a i s e money t o h e l p 
s o l d i e r s . Many of the women i n the s t r e e t , i n c l u d i n g 
E v a and my grandmother made k n i t t e d s q u a r e s f o r b l a n k e t s 
and s o c k s . They l i s t e n e d to the r a d i o , c o m p l a i n e d a t 
L o r d Haw-Haw d e s p i t e N e l l y ' s t h e o r y t h a t he r e a l l y was 
on t h e i r s i d e t e l l i n g them e x a c t l y where bombs would be 
dropped. My g r a n d f a t h e r p a r t i c u l a r l y l i k e d "Worker's 
P l a y t i m e . " 
The p o l i t i c a l management of the war seems n o t to 
have b o t h e r e d him much. He was s u s p i c i o u s of C h u r c h i l l 
and wondered a f t e r he became Prime M i n i s t e r i n 19^0 who 
he might t u r n the guns on. J i m ' s v i e w i s p e r h a p s s i m i l a r 
to h i s f a t h e r ' s w i t h r e s p e c t t o C h u r c h i l l a s a war l e a d e r . 
J i m t o l d me " A t t l e e and C h u r c h i l l worked w e l l i n the 
c o a l i t i o n a l t h o u g h C h u r c h i l l got the p r a i s e . " To the 
m i n e r s , a t l e a s t t h o s e i n my g r a n d f a t h e r ' s c i r c l e of 
f r i e n d s , C h u r c h i l l was a man beyond f o r g i v e n e s s . 
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What my g r a n d f a t h e r a t t e n d e d to w i t h most s e r i o u s n e s s 
d u r i n g the war was h i s f a m i l y . And the main c o n c e r n was 
c h i l d r e n . G l o r i a and S a d i e were s t i l l young. He had 
n i n e g r a n d c h i l d r e n l i v i n g c l o s e to him by 1939. I n 
December of t h a t y e a r J a c k ' s w i f e , Mary gave b i r t h to a 
boy but the c h i l d d i d not s u r v i v e . The d e a t h of b a b i e s 
was, t h e n , something w h i c h s t i l l h a u n t e d them; J i m ' s w i f e , 
N e l l y , had a l s o l o s t a baby i n the l a t e 1920s. Both 
d e a t h s were u p s e t t i n g but both r e f l e c t a much l a r g e r 
p roblem. I n f a n t m o r t a l i t y on T y n e s i d e i n 1937 was 82 p e r 
t h o u s a n d b i r t h s , an improvement on the 1925 f i g u r e of 
93 but s t i l l much worse t h a n the f i g u r e f o r E n g l a n d and 
Wales a s a whole w h i c h was 58. (D. M. G o o d f e l l o w 19^1) 
C h i l d r e n were, however, a s o u r c e of much p l e a s u r e ; each 
was i n d u l g e d . D u r i n g t h i s p e r i o d my g r a n d f a t h e r k e p t 
a few geese and used the goose down to make q u i l t s and 
l a y e t t e s f o r the b a b i e s . E a c h c h i l d a c t i v a t e d the o l d 
r o u t i n e s of c h r i s t e n i n g p a r t i e s . The o l d e r ones were 
t a k e n on w a l k s , or t a k e n t o the g a r d e n . 
G l o r i a and S a d i e , both remember l o n g w a l k s w i t h my 
g r a n d f a t h e r . He took them down the r i v e r w i t h B i l l ' s 
dog and w a l k e d a l l the way back through Heddon, a r o u t e 
he had tramped o f t e n enough w i t h h i s own c h i l d r e n . He 
c l e a r l y e n j o y e d t h e s e w a l k s . a n d , a n o r m a l l y q u i e t man, 
u s e d them to t a l k about the p a s t . G l o r i a s t i l l h a s 
v i v i d images of the t e r r i b l e s t ormy n i g h t when, f o r the 
one and o n l y time i n h i s l i f e , my g r a n d f a t h e r , a s a 
young men, t u r n e d back from the p i t , f r i g h t e n e d to work 
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t h r o u g h the n i g h t . He t o l d them about h i s h o r s e s , h i s 
work a s a l a d , h i s days i n Heddon. He showed them how 
to t r a p r a t s , to h e l p c h i c k e n s to h a t c h , how to s t e a l a 
t u r n i p . And he t o l d them, t o o , about 1926 c o n v e y i n g t o 
t h o s e g i r l s h i s own v a l u e s and t h o s e e s s e n t i a l e l e m e n t s 
of s o c i a l a w a r e n e s s which were p a r t of m i n i n g and i t s 
p a s t . The images were not j u s t of e x p l o i t a t i o n a l t h o u g h 
he d i d t e l l G l o r i a how he had worked h a r d e r out the p i t 
t h a n i n i t d u r i n g the 1926 s t r i k e , and a l l the Drown 
c h i l d r e n and g r a n d c h i l d r e n w i l l r e t a i l h i s d i s l i k e of 
C h u r c h i l l and the T o r i e s . He communicated , t o o , a s e n s e 
of a good l i f e of n e i g h b o u r l i n e s s and c o - o p e r a t i o n and 
he n e v e r changed h i s v i e w t h a t t h e T h r o c k l e y C o a l Company 
was a good one to work f o r . I f t h e y saw any of the 
S t e p h e n s o n s when t h e y were out on t h e i r w a l k s he i n v a r i a b l y 
r a i s e d h i s h a t to them. 
The g i r l s were c l e a r l y a v e h i c l e f o r a k i n d of l i f e 
r e v i e w . G l o r i a s a y s t h a t , l o o k i n g back, i t i s c l e a r h e r 
g r a n d f a t h e r was t o t a l l y c o n t e n t and k e e n l y i n t e r e s t e d i n 
what went on around him. He knew e v e r y d i t c h and t r e e 
and f i e l d and was t o t a l l y happy i n the open a i r . B i l l 
a c q u i r e d a c a r i n 19^0 a s p a r t of h i s growing i n s u r a n c e 
b u s i n e s s and he sometimes took h i s p a r e n t s out on r u n s 
i n t o t h e c o u n t r y s i d e . On one s u c h r u n he h i t a r a b b i t 
and the o l d man a s k e d him to s t o p the c a r ; he got out 
and w i t h h i s p e n k n i f e g u t t e d and s k i n n e d the a n i m a l 
"and t h a t " , s a i d B i l l "was a m e a l . " He n e v e r m i s s e d a 
chance and r e m a i n e d a l e r t r i g h t t h r o u g h h i s l o n g l i f e . 
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P o s t War S o c i a l Change 
The end of the war was c e l e b r a t e d w i t h s t r e e t p a r t i e s 
and d a n c e s . The dominant mood was one of r e l i e f . E v a 
t o l d me t h a t t h e r e was s i n g i n g i n the s t r e e t s and t h e y 
were a l l d e c o r a t e d . " I t was l o v e l y to t h i n k we c o u l d 
have our windows l i t up a g a i n . " T h e r e was no s e n s e , however, 
of a new w o r l d t o be b u i l t . "Not i n t h i s v i l l a g e " s a i d 
B i l l when I a s k e d him about the h i g h e x p e c t a t i o n s t h a t 
some h i s t o r i a n s d e s c r i b e d . And Mary, J a c k ' s w i f e , was 
more e m p h a t i c : "There was n o t h i n g to be o p t i m i s t i c about; 
we were making do and mend, making c o a t s out of b l a n k e t s I " 
My mother s a y s t h a t she e x p e c t e d a m a j o r economic 
d e p r e s s i o n a f t e r the war. The r e s u l t of the F i r s t World 
War had been d e p r e s s i o n ; t h e y d i d not t h i n k t h i s one 
would be any d i f f e r e n t . 
The e n d i n g of the war was marred f o r my g r a n d p a r e n t s 
by the d e a t h s of two of t h e i r g r a n d c h i l d r e n . My t w i n 
b r o t h e r d i e d a t the age of n i n e months of b r o n c h i a l 
pheumonia and c o n v u l s i o n s i n 19^5 and J a c k and Mary's 
d a u g h t e r d i e d , t o o , of the same i l l n e s s a t the age of 
e i g h t e e n months. I n t h a t same y e a r O l i v e gave b i r t h to 
h e r son, John D a n s k i n , who became the f i r s t of the g r e a t -
g r a n d c h i l d r e n . F r a n c y , Olive's d a u g h t e r gave b i r t h to 
R onnie H a r v e y , a l s o the son of a s o l d i e r . I n both c a s e s 
the m a r r i a g e f a l t e r e d q u i c k l y . 
P o l i t i c a l l y , however, the c o u n t r y was p o i s e d f o r a 
p e r i o d of m a s s i v e s o c i a l change and the e x h a u s t e d 
c o a l i t i o n government gave way a f t e r t h e G e n e r a l E l e c t i o n 
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of 19^5 to a L a b o u r Government under A t t l e e . T h i s p r o s p e c t 
e x c i t e d my g r a n d f a t h e r . G l o r i a remembers s i t t i n g up w i t h 
him t h r o u g h the n i g h t l i s t e n i n g t o the r a d i o a s the 
r e s u l t s of the e l e c t i o n came i n . A l f Robens was e l e c t e d 
a s L a b o u r M.P. f o r the Wansbeck D i v i s i o n , the f i r s t L a bour 
M.P. f o r the D i v i s i o n s i n c e 1931« The Newburn and D i s t r i c t 
L a b o u r P a r t y worked h a r d f o r t h i s r e s u l t and l o o k e d t o 
the r e p e a l of the 1927 T r a d e s D i s p u t e s A c t a s a f i r s t 
p r i o r i t y f o r a L a b o u r Government. I n 1 9 ^ , the end of 
the war i n s i g h t , the a n n u a l m e e t i n g of the Wansbeck 
L a b o u r P a r t y p a s s e d the f o l l o w i n g r e s o l u t i o n from the 
Newburn Ward i n d i c a t i n g q u i t e c l e a r l y t h a t n o t h i n g l e s s 
t h a n a L a b o u r Government a f t e r w a r d s would meet t h e i r 
demands: 
T h a t t h i s c o n f e r e n c e f e e l s s a t i s f i e d t h e r e i s no 
hope of t h i s Government making any f u n d a m e n t a l 
change i n our economic s t r u c t u r e to p r o v i d e a 
r e a s o n a b l e s t a n d a r d of l i f e w i t h s e c u r i t y f o r the 
p e o p l e and, f e e l i n g j u s t a s s a t i s f i e d t h a t the g r e a t 
m a j o r i t y of the p e o p l e d e s i r e i t , and a r e most 
c e r t a i n l y e n t i t l e d to i t , we, t h e r e f o r e , urge the 
L a b o u r P a r t y to g i v e a b o l d and d e t e r m i n e d l e a d 
f o r t h e s o c i a l i s a t i o n of Land, F i n a n c e , I n d u s t r y 
and T r a n s p o r t , and a g u a r a n t e e d N a t i o n a l Minimum 
w e e k l y wage, b e l i e v i n g by so d o i n g t h e y w i l l g i v e 
new l i f e and hope to the t o i l i n g masses i n i n d u s t r y 
and the s e r v i c e s and a t the same time awaken an 
e n t h u s i a s m and a f a i t h i n the p a r t y t h a t i s so 
u r g e n t l y needed. ( M i n u t e s of the Wansbeck D i v i s i o n a l 
L a b o u r P a r t y 1 9 ^ NRO) 
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The e x p e r i e n c e of war, the need to m o b i l i s e t h e 
whole c i v i l i a n p o p u l a t i o n and the changes w h i c h were 
i n t r o d u c e d t o d e a l w i t h p r o d u c t i o n , c a s u a l t i e s and l a b o u r 
m o b i l i s a t i o n and the commitment of both the main p o l i t i c a l 
p a r t i e s to economic p l a n n i n g , had a l l combined t o produce 
an e n t i r e l y new s e t of o p p o r t u n i t i e s and c i r c u m s t a n c e s 
f o r p o l i t i c a l a c t i o n . I n the f i v e y e a r s a f t e r the war 
the framework of what came to be u n d e r s t o o d a s the w e l f a r e 
s t a t e was s e t up. L e a v i n g a s i d e w h e t h e r t h e s e were 
s o c i a l i s t m easures or n o t , even, w h e t h e r t h e y were e f f e c t i v e , 
i t i s i m p o r t a n t t o s t r e s s t h a t f o r my g r a n d f a t h e r ' s 
g e n e r a t i o n , t h e s e measures r e p r e s e n t e d t h e h i g h e s t of 
t h e i r p o l i t i c a l h o p e s . They b r o u g h t the n a t i o n a l i s a t i o n 
of the p i t s and the r a i l w a y s ; t h e r e p e a l of the 1927 
T r a d e s D i s p u t e A c t ; t h e y b r o u g h t a u n i v e r s a l s o c i a l 
s e c u r i t y scheme and a b o l i s h e d , so i t was thought the Means 
T e s t . The N a t i o n a l H e a l t h S e r v i c e was s e t up. P l a n n i n g 
and f u l l employment were key themes i n a l l government 
p o l i c y . And the most o b v i o u s change was i n c o u n c i l house 
b u i l d i n g . Lamb's f i e l d s j u s t below Mount P l e a s a n t were 
d e s i g n a t e d f o r h o u s i n g development and from 19^6 onwards 
a l a r g e , e x t r e m e l y p l e a s a n t and w e l l - l a i d - o u t e s t a t e 
was b u i l t , known l o c a l l y a s the White C i t y . And c o u n c i l 
h o u s i n g became the key theme a g a i n of l o c a l p o l i t i c s 
w i t h a L a b o u r c o u n c i l the " n a t u r a l p a r t y of l o c a l 
government." 
D u r i n g t h i s p e r i o d my g r a n d f a t h e r was i n h i s middle 
7 0 s , a l e r t , but not too c l e a r about p r e c i s e l y what was 
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h a p p e n i n g * G l o r i a b r o ught t h i s out n i c e l y i n r e s p e c t o f 
the N a t i o n a l H e a l t h S e r v i c e : 
1 don't thi>nk my granda u n d e r s t o o d the change. 
G l a d y s D a i l t r e e came c o l l e c t i n g f o r the D o c t o r ' s 
money and the L a b o u r money. They had a c a r d . I f 
she d i d n ' t come L i z z y S t o r e y came. When t h e y changed 
and h e a l t h stamps s t a r t e d he d i d n ' t c l i c k on to t h a t . 
He d i d n ' t c l i c k on t h a t you c o u l d go to the d o c t o r s 
and not pay. He had n ' t p a i d f o r i t so he d i d n ' t 
t h i n k you s h o u l d have i t . He d i d n ' t l i k e g e t t i n g 
two s h i l l i n g s o f f h i s p r e s c r i p t i o n . I f he had worked 
and p a i d f o r i t ... t h a t would have been a d i f f e r e n t 
ma t te r . 
But what she i s p i c k i n g up h e r e , of c o u r s e , i s the l i f e -
l o n g theme of inde p e n d e n c e and h i s u t t e r d i s l i k e of c h a r i t y . 
He d i d n o t f e e l he had a c c u m u l a t e d r i g h t s under the scheme 
and he t h e r e f o r e q u e s t i o n e d h i s own e n t i t l e m e n t . When he 
was c l e a r about h i s r i g h t s he was v e r y p r e p a r e d t o i n s i s t 
on them. I f the c h i l d r e n c o u l d n o t p l a y a t the T h r o c k l e y 
W e l f a r e ground he would s a y a n g r i l y , "We p a i d f o r t h a t ; 
We're e n t i t l e d to i t . " I t was the same a f t e r the end of 
the war w i t h h i s r a t i o n books. F o r a w h i l e the s t o r e had 
a scheme to g i v e A u s t r a l i a n t i n n e d jam t o p e n s i o n e r s but 
he wouldn't go t o g e t i t . 
He d i d , however, t r y to keep h i m s e l f i n f o r m e d on 
p o l i t i c s and w o r l d a f f a i r s and he and B i l l u sed t o 
d i s c u s s p o l i t i c s q u i t e i n t e n s e l y . A l f Robens the M.P. 
v i s i t e d h i s house on s e v e r a l o c c a s i o n s and s t a y e d f o r 
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m e a l s . Nobody can remember what t h e y t a l k e d about but 
G l o r i a s a y s of t h e s e v i s i t s : 
We had t o be on our b e s t b e h a v i o u r a t the t a b l e . 
He was g i v e n the b e s t . 
N a t i o n a l i s a t i o n of the mines was f o r the m i n e r s a 
g r e a t a c h i e v e m e n t . The mines had been under e f f e c t i v e 
s t a t e c o n t r o l t h r o u g h o u t the war, a l t h o u g h , on t h a t a c c o u n t , 
n o t f r e e of c o n f l i c t . The p e r i o d i m m e d i a t e l y a f t e r the 
war was d i f f i c u l t f o r the i n d u s t r y . R e - o r g a n i s a t i o n p l a n s 
had to be drawn up i n the f a c e of l a b o u r s h o r t a g e s and 
c o a l s h o r t a g e s . But i t came. I t came, K i r k b y s a y s , 
" w i t h c o n f u s i o n and d i s i l l u s i o n m e n t i n the minds of 
managers and w o r k e r s a l i k e . " (1977= 200) I n T h r o c k l e y 
the t r a n s f e r of t h e p i t s t o t h e NCB went smoothly, the 
T h r o c k l e y C o a l Company b e i n g compensated on a s s e t s a s s e s s e d 
a t £ 2 3 6 , 3 2 8 i n 1952 . The company had a l r e a d y been p a i d 
£ 1 3 8 , 8 8 9 by the time of t h i s a s s e s s m e n t of a s s e t s . 
What d i d change more q u i c k l y was the management. J i m 
t o l d me e c h o i n g the v i e w s of h i s f a t h e r , t h a t n a t i o n a l i s a t i o n : 
B e s t t h i n g t h a t happened when t h e y n a t i o n a l i s e d the p i t . 
The p e o p l e got a d e c e n t wage and e v e r y t h i n g t h e n . ( B u t ) 
The c a r s s t a r t e d to d r i v e i n t o the p i t y a r d . They 
d i d n ' t know who t h e y were. 
Old Tom S t o b b a r t t o l d me t h a t n a t i o n a l i s a t i o n was a 
f i n e t h i n g but t h e y d i d i t the wrong way; some of the 
o l d g a f f a s were s t i l l t h e r e . U n c l e J a c k c o m p l a i n e d about 
n a t i o n a l i s a t i o n on the r a i l w a y s . He used t o t e l l Mary 
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t h a t t h e y had more b o s s e s t h a n w o r k e r s . Where t h e y a l w a y s 
u s e d t o work w i t h new wood t h e y got o l d wood and t h e y were 
worse o f f w i t h r e s p e c t t o the q u a l i t y of work. The o n l y 
p l a c e s w h i c h got new wood were the o f f i c e s of the b o s s e s . 
I t does no t m a t t e r w h e t h e r t h e s e v i e w s a r e a c c u r a t e ; t h e y 
were t h o u g h t to be a c c u r a t e . My g r a n d f a t h e r r e s e r v e d h i s 
judgement on n a t i o n a l i s a t i o n and he r e t a i n e d f o r a l o n g 
time a d i s t i n c t l y r o m a n t i c n o t i o n of i t . I n 1956, f o r 
example, the N a t i o n a l C o a l Board m o d e r n i s e d the h o u s e s 
a t Mount P l e a s a n t i n s t a l l i n g a new f i r e - r a n g e and e l e c t r i c i t y . 
My g r a n d f a t h e r was w o r r i e d about t h i s b e l i e v i n g , a s E v a 
t o l d me, " t h e m i n e r s were t r y i n g t o do o v e r much too q u i c k . " 
Old Age 
James Brown was a r e m a r k a b l y busy man whose f a m i l y 
l i f e had been u n i q u e . H i s own f a m i l y was b r ought up t o 
a d u l t h o o d by 1933 but from the l a t e 1920s onwards he took 
on h i s d a u g h t e r ' s f a m i l y . By 1950 and the b r e a k up of 
O l i v e ' s m a r r i a g e w i t h J a c k D a n s k i n he took i n h i s g r a n d -
d a u g h t e r and h e r c h i l d , the t h i r d time i n h i s l i f e when he 
had t a k e n i n o t h e r p e o p l e ' s c h i l d r e n . I n v o l v e d a s a 
s u r r o g a t e f a t h e r f o r two s u c c e s s i v e g e n e r a t i o n s i t i s 
d i f f i c u l t to s a y when he became o l d . 
The t u r n i n g p o i n t , I t h i n k , was 19^8, the y e a r of 
h i s G o l d e n Wedding A n n i v e r s a r y . T h i s was c e l e b r a t e d w i t h 
a huge f a m i l y g a t h e r i n g i n Mount P l e a s a n t and i t was a 
v e r y proud day f o r both of them. 
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Golden Wedding A n n i v e r s a r y 
F a m i l y G a t h e r i n g 
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By t h i s time t h e i r w o r r i e s , i n f a c t , were few. I t 
i s c l e a r i n r e t r o s p e c t t h a t d u r i n g t h i s p e r i o d t h o s e who 
were r e t i r e d were i n c o n s i d e r a b l e r i s k of p o v e r t y . 
A b e l - S m i t h and Townsend found i n t h e i r r e - a n a l y s i s of 
d a t a f o r t he e a r l y 1950s t h a t two t h i r d s of t h o s e f a m i l i e s 
w i t h low e x p e n d i t u r e had a r e t i r e d h e a d . ( I 9 6 5 ) But 
be c a u s e of t he p e c u l i a r c o m p o s i t i o n of the Brown h o u s e h o l d 
and the n e t a d d i t i o n to t h e i r r e a l income from the g a r d e n s , 
t h e y were not poor. They were, i n t h e i r own words, 
" h a r d up" but not poor. G l o r i a , O l i v e and S a d i e were 
a l l w o r k i n g and c o n t r i b u t i n g t o the h o u s e h o l d income. 
Ev a h e l p e d B i l l o c c a s i o n a l l y c o l l e c t i n g f o r h i s i n s u r a n c e 
b u s i n e s s and B i l l h i m s e l f was d o i n g w e l l i n b u s i n e s s . 
They f e l t more s e c u r e i n t h e i r o l d age than t h e y had done 
t h r o u g h o u t t h e c o u r s e of t h e i r whole m a r r i e d l i f e . 
The o l d were i n d u l g e d , a t l e a s t , the men were. The 
two c l u b s i n the v i l l a g e o r g a n i s e d c l u b t r i p s and gave 
a n n u a l t r e a t s to o l d p e o p l e . I t o f t e n happened t h a t a l l 
r e t i r e d c l u b members were g i v e n a h a l f b o t t l e of w h i s k e y 
f o r C h r i s t m a s . The l o c a l a u t h o r i t y had p l a c e d s e v e r a l 
s h e l t e r e d s e a t s around the d i s t r i c t where the o l d men 
c o u l d s i t and t a l k away the h o u r s . My g r a n d f a t h e r , as 
B i l l e x p l a i n e d , d i d not mix i n t h a t way. He k e p t h i s 
s o c i a l i s i n g f o r t he weekend d r i n k . I n the Union J a c k 
c l u b he had a s p e c i a l s e a t . I f i t was o c c u p i e d when he 
came i n most members would know t h a t t h e y were e x p e c t e d 
to g i v e i t up. When t h i s happened my g r a n d f a t h e r s i m p l y 
s m i l e d and nodded and took up h i s p o s i t i o n . 
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The most p o i g n a n t r e c o g n i t i o n of the age s t a t u s 
came, of c o u r s e , from w i t h i n the f a m i l y . The o l d p e o p l e 
were a k i n d of f u l c r u m around w h i c h the ex t e n d e d f a m i l y 
r e v o l v e d . Weekend n i g h t s , New Y e a r and C h r i s t m a s E v e ' s 
were i m p o r t a n t o c c a s i o n s f o r the f a m i l y to g a t h e r 
t o g e t h e r . From b e i n g a s m a l l c h i l d I c a n remember t h o s e 
weekend v i s i t s t o Mount P l e a s a n t . The whole s c e n e seemed 
f o c u s s e d on my g r a n d f a t h e r ; p e o p l e d e f e r r e d to h i s age 
and j u s t b e f o r e he a r r i v e d back from t h e c l u b w i t h the 
men t h e women h u r r i e d t o g e t the s u p p e r f i n a l l y r e a d y . 
S a d i e and O l i v e h u r r i e d back from t h e dance to be t h e r e 
on t i m e . S a d i e and O l i v e used t o s t a n d , t h e i r b a c k s t o 
the f i r e , t h e i r s k i r t s l i f t e d up t o g e t warmed. Some of 
us younger ones used to see i f we c o u l d s n a t c h a g l i m p s e 
of t h e i r k n i c k e r s . I'm not s u r e w h e t h e r we e v e r d i d but 
a t l e a s t we t r i e d . But when the o l d man came i n the f i r e 
was c l e a r e d so he got a good open v i e w of i t . He was 
h e l p e d o f f w i t h h i s c l o t h e s and sh o e s and f u s s e d o v e r . 
T h i s p a t t e r n of i n d u l g e n c e went on t i l l t he day he d i e d 
i n c r e a s i n g i n i n t e n s i t y a s he became more and more f r a i l . 
From 1950 onwards my grandmother became f r a i l . 
C i r c u l a t o r y problems c o u p l e d w i t h a weakening h e a r t 
s l o w e d h e r up; h e a v y c o l d s took t h e i r t o l l t o o . She d i e d 
i n 1953, c o r o n a t i o n y e a r . I t was n o t u n e x p e c t e d . S i n c e 
the d e a t h i n the p i t of h e r n e i g h b o u r J a c k B a t e y , k i l l e d 
by a f a l l of s t o n e i n the M a r i a , she had been d e p r e s s e d 
and p o o r l y . My mother i s c o n v i n c e d t h a t J a c k B a t e y ' s 
d e a t h was the s t a r t of h e r mother's d e c l i n e . 
17 
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She n e v e r r e a l l y r e c o v e r e d from a dose of f l u w h i c h f o r 
a w h i l e had l e f t h e r i n a coma. Some of the f a m i l y thought 
she would n e v e r emerge from the coma. Eva s a y s t h a t 
F r a n c y had t o l d h e r f i r m l y "Get the dead c l o t h e s o u t . " 
She s u r v i v e d f o r a w h i l e , a l l the time i n h e r own bed i n 
the a l c o v e of the room. 
She had n e v e r w i s h e d f o r an o s t e n t a t i o u s f u n e r a l , 
s i m p l y c r e m a t i o n . Her c o f f i n s t o o d on t r e s s l e s a l o n g s i d e 
the p i a n o i n the f r o n t room and l i f e went on around i t . 
One of the more v i v i d memories of my c h i l d h o o d i s b e i n g 
l e d to l o o k i n t o t h a t c o f f i n and to see my mother k i s s 
my grandmother f o r the l a s t t i m e . 
The o l d man n e v e r r e a l l y r e c o v e r e d from h e r d e a t h . 
He t r i e d t o c a r r y on w i t h h i s g a r d e n s and he managed to 
do so f o r a n o t h e r f o u r or f i v e y e a r s . He got through i t , 
I t h i n k , by p u t t i n g E v a i n t h e r o l e of h i s w i f e . From 
t h i s time on, however, he was c o n f r o n t e d w i t h a l o t of 
d e a t h . B e i n g so o l d he knew so many o t h e r o l d p e o p l e 
t h a t he was c o n f r o n t e d w i t h d e a t h o f t e n enough. I o f t e n 
t h o u g h t t h a t my g r a n d f a t h e r ' s g e n e r a t i o n l i t e r a l l y 
d i e d on him. 
U n c l e Jim S t o b b a r t d i e d a l s o i n 1953° O l i v e h i s 
e l d e s t d a u g h t e r , now l i v i n g i n W h i t l e y Bay d i e d of c a n c e r 
i n 1958. T h a t was a blow to him; he was d e e p l y a t t a c h e d 
to h e r and s a i d t h a t he s h o u l d have d i e d i n s t e a d . I n 1963 
F r a n c y d i e d . S e v e r a l of h i s b r o t h e r s or t h e i r w i v e s had 
d i e d , t o o , by t h i s t i m e . He had a t t e n d e d many f u n e r a l s 
i n h i s o l d age each one, I s u s p e c t , c o n f r o n t i n g him 
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w i t h the imminent p o s s i b i l i t y of h i s own. He d i s c u s s e d 
t h i s w i t h Eva e x p r e s s i n g many t i m e s a w i s h to be b u r i e d 
a t H eddon-on-the-Wall. 
To A C o u n c i l House 
My g r a n d f a t h e r was n e v e r on the p e r i p h e r y of h i s 
f a m i l y l i f e . D u r i n g h i s l a s t few y e a r s a t Mount P l e a s a n t 
he was d i r e c t l y i n v o l v e d i n the l i v e s of two of h i s 
g r a n d c h i l d r e n . Young Jimmy Brown was s t r u g g l i n g h a r d 
a f t e r h i s n a t i o n a l s e r v i c e i n E g y p t to b u i l d up a s m a l l 
h o l d i n g . H i s g r a n d f a t h e r h e l p e d him w i t h p i g s and c h i c k e n s . 
And John D a n s k i n , O l i v e ' s son who had l i v e d w i t h him s i n c e 
a c h i l d had a l w a y s been keen t o r a i s e c h i c k e n s and keep 
a n i m a l s of a l l k i n d s , r a b b i t s , w h i p p e t s , p i g e o n s , g o a t s 
and p i g s . H i s g r e a t g r a n d f a t h e r h e l p e d him a l o t , t o o . 
I n 196'i, however, O l i v e r e - m a r r i e d and S a d i e about 
to be m a r r i e d , l e a v i n g , t h e r e f o r e , o n l y h i m s e l f , Eva and 
John D a n s k i n i n the house, E v a was o f f e r e d a c o u n c i l 
h o u s e . The o l d man was r e l u c t a n t t o move but Mount 
P l e a s a n t was s c h e d u l e d f o r d e m o l i t i o n . H i s s u r v i v i n g 
c h i l d r e n a r e a g r e e d the move k i l l e d him; i t t r a n s p o s e d 
him to an u n f a m i l i a r e n v i r o n m e n t and l i f t e d him out from 
a complex of memories and a s s o c i a t i o n s which he had 
woven i n t o a p e r s o n a l image of a f u l l r i c h l i f e . The 
c o u n c i l house had no garden to s p e a k o f . I t had an 
i n s i d e t o i l e t and he thought t h a t was u n h y g e n i c . He t o l d 
E v a t h a t he thought she had a n i c e h o u s e , n e v e r c o n c e d i n g 
i t was h i s , t o o . 
James Brown Aged 92 Y e a r s 
Mount P l e a s a n t 
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He was now v e r y f r a i l . H i s d a u g h t e r s shaved him 
and washed him b o d i l y . W o r r i e d by i n c o n t i n e n c e he was 
r e l u c t a n t to go out f o r a d r i n k he r e m a i n e d i n s i d e , 
a l w a y s , of c o u r s e , r e c e i v i n g r e g u l a r v i s i t o r s . 
L i f e Review and S o c i a l Change 
I once a s k e d my g r a n d f a t h e r how he would have 
a r r a n g e d h i s l i f e i f he c o u l d have l i v e d i t a g a i n . He 
was v e r y o l d when t h i s c o n v e r s a t i o n took p l a c e l i v i n g 
i n E v a ' s c o u n c i l house but i n f u l l p o s s e s s i o n of h i s 
f a c u l t i e s . H i s r e p l y was s o m e t h i n g l i k e t h i s : " I f I 
had the chance I would do j u s t the same a g a i n . We had 
some h a r d t i m e s but we had some good t i m e s , t o o . " Two 
p o i n t s a r i s e from t h i s . The f i r s t i s t h e a p p a r e n t 
i r r a t i o n a l i t y of i t . Knowing what he had l i v e d through 
i t seems i n c o n c e i v a b l e t h a t he c o u l d choose t o do i t 
a g a i n . But i n f a c t , t h a t i s not I t h i n k , what he meant 
f o r w i t h r e s p e c t t o most a s p e c t s of h i s l i f e he c o u l d 
be q u i t e c r i t i c a l . I n c a r r y i n g out h i s " l i f e r e v i e w " 
( s e e P. Thompson 1978) he would ' n a t u r a l l y ' r e v i e w h i s 
e x p e r i e n c e s e l e c t i v e l y i n s u c h a way t h a t he c o u l d 
r e s c u e a c r e d i b l e and worthy b i o g r a p h y . S o c i e t y h e l p s 
i n t h i s by p r o v i d i n g c o n v e n t i o n a l f o r m u l a e g o v e r n i n g 
how t o t a l k about the p a s t . 
I n t h i s r e s p e c t my g r a n d f a t h e r was r e t a i l i n g to me 
a c o n v e n t i o n a l c l i c h e . I t was, however, a c l i c h e w i t h 
g r e a t p e r s o n a l s i g n i f i c a n c e ; I do not b e l i e v e he was 
e i t h e r l y i n g o r d e c e i v i n g h i m s e l f . At the p o i n t when 
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I a s k e d him the q u e s t i o n h i s answer was h o n e s t and 
a u t h e n t i c a l t h o u g h I a l s o t h i n k he was m i l d l y s u r p r i s e d 
t h a t anyone s h o u l d a s k su c h a s t u p i d q u e s t i o n ; he was 
not a man who d w e l t much i n the p a s t and n o t h i n g i n h i s 
own e x p e r i e n c e o r , a t l e a s t , n o t much, e n c o u r a g e d him to 
be " r e f l e c t i v e l y aware" of h i s own b i o g r a p h y . My p o i n t , 
t h e n , i s t h a t o l d p e o p l e draw on c o n v e n t i o n a l ways of 
t a l k i n g about the p a s t when t h e y r e v i e w t h e i r own 
b i o g r a p h i e s . 
The second p o i n t i s t h i s : i n s a y i n g he would l i v e 
i t a g a i n i n much the same way he was a r t i c u l a t i n g t h e 
view t h a t w h i l e much had been d i f f i c u l t i n h i s l i f e he 
c o u l d n o n e t h e l e s s s e e i n i t the f o r w a r d march of p r o g r e s s . 
And w h i l e one ' r e a d i n g ' of the h i s t o r y of " t h e common 
p e o p l e " might d i s p u t e t h a t much of any worth was g a i n e d 
a t a l l - an argument w h i c h my u n c l e B i l l u s e d t o t a u n t 
my g r a n d f a t h e r w i t h , e s p e c i a l l y when B i l l was b e i n g 
c r i t i c a l of the L a b o u r P a r t y - i t i s u n d e n i a b l e t h a t , 
c o n t r a s t e d w i t h h i s e a r l y l i f e b e f o r e the F i r s t World 
War, h i s r e t i r e m e n t and the w o r l d around him g e n e r a l l y 
were i n c o m p a r a b l y b e t t e r t h a n a n y t h i n g he c o u l d 
c o n c e i v a b l y have i m a g i n e d . I t might be i r o n i c t h a t 
h a v i n g l i v e d t h r o u g h some of the most d i f f i c u l t p e r i o d s 
of t h e t w e n t i e t h c e n t u r y he c o u l d l o o k back w i t h s u c h a 
b e n i g n v i e w of p r o g r e s s . 
He measured s u c h p r o g r e s s by the p r o g r e s s of h i s 
f a m i l y . I n each of them, i n d i f f e r e n t ways, he saw the 
u n f o l d i n g of s o c i a l change. Of h i s t h r e e s o n s , two were 
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t o t a l l y u n c o n n e c t e d w i t h the p i t s ; h i s f a m i l y were 
d e c e n t l y housed and t h r e e of them, B i l l , O l i v e and my 
mother, were r u n n i n g t h e i r own s m a l l b u s i n e s s e s . Most 
of h i s g r a n d c h i l d r e n and been t o s e c o n d a r y s c h o o l s , some 
to the Grammar s c h o o l and h i g h e r e d u c a t i o n . A l l of them 
had j o b s ; some of them were r u n n i n g around i n c a r s . 
They a l l had t e l e v i s i o n . D o c t o r s were c a p a b l e o f m a r v e l -
l o u s t h i n g s " t h e s e d a y s . " And w i t h r e s p e c t t o h i m s e l f , 
I s u s p e c t he f e l t p l e a s e d t h a t he was s t i l l w e l l r e s p e c t e d 
i n T h r o c k l e y and t h a t i n the f a c e of much t h a t might 
have d e s t r o y e d i t , he had k e p t h i s s e l f r e s p e c t . 
F o r the l a s t few y e a r s , however, he d i d n o t f e e l 
t h a t w e l l - k n o w n . Too many new p e o p l e u n c o n n e c t e d w i t h 
the p i t s had come t o the v i l l a g e . One s m a l l a s p e c t of 
t h i s was h i s u n w i l l i n g n e s s any l o n g e r to shop a t the 
s t o r e . The o l d e r shop a s s i s t a n t s knew him and u n d e r s t o o d 
t h a t , b e c a u s e of h i s damaged hand t h e y had t o f o l d h i s 
f i n g e r s around h i s change. The newer ones d i d n o t know 
t h i s and he f e l t e m b a r a s s e d about i t so he gave up 
s h o p p i n g . 
The l i f e r e v i e w was n o t a l l r o s e - c o l o u r e d . T h r o c k l e y 
had changed c o n s i d e r a b l y s i n c e the Second World War. 
The T h r o c k l e y p i t s t h e m s e l v e s c l o s e d i n 1953 and 1 9 5 ^ « 
The N e w c a s t l e J o u r n a l h e a d l i n e on the c l o s u r e of the 
M a r i a s a i d : "The D y i n g Day of a P i t . New J o b s f o r the 
Men but t h e y mourn ..." (March 13 th 1953) My g r a n d f a t h e r ' 
comment was t h a t i t would be a b e t t e r day when a l l the 
blo o d y p i t s were c l o s e d . A l t h o u g h the T h r o c k l e y men 
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t r a n s f e r r e d t o o t h e r p i t s T h r o c k l e y had l o s t i t s 
c h a r a c t e r a s a m i n i n g v i l l a g e . Work was a v a i l a b l e both 
e l s e w h e r e and i n d i f f e r e n t i n d u s t r i e s , T h r o c k l e y h a v i n g 
by t h i s time been c o m p l e t e l y a b s o r b e d i n t o t h e co n u r b a -
t i o n of i n d u s t r i a l T y n e s i d e . E n t i r e l y new symbols of 
s t a t u s and s e l f r e s p e c t had r e p l a c e d the o l d ones of 
r e s p e c t a b l u t l t y and h a r d work. I t would t a k e s e v e r a l 
more volumes t o c h a r t t h i s argument but a f f l u e n c e , s o c i a l 
m o b i l i t y , p r i v a t e h o u s i n g , the w e l f a r e s t a t e , i n d u s t r i a l 
d i v e r s i f i c a t i o n had produced a s u b t l e metamorphosis i n 
s o c i a l r e l a t i o n s w h i c h a l l of us a l i k e have s t i l l t o 
u n d e r s t a n d p r o p e r l y . 
But i n the c o u r s e of i t some t h i n g s , by n o t f i t t i n g 
i n t o the i n c r e a s i n g l y i d e a l i s e d image of the p a s t , were 
th o u g h t to be l o s t . Community, n e i g h b o u r l i n e s s , 
r e c o g n i t i o n , s h a r i n g and c o n t e n t m e n t had a l l d i s a p p e a r e d . 
G l o r i a a r t i c u l a t e d t h i s f o r me a s she t r i e d t o sum up 
h e r g r a n d f a t h e r . "He formed h i s own o p i n i o n s " she s a i d , 
"He knew he was an o r d i n a r y man, born to be a w o r k e r and 
d i d n ' t e s p e c t any d i f f e r e n t . He was more of a t r a d i t i o n 
man. He d i d n ' t l i k e us to be g r e e d y or e n v i o u s . See 
t o your needs f i r s t , n o t yo u r w a n t s . He use d t o s a y 
t h a t to u s . " And she a m p l i f i e d t h e p o i n t t a l k i n g about 
how he got h i s c o a l s . The c o a l a l l o w a n c e f o r r e t i r e d 
m i n e r s was n e v e r q u i t e s u f f i c i e n t . My g r a n d f a t h e r had 
supplemented t h i s w i t h c o a l - p i c k i n g but l a t e r on he 
had o f t e n enough to buy c o a l from pitmen who had had 
t h e i r f r e e l o a d s d e l i v e r e d . He c o u l d n e v e r b r i n g 
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h i m s e l f , G l o r i a t o l d me to a c t u a l l y pay the money o v e r . 
He got E v a t o do t h a t . He was d i s g u s t e d t h a t he s h o u l d 
have t o pay f o r c o a l . " I ' v e n e v e r had to pay f o r c o a l 
i n me l i f e " i s what he t o l d G l o r i a c o n t r a s t i n g the t r e a t -
ment of o l d pe o p l e i n h i s young day w i t h c u r r e n t 
a t t i t u d e s . But he d i d n o t c o m p l a i n ; he s i m p l y acknow-
l e d g e d t h a t t i m e s had changed, l a r g e l y f o r t he b e t t e r . 
T h e r e i s much of h i s p i c t u r e of s o c i a l change w h i c h 
i s , however, f a l s e , a t l e a s t i n t h e s e n s e t h a t the 
economic changes w h i c h had brought a f f l u e n c e i n the 1950s 
and e a r l y 1960s were not of a type w h i c h e i t h e r gave 
o r d i n a r y p e o p l e c o n t r o l of t h e i r l i v e s or whic h c o u l d 
p e r m a n e n t l y s h i f t t h e n o r t h e a s t of E n g l a n d from i t s 
l o n g term dependence on d e c l i n i n g i n d u s t r y o r a r r e s t 
i t s p a t t e r n of l o n g term i n d u s t r i a l d e c l i n e . ( s e e f o r 
example: CDP 1 9 7 7 . Rowntree R e s e a r c h U n i t 197^) 
The Second World War was a f u l c r u m of change but 
the l o n g term d e c l i n e of s t a p l e i n d u s t r y i n the r e g i o n 
was n o t h a l t e d . Such new i n d u s t r y a s d i d a r r i v e was i n 
the f i e l d of s e m i - s k i l l e d or u n s k i l l e d work, o f t e n i n 
u n i t s w h i c h were the b r a n c h f a c t o r i e s of l a r g e r companies 
many of them m u l t i - n a t i o n a l . ( B e n w e l l CDP 1979;T. A u s t r i n 
and H. Beynon 1980) C a p i t a l from the n a t i o n a l i s e d c o a l 
i n d u s t r y found i t s way i n t o f i n a n c e , b a n k i n g and 
i n s u r a n c e and p r o p e r t y d evelopment. I a n H a r f o r d h a s 
shown how the f o r t u n e s of l o c a l c a p i t a l i s t s i n west 
T y n e s i d e were r e - c y c l e d out of the a r e a ' s o l d e r i n d u s t r y 
i n t o p r o p e r t y and m u l t i - n a t i o n a l s . ( B e n w e l l CDD 1978) 
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I n the c a s e of the T h r o c k l e y C o a l Company some of the 
c a p i t a l , i t seems, a t l e a s t , went i n t o p r o p e r t y , some 
to m i n i n g o p e r a t i o n s i n South A f r i c a . (CDP 1979) And 
w i t h r e s p e c t t o a whole r a n g e of s o c i a l and economic 
i n d i c a t o r s the n o r t h west of E n g l a n d can be shown to 
have r e m a i n e d a r e l a t i v e l y d i s a d v a n t a g e d and d e p r e s s e d 
a r e a . (G. T a y l o r and N. A y r e s I 9 6 9 ) 
Such c a l c u l a t i o n s , however, were not a v a i l a b l e t o 
him. I t would t a k e t o o , a g r e a t d e a l more r e s e a r c h and 
w r i t i n g to d e v e l o p t h e s e p o i n t s f u l l y . F o r my g r a n d f a t h e r 
a f e e l i n g t h a t t h r o u g h o u t h i s l i f e much had improved 
was s o m e t h i n g r o o t e d i n e x p e r i e n c e and r e a l enough. 
On F e b r u a r y 10th I 9 6 5 I r e c e i v e d the f o l l o w i n g 
l e t t e r from my mother: 
Dear B i l l y , 
J u s t a s h o r t l e t t e r t o l e t you know, yo u r Granda 
d i e d a t 20 min to 2 t h i s morning. J a c k Brown and 
S a d i e came to s e e k me a 1 a.m. He was c o n s c i o u s 
when I went i n , he knew me. He a s k e d f o r a n o t h e r 
p i l l o w to be put under h i s head, the n he took h o l d 
of my hand, h e l d i t u n t i l he d i e d . He s l e p t away 
p e a c e f u l l y . U n c l e J i m Brown was t h e r e , too a l s o 
J a c k Brown, S a d i e and E v a . J i m and I l a i d him o u t . 
He i s b e i n g c r e m a t e d , but when, I don't know .... 
I l o v e d my Dad v e r y much but I am happy he i s w i t h 
my mother. I saw he had changed when 1 was up on 
Mon n i g h t . He had had t h r e e f a l l s t h i s l a s t week. 
He h a s d i e d w i t h a n a s t y b l a c k e y e . 
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He had a l a r g e f u n e r a l d e s p i t e the v i l e w e a t h e r . 
Throughout h i s l i f e he had managed to r e m a i n i n d e p e n d e n t ; 
s e e n i n t h i s l i g h t h i s d e a t h was a t r i u m p h a n t t i l t a t 
c i r c u m s t a n c e . R i g h t to t he end he k e p t t h a t autonomy 
d y i n g where he a l w a y s p r e f e r r e d to be, i n h i s own home 
w i t h h i s f a m i l y . 
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C h a p t e r F i f t e e n 
CONCLUSION 
The l i f e of one man can a t b e s t be but an i l l u s t r a t i o n 
of the l i v e s and e x p e r i e n c e of a whole s o c i a l group. And 
s i n c e t h e c o n v e n t i o n s of s o c i e t y l i m i t s t r i c t l y w h i c h 
p a r t s of o u r s e l v e s , our t h o u g h t s and f e e l i n g s , we can 
l e g i t i m a t e l y convey to o t h e r s , i t i s i n e v i t a b l e t h a t a 
b i o g r a p h y , i t s e l f r e f l e c t i n g t h e s e l e c t i v e i n t e r e s t s of 
the b i o g r a p h e r r u n s the r i s k of d i s t o r t i n g s e r i o u s l y t h e 
r e a l i t y i t s e e k s to d e s c r i b e . T h e r e must a l w a y s be gaps 
i n t h e r e c o r d w h i c h no r e s e a r c h t e c h n i q u e c a n f i l l . 
E q u a l l y , the c o n v e n t i o n s of s o c i e t y , p e r h a p s , t o o , the 
s o c i a l and p s y c h o l o g i c a l needs of i n d i v i d u a l s , e ncourage 
s e l e c t i v e p o r t r a y a l s of the s e l f so t h a t p eople c a n 
p r o j e c t and m a i n t a i n , a l t h o u g h not a l w a y s s u c c e s s f u l l y , 
a p o s i t i v e image of t h e m s e l v e s i n the e y e s of o t h e r s . 
The r e c o r d or the d a t a around w h i c h a b i o g r a p h y must be 
w r i t t e n , i r r e s p e c t i v e w h e t h e r the d a t a i s w r i t t e n down 
or , a s i n t h i s c a s e , p a s s e d on t h r o u g h i n t e r v i e w s and 
p e r s o n a l r e c o l l e c t i o n s , i s n e c e s s a r i l y p a r t i a l and t h i s 
must be t a k e n i n t o a c c o u n t i n w r i t i n g . 
Two methods have been used i n t h i s s t u d y to c o n t r o l 
s uch d i s t o r t i o n s . The f i r s t i s t o c h e c k a l l a c c o u n t s of 
the s u b j e c t a g a i n s t o t h e r h i s t o r i c a l m a t e r i a l s . T h i s i s 
the method of t r i a n g u l a t i o n . I t i n v o l v e s , a t a minimum, 
o r g a n i s i n g the d a t a i n a s t r i c t c h r o n o l o g y so t h a t the 
p e r s o n a l r e c o r d s c a n be examined f o r t h e i r c o h e r e n c e and 
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c o n s i s t e n c y a g a i n s t the l o g i c of the s i t u a t i o n t h e y s e e k 
t o p o r t r a y and o t h e r k i n d s of d a t a . To t h i n k i n s t r i c t 
c h r o n o l o g i c a l terms i s an h i s t o r i a n ' s s k i l l . Many of the 
r e s p o n d e n t s I spoke to found i t d i f f i c u l t to l o c a t e t h e i r 
o b s e r v a t i o n s p r e c i s e l y i n t i m e . My j o b was t o h e l p them 
to do t h a t , to t a k e them back through t h e i r e x p e r i e n c e 
t o h e l p them r e c a l l the p a s t more a c c u r a t e l y . T h i s 
method w o r k s . But i t p r e s u p p o s e s a g r e a t d e a l of back-
ground knowledge on the p a r t of the i n t e r v i e w e r . I t 
i n v o l v e s more tha n one v i s i t . I n f a c t i t i s a p r o c e s s 
n o t of i n t e r v i e w i n g , but of d i a l o g u e . T h i s l e a d s to 
the second p o i n t . 
The a c c o u n t of the s u b j e c t of t h e b i o g r a p h y g i v e n 
h e r e i s n o t , i n a s e n s e , my own. The words a r e mine but 
the a c c o u n t i t s e l f was b u i l t up c o - o p e r a t i v e l y . I have 
t e s t e d my i n t e r p r e t a t i o n s out on o t h e r s ; we have d i s c u s s e d 
w h e t h e r t h e y ' r i n g t r u e . ' When none of us knew what my 
g r a n d f a t h e r ' s t h o u g h t s or f e e l i n g s on a p a r t i c u l a r i s s u e 
were we a t t e m p t e d to imagine them, c h e c k i n g v a r i o u s 
p o s s i b i l i t i e s a g a i n s t what we knew a l r e a d y of the man 
and of o t h e r men l i k e him. The r e s u l t i s not the t r u t h 
of the m a t t e r ; r a t h e r i t i s a p l a u s i b l e a c c o u n t , some-
t h i n g t h a t t h o s e who knew him w e l l i s c o n s i s t e n t w i t h 
what t h e y r e a l l y knew of him. T h i s p r o c e s s , of c o u r s e , 
i s e n d l e s s and i t i s not w i t h o u t i t s own s p e c i a l r e s u l t s . 
I t h i n k a l l of us have l e a r n e d something t h r o u g h t h i s 
work n o t j u s t about the man we d i s c u s s e d , but about 
o u r s e l v e s . 
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The d a t a g e n e r a t e d i n t h i s way, f o r a l l the d i s t o r -
t i o n s i t n e c e s s a r i l y c o n t a i n s , i s v i t a l d a t a f o r h i s t o r y . 
D e s p i t e i t s l i m i t e d f o c u s on the l i f e of one man and the 
chan g e s w h i c h took p l a c e i n a s m a l l c o r n e r of a l a r g e 
c o a l f i e l d , t h e l a r g e r g e n e r a l i s a t i o n s w h i c h both h i s t o r y 
and s o c i o l o g y s e e k to make about change i n s o c i e t y , must 
a t l e a s t be c o n s i s t e n t w i t h the p a t t e r n s of change i n 
s o c i a l s t r u c t u r e , i n t h o u g h t , f e e l i n g and r e l a t i o n s h i p s 
d e s c r i b e d h e r e . The r e a s o n f o r t h i s i s a p o i n t about 
the l o g i c of g e n e r a l i s a t i o n i t s e l f . 
James Drown i s p o r t r a y e d h e r e i n some ways as a 
symbol f o r a whole group of men. 1 have not made him 
out to be r e p r e s e n t a t i v e of N o r t h u m b e r l a n d m i n e r s of h i s 
g e n e r a t i o n ; i n d e e d , what has i n t e r e s t e d me most a r e the 
ways i n which he was u n i q u e . But u n i q u e n e s s can o n l y 
be r e c o g n i s e d through c o m p a r i s o n . The p o s i t i o n my 
g r a n d f a t h e r o c c u p i e d was t h a t of a worker; t h i s was t he 
b a s i c f a c t of h i s c l a s s p o s i t i o n . As a w o r k e r i n the 
c o a l i n d u s t r y h i s e x p e r i e n c e of c l a s s was d i f f e r e n t to 
t h a t of w o r k e r s i n o t h e r i n d u s t r i e s e.g. a g r i c u l t u r e 
or s h i p b u i l d i n g . And he s e n s e d h i m s e l f t o be d i f f e r e n t . 
But even as a w o r k e r i n c o a l h i s e x p e r i e n c e was 
d i f f e r e n t t o t h a t of m i n e r s i n o t h e r c o a l f i e l d s of 
B r i t a i n and c e r t a i n l y from o t h e r c o a l f i e l d s a b r o a d . 
The c o m p a r a t i v e s t u d y of m i n i n g i s not so w e l l d e v e l o p e d 
t h a t we can s t a t e s y s t e m a t i c a l l y what e x p l a i n s t h o s e 
d i f f e r e n c e s . From the work of R i m m l i n g e r (1959) and 
H a r r i s o n (1979) and M a r t i n Bulmer (1975) and 
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Mo Daunton (1979) a l i s t of the f a c t o r s e x p l a i n i n g s u c h 
d i f f e r e n c e s would c e r t a i n l y i n c l u d e the f o l l o w i n g : 
1. Age of the c o a l f i e l d : t e c h n i c a l methods. 
2. The g e o l o g i c a l c h a r a c t e r of the c o a l f i e l d . 
3- S t r u c t u r e of Ownership of the i n d u s t r y . 
k. S i z e of u n d e r t a k i n g s ; company p o l i c i e s ; 
c h a r a c t e r of the c o a l market s e r v e d . 
5. The degree of i s o l a t i o n of the community. 
6. The s t r u c t u r e of w o r k i n g r e l a t i o n s h i p s u nderground. 
7. The p a t t e r n of h o u s i n g t e n u r e among m i n e r s . 
8. P o l i t i c a l and i d e o l o g i c a l e n v i r o n m e n t of 
the l a b o u r movement. 
9. R e l i g i o n . 
10. The s t r u c t u r a l p o s i t i o n of the c o a l i n d u s t r y i n 
r e l a t i o n to the r e s t of the economy. 
11. The c h a r a c t e r and commitment of l o c a l t r a d e s 
u n i o n and p o l i t i c a l l e a d e r s . 
12. The n a t u r e of government i n v o l v e m e n t i n the i n d u s t r y 
T hese and o t h e r f a c t o r s , e a c h i n t e r d e p e n d e n t w i t h t h e 
o t h e r s , combine i n d i f f e r e n t ways i n d i f f e r e n t p i t s and 
c o a l f i e l d s t o d e f i n e s u b t l e d i f f e r e n c e s of c l a s s p o s i t i o n 
and e x p e r i e n c e among d i f f e r e n t g e n e r a t i o n s of p i t m e n . 
W i t h i n the same group of men t h e r e a r e f u r t h e r 
d i f f e r e n c e s . Some m i n e r s a r e or were a c t i v e i n p o l i t i c s 
and the u n i o n , o t h e r s were n o t . Some men were c o n s i d e r e d 
r e s p e c t a b l e , o t h e r s n o t . Some re m a i n e d w i t h i n the p i t s , 
o t h e r s sought o p p o r t u n i t i e s e l s e w h e r e . I t amounts t o 
t h i s : G i v e n t h e same t a s k , d i g g i n g c o a l from the ground, 
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men a c t d i f f e r e n t l y . T h a t does not r e n d e r g e n e r a l i s a t i o n s 
a b o u t , f o r example, s o c i a l c l a s s e s i n v a l i d ; r a t h e r i t 
makes them complex. Approached t h i s way, however, 
s o c i o l o g i s t s and h i s t o r i a n s have a p o w e r f u l t o o l to probe 
the r i c h e x p e r i e n c e of p a r t i c u l a r and d i f f e r e n t groups 
of men and to see i n t h a t e x p e r i e n c e the way i n w h i c h 
the l a r g e r s t r u c t u r e s of p o l i t i c s , t r a d e s u n i o n i s m and 
c l a s s have been r e f r a c t e d t h rough d i f f e r e n t l e v e l s of 
o r g a n i s a t i o n from work and f a m i l y l i f e t h r o u g h t r a d e s 
u n i o n l o d g e s to the l a b o u r movement as a whole and t h r o u g h 
t h a t , to changes i n government and the s t a t e i t s e l f . 
T h a t e x p e r i e n c e c o n s t i t u t e s i n H. B e c k e r ' s s e n s e a m o s a i c 
(1971) • My a c c o u n t must be s e e n a s a l i m i t e d d e s c r i p t i o n 
of o n l y one p a r t of i t . 
P u r s u i n g the argument t h a t the a t t i t u d e s and o u t l o o k 
of w o r k i n g men a r e v a l i d i n terms of t h e i r own e x p e r i e n c e , 
I have t r i e d t o show i n t h i s book how the p a r t i c u l a r 
g e n e r a t i o n of m i n e r s r e p r e s e n t e d h e r e , w o r k i n g f o r a 
r e l a t i v e l y s m a l l , p a t e r n a l i s t i c c o a l company i n a v i l l a g e 
w h i c h i s o l a t e d and p e n e t r a t e d by Methodism, d e v e l o p e d 
a t t i t u d e s w h i c h , w h i l e s u p p o r t i v e of a t r a d i t i o n of 
L a b o u r ( o r , a t l e a s t , i n the n i n e t e e n t h c e n t u r y , L i b - L a b ) 
p o l i t i c s , n e v e r t h e l e s s , l a r g e l y t h r o u g h r e l a t i v e l y 
s t a b l e market c o n d i t i o n s p e c u l i a r to t h e i r p i t s , a c q u i e s c e d 
i n i n d u s t r i a l a t t i t u d e s w h i c h were c o n c i l i a t o r y and found 
c l a s s - b a s e d p o l i t i c s dangerous and a l m o s t a l i e n . Younger 
men, p a r t l y i n f l u e n c e d by a more r a d i c a l i d e o l o g i c a l 
t r a d i t i o n a c t e d and though d i f f e r e n t l y and even w i t h i n 
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the group of o l d e r m i n e r s , d i f f e r e n c e s i n the c h a r a c t e r 
of u n i o n l e a d e r s h i p i n the d i f f e r e n t T h r o c k l e y l o d g e s 
r e s u l t e d i n v a r y i n g p a t t e r n s of i n d u s t r i a l r e l a t i o n s . 
I n t h e s e r e s p e c t s T h r o c k l e y was d i f f e r e n t from o t h e r 
v i l l a g e s i n t h e N o r t h u m b e r l a n d c o a l f i l e d . My work c a n n o t 
prove t h i s p r o p o s i t i o n ; i t a t l e a s t opens up the q u e s t i o n 
so t h a t what made T h r o c k l e y u n i q u e can become p a r t of a 
more g e n e r a l u n d e r s t a n d i n g of the c h a r a c t e r of m i n i n g 
c o m m u n i t i e s . 
The community had been d e s c r i b e d h e r e a s a c o n s t r u c t e d 
community. The c o a l company sou g h t t o employ h i g h q u a l i t y , 
t e m p e r a t e l a b o u r and to keep them. I t wanted a community 
and n o t a l a b o u r camp. The men who came to T h r o c k l e y 
b u i l t a l i f e f o r t h e m s e l v e s , a s f a r as t h e y c o u l d , f r e e 
of the c o n s t r a i n t s of the company and i t s r u l e s and the 
v i c i s s i t u d e s of w i n n i n g c o a l . The community whic h 
d e v e l o p e d had ' t h a t n e c e s s a r y h a b i t of m u t u a l i t y ' w h i c h 
many w r i t e r s have d e t e c t e d a s c e n t r a l t o w o r k i n g c l a s s 
c o m m u n i t i e s . ( B . J a c k s o n 1968: 166) But i t s s t r u c t u r e s 
were n o t s i m p l y d e f e n s i v e or a s i s o l a t e d a s t h i s image 
s u g g e s t s ; the u n i o n l o d g e , the L a b o u r P a r t y , the 
c o - o p e r a t i v e s t o r e had an o f f e n s i v e r a t i o n a l e , t o o , 
d i s p l a y i n g a t d i f f e r e n t p o i n t s i n time c h a n g i n g images 
of a b e t t e r s o c i e t y a d j u s t i n g s t r a t e g i e s f o r a c h i e v i n g 
t h e s e ends a c c o r d i n g to t h e o p p o r t u n i t i e s t h e y were 
p r e s e n t e d w i t h . 
S o l i d a r i t y t h r o u g h p o l i t i c a l and i n d u s t r i a l a c t i o n 
r a t h e r t h a n s i m p l y t h r o u g h n e i g h b o u r l y r e l a t i o n s h i p s 
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was a c e n t r a l f e a t u r e of t h e community. But i t was not 
an homogenous community f r e e of d i v i s i o n and nor d i d the 
i d e a of community c a r r y the same meaning f o r p e o p l e who 
l i v e d i n T h r o c k e l y . My g r a n d p a r e n t s were of a g e n e r a t i o n 
of T h r o c k l e y f a m i l i e s w h i c h had e x p e r i e n c e d the i n s u l a r i t y , 
the m u t u a l i t y and the i n t e r d e p e n d e n c e of a r e l a t i v e l y 
s m a l l community dominated by the c o a l owners. T h e i r 
c h i l d r e n , however, grew to m a t u r i t y i n a v i l l a g e w h i c h , 
i n c r e a s i n g l y a f t e r the F i r s t World War, r e s p o n d i n g t o 
s e v e r a l d i f f e r e n t t r a j e c t o r i e s of s o c i a l change, was 
l o s i n g i t s c h a r a c t e r a s a m i n i n g community, and i n w h i c h 
r e l a t i o n s h i p s of p a t e r n a l i s m were b r e a k i n g down. I have 
t r i e d t o show what l a r g e r changes i n the s t r u c t u r e of 
B r i t i s h s o c i e t y t r a n s f o r m e d both m i n i n g and m i n i n g 
c o m m u n i t i e s and have o f f e r e d a t e n t a t i v e t h e o r y of s o c i a l 
change a s a consequence of c r i s i s and power. A g a i n , 
however, the p o i n t of c o m p a r i s o n a r i s e s . T h r o c k l e y meant 
d i f f e r e n t t h i n g s to d i f f e r e n t g e n e r a t i o n s ; i t meant 
d i f f e r e n t t h i n g s to men and t o women. Above a l l , i t was 
n e v e r a s t a t i c community, i t s s t r u c t u r e s f r o z e n i n t i m e . 
E v e n i t s h i s t o r y i s not s t a t i c ; t h i s t o o , i s a 
m a t t e r i n t e r p r e t a t i o n , and t h a t i n t e r p r e t a t i o n , t a k i n g the 
form of a l i f e r e v i e w , f e e d s how p e o p l e u n d e r s t a n d 
t h e m s e l v e s and t h e i r s o c i e t y . H i s t o r y , a s R o b e r t C o l l s 
has r i g h t l y p o i n t e d out ' i s n o t a s o v e r e i g n q u a n t i t y 
somehow t r a i l i n g out b e h i n d us l i k e a g r e a t w i n d i n g -
away i n t o the d i s t a n c e . The p a s t has been but i t l i v e s 
o n l y a s much as s o c i e t y i s aware of i t . ' (1977: 198) 
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I t h a s been a p a r t i c u l a r a w a r e n e s s of the p a s t w h i c h 
has shaped t h i s s t u d y . My a c c o u n t of what h a s been 
s i g n i f i c a n t i n the l i v e s of my g r a n d p a r e n t s had been 
b u i l t up by my f a m i l y i t s e l f . H i s t o r y had been v i e w e d 
s e l e c t i v e l y but i t i s a s e l e c t i v i t y r e v e a l i n g much of 
what i s i m p o r t a n t to them as p e o p l e and to T h r o c k l e y a s 
a community. The l i s t of what h a s been l e f t out i s 
i n f i n i t e . But i t i s what h a s been put i n t h a t m a t t e r s . 
The F i r s t World War, the 1926 s t r i k e , f a m i l y l i f e and so 
on; t h e s e a r e t h e themes i m p o r t a n t to t h e i r c o l l e c t i v e 
image of the p a s t and t h e i r a t t i t u d e to them i s a measure 
of how f a r B r i t i s h s o c i e t y h a s changed. F o r t h e r e i s 
double image; on the one hand a n o s t a l g i c p i c t u r e of 
f a m i l y and community. On the o t h e r a p i c t u r e of p o v e r t y 
and s q u a l o r w h i c h t h e y a r e g l a d t o f o r g e t . 
T h i s a m b i g u i t y was a s t r o n g element of my g r a n d f a t h e r ' s 
v i e w of h i s p a s t . I n the main, however, d e s p i t e the 
d i f f i c u l t i e s and the d e f e a t s h i s v i e w of i t was one of 
p r o g r e s s . H i s h i s t o r i c a l i m a g i n a t i o n e x t e n d e d back 
f u r t h e r t h a n h i s own e x p e r i e n c e ; i t t r a v e l l e d f a r i n t o 
r u r a l N o r f o l k i n the n i n e t e e n t h c e n t u r y and measured 
a g a i n s t h i s image of the p a s t the p r e s e n t was an 
improvement. But he was not a r e f l e c t i v e man. L i t t l e 
i n h i s e d u c a t i o n o r h i s d a i l y r o u t i n e s prompted him t o 
be s o . And i n the end what he f e l t most c o n t e n t about 
was t h a t he m a i n t a i n e d o v e r a l o n g l i f e h i s own s e l f 
r e s p e c t . T h a t , f o r him, i s what m a t t e r e d most about 
c l a s s . I t was a q u e s t i o n of d i g n i t y and the r e c o g n i t i o n 
of o t h e r s . 
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And i t i s the r e c o g n i t i o n o f o t h e r s w h i c h i s a t 
the c o r e of the i d e a of c u l t u r e w h i c h h a s been used i n 
t h i s book. To u n d e r s t a n d p e o p l e from T h r o c k l e y - o r 
anywhere e l s e - i t i s e s s e n t i a l to g r a s p the t o t a l i t y 
of t h e i r way of l i f e and the meanings w h i c h a t t a c h t o 
t h e i r a c t i o n s and t o the s o c i a l i n s t i t u t i o n s w h i c h a r e 
the framework of t h o s e a c t i o n s . 
R e - r e a d i n g t h i s book I have been v e r y c o n s c i o u s 
of many o m i s s i o n s . But what s t r u c k me most f o r c i b l y 
was t h a t d e s p i t e the d i f f i c u l t c o n d i t i o n s i n which my 
g r a n d p a r e n t s l i v e d and worked, t h e y were n e v e r 
b r u t a l i s e d . T h e o r i e s of a l i e n a t i o n , of men b e i n g l e s s 
t h a n what t h e y c o u l d be b e c a u s e of t h e i r c i r c u m s t a n c e s , 
seem, i n r e t r o s p e c t t o s a y l i t t l e about a man who took 
a f i r m g r i p on h i s own l i f e and n e v e r l o s t h i s 
s e l f r e s p e c t . 
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